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' !('0,(';,0#(3&*'#%'$0-('$0.'0'=70**')0,#'#%')*0<'"4'+$0#'$0='5(/%7('0',()%="#%,<'%3'*(==%4='
ůĞĂƌŶĞĚĂŶĚĂƌŽĂĚŵĂƉƚŽƚŚĞƵƌŐĞŶƚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶŽŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ
0,%&4.'#$(';*%5(>
C44'?>'E&,#$8'F$A8'GH@8'IH8':CCH'' ' ' ' '
WƌŽĨĞƐƐŽƌ͕EzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ;EzhEͿ
ǆĞĐƵƟǀĞŝƌĞĐƚŽƌ͕EzhE'ůŽďĂů
ƐƐŽĐŝĂƚĞĞĂŶĨŽƌZĞƐĞĂƌĐŚ͕Ezh'ůŽďĂů/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ
ŝůĞĞŶ^ƵůůŝǀĂŶͲDĂƌǆ͕WŚ͕ZEW͕ZE͕&E
A(048'HJK'G%**(;('%3'H&,="4;
I%5(,#'L(,4(8'F$A8'@LC
ǆĞĐƵƟǀĞsŝĐĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕Ezh
9'^ ƵŵŵŝƚƉƌŽŐƌĂŵ͕ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ĂŶĚǀŝĚĞŽĂƌĞĂƚŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŵĞĚŝĂͬŶĞǁƐͬϮϬϭϭͬŶǇƵƐƵŵŵŝƚͺƐƚŽƌǇͬ
ĞŶͬŝŶĚĞǆ͘ŚƚŵůŽƌĐĂŶďĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇĐŽŶƚĂĐƚŝŶŐEzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ'ůŽďĂů͗ŶǇƵĐŶ͘ŐůŽďĂůΛŶǇƵ͘ĞĚƵ͘
+#",-)'#./,0%12$%34'5"4%6$"412%&'#()'#*$%ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬǀŝŝ
&KZtKZ

+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬŝǆ
dŚĞƐĞĂƌĞƉƌŽŵŝƐŝŶŐƟŵĞƐĨŽƌŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘
 'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚŵƵůƟƉůĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƌĞĞŶŐĂŐĞĚǁŝƚŚƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚĞŶĞƌŐǇƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
ƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘KǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͕ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƐƚƌŝĚĞƐŚĂǀĞďĞĞŶŵĂĚĞƚŽǁĂƌĚƐ
ƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂů;D'ͿƚĂƌŐĞƚƐ͕ŵĂƌŬĞĚĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞƌĞĂůŝǌĞĚ
ŝŶŵĂŶĂŐŝŶŐĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŶŐŝŶĨĞĐƟŽƵƐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚĨƌŝĐĂĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƚŚĞĨĂƐƚĞƐƚĚĞĐƌĞĂƐĞ
)$+5-)0H+('",#0),;+-)%,'")5#00;+'1%.":.H@+?+$=(1."+'&+5'=$,").%+-#:.+(#H.+L"'*".%%+)(L"':)$*+
-=(#$+".%'="5.%+&'"+-.#0,-@+
+ 8.,C+(=5-+".(#)$%+,'+1.+H'$.@+
 ĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŵŽƵŶƟŶŐĚĞŵĂŶĚƐŽŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ͘dŚĞD'ĂŐĞŶĚĂŝƐ
ƵŶĮŶŝƐŚĞĚ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĨŽƌƚŚĞƉŽŽƌĞƐƚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞƋƵŝƚĂďůĞ
%.":)5.%+L."%)%,%+)$+(#$;+5'=$,").%@+!-.+L".:#0.$5.+'&+$'$5'((=$)5#10.+H)%.#%.%+)%+'$+,-.+
ƌŝƐĞ͘DĞĚŝĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞƐĂƌĞĂůůŽǁŝŶŐƉĞŽƉůĞŝŶůŽǁͲ͕ŵŝĚĚůĞͲ͕ĂŶĚŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞ
ƐĞƫŶŐƐƚŽůŝǀĞůŽŶŐĞƌ͕ĂŶĚƚŚĞƐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĂƌĞĚƌŝǀŝŶŐŶĞǁĚĞŵĂŶĚƐŽŶƐƚƌĞƚĐŚĞĚŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐ͘ZĞƐŽƵŶĚŝŶŐĐĂůůƐĨŽƌƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞƵƌŐĞƚŚĂƚŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
%,#4.-'0H."%+#H'L,+#+%;%,.(%+#LL"'#5-+#%+,-.;+".%L'$H@+6.7+#5,'"%+#".+.(."*)$*+#%+,-.+L"):#,.+
ƐĞĐƚŽƌĞǆƉĂŶĚƐĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ƵƌƌĞŶƚĚĞďĂƚĞŽŶƚŚĞƉŽƐƚͲϮϬϭϱĂŐĞŶĚĂŝƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶŶĞǁƚĂƌŐĞƚƐƚŽƌĞĚƵĐĞ
ŝŶĞƋƵŝƟĞƐ͕ŝŵƉƌŽǀĞĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌǁŽŵĞŶĂŶĚǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞ͕ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ
ƐŽĐŝĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐ͕ĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŐůŽďĂůůǇ͘
+ !-.+5#L#5),;+,'+#H.T=#,.0;+#HH".%%+,-.%.+(;")#H+)%%=.%C+-'7.:."C+H.L.$H%+'$+,-.+#:#)0#1)0),;+
ŽĨĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚ͕ŵŽƟǀĂƚĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐĂ
ĐŽƵŶƚƌǇͲďǇͲĐŽƵŶƚƌǇĞŶĚĞĂǀŽƌ͘/ƚƌĞƋƵŝƌĞƐƐĞƫŶŐͲƐĞŶƐŝƟǀĞĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐŽĨůŽĐĂůŚĞĂůƚŚůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚ
ŝƐƐƵĞƐ͘sĂƌŝŽƵƐƉŽůŝĐǇŽƉƟŽŶƐŽŶŚŽǁƚŽĂĚĚƌĞƐƐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐŶĞĞĚƚŽďĞĞŶǀŝƐŝŽŶĞĚĂŶĚ
ƚĞƐƚĞĚ͘WƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐƚŚĂƚĂĚĚǀĂůƵĞĂŶĚĞĸĐŝĞŶĐǇĂƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘ŶĚ͕ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕
ƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŵƵƐƚďĞĐƌŝƟĐĂůůǇĞǀĂůƵĂƚĞĚĂŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇĂĚũƵƐƚĞĚ͘ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ
".%=0,%+7),-+#+&'5=%+'$+)(L"':.H+-.#0,-+(.#%=".%U.%L.5)#00;+#('$*+,-.+L''"U%.":.%+#%+,-.+
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨĞīĞĐƟǀĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͘
+ !-.+#)(+'&+,-)%+1''4+)%+,'+&=",-."+.$*#*.+%,#4.-'0H."%+)$+,"#$%&'"()$*+,-.+*0'1#0+
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘/ŶƐƉŝƌĞĚďǇƚŚĞĚŝĂůŽŐƵĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂƚƚŚĞKĐƚŽďĞƌϮϬϭϭ'ůŽďĂů^Ƶŵŵŝƚ͕+
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚĂƌĞ
3'"4&'"5.C+,-)%+1''4+#HH".%%.%+4.;+)%%=.%+,-#,+5'=$,").%+&#5.+,'H#;+)$+1=)0H)$*C+".,#)$)$*C+#$H+
ĚĞƉůŽǇŝŶŐĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚĂŶĚƐŬŝůůĞĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŐůŽďĂůŝǌĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘/Ŷ
ƚŚĞĐŚĂƉƚĞƌƐƚŚĂƚĨŽůůŽǁ͕ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐĞǆĂŵŝŶĞĐƌŝƟĐĂůŝƐƐƵĞƐĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŚŽǁĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐŝŶŶŽǀĂƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƵƉƉůǇĂŶĚĚĞŵĂŶĚ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘
 /ŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇĐŚĂƉƚĞƌ͕ĂƵƚŚŽƌƐĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶĨŽĐƵƐŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŶǀĞƐƟŶŐ
)$+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.@+!-.;+H)%5=%%+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.+&"#(.7'"4+#$H+),%+5'(L'$.$,+H"):."%@+
'91!+G1
^ƚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞĞƐƐĞŶƟĂůƌŽůĞŽĨŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ƚŚĞǇĂƌŐƵĞƚŚĂƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞƌĞƋƵŝƌĞƐůŽŶŐͲƚĞƌŵƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽĨĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕
ĂŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶŽĨĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚĞǇŵĂŬĞƚŚĞĐĂƐĞƚŚĂƚƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŝƚŚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͕ĂƌĞŬĞǇƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƟŶŐƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ+
&'"+-.#0,-@+
 ĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽĐŽŵƉĞƚĞŶƚ͕ƐŬŝůůĞĚƉƌĂĐƟĐĞ͘+
dǁŽĐŚĂƉƚĞƌƐĨŽĐƵƐŽŶĨŽƵŶĚĂƟŽŶͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͘ǌĚĂŬƐŚĂƌĞƐ
ŚŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐǁŝƚŚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ͛ƐƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ǁŚŝĐŚƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚ
ĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇĐĂƉĂĐŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ĂƩƌĂĐƟŶŐŶĞǁ
.$,"#$,%+)$,'+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.+#$H+)$5".#%)$*+5'(L.,.$5.@+!-)1#=0,+#$H+F5-'.$1#=(+
ƚŚŽƵŐŚƞƵůůǇĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞƐŽůĞŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞ:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͗ĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘dŚĞǇƐŚĂƌĞŚŽǁ͕ƚŚƌŽƵŐŚǀĂƌŝŽƵƐŝŶŶŽǀĂƟǀĞŐƌĂŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚŚĞDĂĐǇ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶĂůŝŐŶƐŝƚƐƐƵƉƉŽƌƚŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ͘/ŶĚŽŝŶŐƐŽ͕ƚŚĞǇƐĞƚĨŽƌƚŚĂŵŽĚĞůŽĨƉƌŝǀĂƚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶŝŶǀĞƐƟŶŐƚŚĂƚŝƐ
ŝŶƐƚƌƵĐƟǀĞƚŽŽƚŚĞƌĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘
 ĐĐĞƐƐƚŽŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇƐŬŝůůƐŝƐĐƌŝƟĐĂůƚŽƌĞĚƵĐŝŶŐŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚŝŶĨĂŶƚŵŽƌďŝĚŝƚǇ
ĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘,ĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŚĂǀĞƐŚŽƌƚĂŐĞƐ
ŽĨƚŚĞƐĞƐŬŝůůĞĚƉƌŽǀŝĚĞƌƐĚĞƐƉŝƚĞƚĂƌŐĞƚĞĚĨƵŶĚŝŶŐĂŶĚĚĞŵĂŶĚ͘ĂŶĚĂǌŝĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐƉƌĞƐĞŶƚ
ĞĂƌůǇĮŶĚŝŶŐƐĨƌŽŵƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶDĂůĂǁŝ͛ƐDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚƚŚĞh^WƌĞƐŝĚĞŶƚ͛Ɛ
ŵĞƌŐĞŶĐǇWůĂŶĨŽƌ/^ZĞůŝĞĨ͛Ɛ;WW&ZͿEƵƌƐŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞ;EW/ͿƚŽ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŶƵƌƐĞĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞĞĚƵĐĂƟŽŶ͘
+ F4)00.H+5'((=$),;+-.#0,-+7'"4."%+5'(L")%.+#+:),#0+#$H+*"'7)$*+5#H".+'&+-.#0,-+5#".+
L"':)H."%+)$+(#$;+5'=$,").%@+8.,C+,-.".+)%+#+L#=5),;+'&+.:)H.$5.+'$+-'7+,'+.H=5#,.C+".,#)$C+
ĞǀĂůƵĂƚĞ͕ĂŶĚĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞƚŚĞƐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŽƌŬĞƌƐ͘ĂŬŬĂŬĂŶĚĐŽͲĂƵƚŚŽƌƐĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐ
,-"'=*-+#+"'=$H,#10.+H)%5=%%)'$+#('$*+0.#H."%+'&+5'((=$),;+-.#0,-+7'"4."%+,-#,+H"#7%+'$+H#,#+
ƚŚĞǇŐĂƚŚĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƐĞŵŝͲƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐĂŶĚƐƵƌǀĞǇƐŝŶĨŽƵƌĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐĂĐƌŽƐƐƚǁĞůǀĞƐĞƫŶŐƐ͘
 ŽůĚĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟǀĞŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵĐĂŶĚĞůŝǀĞƌĚƌĂŵĂƟĐƌĞƐƵůƚƐ͘ĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕
ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐĚĞƐĐƌŝďĞŚŽǁƌĂǌŝů͛ƐƌĞĐĞŶƚŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵƐƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘dŚĞĂƵƚŚŽƌƐƉƌŽǀŝĚĞĂŶŝŶƐŝĚĞůŽŽŬĂƚƌĂǌŝů͛ƐƐǁĞĞƉŝŶŐƌĞĨŽƌŵƐĂŶĚƌĞƉŽƌƚŚŽǁ
ƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĞŶŐĂŐĞĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐŝŶĐŚĂŶŐĞƐƚŚĂƚŝŵƉƌŽǀĞĚĂĐĐĞƐƐ
,'+-.#0,-+7'"4."%+&'"+,-.+L''".%,+%.*(.$,%+'&+%'5).,;@
 >ĂďŽƌŵĂƌŬĞƚĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞƐƵƉƉůǇŽĨŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĐŽŶĨŽƵŶĚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕
#$H+N=",-+%=**.%,+#+('H.0+&'"+-=(#$+".%'="5.%+&'"+,-.+$="%)$*+L"'&.%%)'$@+9%)$*+,-)%+('H.0C+
ƚŚĞǇĞǆĂŵŝŶĞŶƵƌƐŝŶŐŝŶƚŚƌĞĞƐĞƫŶŐƐͶdĂŶǌĂŶŝĂ͕DĞǆŝĐŽ͕ĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐͶĂŶĚĂƌŐƵĞ
-'7+%'5)'.5'$'()5C+5=0,="#0C+#$H+',-."+0'5#0+:#")#10.%+)(L#5,+$="%)$*+-=(#$+".%'="5.%+&'"+
ǆͬWƌĞĨĂĐĞ
ŚĞĂůƚŚ͘ŽƵŶƚƌŝĞƐŶĞĞĚĂĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽďƵŝůĚĂƐŬŝůůĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽ
ĚŝƌĞĐƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚĞŝƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶƐ͘ůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽĐĂůůĨŽƌƚŚĞĂĚŽƉƟŽŶŽĨ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚ͕ĂƐƚŚĞǇƐƵŐŐĞƐƚ͕ǁŽƵůĚĂůůŽǁŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞƵƐĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŝĚĨŽƌŚĞĂůƚŚďǇ
ŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘
 ,ĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞĐŽŵƉůĞǆĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐŬŝůůĞĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘DŝĚĚůĞďĞƌŐ
ĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐĞǆĂŵŝŶĞĚŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĞƐĂŶĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĚĂƚĂĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞǇ
ƉŽƐŝƚƚŚĂƚƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚĐŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞůĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐŽĨŚĞĂůƚŚƚĂƌŐĞƚƐŵĂǇĚĞƉĞŶĚŵŽƌĞ
'$+0.#H."%-)L+#$H+('H.0%+'&+-.#0,-+7'"4."+H.L0';(.$,+,-#$+'$+,-.+%-.."+$=(1."+'&+-.#0,-+
ǁŽƌŬĞƌƐ͘WƌŽĚƵĐƟǀĞĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶǀĞƐƚŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƐŬŝůůƐĂŵŽŶŐ
ƚŚĞŝƌǁŽƌŬĞƌƐ͘/ŶƚŚĞĮŶĂůĐŚĂƉƚĞƌ͕K͛EĞŝůĂŶĚĐŽͲĂƵƚŚŽƌƐĚĞƐĐƌŝďĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
H.:.0'L(.$,+L"'*"#(%@+
+ E.#5-)$*+,-.+>)00.$$)=(+A.:.0'L(.$,+/'#0%+#$H+".#H;)$*+-.#0,-+%;%,.(%+,'+,#540.+,-.+
ƉŽƐƚͲϮϬϭϱŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞĂƌŽďƵƐƚ͕ƌĞƚĂŝŶĞĚ͕ŵŽƟǀĂƚĞĚ͕ĂŶĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
DĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƟůůĨĂĐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŝŶƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ǇĞƚŽƚŚĞƌƐĂƌĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĞǆĂŵƉůĞƐ
ŽĨŶĞǁǁĂǇƐƚŽƐĐĂůĞƵƉĂǁŽƌŬĨŽƌĐĞƚŚĂƚĚĞůŝǀĞƌƐƚŚĞŵŽƐƚĞƐƐĞŶƟĂůƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽƚŚŽƐĞǁŚŽ
ŶĞĞĚƚŚĞŵƚŚĞŵŽƐƚ͘/ŶŶŽǀĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐĂŶĂůƐŽŐĞŶĞƌĂƚĞŶĞǁĂŶĚďĞƩĞƌĮŶĂŶĐŝŶŐĂƐǁĞůů
ĂƐŝŵƉƌŽǀĞĚƌĞƚĞŶƟŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ͘dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐĂŶŽŶŐŽŝŶŐĂŶĚ
ŝƚĞƌĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐ͘/ƚƌĞƋƵŝƌĞƐůŽŶŐͲƚĞƌŵǀŝƐŝŽŶ͕ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͕ĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͖ŝƚĚĞŵĂŶĚƐŶĂƟŽŶĂů
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ƉŽůŝƟĐĂůǁŝůů͕ĂŶĚƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨĞŶŐĂŐĞĚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘dŚŝƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ
ŝƐĐƌƵĐŝĂůŝĨǁĞĂƌĞƚŽĂĐƚƵĂůŝǌĞƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉƌŽŵŝƐŝŶŐƟŵĞƐŽīĞƌ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚ͘
>#")0;$+?@+A.B=5#C+D-AC+E6C+#$H+?*$.%+F'=5#,C+>AC+>D2C+D-A+
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!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.+ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬǆŝ
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ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ ^ĐŚŽŽůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ͕ĂƚEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ;EzhͿ͘ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚŝŶŐůŽďĂů
ŚĞĂůƚŚ͕ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ͕ƐŚĞŚĂƐĞǆƉĞƌƟƐĞŝŶŐůŽďĂůĂŶĚĚŽŵĞƐƟĐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ƐǇƐƚĞŵƐ͕ƌĞĨŽƌŵ͕ĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘^ŚĞĂĚǀŝƐĞƐĚŽŶŽƌƐ͕ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͕ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞƐƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐƉŽƌƞŽůŝŽƐŝŶƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐĂƐǁĞůůĂƐŝŶƚŚĞďĂƐŝĐƐĐŝĞŶĐĞƐ͘
 ƌ͘ Ğ>ƵĐĂůĞĚĂŶĚĐŽͲĐŚĂŝƌĞĚƚŚĞ'ůŽďĂů^Ƶŵŵŝƚ͕+6,".$*,-.$)$*+78%,+9.$,:";+/0'1#0+2.#0,-+
^ǇƐƚĞŵƐ͗/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĨŽƌĐĞ+5'$:.$.H+)$+6.7+8'"4+<),;+1;+689C+
ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ǁŚŝĐŚĚƌĞǁŽǀĞƌŶŝŶĞƚǇĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌůĞĂĚĞƌƐĨƌŽŵŵƵůƟůĂƚĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕
ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĂŶĚĂĐĂĚĞŵĞ͘ƌ͘ Ğ>ƵĐĂƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶĂƵŐƵƌĂů
ŵĞĞƟŶŐŽĨƚŚĞ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨWƌĂĐƟĐĞͶĨƌŝĐĂ+)$+!=$)%)#C+6':.(1."+
ϮϬϭϭ͕ŽƌŐĂŶŝǌĞĚďǇƚŚĞĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͘^ŚĞǁŽƌŬƐƌĞŐƵůĂƌůǇǁŝƚŚƚŚĞůŝŶƚŽŶ'ůŽďĂů
/ŶŝƟĂƟǀĞ;'/ͿĂŶĚŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŽŶŚĞĂůƚŚŝƐƐƵĞƐǁŝƚŚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶŐƌŽǁŝŶŐƚŚĞŐůŽďĂů
&"'$,0)$.+-.#0,-+7'"4&'"5.+#$H+=$):."%#0+-.#0,-+5':."#*.@+A"@+A.B=5#+)%+#+(.(1."+'&+,-.+!-)"H+
/0'1#0+O'"=(+'$+2=(#$+E.%'="5.%+&'"+2.#0,-C+O'"=(+3'"4)$*+/"'=LC+7-)5-+)%+L0#$$)$*+,-.+
ĨŽƌƵŵƚŚĂƚǁŝůůďĞŚĞůĚŝŶZĞĐŝĨĞ͕ƌĂǌŝů͕ŽŶEŽǀĞŵďĞƌϭ͕ϮϬϭϯ͘
 ƐĨŽƵŶĚŝŶŐĞǆĞĐƵƟǀĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞ:ŽŶĂƐĞŶƚĞƌĨŽƌEƵƌƐŝŶŐ͕ƌ͘ Ğ>ƵĐĂůĞĚŝŶŶŽǀĂƟǀĞ
ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐŐƌĂŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐƐƉĞĐŝĮĐƚŽƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐƐŚŽƌƚĂŐĞ͘,ĞƌǁŽƌŬƚŚĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚ
ďƵŝůĚŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐͲŽƌŝĞŶƚĞĚ͕ĐƌŽƐƐͲŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůŐƌĂŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƐŚŽƌƚĂŐĞŝŶ
,-.+9$),.H+F,#,.%+#$H+&'%,.")$*+#+L-)0#$,-"'L)5#00;+%=LL'",.H+(#R'"+$.,7'"4+L"'*"#(+'$+,-.+9F+
ŶƵƌƐŝŶŐƐŚŽƌƚĂŐĞ;W^ϮϬϬϴͿ͘^ŚĞůĞĚĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂƐƵŵŵŝƚŽŶĂƉŝƚŽů,ŝůů͕ŝŶtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͕ŝŶ
DĂǇϮϬϬϴ͕ƚŽŚĞůƉŝŶĨŽƌŵŵĞŵďĞƌƐŽĨŽŶŐƌĞƐƐŽŶƚŚĞŝƐƐƵĞƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐ
ƐŚŽƌƚĂŐĞĂŶĚƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚƵŝƟŽŶƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚŐƌĂĚƵĂƚĞ
ƐƚƵĚŝĞƐ͘ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶƵƌƐĞ͕ƌ͘ Ğ>ƵĐĂƉƌĂĐƟĐĞĚĂŶĚŚĞůĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƌŽůĞƐŝŶĐƌŝƟĐĂů
ĐĂƌĞĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞsĞƚĞƌĂŶƐ,ĞĂůƚŚĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ;sͿ͖ŚĞƌůĂƐƚƉŽƐŝƟŽŶ
ǁĂƐĂƐĐŚŝĞĨŽƉĞƌĂƟŽŶƐŽĸĐĞƌŽĨƚŚĞEzͬ E:sĞƚĞƌĂŶƐ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ^ĞƌǀŝĐĞEĞƚǁŽƌŬ;s/^EͿ͘
 ƌ͘ Ğ>ƵĐĂŝƐĂĐĂƌĞĞƌͲůŽŶŐŵĞŵďĞƌŽĨ^ŝŐŵĂdŚĞƚĂdĂƵĂŶĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚŽĨŶƵŵĞƌŽƵƐĂǁĂƌĚƐ
ĨŽƌĐƌĞĂƟǀĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘^ŚĞŝƐĂŶĂĐƟǀĞŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞƐƚĞĞƌŝŶŐĐŽŵŵŝƩĞĞĨŽƌƚŚĞEĞǁzŽƌŬ
^ƚĂƚĞĐƟŽŶŽĂůŝƟŽŶĨŽƌƚŚĞ&ƵƚƵƌĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ƉĂƌƚŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶƐƉŝƌĞĚďǇƚŚĞ
/KDƐƚƵĚǇŽŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞZŽďĞƌƚtŽŽĚ:ŽŚŶƐŽŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
^ŚĞŝƐĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽŶ
tŽŵĞŶ͛Ɛ,ĞĂůƚŚ/ƐƐƵĞƐĂŶĚĂĨŽƵŶĚŝŶŐŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂůEƵƌƐĞ&ƵŶĚĞƌƐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ͘
^ŝŶĐĞϮϬϬϲ͕ƐŚĞŚĂƐƐĞƌǀĞĚĂŶĚŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞŽĂƌĚŽĨŝƌĞĐƚŽƌƐŽĨ^ŚŝŶĞ'ůŽďĂů͕
/ŶĐ͕͘ĂŶĐĂĚĞŵǇǁĂƌĚʹǁŝŶŶŝŶŐŶŽŶƉƌŽĮƚƚŚĂƚŵĂŬĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇĮůŵƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƐĞƌŝŽƵƐ
ŝƐƐƵĞƐĂīĞĐƟŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚǁĞůůͲďĞŝŶŐŽĨĐŚŝůĚƌĞŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͘^ŚĞŝƐĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞ
F.$)'"+?H:)%'";+M'#"HC+2.;(#$+<.$,."+&'"+O=$H"#)%)$*+#$H+D-)0#$,-"'L;+#,+689@+
 ƌ͘ Ğ>ƵĐĂŚŽůĚƐĂŵĂƐƚĞƌƐŝŶƉƵďůŝĐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚĂŵĂƐƚĞƌƐŝŶŶƵƌƐŝŶŐĨƌŽŵEzh
#$H+#+1#5-.0'"+'&+%5).$5.+)$+$="%)$*+&"'(+2=$,."+<'00.*.C+<968@++F-.+.#"$.H+#+D-A+)$+L=10)5+
+@?D: / :A1 / 1C ; :?9F
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.+ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬǆŝŝŝ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶǁŝƚŚĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŝŶĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƌĞĨŽƌŵƉŽůŝƟĐƐĨƌŽŵ
Ezh͘,ĞƌĚŝƐƐĞƌƚĂƟŽŶĞǆĂŵŝŶĞƐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚƌĞĨŽƌŵŵŽĚĞůƐŽŶŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐ͘/ŶDĂǇϮϬϬϴ͕ƐŚĞǁĂƐŝŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞ,ƵŶƚĞƌŽůůĞŐĞůƵŵŶŝ,ĂůůŽĨ&ĂŵĞ͕ĂŶĚŝŶ
ϮϬϭϮ͕ǁĂƐĨĞĂƚƵƌĞĚŝŶdŚĞŵĞƌŝĐĂŶEƵƌƐĞ;tĞůĐŽŵĞŽŽŬƐͿĂŶĚdŚĞŵĞƌŝĐĂŶEƵƌƐĞWƌŽũĞĐƚ+
;ŚƩƉ͗ͬͬ ĂŵĞƌŝĐĂŶŶƵƌƐĞƉƌŽũĞĐƚ͘ĐŽŵͿ͘
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+(+ŵĂƌŝůǇŶ͘ĚĞůƵĐĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
C#</+75$3/F"-*).+)%+,-.+H)".5,'"+&'"+-=(#$+H.:.0'L(.$,+&'"+,-.+?&")5#$+A.:.0'L(.$,+M#$4C+
ǁŚĞƌĞƐŚĞŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚƐŽĐŝĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶĨŽƌĨƌŝĐĂ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĮŌǇͲ
ƚŚƌĞĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞDĂŐŚƌĞď͘WƌĞǀŝŽƵƐůǇƐŚĞǁŽƌŬĞĚĂƚƚŚĞtŽƌůĚ
M#$4C+7-.".+%-.+:#")'=%0;+%.":.H+#%+0.#H+.5'$'()%,+#$H+#H:)%'"+,'+,-.+H)".5,'"+&'"+-=(#$+
H.:.0'L(.$,+&'"+?&")5#+#$H+#%+#H:)%'"+,'+,-.+H)".5,'"+&'"+-.#0,-+'&+,-.+3'"0H+M#$4@+F-.+-#%+1..$+
ůĞĂĚŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐĨŽƌKƵƚĐŽŵĞƐ;,^KͿƉƌŽŐƌĂŵŽĨƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͕ĂƉƌŽŐƌĂŵĨŽĐƵƐĞĚ
'$+-.#0,-+%;%,.(%+%,".$*,-.$)$*+,'+".#5-+,-.+>A/%@
ƌ͘ ^ŽƵĐĂƚŚĂƐŽǀĞƌƚǁĞŶƚǇͲĮǀĞǇĞĂƌƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚĚŝƌĞĐƚůǇĐŽǀĞƌŝŶŐ
('".+,-#$+,-)",;+5'=$,").%+)$+?&")5#C+?%)#C+#$H+G="'L.@+F-.+)%+#+L=10)5+%.5,'"+#$H+L=10)5+
ĮŶĂŶĐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂŶĚŚĂƐǁŽƌŬĞĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇŽŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲ
ďĂƐĞĚĮŶĂŶĐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶ͕ĂŶĚ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚĮŶĂŶĐŝŶŐ͘^ŚĞŚĂƐďĞĞŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŵƵůƟͲƐĞĐƚŽƌĂůĂŶĚƌĞƐƵůƚƐͲďĂƐĞĚ
ďƵĚŐĞƚƐƵƉƉŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵƐĐŽǀĞƌŝŶŐƐĞĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŚĞĂůƚŚ͕ǁĂƚĞƌ͕ ĂŶĚ
ĞŶĞƌŐǇ͕ĂŶĚĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞD'ƐŝŶƐĞǀĞƌĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇZǁĂŶĚĂ͘ƌ͘ ^ŽƵĐĂƚ
ŝƐƚŚĞĐŽͲĂƵƚŚŽƌŽĨ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ͕ƚŚĞWZ^WƚŽŽůŬŝƚĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƉŽƌƚϮϬϬϰ͗
>#4)$*+F.":)5.%+3'"4+&'"+D''"+D.'L0.C+#%+7.00+#%+#+(#)$+#=,-'"+'&+,-.+1#54*"'=$H+".L'",%+,'+
ƚŚĞ,ŝŐŚ>ĞǀĞůdĂƐŬ&ŽƌĐĞŽŶ/ŶŶŽǀĂƟǀĞ&ŝŶĂŶĐŝŶŐ;,>d/&Ϳ͘^ŚĞƌĞĐĞŶƚůǇĐŽͲĞĚŝƚĞĚĂďŽŽŬŽŶƚŚĞ
-.#0,-+7'"4."+)$+?&")5#C+dŚĞ>ĂďŽƌDĂƌŬĞƚĨŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶĨƌŝĐĂ͗EĞǁ>ŽŽŬĂƚƚŚĞƌŝƐŝƐ+
;ŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ZŝĐŚĂƌĚ^ĐŚĞŋĞƌ͕ ǁŝƚŚdĞĚƌŽƐĚŚĂŵŽŶ'ŚĞďƌĞǇĞƐƵƐ͕ĞĚƐ͘ϮϬϭϯ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕
͗tŽƌůĚĂŶŬͿ͘ƌ͘ ^ŽƵĐĂƚǁĂƐĂůƐŽĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞ'ůŽďĂůǆƉĞƌƚdĞĂŵŽŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ
ŽĨƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͘ĞĨŽƌĞũŽŝŶŝŶŐƚŚĞĂŶŬ͕ƐŚĞǁŽƌŬĞĚĨŽƌhE/^͕hE/&͕ ĂŶĚƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶ
<'(()%%)'$@++
 ƌ͘ ^ŽƵĐĂƚŚŽůĚƐĂŶDĂŶĚĂŵĂƐƚĞƌƐŝŶŶƵƚƌŝƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĂŶĐǇŝŶ&ƌĂŶĐĞĂƐ
7.00+#%+#+(#%,."%+)$+L=10)5+-.#0,-+#$H+#+D-A+)$+-.#0,-+.5'$'()5%+&"'(+V'-$%+2'L4)$%+9$):."%),;@+
F-.+)%+#+(.(1."+'&+,-.+A.0,#+S(.*#+2'$'"#";+D=10)5+2.#0,-+F'5).,;@
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+(+Ă͘ƐŽƵĐĂƚΛĂĨĚď͘ŽƌŐ
ǆŝǀͬďŽƵƚƚŚĞĚŝƚŽƌƐ
?+$=(1."+'&+&'"5.%+.$#10.H+,-)%+1''4+,'+*"'7+&"'(+5'$5.L,+,'+".#0),;@+O"'(+,-.+.#"0).%,+H#;%+'&+
ƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĞKĐƚŽďĞƌϮϬϭϭ'ůŽďĂů^Ƶŵŵŝƚ͕+6,".$*,-.$)$*+78%,+9.$,:";+/0'1#0+2.#0,-+6;%,.(%<+
/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĨŽƌĐĞC+!."";+O=0(."C+".5.$,+H.#$C+689+<'00.*.+
ŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĂŶĚZŽďĞƌƚĞƌŶĞ͕EzhĞǆĞĐƵƟǀĞǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ŐĞŶĞƌŽƵƐůǇƉƌŽǀŝĚĞĚ
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ŝůĞĞŶ^ƵůůŝǀĂŶDĂƌǆ͕
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ĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ͘zŽƵƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽĨŽĐƵƐ
ĂƩĞŶƟŽŶŽŶƚŚĞŵǇƌŝĂĚŝƐƐƵĞƐƉĞƌƟŶĞŶƚƚŽŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘
 dŽŽƵƌĂƵƚŚŽƌƐ͕ǁĞŽīĞƌŽƵƌŚĞĂƌƞĞůƚĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ͘ĞƐƉŝƚĞ͕ĂŶĚĂůŽŶŐƐŝĚĞ͕ǇŽƵƌďƵƐǇ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůůŝǀĞƐ͕ǇŽƵĞŶƚŚƵƐŝĂƐƟĐĂůůǇũŽƵƌŶĞǇĞĚǁŝƚŚƵƐĂŶĚĚĞǀŽƚĞĚƟŵĞƚŽǁƌŝƚĞƚŚŽƵŐŚƚͲ
ƉƌŽǀŽŬŝŶŐƉĂƉĞƌƐƚŚĂƚǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽŝŶĨŽƌŵƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘
 ^ƉĞĐŝĂůŐƌĂƟƚƵĚĞŐŽĞƐƚŽŽƵƌĐŽůůĞĂŐƵĞƐĂƚƚŚĞDŝůďĂŶŬDĞŵŽƌŝĂů&ƵŶĚ͘dŽĂƌŵĞŶ,ŽŽŬĞƌ
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ƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚĞĚŝƚŽƌŝĂůƐƵƉƉŽƌƚŽĨǇŽƵƌƐƚĂī͘ŶĚƚŽŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ<ŽůůĞƌ͕ DŝůďĂŶŬ͛ƐŶĞǁ
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ͕ŽƵƌƐŝŶĐĞƌĞĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƚŚĂƚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͘dŽ,ĞŝĚŝƌĞƐŶĂŚĂŶ͕ǁĞ
ĞǆƚĞŶĚŽƵƌĞƐƚĞĞŵĂŶĚŐƌĂƟƚƵĚĞĨŽƌǇŽƵƌǁŝƐĚŽŵĂŶĚƉĞƌƐŝƐƚĞŶĐĞ͘
 dŽƚŚĞŵĂŶǇŽƚŚĞƌƐ͕ƚŚĂŶŬǇŽƵĨŽƌǇŽƵƌĂĚǀŝĐĞ͕ĐƌŝƟĐĂůĐŽŵŵĞŶƚƐ͕ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚ͕+
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!-.+/0'1#0+F=((),C+^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇ
)$+,-.+2.#0,-+9#".+3'"4&'"5.ŝŶKĐƚŽďĞƌϮϬϭϭ͕ďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌŵŽƌĞƚŚĂŶŶŝŶĞƚǇůĞĂĚĞƌƐĨƌŽŵ
ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ĂŶĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͘dŚĞ^Ƶŵŵŝƚ͕ĐŽŶǀĞŶĞĚ
ďǇEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĂŝŵĞĚƚŽĞĚƵĐĂƚĞĂŶĚĐĂƚĂůǇǌĞĨƵŶĚĞƌƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ŽŶƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘/ŶƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨ
ŽƵƌƌĞǀŝĞǁŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕ǁĞŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞŝƐĂĚĞĂƌƚŚŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶĨƵŶĚŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;,Z,Ϳ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨƌŽŵ
ƉƌŝǀĂƚĞĚŽŶŽƌƐ͘dŚĞŐĂƉƐŝŶƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐůƵĚĞĂĐŽŵƉĞŶĚŝƵŵŽĨǁŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĨƵŶĚĞĚ͖ƚŚĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶŝŶǀĞƐƚĞĚĂƚůŽĐĂů͕ŶĂƟŽŶĂů͕ĂŶĚŐůŽďĂůůĞǀĞůƐĂŶĚďǇĐĂĚƌĞ͖ƚŚĞ
ŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨĨƵŶĚŝŶŐ͖ĂŶĚĮŶĂůůǇ͕ ƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĂƌĞĂƐƚŚĂƚŶĞĞĚƐƵƉƉŽƌƚƚŽŐƌŽǁĂŶĚĚĞǀĞůŽƉƚŚĞ
ŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘dŚĞŐŽĂůŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐƚŽŚĞůƉĮůůƚŚŽƐĞŐĂƉƐƚŽŝŶĨŽƌŵĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘tĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͕
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 WƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚĞƌƐĐĂŶĨƵƌƚŚĞƌƚŚĞĂŐĞŶĚĂƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚďǇƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇ
ƉĂƌƚŶĞƌŝŶŐǁŝƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝŶůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞŝƌ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶ,Z,͘dŚĞƐƉĞĐŝĮĐĂŝŵƐŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌĂƌĞƚŽ;ϭͿĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞŬĞǇŝƐƐƵĞƐĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ
ŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶ͖;ϮͿƌĞǀŝĞǁƚŚĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͖
;ϯͿŝĚĞŶƟĨǇĨƵŶĚŝŶŐŐĂƉƐ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŝŶĨŽƌŵĨƵŶĚĞƌƐ͖ĂŶĚ;ϰͿƐƟŵƵůĂƚĞĨƵŶĚĞƌƐ
ĂŶĚĐĂƚĂůǇǌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐƚŚĂƚǁŝůůĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚ
ƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨƐŬŝůůĞĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐǁŽƌŬŝŶŐĨŽƌĞĸĐŝĞŶƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘
ƌŽďƵƐƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐĂĐŽƌĞĞůĞŵĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕+
ĂŶĚĐƌŝƟĐĂůƚŽĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐĂŶĚhŶŝǀĞƌƐĂů,ĞĂůƚŚ
9'=."#*.>++;Ͷ',tϮϬϭϭĂ͕ϭͿ
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
WŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘zĞƚŐůŽďĂůůǇ͕ 
ĞƐƟŵĂƚĞƐƌĞƉŽƌƚĨƌŽŵϭďŝůůŝŽŶƚŽϯďŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞĂƌĞǁŝƚŚŽƵƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐĚƵĞƚŽ
ƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;t,KϮϬϭϭĐ͕ϯ͖/>KϮϬϭϬ͕ϭͿ͘/ŶϮϬϬϬ͕ǁŽƌůĚůĞĂĚĞƌƐĂƚƚŚĞhŶŝƚĞĚ
EĂƟŽŶƐ'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇĂŐƌĞĞĚƚŽƚĂƌŐĞƚƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚ͕ƌĞĚƵĐĞƉŽǀĞƌƚǇ͕ ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƐĂŶŝƚĂƟŽŶďǇϮϬϭϱ;hEϮϬϬϬͿ͘dŚĞƐĞƚĂƌŐĞƚƐ͕ƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ
;D'ƐͿ͕ŚĂǀĞĂƩƌĂĐƚĞĚǁŽƌůĚǁŝĚĞĂƩĞŶƟŽŶƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƐƚĂƌŬĞǆƚƌĞŵĞƐƚŚĂƚĞǆŝƐƚŝŶŚĞĂůƚŚ
ĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐůŝǀŝŶŐŝŶůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯ
ϭ͘  /Es^d /E' ^dZd' /> >z  /E  d, ' >K> ,>d, tKZ<&KZ
DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂ͕WŚ͕ZE͖ŶŶ͘<ƵƌƚŚ͕WŚ͕ED͕&E͖ĂŶĚŵǇ,ĂŐŽƉŝĂŶ͕WŚ
;>D/ƐͿĂŶĚƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘dŚĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚD'ƐĂŝŵƚŽƌĞĚƵĐĞĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ;D'ϰͿ͖ŝŵƉƌŽǀĞ
ŵĂƚĞƌŶĂůŚĞĂůƚŚ;D'ϱͿ͖ƌĞĚƵĐĞƚŚĞƌĂƚĞƐŽĨ,/sͬ/^͕ŵĂůĂƌŝĂ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌĚŝƐĞĂƐĞƐ;D'ϲͿ͖ĂŶĚ
ƉƌŽŵŽƚĞŐĞŶĚĞƌĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĞŵƉŽǁĞƌǁŽŵĞŶ;D'ϯͿ͘
 dŚĞϮϬϬϲtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚĚĞƚĂŝůĞĚƚŚĞƉĞƌŝůŽƵƐƐƚĂƚĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇŝŶ>D/Ɛ͕
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂŵŽŶŐƚŚŽƐĞůŽĐĂƚĞĚŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ;t,KϮϬϬϲďͿ͘dŚŝƌƚǇͲƐŝǆŽĨƚŚĞĮŌǇͲƐĞǀĞŶ
͞ĐƌŝƐŝƐ͟ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚĨĂůůďĞůŽǁƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƚĂƌŐĞƚŽĨϮ͘ϯŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕
ĚŽĐƚŽƌƐͿƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶĂƌĞŽŶƚŚĞĨƌŝĐĂŶĐŽŶƟŶĞŶƚ;t,KϮϬϭϮĐͿ͘dŚŝƐŵŝŶŝŵƵŵƌĂƟŽ
ĂƐƐƵŵĞƐƚŚĂƚϮ͘ϯŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶǁŝƚŚďĂƐŝĐŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐ
ĐŚŝůĚŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚŝŶĨĂŶƚĐĂƌĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƩĞŶĚĞĚďŝƌƚŚƐ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘ǆƚƌĞŵĞƐŝŶ
ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƉĞƌƉŽƉƵůĂƟŽŶĂƌĞƐŽďĞƌŝŶŐ͗ŽǀĞƌŚĂůĨŽĨƚŚĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƉŽƌƚ
ƌĂƟŽƐŽĨůĞƐƐƚŚĂŶϭŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶ;t,KϮϬϭϭĂ͕ϮϬϭϮĂͿ͘
+ ƵƌŝŶŐƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͕ďŝůĂƚĞƌĂůĂŶĚŵƵůƟůĂƚĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͕ 
ŵŽďŝůŝǌĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽǁŽƌŬƚŽǁĂƌĚƚŚĞD'ƚĂƌŐĞƚƐ͘dŚĞƐĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƌĞĚƵĐĞĚĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ 
ĞǆƉĂŶĚĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽ,/sĐĂƌĞ͕ĂŶĚƌĞĚƵĐĞĚƌĂƚĞƐŽĨƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐŝŶƐŽŵĞĂƌĞĂƐ;hEϮϬϭϭ͖t,K
ϮϬϭϮďͿ͘^Ɵůů͕ƚŚĞůĂĐŬŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐďĞĞŶǁŝĚĞůǇƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĂƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚďĂƌƌŝĞƌƚŽ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞD'ƐŽƌŵĞĞƟŶŐďĂƐŝĐŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ͘&ŝŌǇͲƚŚƌĞĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐŽŶƟŶƵĞƚŽŚĂǀĞƐĞǀĞƌĞ
ƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚŵŽƐƚŽĨƚŚĞĮŌǇͲƐĞǀĞŶĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŶŽƚĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƌĞĂĐŚ
ƚŚĞD'ŚĞĂůƚŚƚĂƌŐĞƚƐ;',tϮϬϭϮĂ͖t,KϮϬϭϮĂͿ͘KĨƐĞǀĞŶƚǇͲĨŽƵƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƉŽƌƟŶŐĚĂƚĂ͕ŽŶůǇ
ƚǁĞŶƚǇͲƚŚƌĞĞĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽĂĐŚŝĞǀĞD'ϰ͕ĂŶĚũƵƐƚŶŝŶĞƚŽƌĞĂĐŚD'ϱ;t,KϮϬϭϮĂͿ͘tŝƚŚϮϬϭϱ
#ƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ͕ƚŚĞƌĞƌĞŵĂŝŶƐĂůŽŶŐǁĂǇƚŽŐŽ͘ĂĐŚĚĂǇϭ͕ϬϬϬǁŽŵĞŶĚŝĞŝŶĐŚŝůĚďŝƌƚŚĂŶĚϭϵ͕ϬϬϬ
ĐŚŝůĚƌĞŶĚŝĞĨƌŽŵƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞĐĂƵƐĞƐ;hEͲ/'DϮϬϭϮͿ͖ĞĂĐŚǇĞĂƌŵŽƌĞƚŚĂŶϯϲŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞĚŝĞ
ĨƌŽŵŶŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ;EƐͿ;t,KϮϬϭϬĂ͕ϮϬϭϬĞ͕ϮϬϭϮĂͿ͘'ƌŽƵƉƐĂƌĞĐŽŶǀĞŶŝŶŐƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉŶĞǁƚĂƌŐĞƚƐĂŶĚŵĞƚƌŝĐƐĨŽƌƚŚĞƉŽƐƚͲϮϬϭϱĞƌĂ͕ĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞŝƐŵŽǀŝŶŐŝŶƚŽ
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,Z,ĂƌĞĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƐĂǀĞůŝǀĞƐ͕ƉƌĞǀĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͘dŚĞƐĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƌĂŵƉĞĚƵƉĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĞĚ;DŝĚĚůĞďĞƌŐϮϬϭϬ͖D^,ϮϬϭϬ͖^ĐŚĞŋĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘
G?B : 1 K : / + B C / G A + > > 1 B = 1 F
^ƵƐƚĂŝŶĞĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŚĞĂůƚŚĚĞƉĞŶĚŽŶĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐďǇĚŽŶŽƌƐ͕ďŽƚŚƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞ͕
ƚŽŐƌŽǁ͕ĞĚƵĐĂƚĞ͕ĂŶĚƌĞƚĂŝŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 ƵŝůĚŝŶŐĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐĐŽŵƉůĞǆ͖ŝƚƌĞƋƵŝƌĞƐůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐĨƌŽŵŶĂƟŽŶĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌƉĂƌƚŶĞƌƐ͘dŽĞŶŐĂŐĞĨƵŶĚĞƌƐ͕ƚŚĞǇŵƵƐƚĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨĂ
ϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱ
ǁĞůůͲƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂŶĚŶŽƚǀŝĞǁĂŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂƐĂŵŝƐĐŽŶĐĞŝǀĞĚ͞ďůĂĐŬŚŽůĞ͕ďůĂĐŬ
ďŽǆŽƌůĂƵŶĚƌǇůŝƐƚ͟;&ƌĞŶŬϮϬϭϬͿ͘ŽŵƉŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐƚŚĂƚƚŚĞŵŽƐƚĞǆƚƌĞŵĞ
ƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĞǆŝƐƚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚďƵƌĚĞŶƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚŵŽƐƚůŝŵŝƚĞĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘<ĞǇŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐŝůůƵŵŝŶĂƚĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨĂŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;ďŽǆϭͿ͗
Ky  ϭ ͘  ,  >d,  ^z^d D^  & ZDtKZ<  E ,hDE  Z ^KhZ^  &KZ  ,  >d,
ϭ͘ ŽƚŚƐƵƉƉůǇŽĨĂŶĚĚĞŵĂŶĚĨŽƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĂƌĞĚƌŝǀĞŶďǇŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂůĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐ͕ĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘dŚĞƐƵƉƉůǇŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐͶĞƐƉĞĐŝĂůůǇŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚ
ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐͶŝƐŽŌĞŶƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚďǇůŽĐĂůƉƌĂĐƟĐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚ͞ƉƵƐŚ͟ŵŝŐƌĂƟŽŶ
ŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨƌŽŵƚŚĞŝƌŚŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĂĐƟǀĞ
ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚƚŚĂƚ͞ƉƵůůƐ͟ƚŚĞŵƚŽŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;DƵůůĂŶϮϬϬϮͿ͘
Ϯ͘ ĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͕ŶƵƌƐĞƐĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂŶĚƚŚŽƐĞƚŚĞǇƐƵƉĞƌǀŝƐĞƉƌŽǀŝĚĞŵŽƌĞƚŚĂŶ
ϴϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞĂŶĚĐŽŶƐƟƚƵƚĞϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;t,K
ϮϬϬϲďͿ͘ZĞůĂƟǀĞƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŶƵƌƐĞƐĞǆŝƐƚŝŶŶĞĂƌůǇĞǀĞƌǇĐŽƵŶƚƌǇ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚŝŐŚͲ
ŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐƚŚĂƚŚĂǀĞŚŝŐŚƌĂƟŽƐŽĨŶƵƌƐĞƐƉĞƌƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘
ϯ͘ >ŽĐĂůůǇĂŶĚŐůŽďĂůůǇ͕ ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞŝŶĞĸĐŝĞŶƚůǇĂŶĚŝŶĞƋƵŝƚĂďůǇ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ͘KŶŶĂƟŽŶĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞůƐ͕ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐƚǇƉŝĐĂůůǇŵŝŐƌĂƚĞ
ƚŽƉƌĂĐƟĐĞŝŶƵƌďĂŶƐĞƫŶŐƐ͕ůĞĂǀŝŶŐƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŵŝŶŝŵĂůůǇƐƚĂīĞĚ͘dŚŝƐŝƐŶŽƚũƵƐƚ
ĂůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌǇƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͖ŝƚŝƐĂůƐŽƚǇƉŝĐĂůŝŶŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞŚŝŐŚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌʹƚŽʹƉŽƉƵůĂƟŽŶƌĂƟŽƐ͘
ϰ͘ dŚĞƌĞŝƐĂƉƌŽǀĞŶƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚĂĸŶŐůĞǀĞůƐĂŶĚŚĞĂůƚŚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶďŽƚŚůŽǁͲ;ŶĂŶĚĂŶĚćƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶϮϬϬϰ͕ϮϬϬϳ͖^ƉĞǇďƌŽĞĐŬĞƚĂů͘
ϮϬϬϲͿĂŶĚŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ;ŝŬĞŶĞƚĂů͘ϮϬϬϮ͖ůƚŵĂŶ͕ůĂŶĐǇ͕ ĂŶĚůĞŶĚŽŶ
ϮϬϬϰ͖ƐƚĂďƌŽŽŬƐĞƚĂů͘ϮϬϬϱ͖/KDϮϬϬϰ͖:,KϮϬϬϮ͖EĞĞĚůĞŵĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϮ͖
EĞĞĚůĞŵĂŶĂŶĚƵĞƌŚĂƵƐϮϬϬϯ͖EĞĞĚůĞŵĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϲ͖ZŽƚŚďĞƌŐĞƚĂů͘ϮϬϬϱ͖
dŽƵƌĂŶŐĞĂƵĂŶĚƌĂŶůĞǇϮϬϬϲͿ͘DƵůƟƉůĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
-.#0,-+L")'"),;+,#"*.,%+5#$+1.+#5-).:.H+1;+,#540)$*+-.#0,-+7'"4&'"5.+)%%=.%@+
ϱ͘ ĞƐƉŝƚĞƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶůŽǁͲĂŶĚŵĂŶǇŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕
ƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĂƉƉƌŽƉƌŝĂƟŽŶƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƚǇƉŝĐĂůůǇĂƌĞŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽĞŵƉůŽǇƚŚĞ
".T=)".H+$=(1."+'&+-.#0,-+7'"4."%+#5"'%%+5#H".%C+0.,+#0'$.+.(L0';+,-.+(#$;+
ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ;W,ϮϬϬϱ͖ŽƐƐĞƌƚĂŶĚKŶŽϮϬϭϬ͖KĚĂŐĂĂŶĚ>ŽĐŚŽƌŽϮϬϬϲͿ͘/ŶĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŝŶĞĸĐŝĞŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐĐŽŵƉŽƵŶĚǁŽƌŬĞƌƐŚŽƌƚĂŐĞƐ
ďǇƐƵƉƉŽƌƟŶŐĂŶĞǆƉĞŶƐŝǀĞƐŬŝůůŵŝǆŽĨƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƌƐŝŶĂŋƵĞŶƚĂƌĞĂƐ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
ϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
Žǆϭ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
ϲ͘ WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞ
50)$)5)#$%CIƚĂŬĞĂůŽŶŐƟŵĞƚŽĞĚƵĐĂƚĞĂŶĚƚƌĂŝŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĐŚŽŽů
ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͘dŽĞŶƐƵƌĞĂŶĂĚĞƋƵĂƚĞƐƵƉƉůǇŽĨĐŽŵƉĞƚĞŶƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂƐŽƵŶĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ,Z,ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐĂůůƐĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ŶĂƟŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ͕ƐƵƐƚĂŝŶĞĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘
ϳ͘ dŚĞǁŽƌůĚƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐŐƌŽǁŝŶŐ͖ŶŽǁĂƚŵŽƌĞƚŚĂŶϳďŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ͕ŝƚŶĞĂƌůǇ
ĚŽƵďůĞĚŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĮŌǇǇĞĂƌƐ͘ĚǀĂŶĐĞƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞƌĞĐĞŶƚŚĂůĨĐĞŶƚƵƌǇƚƌĞĂƟŶŐ
ĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŶŐŝŶĨĞĐƟŽƵƐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŝŵƉƌŽǀŝŶŐŵĂƚĞƌŶĂůͲŝŶĨĂŶƚĐĂƌĞ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐŝĞƐŝŶůŽǁͲĂŶĚŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂůŝŬĞ͘
ϴ͘ /ŶĐƌĞĂƐĞĚĚĞŵĂŶĚĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚ
L.".$$)#0+5'$5."$%+':."+-.#0,-+5#".+5'%,%C+#".+H"):)$*+,-.+H.(#$H+&'"+#%%'5)#,.+
ĐůŝŶŝĐŝĂŶƐĂŶĚŶŽŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ĂŶĚůĂǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ƩĞŶƟŽŶƚŽ
ƐŬŝůůŵŝǆƚŚƌŽƵŐŚƚĂƐŬƐŚĂƌŝŶŐŽƌƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐĐĂŶĂůůŽǁŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚƵƐĞŽĨŚƵŵĂŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƌĞƐŽƵƌĐĞͲĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƐĞƫŶŐƐ;&ƵůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖DƵůůĂŶ
ĂŶĚ&ƌĞŚǇǁŽƚϮϬϬϳ͖t,KϮϬϬϴĂ͕ϮϬϭϮďͿ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ƌĞƋƵŝƌĞŽŶŐŽŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘
ǀŝĚĞŶĐĞŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞŶĞĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͕
ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ĂŶĚƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ;&ƵůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖',tϮϬϭϬĚ͖,ĞƌŵĂŶŶĞƚĂů͘
ϮϬϬϵ͖>ĞǁŝŶĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖^ŝůďĞǇĂŶĚ^ŝƉĞϮϬϬϰͿ͘
ϵ͘ ,ĞĂůƚŚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƉƌŽĚƵĐƟŽŶŚĂƐƉƌŽǀĞŶƚŽďĞĂƉƌŽĚƵĐƟǀĞĂŶĚƐĂƟƐĨǇŝŶŐĂƌĞĂ
ĨŽƌĚŽŶŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘zĞƚ͕ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĚĞůŝǀĞƌǇŽĨǀĂĐĐŝŶĞƐ͕ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͕ŽƌŽƚŚĞƌ
ďŝŽŵĞĚŝĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƌĞƋƵŝƌĞƐ͕ĂƚƐŽŵĞƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞŝƌ
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ͕ŽŶĞŽƌŵŽƌĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌŽƌƵƟůŝǌĞƚŚĞŵ͘
IJ@+ +2.#0,-+7'"4."%+5'$,")1=,.+%4)00%+#$H+0.#H."%-)L+,'+,-.+-.#0,-+%;%,.(%+)$+7-)5-+,-.;+
ǁŽƌŬĂŶĚƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇůŝǀĞ͘ŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ
ĐĂŶŚĞůƉƌĞĚƵĐĞƉŽǀĞƌƚǇ͘ƐǁŽŵĞŶĮůůƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞũŽďƐŐůŽďĂůůǇ͕ 
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŐĞŶĚĞƌďŝĂƐĂŶĚŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨǁŽŵĞŶĂŶĚŐŝƌůƐĐŽŶĐƌĞƚĞůǇ
.(L'7."+7'(.$@
>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĞŶƚƌƵƐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ĂƌĞĐŚĂƌŐĞĚǁŝƚŚĞŶƐƵƌŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚ
ƉƌŽŵŽƚĞŚĞĂůƚŚ͘DƵůƟƉůĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƌĞƉŽƌƚƐ;t,KϮϬϬϬ͕ϮϬϬϲď͕ϮϬϬϳ͕ϮϬϬϴď͕
ϮϬϭϬĚͿ͕ƚŚĞD'ƚĂƌŐĞƚƐ͕ĂŶĚƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶƌĞĐŽŐŶŝǌĞƚŚĞ
)(L'",#$5.+'&+%,"'$*+-.#0,-+%;%,.(%+#$H+5#00+'$+*':."$(.$,%+,'+L"':)H.+0.#H."%-)L+#$H+".%'="5.%+
ƚŽďƵŝůĚƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;',tϮϬϬϴďͿ͘KǁŶĞƌƐŚŝƉďǇŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝƐ
ĞƐƐĞŶƟĂů͖ƚŚĞƉŝǀŽƚĂůƌŽůĞŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽĐŽŵŵŝƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐ
ĨŽƌŚĞĂůƚŚǁĂƐƌĞĂƐƐĞƌƚĞĚĂƚďƵũĂŝŶϮϬϬϬĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞďƵũĂĞĐůĂƌĂƟŽŶ;t,KϮϬϬϯͿ͘
KŶŐŽŝŶŐĐŽŶƐĞŶƐƵƐƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞƐƚŚĞĞƐƐĞŶƟĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƌŽůĞƚŚĂƚŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚĂǀĞƚŽ
ĂůůŽĐĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂŶĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;&ƌĞŶŬϮϬϭϬ͖K͕tWͲ&&͕ 
ĂŶĚdd,d^ϮϬϭϭͿ͘
 ^ĞǀĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŚĂǀĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚƌŽůĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ƚƚŚĞ
t,K͕ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐWŽůŝĐŝĞƐĂŶĚtŽƌŬĨŽƌĐĞ;t,KϮϬϭϯďͿ͘dŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ;',t͕
ƚŚĞůůŝĂŶĐĞͿŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĂĚǀŽĐĂĐǇ͕ ĐŽŶǀĞŶŝŶŐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞďƌŽŬĞƌŝŶŐ
ĂƌŽƵŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘',t͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶϮϬϬϲďǇƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇ
ǁŝƚŚĂƚĞŶͲǇĞĂƌŵĂŶĚĂƚĞ͕ŝƐĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŽĨŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͕ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ĮŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ͕ĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚ
ƚŽŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ͕ĂŶĚĂĚǀŽĐĂƟŶŐĨŽƌƐŽůƵƟŽŶƐ;t,KϮϬϬϲĂͿ͘dŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ
ĚǀŽĐĂĐǇ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶϮϬϬϳ͕ŝƐƚŚĞĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇĂĚǀŽĐĂĐǇĂƌŵŽĨƚŚĞůůŝĂŶĐĞ͘dŚĞ
'ůŽďĂůŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů͕ĂĚŽƉƚĞĚŝŶϮϬϭϬďǇƚŚĞ
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇ͕ ƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĐĂƚĂůǇǌĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ;t,K
ϮϬϭϬĐͿ͘ŵƉŚĂƐŝǌŝŶŐƌĞƐƵůƚƐĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂŶĚƐǇŶĞƌŐǇĂŵŽŶŐŝƚƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕',tƌĞĐĞŶƚůǇ
ĞǆƉĂŶĚĞĚŝƚƐŝŶĂƵŐƵƌĂůŵŝƐƐŝŽŶƚŽŝŶĐůƵĚĞĂƉŽƐƚͲϮϬϭϱĂŐĞŶĚĂ͗͞ƚŽĂĚǀŽĐĂƚĞĂŶĚĐĂƚĂůǇǌĞĐŽƵŶƚƌǇ
ĂŶĚŐůŽďĂůĂĐƟŽŶƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽǁĂƌĚƐĂŶĚ
ďĞǇŽŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞ͟;',t
ϮϬϭϮĚͿ͘dŚĞůůŝĂŶĐĞ Ɛ͛ǀŝƐŝŽŶĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐďǇϮϬϭϲŝŶĐůƵĚĞƐ;ϭͿƚŚĂƚĨƵŶĚŝŶŐĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐďǇ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚĚŽŶŽƌƐĂƌĞƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽƚƌĂŝŶĂŶĚĚĞƉůŽǇĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůϮ͘ϲŵŝůůŝŽŶƚŽϯ͘ϱŵŝůůŝŽŶ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕;ϮͿƚŚĂƚϳϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƋƵĂůŝƚǇ,Z,ƉůĂŶƐ͕ĂŶĚ;ϯͿ
ƚŚĂƚ,Z,ŝƐĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞƉŽƐƚͲϮϬϭϱĨƌĂŵĞǁŽƌŬ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
+ ,-#+*$#%&.*&/$-0+/&'-#$&"$0.1$#2@+3-)0.+*':."$(.$,%+-#:.+L")(#";+".%L'$%)1)0),;+&'"++
ŚĞĂůƚŚ͕ŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;E'KƐͿ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨĂŝƚŚͲďĂƐĞĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ŵĂŝŶƚĂŝŶĂ
ůŽŶŐĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶĂĚǀĂŶĐŝŶŐŚĞĂůƚŚ͘/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚ+
E'KƐƚŚĂƚǁŽƌŬŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĂƉŝĚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞ͞ĨĂŝƚŚͲďĂƐĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ĨŽƌĞŝŐŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐƚŚĂƚƌĞŐŝƐƚĞƌĂƐE'KƐŝŶůŽĐĂůƐĞƫŶŐƐ͕ĨŽƌͲƉƌŽĮƚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ĂŶĚĚŽŶŽƌƐƚŚĂƚĂĐƚĂƐƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͟;WĨĞŝīĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͕ϮϭϯϱͿ͘KďƐĞƌǀĞƌƐĐĂůů
ĨŽƌE'KƐƚŽ;ϭͿŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚůŽĐĂůƐĞĐƚŽƌƐ͖;ϮͿŝŶƚĞŐƌĂƚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞůŽĐĂůŵŝŶŝƐƚƌǇŽĨŚĞĂůƚŚ͖;ϯͿŝŵƉƌŽǀĞĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂŶĚƐǇŶĞƌŐǇ
ĂĐƌŽƐƐůŝŬĞͲŵŝŶĚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐ͖ĂŶĚ;ϰͿĂďŝĚĞďǇĞƚŚŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞƐƐĞƚƚŚƌŽƵŐŚĂĐŽĚĞŽĨĐŽŶĚƵĐƚĨŽƌ
E'KƐ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϳ
 /ŶϮϬϭϭ͕ĂŶƵŵďĞƌŽĨĂĚǀŽĐĂĐǇŐƌŽƵƉƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚŽǀĞƌƚŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨŽƌŵĞĚ
ƚŚĞĐŽĂůŝƟŽŶ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽƵŶƚ;^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭĂͿ͘dŚĞŝƌĐĂŵƉĂŝŐŶĐĂůůƐĨŽƌϮ͘ϱŵŝůůŝŽŶ
ŵŽƌĞĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂŶĚϭŵŝůůŝŽŶŵŽƌĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐŝǆƚǇ
ŚŝŐŚĞƐƚͲŶĞĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞĐŽĂůŝƟŽŶŝŶĐůƵĚĞƐŵŽƌĞƚŚĂŶϯϬϬŵĞŵďĞƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
 ǆĂŵƉůĞƐŽĨŽƚŚĞƌƌĞĐĞŶƚĂĚǀŽĐĂĐǇĞīŽƌƚƐŝŶĐůƵĚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨƚŚĞ&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ
ŽĂůŝƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐƚǁĞŶƚǇͲƐĞǀĞŶĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůŵĞŵďĞƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;&,tϮϬϭϮĂ͕ϮϬϭϮďͿ͕
ĂŶĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĐĂŵƉĂŝŐŶƐƐƵĐŚĂƐǀĞƌǇĞĂƚDĂƩĞƌƐ͕ůĞĚďǇ^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͕ĂŶĚ,ĂŶĚƐ
hƉĨŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͕ĂDĞƌůŝŶŝŶŝƟĂƟǀĞ;DĞƌůŝŶϮϬϭϯ͖^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭďͿ͘KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ
ƐƵĐŚĂƐ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ͕ǁŚŝĐŚŚĞĂĚƐƵƉƚŚĞĂƉĂĐŝƚǇWůƵƐƉƌŽũĞĐƚƚŚĂƚŝƐĨƵŶĚĞĚďǇh^/͕ĂŶĚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ĐŝĞŶĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ĂĚǀŽĐĂĐǇ͕ ĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůĞǆƉĞƌƟƐĞŝŶ,Z,͘
DŝůĞƐƚŽŶĞƐŝŶZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚWŽůŝĐǇ
<ĞǇŵŝůĞƐƚŽŶĞƐ͕ŐĞŶĞƌĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚŽĨŵƵůƟͲĂŶĚďŝůĂƚĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŵĂĚĞĚƵƌŝŶŐƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ;ďŽǆϮͿ͘&ŽƌƚŚĞŵŽƐƚƉĂƌƚ͕ƚŚĞƐĞ
ĂĐƟǀŝƟĞƐĨŽůůŽǁĞĚƐĞƫŶŐD'ƚĂƌŐĞƚƐ͘ƐƚŚĞƌĞŝƐŶŽƐŝŶŐůĞĚĂƚĂďĂƐĞŽŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚ,Z,ŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂŶĚƉŽůŝĐŝĞƐ͕ƚŚŝƐůŝƐƚŝƐŶŽƚĂůůͲŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘
Ky  Ϯ ͘ D / >  ^ dKE^  / E  ,  >d, tKZ<&KZ  Z  ^ Z,  E  WK > /  z
L M M N
dŚĞ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞ Ɛ͛2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-<+@=."5'()$*+,-.+9")%)%C+
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚĐŽŵƉŝůĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǀŝĚĞŶĐĞŽŶ
,Z,͕ŝƐƉƵďůŝƐŚĞĚ͘/ƚŶŽƚĞƐƚŚĂƚ͞,ƵŵĂŶƐƵƌǀŝǀĂůŐĂŝŶƐĂƌĞďĞŝŶŐůŽƐƚďĞĐĂƵƐĞŽĨĨĞĞďůĞ
ŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕͟ ĂŶĚƚŚĂƚ͞ŽǀĞƌďƵƌĚĞŶĞĚĂŶĚŽǀĞƌƐƚƌĞƐƐĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐͶ
ƚŽŽĨĞǁŝŶŶƵŵďĞƌ͕ ǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞǇƐŽďĂĚůǇŶĞĞĚ΀ĂƌĞ΁ůŽƐŝŶŐƚŚĞĮŐŚƚ͟+
;:>/ϮϬϬϰͿ͘
D-;%)5)#$%+&'"+2=(#$+E)*-,%+".L'",C+ĐƟŽŶWůĂŶƚŽWƌĞǀĞŶƚƌĂŝŶƌĂŝŶ͗ƵŝůĚŝŶŐ
ƋƵŝƚĂďůĞ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĨƌŝĐĂ͕ŝƐŝƐƐƵĞĚĂƚtŽƌůĚ/^ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕dŚĂŝůĂŶĚ͘
h< Ɛ͛EĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵĂĚŽƉƚƐŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ
2.#0,-5#".+A"'&.%%)'$#0%ƚŚĂƚƌĞƉůĂĐĞƐĂǁĞĂŬĞƌϮϬϬϭǀĞƌƐŝŽŶĂŶĚŝƐǀŝĞǁĞĚƚŽďĞŵŽƌĞ
ĞīĞĐƟǀĞ;ƵĐŚĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖h<K,ϮϬϬϰͿ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
ϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ŽǆϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
L M M O
ĨƌŝĐĂŶWůĂƞŽƌŵĨŽƌ,Z,ŝƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞŶĞƚǁŽƌŬĨŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,Z,ŝŶ
ĨƌŝĐĂ;',tϮϬϭϬĐͿ͘
ƐŝĂŶͲWĂĐŝĮĐĐƟŽŶůůŝĂŶĐĞŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ŶĞƚǁŽƌŬĨŽƌƌĞŐŝŽŶĂůĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂƌŽƵŶĚ,Z,;,ϮϬϭϯͿ͘
L M M P
!-.+3'"0H+2.#0,-+E.L'",+3'"4)$*+!'*.,-."+&'"+2.#0,-;t,KϮϬϬϲďͿŝƐƉƵďůŝƐŚĞĚ͘
ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶŵĞŵďĞƌƐĂĚŽƉƚƚŚĞƌĞƐŽůƵƟŽŶƚŚŝĐĂůZĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ
ŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ;W,ϮϬϬϲͿ͘
dŚŝƐƌĞƐŽůƵƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚƌĞůŝĞƐŚĞĂǀŝůǇŽŶƚŚĞ:>/ƌĞƉŽƌƚĂƌŽƵŶĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶ͕
5".#,.%+1.H"'54+&'"+%=1%.T=.$,+".%.#"5-+#$H+L'0)5;+7'"4@
&ŝŌǇͲŶŝŶƚŚtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇĂŶŶŽƵŶĐĞƐZĞƐŽůƵƟŽŶt,ϱϵ͗Ϯϯ͕ZĂƉŝĚ^ĐĂůŝŶŐͲƵƉ
ŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWƌŽĚƵĐƟŽŶ;t,KϮϬϬϲĂͿ͘
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ;',tͿŝƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͕DĂǇϮϬϬϲ͘
L M M Q
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞĚǀŽĐĂĐǇ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘
L M M R
/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.+?00)#$5.+5'$:.$.%+,-.+O)"%,+/0'1#0+O'"=(+'$+2=(#$+E.%'="5.%+
ĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶ<ĂŵƉĂůĂ͖ĚĞůĞŐĂƚĞƐĂĚŽƉƚĂƚǁĞůǀĞͲƉŽŝŶƚƉůĂŶ;',tϮϬϬϴďͿ͘
dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚũŽŝŶƐƚŚĞ's/ůůŝĂŶĐĞ͕ƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͕ĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƚŽĐƌĞĂƚĞĂŶĞǁŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĨƵŶĚŝŶŐƉůĂƞŽƌŵƚŽŵĂŬĞďĞƩĞƌƵƐĞŽĨ
ŶĞǁĂŶĚĞǆŝƐƟŶŐĨƵŶĚƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚϮϬϭϭͿ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵ
ŽǆϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƌĞƉŽƌƚ͕dĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ĚĞƐĐƌŝďĞƐďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐĨŽƌ
ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĞƐƐĞŶƟĂů,/sͬ/^ͲƌĞůĂƚĞĚƚĂƐŬƐďǇůĞƐƐŝŶƚĞŶƐŝǀĞůǇƚƌĂŝŶĞĚ
ĐĂĚƌĞƐ;t,KϮϬϬϴĂͿ͘
/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.+?00)#$5.+".0.#%.%+".L'",+7),-+*=)H#$5.+'$+-.#0,-+7'"4."+
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͕^ĐĂůŝŶŐhƉ͕^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ;',tϮϬϬϴĂͿ͘
'ϴ^ƵŵŵŝƚůĞĂĚĞƌƐŝŶdŽǇĂŬŽĐŽŵŵŝƚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;'ϴϮϬϬϴͿ͘
h^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞĂƵƚŚŽƌŝǌĞƐWƌĞƐŝĚĞŶƚ Ɛ͛ŵĞƌŐĞŶĐǇWůĂŶĨŽƌ/^ZĞůŝĞĨ;WW&ZͿ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚĨƌŽŵϮϬϬϵƚŚƌŽƵŐŚϮϬϭϯĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƐĂŶĞǁĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽƚƌĂŝŶϭϰϬ͕ϬϬϬ
$.7+-.#0,-+7'"4."%@+
L M M S
/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞŝƐƐƵĞƐƌĞƉŽƌƚ͕dŚĞh͘^͘ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͗
ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞWƵďůŝĐĂŶĚWƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌƐC+7),-+*=)H#$5.+'$+-.#0,-+7'"4&'"5.+
ŝƐƐƵĞƐ;/KDϮϬϬϵͿ͘
KďĂŵĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ;h^ͿƐĞƚƐĨŽƌƚŚƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞŝŶDĂǇϮϬϬϵ͕ǁŚŝĐŚ
ƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŐƌŽǁƚŚĞ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;h^',/ϮϬϭϮͿ͘
L M T M
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇĂĚŽƉƚƐƚŚĞ'ůŽďĂůŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů͕ǁŚŝĐŚĐƌĞĂƚĞƐĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĨŽƌŵĂŶĂŐŝŶŐ
ƉƌŽďůĞŵƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶĨƌŽŵůŽǁͲƚŽŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
;t,KϮϬϭϬĐͿ͘
dŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐƚƵĚǇ͕ 6,"'$*+B)$)%,").%+&'"+6,"'$*+2.#0,-+6;%,.(%C++
ƌĞŝƚĞƌĂƚĞƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉĂŶĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚŝĚĞŶƟĮĞƐ
ƐĞǀĞŶĂĐƟŽŶĂƌĞĂƐĂŝŵĞĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĞīĞĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐ;KŵĂƐǁĂĂŶĚ
ŽƵīŽƌĚϮϬϭϬͿ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
ϭϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ŽǆϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŶDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽůƐƚƵĚǇĚƌĂǁƐĂƩĞŶƟŽŶƚŽƵďŝƋƵŝƚŽƵƐĨĂĐƵůƚǇ
ƐŚŽƌƚĂŐĞƐŝŶďĂƐŝĐĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůƐĐŝĞŶĐĞƐĂŶĚǁĞĂŬƉŚǇƐŝĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͖ŝƚĐĂůůƐĨŽƌ
ĞǆƚĞƌŶĂůĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶ
ƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ;DƵůůĂŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.+?00)#$5.+)%%=.%+,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚͶŽƵŶƚƌǇ
ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂŶĚ&ĂĐŝůŝƚĂƟŽŶ;&Ϳ͗WƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚWƌŽĐĞƐƐ͘ZĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐƚŚĞŵƵůƟƉůĞ
ĂĐƚŽƌƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ,Z,͕ƚŚĞƌĞƉŽƌƚĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂƐŝŶŐůĞƉůĂŶĨŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶŽĨ
ƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚŽƵƚůŝŶĞƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐĂŶĚĂĐƟŽŶƐŶĞĞĚĞĚĨƌŽŵŶĂƟŽŶĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ;',tϮϬϭϬďͿ͘
32S+)%%=.%+/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĐĞƐƐƚŽ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶZĞŵŽƚĞĂŶĚZƵƌĂůƌĞĂƐƚŚƌŽƵŐŚ
ZĞƚĞŶƟŽŶ͗'ůŽďĂůWŽůŝĐǇZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ;t,KϮϬϭϬďͿ͘
>ĂŶĚŵĂƌŬƌĞƉŽƌƚŽŶĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐƌĞůĞĂƐĞĚďǇĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ'ůŽďĂůŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͗
,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚƐĞƚƐĨŽƌƚŚŬĞǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͗ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĚŽĐƚŽƌƐ͕
ĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘
L M T T
/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.+?00)#$5.+5'$:.$.%+,-.+F.5'$H+/0'1#0+O'"=(+'$+2=(#$+
E.%'="5.%+&'"+2.#0,-+)$+M#$*4'4@
/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.+?00)#$5.+".0.#%.%+".L'",C+ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕ZĞŶĞǁŝŶŐ+
9'((),(.$,%͕ŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐĂĐŚŝĞǀĞĚƚŽǁĂƌĚƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞϮϬϬϴ<ĂŵƉĂůĂŐŽĂůƐ͘dŚĞ
ƌĞƉŽƌƚĐŽŶĐůƵĚĞƐ͕͞tŚŝůĞĂĐƟŽŶƐŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞƐƚĂƌƟŶŐ
ƚŽŵĂŬĞĂĚŝīĞƌĞŶĐĞ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞǁŽƌŬƌĞŵĂŝŶƐƚŽďĞĚŽŶĞƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĨƵůůǇƚŚĞ
<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶŝŶƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƉƌŝŽƌŝƚǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͟
;',tϮϬϭϭĐ͕ϭϬͿ͘
'ϴƌĞŶĞǁƐϮϬϬϴǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŝŶĞĂƵǀŝůůĞĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇZĞƉŽƌƚ͗'ϴ
ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŽŶ,ĞĂůƚŚĂŶĚ&ŽŽĚ^ĞĐƵƌŝƚǇ;'ϴϮϬϭϭͿ͘
ŽŶƟŶƵĞĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϭ
ϭϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ŽǆϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
tŽƌůĚůĞĂĚĞƌƐĨƌŽŵϭϯϱĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĐŽŶǀĞŶĞĚĂƚƚŚĞ^ŝǆƚǇͲƐŝǆƚŚhE'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ͕ 
ƐƵƉƉŽƌƚƌĞƐŽůƵƟŽŶƚŽĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚŶŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ;EƐͿƚŚĂƚ
ŝŶĐůƵĚĞĐĂŶĐĞƌ͕ ĐĂƌĚŝĂĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĐŚƌŽŶŝĐƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĂŶĚĚŝĂďĞƚĞƐ;hEϮϬϭϭͿ͘
dŚĞĂƐƐĞŵďůǇƐƚĂƚĞĚƚŚĂƚ͞΀ƚŚĞǇ΁ƌĞĐŽŐŶŝǌĞƚŚĞĐƌŝƟĐĂůŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ŚĞĂůƚŚ
ĂŶĚƐŽĐŝĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽƌĞƐƉŽŶĚĞīĞĐƟǀĞůǇ
ĂŶĚĞƋƵŝƚĂďůǇƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚͲĐĂƌĞŶĞĞĚƐŽĨƉĞŽƉůĞǁŝƚŚ΀EƐ΁͟;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
L M T L
/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.+?00)#$5.+)%%=.%+dŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇ͕
ϮϬϭϯʹϮϬϭϲ͗ĚǀĂŶĐŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞŐĞŶĚĂǁŝƚŚŝŶhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ+W/23?+
ϮϬϭϮĚͿ͘
tŽƌůĚůĞĂĚĞƌƐĂƚƚŚĞ^ŝǆƚǇͲƐĞǀĞŶƚŚhE'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇĂĚŽƉƚƌĞƐŽůƵƟŽŶĨŽƌ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽƉůĂŶĂŶĚƉƵƌƐƵĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞ;hEϮϬϭϮͿ͘
t,KŝƐƐƵĞƐŐƵŝĚůŝŶĞƐŽŶƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐƟƚůĞĚKƉƟŵŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌZŽůĞƐƚŽ/ŵƉƌŽǀĞ
ĐĐĞƐƐƚŽ<ĞǇDĂƚĞƌŶĂůĂŶĚEĞǁďŽƌŶ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚdĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ++
;t,KϮϬϭϮďͿ͘
L M T U
dŚŝƌĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,Z,ƉůĂŶŶĞĚĨŽƌEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϯ͕ZĞĐŝĨĞ͕ĂŝŵƐƚŽĞůŝĐŝƚ͞ŶĞǁ+
2E2+5'((),(.$,%+,'+#55.0."#,.+L"'*".%%C+#$H+,'+=LH#,.+,-.+2E2+#*.$H#+,'+(#4.+),+
ƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĮŶĂůƉƵƐŚƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƐĂƩĂŝŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚD'Ɛ͕ƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞŽďũĞĐƟǀĞ͕
ĂŶĚƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶƉŽƐƚͲϮϬϭϱŚĞĂůƚŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͟;ZĞĐŝĨĞ&t'ϮϬϭϮ͕ϮͿ͘
O=",-."C+X5'=$,").%C+H.:.0'L(.$,+L#",$."%+#$H+2E2+%,#4.-'0H."%+@+@+@+7)00+1.+)$:),.H+,'+
ŵĂŬĞĞǆƉůŝĐŝƚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͕ǁŚĞƚŚĞƌĨƵŶĚŝŶŐͲŽƌƉŽůŝĐǇͲƌĞůĂƚĞĚ͕ĂƌŽƵŶĚƚŚĞĂĐƟŽŶƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞ,Z,ďĂƌƌŝĞƌƐ͕ŝŵƉƌŽǀĞĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚĂƩĂŝŶh,͟;ŝďŝĚ͕͘ϯͿ͘
' >K  >  ,   >d ,    Z  tK Z < &K Z  
dŚĞĐůŽƐĞĐŽƌƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂĐĐĞƐƐƚŽƐŬŝůůĞĚ͕ŵŽƟǀĂƚĞĚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚĐŚŝůĚŚĞĂůƚŚŝƐǁĞůůĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚͶƚŚĞŵĞƐƐĂŐĞŝƐ
ŝŶĞƐĐĂƉĂďůĞǁŚĞŶϱϯĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽƵƚŽĨƚŚĞϲϴǁŝƚŚƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚďƵƌĚĞŶŽĨŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚ
ĐŚŝůĚĚĞĂƚŚƐƐƵīĞƌĨƌŽŵĂŶĂĐƵƚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘+WU>@+F-.)4-C+/23?+
ϮϬϭϬĂ͕ϮϲͿ
 ,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ĨƌŽŵĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƉƌŽǀŝĚĞƌƐƚŽŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚĚĞĮŶĞƐĂŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞt,KĚĞĮŶĞƐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
͞ǁŚŽƐĞŵĂŝŶĂĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞĂŝŵĞĚĂƚĞŶŚĂŶĐŝŶŐŚĞĂůƚŚ͟;t,KϮϬϬϲďͿ͘dŚŝƐĚĞĮŶŝƟŽŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ
ŝŶĐůƵĚĞƐĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐŽƌĨƌŝĞŶĚƐǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƐƵďƐƚĂŶƟǀĞĂŵŽƵŶƚŽĨŚŽŵĞĐĂƌĞǁŝƚŚŽƵƚ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͘dŚŝƐďƌŽĂĚĚĞĮŶŝƟŽŶ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ĐŽŶĨŽƵŶĚƐĐůĞĂƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐŽĨ,Z,
H#,#@+E.*=0#,'";+)%%=.%C+%=5-+#%+0)5.$%=".C+:#";+&"'(+5'=$,";+,'+5'=$,";+#$H+&=",-."+5'(L0)5#,.+
#%%.%%(.$,+'&+,-.+%,'54+'&+,-.+7'"4&'"5.@+2.#0,-+5#".+#H()$)%,"#,'"%+#$H+(#$#*."%C+#%+7.00+#%+
ĮŶĂŶĐĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͕ĂƌĞĂůƐŽŬĞǇŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
+ 32S+,"#54%+-.#0,-+7'"4."%+1;+5#,.*'";+#$H+".L'",%+,-.%.+H#,#+)$+),%+/0'1#0+?,0#%+W32S+
ϮϬϭϭĂͿ͘dŚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚĚĂƚĂƐĞƚŝŶĐůƵĚĞƐĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞŶƵŵďĞƌĂŶĚĚĞŶƐŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĨŽƌŶŝŶĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗;ϭͿŶƵƌƐĞƐĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͖;ϮͿƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͖;ϯͿĚĞŶƟƐƚƌǇǁŽƌŬĞƌƐ͖
;ϰͿƉŚĂƌŵĂĐǇǁŽƌŬĞƌƐ͖;ϱͿůĂďŽƌĂƚŽƌǇǁŽƌŬĞƌƐ͖;ϲͿĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͖;ϳͿ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͖;ϴͿŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͖ĂŶĚ;ϵͿŚĞĂůƚŚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚǁŽƌŬĞƌƐ͘&ŽƌƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚĚĂƚĂĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƚŚĞƐƚŽĐŬ
ŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƵƉƚŽĞŝŐŚƚĞĞŶŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘
+ 6="%.%C+()H7):.%C+#$H+H'5,'"%+#".+,-.+5'".+'&+,-.+L"'&.%%)'$#0+-.#0,-+7'"4&'"5.C+#$H+#%+'&+
ϮϬϭϯ͕ƚŚĞƐĞƚŚƌĞĞĐĂĚƌĞƐĐŽŵƉƌŝƐĞƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƚĂƌŐĞƚŽĨϮ͘ϯŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘
!-.+".5.$,+".L'",C+,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇC+&'5=%.%+'$+$="%.%C+L-;%)5)#$%C+#$H+
L=10)5+-.#0,-+7'"4."%+#%+,-"..+5#H".%+'&+L"'&.%%)'$#0+-.#0,-+7'"4."%+,-#,+".T=)".+)(L"':.HC+
ŵŽĚĞƌŶŝǌĞĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƚŽŵĞĞƚƚŚĞĚĞŵĂŶĚƐŽĨŽƵƌĞƌĂ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘dŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶŵŽƐƚ>D/ƐĂƌĞĞŵƉůŽǇĞĚĂƐĐŝǀŝůƐĞƌǀĂŶƚƐ͘DĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽůŝĐŝĞƐ͕
ŐĞŶĞƌĂůůǇŝŵƉŽƐĞĚďǇĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůĞŶĚĞƌƐ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚďƵĚŐĞƚĐĞŝůŝŶŐƐŽŶƉƵďůŝĐ
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŝŶŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ƌŽǁŶďƌŝĚŐĞϮϬϬϰͿ͕ĂŶĚͬŽƌǁĂŐĞĐĞŝůŝŶŐƐŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ
;KĚĂŐĂĂŶĚ>ŽĐŚŽƌŽϮϬϬϲͿ͘hŶĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕DŝŶŝƐƚĞƌƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŚĂůůĞŶŐĞĚ
ƚŽƐĞĐƵƌĞďƵĚŐĞƚĂƉƉƌŽǀĂůƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŶĞĞĚĞĚŶƵŵďĞƌƐĂŶĚĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚ
ĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ͘tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŝƌĨĞůůŽǁDŝŶŝƐƚĞƌƐŽĨ&ŝŶĂŶĐĞĂŶĚĚƵĐĂƟŽŶ͕DŝŶŝƐƚĞƌƐŽĨ,ĞĂůƚŚ
ĂƌĞƚǇƉŝĐĂůůǇƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐŽŵƉĞůůŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞĮƐĐĂůƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ
ďƵĚŐĞƚƐ͘dŚĞ'ϴĂŶĚƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶƐƵƉƉŽƌƚƌĞŵŽǀĂůŽĨƚŚĞƐĞƉŽůŝĐǇƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ;'ϴ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϯ
ϮϬϬϴ͖',tϮϬϬϴďͿ͘dŚĞŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶĂŶĚŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞĂůƐŽĐĂůůĞĚĨŽƌ
ƌĞŵŽǀĂůŽĨƚŚĞƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůďƵĚŐĞƚůŝŵŝƚƐ;W,ϮϬϬϱ͖sƵũŝĐŝĐ͕KŚŝƌŝ͕ĂŶĚ^ƉĂƌŬĞƐϮϬϬϵͿ͘dŚĞƐĞ
ĂƌĞĂŵŽŶŐĂŶƵŵďĞƌŽĨŽďƐƚĂĐůĞƐƚŚĂƚƵŶĚĞƌŵŝŶĞƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚůĞĂǀĞƚŚĞŵ
ƵŶĚĞƌƉĂŝĚ͕ƵŶĚĞƌƐƵƉƉŽƌƚĞĚ͕ĂŶĚŝŶƐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ͕ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƉĂƌĂĚŽǆŝĐĂů,Z,
%-'",#*.%+#$H+L=10)5+%.5,'"+:#5#$5).%@
A$)6.0/G)#$/'#"($332"5)63
& 34#%$%&-*"&5."6.1$%7+WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶƵƌƐĞƐĂŶĚŶƵƌƐĞŵŝĚǁŝǀĞƐĐŽŶƐƟƚƵƚĞƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĂƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂīĞĐƚĞĚďǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚŽƌƚĂŐĞƐĂŶĚǁĞĂŬŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘
EƵƌƐĞƐĂŶĚƚŚŽƐĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚĞǇƐƵƉĞƌǀŝƐĞƉƌŽǀŝĚĞĂŶĞƐƟŵĂƚĞĚϴϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ŐůŽďĂůůǇ;t,KϮϬϬϲďͿ͘dŚĞůĂĐŬŽĨŶƵƌƐĞƐƉƌĞƉĂƌĞĚĂƚĂĚǀĂŶĐĞĚůĞǀĞůƐŝŶ>D/ƐƚŽƐĞƌǀĞĂƐĨĂĐƵůƚǇ
5'$,")1=,.%+,'+$="%.+%-'",#*.%C+0)(),%+,-.+#:#)0#1)0),;+'&+H'5,'"#0+L"'*"#(%+,'+.H=5#,.+$.7+&#5=0,;C+
ĂŶĚĐƌĞĂƚĞƐŐĂƉƐŝŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉŝƉĞůŝŶĞŝŶƚŚĞƐĞƐĞƫŶŐƐ;<ĞƚĞĮĂŶϮϬϬϴ͖<ĞƚĞĮĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϱͿ͘
ĚǀŽĐĂĐǇŝƐŽŌĞŶĞƐƐĞŶƟĂůƚŽĚƌŝǀĞĂŶĂŐĞŶĚĂƚŽĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ;/KDϮϬϭϬ͖<ĞƚĞĮĂŶĞƚ
Ăů͘ϮϬϬϱͿ͘/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ĂƩĞŶƟŽŶƚŽĂŶĚĂĚǀŽĐĂĐǇĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ŝŶůŽǁͲĂŶĚŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐĂůŝŬĞ;/EϮϬϬϴ͖/KDϮϬϭϬ͖EzDĂŶĚ:EϮϬϬϲ͖ZĞŝĚĂŶĚ
tĞůůĞƌϮϬϭϬͿ͘
+ ,/2%.'.-*%@dŚĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶĐĂĚƌĞĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚĂǀĂŝůĂďůĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐŝŶůĂƌŐĞƉĂƌƚĂƩƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞƟŵĞĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŶĞĞĚĞĚĨŽƌƚŚĞŝƌ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘/ŶŵŽƐƚƐĞƫŶŐƐ͕ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĚŽŵŝŶĂƚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉůŝŶĞƐ͘DŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŚĞĂůƚŚĂŶĚƉŽůŝĐǇĞŶƟƟĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞt,K͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŽŌĞŶůĞĚďǇƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͘
+ !%%('.-+$&'0.*.'.-*%@/ŶĐƌĞĂƐĞĚĚĞŵĂŶĚĨŽƌŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŝƐƉƌŽŵƉƟŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŐƌĞĂƚĞƌŶƵŵďĞƌƐŽĨĂƐƐŽĐŝĂƚĞͬĂĚǀĂŶĐĞĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐĂƐƉƌŽǀŝĚĞƌƐŽĨ
ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐĂŶĚƉŚǇƐŝĐŝĂŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ĂŶĚŝŶ>D/Ɛ͕͞ĐůŝŶŝĐĂů
ŽĸĐĞƌƐ͟ĂŶĚƐŝŵŝůĂƌůǇŶĂŵĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘dŚĞƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂƌĞŽŌĞŶŶƵƌƐĞƐǁŝƚŚĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂů
ŽŶĞŽƌƚǁŽǇĞĂƌƐŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶ͘/ŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƌĞŽŌĞŶƌĞĐƌƵŝƚĞĚĨƌŽŵƌƵƌĂů
ĂŶĚƉŽŽƌĂƌĞĂƐ͕ĂŶĚƐŽŵĞŚĂǀĞƐƉĞĐŝĂůƚǇƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ƐƐŽĐŝĂƚĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐŚĂǀĞĚĞůŝǀĞƌĞĚ͞ĞƐƐĞŶƟĂů
50)$)5#0+%.":)5.%+)$+5'=$,").%+#"'=$H+,-.+*0'1.+&'"+H.5#H.%C+#%+L#",+'&+#+5'(L".-.$%):.+-.#0,-+
7'"4&'"5.+%;%,.(+,-#,+)$50=H.%+H'5,'"%C+$="%.%C+()H7):.%C+(#$#*."%+#$H+#H()$)%,"#,'"%Y+W2FFG+
ϮϬϭϯͿ͘ŐƌŽǁŝŶŐŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚŝĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ͕ŽƌƐŽŵĞƟŵĞƐŝŵƉƌŽǀĞĚ͕ƋƵĂůŝƚǇŽĨ
ĐĂƌĞĂŶĚƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌƚŚŽƐĞƵŶĚĞƌƚŚĞĐĂƌĞŽĨĂƐƐŽĐŝĂƚĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ;>ĂƵƌĂŶƚĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖
t,KϮϬϭϮďͿ͘>ŽǁĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĐŽƐƚƐ͕ƐŚŽƌƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐƟŵĞ͕ĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƌƵƌĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ
ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐĐŽƵůĚŚĂǀĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůƌŽůĞƐŝŶƚŚĞƐĐĂůĞͲƵƉŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐ
ŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ŽǀůŽϮϬϬϰ͖>ĂƵƌĂŶƚĞƚĂů͘ϮϬϬϱ͖DĐƵůŝīĞ͕ŽǁŝĞĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖
DĐƵůŝīĞ͕DĂŶĂĨĂĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖DƵůůĂŶĂŶĚ&ƌĞŚǇǁŽƚϮϬϬϳͿ͘ƐƚƵĚǇŽĨũŽďƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶĂŵŽŶŐ
ƚŚŝƐĐĂĚƌĞŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚ͕ǁŚŝůĞƉĂǇŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŵĞŶƚ͕ĐĂƌĞĞƌůĂĚĚĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ϭϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶǁŝƚŚǁŽƌŬĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐĂƌĞĂůƐŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ;DĐƵůŝīĞ͕DĂŶĂĨĂĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘ƐƚŚĞƐĞ
-.#0,-+7'"4."%+1.5'(.+#$+)$5".#%)$*0;+)(L'",#$,+5'(L'$.$,+'&+,-.+7'"4&'"5.C+('".+)$:.%,(.$,+)%+
ŶĞĞĚĞĚŝŶƚŚĞŝƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶ͘
+ 8+/$#&'-"#$%@tŚŝůĞǁĞĨŽĐƵƐŵƵĐŚĂƩĞŶƟŽŶŽŶŶƵƌƐĞƐ͕ƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ƚŚĞ
-.#0,-+L;"#()H+)$50=H.%+',-."+)(L'",#$,+&"'$,0)$.+-.#0,-+7'"4."%+7),-+%L.5)#0,;+%4)00%@+!-.%.+
ĐĂĚƌĞƐŝŶĐůƵĚĞĚĞŶƟƐƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚĞŶƚĂůƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌǇǁŽƌŬĞƌƐ͕ƌĂĚŝŽůŽŐǇĂŶĚ
)(#*)$*+,.5-$)5)#$%C+L-;%)5#0+,-."#L)%,%C+L-#"(#5;+7'"4."%C+L=10)5+-.#0,-+7'"4."%+'&+#00+4)$H%C+
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐ͕ŚĞĂůƚŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͘^ƚĂĸŶŐĂĐŽŵƉůĞǆŚĞĂůƚŚ
ĚĞůŝǀĞƌǇŝŶƐƟƚƵƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐĂƩĞŶƟŽŶƚŽĂůůƚŚĞƐĞŐƌŽƵƉƐ;KǌŐĞĚŝǌĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘
+ 9(554*.+2&/$-0+/&6(#:$#%͘ŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ
L"'*"#(%+#$H+0.#"$)$*+)(L'",#$,+0.%%'$%+#1'=,+7-#,+7'"4%+#$H+7-#,+H'.%+$',@+<'((=$),;+-.#0,-+
ǁŽƌŬĞƌƐƌĞƋƵŝƌĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŽŶŐŽŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ;&ƵůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖,ĞƌŵĂŶŶĞƚĂů͘
ϮϬϬϵ͖^ŝďůĞǇĂŶĚ^ŝƉĞϮϬϬϰͿ͘dŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐƐŚŽƵůĚďĞĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞďƌŽĂĚĞƌŐŽĂůƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖,ĞƌŵĂŶŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘ZĞƚĞŶƟŽŶŽĨƚŚŝƐǀŝƚĂůĐĂĚƌĞŝƐŬĞǇ͘ 
ƩĞŶƟŽŶƚŽĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨǀĂƌŝŽƵƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ͕ĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƚŽƌĞƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞƐĞůŽĐĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŽƌŬĞƌƐ;WĞƌƌǇĂŶĚƵůůŝŐĞƌϮϬϭϮ͖^ƟůǁĞůůϮϬϭϭͿ͘
 DŽǀŝŶŐďĞǇŽŶĚĐĂĚƌĞͲƐƉĞĐŝĮĐŵŽĚĞůƐ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚŚĞƌŝŐŚƚƐŬŝůůŵŝǆĨƌŽŵĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐŽĨ
ĐĂĚƌĞƐĂƚƚŚĞƌŝŐŚƚůŽĐĂƟŽŶŚĂƐƉŽƚĞŶƟĂůƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶĚĞĸĐŝĞŶĐǇŽĨƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨ
ŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐďǇĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐƚĂƐŬƐĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;',tϮϬϭϬĚ͖
>ĞǁŝŶĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖t,KϮϬϭϮďͿ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƟŽŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚĂƐŬƐŚĂƌŝŶŐŝŶĐůƵĚĞǁŚĂƚ
)%+#$+#LL"'L")#,.+".*=0#,'";+&"#(.7'"4+&'"+:#")'=%+L"':)H."+,;L.%+)$50=H)$*+#%%'5)#,.+50)$)5)#$%C+
ǁŚĂƚŝƐƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞďĂůĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƋƵĂůŝƚǇĂŶĚĐŽƐƚ͕ĂŶĚǁŚĂƚŝƐƉŽůŝƟĐĂůůǇ͕ ƉƌĂĐƟĐĂůůǇ͕ Žƌ
ĮƐĐĂůůǇĨĞĂƐŝďůĞ;&ƵůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖t,KϮϬϬϴĂͿ͘
1&-*).2"5/)5&/:#)25257
dŚĞƚŽƚĂůŐůŽďĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĨŽƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐĂďŽƵƚh^ΨϭϬϬďŝůůŝŽŶ
ƉĞƌǇĞĂƌ͕ ĂŐĂŝŶǁŝƚŚŐƌĞĂƚĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚŝƐĂŵŽƵŶƚŝƐůĞƐƐƚŚĂŶϮй
ŽĨŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐƉŝƟĨƵůůǇŵŽĚĞƐƚĨŽƌĂůĂďŽƵƌͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞĂŶĚ
ƚĂůĞŶƚͲĚƌŝǀĞŶŝŶĚƵƐƚƌǇ͘͘͘͘^ƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ͕ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞǁĞĂŬ
ĂŶĚƵŶĞǀĞŶůǇƉƌĂĐƟƐĞĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘;Ͷ&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͕ϮͿ
 ĚƵĐĂƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ@+ŶǇĞīŽƌƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐƌĞƋƵŝƌĞƐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ƐĐŚŽŽůƐ
ŽĨŶƵƌƐŝŶŐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘dŚĞƉƌŝŵĂƌǇďĂƌƌŝĞƌƐƚŽĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ĂƌĞƚŚĞůĂĐŬŽĨĂǀĂŝůĂďůĞĨĂĐƵůƚǇĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŵ;DƵůůĂŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘dŚĞ'ůŽďĂů
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ Ɛ͛ƌĞƉŽƌƚŽŶĞĚƵĐĂƟŽŶĐŝƚĞƐŵƵůƟƉůĞƐŚŽƌƞĂůůƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵďƵƚƐŝŶŐůĞĚŽƵƚƚŚĞ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϱ
ĨĂŝůƵƌĞŽĨŵĂŶǇŶĂƟŽŶƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞŝƌŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘
/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞĞǆƉĂŶĚĞĚ͕ƐŽŵĞƟŵĞƐǁŝƚŚĐŽƌŽůůĂƌǇƋƵĂůŝƚǇĐŽŶĐĞƌŶƐ͘
&ŽƌͲƉƌŽĮƚƐĐŚŽŽůƐĂƩƌĂĐƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŚŽǁŝůůƉĂǇƐƵďƐƚĂŶƟĂůƚƵŝƟŽŶƚŽŽďƚĂŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐƚŚĂƚĂůůŽǁƐƚŚĞŵƚŽŵŝŐƌĂƚĞƚŽŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞt,KŝƐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ
ƚŽĂƐƐŝƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĂůŝŐŶŝŶŐŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶĞīŽƌƚƐǁŝƚŚƉŽƉƵůĂƟŽŶŶĞĞĚƐ;t,KϮϬϭϬďͿ͘
+ 9(5)$+$*'$&-*"&#$;40-+(#2&.%%4$%@+Z=#0),;+'&+5#".+)%+)$,.",7)$.H+7),-+50)$)5#0+5'(L.,.$5.@+
dŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞĂŶĚĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƉĞƌŝŽĚŝĐĞǀĂůƵĂƟŽŶ
'&+,"#)$)$*+L"'*"#(%C+#".+)$,.*"#0+,'+,-.+5'(L.,.$5.+'&+-.#0,-+5#".+7'"4."%@+/':."$(.$,%+#$H+
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂƌĞƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĂŐĞŶƚƐƚŽĞŶƐƵƌĞĞīĞĐƟǀĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕
ƐƵĐŚĂƐĂĐĐƌĞĚŝƟŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚůŝĐĞŶƐƵƌĞ͘/ŶƚŚŝƐƐƉŝƌŝƚ͕ƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ŽƵŶĐŝůŽĨEƵƌƐĞƐĐĂůůƐĨŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĂĚŽƉƚĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŝŶƐĞƫŶŐƉƌĂĐƟĐĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ;/EϮϬϬϴ͖ZĞŝĚĂŶĚtĞůůĞƌϮϬϭϬͿ͘ĞďĂƚĞŽǀĞƌƐĐŽƉĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞ͕ůĂĐŬŽĨƉŽůŝƟĐĂůǀŽŝĐĞ͕
ĂŶĚůĂĐŬŽĨĐůĞĂƌůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽŌĞŶĐŽŶĨŽƵŶĚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĐŚĂŶŐĞ;/KDϮϬϭϬͿ͘ŶĚ͕ĐŚĂŶŐĞƐŝŶ
ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐĂƌĞŽŌĞŶĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞů;ĂƚĞŐĂŶǇĂ+
ĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘
ZĞƚĞŶƚŝŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ
&ŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƟǀĞƐĂůŽŶĞĂƌĞŶŽƚĞŶŽƵŐŚƚŽŵŽƟǀĂƚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘/ƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚ
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶŝƐŚŝŐŚůǇŝŶŇƵĞŶƟĂůŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŽƟǀĂƟŽŶĂŶĚƚŚĂƚĂĚĞƋƵĂƚĞ
".%':"5.%+#$C+ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂŶŝŵƉƌŽǀĞŵŽƌĂůĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͘;ͶtŝůůŝƐͲ
^ŚĂƩƵĐŬĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͕ϮϰϳͿ
 DŝŐƌĂƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶǁŝƚŚƐĞƌŝŽƵƐ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐůĞŌďĞŚŝŶĚ;yƵĂŶĚŚĂŶŐϮϬϬϱͿ͘hůƟŵĂƚĞůǇ͕ ƚŚĞŝĚĞĂůǁĂǇ
ƚŽƐƚĞŵŵŝŐƌĂƟŽŶĚƌŝǀĞŶďǇǁŽƌŬĞƌĚŝƐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶŝƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝŶǁŚŝĐŚ
ƚŚĞǇǁŽƌŬ;,ŽŶŐŽƌŽĂŶĚEŽƌŵĂŶĚϮϬϬϲ͖DŝůůƐĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘KŌĞŶĨƌƵƐƚƌĂƚĞĚďǇĂǁĞĂŬŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂŶĚƉŽŽƌůŝǀŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽĐŚŽŽƐĞƚŽŵŝŐƌĂƚĞƚŽ
ŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞƚǇƉŝĐĂůůǇĚƌĂǁŶďǇƚŚĞƉƌŽŵŝƐĞŽĨŚŝŐŚĞƌƐĂůĂƌŝĞƐĂŶĚďĞƩĞƌǁŽƌŬŝŶŐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ;ĚĞůďĞƌŐĞƌ͕ EĞĞůǇͲ^ŵŝƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶϮϬϭϭ͖,ĂŐŽƉŝĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϯ͖,ĂŐŽƉŝĂŶ͕
dŚŽŵƉƐŽŶ͕<ĂůƚĞŶďĂĐŚĞƚĂů͘ϮϬϬϰ͖,ĂŐŽƉŝĂŶ͕dŚŽŵƉƐŽŶ͕&ŽƌĚǇĐĞĞƚĂů͘ϮϬϬϰ͖,ĂŐŽƉŝĂŶĞƚĂů͘
ϮϬϬϱ͖,ĂŐŽƉŝĂŶĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖,ĂƌƚĞƚĂů͘ϮϬϬϳ͖,ŽŶŐŽƌŽĂŶĚEŽƌŵĂŶĚϮϬϬϲ͖DƵůůĂŶϮϬϬϮ͖EŐƵǇĞŶ
ĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖WĞƌƌŝŶĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿ͘dŚĞůŽƐƐŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨƌŽŵƉŽŽƌƚŽƌŝĐŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
)%+#%%'5)#,.H+7),-+-)*-+5'%,%@+!-.+':."#00+0'%%+'&+".,="$%+&"'(+)$:.%,(.$,+&'"+?&")5#$+H'5,'"%+
ǁŽƌŬŝŶŐŝŶĨŽƵƌŶŐůŝƐŚͲƐƉĞĂŬŝŶŐĚĞƐƟŶĂƟŽŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐĞƐƟŵĂƚĞĚƚŽĞǆĐĞĞĚΨϮďŝůůŝŽŶ͕ǁŝƚŚ
ĐŽƐƚƐĨŽƌĞĂĐŚŽĨŶŝŶĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵΨϮ͘ϭϲŵŝůůŝŽŶĨŽƌDĂůĂǁŝƚŽΨϭ͘ϰϭďŝůůŝŽŶĨŽƌ^ŽƵƚŚ
ĨƌŝĐĂ;DŝůůƐĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
ϭϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
 tŚŝůĞŵĂŶǇŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŚĞĂǀŝůǇƌĞůŝĂŶƚŽŶŶƵƌƐĞƐĂŶĚƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĨƌŽŵůŽǁĞƌͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ƵŵŽŶƚĂŶĚƵƌŶϮϬϭϬͿ͕ůĞĂĚĞƌƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŐƌŽƵƉƐŚĂǀĞĂĚǀŽĐĂƚĞĚ
ĨŽƌĂŶĞŶĚƚŽƵŶĞƚŚŝĐĂůƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ;/ZWϮϬϭϭ͖KEϮϬϬϯ͖t,KϮϬϭϬĐͿ͘WƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚ
ƌĞƚĞŶƟŽŶĂƌĞĂůƐŽĂǁŝƚŚŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇŝƐƐƵĞƚŚĂƚĐĂŶůĞĂĚƚŽŝŶƚĞƌŶĂůďƌĂŝŶĚƌĂŝŶĂƐǁŽƌŬĞƌƐŵŽǀĞ
ǁŝƚŚŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇĨƌŽŵƉƵďůŝĐƚŽƉƌŝǀĂƚĞŽƌE'KŚĞĂůƚŚƐĞƫŶŐƐ;WĨĞŝīĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘EĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƚƌĂĐŬŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŵĂŶĂŐĞ
ǁŽƌŬĞƌƌĞƚĞŶƟŽŶ;DŝĚĚůĞďĞƌŐϮϬϭϬͿ͘
 ƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐ͕ŶĂƟŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůůĞĂĚĞƌƐ͕ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚĂůůĐĂĚƌĞƐŽĨ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŶĞĞĚƚŽĂĚŽƉƚĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŽǁŽƌŬŝŶ
ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂƌĞĂƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŶĞĞĚĞĚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂƩĞŶƟŽŶƚŽĨĂŝƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ;,ŽŶŐŽƌŽĂŶĚ
EŽƌŵĂŶĚϮϬϬϲ͖^ƟůǁĞůůϮϬϭϭͿ͘,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ DŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚŚĂǀĞďĞĞŶŵĂƌŐŝŶĂůůǇƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ŝŶƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐƌĞƚĞŶƟŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶƚŽƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐ͘tĞ
4$'7+,-#,+#%%)*$)$*+-.#0,-+7'"4."%+7),-+"'',%+)$+,-.)"+-'(.+"="#0+#".#%+)%+('".+0)4.0;+,'+1.+
ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͘tĞĂůƐŽŬŶŽǁŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǀĂůƵĞƐƚƌŽŶŐƉƌŝŵĂƌǇĂŶĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞŝƌ
ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ǁŚŝĐŚŝƐŚĂƌĚƚŽĐŽŵĞďǇŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͖ǁĞŬŶŽǁƚŚĞǇǀĂůƵĞĂĐĐĞƐƐƚŽŐŽŽĚƉƌĂĐƟĐĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚĐŽůůĞŐŝĂůƌĞůĂƟŽŶƐ͖ĂŶĚǁĞŬŶŽǁƚŚĂƚƚŚĞǇǀĂůƵĞƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶĂŶĚ
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ͘ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐƚƵĚǇŽĨŵŽƟǀĂƟŽŶĂůĨĂĐƚŽƌƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ƌĞƚĞŶƟŽŶŝĚĞŶƟĮĞĚƐĞǀĞƌĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƚŚĞŵĞƐ͗ĮŶĂŶĐŝĂůƌĞǁĂƌĚƐ͕ĐĂƌĞĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĐůŝŶŝĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͕ ĨĂĐŝůŝƚǇŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶͬĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ;ƵƌŶĞƚĂů͘ϮϬϬϰͿ͘ƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁŽĨƚǁĞŶƚǇƌĞƚĞŶƟŽŶƐƚƵĚŝĞƐŝŶ
ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐƐŝŵŝůĂƌůǇŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚĂƚǁŽƌŬĞƌƐǀĂůƵĞĂŶĚĂƌĞŵŽƟǀĂƚĞĚďǇƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ͕
ĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;tŝůůŝƐͲ^ŚĂƩƵĐŬĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘
 ůƚŚŽƵŐŚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨŽƌƚŚŽƐĞůŝǀŝŶŐŝŶďŽƚŚƌƵƌĂůĂŶĚƵƌďĂŶƐĞƫŶŐƐĚĞƉĞŶĚƐ
ŽŶƌĞƚĂŝŶŝŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŶĞĞĚĞĚ;W,ϮϬϬϱ͖DƵůůĂŶϮϬϬϮ͖ƵƌŶĞƚĂů͘
ϮϬϭϬͿ͕ŵŽƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƚƌƵŐŐůĞƚŽĂƩƌĂĐƚĂŶĚƌĞƚĂŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘ŶĚǁŚŝůĞƚŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶŵŽƐƚƉŽŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƐŝĚĞƐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͕ƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐŝŶ>D/Ɛ
ĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŵŝŐƌĂƟŶŐƚŽƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘/ƚŝƐŶŽǁĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚϳϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůƉĞŽƉůĞǁŝůů
ƐƉĞŶĚƐŽŵĞŽĨƚŚĞŝƌůŝĨĞƟŵĞŝŶĂĐŝƚǇ͘dŚĞƐĞƵƌďĂŶĐĞŶƚĞƌƐĂƌĞŝůůĞƋƵŝƉƉĞĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞͶǁĂƚĞƌ͕ ƉŽǁĞƌ͕ ĂŶĚŚŽƵƐŝŶŐͶƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞĂŐƌŽǁŝŶŐŝŶŇƵǆŽĨĐŝƟǌĞŶƐ͘
 ĐƌŽƐƐƐĞƫŶŐƐ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐƐŽƵŶĚĚŽŵĞƐƟĐƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐŝĞƐ;t,K
ϮϬϭϬď͕ϮϬϭϬĐͿ͘^ƵĐŚƉŽůŝĐŝĞƐŝŶĐůƵĚĞƐĞůĨͲƐƵĸĐŝĞŶĐǇƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŚĂƚƌĞǁĂƌĚĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞŝŶ
ƌƵƌĂůĂŶĚƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚĂƌĞĂƐĨŽƌŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇŵĞĚŝĐĂůŐƌĂĚƵĂƚĞƐ;t,KϮϬϭϬďͿ͕ĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ůŽŶŐͲ
ƚĞƌŵŵŽĚĞůƐƚŽƚĂĐŬůĞƚŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶƵƌƐĞƐŝŶŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ;,ĂŐŽƉŝĂŶ͕
dŚŽŵƉƐŽŶ͕&ŽƌĚǇĐĞĞƚĂů͘ϮϬϬϰ͖<ĂŚŶ͕,ĂŐŽƉŝĂŶ͕ĂŶĚ:ŽŚŶƐŽŶϮϬϭϬ͖DƵůůĂŶ͕&ƌĞŚǇǁŽƚ͕ĂŶĚ:ŽůůĞǇ
ϮϬϬϴͿ͘,ŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŶĞĞĚƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŽŵĞƐƟĐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽůŽĐĂůůǇĞĚƵĐĂƚĞĂŶĚ
ƌĞƚĂŝŶƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐƚŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞƌĞůŝĂŶĐĞŽŶŝŵƉŽƌƟŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨƌŽŵůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;/KDϮϬϭϬͿ͘dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞďĞĨŽƌĞĂůůŚĞĂůƚŚůĞĂĚĞƌƐŝƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϳ
ƚŚĂƚĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐƚŚĞǇƐĞƌǀĞĂŶĚĂƌĞ
5'$%)H."#,.+'&+,-.+0#"*."+*0'1#0+5'((=$),;@
F : 9 +: 1= ; G / ' > + BB ; B = / :? / F : 9 1 B = : A 1 B / A 9 A
E2523.#2$3/"(/A$)6.0/
>)$)%,").%+'&+2.#0,-+-#:.+,-.+&=$H#(.$,#0+".%L'$%)1)0),;+&'"+-.#0,-+)$+,-.)"+5'=$,").%@+
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĂƐƐƚĞǁĂƌĚƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ŚĂǀĞƚŚĞƵůƟŵĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌĞŶƐƵƌŝŶŐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚĨŽƐƚĞƌŚĞĂůƚŚ͘dŚĞĞƐƐĞŶƟĂůƌŽůĞŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁĂƐƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞĚŝŶƚŚĞ+
ďƵũĂĞĐůĂƌĂƟŽŶ͕ǁŚĞƌĞŝŶŚĞĂĚƐŽĨĨƌŝĐĂŶhŶŝŽŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŐƌĞĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌ
ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŽŶŚĞĂůƚŚƚŽϭϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌƚŽƚĂůďƵĚŐĞƚ;t,KϮϬϬϯͿ͘zĞƚ͕ĨŽůůŽǁͲƵƉĚĂƚĂƚŽ
ĂƐƐĞƐƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚŝƐƚĂƌŐĞƚĂƌĞĚŝƐĂƉƉŽŝŶƟŶŐ͗ũƵƐƚƚŚƌĞĞŽĨƚŚĞĨŽƌƚǇͲƐŝǆĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬ͕
ƐŝǆƚĞĞŶĂƌĞŵĂŬŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƚǁĞŶƚǇͲƐĞǀĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞŵĂĚĞŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĞƐƐ;t,KϮϬϭϭďͿ͘
 ƵŝůĚŝŶŐĞīĞĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƌĞƋƵŝƌĞƐŵƵůƟƉůĞƐŬŝůůƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉŽůŝĐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕
ĮŶĂŶĐŝĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƌĞŐƵůĂƟŽŶ͕ĞǀĂůƵĂƟŽŶ͕ƋƵĂůŝƚǇĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͕ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚ͕
ƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶ͕ĚĂƚĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ĚŝƐĂƐƚĞƌ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚŽĨĐŽƵƌƐĞ͕ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ;KŵĂƐǁĂĂŶĚŽƵīŽƌĚ
ϮϬϭϬͿ͘'ŝǀĞŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͛ĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐ͕ĂƐǇƐƚĞŵƐͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƐĞĞŶĂƐĨŽƐƚĞƌŝŶŐŵŽƌĞ
ĞīĞĐƟǀĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;ĚĞ^ĂǀŝŐŶǇĂŶĚĚĂŵϮϬϬϵͿ͘ŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞůŽǁŶĞƌƐŚŝƉ
ŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,Z,͘ŽƵŶƚƌǇ,Z,ƉůĂŶƐƐŚŽƵůĚ;ϭͿŝŶĐůƵĚĞĮŶĂŶĐŝŶŐ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌƐĂůĂƌŝĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐƵƉƉŽƌƚƐ͖;ϮͿƐĞƚĨŽƌƚŚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƐĐŽƉĞ
ŽĨƉƌĂĐƟĐĞďǇĐĂĚƌĞĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐǁŽƌŬŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚƐĂĨĞƚǇŵĂƩĞƌƐ͖;ϯͿƉƌŽǀŝĚĞĨŽƌ
ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖;ϰͿĞŶƐƵƌĞƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞĂŶĚŝŶͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͖;ϱͿƉƌŝŽƌŝƟǌĞ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵŽďŝůŝǌĂƟŽŶĂŶĚŽƵƚƌĞĂĐŚ͖;ϲͿŵĂŬĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞͬƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĂůŝŐŶŵĞŶƚ͖
;ϳͿŵŽďŝůŝǌĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐǇ͖ĂŶĚ;ϴͿĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƌĞƉŽƌƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐ;',t
ϮϬϭϬďͿ͘dŚĞƐĞƉůĂŶƐĂƌĞƚŚĞĐƌŝƟĐĂůĮƌƐƚƐƚĞƉƐƚŽŵĂŬŝŶŐĂŶĚŵĞĂƐƵƌŝŶŐĐŽƵŶƚƌǇƉƌŽŐƌĞƐƐ͘dŚĞ
ϮϬϬϴ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĞŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶŽŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐ
;',tϮϬϬϴďͿĂŶĚŚĂƐƚĂƐŬĞĚƚŚĞůůŝĂŶĐĞǁŝƚŚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐ;ƚĂďůĞϭͿ͘
ϭϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
:+@ > 1 /T < / +=1BC+ / !?9 /= >?@+ > /+G : ;?B V / F : 9+: 1= ; 1 F /+BC / ; BC ; G+:?9F/
F,"#,.*;
I@++M=)0H+5'-.".$,+$#,)'$#0+#$H++
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%'0=,)'$%
Ϯ͘ŶƐƵƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌĂŶŝŶĨŽƌŵĞĚ+
".%L'$%.+1#%.H+'$+.:)H.$5.+#$H++
R')$,+0.#"$)$*+
K@++F5#0.+=L+-.#0,-+7'"4."+.H=5#,)'$++
#$H+,"#)$)$*
ϰ͘ZĞƚĂŝŶĂŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ͕ĂŶĚ
.T=),#10;+H)%,")1=,.H+-.#0,-+7'"4&'"5.
ϱ͘DĂŶĂŐĞƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞ
)$,."$#,)'$#0+-.#0,-+7'"4&'"5.+(#"4.,+
#$H+),%+)(L#5,+'$+()*"#,)'$
>.#%=".
6=(1."+'&+5'=$,").%+,-#,+-#:.+H.:.0'L.H+
ĐŽƐƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ,Z,ƉůĂŶƐ
6=(1."+'&+5'=$,").%+7),-+#$+)$,."%.5,'"#0+
5''"H)$#,)'$+(.5-#$)%(+&'"+)$:'0:)$*+
".0.:#$,+%,#4.-'0H."%+)$+2E2+H.:.0'L(.$,+
6=(1."+'&+5'=$,").%+7),-+#+$#,)'$#0+
(.5-#$)%(+7),-+L"'5.%%.%+'"+,''0%+&'"+
2E2+H#,#+=%."%+#$H+L"'H=5."%+,'+)$&'"(+
L'0)5;(#4)$*+#$H+(#$#*.(.$,+'&+,-.+
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ;Ğ͘Ő͕͘,Z,ŽďƐĞƌǀĂƚŽƌǇͿ
EƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞĂǁĞůůͲ
&=$5,)'$)$*+2E2+)$&'"(#,)'$+%;%,.(
6=(1."+'&+5'=$,").%+-#:)$*+)(L0.(.$,.H+
L"'*"#(%+,'+)$5".#%.+,-.+L"'H=5,)'$+
ŽĨĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚͬŽƌ
5'((=$),;+-.#0,-+7'"4."%
6=(1."+'&+5'=$,").%+)(L0.(.$,)$*+
%,"#,.*).%+#$H+#LL"'#5-.%+&'"+#,,"#5,)$*+
#$H+".,#)$)$*+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.+)$+
=$H."%.":.H+#".#%
6=(1."+'&+5'=$,").%+)(L0.(.$,)$*+
ƉŽůŝĐŝĞƐƚŽĨĂǀŽƌŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇƌĞƚĞŶƚŝŽŶ+
'&+L."%'$$.0
9'$,)$:.C
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵ
 /ŶƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞ^ĞĐŽŶĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,Z,ŝŶĂŶŐŬŽŬ͕ƚŚĞůůŝĂŶĐĞƐƵƌǀĞǇĞĚƚŚĞ
ĮŌǇͲƐĞǀĞŶĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞŝƌƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƚŚĞƐĞŐŽĂůƐ͘KĨƚŚĞĮŌǇͲŽŶĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ͕ĨŽƌƚǇͲĨŽƵƌ;ϴϲƉĞƌĐĞŶƚͿŝŶĚŝĐĂƚĞĚƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞŝƌ,Z,ƉůĂŶƐ͖ŽĨƚŚĞƐĞ͕
ƚǁĞŶƚǇͲŶŝŶĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂĚďĞŐƵŶƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞŝƌƉůĂŶƐ;ĮŐƵƌĞϭͿ;',t
ϮϬϭϭď͖/Z/EϮϬϭϭͿ͘KĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚŚŝƐƐĂŵĞƐƵƌǀĞǇ͕ ƚŚŝƌƚǇͲƚǁŽŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞǇǁĞƌĞĂĚŽƉƟŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƌĞƚĂŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚĂƌĞĂƐ;',tϮϬϭϭďͿ͘
ϮϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
!#10.+8+5'$,)$:.C
F,"#,.*;
ϲ͘^ ĞĐƵƌĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂŶĚŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ
)$:.%,(.$,+)$+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.
^ŽƵƌĐĞ͗ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵ',tϮϬϭϭĐ͕ϭϲ͘
>.#%=".
6=(1."+'&+5'=$,").%+)$+7-)5-+1=H*.,#";+
#00'5#,)'$%+&'"+5'((=$),;+-.#0,-+7'"4."%++
#%+#+L"'L'",)'$+'&+,-.+-.#0,-+%.5,'"+1=H*.,+
-#:.+)$5".#%.H
6=(1."+'&+5'=$,").%+,-#,+-#:.+
".5.):.H+#HH),)'$#0+)$:.%,(.$,+&"'(+
(=0,)0#,."#0+#$H+1)0#,."#0+L#",$."%+&'"+,-.+
)(L0.(.$,#,)'$+'&+2E2+L0#$%
 &ƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐĞƐŽĨƚŚĞƐĞƐĂŵĞĚĂƚĂƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƉƌĞƐĞŶĐĞĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨĂŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂŶŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƐƟŵƵůĂƚĞƌĞůĂƚĞĚĂĐƟŽŶĚĞƐƉŝƚĞŽƚŚĞƌĐŽŶƚĞǆƚƵĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐƐƵĐŚ
ĂƐƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĂǀĂŝůĂďůĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;tŝƩĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϯͿ͘/ŶϮϬϬϴ͕ƚŚĞ'ϴƌĞŝƚĞƌĂƚĞĚƚŚĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞů,Z,ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚůŽŶŐͲƚĞƌŵĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐďǇĚŽŶŽƌƐŝŶ
ŝƚƐĚĞĐůĂƌĂƟŽŶŽŶƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĂŐĞŶĚĂ͘dŚĞĚĞĐůĂƌĂƟŽŶŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĨŽƌŝƚƐƐƚƌŽŶŐƐƚĂŶĚŽŶƚǁŽĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĂůŝƐƐƵĞƐ͗ŽƉƉŽƐŝŶŐ
ŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚůŝŵŝƚƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽƐƉĞŶĚƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ
ĨƵŶĚƐŽŶŚĞĂůƚŚĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚůŝŵŝƟŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŵŝŐƌĂƟŽŶ;'ϴϮϬϬϴͿ͘ĚĚŝƟŽŶĂů
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐƚŽƚŚĞ'ϴǁĞƌĞŝĚĞŶƟĮĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůĞīŽƌƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇĂŶĚŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞdƌĂĐŬϮƐƚƌĂƚĞŐǇ;ďŽǆϯͿ;ZĞŝĐŚĂŶĚdĂŬĞŵŝϮϬϬϵͿ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϭ
EŽƚĞƐ͗ŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚƐĐŽƌĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŶŝŶĞ,Z,ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƐŚŽǁŚŝŐŚĞƐƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƐĞĐƵƌŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚ
ĨƌŽŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐĨŽƌ,Z,ƉůĂŶƐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ,Z,ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘>ŽǁĞƐƚƐĐŽƌĞƐĂƌĞŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨ
(.5-#$)%(%+,'+)$&'"(+L'0)5;(#4)$*+,-"'=*-+H#,#C+,-.+)$50=%):.$.%%+'&+2E2+5''"H)$#,)'$+(.5-#$)%(%C+#$H+
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽĨĂǀŽƌŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇƌĞƚĞŶƚŝŽŶ͘
^ŽƵƌĐĞ͗',tϮϬϭϭĐ͘ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕ZĞŶĞǁŝŶŐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͗WƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂ
ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƚŝŽŶ͕ϭϳ͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ
<'ƉƌŽŐƌĞƐƐƌĞƉŽƌƚͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘ 'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ZĞƉƌŝŶƚĞĚǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ͘
! ; =D91 /T < / G?DB:9W /' 9?=91F F / ; B /A9A / ; BC ; G+:?9F/
Ϭй Ϯϱй ϱϬй ϳϱй ϭϬϬй
ϲϵй
ϱϲй
ϰϯй
ϳϬй
ϳϱй
ϲϳй
ϱϲй
ϳϭй
ϳϲй
2E2+L0#$$)$*
/ŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂůĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵ
>.5-#$)%(+,'+)$&'"(+L'0)5;(#4)$*+
tĞůůͲĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ,Z,ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵ
WƌŽŐƌĂŵƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
F,"#,.*).%+,'+".,#)$+7'"4&'"5.+)$+=$H."%.":.H+#".#%
WŽůŝĐŝĞƐƚŽĨĂǀŽƌŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇƌĞƚĞŶƟŽŶ
ĚĚŝƟŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ĚĚŝƟŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĨƌŽŵƉĂƌƚŶĞƌƐ
ϮϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
@?K / U < / ? ''?9:DB ; : ; 1 F / !?9 / =R / :? / F : 9 1B=:A1B / :A1 / = >?@+ >/ /
, >d, tKZ<&KZ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽƉůĂŶ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚĂƐƐĞƐƐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƐŽƚŚĂƚƚŚĞǇĐĂŶŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞůǇƵƐĞĞǆŝƐƟŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚ/
=R/*"882.8$5.3V/
[+ +A.:.0'L+#%%.%%(.$,+(.5-#$)%(%+&'"+-.#0,-+7'"4&'"5.+L"'*".%%+7),-)$+5'=$,").%@
[ /ĚĞŶƟĨǇǁĂǇƐƚŽĐŚĂŶŐĞŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐƉŽůŝĐŝĞƐƚŽƌĞĚƵĐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶ
ĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
[ ^ ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĂŶĚŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶĂƌĞĂƐǁŝƚŚĨĞǁƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
ĚĚƌĞƐƐĚĞŵĂŶĚͲƐŝĚĞĐĂƵƐĞƐŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶ͗
[ /ŶĐƌĞĂƐĞŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
[ ^ƵƉƉŽƌƚƚŚĞt,KĐŽĚĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐŵŝŐƌĂƟŽŶŝƐƐƵĞƐ͘
[ ^ ĞĞŬƉƌĂĐƟĐĂůƐŽůƵƟŽŶƐƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚďŽƚŚƚŚĞƌŝŐŚƚŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽƐĞĞŬ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŵŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚƚŽŚĞĂůƚŚĨŽƌĂůůƉĞŽƉůĞ͘
hŶĚĞƌƚĂŬĞĂǇĞĂƌůǇƌĞǀŝĞǁŽĨĂĐƟŽŶƐďǇ'ϴĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͗
[ ƐƐĞƐƐǁŚĂƚ'ϴĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĚŽŝŶŐ͕ǁŚĂƚŚĂƐǁŽƌŬĞĚĂůŽŶŐǁŝƚŚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨ
ĞīĞĐƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ǁŝƚŚĂƐƚĂŶĚĂƌĚƐĞƚŽĨĐŽŵŵŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐ͘
[ hƐĞƚŚŝƐƌĞǀŝĞǁƚŽĂƐƐĞƐƐŚŽǁŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞĚŽŝŶŐ͕ƚŽŝĚĞŶƟĨǇŐĂƉƐŝŶ
ĮŶĂŶĐŝŶŐĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƚŽĚĞǀĞůŽƉĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ĂŶĚƚŽ
)$5".#%.+4$'70.H*.+#1'=,+-'7+,'+)(L"':.+-.#0,-+%;%,.(%+L."&'"(#$5.+,-"'=*-+
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŽƐĞĞŚŽǁǁĞůů'ϴĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞ
5#"";)$*+,-"'=*-+'$+7-#,+,-.;+L0.H*.H@
^ŽƵƌĐĞ͗ZĞŝĐŚĂŶĚdĂŬĞŵŝϮϬϬϵ͕ϱϬϵʹϭϬ͘
+ &ŽůůŽǁͲƵƉƌĞƉŽƌƚƐŽŶ'ϴŵĞŵďĞƌĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞĨƌŝĐĂŶƌĞŐŝŽŶ͕ǁŝƚŚďŝůĂƚĞƌĂůĂŶĚŵƵůƟůĂƚĞƌĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞůůŝĂŶĐĞ+
;'ϴϮϬϭϭ͕ϯͿ͘dŚĞĞĂƵǀŝůůĞĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇZĞƉŽƌƚŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŵŽƌĞƚŚĂŶϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨ+
ƚŚĞΨϲϬďŝůůŝŽŶƉůĞĚŐĞ;ǇĞĂƌƐϮϬϬϴʹϮϬϭϮͿďǇ'ϴŵĞŵďĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐĚŝƐƉĞƌƐĞĚŝŶϮϬϬϴĂŶĚ
ϮϬϬϵ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
 dŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ;/KDͿƐŝŵŝůĂƌůǇĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĐŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞů,Z,
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƵƌŐĞĚďŝůĂƚĞƌĂůĂŶĚŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĚŽŶŽƌƐƚŽŵĂŬĞůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ĚĞƉĞŶĚĂďůĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
ƚŽǁĂƌĚƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨĐŽƵŶƚƌǇͲůĞĚƉůĂŶƐ;ďŽǆϰͿ;/KDϮϬϬϵͿ͘
@?K / N < / ; B F: ; :D: 1 / ? ! /E1C ; G ;B 1 / 9 1G?EE1BC+: ;?BF / !?9 / = >?@+ > / A 1+ >:A/
^ƵƉƉŽƌƚĐŽƵŶƚƌǇͲůĞĚŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂŶƐ͗
dŚĞ/KDĨŽƵŶĚƚŚĂƚǁŚŝůĞůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞƚŚĞŽǁŶĞƌƐĂŶĚĚƌŝǀĞƌƐďĞŚŝŶĚ
ŶĂƟŽŶĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ŝŶŵĂŶǇŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ƚŚĞ+
ƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚĞƐĞƉůĂŶƐŝƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶĞǆƚĞƌŶĂůĚŽŶŽƌĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ƐŵƵĐŚĂƐϱϬ
ƉĞƌĐĞŶƚƚŽϴϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞĐƵƌƌĞŶƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞďƵĚŐĞƚŽĨƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƐƵďͲ
F#-#"#$+?&")5#+)%+5'$%=(.H+1;+%#0#").%+&'"+-.#0,-+5#".+L"':)H."%@+B#"*.+)$5".#%.%+
ŝŶĨƵŶĚŝŶŐ͕ŶŽŵĂƩĞƌǁŚĂƚƚŚĞƐŽƵƌĐĞ͕ĂƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽƐĐĂůĞƵƉŚƵŵĂŶ
".%'="5.%+&'"+-.#0,-@
 dŚĞĐƵƌƌĞŶƚŵŽĚĞůŽĨĚŽŶŽƌĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĚŽĞƐŶŽƚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ĐŽƵŶƚƌǇͲůĞĚ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƚŚĂƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŚĞůƉĮŶĂŶĐĞŶĂƟŽŶĂůůǇŽǁŶĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
-=(#$+".%'="5.%+&'"+-.#0,-@+A.:.0'L(.$,+#%%)%,#$5.+#$H+H'$'"+*"#$,%+,.$H+,'+1.+
ƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞ͕ǀŽůĂƟůĞ͕ĂŶĚƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ͕ŵĂŬŝŶŐŝƚĚŝĸĐƵůƚĨŽƌƌĞĐŝƉŝĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ƚŽŵĂŬĞůŽŶŐͲƚĞƌŵŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŽƌƚŽƉůĂŶďƵĚŐĞƚƐƵƐŝŶŐĞǆƚĞƌŶĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘&ƵŶĚƐĨŽƌ
ŚŝƌŝŶŐǁŽƌŬĞƌƐŶĞĞĚƚŽďĞƐƚĂďůĞĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽǀĞƌƌĞĐƵƌƌĞŶƚĐŽƐƚƐ͕ƐƵĐŚ
ĂƐƐĂůĂƌŝĞƐ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŵĂǇŶŽƚǁŝƐŚƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶǇ
ĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶŝƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵǁŝƚŚĚŽŵĞƐƟĐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗/KDϮϬϬϵ͕ϭϮϯ͘
+ ,ĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƵƐĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵĞƚŚŽĚƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůĞǀĞůŽĨƐƚĂĸŶŐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘tŚŝůĞƐŽŵĞĐĂůůĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƌĂƟŽŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽϮ͘ϱĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ĂƌĞǀŝƐĞĚƌĂƟŽŝĚĞĂůůǇǁŽƵůĚŝŶĐůƵĚĞŽƚŚĞƌĐůŝŶŝĐĂůĐĂĚƌĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŝĚůĞǀĞůĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘tŚŝůĞŽŶĞŵĂǇƋƵŝďďůĞĂďŽƵƚϮ͘ϯŽƌϮ͘ϱĂƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƌĂƟŽ
ƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚĂƩĞŶĚďŝƌƚŚƐ͕ĂŶĚƐŽŵĞŚĂǀĞ͕Ϯ+)&+#00+5'=$,").%+#5-).:.+,-.+*'#0+
ŽĨϮ͘ϯŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝƚǁŽƵůĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂďůǇĂĚǀĂŶĐĞŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚ
ŐƌĞĂƚĞƐƚŶĞĞĚ͘ĞďĂƚĞĂďŽƵƚƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵƌĂƟŽŽĨǁŽƌŬĞƌƐƚŽƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐŐĞƌŵĂŶĞŐŝǀĞŶ
ƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĚĞŶƐŝƚǇƚŽŬĞǇƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ;ĮŐƵƌĞϮͿ͘tŚĂƚ
ƌĞŵĂŝŶƐƵŶĚŝƐƉƵƚĞĚŝƐƚŚĂƚďĞƩĞƌ,Z,ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƌĞƉŽƌƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϯ
+ ƌĞůŝĂďůĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƚŽƚƌĂĐŬŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽĂĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ+
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘KŶĞŽĨƚŚĞƐŝǆ͞ďƵŝůĚŝŶŐďůŽĐŬƐ͟ŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;t,KϮϬϬϲďͿ͕ŚĞĂůƚŚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂůůŽǁƐŵĂŶĂŐĞƌƐĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽƚƌĂĐŬĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞĞīĞĐƚŽĨŚĞĂůƚŚ+
ƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘dŚĞƐĞƐǇƐƚĞŵƐƌĞƋƵŝƌĞĂĚĞƋƵĂƚĞĞŶĞƌŐǇƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂů
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ;>ƵĐĂƐϮϬϬϴ͖EǇĂŵƚĞŵĂϮϬϭϬͿ͘DŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂƌĞƐƚĂƌƟŶŐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐƚŽƚƌĂĐŬůŝĐĞŶƐĞĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ůŝŶŬƐƚŽŽƚŚĞƌƐǇƐƚĞŵƐ͕
ƐƵĐŚĂƐĚĞŐƌĞĞͲŐƌĂŶƟŶŐƐĐŚŽŽůƐ͕ũŽďĚĞƉůŽǇŵĞŶƚĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐ͕ŽƌĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ+
ƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂƌĞůŝŵŝƚĞĚ;^ƉĞƌŽ͕DĐYƵŝĚĞ͕ĂŶĚDĂƩĞϮϬϭϭͿ͘dŚŝƐŝƐĂŶĂƌĞĂŽĨŶĞĞĚƌŝƉĞĨŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇ
ďƵŝůĚŝŶŐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ͘
 EŽŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞ+
ďĞŝŶŐĂĚŽƉƚĞĚŝŶƐŽŵĞƐĞƫŶŐƐ;ĐƵŵĞŶ&ƵŶĚϮϬϭϯ͖^ĞŬŚƌŝ͕&ĞĂĐŚĞŵ͕ĂŶĚEŝϮϬϭϭͿ͘dŚĞƐĞ
ŝŶĐůƵĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚŝŶĐĞŶƟǀĞƐ;^ŽĞƚĞƌƐĂŶĚsƌŽĞŐϮϬϭϭͿĂŶĚĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌŝĂůŵŽĚĞůƐ
ĨƵŶĚĞĚǁŝƚŚƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͘ǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĞīĞĐƚŽĨƉĂǇĨŽƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŚĂǀĞďĞĞŶ
ϮϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
& / 'hZ Ϯ ͘ ,  >d, tKZ<Z  E^ / d z E ,  >d, KhdKD^
^ŽƵƌĐĞ͗^ƉĞǇďƌŽĞĐŬ͕E͕͘z͘ <ŝŶĨƵ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕ĂŶĚ͘͘ǀĂŶƐ͘ϮϬϬϲ͘ZĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ+
ďĞƚǁĞĞŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͕ϴ͕ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƌĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐͺƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ͘ƉĚĨ͘ ĂĐŬŐƌŽƵŶĚWĂƉĞƌĨŽƌdŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͘'ĞŶĞǀĂ͗+
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘΀ƵƚŚŽƌĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐďĂƐĞĚŽŶt,KĚĂƚĂ͘΁ZĞƉƌŝŶƚĞĚǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ͘
>ŽŐǁŽƌŬĞƌĚĞŶƐŝƚǇ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬͿ
>#,."$#0+%=":):#0
<-)0H+%=":):#0
/ŶĨĂŶƚƐƵƌǀŝǀĂů
ϲ͘ϴϮ ϭϭ͘ϰϴ
ϭϭ͘ϰϵ
ϭϭ͘ϱϬ
ϭϭ͘ϱϭ
J I Ϯ K
ϲ͘ϴϲ
ϲ͘ϵ
ϲ͘ϵϰ
B'7
B'7
2)*-
2)*-
>Ž
ŐƐ
Ƶƌ
ǀŝǀ
Ăů
;ĐŚ
ŝůĚ
ĂŶ
Ě
ŝŶ
ĨĂ
Ŷƚ
Ϳ
>Ž
ŐƐ
Ƶƌ
ǀŝǀ
Ăů
;ŵ
Ăƚ
Ğƌ
ŶĂ
ůͿ
ŵŝǆĞĚ͕ƐŚŽǁŝŶŐƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵďĞŶĞĮƚƐ͕ďƵƚĂƌĞƵŶĐůĞĂƌŽŶůŽŶŐͲƚĞƌŵĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;KǆŵĂŶĂŶĚ
O".,-.)(+ϮϬϬϵͿ͘^ŽŵĞĐƌŝƟĐƐŽĨƉƌŽĮƚͲŐĞŶĞƌĂƟŶŐŵŽĚĞůƐǀŝĞǁƚŚĞŵĂƐĂŶƟƚŚĞƟĐĂůƚŽƉƵďůŝĐ
ƐĞƌǀŝĐĞͲďĂƐĞĚĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůE'KͲĚƌŝǀĞŶĞīŽƌƚƐ͘KƚŚĞƌƐďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐ+
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŚĂǀĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƐƟŵƵůĂƚĞŝŶŶŽǀĂƟŽŶĂŶĚĞīĞĐƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞŶĞǁĂĐƚŽƌƐ;^ŽĞƚĞƌƐ+
ĂŶĚsƌŽĞŐϮϬϭϭͿ͘
/ E s  ^ d / E '  / E  d ,   ,   >d , tK Z < &K Z  
dŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐĂƌĞŶŽƚĂĐŚŝĞǀĂďůĞǁŝƚŚŽƵƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƚŽĞĚƵĐĂƚĞĂŶĚ
ƌĞƚĂŝŶĂĐŽŵƉĞƚĞŶƚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
+ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞŝƐ͕ďǇĚĞĮŶŝƟŽŶ͕ĂŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞʹŝŶƚĞŶƐŝǀĞĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ͘^ƵďƐƚĂŶƟǀĞ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐƌĞƋƵŝƌĞĐŽŵƉůĞǆ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ͕ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ
'&+".%'="5.%+#$H+,.5-$)5#0+#%%)%,#$5.@+6.),-."+,-.+$=(."'=%+#H:#$5.%+)$+,.5-$'0'*;+$'"+#+('".+
ŝŶĨŽƌŵĞĚƉĂƟĞŶƚƉŽƉƵůĂƟŽŶĐĂŶƌĞƉůĂĐĞƚŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌ͕ ǁŚŽ͕ƚŚƌŽƵŐŚŚĞƌ
ƐŬŝůůĞĚƉƌĂĐƟĐĞ͕ĂƐƐĞƐƐĞƐ͕ŝŶƚĞƌǀĞŶĞƐŽŶďĞŚĂůĨŽĨ͕ĂŶĚĞĚƵĐĂƚĞƐƉĂƟĞŶƚƐ͘/ŶƐŽŵĞ>D/ƐŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͛ƐĂůĂƌŝĞƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌϱϬƚŽϴϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐŽƐƚƐ;/KDϮϬϬϵͿ͘KŌĞŶĚŽŶŽƌ
&=$H)$*+'&+-=(#$+".%'="5.%+)%+#1%.$,+'"C+#,+1.%,C+('H.%,+H.%L),.+,-.+5'%,+'&+.(L0';)$*+#+-.#0,-+
7'"4&'"5.@+A'$'"%+$..H+,'+1.+)$&'"(.H+#1'=,+2E2+$..H%+#$H+.$*#*.H+,'+&=$H+,-.+-.#0,-+
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞďƌŽĂĚůǇŽƌĂƐĂƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚŽĨƐƉĞĐŝĮĐǀĞƌƟĐĂůƉƌŽŐƌĂŵƐ͘dŚĞƐĞ
".%'="5.%C+H)".5,.H+,-"'=*-+>)$)%,").%+'&+2.#0,-+#$H+',-."+*':."$(.$,+H):)%)'$%C+#".+$.5.%%#";+
ĨŽƌƌĞĂůƉƌŽŐƌĞƐƐ;DĐŽǇĞƚĂů͘ϮϬϬϱ͖WĨĞŝīĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘
 ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŵĂũŽƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŽĸĐŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ;KͿ;ĮŐƵƌĞϯͿ͘>ŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐǀĂƌǇŝŶ
ƚŚĞŝƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŽŶKĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘tŚŝůĞŵŽƐƚƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĂŶĚĂŶƵŵďĞƌŽĨ^ŽƵƚŚĞĂƐƚƐŝĂŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞůĂƌŐĞůǇĂŝĚͲĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůƚŚĂƚƌĞĐĞŝǀĞƌĞůĂƟǀĞůǇůŝƩůĞĂŝĚ͘/ŶϮϬϭϬ͕
/ŶĚŝĂƌĞĐĞŝǀĞĚũƵƐƚϭ͘ϮϯƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚEŝŐĞƌŝĂϵ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞŝƌƚŽƚĂůĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŽŶŚĞĂůƚŚ
ƚŚƌŽƵŐŚK͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƉƌŝǀĂƚĞŽƵƚͲŽĨͲƉŽĐŬĞƚƐƉĞŶĚŝŶŐŽŶŚĞĂůƚŚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞǇĞĂƌŝŶƚŚĞƐĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐϳϬ͘ϴƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϲϮ͘ϭƉĞƌĐĞŶƚ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ;t,KϮϬϭϯĂͿ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϱ
++ !-.+#1)0),;+,'+,"#54+)$:.%,(.$,%+)$+-.#0,-+%;%,.(%+%,".$*,-.$)$*+#$H+2E2+&"'(+H'$'"%+'"+
ŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨƵŶĚŝŶŐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŝŶĨŽƌŵůĞĂĚĞƌƐ͕ĨƵŶĚĞƌƐ͕ĂŶĚƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͘&ƵŶĚĞƌƐ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇĞǆƉĞĐƚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ͕ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͕ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ ĂŶĚ͕ŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇ͕ 
ĞǀĂůƵĂƟŽŶŵĞƚƌŝĐƐ͘DƵůƟͲĂŶĚďŝůĂƚĞƌĂůĚŽŶŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƐƉĞĐŝĮĐƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞƚŚĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽŝŶŇƵĞŶĐĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŝĨƌĞĐŝƉŝĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƌĞĚƵĐĞ
ƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĨƵŶĚŝŶŐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚƚŽƚŚĞƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐĨŽůůŽǁŝŶŐĂŶŝŶŇƵǆŽĨĞǆƚĞƌŶĂů
ĨƵŶĚƐ͘dŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĚŽŶŽƌĨƵŶĚƐƉƌŽǀŝĚĞ͞ĂĚĚŝƟŽŶĂůŝƚǇ͟ƚŽƚŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŝƚŝƐŝŶĐƵŵďĞŶƚŽŶ
0.#H."%C+'$+1',-+,-.+H'$'"+#$H+".5)L).$,+%)H.%C+,'+H.:.0'L+(.5-#$)%(%+,-#,+,"#54+)$:.%,(.$,%+
ĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ;'ĂƌŐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂƐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐKĞǆĂŵƉůĞ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ͕ŝƚŝƐĚŝĸĐƵůƚƚŽĂƐƐĞƐƐŐůŽďĂů,Z,ĨƵŶĚŝŶŐ͘
 dŚĞKĂŶŶƵĂůůǇƚƌĂĐŬƐ͕ďǇƐĞĐƚŽƌ͕ ƚŚĞKĨƵŶĚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĨŽƵƌ+
ŵĞŵďĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐŽŵƉƌŝƐĞƚŚĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽŵŵŝƩĞĞ;ͿĂŶĚ
ϮϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
& / 'hZ  ϯ ͘   s  >K WDE d  ^ ^ / ^ dE   &K Z ,   >d , z  ^ KhZ  ϭϵϵϬ ͵ϮϬϭϬ
EŽƚĞƐ͗&ŝŐƵƌĞƐĂƌĞh^ΨďŝůůŝŽŶƐ;ϮϬϬϴͿ͘ĂƚĂĨŽƌϮϬϬϵĂŶĚϮϬϭϬĂŶĚE'KĚĂƚĂĨŽƌϮϬϬϴǁĞƌĞƵƉĚĂƚĞĚƵƐŝŶŐĚĂƚĂ
ĨƌŽŵ/,D͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗&ŝŐƵƌĞĂĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵDƵƌƌĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͕ϴ͖ĚĂƚĂĨƌŽŵ/,DϮϬϭϬ͕^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŶŶĞǆ͕dĂďůĞϭ͘
KJ@JJ
Ϯϱ͘ϬϬ
ϮϬ͘ϬϬ
ϭϱ͘ϬϬ
IJ@JJ
ϱ͘ϬϬ
J@JJ
ϭϵϵ
Ϭ
ϭϵϵ
ϭ
ϭϵϵ
Ϯ
ϭϵϵ
ϯ
ϭϵϵ
ϰ
ϭϵϵ
ϱ
ϭϵϵ
ϲ
ϭϵϵ
ϳ
ϭϵϵ
ϴ
ϭϵϵ
ϵ
ϮϬϬ
Ϭ
ϮϬϬ
ϭ
ϮϬϬ
Ϯ
ϮϬϬ
ϯ
ϮϬϬ
ϰ
ϮϬϬ
ϱ
ϮϬϬ
ϲ
ϮϬϬ
ϳ
ϮϬϬ
ϴ
ϮϬϬ
ϵ
ϮϬϭ
Ϭ
ŝůĂƚĚĞǀĂŐĞŶĐŝĞƐ ZĞŐĂŶĚtŽƌůĚŬ hEĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚ WǀƚͬƉƵďĨĚƚƐE'KƐ
ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůƐ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŵĂƉĨƵŶĚŝŶŐŽĨ,Z,ĨƌŽŵK Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌƌĞƉŽƌƟŶŐ+
ŝƐůŝŵŝƚĞĚďǇƚŚĞƚĂǆŽŶŽŵǇƚŚĂƚĚĞĮŶĞƐƚŚĞƐĞĐƚŽƌƐĂŶĚƐƵďƐĞĐƚŽƌƐ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽĚŝƐĐƌĞƚĞ
ƐƵďƐĞĐƚŽƌĨŽƌ,Z,ͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĨƵŶĚƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƌĞƉŽƌƚƐŽĨKĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶ>D/Ɛ
5'(1)$.+,-.+-.#0,-+#$H+ƉŽƉƵůĂƟŽŶƉŽůŝĐŝĞƐ+%.5,'"%+7),-+,-.+ƉƌŽŐƌĂŵ+#$H+ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ+-.#0,-+
%.5,'"%C+#$H+,-.+%=1%.5,'"%+',-."+%'5)#0+)$&"#%,":5,:".%+7),-+ƐĞƌǀŝĐĞƐͲƐŽĐŝĂůŵŝƟŐĂƟŽŶŽĨ,/sͬ
/^;<ĂƚĞƐ͕tĞǆůĞƌ͕ ĂŶĚsĂůĞŶƟŶĞϮϬϭϭͿ͘dŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ+%=1%.5,'"+)$50=H.%+
ĚĂƚĂĨŽƌĮǀĞ^ZƐƵďƐĞĐƟŽŶĐŽĚĞƐ͗ŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖ŵĞĚŝĐĂů
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͖ŵĞĚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚ͖ďĂƐŝĐŚĞĂůƚŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͖ĂŶĚŚĞĂůƚŚƉĞƌƐŽŶŶĞů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ĐŽƐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ,Z,ĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶŽƚŚĞƌƐƵďƐĞĐƚŽƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐ
,-.+ĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐͬƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƐƵďƐĞĐƚŽƌ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞƌĞŝƐŶŽĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚƐŽƵƌĐĞ
ŽĨĚĂƚĂĨŽƌŶŽŶͲŶĂƟŽŶƐĨƵŶĚŝŶŐŽĨ,Z,ĂŶĚŶŽƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,Z,ĨƌŽŵ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐŽƌƉƌŝǀĂƚĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͘/ŶƐƵŵ͕ǁĞĐĂŶŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇƚƌĂĐŬƚŚĞĨƵŶĚƐŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞ
-.#0,-+7'"4&'"5.
 tŚŝůĞŵĂũŽƌĚŽŶŽƌƐƐƵĐŚĂƐ's/͕dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ͕ĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬƐƵƉƉŽƌƚƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶĨŽƌŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌ
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŝŵƉƌŽǀĞĚĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŝƐ
ĐĂůůĞĚĨŽƌƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚ;sƵũŝĐŝĐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘
 dŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůƐƚƌŽŶŐĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĚŽŶŽƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƚŽ,Z,͕ďŽƚŚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĨƵŶĚƐ
ĂŶĚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽƉŽůŝĐǇ͘EŽƌǁĂǇŚĂƐŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘/ƚ
ƉƌŽǀŝĚĞĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶŶĞŐŽƟĂƟŶŐĂƐƚƌŽŶŐĞƌŽĚĞŽĨŽŶĚƵĐƚŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
ŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů;ƚŚĞŽĚĞͿĂŶĚĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽŶŽƚĂĐƟǀĞůǇƌĞĐƌƵŝƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵůŽǁͲ
%,'54+5'=$,").%+#$H+,'+&=$H+,-.+,"#)$)$*+'&+),%+'7$+-.#0,-+5#".+7'"4&'"5.@+M"),#)$+H.:.0'L.H+),%+
ŽǁŶĐŽĚĞĞƐĐŚĞǁŝŶŐƚŚĞƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚƉĞƌƐŽŶŶĞůĨƌŽŵĂďƌŽĂĚ;h<K,ϮϬϬϰͿ͘ĂŶĂĚĂ
ŚĂƐŝŶǀĞƐƚĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇŝŶďĞĐŽŵŝŶŐŵŽƌĞƐĞůĨͲƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽĂǀŽŝĚƌĞĐƌƵŝƟŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĨƌŽŵůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘/ŶĚŝĂĂŶĚ:ĂƉĂŶŚŽƐƚĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐĞƐƐŝŽŶƐĂƚƚŚĞhE'ĞŶĞƌĂů
ƐƐĞŵďůǇŝŶ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭ͘ŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞh< Ɛ͛KƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶϮϬϬϴʹϮϬϬϵ
ƌĞƉŽƌƚƐƚŚĂƚƚŚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞĚάϵϬŵŝůůŝŽŶ͕ĂŶĚŽĨƚŚŝƐ͕Ϯϱ
ƉĞƌĐĞŶƚǁĂƐĚŝƌĞĐƚĞĚƚŽ,Z,;ĂŵƉďĞůů͕:ŽŶĞƐ͕ĂŶĚtŚǇŵƐϮϬϭϭͿ͘dŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĐŽŶƟŶƵĞƐ
ƚŽŵĂŬĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨƵŶĚŝŶŐŽĨWW&Z͕ǁŚŝĐŚďĞŐĂŶ
ŝŶϮϬϬϰĚƵƌŝŶŐƚŚĞƵƐŚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƐǁŝƚŚĂŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĚƵƌŝŶŐƚŚĞKďĂŵĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ;h^K'ϮϬϬϱ͖h^',/ϮϬϭϮͿ͘
 /ŶŝƟĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨWW&ZĞīŽƌƚƐĂƉƉĞĂƌƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚĂŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĞīĞĐƚ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽ,/sĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͕ ďƵƚĨƵƌƚŚĞƌƐƚƵĚǇŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐŽƚŚĞƌ͕ ŵŽƌĞĚŝƐƚĂůŚĞĂůƚŚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ;ŽŚĞŶĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘hŶĚĞƌWW&Z Ɛ͛ZĞĂƵƚŚŽƌŝǌĂƟŽŶĐƚŽĨϮϬϬϴ͕ƚŚĞh^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽƚƌĂŝŶϭϰϬ͕ϬϬϬŶĞǁŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞWW&ZDĞĚŝĐĂůĂŶĚEƵƌƐŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶ
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞƐ;DW/͕EW/ͿƉĂŝƌŚĞĂůƚŚͲƚƌĂŝŶŝŶŐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŶŐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘/ŶϮϬϭϮ͕h^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨƵŶĚƐǁĞƌĞĐŽŵŵŝƩĞĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϳ
ĚŝƌĞĐƚůǇƚŽƚŚĞZǁĂŶĚĂDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚĨŽƌĂƐĞǀĞŶͲǇĞĂƌ͕ ŶĂƟŽŶĂů,Z,ƉƌŽŐƌĂŵƚŚĂƚĂŝŵƐƚŽ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ;ZǁĂŶĚĂDK,ϮϬϭϮͿ͘
 /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐďǇŝŶƚĞƌĞƐƚŐƌŽƵƉƐĂŶĚE'KƐ͕ƐƵĐŚĂƐ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽƵŶƚ͕^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͕
ĂŶĚƚŚĞ&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶ͕ŝŶĐůƵĚĞĐĂŵƉĂŝŐŶƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ĂŶĚƌĂŝƐĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨŐůŽďĂů,Z,ŝƐƐƵĞƐ;&,tϮϬϭϮď͖^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭĂ͕ϮϬϭϭďͿ͘/Ŷ
ϮϬϭϭ͕^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶůĂƵŶĐŚĞĚĂĐĂŵƉĂŝŐŶ͕dŚĞ'ŽŽĚ'ŽĞƐ͕ƐŝŶĐĞƌĞŶĂŵĞĚǀĞƌǇĞĂƚŽƵŶƚƐ͕
7-)5-+.(L0';%+,-.+(.%%#*.+,-#,+-.#0,-+5#".+7'"4."%+#".+5.$,"#0+,'+,-.+-.#0,-+#$H+%#:)$*+0):.%+'&+
ĐŚŝůĚƌĞŶĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ;^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭďͿ͘
,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚWŽƉƵůĂƚŝŽŶ,ĞĂůƚŚ
,ĞĂůƚŚĚĞƉĞŶĚƐŽŶĂĐĐĞƐƐƚŽƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ĂŶĚƌĞŚĂďŝůŝƚĂƟŽŶ͘
īŽƌƚƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞD'ƐŚĂǀĞďƌŽƵŐŚƚŶĞǁƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐƚŚĂƚĚĞĮŶĞ
-.#0,-+%;%,.(%+#$H+,-.+)"".L0#5.#10.+"'0.%+'&+-.#0,-+5#".+7'"4."%@+!-.+H.5)%)'$+,'+)$:.%,+)$+,-.+
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞŚĂƐůŽŶŐͲƚĞƌŵƉĂǇďĂĐŬǀĂůƵĞ͘ŽŵƉĂƌĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ǁŽƌŬĞƌƐĚŽ
ŶŽƚďĞĐŽŵĞŽďƐŽůĞƚĞ͘dŚĞǇŵƵůƟƉůǇŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐďǇƚĞĂĐŚŝŶŐŽƚŚĞƌƐ͕ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƐ͛ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐ͕ďĞŶĞĮƟŶŐƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇCĂŶĚƐƵƉƉŽƌƟŶŐƐĂůƵƚĂƌǇ͕ƐǇƐƚĞŵŝĐ
5-#$*.@+3-)0.+,-.".+#".+*''H+#"*=(.$,%+,'+1.+(#H.+,-#,+,-.+('%,+)(L'",#$,+)$:.%,(.$,%+,'+
ĂĚǀĂŶĐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐĂƌĞŝŶƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŚĞĂůƚŚƐƵĐŚĂƐƉŽǀĞƌƚǇ
ƌĞĚƵĐƟŽŶ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŶĂƌƌŽǁŝŶŐŽĨƚŚĞŝŶĐŽŵĞŐĂƉ͕ĂŶĚƚŚĞůŝŬĞ͕ĚĂƚĂƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵŝƚƐĞůĨ͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ŵĂŬĞƵŶŝƋƵĞĂŶĚƐƵďƐƚĂŶƟĂůĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽ
ŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐ;',tϮϬϭϭĂ͖t,KϮϬϭϭĂͿ͘
 dŚĞŝŶĨĞĐƟŽƵƐĚŝƐĞĂƐĞƐ,/s͕ƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͕ĂŶĚŵĂůĂƌŝĂƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨ
ĨƵŶĚŝŶŐŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐǁŝƚŚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƌĞƐƵůƚƐ;^ĂůĂĂŵͲůǇƚŚĞƌϮϬϭϬͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĨƵŶĚŝŶŐŽĨƐƵĐŚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƐŽŵĞƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐ
ƐĐĂƌĐĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŝƚŚĂƐĂůůŽǁĞĚĨŽƌƚŚĞŶŽƚĂďůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŵĂĚĞŝŶƚŚĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨ,/sͬ/^͕ŵĂůĂƌŝĂ͕ĂŶĚd͘dŽĚĂǇ͕ŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐůŽŽŵ͘EƐĂƌĞ
)$5".#%)$*+,-.+H)%.#%.+1="H.$+#$H+-.#0,-+5'%,%CĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶůŽǁĞƌͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞϯϲŵŝůůŝŽŶĚĞĂƚŚƐƉĞƌǇĞĂƌĨƌŽŵEƐ͕ǁŚŝĐŚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŵŽƌĞƚŚĂŶ+
ŚĂůĨ;ϱϴƉĞƌĐĞŶƚͿŽĨƚŚĞĚĞĂƚŚƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ;ďĞŐƵŶĚĞĞƚĂů͘ϮϬϬϳ͖t,KϮϬϭϬĂ͕ϮϬϭϮĐͿ͘ŶĚ͕
EƐǁĞƌĞƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨĂŚŝŐŚͲůĞǀĞůŵĞĞƟŶŐŽĨƚŚĞhE'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇŝŶ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϭ
;hEϮϬϭϭͿ͘
 dŚĞĚĞďĂƚĞĐŽŶƟŶƵĞƐŽǀĞƌƚŚĞĐŽŵƉĞƟŶŐďĞŶĞĮƚƐŽĨǀĞƌƟĐĂůŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚŚĂƚ
ĨŽĐƵƐĞƐŽŶƐŝŶŐůĞĚŝƐĞĂƐĞŝƐƐƵĞƐǀĞƌƐƵƐƐǇƐƚĞŵƐͲǁŝĚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐƚŚĂƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞĐĂƌĞŽĨƐƉĞĐŝĮĐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶƚŽĞǆŝƐƟŶŐƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵƐ;'ŽƐƟŶĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖,ŝůůĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘dŚŽƐĞǁŚŽ
ĂĚǀŽĐĂƚĞĨŽƌĂǀĞƌƟĐĂůĨƵŶĚŝŶŐĂƉƉƌŽĂĐŚĂƌŐƵĞƚŚĂƚĚŽŶŽƌƐĂƌĞŶŽƚŐĞŶĞƌĂůůǇŵŽƟǀĂƚĞĚďǇ
ďƌŽĂĚƐǇƐƚĞŵŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂŶĚƌĂƚŚĞƌƐĞĞŬŝŵŵĞĚŝĂƚĞƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞŝƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ͘zĞƚ͕ĂƐ
ϮϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐŝĞƐĂŶĚƚŚĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞ͕ĨƵŶĚŝŶŐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ+
ĐĂƌĞŵŽĚĞůƐĐĂŶŵŝŶŝŵŝǌĞƚŚĞƵŶŝŶƚĞŶĚĞĚĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂŶĚŚŝŐŚĞƌĐŽƐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ+
%)0'.H+L"'*"#(%CĂŶĚŽīĞƌƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚƵƐĞŽĨĨƵŶĚŝŶŐĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
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ĐĂŶŽŶůǇďĞŵĂŶĂŐĞĚďǇĐŽŵƉĞƚĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵŝĚǁŝǀĞƐ;ďŽǆϱͿ
;ŚƵƩĂĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖t,KϮϬϭϮďͿ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ĐŚŝůĚŚŽŽĚŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨĐŚŝůĚŚŽŽĚŝůůŶĞƐƐĞƐĂƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇƌĞůŝĂŶƚŽŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚĂĸŶŐůĞǀĞůƐ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
Ky  ϱ ͘ DdZE > ͕  E tKZE ͕  E  , / >  ^hZs / s >
DĞĂƐƵƌĞƐƚŽƐŚŝŌĐŽŵƉůĞǆƚĂƐŬƐƚŽůŽǁͲůĞǀĞůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŵĞƌĞůǇĂƐƚŽƉŐĂƉ͗
?0,-'=*-+,-.+H.:.0'L(.$,+'&+#+5#H".+'&+5'((=$),;+-.#0,-+7'"4."%+()*-,+1.+#$+
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƐŽůƵƟŽŶƚŽƉĞƌǀĂƐŝǀĞDE,΀ŵĂƚĞƌŶĂů͕ŶĞǁďŽƌŶ͕ĂŶĚĐŚŝůĚ
ŚĞĂůƚŚ΁ƉƌŽďůĞŵƐ͕ƚŚŝƐĞīŽƌƚƐŚŽƵůĚŶŽƚĚĞƚƌĂĐƚĨƌŽŵƚŚĞŶĞĞĚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨƐƚĂī͘dŚƵƐ͕ƐƵĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŵƵƐƚďĞ
ƐĞĞŶŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĞǀŽůǀŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƌŽůĞƐ͘͘͘͘ĂƌĞĨŽŽƚĚŽĐƚŽƌƐŝŶŚŝŶĂ
ŚĂǀĞďĞĞŶƉŚĂƐĞĚŽƵƚĂƐƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ͘/Ŷ/ƌĂŶ͕ƚŚĞƌŽůĞŽĨĞŚǀĂƌǌ
ǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐĞǀŽůǀĞĚĨƌŽŵƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐƵƌĂƟǀĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽĂůĂƌŐĞůǇƉƌŽŵŽƟǀĞƌŽůĞĂƐ
0),."#5;+"#,.%+-#:.+)(L"':.H+#$H+,-.+-.#0,-+%;%,.(+%,".$*,-.$.H@+!-=%C+#0,-'=*-+
ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĞǆŝƐƚ͕ƐƵĐŚĂƐƚƌĂŝŶŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐƚŽĚŽĐĂĞƐĂƌĞĂŶƐĞĐƟŽŶƐ
ŝŶƐŝƚƵĂƟŽŶƐǁŚĞƌĞƐƵƌŐĞŽŶƐĂƌĞŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞ͕ƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐŵƵƐƚŶŽƚƌĞƉůĂĐĞ
ĐŽŶĐĞƌƚĞĚĞīŽƌƚƐƚŽƚƌĂŝŶĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
^ŽƵƌĐĞ͗ŚƵƚƚĂĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͕ϵϴϱ͘
+ WƵďůŝĐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽĐĂŶĂĚĚƌĞƐƐŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞĂŶĚ
ŝŶũƵƌŝĞƐĂƌĞŝŶƐŚŽƌƚƐƵƉƉůǇĂŶĚƉŽŽƌůǇƐƵƉƉŽƌƚĞĚǁŽƌůĚǁŝĚĞ;ĞĂŐůĞŚŽůĞĂŶĚĂůWŽǌϮϬϬϯ͖
WĞƚƌĂŬŽǀĂĂŶĚ^ĂĚĂŶĂϮϬϬϳͿ͘dŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨƵŶŝŶƚĞŶƟŽŶĂůŝŶũƵƌŝĞƐŝƐŚŝŐŚůǇƌĞůŝĂŶƚŽŶƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ;ůǁĂŶĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŐĞŶĚĂƌĞƋƵŝƌĞƐƌĂŵƉŝŶŐƵƉƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐŬŝůůĞĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ƚŽŵĞĞƚƚŚĞŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƚŚŝƐĐĞŶƚƵƌǇ;,ŽƌƚŽŶϮϬϬϵͿ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϵ
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tŚŝůĞƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐŽĨǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͕ƉůĂĐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶĂƌĞŝŶ
ƚŚĞƉƵƌǀŝĞǁŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƉƌŝǀĂƚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ĨĂŵŝůǇĨƵŶĚƐ͕ĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝƐƚƐ
ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇŚĂǀĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƚŽƐƵƉƉŽƌƚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ͘&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐŚĂǀĞĂ
ůŽŶŐĂŶĚƉƌŽĚƵĐƟǀĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƌĞůĂƚĞĚƐĞĐƚŽƌƐ͘tĞĂůƚŚǇ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůůĞĂĚĞƌƐŽĨƚŚĞůĂƐƚĐĞŶƚƵƌǇŵĂĚĞĞƐƉĞĐŝĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͘/ŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ
^ƚĂƚĞƐ͕ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝƐƚƐZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ͕ &ŽƌĚ͕ĂŶĚĂƌŶĞŐŝĞǀŝĞǁĞĚƚŚĞŝƌŐŝŌƐĂƐĂŵĞĂŶƐƚŽ͞ĐŚĂŶŐĞ
ƚŚĞŚƵŵĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶďǇ͕ ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐŝŶĞƋƵŝƟĞƐ͕ŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚĞĂůƚŚ͕ĂŶĚƐƉƵƌƌŝŶŐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚ͟;^ƉĞƌŽϮϬϭϬͿ͘ŽŵƉĂƌĂƟǀĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨƉƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚĞƌƐŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŝƌ
ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͕ ĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽďĞŝŶŶŽǀĂƟǀĞ͕ĂŶĚĂďŝůŝƚǇƚŽŵĂŬĞĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĨƵŶĚŝŶŐĚĞĐŝƐŝŽŶƐŵŽƌĞ
ƌĂƉŝĚůǇƚŚĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨƵŶĚƐĐĂŶďĞŵŽďŝůŝǌĞĚ͘
 DĂŶǇh^ĚŽŶŽƌƐĨŽůůŽǁƚŚŝƐƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐůĞŐĂĐǇ͘&ƌŽŵϭϵϵϬƚŚƌŽƵŐŚϮϬϬϴ͕ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐ
ŐŝǀŝŶŐĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇĞǆƉĂŶĚĞĚ͘ZĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǇh^ĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞϭϵϵϬƐ
ĂŶĚǁĞůůŝŶƚŽƚŚĞĚĞĐĂĚĞƚŚĂƚĨŽůůŽǁĞĚ͕ďŽƚŚĨŽƵŶĚĂƟŽŶĂƐƐĞƚƐĂŶĚŐŝǀŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘/ŶϭϵϵϬ͕
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶĂƐƐĞƚƐƚĂůůŝĞĚΨϭϰϯďŝůůŝŽŶ͖ďǇϮϬϬϴ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐƌĞƉŽƌƚĞĚĂƐƐĞƚƐŽĨΨϱϲϱďŝůůŝŽŶ͘
'ŝǀŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵΨϴ͘ϳďŝůůŝŽŶŝŶϭϵϵϬƚŽΨϰϲ͘ϴďŝůůŝŽŶďǇϮϬϬϴ;^ƉĞƌŽϮϬϭϬͿ͘^ŝŶĐĞϮϬϬϴ͕
ǀŽůĂƟůĞĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚŐůŽďĂůůǇŚĂǀĞƐůŽǁĞĚƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐŐŝǀŝŶŐ͕
ĂŶĚƵŶĚĞƌŵŝŶĞĨƵƚƵƌĞƉƌĞĚŝĐƟŽŶƐ͘dŽƚĂůŐŝǀŝŶŐďǇƚŚĞϳϲ͕ϬϬϬh^ʹďĂƐĞĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĚƌŽƉƉĞĚďǇ
Ϯ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϬϵ͕ƌĞŵĂŝŶĞĚŇĂƚŝŶϮϬϭϬ͕ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇϮ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚƚŽΨϰϲ͘ϵďŝůůŝŽŶŝŶϮϬϭϭ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚďĞůŽǁƚŚĞϮϬϬϴƉĞĂŬĂŌĞƌĂĚũƵƐƟŶŐĨŽƌŝŶŇĂƟŽŶ;>ĂǁƌĞŶĐĞϮϬϭϮͿ͘
 dŽĚĂǇ͕ ǁŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶŽĨĂƌĞůĂƟǀĞůǇƐŚŽƌƚůŝƐƚŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƉƌŝǀĂƚĞ
ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĞƐůĂĐŬĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨƵŶĚŝŶŐŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘ĚǀŽĐĂƚĞƐŽĨ,Z,ƐƚƌĞƐƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨ
.:)H.$5.+,'+*=)H.+&=$H."%+#$H+5#00+&'"+)$5".#%.H+".%'="5.%+,'+1=)0H+,-.+*0'1#0+-.#0,-+7'"4&'"5.+
;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖&,tϮϬϭϮď͖',tϮϬϬϴĂ͕ϮϬϭϭĂ͕ϮϬϭϮď͕ϮϬϭϮĚ͖t,KϮϬϬϲď͕ϮϬϭϮĂͿ͘ǀĞŶ
#('$*+,-'%.+&=$H."%+7),-+#$+)$,.".%,+)$+*0'1#0+-.#0,-C+&.7+=$H."%,#$H+,-.+".%'="5.+$..H%+
#%%'5)#,.H+7),-+-=(#$+".%'="5.%+&'"+-.#0,-@+?$HC+".5.$,+%,=H).%+H'5=(.$,+,-.+L#=5),;+'&+
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;'ĂƌŐĞƚĂů͘ϮϬϭϮ͖DƵƌƌĂǇ
ĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖<ĂƚĞƐ͕tĞǆůĞƌ͕ ĂŶĚsĂůĞŶƟŶĞϮϬϭϭͿ͘
+ ǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐďǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĐĂŶďĞĞīĞĐƟǀĞ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂ
$=(1."+'&+L"'*"#(%+,-#,+-#:.+,#"*.,.H+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.@+F'(.+-#:.+(#H.+L"'*".%%+'$+#+
ĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞů͖ŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌĐĂĚƌĞƐ͘^ĞůĞĐƚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶ
ĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŚĞƌĞ͕ďƵƚƚŚŝƐůŝƐƟŶŐŝƐďǇŶŽŵĞĂŶƐĂůůͲ
ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘ŬĞǇĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐŚŽǁƚŽďĞƩĞƌƚƌĂĐŬďŽƚŚƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶ,Z,ĂŶĚƚŚĞ
ĐŽůůĞĐƟǀĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĨƌŽŵĂůůĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐ͘
 dŚĞŐĂ<ŚĂŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐƉůĂǇĞĚĂůĞĂĚŝŶŐƌŽůĞŝŶĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐŝŶ
WĂŬŝƐƚĂŶ͕<ĞŶǇĂ͕hŐĂŶĚĂ͕ĂŶĚdĂŶǌĂŶŝĂƐŝŶĐĞϭϵϴϬ͘dŚĞƐƉĞŶ/ŶƐƟƚƵƚĞDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ϯϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
/ŶŝƟĂƟǀĞŝƐƵƐŝŶŐĂƉƌĂĐƟĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůŽĨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐĂƉĂĐŝƚǇ
ǁŝƚŚŝŶDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ;DK,Ϳ͘dŚĞƚůĂŶƟĐWŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĞƐŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶsŝĞƚŶĂŵ Ɛ͛ƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵƐĂƐǁĞůůĂƐŝŶŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƵďĂ͘dŚĞŝůůΘDĞůŝŶĚĂ
'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽƚŚĞĮĞůĚŽĨ,Z,͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝƚƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶʹůĞĚ:>/ZĞƉŽƌƚ͕ĂŶĚŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞWĂĐŬĂƌĚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ƚŚĞ'ĂƚĞƐ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶĨƵŶĚĞĚĂĨĞůůŽǁƐŚŝƉƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌŵŝĚůĞǀĞůƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŽĸĐŝĂůƐĨƌŽŵůŽǁͲŝŶĐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞ'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŵĂŝŶƚĂŝŶƐŝƚƐƉƌŝŵĞĨŽĐƵƐŝƐŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐŽůƵƟŽŶƐƚŽŚĞĂůƚŚ
L"'10.(%C+('%,+$',#10;+,-"'=*-+:#55)$.+H.:.0'L(.$,@+2'7.:."C+),+-#%+#+L"'*"#(+=$H."+7#;+)$+
/ŶĚŝĂƚŽĂĚĚƌĞƐƐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝƐƐƵĞƐ͘
 dŚĞůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚĐĐĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞ;,/ͿǁŽƌŬƐďǇŝŶǀŝƚĂƟŽŶĨƌŽŵŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘
^ƉĞĐŝĮĐƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶ,Z,ŝŶĐůƵĚĞŚŽƐƉŝƚĂůƐƚĂīƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŝŶƚŚŝŽƉŝĂ͖ŶƵƌƐŝŶŐĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ
ŝŶ<ĞŶǇĂ͖ƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐŝŶ>ĞƐŽƚŚŽ͖ǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉŝƉĞůŝŶĞĂŶĂůǇƐŝƐŝŶĂŵďŝĂ͖ĂŶĞǁĐĂĚƌĞŽĨ
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐŝŶDĂůĂǁŝ͖ƚŚĞƵƐĞŽĨ͞ĞǆƉĞƌƚƉĂƟĞŶƚƐ͟ƚŽĞŶŚĂŶĐĞĐŽƵŶƐĞůŝŶŐĂŶĚ
ƚĞƐƟŶŐŝŶEŝŐĞƌŝĂ͖ĂŶĚĂŵĂũŽƌƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨZǁĂŶĚĂĂŶĚh^ƐĐŚŽŽůƐŽĨ
ŶƵƌƐŝŶŐ͕ŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ĂŶĚĚĞŶƟƐƚƌǇ;,/ϮϬϭϮͿ͘^ƚĂƌƚĞĚŝŶϮϬϬϱďǇh^WƌĞƐŝĚĞŶƚŝůůůŝŶƚŽŶ͕ƚŚĞ
ůŝŶƚŽŶ'ůŽďĂů/ŶŝƟĂƟǀĞ;'/ͿŚĂƐůĞǀĞƌĂŐĞĚϮ͕ϯϬϬĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚŚĂƚ͕ǁŚĞŶĨƵůůǇĨƵŶĚĞĚĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕ǁŝůůďĞǀĂůƵĞĚĂƚΨϳϯ͘ϭďŝůůŝŽŶ;'/ϮϬϭϮͿ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚĂƌŐĞƚŽƌ
ĂīĞĐƚƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 dŚĞŽƌŝƐƵŬĞŚĂƌŝƚĂďůĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŶŽƚĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘/ŶϮϬϬϵ͕ƚŚĞƵŬĞĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞŐƌĂŶƚĞĚ
ƌŽƵŐŚůǇΨϰϰŵŝůůŝŽŶŽǀĞƌĮǀĞƚŽƐĞǀĞŶǇĞĂƌƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚĨŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐƚŽĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͘:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ Ɛ͛
L")(#";+)$:.%,(.$,%+)$+?&")5#+#".+".0#,.H+,'+H)".5,+%.":)5.+#$H+%=LL'",+$="%)$*+#$H+(.H)5#0+
ĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐ͘
 dŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŝƐŶŽƚĂďůĞĨŽƌŝƚƐƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚĞŐƌŽƵŶĚďƌĞĂŬŝŶŐ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ
/ŶŝƟĂƟǀĞƌĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞŐůŽďĂů,Z,ĐƌŝƐŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĞĂƌůŝĞƌ͕ ĂƐǁĞůůĂƐŝƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŽƌŬƚŽ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞĐĂƉĂĐŝƟĞƐŽĨDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ͕ ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞ&ŽƌĚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ŝƐĂůƐŽŬŶŽǁŶĨŽƌŝƚƐĞĂƌůǇǁŽƌŬƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶůŽǁͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚŚĂůĨŽĨƚŚĞϭϵϬϬƐ͘
 ^ŵĂůůĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĂƌĞĂůƐŽǁŽƌŬŝŶŐŝŶ,Z,ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘dŚĞdŽƵĐŚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚdĂŶǌĂŶŝĂ Ɛ͛DŝŶŝƐƚĞƌŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ůĞǀĞƌĂŐĞƐĨƵŶĚŝŶŐƚŽŐƌŽǁƚŚĞŚĞĂůƚŚ
7'"4&'"5.+#$H+%,".$*,-.$+(#$#*.(.$,+)$+,-#,+5'=$,";@+>#0#7)\%+2.#0,-+E.%.#"5-+<#L#5),;+
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ĨƵŶĚĞĚŝŶϮϬϬϵďǇƚŚĞtĞůůĐŽŵĞdƌƵƐƚ͕ŝƐĂĮǀĞͲǇĞĂƌƉƌŽũĞĐƚƚŽĚĞǀĞůŽƉ
ŵĞĚŝĐĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͘ƐĂŵƉůŝŶŐŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚŝƐŝŶĐůƵƐŝǀĞŶĞŝƚŚĞƌǁŝƚŚŝŶŽƌĂĐƌŽƐƐĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĨƵƌƚŚĞƌŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĚŽŶŽƌĨƵŶĚŝŶŐ
ŽĨŐůŽďĂůŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;ƉƉĞŶĚŝǆϭͿ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϭ
'K / E '  & K ZtZ
=-2&)5*$/("#/;5I$3.257/25/A-8)5/9$3"-#*$3/("#/A$)6.0/
dŚĞŐĞŶĚĂĨŽƌĐƟŽŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶϮϬϬϴĂƚƚŚĞĮƌƐƚ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ&ŽƌƵŵŝŶ
<ĂŵƉĂůĂĂŶĚƌĞŝƚĞƌĂƚĞĚŝŶϮϬϭϭŝŶĂŶŐŬŽŬƉƌŽǀŝĚĞƐĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĚŽŶŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶƐŝǆŬĞǇĂƌĞĂƐ;ŚƵƩĂĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖',tϮϬϬϴď͕ϮϬϭϭĂ͖D^,ϮϬϬϵͿ͗
I@+ >ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͗ƵŝůĚĐŽŚĞƌĞŶƚŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŐůŽďĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĨŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐŽůƵƟŽŶƐ͘
Ϯ͘ 1I2&$5*$/)5&/X"25./6$)#5257V+G$%=".+5#L#5),;+&'"+#$+)$&'"(.H+".%L'$%.C+1#%.H+'$+.:)H.$5.+
#$H+R')$,+0.#"$)$*@
K@+ +ĚƵĐĂƟŽŶ͗^ĐĂůĞƵƉĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
#$H+5'".+5'(L.,.$5;+,"#)$)$*+('H.0%@
ϰ͘ ZĞƚĞŶƟŽŶ͕ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͗ZĞƚĂŝŶĂŶĞīĞĐƟǀĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ͕ĂŶĚĞƋƵŝƚĂďůǇ
H)%,")1=,.H+-.#0,-+7'"4&'"5.@
ϱ͘ DŝŐƌĂƟŽŶ͗DĂŶĂŐĞƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŵĂƌŬĞƚĂŶĚŝƚƐ
ĞīĞĐƚƐŽŶŵŝŐƌĂƟŽŶ͘
ϲ͘ ;5I$3.8$5.3V^ĞĐƵƌĞĂĚĚŝƟŽŶĂůĂŶĚŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 dŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ƚŚĞǁŽƌŬŽĨĐŽŶĐĞƌŶĞĚďŝůĂƚĞƌĂůĂŶĚŵƵůƟůĂƚĞƌĂů
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞĞīŽƌƚƐŽĨĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇƚŽďƵŝůĚůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐŝŶ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂƌĞŐĞŶĞƌĂƟŶŐĂŐƌŽǁŝŶŐůŝƐƚŽĨ
ďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐƚŽŐƵŝĚĞĚŽŶŽƌƐ͗
/ '#"7#)8/&$3275
+ + [+ +ůŝŐŶ,Z,ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐĞƫŶŐĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉůĂŶǁŚŝůĞŵŝŶĚĨƵůŽĨŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞ,Z,ƉŝƉĞůŝŶĞ͘
+ + [ /ŶǀĞƐƚŝŶƚŚĞƐĐĂůĞͲƵƉŽĨƉƌŽǀĞŶŵŽĚĞůƉƌŽũĞĐƚƐ͘
+ + [ /ŶǀĞƐƚŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͕ŵŽƟǀĂƟŽŶ͕ĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚ
7'"4."%@+
+ + [ /ĚĞŶƟĨǇƐƉĞĐŝĮĐ,Z,ŶĞĞĚƐ͗ďƵŝůĚĂĐŽŵƉĞŶĚŝƵŵŽĨ,Z,ŶĞĞĚƐďǇĐŽƵŶƚƌǇ͕ ĐĂĚƌĞ͕
ĂŶĚĐĂƚĞŐŽƌǇ;ĞĚƵĐĂƟŽŶ͖ƌĞƚĞŶƟŽŶͿĨŽƌĨƵŶĚĞƌƐƚŽĞŶƚĞƌŝŶƚŽĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐŽĨ
ĞǆŝƐƟŶŐŽƌŶĞǁƉƌŽŐƌĂŵƐ͘
+ + [ /ŶǀĞƐƚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŵŽƐƚĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚƐŬŝůůŵŝǆƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽ
ĂĚĚƌĞƐƐŚŝŐŚͲƉƌŝŽƌŝƚǇĐŽƵŶƚƌǇŶĞĞĚƐ͘
+ + [ /ŶǀĞƐƚůŽŶŐƚĞƌŵ͗ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶ,Z,ƚĂŬĞƐƟŵĞĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐƚĞŶĂĐŝƚǇ͘ZĞůŝĂďůĞ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐĂůůŽǁĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĐŽƵŶƚŽŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚůŽŶŐͲƚĞƌŵƉůĂŶƐ͘
ϯϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
 ƵĞĚŝůŝŐĞŶĐĞĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵŽǀĞƌƐŝŐŚƚ
+ + [+ +V')$+)$+L"'*"#(%+,'+%,".$*,-.$+-.#0,-+%;%,.(%+,-"'=*-+2E2+#,+,-.+".T=.%,+'&+
ŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚĂůŝŐŶĂŶĚĂƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
+ + [+ +?%%.%%+#$H+%.5=".+)$,.".%,+'&+0'5#0+%,#4.-'0H."%C+.%,#10)%-+#55'=$,#1)0),;+&'"+2E2+
L0#$$)$*C+#$H+1=)0H+5'=$,";+'7$."%-)L@
+ + [ ƐƐĞƐƐĂŶĚĂŐƌĞĞŽŶĨƵŶĚŝŶŐƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͕ƐĐŽƉĞ͕ĂŶĚĚƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͘
+ + [ &ƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĂƌĞĐŝƉŝĞŶƚͲĚŽŶŽƌĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽĨ
ĞĂĐŚĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌ͘ ŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝůĞƐŝŵƉůĞ͕ƐŚŽƵůĚŝŶĚŝĐĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ+
ŽĨƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ͕ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽŶĚĞůŝǀĞƌĂďůĞƐ͕ƋƵĂůŝƚǇŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵͲ
ƐƉĞĐŝĮĐŵĞƚƌŝĐƐ͘
+ + [ WƌŽŐƌĂŵƐƌĞƋƵŝƌĞǀŝŐŝůĂŶĐĞĨƌŽŵĂůůĂĐƚŽƌƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĚƵƌŝŶŐƐƚĂƌƚͲƵƉ͘ƚǀĂƌŝŽƵƐ
ƐƚĂŐĞƐ͕ĂŶĚƚǇƉŝĐĂůůǇĚƵƌŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ŽďƐƚĂĐůĞƐĂƌŝƐĞĂŶĚƵŶĨŽƌĞƐĞĞŶ
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĞŵĞƌŐĞƚŚĂƚŵĂǇƌĞƋƵŝƌĞƉƌŽŐƌĂŵĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ͘
 WŽůŝĐǇ
+ + [ 'ĞŶĞƌĂƚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽŝŶĨŽƌŵƉŽůŝĐǇŽŶƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƚƌĂĐŬŝŶŐ͕ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇ͕ ƋƵĂůŝƚǇ͕ ŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŝƐƐƵĞƐ͘
+ + [+ M=)0H+'$+4$'70.H*.+*.$."#,.H+1;+,-'=*-,+0.#H."%@+
+ + [ hƟůŝǌĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͗ŵŽĚĞůƐĐĂůĂďůĞƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĨƵŶĚĞĚďǇ
ďŝůĂƚĞƌĂůŽƌŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĚŽŶŽƌƐŽŶĐĞƚŚĞǇĂƌĞĨŽƵŶĚƚŽďĞĞīĞĐƟǀĞ͘
+ + [ /ĚĞŶƟĨǇďŽƩůĞŶĞĐŬƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐǁŚĞƌĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉŽůŝĐǇŽƌ
ƵƐƵĂůƉƌĂĐƟĐĞĐŽƵůĚƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ŚŽƵƐŝŶŐ͕ĞŵƉůŽǇŝŶŐ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐ͕ŵŽƟǀĂƟŶŐ͕ĂŶĚƚƌĂĐŬŝŶŐŚĞĂůƚŚ
7'"4."%@+
+ + [ ƵŝůĚĞŶƚŚƵƐŝĂƐŵĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕
1',-+)$+5'=$,").%+7),-+%-'",#*.%+#$H+)$+5'=$,").%+,-#,+#".+L=00)$*+-.#0,-+7'"4."%+
#7#;+&"'(+,-.)"+-'(.+5'=$,").%@
+ + [ /ŶǀĞƐƚŝŶĞīŽƌƚƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞt,K Ɛ͛'ůŽďĂůŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŽŶƚŚĞ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞů͘
+ + [ ZĞŐŝƐƚĞƌǁŝƚŚƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞƐŽŝƚĐĂŶƚƌĂĐŬďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐ
ĂŶĚůĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚĨƌŽŵŝŶĞīĞĐƟǀĞƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƚŚĞƐĞƚŽƚŚĞ,Z,
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽĨƉƌĂĐƟĐĞ͘
>$33"53
dŚĞϮϬϭϭ'ůŽďĂů^ƵŵŵŝƚƉƌŽǀŝĚĞĚĂƌĂƌĞ͕ŝŶƟŵĂƚĞ͕ĂŶĚƐĂĨĞƉůĂĐĞĨŽƌĐĂŶĚŝĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŵŽŶŐ
ŝƚƐŶŝŶĞƚǇƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͕ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĨƵŶĚĞƌƐ͕h^ĨƵŶĚŝŶŐĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ůŽǁͲ
ĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ͕ƉƌŝǀĂƚĞĨŽƌͲƉƌŽĮƚĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĂ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϯ
ϯϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
WĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĐŽŶĐƵƌƌĞĚŽŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͗
+ I@++ +F,"'$*+*"882.8$5.3/."/3.#$57.0$5/)5&/#$.)25+#$+.H=5#,.H+-.#0,-+7'"4&'"5.+#".+
ĞƐƐĞŶƟĂůƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚĂĐƌŽƐƐƐĞƫŶŐƐ͘
 Ϯ͘ >ĂƌŐĞͲƐĐĂůĞĂĚǀŽĐĂĐǇ+)%+$..H.H+,'+L=,+#+-=(#$+&#5.+'$+-.#0,-+%;%,.(%+#$H+7'"4&'"5.@
+ K@++ +="I$#58$5./*"882.8$5.3/."/25I$3./25/A9AŝŶůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞ
ĞƐƐĞŶƟĂůƚŽŵĂŬĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĂŶĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞĐŽƵŶƚƌǇͲďǇͲ
5'=$,";+)(L"':.(.$,%@
 ϰ͘ DƵůƟƉůĞ͕*#"33Y3$*."#/3.)4$0"6&$#3+#".+".T=)".H+,'+)(L"':.+-.#0,-+,-"'=*-+-=(#$+
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͖ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐŚĂǀĞĂƌŽůĞƚŽƉůĂǇŝŶ,Z,͘
 ϱ͘ ƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌƉůĂǇĞƌƐŚĂǀĞŶŽƚǇĞƚĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚĞŶŽƵŐŚƚŽĞīĞĐƟǀĞůǇĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚůǇ
ƌĞƐƉŽŶĚƚŽ,Z,ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͖ƚŚĞƐĞƐĞĐƚŽƌƐŶĞĞĚƚŽŶĞƚǁŽƌŬ͕ƐŚĂƌĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚ
ŵĞƚƌŝĐƐ͕ŝŶǀĞƐƚŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĮŶĚŝŶŐƐ@
 ϲ͘ dŚƌŽƵŐŚŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐĂƚĂůǇƟĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŶĞĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞ+5$.%"#4257+)5&/
&233$825).$/45"%6$&7$+('".+*.$."#00;C+,"#54)$*+0.%%'$%+0.#"$.H+#$H+(.,")5%++
'&+%=55.%%@+
 ϳ͘ ǆĐŝƟŶŐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĂƌĞŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶƉůĂĐĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞŶŽƚŽŶƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƌĂĚĂƌ
,7.$,;+;.#"%+#*'@+3.+$..H+,'+ĞǆƉĂŶĚƚŚĞŐůŽďĂůƌĞĂĐŚƚŽďƵŝůĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐ+)$+
ĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐƚŽĮŶĚǁĂǇƐƚŽƐƉƌĞĂĚďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶ,Z,͘
 ϴ͘ ^ ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƐŚŽƵůĚĚĞǀĞůŽƉĐĞŶƚĞƌƐŽŶŐůŽďĂůŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ+,'+-.0L+
#H:#$5.+7'"4+)$+-.#0,-+%;%,.(%+%,".$*,-.$)$*@+
 /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶŚĞĂůƚŚĂŶĚƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŐĂŝŶƐŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐŝŶĚŝĐĞƐĐĂůůĨŽƌƐƚƌŽŶŐ͕
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ͕ĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘,ƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂƌĞĂŶŝŶƚĞŐƌĂůƉĂƌƚŽĨ
ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͖ƚŚŝƐƌĞĂůŝƚǇŵƵƐƚďĞĂĚĚĞƐƐĞĚŝŶĂŶǇĞīĞĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ƐƚƌĞŐƚŚĞŶŝŶŐĞīŽƌƚ͘,ĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞĐŽŵƉůĞǆ͕ŽƉĞŶƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚĞīŽƌƚƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĞĚ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐƐŚŽƵůĚĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐĂŶĚĞŶŐĂŐĞŬĞǇĂĐƚŽƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŵĞŵďĞƌƐŽĨ
ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͘'ŝǀĞŶĐƵƌƌĞŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͕
ƉƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚĞƌƐ͕ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽŝŶǀĞƐƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂůŝŐŶĞĚ
ǁŝƚŚĐŽƵŶƚƌǇƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͘,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŽĐŝĂůĐŚĂŶŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚ
")%4+,#4)$*@+3),-+,-.)"+:)%)'$#";+0.#H."%-)LC+)$*"#)$.H+.,-)5+'&+%'5)#0+".%L'$%)1)0),;C+#$H+=$)T=.+
ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͕ ƉƌŝǀĂƚĞĨƵŶĚĞƌƐĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉůĂǇĞƌƐŝŶƚŚĞĞŵĞƌŐŝŶŐĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐŝŶ
ŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘ƐŶŝŵďůĞĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚĨƵŶĚĞƌƐ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌĚŽŶŽƌƐĐĂŶĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇͲůĞǀĞůƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶ,Z,ƚŚĂƚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞŚĞĂůƚŚƚĂƌŐĞƚƐĂŶĚŵŽǀĞŚĞĂůƚŚ
%;%,.(%+,'7#"H+=$):."%#0+-.#0,-+5':."#*.@+3'"4)$*+7),-+*':."$(.$,+0.#H."%C+,-.;+5#$+%=LL'",+
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞďĂƐĞĨŽƌďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ũŽŝŶŝŶƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͕ĂŶĚ
ƉŝůŽƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚĐĂŶƚŚĞŶďĞƐĐĂůĞĚƵƉƵƐŝŶŐŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĂŶĚŽƚŚĞƌůĂƌŐĞĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐ͘
ƵŝůĚŝŶŐĂƌŽďƵƐƚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĸĐŝĂůƐ͕
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϱ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞĂƚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚ&ŝŶĂŶĐĞ͕ĂŶĚƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞīŽƌƚƐŽĨ
ŽƚŚĞƌŬĞǇĂĐƚŽƌƐĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͘dŚƌŽƵŐŚĐŽůůĞĐƟǀĞ͕ĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŽƌĂůƚĂůĞŶƚ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕
ĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůǁŝůů͕ǁĞĐĂŶŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚĨŽƌĂůů͘
1 B CB?: 1 F
IƐƐŽĐŝĂƚĞĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ;ĨŽƌŵĞƌůǇĐĂůůĞĚŶŽŶƉŚǇƐŝĐŝĂŶĐůŝŶŝĐŝĂŶƐͿĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚͲůĞǀĞůĂƐƐŽĐŝĂƚĞ
ĐůŝŶŝĐŝĂŶƐŝŶĐůƵĚĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚŵĞĚŝĐĂůŽĸĐĞƌƐ͕ĐůŝŶŝĐĂůŽĸĐĞƌƐ͕ĐůŝŶŝĐĂůĂƐƐŽĐŝĂƚĞƐ͕ƐƵƌŐŝĐĂů
ƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͕ƉŚǇƐŝĐŝĂŶĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚͲƉƌĂĐƟĐĞŶƵƌƐĞƐ;t,KϮϬϭϮď͕ŶŶĞǆϭ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϳϳϳϲϰͬϭͬϵϳϴϵϮϰϭϱϬϰϴϰϯͺĞŶŐ͘ƉĚĨͿ͘
Ϯ++&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŽƐƐĞƌƚĂŶĚKŶŽ;ϮϬϭϬͿƉƌŽƉŽƐĞƚĂƌŐĞƚƐďĂƐĞĚŽŶĚĞǀŽƟŶŐĂŶĂĐŚŝĞǀĂďůĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
ŽĨ'WƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ͖ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĂŶĂīŽƌĚĂďůĞůĞǀĞůŽĨƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŽŶ
ŚĞĂůƚŚ͖ƵƐŝŶŐĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƐŚĂƌĞŽĨŚĞĂůƚŚĨƵŶĚƐƚŽƉĂǇƐĂůĂƌŝĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͖ĂŶĚƐŚŝŌŝŶŐ
ƐŬŝůůŵŝǆƚŽĂŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚĂŶĚůĞƐƐĐŽƐƚůǇĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͘
9 1 ! 1 9 1 B G 1 F
,;ƐŝĂͲWĂĐŝĮĐĐƟŽŶůůŝĂŶĐĞŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϭϯ͘ďŽƵƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĂĂŚƌŚ͘ŽƌŐͬĂĂĂŚ͘ƉŚƉ͘
ďĞŐƵŶĚĞ͕͘K͕͘͘͘DĂƚŚĞƌƐ͕d͘ ĚĂŵ͕D͘KƌƚĞŐŽŶ͕ĂŶĚ<͘^ƚƌŽŶŐ͘ϮϬϬϳ͘dŚĞƵƌĚĞŶĂŶĚ
ŽƐƚƐŽĨŚƌŽŶŝĐŝƐĞĂƐĞƐŝŶ>ŽǁͲ/ŶĐŽŵĞĂŶĚDŝĚĚůĞͲ/ŶĐŽŵĞŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ZĞǀŝĞǁ͘!-.+D#$5.,+
ϯϳϬ;ϵϲϬϯͿ͗ϭϵϮϵϭϯϴ͘
ĐƵŵĞŶ&ƵŶĚ͘ϮϬϭϯ͘ďŽƵƚhƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐƵŵĞŶĨƵŶĚ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲƵƐ͘Śƚŵů͘
ĚĞůďĞƌŐĞƌ͕ ͕͘^͘EĞĞůǇͲ^ŵŝƚŚ͕ĂŶĚ͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͘ϮϬϭϭ͘ƐƟŵĂƟŶŐEƵƌƐĞDŝŐƌĂƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞ
ĂŚĂŵĂƐďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϰĂŶĚϮϬϬϱ͗ŶǆƉůŽƌĂƚŽƌǇĞƐĐƌŝƉƟǀĞ^ƚƵĚǇhƐŝŶŐĂ^ŽĐŝĂůEĞƚǁŽƌŬ
/ĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶDĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘/0'1#0+A:10)5+2.#0,-ϲ;ϳͿ͗ϳϯϮʹϰϱ͘
/ZW;ůůŝĂŶĐĞĨŽƌƚŚŝĐĂů/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚWƌĂĐƟĐĞƐͿ͘ϮϬϭϭ͘9#%.+6,:C;+8<+!-.+
^ĞŶƚŽƐĂϮϳŽƵƌƚKƉŝŶŝŽŶƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ůůŝĂŶĐĞĨŽƌƚŚŝĐĂů/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
WƌĂĐƟĐĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂŝƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͘ŽƌŐͬŝŵĂŐĞƐͬƵƉůŽĂĚƐͬĂƐĞ^ƚƵĚǇϭͺ
^ĞŶƚŽƐĂϮϳ͘ƉĚĨ͘
ϯϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ŝŬĞŶ͕>͘,͕͘^͘W͘ ůĂƌŬĞ͕͘D͘^ůŽĂŶĞ͕:͘^ŽĐŚĂůƐŬŝ͕ĂŶĚ:͘,͘^ŝůďĞƌ͘ ϮϬϬϮ͘,ŽƐƉŝƚĂůEƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐĂŶĚ
WĂƟĞŶƚDŽƌƚĂůŝƚǇ͕ EƵƌƐĞƵƌŶŽƵƚ͕ĂŶĚ:ŽďŝƐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͘:DϮϴϴ;ϭϲͿ͗ϭϵϴϳʹϵϯ͘
ůƚŵĂŶ͕͘͕͘͘ůĂŶĐǇ͕ ĂŶĚZ͘:͘ůĞŶĚŽŶ͘ϮϬϬϰ͘/ŵƉƌŽǀŝŶŐWĂƟĞŶƚ^ĂĨĞƚǇͶ&ŝǀĞzĞĂƌƐĂŌĞƌƚŚĞ
/KDZĞƉŽƌƚ͘EĞǁŶŐůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞϯϱϭ;ϮϬͿ͗ϮϬϰϭʹϰϯ͘
ůǁĂŶ͕͕͘͘Z͘DĂĐůĞĂŶ͕>͘D͘ZŝůĞǇ͕  d͘͘ Ě͛ƐƉĂŝŐŶĞƚ͕͘͘DĂƚŚĞƌƐ͕'͘͘^ƚĞǀĞŶƐ͕ĂŶĚ͘ĞƩĐŚĞƌ͘ 
ϮϬϭϬ͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚ^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞŽĨŚƌŽŶŝĐEŽŶͲŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞŝƐĞĂƐĞƐ͗WƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚ
ĂƉĂĐŝƚǇŝŶ,ŝŐŚͲƵƌĚĞŶŽƵŶƚƌŝĞƐ͘!-.+D#$5.,ϯϳϲ;ϵϳϱϱͿ͗ϭϴϲϭʹϲϴ͘
ŶĂŶĚ͕^͕͘ĂŶĚd͘ ćƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ͘ϮϬϬϰ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͗ƌŽƐƐͲŽƵŶƚƌǇ
G5'$'(.,")5+F,=H;@+!-.+D#$5.,ϯϲϰ͗ϭϲϬϯʹϵ͘
ŶĂŶĚ͕^͕͘ĂŶĚd͘ ćƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ͘ϮϬϬϳ͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĂŶĚsĂĐĐŝŶĂƟŽŶŽǀĞƌĂŐĞŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ŶĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐŶĂůǇƐŝƐ͘!-.+D#$5.,ϯϲϵ͗ϭϮϳϳʹϴϱ͘
KE;ŵĞƌŝĐĂŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨEƵƌƐĞǆĞĐƵƟǀĞƐͿ͘ϮϬϬϯ͘WŽůŝĐǇ^ƚĂƚĞŵĞŶƚŽŶ&ŽƌĞŝŐŶEƵƌƐĞ
?.5":),(.$,͘KEŽĂƌĚŽĨŝƌĞĐƚŽƌƐ͕ŚŝĐĂŐŽ͗ŵĞƌŝĐĂŶKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨEƵƌƐĞǆĞĐƵƟǀĞƐ͘
W,;ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϱ͘ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĞŝůŝŶŐƐ/ŵƉŽƐĞĚŽŶWŽŽƌ
ŽƵŶƚƌŝĞƐDƵƐƚĞ>ŝŌĞĚƚŽĐŚŝĞǀĞƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ;ƉŽůŝĐǇϮϬϬϱͲϯͿ͘
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
W,;ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲ͘ƚŚŝĐĂůZĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘EŽǀĞŵďĞƌϴ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗
ŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
ĂƚĞŐĂŶǇĂ͕D͕͘͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕W͘ dĂǀƌŽǁ͕^͘>ƵďŽŐĂ͕ĂŶĚ^͘ĂƌŶŚĂƌƚ͘ϮϬϬϵ͘/ŶĐĞŶƟǀĞƐĂŶĚĂƌƌŝĞƌƐ
ƚŽ/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐEĂƟŽŶĂů,ŽƐƉŝƚĂů^ƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶhŐĂŶĚĂ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨYƵĂůŝƚǇ,ĞĂůƚŚ
9#".Ϯϭ;ϲͿ͗ϰϮϭʹϮϲ͘
ĞĂŐůĞŚŽůĞ͕Z͕͘ĂŶĚD͘Z͘ĂůWŽǌ͘ϮϬϬϯ͘WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗ŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚWŽůŝĐǇ/ƐƐƵĞƐ͘
GH),'")#0@+2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϭ;ϭͿ͗ϰ͘
ŚƵƩĂ͕͘͕͘^͘ůŝ͕^͘ŽƵƐĞŶƐ͕d͘D͘ůŝ͕͘͘,ĂŝĚĞƌ͕ ͘Zŝǌǀŝ͕W͘ KŬŽŶŐ͕^͘͘ŚƵƩĂ͕ĂŶĚZ͘͘ůĂĐŬ͘ϮϬϬϴ͘
ůŵĂͲƚĂ͗ZĞďŝƌƚŚĂŶĚZĞǀŝƐŝŽŶϲͶ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŽĚĚƌĞƐƐDĂƚĞƌŶĂů͕EĞǁďŽƌŶ͕ĂŶĚŚŝůĚ^ƵƌǀŝǀĂů͗
tŚĂƚŝīĞƌĞŶĐĞĂŶ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚWƌŝŵĂƌǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐDĂŬĞ͍!-.+D#$5.,+ϯϳϮ;ϵϲϰϮͿ͗ϵϳϮʹϴϵ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϳ
ŽƐƐĞƌƚ͕d͘ :͕͘ĂŶĚd͘ KŶŽ͘ϮϬϭϬ͘&ŝŶĚŝŶŐīŽƌĚĂďůĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞdĂƌŐĞƚƐŝŶ>ŽǁͲŝŶĐŽŵĞ
EĂƟŽŶƐ͘2.#0,-+īĂŝƌƐϮϵ;ϳͿ͗ϭϯϳϲʹϴϮ͘
ƌŽǁŶďƌŝĚŐĞ͕D͘ϮϬϬϰ͘&ŝŶĂŶĐŝŶŐƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗/ƐDŽƌĞWƵďůŝĐ^ƉĞŶĚŝŶŐ
ƚŚĞĞƐƚtĂǇƚŽDĞĞƚWŽǀĞƌƚǇZĞĚƵĐƟŽŶdĂƌŐĞƚƐ͍,ĞĂůƚŚWŽůŝĐǇĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;ϭͿ͗ϰϬʹϰϳ͘
ƵĐŚĂŶ͕:͕͘͘DĐWĂŬĞ͕<͘DĞŶƐĂŚ͕ĂŶĚ'͘ZĂĞ͘ϮϬϬϵ͘ŽĞƐĂŽĚĞDĂŬĞĂŝīĞƌĞŶĐĞ͍ƐƐĞƐƐŝŶŐ
ƚŚĞŶŐůŝƐŚŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŽŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͘2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϳ͗ϯϯ͘
ĂŵƉďĞůů͕:͕͘/͘:ŽŶĞƐ͕ĂŶĚ͘tŚǇŵƐ͘ϮϬϭϭ͘DŽƌĞDŽŶĞǇĨŽƌ,ĞĂůƚŚͶDŽƌĞ,ĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞ
DŽŶĞǇ͗,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚWĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϵ͗ϭϴ͘ĚŽŝ͗
ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϵͲϭϴ͘
'/;ůŝŶƚŽŶ'ůŽďĂů/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϭϮ͘ďŽƵƚhƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐůŝŶƚŽŶŐůŽďĂůŝŶŝƟĂƟǀĞ͘
ŽƌŐͬĂďŽƵƚƵƐͬ͘
,/;ůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚĐĐĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϭϮ͘ďŽƵƚ,/͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĐůŝŶƚŽŶŚĞĂůƚŚĂĐĐĞƐƐ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚ͘
ŽŚĞŶZ͘>͕͘z͘ >ŝ͕Z͘'ŝĞƐĞ͕ĂŶĚ:͘͘DĂŶĐƵƐŽ͘ϮϬϭϮ͘ŶǀĂůƵĂƟŽŶŽĨWW&Z Ɛ͛īĞĐƚŽŶ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĐƋƵŝƌĞĚ/ŵŵƵŶĞĞĮĐŝĞŶĐǇ^ǇŶĚƌŽŵĞC+
ĞĐϭϴ͘ďƐƚƌĂĐƚĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϯϮϱϰϭϱϬ͘
ĚĞ^ĂǀŝŐŶǇ͕ ͕͘ĂŶĚd͘ ĚĂŵ͕ĞĚƐ͘ϮϬϬϵ͘6;%,.(%+!-)$4)$*+&'"+2.#0,-+6;%,.(%+6,".$*,-.$)$*@+
'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬĂůůŝĂŶĐĞͲŚƉƐƌͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬϵϳϴϵϮϰϭϱϲϯϴϵϱͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
ŽǀůŽ͕͘ϮϬϬϰ͘hƐŝŶŐDŝĚͲ>ĞǀĞůĂĚƌĞƐĂƐ^ƵďƐƟƚƵƚĞƐĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇDŽďŝůĞ,ĞĂůƚŚ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶĨƌŝĐĂ͗ĞƐŬZĞǀŝĞǁ͘2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-Ϯ;ϭͿ͗ϳ͘
ƵŵŽŶƚ͕:͕͘ĂŶĚW͘ ƵƌŶ͘ϮϬϭϬ͘KWŽůŝĐǇƌŝĞĨŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDŝŐƌĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚ
3'"4&'"5.͘WĂƌŝƐ͗KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ƐƚĂďƌŽŽŬƐ͕͘͕͘t͘<͘DŝĚŽĚǌŝ͕'͘'͘ƵŵŵŝŶŐƐ͕<͘>͘ZŝĐŬĞƌ͕ ĂŶĚW͘ 'ŝŽǀĂŶŶĞƫ͘ϮϬϬϱ͘dŚĞ/ŵƉĂĐƚ
ŽĨ,ŽƐƉŝƚĂůEƵƌƐŝŶŐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽŶϯϬͲĂǇDŽƌƚĂůŝƚǇ͘EƵƌƐŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚϱϰ;ϮͿ͗ϳϰʹϴϰ͘
ϯϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
&,t;&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮĂ͘&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͗dŚĞĞƐƚtĂǇƚŽ
^ĂǀĞ>ŝǀĞƐ͕ĐĐĞůĞƌĂƚĞWƌŽŐƌĞƐƐŽŶ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͕ĂŶĚ,ĞůƉĚǀĂŶĐĞh͘^͘/ŶƚĞƌĞƐƚƐ͕/ƐƐƵĞƌŝĞĨ͕ 
:ĂŶƵĂƌǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ŽƌŐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ͘
&,t;&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮď͘KƵƌDĞŵďĞƌƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲƚŚĞͲĐŽĂůŝƟŽŶͬŽƵƌͲŵĞŵďĞƌƐ͘
&ƌĞŶŬ͕:͘ϮϬϭϬ͘dŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ͗^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐĂƐƚŚĞEĞǆƚ
F,.L+&'"+/0'1#0+D"'*".%%@+AD'6+B.Cϳ;ϭͿ͗ĞϭϬϬϬϬϴϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉŵĞĚ͘ϭϬϬϬϬϴϵ͘
&ƌĞŶŬ͕:͕͘>͘ŚĞŶ͕͘͘ŚƵƩĂ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘&ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ <ĞůůǇ͕ 
͘<ŝƐƚŶĂƐĂŵǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ͘WĂďůŽƐͲDĞŶĚĞǌ͕^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŵƐŚĂǁ͕:͘^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘
^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇŬ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶ
ƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘!-.+D#$5.,ϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘
&ƵůƚŽŶ͕͘͕͘Z͘D͘^ĐŚĞŋĞƌ͕ ^͘W͘ ^ƉĂƌŬĞƐ͕ z͘͘ ƵŚ͕D͘sƵũŝĐŝĐ͕ĂŶĚ͘^ŽƵĐĂƚ͘ϮϬϭϭ͘,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞ^ŬŝůůDŝǆĂŶĚdĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐŝŶ>Žǁ/ŶĐŽŵĞŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ZĞǀŝĞǁŽĨZĞĐĞŶƚǀŝĚĞŶĐĞ͘
2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϵ;ϭͿ͗ϭ͘
'ϴ͘ϮϬϬϴ͘dŽǇĂŬŽ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐƟŽŶŽŶ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͗ZĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ'ϴ,ĞĂůƚŚǆƉĞƌƚƐ
'ƌŽƵƉ͘,ŽŬŬĂŝĚŽdŽǇĂŬŽ^Ƶŵŵŝƚ͕:ƵůǇϳʹϵ͕ϮϬϬϴ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Őϴ͘ƵƚŽƌŽŶƚŽ͘ĐĂͬ
ƐƵŵŵŝƚͬϮϬϬϴŚŽŬŬĂŝĚŽͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
'ϴ͘ϮϬϭϭ͘ĞĂƵǀŝůůĞĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇZĞƉŽƌƚ͗'ϴŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŽŶ,ĞĂůƚŚĂŶĚ&ŽŽĚ^ĞĐƵƌŝƚǇ͗
^ƚĂƚĞŽĨĞůŝǀĞƌǇĂŶĚZĞƐƵůƚƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘Őϴ͘ƵƚŽƌŽŶƚŽ͘ĐĂͬƐƵŵŵŝƚͬϮϬϭϭĚĞĂƵǀŝůůĞͬ
#55'=$,#1)0),;@-,(0@+
'ĂƌŐ͕͘͕͘͘ǀĂŶƐ͕d͘ ŵǇƚƌĂĐǌĞŶŬŽ͕:͘͘/ǌĂǌŽůĂͲ>ŝĐĞĂ͕s͘ dĂŶŐĐŚĂƌŽĞŶƐĂƚŚŝĞŶ͕ĂŶĚd͘ dĂŶͲ
dŽƌƌĞƐũĞĚĞƌ͘ ϮϬϭϮ͘^ƚƵĚǇZĂŝƐĞƐYƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚDĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽĨĚĚŝƟŽŶĂůŝƚǇŽƌDĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ
ŽŵĞƐƟĐ,ĞĂůƚŚ^ƉĞŶĚŝŶŐŵŝĚ&ŽƌĞŝŐŶŽŶĂƟŽŶƐ͘2.#0,-+īĂŝƌƐϯϭ;ϮͿ͗ϰϭϳʹϮϱ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϬϴĂ͘^ĐĂůŝŶŐhƉ͕^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƐĐĂůŝŶŐƵƉͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϯϵ
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϬϴď͘dŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ+
/0'1#0+ĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ<ĂŵƉĂůĂйϮϬĞĐůĂƌĂƟŽŶйϮϬĂŶĚйϮϬŐĞŶĚĂйϮϬǁĞďйϮϬĮůĞ͘йϮϬ&/E>͘ƉĚĨ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϬĂ͘ŶŶƵĂůZĞƉŽƌƚϮϬϭϬ͗ĚĚŝŶŐsĂůƵĞƚŽ,ĞĂůƚŚ@+
'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĂŶŶƵĂůƌĞƉŽƌƚϮϬϭϬͬĞŶͬ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϬď͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚͶŽƵŶƚƌǇ
ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶĂŶĚ&ĂĐŝůŝƚĂƟŽŶ;&Ϳ͗WƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚWƌŽĐĞƐƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ
ůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ&ͺ
WƌŝŶĐŝƉůĞƐͺWƌŽĐĞƐƐĞƐͺǁĞď͘ƉĚĨ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϬĐ͘&ŝƌƐƚŽŶƐƵůƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĨƌŝĐĂŶWůĂƞŽƌŵŽŶ
2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŵĞĚŝĂͬĞǀĞŶƚƐͬϮϬϭϬͬĂĨƌŝĐĂŶƉůĂƞŽƌŵĐŽŶƐͬĞŶͬ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϬĚ͘'ůŽďĂůǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĞƌƐĨŽƌĞůŝǀĞƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚZĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁ͕
ŽƵŶƚƌǇĂƐĞ^ƚƵĚŝĞƐ͕ĂŶĚZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ@+
'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĐŚǁƌĞƉŽƌƚͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϭĂ͘&ƌŽŵ<ĂŵƉĂůĂƚŽĂŶŐŬŽŬ͗ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕
ZĞŶĞǁŝŶŐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ@+S=,5'(.+F,#,.(.$,+'&+,-.+F.5'$H+/0'1#0+O'"=(+'$+2=(#$+E.%'="5.%+
ĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕ĂŶŐŬŽŬ͕:ĂŶƵĂƌǇϮϳʹϮϵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ
ĨŽƌƵŵͬϮϬϭϭͬKƵƚĐŽŵĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘ƉĚĨ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϭď͘WĂƌƚŶĞƌŝŶŐĨŽƌWƌŽŐƌĞƐƐ͗ŽƵŶƚƌǇŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ
E''%,%+2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ&ͲDĞĞƟŶŐZĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϭĐ͘ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕ZĞŶĞǁŝŶŐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͗
WƌŽŐƌĞƐƐZĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ<'ƉƌŽŐƌĞƐƐƌĞƉŽƌƚͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘
ϰϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϮĂ͘ŽƵŶƚƌǇ,Z,tĞďWƌŽĮůĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬĐŽƵŶƚƌŝĞƐͬĞŶͬ͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϮď͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ/ŶŶŽǀĂƟŽŶ͗ĐĐĞůĞƌĂƟŶŐ
WƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌZĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚƌŝƐŝƐ@+D"):#,.+F.5,'"+!#%4+O'"5.+E.L'",+
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŚƌŚͺƌĞƉŽƌƚͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϮĐ͘^ŬŝůůƐDŝǆƚŽĐŚŝĞǀĞhŶŝǀĞƌƐĂů,ĞĂůƚŚ
ŽǀĞƌĂŐĞ͗'ůŽďĂů^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁĂŶĚŽƵŶƚƌǇĂƐĞ^ƚƵĚŝĞƐŽŶZŽůĞƐĂŶĚ/ŵƉĂĐƚŽĨDŝĚͲ
D.=.0+2.#0,-+3'"4."%͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞDĞĚŝĂĞŶƚƌĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŵĞĚŝĂͬŶĞǁƐͬϮϬϭϮͬ
ďĞŝũŝŶŐƐǇŵƉŽƐŝƵŵŚƌŚƐƚŽƌǇͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
',t;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞͿ͘ϮϬϭϮĚ͘dŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇ͕
ϮϬϭϯʹϮϬϭϲ͗ĚǀĂŶĐŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞŐĞŶĚĂǁŝƚŚŝŶhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬŐŚǁĂƐƚƌĂƚϮϬϭϯϮϬϭϲͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
'ŽƐƟŶ͕>͘K͕͘D͘,ĞǇǁŽŽĚ͕'͘KŽŵƐ͕͘'ƌŽǀĞƌ͕ :͘͘ZŽƫŶŐĞŶ͕ĂŶĚt͘ŚĞŶŐƵĂŶŐ͘ϮϬϭϬ͘EĂƟŽŶĂů
ĂŶĚ'ůŽďĂůZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͘ĚŝƚŽƌŝĂů͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ+
ϴϴ;ϭϬͿ͗ϳϭϵ͘
,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͕͘͘KĨŽƐƵ͕͘&ĂƚƵƐŝ͕Z͘ŝƌŝƚǁƵŵ͕͘ƐƐĞů͕>͘'ĂƌǇ,Ăƌƚ͕ĂŶĚ͘tĂƩƐ͘ϮϬϬϱ͘dŚĞ
&ůŝŐŚƚŽĨWŚǇƐŝĐŝĂŶƐĨƌŽŵtĞƐƚĨƌŝĐĂ͗sŝĞǁƐŽĨĨƌŝĐĂŶWŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚ/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌWŽůŝĐǇ͘
6'5)#0+65).$5.+F+B.C)5)$.ϲϭ;ϴͿ͗ϭϳϱϬʹϲϬ͘
,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͕͘D͘:͘dŚŽŵƉƐŽŶ͕D͘&ŽƌĚǇĐĞ͕<͘͘:ŽŚŶƐŽŶ͕ĂŶĚ>͘'͘,Ăƌƚ͘ϮϬϬϰ͘dŚĞDŝŐƌĂƟŽŶŽĨ
WŚǇƐŝĐŝĂŶƐĨƌŽŵ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨŵĞƌŝĐĂ͗DĞĂƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞĨƌŝĐĂŶ
M"#)$+A"#)$@+2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-Ϯ;ϭͿ͗ϭϳ͘
,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͕͘D͘:͘dŚŽŵƉƐŽŶ͕͘<ĂůƚĞŶďĂĐŚ͕ĂŶĚ>͘'͘,Ăƌƚ͘ϮϬϬϯ͘,ĞĂůƚŚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͛hƐĞŽĨ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDĞĚŝĐĂů'ƌĂĚƵĂƚĞƐŝŶWŚǇƐŝĐŝĂŶ^ŚŽƌƚĂŐĞƌĞĂƐ͘2.#0,-+īĂŝƌƐϮϮ;ϱͿ͗Ϯϰϭʹϰϵ͘
,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͕͘D͘:͘dŚŽŵƉƐŽŶ͕͘<ĂůƚĞŶďĂĐŚ͕ĂŶĚ>͘'͘,Ăƌƚ͘ϮϬϬϰ͘dŚĞZŽůĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
DĞĚŝĐĂů'ƌĂĚƵĂƚĞƐŝŶŵĞƌŝĐĂ Ɛ͛^ŵĂůůZƵƌĂůƌŝƟĐĂůĐĐĞƐƐ,ŽƐƉŝƚĂůƐ͘!-.+G':"$#0+'&+?:"#0+2.#0,-+
ϮϬ;ϭͿ͗ϱϮʹϴ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϭ
,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͕͘͘ƵǇĚĞƌĚƵŝŶ͕E͘<ǇŽďƵƚƵŶŐŝ͕ĂŶĚ&͘ zƵŵŬĞůůĂ͘ϮϬϬϵ͘:Žď^ĂƟƐĨĂĐƟŽŶĂŶĚDŽƌĂůĞ
)$+,-.+9*#$H#$+2.#0,-+3'"4&'"5.@+2.#0,-+īĂŝƌƐϮϴ;ϱͿ͗ǁϴϲϯʹϳϱ͘
,Ăƌƚ͕>͘'͕͘^͘D͘^ŬŝůůŵĂŶ͕D͘&ŽƌĚǇĐĞ͕D͘dŚŽŵƉƐŽŶ͕͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕ĂŶĚd͘ Z͘<ŽŶƌĂĚ͘ϮϬϬϳ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDĞĚŝĐĂů'ƌĂĚƵĂƚĞWŚǇƐŝĐŝĂŶƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͗ŚĂŶŐĞƐ^ŝŶĐĞϭϵϴϭ͘2.#0,-+
īĂŝƌƐϮϲ;ϰͿ͗ϭϭϱϵʹϲϵ͘
2."(#$$+N@C+3@+Q#$+A#((.C+/@3@+D#");'C+G@+F5-'=,.$C+8@+?%%.&#C+?@+<)"."#C+#$H+3@+>#%%#:'$@+
ϮϬϬϵ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĨŽƌZdŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͗>ĞĂƌŶŝŶŐĨƌŽŵǆƉĞƌŝĞŶĐĞͶ
ĂƉŝƚĂůŝǌŝŶŐŽŶEĞǁKƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϳ͗ϯϭ͘
,ŝůů͕W͘ ^͕͘W͘ sĞƌŵĞŝƌĞŶ͕<͘DŝƟ͕'͘KŽŵƐ͕ĂŶĚt͘sĂŶĂŵŵĞ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ&ƵŶĚŝŶŐ
WůĂƞŽƌŵ͗/ƐdŚŝƐtŚĞƌĞtĞdŚŽƵŐŚƚtĞtĞƌĞ'ŽŝŶŐ͍'ůŽďĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚ,ĞĂůƚŚϳ͗ϭϲ͘
,ŽŶŐŽƌŽ͕͕͘ĂŶĚ͘EŽƌŵĂŶ͘ϮϬϬϲ͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͗ƵŝůĚŝŶŐĂŶĚDŽƟǀĂƟŶŐƚŚĞtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘/Ŷ
ŝƐĞĂƐĞŽŶƚƌŽůWƌŝŽƌŝƟĞƐŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐC+.H%@+A@!@+V#()%'$C+V@/@+M".(#$C+?@E@+>.#%-#(C+
'͘ůůĞǇŶĞ͕D͘ůĂĞƐŽŶ͕ĂŶĚ͘͘ǀĂŶƐ͕ϭϯϬϵʹϮϮ͘EĞǁzŽƌŬĂŶĚtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗KǆĨŽƌĚ
9$):."%),;+D".%%+#$H+!-.+3'"0H+M#$4@++
,ŽƌƚŽŶ͕Z͘ϮϬϬϵ͘tŚĂƚtŝůů/ƚdĂŬĞƚŽ^ƚŽƉDĂƚĞƌŶĂůĞĂƚŚƐ͍ŽŵŵĞŶƚ͘!-.+D#$5.,+
ϯϳϰ;ϵϲϵϵͿ͗ϭϰϬϬʹϭϰϬϮ͘
,^^;,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĨŽƌƋƵŝƚǇͿ͘ϮϬϭϯ͘2.#0,-+6;%,.(%+6,".$*,-.$)$*+&'"+HI:),;<+
dŚĞWŽǁĞƌĂŶĚWŽƚĞŶƟĂůŽĨDŝĚͲ>ĞǀĞůWƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝĚůĞǀĞůƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘ŽƌŐͬ͘
/E;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨEƵƌƐĞƐͿ͘ϮϬϬϴ͘EƵƌƐŝŶŐĂƌĞŽŶƟŶƵƵŵ͗&ƌĂŵĞǁŽƌŬĂŶĚ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨEƵƌƐĞƐ͘
/,D;/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ,ĞĂůƚŚDĞƚƌŝĐƐĂŶĚǀĂůƵĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬ͘&ŝŶĂŶĐŝŶŐ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚϮϬϭϬ͗
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚŽƵŶƚƌǇ^ƉĞŶĚŝŶŐŝŶĐŽŶŽŵŝĐhŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ͘^ĞĂƩůĞ͗/ŶƐƟƚƵƚĞ
ĨŽƌ,ĞĂůƚŚDĞƚƌŝĐƐĂŶĚǀĂůƵĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĞĂůƚŚŵĞƚƌŝĐƐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ͘ŽƌŐͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƉŽůŝĐǇͲƌĞƉŽƌƚͬĮŶĂŶĐŝŶŐͺŐůŽďĂůͺŚĞĂůƚŚͺϮϬϭϬͺ/,DηͬĚĂƚĂͲŵĞƚŚŽĚƐ͘
/>K;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϴ͘tŽƌůĚŽĨtŽƌŬZĞƉŽƌƚϮϬϬϴ͗/ŶĐŽŵĞ/ŶĞƋƵĂůŝƟĞƐ
ŝŶƚŚĞŐĞŽĨ&ŝŶĂŶĐŝĂů'ůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ>ĂďŽƵƌ^ƚƵĚŝĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKĸĐĞ͘
ϰϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
/>K;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬ͘3'"0C+6'5)#0+6.5:"),;<+A"'=)C)$*+9'=."#*.+)$+
dŝŵĞƐŽĨƌŝƐŝƐĂŶĚĞǇŽŶĚ͕ϮϬϭϬʹϮϬϭϭ͘'ĞŶĞǀĂ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů>ĂďŽƵƌKĸĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ŝůŽ͘ŽƌŐͬǁĐŵƐƉϱͬŐƌŽƵƉƐͬƉƵďůŝĐͬͲͲͲĚŐƌĞƉŽƌƚƐͬͲͲͲĚĐŽŵŵͬͲͲͲƉƵďůͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬ
ǁĐŵƐͺϭϰϲϱϲϲ͘ƉĚĨ͘
/KD;/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞͿ͘ϮϬϬϰ͘<ĞĞƉŝŶŐWĂƟĞŶƚƐ^ĂĨĞ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞtŽƌŬŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨ
EƵƌƐĞƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵŝĞƐWƌĞƐƐ͘
/KD;/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞͿ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞh͘^͘ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͗ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ
&'"+,-.+A:10)5+#$C+A")=#,.+6.5,'"%͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵŝĞƐWƌĞƐƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŽŵ͘ĞĚƵͬZĞƉŽƌƚƐͬϮϬϬϵͬdŚĞͲh^ͲŽŵŵŝƚŵĞŶƚͲƚŽͲ'ůŽďĂůͲ,ĞĂůƚŚͲZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐͲ
ĨŽƌͲƚŚĞͲWƵďůŝĐͲĂŶĚͲWƌŝǀĂƚĞͲ^ĞĐƚŽƌƐ͘ĂƐƉǆ͘
/KD;/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞͿ͘ϮϬϭϬ͘dŚĞ&ƵƚƵƌĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͗>ĞĂĚŝŶŐŚĂŶŐĞ͕ĚǀĂŶĐŝŶŐ,ĞĂůƚŚ@+
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞEĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵŝĞƐWƌĞƐƐ͘
/Z/E͘ϮϬϭϭ͘ŶĂůǇƐŝƐ͗WůƵŐŐŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƌĂŝŶƌĂŝŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƌŝŶŶĞǁƐ͘
ŽƌŐͬƌĞƉŽƌƚ͘ĂƐƉǆ͍ƌĞƉŽƌƟĚсϵϮϵϰϵ͘
:,K;:ŽŝŶƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐͿ͘ϮϬϬϮ͘2.#0,-+9#".+
ĂƚƚŚĞƌŽƐƐƌŽĂĚƐ͗^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞǀŽůǀŝŶŐEƵƌƐŝŶŐƌŝƐŝƐ@+S#41"''4+!.""#5.C+
/>͗:ŽŝŶƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ũŽŝŶƚĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘ŽƌŐͬĂƐƐĞƚƐͬϭͬϭϴͬŚĞĂůƚŚͺĐĂƌĞͺĂƚͺƚŚĞͺĐƌŽƐƐƌŽĂĚƐ͘ƉĚĨ͘ 
:>/;:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϬϰ͘2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-<+@=."5'()$*+,-.+9")%)%@+
ĂŵďƌŝĚŐĞ͗'ůŽďĂůƋƵŝƚǇ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕,ĂƌǀĂƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬ:>ŝͺŚƌŚͺƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ͘ 
<ĂŚŶ͕d͘ Z͕͘͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕ĂŶĚ<͘:ŽŚŶƐŽŶ͘ϮϬϭϬ͘ZĞƚĞŶƟŽŶŽĨ:ͲϭsŝƐĂtĂŝǀĞƌWƌŽŐƌĂŵWŚǇƐŝĐŝĂŶƐ
)$+3#%-)$*,'$+F,#,.\%+2.#0,-+D"'&.%%)'$#0+F-'",#*.+?".#%@+ĐĂĚĞŵŝĐ+B.C)5)$.ϴϱ;ϰͿ͗ϲϭϰʹϮϭ͘
<ĂƚĞƐ͕:͕͘͘tĞǆůĞƌ͕ ĂŶĚ͘sĂůĞŶƟŶĞ͘ϮϬϭϭ͘ŽŶŽƌ&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶ>ŽǁͲΘDŝĚĚůĞͲ/ŶĐŽŵĞ
ŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ϮϬϬϮʹϮϬϬϵ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗<ĂŝƐĞƌ&ĂŵŝůǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
<ĞƚĞĮĂŶ͕^͘ϮϬϬϴ͘ŽĐƚŽƌĂůĚƵĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞŽŶƚĞǆƚŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
GH),'")#0@+/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚŝĞƐϰϱ;ϭϬͿ͗ϭϰϬϭʹϮ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϯ
<ĞƚĞĮĂŶ͕^͕͘W͘ ĂǀŝĚƐŽŶ͕:͘ĂůǇ͕ ͘ŚĂŶŐ͕ĂŶĚt͘^ƌŝƐƵƉŚĂŶ͘ϮϬϬϱ͘/ƐƐƵĞƐĂŶĚŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽĐƚŽƌĂůĚƵĐĂƟŽŶŝŶEƵƌƐŝŶŐ͘EƵƌƐŝŶŐΘ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞϳ;ϯͿ͗ϭϱϬʹϱϲ͘
>ĂŶĐĞƚ͘ϮϬϬϴ͘&ŝŶĚŝŶŐ^ŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚƌŝƐŝƐ͘ĚŝƚŽƌŝĂů͘!-.+D#$5.,+
ϯϳϭ;ϵϲϭϯͿ͗ϲϮϯ͘
>ĂƵƌĂŶƚ͕D͕͘D͘,ĂƌŵƐĞŶ͕,͘tŽůůĞƌƐŚĞŝŵ͕Z͘'ƌŽů͕D͘&ĂďĞƌ͕ ĂŶĚ͘^ŝďďĂůĚ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞ/ŵƉĂĐƚ
ŽĨEŽŶƉŚǇƐŝĐŝĂŶůŝŶŝĐŝĂŶƐ͗ŽdŚĞǇ/ŵƉƌŽǀĞƚŚĞYƵĂůŝƚǇĂŶĚŽƐƚͲīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂƌĞ
^ĞƌǀŝĐĞƐ͍DĞĚŝĐĂůĂƌĞZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚZĞǀŝĞǁϲϲ;ϲ^ƵƉƉůͿ͗ϯϲ^ʹϴϵ^͘
>ĂƵƌĂŶƚ͕D͕͘͘ZĞĞǀĞƐ͕Z͘,ĞƌŵĞŶƐ͕:͘ƌĂƐƉĞŶŶŝŶŐ͕Z͘'ƌŽů͕ĂŶĚ͘^ŝďďĂůĚϮϬϬϱ͘^ƵďƐƟƚƵƟŽŶŽĨ
A'5,'"%+1;+6="%.%+)$+D")(#";+<#".@+ŽĐŚƌĂŶĞĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁƉƌŝůϭϴ;ϮͿ͗KKϭϮϳϭ͘
>ĂǁƌĞŶĐĞ͕^͘ϮϬϭϮ͘&ŽƵŶĚĂƟŽŶ'ƌŽǁƚŚĂŶĚ'ŝǀŝŶŐƐƟŵĂƚĞƐ͘EĞǁzŽƌŬ͗&ŽƵŶĚĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͘ 
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĨŽƵŶĚĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŐĂŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬƉĚĨͬĨŐŐĞϭϮ͘ƉĚĨ͘ 
>ĞǁŝŶ͕^͕͘^͘DƵŶĂďŝͲĂďŝŐƵŵŝƌĂ͕͘'ůĞŶƚŽŶ͕<͘ĂŶŝĞůƐ͕y͘ŽƐĐŚͲĂƉďůĂŶĐŚ͕͘͘ǀĂŶtǇŬ͕
:͘KĚŐĂĂƌĚͲ:ĞŶƐĞŶ͕D͘:ŽŚĂŶƐĞŶ͕'͘E͘ũĂ͕D͘ǁĂƌĞŶƐƚĞŝŶ͕ĂŶĚ/͘͘^ĐŚĞĞů͘ϮϬϭϬ͘>ĂǇ,ĞĂůƚŚ
3'"4."%+)$+D")(#";+#$H+<'((=$),;+2.#0,-+<#".+&'"+>#,."$#0+#$H+<-)0H+2.#0,-+#$H+,-.+
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ/ŶĨĞĐƟŽƵƐŝƐĞĂƐĞƐ͘ŽĐŚƌĂŶĞĂƚĂďĂƐĞ^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁŶŽ͘ϯ͗ϬϬϰϬϭϱ͘ĚŽŝ͗
ϭϬ͘ϭϬϬϮͬϭϰϲϱϭϴϱϴ͘ϬϬϰϬϭϱ͘ƉƵďϯ͘
>ƵĐĂƐ͕,͘ϮϬϬϴ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐdĞĐŚŶŽůŽŐǇĨŽƌ&ƵƚƵƌĞ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶ
A.:.0'L)$*+<'=$,").%@+E.:).7@+6'5)#0+65).$5.+F+B.C)5)$.ϲϲ;ϭϬͿ͗ϮϭϮϮʹϯϮ͘
DĐƵůŝīĞ͕͕͘͘ŽǁŝĞ͕K͘DĂŶĂĨĂ͕&͘ DĂƐĞŬŽ͕D͘DĂĐ>ĂĐŚůĂŶ͕͘,ĞǀĞǇ͕ ͘EŽƌŵĂŶĚ͕ĂŶĚD͘
ŚŝƌǁĂ͘ϮϬϬϵ͘DĞĂƐƵƌŝŶŐĂŶĚDĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞtŽƌŬŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞDŝĚͲ>ĞǀĞůWƌŽǀŝĚĞƌͶƚŚĞ
6.*0.5,.H+2=(#$+E.%'="5.@+2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϳ͗ϭϯ͘
DĐƵůŝīĞ͕͕͘K͘DĂŶĂĨĂ͕&͘ DĂƐĞŬŽ͕͘ŽǁŝĞ͕ĂŶĚ͘tŚŝƚĞ͘ϮϬϬϵ͘hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ:Žď
^ĂƟƐĨĂĐƟŽŶĂŵŽŶŐƐƚDŝĚͲ>ĞǀĞůĂĚƌĞƐŝŶDĂůĂǁŝ͗dŚĞŽŶƚƌŝďƵƟŽŶŽĨKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂů:ƵƐƟĐĞ͘
ZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ+2.#0,-+DĂƩĞƌƐϭϳ;ϯϯͿ͗ϴϬʹϵϬ͘
>5<';C+A@C+>@+<-'L"#C+E@+B'.7.$%'$C+V@>@+?),4.$C+!@+6*=0=1.C+?@+>==0#C+F@+E#;C+!@+N=".;)C+D@+
/ũƵŵďĂ͕ĂŶĚd͘ ZŽǁƐŽŶ͘ϮϬϬϱ͘ǆƉĂŶĚŝŶŐĐĐĞƐƐƚŽŶƟƌĞƚƌŽǀŝƌĂůdŚĞƌĂƉǇŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͗
ǀŽŝĚŝŶŐƚŚĞWŝƞĂůůƐĂŶĚĂŶŐĞƌƐ͕ĂƉŝƚĂůŝǌŝŶŐŽŶƚŚĞKƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ
2.#0,-ϵϱ;ϭͿ͗ϭϴʹϮϮ͘
ϰϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
DĞƌůŝŶ͘ϮϬϭϯ͘,ĂŶĚƐhƉĨŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĐĂŵƉĂŝŐŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚĂŶĚƐƵƉĨŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ŽƌŐͬŚŽŵĞ͘ƉŚƉ͍ƋсϮ͘
DŝĚĚůĞďĞƌŐ͕D͘/͘ϮϬϭϬ͘^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ͕ŶƐƵƌŝŶŐĂ>ĞŐĂĐǇ͗,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞ
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWŽůŝĐǇWĂƉĞƌƐEŽ͘ϭ͘ŚĂƉĞů,ŝůů͕E͗/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚƌĂŚĞĂůƚŚ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬŵĞĚŝĂͬƐĂǀŝŶŐͲůŝǀĞƐͲĞŶƐƵƌŝŶŐͲĂͲůĞŐĂĐǇͲ
ĂͲŚĞĂůƚŚͲǁŽƌŬĨŽƌĐĞͲƐƚƌĂƚĞŐǇͲĨŽƌͲƚŚĞͲŐůŽďĂůͲŚĞĂůƚŚͲŝŶŝƟĂƟǀĞͬ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚͺWŽůŝĐǇͺWĂƉĞƌͺϭ͘ƉĚĨ͘ 
DŝůůƐ͕͘:͕͘^͘<ĂŶƚĞƌƐ͕͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕E͘ĂŶƐďĂĐŬ͕:͘EĂĐŚĞŐĂ͕D͘ůďĞƌƚŽŶ͕͘'͘ƵͲzĞƵŶŐ͕͘
DƚĂŵďŽ͕/͘>͘ŽƵƌŐĞĂƵůƚ͕^͘>ƵďŽŐĂ͕Z͘^͘,ŽŐŐ͕ĂŶĚE͘&ŽƌĚ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂůŽƐƚŽĨŽĐƚŽƌƐ
ŵŝŐƌĂƟŶŐĨƌŽŵ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͗,ƵŵĂŶĂƉŝƚĂůŶĂůǇƐŝƐ͘ƌŝƟƐŚ+B.C)5#0+G':"$#0ϯϰϯ͗ĚϳϬϯϭ͘
DŝůůƐ͕͘:͕͘t͘͘^ĐŚĂďĂƐ͕:͘sŽůŵŝŶŬ͕Z͘tĂůŬĞƌ͕ E͘&ŽƌĚ͕͘<ĂƚĂďŝƌĂ͕͘ŶĞŵĂ͕D͘:ŽīƌĞƐ͕W͘ ĂŚŶ͕
ĂŶĚ:͘DŽŶƚĂŶĞƌ͘ ϮϬϬϴ͘^ŚŽƵůĚĐƟǀĞZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂĞ
sŝĞǁĞĚĂƐĂƌŝŵĞ͍!-.+D#$5.,ϯϳϭ;ϵϲϭϯͿ͗ϲϴϱʹϴϴ͘
D^,;DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ^ĐŝĞŶĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϭϬ͘'ƵŝĚĞƚŽĞǀĞůŽƉĂŶĚ/ŵƉůĞŵĞŶƚ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽ
ĐŚŝĞǀĞĂŶīĞĐƟǀĞĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƐŚ͘ŽƌŐͬŶĞǁƐͲ
ďƵƌĞĂƵͬƵƉůŽĂĚͬ,ZDͲ,ĞĂůƚŚͲĐƟŽŶͲ&ƌĂŵĞǁŽƌŬͺϳͲϮϴͲϭϬͺǁĞď͘ƉĚĨ͘ 
DƵůůĂŶ͕&͘ ϮϬϬϮ͘^ŽŵĞdŚŽƵŐŚƚƐŽŶƚŚĞtŚŝƚĞͲ&ŽůůŽǁƐͲ'ƌĞĞŶ>Ăǁ͘2.#0,-+īĂŝƌƐϮϭ;ϭͿ͗ϭϱϴʹϱϵ͘
DƵůůĂŶ͕&͘ ͕ĂŶĚ^͘&ƌĞŚǇǁŽƚ͘ϮϬϬϳ͘EŽŶͲWŚǇƐŝĐŝĂŶůŝŶŝĐŝĂŶƐŝŶϰϳ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŶŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
!-.+D#$5.,ϯϳϬ;ϵϲϬϱͿ͗Ϯϭϱϴʹϲϯ͘
DƵůůĂŶ͕&͘ ͕^͘&ƌĞŚǇǁŽƚ͕ĂŶĚ>͘:͘:ŽůůĞǇ͘ϮϬϬϴ͘ŐŝŶŐ͕WƌŝŵĂƌǇĂƌĞ͕ĂŶĚ^ĞůĨͲ^ƵĸĐŝĞŶĐǇ͗,ĞĂůƚŚ
<#".+3'"4&'"5.+<-#00.$*.%+?-.#H@+dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨ>Ăǁ͕DĞĚŝĐŝŶĞΘƚŚŝĐƐϯϲ;ϰͿ͗ϳϬϯʹϴ͕ϲϬϴ͘
>=00#$C+O@C+F@+O".-;7',C+O@+S(#%7#C+G@+M=5-C+<@+<-.$C+F@E@+/".;%.$C+!@+3#%%."(#$$C+A@G@+?1=1#4"C+
D͘ǁĂƐĞƐ͕͘ŽĞůĞŶ͕D͘:͘ŝŽŵĂŶĚĞ͕͘ŽǀůŽ͕:͘&ĞƌƌŽ͕͘,ĂŝůĞĂŵůĂŬ͕:͘/ƉƵƚŽ͕D͘:ĂĐŽďƐ͕͘<͘
<ŽƵŵĂƌĠ͕D͘DŝƉĂŶĚŽ͕'͘>͘DŽŶĞŬŽƐƐŽ͕͘K͘KůĂƉĂĚĞͲKůĂŽƉĂ͕W͘ ZƵŐĂƌĂďĂŵƵ͕E͘<͘^ĞǁĂŶŬĂŵďŽ͕
,͘ZŽƐƐ͕,͘ǇĂƐ͕^͘͘ŚĂůĞ͕^͘ǇƉƌŝĞŶ͕:͘ŽŚĞŶ͕d͘ ,ĂŝůĞͲDĂƌŝĂŵ͕͘,ĂŵďƵƌŐĞƌ͕ >͘:ŽůůĞǇ͕ :͘͘
<ŽůĂƌƐ͕'͘<ŽŵďĞ͕ĂŶĚ͘:͘EĞƵƐǇ͘ϮϬϭϭ͘DĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽůƐŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͘!-.+D#$5.,+
ϯϳϳ;ϵϳϳϭͿ͗ϭϭϭϯʹϮϭ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϱ
DƵƌƌĂǇ͕ ͘:͕͘͘ŶĚĞƌƐŽŶ͕Z͘ƵƌŶƐƚĞŝŶ͕<͘>ĞĂĐŚͲ<ĞŵŽŶ͕D͘^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͕ ͘dĂƌĚŝī͕ĂŶĚZ͘ŚĂŶŐ͘
ϮϬϭϭ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗dƌĞŶĚƐĂŶĚWƌŽƐƉĞĐƚƐ͘!-.+D#$5.,ϯϳϴ;ϵϳϴϱͿ͗ϴʹϭϬ͘
EĞĞĚůĞŵĂŶ͕:͕͘ĂŶĚW͘ ƵĞƌŚĂƵƐ͘ϮϬϬϯ͘EƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐĂŶĚWĂƟĞŶƚ^ĂĨĞƚǇ͗ƵƌƌĞŶƚ<ŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚ
/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĐƟŽŶ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨYƵĂůŝƚǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞϭϱ;ϰͿ͗Ϯϳϱʹϳϳ͘
EĞĞĚůĞŵĂŶ͕:͕͘W͘ ƵĞƌŚĂƵƐ͕^͘DĂƩŬĞ͕D͘^ƚĞǁĂƌƚ͕ĂŶĚ<͘ĞůĞǀŝŶƐŬǇ͘ϮϬϬϮ͘EƵƌƐĞͲ^ƚĂĸŶŐ>ĞǀĞůƐ
#$H+,-.+Z=#0),;+'&+<#".+)$+2'%L),#0%@+EĞǁŶŐůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞϯϰϲ;ϮϮͿ͗ϭϳϭϱʹϮϮ͘
EĞĞĚůĞŵĂŶ͕:͕͘W͘ /͘ƵĞƌŚĂƵƐ͕D͘^ƚĞǁĂƌƚ͕<͘ĞůĞǀŝŶƐŬǇ͕ ĂŶĚ^͘DĂƩŬĞ͘ϮϬϬϲ͘EƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐŝŶ
,ŽƐƉŝƚĂůƐ͗/ƐdŚĞƌĞĂƵƐŝŶĞƐƐĂƐĞĨŽƌYƵĂůŝƚǇ͍,ĞĂůƚŚīĂŝƌƐϮϱ;ϭͿ͗ϮϬϰʹϭϭ͘
EŐƵǇĞŶ͕>͕͘^͘ZŽƉĞƌƐ͕͘EĚĞƌŝƚƵ͕͘ƵǇĚĞƌĚƵŝŶ͕^͘>ƵďŽŐĂ͕ĂŶĚ͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͘ϮϬϬϴ͘/ŶƚĞŶƚƚŽ
DŝŐƌĂƚĞĂŵŽŶŐEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚĞŶƚƐŝŶhŐĂŶĚĂ͗DĞĂƐƵƌĞƐŽĨƚŚĞƌĂŝŶƌĂŝŶŝŶƚŚĞEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƟŽŶ
'&+2.#0,-+D"'&.%%)'$#0%@+2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϲ͗ϱ͘
EzDĂŶĚ:E;EĞǁzŽƌŬĐĂĚĞŵǇŽĨDĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚ:ŽŶĂƐĞŶƚĞƌĨŽƌEƵƌƐŝŶŐǆĐĞůůĞŶĐĞͿ͘+
ϮϬϬϲ͘EƵƌƐĞZĞƚĞŶƟŽŶĂŶĚtŽƌŬĨŽƌĐĞŝǀĞƌƐŝƚǇ͗dǁŽ<ĞǇ/ƐƐƵĞƐŝŶEĞǁzŽƌŬŝƚǇ͛ƐEƵƌƐŝŶŐƌŝƐŝƐ@+
EĞǁzŽƌŬ͗dŚĞEĞǁzŽƌŬĐĂĚĞŵǇŽĨDĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚdŚĞ:ŽŶĂƐĞŶƚĞƌĨŽƌEƵƌƐŝŶŐǆĐĞůůĞŶĐĞ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶǇĂŵ͘ŽƌŐͬŶĞǁƐͬĚŽĐƐͬEƵƌƐĞͺƌĞƚĞŶƟŽŶͺĂŶĚͺǁŽƌŬĨŽƌĐĞͺĚŝǀĞƌƐŝƚǇͺŝŶͺ
ŶǇĐͺϮϬϬϲ͘ƉĚĨ͘ 
EǇĂŵƚĞŵĂ͕͘^͘ϮϬϭϬ͘ƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞ'ĂƉƐŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ǇƐƚĞŵŝŶƚŚĞ
ŽŶƚĞǆƚŽĨĂŚĂŶŐŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ͘ DDĞĚŝĐĂů/ŶĨŽƌŵĂƟĐƐĂŶĚĞĐŝƐŝŽŶDĂŬŝŶŐϭϬ͗ϯϲ͘
KĚĂŐĂ͕:͕͘ĂŶĚW͘ >ŽĐŚŽƌŽ͘ϮϬϬϲ͘ƵĚŐĞƚĞŝůŝŶŐƐĂŶĚ,ĞĂůƚŚŝŶhŐĂŶĚĂ͕ĞĚ͘tĞŵŽƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͗tĞŵŽƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
K͕tWͲ&&͕ ĂŶĚdd,d^;KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕tŽƌŬŝŶŐ
WĂƌƚǇŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͕ĂŶĚdĂƐŬdĞĂŵŽŶ,ĞĂůƚŚĂƐĂdƌĂĐĞ^ĞĐƚŽƌͿ͘ϮϬϭϭ͘A"'*".%%+#$C+
ŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͗tŚĂƚĂŶtĞ>ĞĂƌŶĨƌŽŵƚŚĞ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ͍WĂƌŝƐ͗KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
ĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬ
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬϰϴϮϵϴϯϬϵ͘ƉĚĨ͘ 
KŵĂƐǁĂ͕&͘ ͕ĂŶĚ:͘/͘ŽƵīŽƌĚ͘ϮϬϭϬ͘^ƚƌŽŶŐDŝŶŝƐƚƌŝĞƐĨŽƌ^ƚƌŽŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗ŶKǀĞƌǀŝĞǁ
ŽĨƚŚĞ^ƚƵĚǇZĞƉŽƌƚ͗^ƵƉƉŽƌƟŶŐDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů,ĞĂůƚŚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͗^ƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ
6,".$*,-.$)$*͘EĞǁzŽƌŬ͗dŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
ϰϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
KǆŵĂŶ͕͘͕͘ĂŶĚ͘&ƌĞƚŚĞŝŵ͘ϮϬϬϵ͘ĂŶWĂǇŝŶŐĨŽƌZĞƐƵůƚƐ,ĞůƉƚŽĐŚŝĞǀĞƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͍ƌŝƟĐĂůZĞǀŝĞǁŽĨ^ĞůĞĐƚĞĚǀĂůƵĂƟŽŶƐŽĨZĞƐƵůƚƐͲĂƐĞĚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐ͘
:ŽƵƌŶĂůŽĨǀŝĚĞŶĐĞͲĂƐĞĚDĞĚŝĐŝŶĞϮ;ϯͿ͗ϭϴϰʹϵϱ͘
KǌŐĞĚŝǌ͕͕͘D͘'ĂůƵŬĂŶĚĞ͕:͘DĂďǁĞŝũĂŶŽ͕^͘<ŝũũĂŵďƵ͕͘DŝũƵŵďŝ͕'͘ƵďŽǁŝƚǌ͕^͘<ĂŐŐǁĂ͕ĂŶĚ
^͘>ƵďŽŐĂ͘ϮϬϬϴ͘dŚĞEĞŐůĞĐƚŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů^ƵƌŐŝĐĂůtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗ǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵ
9*#$H#@+3'"0C+G':"$#0+'&+6:"*.";ϯϮ;ϲͿ͗ϭϮϬϴʹϭϱ͘
WĞƌƌŝŶ͕D͘͕͘͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕͘^ĂůĞƐ͕ĂŶĚ͘,ƵĂŶŐ͘ϮϬϬϳ͘EƵƌƐĞDŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚ/ƚƐ/ŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌ
D-)0)LL)$.+2'%L),#0%@+/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůEƵƌƐŝŶŐZĞǀŝĞǁϱϰ;ϯͿ͗ϮϭϵʹϮϲ͘
WĞƌƌǇ͕ ,͕͘ĂŶĚZ͘ƵůůŝŐĞƌ͘ ϮϬϭϮ͘,ŽǁīĞĐƟǀĞƌĞŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͍ŶKǀĞƌǀŝĞǁ
ŽĨƵƌƌĞŶƚǀŝĚĞŶĐĞǁŝƚŚZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ
WƌŽŐƌĂŵƐƚŽĐĐĞůĞƌĂƚĞWƌŽŐƌĞƐƐŝŶĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚͲZĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ@+
ĂůƟŵŽƌĞ͗:ŽŚŶƐ,ŽƉŬŝŶƐůŽŽŵďĞƌŐ^ĐŚŽŽůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͘
WĞƚƌĂŬŽǀĂ͕͕͘ĂŶĚZ͘^ĂĚĂŶĂ͘ϮϬϬϳ͘WƌŽďůĞŵƐĂŶĚWƌŽŐƌĞƐƐŝŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƟŽŶ͘ƵůůĞƟŶ+'&+
ƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϴϱ;ϭϮͿ͗ϵϲϯʹϲϱ͖ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶϵϲϲʹϳϬ͘
WĨĞŝīĞƌ͕ :͕͘t͘:ŽŚŶƐŽŶ͕D͘&Žƌƚ͕͘^ŚĂŬŽǁ͕͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͕^͘'ůŽǇĚ͕ĂŶĚ<͘'ŝŵďĞůͲ^ŚĞƌƌ͘ ϮϬϬϴ͘
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶWŽŽƌŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ŽĚĞŽĨŽŶĚƵĐƚĨŽƌEŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͘ZĞǀŝĞǁ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚϵϴ;ϭϮͿ͗ϮϭϯϰʹϰϬ͘
ZĞĐŝĨĞ&t';&ŽƌƵŵtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉͿ͘ϮϬϭϮ͘dŚŝƌĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ+
,ĞĂůƚŚ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶ͘EŽǀĞŵďĞƌϮϮ͘'ĞŶĞǀĂ͗ZĞĐŝĨĞ&ŽƌƵŵtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉͬ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ
3'"4&'"5.+?00)#$5.@+
ZĞŝĐŚ͕D͘Z͕͘ĂŶĚ<͘dĂŬĞŵŝ͘ϮϬϬϵ͘'ϴĂŶĚ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗&ŽůůŽǁͲƵƉƚŽƚŚĞ
!';#4'+F=((),@+!-.+D#$5.,ϯϳϯ;ϵϲϲϮͿ͗ϱϬϴʹϭϱ͘
ZĞŝĚ͕h͕͘ĂŶĚ͘tĞůůĞƌ͘ ϮϬϭϬ͘EƵƌƐŝŶŐ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐWůĂŶŶŝŶŐĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨEƵƌƐĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚƌŚƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŶŽĚĞͬϯϯϵϵ͘
ZŽƚŚďĞƌŐ͕D͘͕͘/͘ďƌĂŚĂŵ͕W͘ <͘>ŝŶĚĞŶĂƵĞƌ͕ ĂŶĚ͘E͘ZŽƐĞ͘ϮϬϬϱ͘/ŵƉƌŽǀŝŶŐEƵƌƐĞͲƚŽͲWĂƟĞŶƚ
^ƚĂĸŶŐZĂƟŽƐĂƐĂŽƐƚͲīĞĐƟǀĞ^ĂĨĞƚǇ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘B.C)5#0+9#".ϰϯ;ϴͿ͗ϳϴϱʹϵϭ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϳ
ZǁĂŶĚĂDK,;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϭϮ͘,Z,WƌŽŐƌĂŵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŚƌŚĐŽŶƐŽƌƟƵŵ͘ŵŽŚ͘
ŐŽǀ͘ ƌǁͬĂďŽƵƚͬĂƉƉƌŽĂĐŚͬ͘
^ĂůĂĂŵͲůǇƚŚĞƌ͕ d͘ ϮϬϭϬ͘dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚƚŽ&ŝŐŚƚ/^͕dƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͕ĂŶĚDĂůĂƌŝĂ͗h͘^͘
ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĂŶĚ/ƐƐƵĞƐĨŽƌŽŶŐƌĞƐƐ͘ŽŶŐƌĞƐƐŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ^ĞƌǀŝĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĨƉĐ͘
ƐƚĂƚĞ͘ŐŽǀͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͬϭϰϳϮϱϴ͘ƉĚĨ͘ 
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘ϮϬϭϭĂ͘ǀĞƌǇĞĂƚDĂƩĞƌƐĐĂŵƉĂŝŐŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĞǀĞƌǇďĞĂƚŵĂƩĞƌƐ͘ŽƌŐͬ͘
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘ϮϬϭϭď͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽƵŶƚĐĂŵƉĂŝŐŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐŽƵŶƚ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͬ͘
^ĐŚĞŋĞƌ͕ Z͘D͕͘͘͘DĂŚŽŶĞǇ͕ ͘͘&ƵůƚŽŶ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕ĂŶĚ͘^͘WƌĞŬĞƌ͘ ϮϬϬϵ͘ƐƟŵĂƚĞƐŽĨ
,ĞĂůƚŚĂƌĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů^ŚŽƌƚĂŐĞƐŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂďǇϮϬϭϱ͘2.#0,-+īĂŝƌƐϮϴ;ϱͿ͗ǁϴϰϵʹϲϮ͘
^ĞŬŚƌŝ͕E͕͘Z͘&ĞĂĐŚĞŵ͕ĂŶĚ͘Eŝ͘ϮϬϭϭ͘WƵďůŝĐͲWƌŝǀĂƚĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞ
WŽƚĞŶƟĂůƚŽ/ŵƉƌŽǀĞ,ĞĂůƚŚĂƌĞĐĐĞƐƐ͕YƵĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚĸĐŝĞŶĐǇ͘2.#0,-+īĂŝƌƐϯϬ;ϴͿ͗ϭϰϵϴʹϱϬϳ͘
^ŝďůĞǇ͕ >͕͘ĂŶĚd͘ ^ŝƉĞ͘ϮϬϬϰ͘tŚĂƚĂŶĂDĞƚĂͲŶĂůǇƐŝƐdĞůůhƐĂďŽƵƚdƌĂĚŝƟŽŶĂůŝƌƚŚƩĞŶĚĂŶƚ
dƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚWƌĞŐŶĂŶĐǇKƵƚĐŽŵĞƐ͍DŝĚǁŝĨĞƌǇϮϬ;ϭͿ͗ϱϭʹϲϬ͘
^ŽĞƚĞƌƐ͕Z͕͘ĂŶĚW͘ sƌŽĞŐ͘ϮϬϭϭ͘tŚǇdŚĞƌĞ/Ɛ^ŽDƵĐŚŶƚŚƵƐŝĂƐŵĨŽƌWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲĂƐĞĚ
&ŝŶĂŶĐŝŶŐ͕WĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ+
ϴϵ;ϵͿ͗ϳϬϬ͘
^ƉĞƌŽ͕:͘͘ϮϬϭϬ͘dŚĞ'ůŽďĂůZŽůĞŽĨh͘^͘&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͘EĞǁzŽƌŬ͗dŚĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĞŶƚĞƌ͘ 
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĨŽƵŶĚĂƟŽŶĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŐĂŝŶŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐĞĂƌĐŚͬƉĚĨͬŐůŽďĂůͺƌŽůĞͺŽĨͺƵƐͺ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͘ƉĚĨ͘ 
^ƉĞƌŽ͕:͘͕͘W͘ ͘DĐYƵŝĚĞ͕ĂŶĚZ͘DĂƩĞ͘ϮϬϭϭ͘dƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚDŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗
EĞǁ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ǇƐƚĞŵ;,Z/^ͿŝŶhŐĂŶĚĂ͘2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϵ͗ϲ͘
^ƉĞǇďƌŽĞĐŬ͕E͕͘z͘ <ŝŶĨƵ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕ĂŶĚ͘͘ǀĂŶƐ͘ϮϬϬϲ͘ZĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ@+M#54*"'=$H+
WĂƉĞƌĨŽƌdŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘
ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƌĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐͺƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ͘ƉĚĨ͘ 
ϰϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
^ƟůǁĞůů͕͘ϮϬϭϭ͘tŝůůdŚĞǇ^ƚĂǇŽƌtŝůůdŚĞǇ'Ž͍WƵƫŶŐdŚĞŽƌǇŝŶƚŽWƌĂĐƟĐĞƚŽ'ƵŝĚĞīĞĐƟǀĞ
tŽƌŬĨŽƌĐĞZĞƚĞŶƟŽŶDĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚΘWŽƉƵůĂƟŽŶϭϯ;ϮͿ͗ϯϰʹϰϬ͘
dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶEŽƚĞ͗dŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ͛ƐƉƉƌŽĂĐŚƚŽ,^^@+
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞŐůŽďĂůĨƵŶĚ͘ŽƌŐͬĞŶͬƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͬĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬŚƐƐͬ͘
dŽƵƌĂŶŐĞĂƵ͕͘͕͘ĂŶĚ>͘͘ƌĂŶůĞǇ͘ϮϬϬϲ͘EƵƌƐĞ/ŶƚĞŶƟŽŶƚŽZĞŵĂŝŶŵƉůŽǇĞĚ͗hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
#$H+F,".$*,-.$)$*+A.,."()$#$,%@+:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐϱϱ;ϰͿ͗ϰϵϳʹϱϬϵ͘
h<K,;hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϬϰ͘ŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞĨŽƌƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
?.5":),(.$,+'&+2.#0,-5#".+A"'&.%%)'$#0%͘>ĞĞĚƐ͕h<͗ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĚŚ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬƉƌŽĚͺĐŽŶƐƵŵͺĚŚͬŐƌŽƵƉƐͬĚŚͺĚŝŐŝƚĂůĂƐƐĞƚƐͬΛĚŚͬΛĞŶͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬĚŝŐŝƚĂůĂƐƐĞƚͬ
ĚŚͺϰϬϵϳϳϯϰ͘ƉĚĨ͘ 
hE;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐͿ͘ϮϬϬϬ͘B)00.$):(+6:((),+ZĞƐŽůƵƟŽŶ͘EĞǁzŽƌŬ͗hE'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ͘
hE;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐͿ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐZĞƉŽƌƚϮϬϭϭ͘EĞǁzŽƌŬ͗hE
'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬŵŝůůĞŶŶŝƵŵŐŽĂůƐͬƉĚĨͬ;ϮϬϭϭͺͿйϮϬD'йϮϬ
ZĞƉŽƌƚйϮϬϮϬϭϭͺŽŽŬйϮϬ>Z͘ƉĚĨ͘ 
hE;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐͿ͘ϮϬϭϮ͘hE^ŝǆƚǇͲƐĞǀĞŶƚŚ'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ͗ĚŽƉƟŶŐŽŶƐĞŶƐƵƐdĞǆƚ͕
'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇŶĐŽƵƌĂŐĞƐDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐƚŽWůĂŶ͕WƵƌƐƵĞdƌĂŶƐŝƟŽŶŽĨEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚĂƌĞ
^ǇƐƚĞŵƐƚŽǁĂƌĚhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ͕ĞĐĞŵďĞƌϭϮ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬEĞǁƐͬWƌĞƐƐͬ
ĚŽĐƐͬϮϬϭϮͬŐĂϭϭϯϮϲ͘ĚŽĐ͘Śƚŵ͘
hEͲ/'D;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ/ŶƚĞƌͲĂŐĞŶĐǇ'ƌŽƵƉĨŽƌŚŝůĚDŽƌƚĂůŝƚǇƐƟŵĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮ͘D.=.0%+#$C+
dƌĞŶĚƐŝŶŚŝůĚDŽƌƚĂůŝƚǇ͕ϮϬϭϮZĞƉŽƌƚ͘EĞǁzŽƌŬ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛&ƵŶĚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͺǀϭϬͬĚŽǁŶůŽĂĚͬ>ĞǀĞůƐйϮϬĂŶĚйϮϬdƌĞŶĚƐйϮϬŝŶйϮϬŚŝůĚйϮϬ
DŽƌƚĂůŝƚǇйϮϬZĞƉŽƌƚйϮϬϮϬϭϮ͘ƉĚĨ͘ 
h^',/;hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϭϮ͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
777@*-)@*':@++
h^K';KĸĐĞŽĨƚŚĞh^'ůŽďĂů/^ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘ϮϬϬϱ͘dŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚ͛ƐŵĞƌŐĞŶĐǇWůĂŶ
ĨŽƌ/^ZĞůŝĞĨ͗&ŝƌƐƚŶŶƵĂůZĞƉŽƌƚƚŽŽŶŐƌĞƐƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗KĸĐĞŽĨƚŚĞh^'ůŽďĂů/^
ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚĂƚĞ͘ŐŽǀͬƐͬŐĂĐͬƌůͬϰϯϴϭϭ͘Śƚŵ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϰϵ
sƵũŝĐŝĐ͕D͕͘<͘KŚŝƌŝ͕ĂŶĚ^͘^ƉĂƌŬĞƐ͘ϮϬϬϵ͘tŽƌŬŝŶŐŝŶ,ĞĂůƚŚ͗&ŝŶĂŶĐŝŶŐĂŶĚDĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞWƵďůŝĐ
6.5,'"+2.#0,-+3'"4&'"5.͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘
ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŵĂŝŶͺƉĂŐĞсƉƌŽĚƵĐƚͺŝŶĨŽΘĐWĂƚŚсϬΘƉƌŽĚƵĐƚƐͺŝĚсϮϯϬϲϮ͘
sƵũŝĐŝĐ͕D͕͘^͘͘tĞďĞƌ͕ /͘͘EŝŬŽůŝĐ͕Z͘ƚƵŶ͕ĂŶĚZ͘<ƵŵĂƌ͘ ϮϬϭϮ͘ŶŶĂůǇƐŝƐŽĨ's/͕ƚŚĞ'ůŽďĂů
O=$HC+#$H+3'"0H+M#$4+F=LL'",+&'"+2=(#$+E.%'="5.%+&'"+2.#0,-+)$+A.:.0'L)$*+<'=$,").%@+2.#0,-+
A'0)5;+#$C+A0#$$)$*Ϯϳ;ϴͿ͗ϲϰϵʹϱϳ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϬ͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϬ͗,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗
/ŵƉƌŽǀŝŶŐWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ǁŚƌͬϮϬϬϬͬĞŶͬǁŚƌϬϬͺĞŶ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϯ͘dŚĞďƵũĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞWůĂŶŽĨĐƟŽŶ͗Ŷ
ǆƚƌĂĐƚĨƌŽŵƚŚĞĨƌŝĐĂŶ^ƵŵŵŝƚŽŶZŽůůĂĐŬDĂůĂƌŝĂ͘ďƵũĂ͕ƉƌŝůϮϱ͕ϮϬϬϬ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƌŽůůďĂĐŬŵĂůĂƌŝĂ͘ŽƌŐͬĚŽĐƐͬĂďƵũĂͺĚĞĐůĂƌĂƟŽŶ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲĂ͘&ŝŌǇͲŶŝŶƚŚtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇ͗ZĂƉŝĚ^ĐĂůŝŶŐhƉ
ŽĨĂ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWƌŽĚƵĐƟŽŶ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚƐƐĞŵďůǇZĞƐŽůƵƟŽŶt,ϱϵ͗Ϯϯ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲď͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͗tŽƌŬŝŶŐdŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌ
2.#0,-͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŚƌͬϮϬϬϲͬǁŚƌϬϲͺ
.$@LH&@+
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϳ͘ǀĞƌǇďŽĚǇ͛ƐƵƐŝŶĞƐƐ͗^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ
ƚŽ/ŵƉƌŽǀĞ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͗t,K͛Ɛ&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬƐƚƌĂƚĞŐǇͬĞǀĞƌǇďŽĚǇƐͺďƵƐŝŶĞƐƐ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϴĂ͘dĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ͗'ůŽďĂůZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚ
/:)C.0)$.%͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬ
ddZͲdĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϴď͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϴ͗WƌŝŵĂƌǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞ͗
EŽǁDŽƌĞƚŚĂŶǀĞƌ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ǁŚƌͬϮϬϬϴͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
ϱϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĂ͘'ůŽďĂů^ƚĂƚƵƐZĞƉŽƌƚŽŶEŽŶͲŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞŝƐĞĂƐĞƐ
7J8J͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬď͘/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĐĞƐƐƚŽ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶZĞŵŽƚĞĂŶĚ
ZƵƌĂůƌĞĂƐƚŚƌŽƵŐŚ/ŵƉƌŽǀĞĚZĞƚĞŶƟŽŶ͗'ůŽďĂůWŽůŝĐǇZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁŚƋůŝďĚŽĐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬϮϬϭϬͬϵϳϴϵϮϰϭϱϲϰϬϭϰͺĞŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĐ͘dŚĞt,K'ůŽďĂůŽĚĞŽĨWƌĂĐƟĐĞŽŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
?.5":),(.$,+'&+2.#0,-+A."%'$$.0͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬŵŝŐƌĂƟŽŶͬĐŽĚĞͬĐŽĚĞͺĞŶ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĚ͘dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ͗,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ&ŝŶĂŶĐŝŶŐ͗
dŚĞWĂƚŚƚŽhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁŚƋůŝďĚŽĐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŚƌͬϮϬϭϬͬϵϳϴϵϮϰϭϱϲϰϬϮϭͺĞŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĞ͘dƌĞŶĚƐŝŶDĂƚĞƌŶĂůDŽƌƚĂůŝƚǇ͗ϭϵϵϬʹϮϬϬϴ͘'ĞŶĞǀĂ͗
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭĂ͘'ůŽďĂůƚůĂƐŽĨƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŐůŽďĂůĂƚůĂƐͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭď͘dŚĞďƵũĂĞĐůĂƌĂƟŽŶ͗dĞŶzĞĂƌƐKŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĂďƵũĂͺƌĞƉŽƌƚͺ
ĂƵŐͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭĐ͘dƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞ^ĐĂůĞͲhƉŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĚƵĐĂƟŽŶ͗ŶīŽƌƚƚŽ/ŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞEƵŵďĞƌƐŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮĂ͘ƵŝůĚŝŶŐĂ&ƵƚƵƌĞĨŽƌtŽŵĞŶĂŶĚŚŝůĚƌĞŶ͗dŚĞϮϬϭϮ
ZĞƉŽƌƚ͘ŽƵŶƚĚŽǁŶƚŽϮϬϭϱ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮď͘KƉƟŵŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌZŽůĞƐƚŽ/ŵƉƌŽǀĞĐĐĞƐƐƚŽ+
<ĞǇDĂƚĞƌŶĂůĂŶĚEĞǁďŽƌŶ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚdĂƐŬ^ŚŝŌŝŶŐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŝƌŝƐͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬϭϬϲϲϱͬϳϳϳϲϰͬϭͬϵϳϴϵϮϰϭϱϬϰϴϰϯͺ
.$*@LH&@+
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϭ
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮĐ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ^ƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϮ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŐŚŽͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬǁŽƌůĚͺŚĞĂůƚŚͺƐƚĂƟƐƟĐƐͬEͺ
t,^ϮϬϭϮͺ&Ƶůů͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϯĂ͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚKďƐĞƌǀĂƚŽƌǇĂƚĂZĞƉŽƐŝƚŽƌǇ͘ǀĂŝůĂďůĞ
ĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂƉƉƐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŐŚŽͬĚĂƚĂ͍ͬǀŝĚсϭϵϬϭ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϯď͘t,KKƌŐĂŶŝŐƌĂŵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ĂďŽƵƚͬƐƚƌƵĐƚƵƌĞͬŽƌŐĂŶŝŐƌĂŵͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
tŝůůŝƐͲ^ŚĂƩƵĐŬ͕D͕͘W͘ ŝĚǁĞůů͕^͘dŚŽŵĂƐ͕>͘tǇŶĞƐƐ͕͘ůĂĂƵǁ͕ĂŶĚW͘ ŝƚůŽƉŽ͘ϮϬϬϴ͘DŽƟǀĂƟŽŶ
ĂŶĚZĞƚĞŶƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁ͘EB9+2.#0,-+
6."=)5.%+?.%.#"5-ϴ͗Ϯϰϳ͘
tŝƩĞƌ͕ ^͕͘'͘ŽŵĞƩŽ͕Z͘h͘ĂŵĂŶ͕D͘Z͘^ŚĞŝŬŚ͕ĂŶĚ^͘tŝďƵůƉŽůƉƌĂƐĞƌƚ͘ϮϬϭϯ͘/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ
ƚŚĞŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗ŶĂůǇƐŝƐĨƌŽŵĂŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
!"#54)$*+F=":.;@+:ŽƵƌŶĂůŽĨ,ŽƐƉŝƚĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶϮ;ϭͿ͗ϳϳʹϴϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞĚƵ͘
ĐĂͬũŽƵƌŶĂůͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬũŚĂͬĂƌƟĐůĞͬǀŝĞǁͬϭϴϰϯ͘
yƵ͕z͘ ͕ĂŶĚ:͘ŚĂŶŐ͘ϮϬϬϱ͘KŶĞ^ŝǌĞŽĞƐŶ͛ƚ&ŝƚůů͗ƚŚŝĐƐŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůEƵƌƐĞZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
ĨƌŽŵƚŚĞŽŶĐĞƉƚƵĂů&ƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨ^ƚĂŬĞŚŽůĚĞƌ/ŶƚĞƌĞƐƚƐ͘EƵƌƐŝŶŐ+H,-)5%ϭϮ;ϲͿ͗ϱϳϭʹϴϭ͘
ƵƌŶ͕W͘ ͕>͘ŽĚũŝĂ͕&͘ >͘^Ăůů͕ĂŶĚ:͘D͘ƌĂŝĐŚĞƚ͘ϮϬϭϬ͘,ŽǁƚŽZĞĐƌƵŝƚĂŶĚZĞƚĂŝŶ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ
ŝŶhŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚƌĞĂƐ͗dŚĞ^ĞŶĞŐĂůĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ+
ϴϴ;ϱͿ͗ϯϴϲʹϴϵ͘
ƵƌŶ͕W͘ ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕͘^ƟůǁĞůů͕ĂŶĚK͘ĚĂŵƐ͘ϮϬϬϰ͘/ŵďĂůĂŶĐĞŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-Ϯ;ϭͿ͗ϭϯ͘
ϱϮͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
+ ' ' 1 B C ; K / T </
 y DW >  ^  K &  & K hEd / K E  / E s  ^ dD E d ^  / E  ' >K  >  ,   >d , tK Z < &K Z  
ĐĐŽƌĚŝĂ'ůŽďĂů ϮϬϬϭ WĂƌƚŶĞƌƐǁŝƚŚĂĐĂĚĞŵŝĐŵĞĚŝĐĂůĐĞŶƚĞƌƐŝŶĨƌŝĐĂ+
,ĞĂůƚŚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶΎ  ƚŽĚĞǀĞůŽƉůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĚĐůŝŶŝĐĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽďƵŝůĚĨƌŝĐĂ Ɛ͛ĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝŶĨĞĐƟŽƵƐ
ĚŝƐĞĂƐĞƐŽĨ,/s͕ŵĂůĂƌŝĂ͕ĂŶĚƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ
 ϮϬϬϰ ƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂZĞŐŝŽŶĂůĞŶƚĞƌŽĨǆĐĞůůĞŶĐĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞ
ďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞ/ŶĨĞĐƟŽƵƐ
ŝƐĞĂƐĞƐ/ŶƐƟƚƵƚĞ;//ͿĂƚDĂŬĞƌĞƌĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶ<ĂŵƉĂůĂ͘
ĞǀĞůŽƉƐƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝƚŚŝŶŶŽǀĂƟǀĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĚĞůŝǀĞƌǇĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĨŽĐƵƐŽŶďƵŝůĚŝŶŐůŽŶŐͲůĂƐƟŶŐ
5#L#5),;+#('$*+,-.+-.#0,-+5#".+7'"4&'"5.@+
 ϮϬϬϱ tŝƚŚĂŐƌĂŶƚĨƌŽŵǆǆŽŶDŽďŝů Ɛ͛ĨƌŝĐĂ,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕
0#=$5-.%+,-.+V')$,+9*#$H#+>#0#")#+!"#)$)$*+D"'*"#(+
;:hDWͿǁŝƚŚ//ĂƚDĂŬĞƌĞƌĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚ
9*#$H#+>#0#")#+F=":.)00#$5.+D"'R.5,C+9<FOC+#$H+',-."%@+
!-.+L"'*"#(\%+#)(+)%+,'+1=)0H+5#L#5),;+#('$*+?&")5#$+
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐŝŶŵĂůĂƌŝĂƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ĂŶĚ
,".#,(.$,@
 ϮϬϬϴ tŝƚŚĂΨϭϮ͘ϱŵŝůůŝŽŶŐƌĂŶƚĨƌŽŵƚŚĞŝůůΘDĞůŝŶĚĂ'ĂƚĞƐ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ůĞĂĚƐĂƚŚƌĞĞͲǇĞĂƌ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ/ŶĨĞĐƟŽƵƐ
ŝƐĞĂƐĞĂƉĂĐŝƚǇͲƵŝůĚŝŶŐǀĂůƵĂƟŽŶ;/WͿ͘/Ŷ
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞDK,ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͕/WĂŝŵƐƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞďĞƐƚĂŶĚŵŽƐƚĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŝĚůĞǀĞůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐŽŶŝŶĨĞĐƟŽƵƐ
ĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĐĂƌĞ͕ĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƚƚŚŝƌƚǇͲƐŝǆƐŝƚĞƐ
)$+9*#$H#@
ŐĂ<ŚĂŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϭϵϴϬƐ ŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐŝŶWĂŬŝƐƚĂŶ͕
  <ĞŶǇĂ͕hŐĂŶĚĂ͕ĂŶĚdĂŶǌĂŶŝĂ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϯ
 ϮϬϭϬ /ŶŝƟĂƚĞƐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ,Z,ƉƌŽũĞĐƚƐ͗
+ + I@+++++?N9+?H:#$5.H+6="%)$*+F,=H).%+D"'*"#(C++
G#%,+?&")5#
  Ϯ͘EƵƌƐŝŶŐWƌŽŐƌĂŵ͕ŐǇƉƚ
  ϯ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ͕/ŶĚŝĂ͕<ǇƌŐǇǌZĞƉƵďůŝĐ͕
>#0)C+F;")#C+!#R)4)%,#$
  ϰ͘ŽĂƐƚĂůZƵƌĂů^ƵƉƉŽƌƚWƌŽŐƌĂŵ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͕DŽǌĂŵďŝƋƵĞ
ƚůĂŶƟĐ ϭϵϵϴʹ sŝĞƚŶĂŵ͗dŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂů
WŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĞƐΎ  ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐǁŝƚŚƉƌŽǀŝŶĐŝĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ĂŝŵƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
L")(#";+-.#0,-+5#".+%.":)5.+H.0):.";+)$+".*)'$%+7),-+,-.+
ŵŽƐƚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͖ƐƚƌŝǀĞƐƚŽĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞ
L")(#";+-.#0,-+5#".+%;%,.(+#$H+,'+1=)0H+5#L#5),;+'&+%.0.5,+
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƚƌĂŝŶŝŶŐĐĞŶƚĞƌƐ͖
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐŵŽĚĞůƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
L")(#";+-.#0,-+5#".+%;%,.(%C+%5#0)$*+=L+L"':.$+('H.0%@+
+
 ϮϬϬϬʹ ^ ƵƉƉŽƌƚƐƐŽĐŝĂůũƵƐƟĐĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚŚĞĂůƚŚ
L"'&.%%)'$#0+,"#)$)$*+)$+<=1#@
 ϮϬϬϳ 'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƟŽŶŽŶƐŽƌƟƵŵ;',ͿǁŽƌŬƐƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐĐŚŽŽůƐŽĨŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĐŝĞŶĐĞƐ
#HH".%%)$*+,-.+-.#0,-+#$H+%'5)#0+$..H%+'&+=$H."%.":.H+#$H+
ŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘',ůĞĂĚƐƚŽdƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
ƋƵŝƚǇEĞƚǁŽƌŬ;d,ŶĞƚͿ͘
+++++++++++++
 ϮϬϬϵʹϮϬϭϮ ^ ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗&ŽĐƵƐĞƐŽŶƚƌĂŝŶŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘
DĂƐƐŝǀĞŐƌĂŶƚƐ;ZϳϬŵŝůůŝŽŶŽǀĞƌĨŽƵƌǇĞĂƌƐͿƐƵƉƉŽƌƚ
ŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞ͘
+
Z ϭϵϳϴ ƐƚĂďůŝƐŚĞƐĮƌƐƚdƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚZĞƐŽƵƌĐĞĞŶƚƌĞ;dZͿ͘
  ƐŽĨϮϬϭϯ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƚǁĞŶƚǇͲƚǁŽdZƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
M#$*0#H.%-+#$H+,7'+ME?<+<.$,."%+&'"+A.:.0'L(.$,+
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;DͿ͘
ϱϰͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ĂƌŶĞŐŝĞŽƌƉŽƌĂƟŽŶ ϭϵϰϬʹϭϵϱϬƐ 'ƌĂŶƚƐƉƌŽŐƌĂŵĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ͘
 ϭϵϲϬ ZĞůĞĂƐĞƐƐŚďǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶZĞƉŽƌƚ͕K$=.%,(.$,+)$+
ĚƵĐĂƟŽŶ@
 ϭϵϲϵ ƐƚĂďůŝƐŚĞƐƐƐŽĐŝĂƟŽŶĨŽƌdĞĂĐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ
;dͿ͕ĨŽĐƵƐĞĚŽŶůŝŶŬŝŶŐĨƌŝĐĂŶĂŶĚŵĞƌŝĐĂŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͘
 ϭϵϴϴʹϭϵϵϯ ǁĂƌĚƐŵŽƌĞƚŚĂŶϵϬŐƌĂŶƚƐ;ΕΨϭϭŵŝůůŝŽŶͿƚŽƌĞĚƵĐĞ
(#,."$#0+('",#0),;+,-"'=*-+,-.+F,".$*,-.$)$*+2=(#$+
ZĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐƉƌŽŐƌĂŵ͘/ƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶϴϬϬŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
(.H)5#0+%,=H.$,%+,'+1.5'(.+(#%,."+,"#)$."%+5#L#10.+'&+
,"#)$)$*+',-."%@
 ϮϬϬϬ WƌŽǀŝĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƚŽĂůůĂǇƉŚǇƐŝĐŝĂŶŵŝŐƌĂƟŽŶĂŶĚďƌĂŝŶ
H"#)$+&"'(+?&")5#$+5'=$,").%@+
 ϮϬϬϬʹϮϬϭϬ &ŽƌŵƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͕
ĂƚĞŶͲǇĞĂƌŝŶŝƟĂƟǀĞǁŝƚŚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĨƌŽŵƐĞǀĞŶ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐ;ĞƐƟŵĂƚĞĚŐƌĂŶƚƐΨϰϰϬŵŝůůŝŽŶͿ͘
ůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚ ϮϬϬϱ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞ<ĞŶǇĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ
ĐĐĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞΎ  ǁĂǇƐƚŽƵƟůŝǌĞƵŶĞŵƉůŽǇĞĚŶƵƌƐĞƐ͘
 ϮϬϬϲ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚ>ĞƐŽƚŚŽ Ɛ͛ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĂĚĚƌĞƐƐĞƐŶƵƌƐĞ
ƐŚŽƌƚĂŐĞĂŶĚƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐ͘
  /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚŝŽƉŝĂ Ɛ͛ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĂŝŵƐƚŽ
)(L"':.+-'%L),#0+(#$#*.(.$,@
 ϮϬϬϳ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞĂŵďŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĨŽĐƵƐĞƐ
ŽŶĞǆƉĂŶĚŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞ
ŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘dĂƌŐĞƚĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞ
ƚŚĞƐĐĂůĞͲƵƉŽĨƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĂŝŵ
ƚŽĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇĞǆƉĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƋƵĂůŝĮĞĚǁŽƌŬĞƌƐ
.$,.")$*+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.@
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϱ
 ϮϬϬϴ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞDĂůĂǁŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ŝŶǀĞƐƚƐŝŶůĂď
ƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐ͘
  /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞEŝŐĞƌŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ůĂƵŶĐŚĞƐĂ
ƉĞĞƌŵŽĚĞůƚŽĞŶŚĂŶĐĞĐŽƵŶƐĞůŝŶŐĂŶĚƚĞƐƟŶŐ͘
ŽƌŝƐƵŬĞ ϮϬϬϵ 'ƌĂŶƚƐƚŚĞĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞΕΨϰϰŵŝůůŝŽŶŽǀĞƌ
ŚĂƌŝƚĂďůĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ĮǀĞƚŽƐĞǀĞŶǇĞĂƌƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚĨŽƵƌƌĞƐĞĂƌĐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ
ƚŽĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͘
&ŽƌĚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϭϵϱϬƐʹϭϵϲϬƐ ǁĂƌĚƐŐƌĂŶƚƐƚŚĂƚŚĞůƉĚĞǀĞůŽƉĚĞŵŽŐƌĂƉŚǇĂƐĂŶ
)$H.L.$H.$,+H)%5)L0)$.@+O=$H%+$=(."'=%+H.('*"#L-;+
ĐĞŶƚĞƌƐŝŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
 ϮϬϬϬʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
ŝůůΘDĞůŝŶĚĂ ϮϬϬϰ ŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽZŽĐŬĞĨĞůůĞƌͲůĞĚ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞƌĞƉŽƌƚ͘
'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ
 ϮϬϭϭ /ŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞĂǀŝĚĂŶĚ>ƵĐŝůĞWĂĐŬĂƌĚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ĨƵŶĚƐĂĨĞůůŽǁƐŚŝƉƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌŵŝĚůĞǀĞůƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚŽĸĐŝĂůƐĨƌŽŵůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
 ϮϬϬϴʹϮϬϭϮ ^ ƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞĨŽƌ'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚ;D>/Ϳ͕ĂƉƌĂĐƟĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůŽĨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐƉĞŶ/ŶƐƟƚƵƚĞƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐĂƉĂĐŝƚǇ
ǁŝƚŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚŝŶĮǀĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ƚŚŝŽƉŝĂ͕DĂůŝ͕
6.L#0C+F.$.*#0C+#$H+F).""#+B.'$.@+
  &ƵŶĚƐŝŚĂƌ/ŶĚŝĂWƌŽũĞĐƚ;h^ΨϴϬŵŝůůŝŽŶͿ͕ĂĮǀĞͲǇĞĂƌ
L"'R.5,+0#=$5-.H+)$+L#",$."%-)L+7),-+,-.+%,#,.+*':."$(.$,+
#$H+6/S%+,'+)(L"':.+-.#0,-+'=,5'(.%+&'"+(',-."%C+
$.71'"$%C+#$H+5-)0H".$@
+
ϱϲͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
tŝůůŝĂŵĂŶĚ&ůŽƌĂ ϮϬϬϱʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
,ĞǁůĞƩ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ
 ϮϬϬϴ ůŽŶŐǁŝƚŚKƉĞŶ^ŽĐŝĞƚǇ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ƐƵƉƉŽƌƚƐKƉĞŶ
ĚƵĐĂƟŽŶĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ;KZͿƚŽĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚ
ĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ͕ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
ƚŚĂƚĂƌĞĨƌĞĞůǇĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƵƐĞ͕ƌĞƵƐĞ͕ĂĚĂƉƚĂƟŽŶ͕+
#$H+%-#")$*@
 ϮϬϬϵ ^ ƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚKZEĞƚǁŽƌŬ͕ǁŚŝĐŚŝƐ
5'(L'%.H+'&+9$):."%),;+'&+/-#$#C+N7#(.+64"=(#-+
9$):."%),;+'&+F5).$5.+#$H+!.5-$'0'*;C+9$):."%),;+'&+<#L.+
!'7$C+9$):."%),;+'&+,-.+3.%,."$+<#L.C+SGE+?&")5#C+#$H+
9$):."%),;+'&+>)5-)*#$@
:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ ϮϬϬϭʹ ,ĂƐĂƚǁĞŶƚǇͲǇĞĂƌŚŝƐƚŽƌǇŽĨĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ
  ĂŝŵĞĚĂƚ,Z,͘/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶƚƌĂŝŶŝŶŐ
%=LL'",C+$="%.+5#(L#)*$+&'"+,-.+&=,=".C+#$H+%5-'0#"%-)L%+
&'"+$="%.+,"#)$)$*+)$+L#",$."%-)L+7),-+?*#+N-#$++
$="%)$*+%5-''0%@+
t͘<͘<ĞůůŽŐŐ ϭϵϴϬƐ /ŶǀĞƐƚƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ƚŚƌŽƵŐŚƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐ͘
+ +
+ + +O=$H%+#+L"'*"#(+)$+>#0#7)+,'+,"#)$+()H7):.%+#$H+
$="%.%@+!-)%+L"'R.5,+5'(L0.(.$,%+%=LL'",+&'"+5'((=$),;+
H.:.0'L(.$,+"#,-."+,-#$+%.":)$*+#%+#+(.#$%+&'"+$="%.%+
#$H+()H7):.%+,'+.#"$+-)*-."+)$5'(.@
<ƌĞƐŐĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϮϬϬϳʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
:ŽŚŶ͘ĂŶĚ ϮϬϬϬʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
<#,-.")$.+!@+>#5?",-="+
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ ϮϬϬϵ ƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂŶĞǁƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶZƵƐƐŝĂ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϳ
ŶĚƌĞǁt͘ ϭϵϵϱ /ŶŝƟĂƚĞƐŐƌĂŶƚͲŵĂŬŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
DĞůůŽŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ͕ǁŝƚŚƐƉĞĐŝĂůĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͘
+
 ϮϬϬϱʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
ĂǀŝĚĂŶĚ>ƵĐŝůĞ ϮϬϬϴʹϮϬϭϮ ^ƵƉƉŽƌƚƐƚŚĞDŝŶŝƐƚĞƌŝĂů>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞĨŽƌ'ůŽďĂů
WĂĐŬĂƌĚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ,ĞĂůƚŚ;D>/Ϳ͕ĂƉƌĂĐƟĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůŽĨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐƉĞŶ/ŶƐƟƚƵƚĞƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐĂƉĂĐŝƚǇ
ǁŝƚŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚŝŶĮǀĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ƚŚŝŽƉŝĂ͕DĂůŝ͕
6.L#0C+F.$.*#0C+#$H+F).""#+B.'$.@
+
WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ ϮϬϬϲʹ &ŽĐƵƐĞƐŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨ/ŶĚŝĂ  ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƉŽůŝĐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
WƌŽŐƌĂŵƐƐƵƉƉŽƌƚƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĂƩƌĂĐƟŶŐƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚĂŶĚĂĚĚƌĞƐƐ
%-'",#*.+'&+-.#0,-+5#".+L."%'$$.0@+D"'R.5,%+)$50=H.+
ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƌĞŐŝŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƚĞƐŽĨƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĂĐƌŽƐƐ/ŶĚŝĂ͕
ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĚŝƉůŽŵĂƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ
&.00'7%-)L%C+,"#)$)$*+L"'*"#(%+&'"+-.#0,-+L."%'$$.0C+#$H+
,.5-$)5#0+7'"4%-'L%@
ZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ ϭϵϬϬƐ /ŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞ&ŽƌĚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ  ĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
 ϮϬϬϬʹϮϬϭϬ :ŽŝŶƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌ,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶĨƌŝĐĂ;W,Ϳ͘
 ϮϬϬϯ ŽŶǀĞŶĞƐƚŚĞ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞŽŶ,ƵŵĂŶ+
ZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ;:>/Ͳ,Z,Ϳ͘dŚĞ,Z,ĐƌŝƐĞƐŝŶ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůďƌĂŝŶĚƌĂŝŶ
'&+H'5,'"%+#$H+$="%.%+7.".+1"'=*-,+,'+,-.+,'L+'&+,-.+
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŐĞŶĚĂ͘
 ϮϬϬϵ >ĂƵŶĐŚĞƐdƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ;d,^ͿŝŶŝƟĂƟǀĞŝŶ
EĂŝƌŽďŝ͕<ĞŶǇĂ͕ƚŽĞǆƉĂŶĚŚĞĂůƚŚĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞ
ŶĞǁŚĞĂůƚŚĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐĨŽƌƉĞŽƉůĞŝŶůŽǁͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
ϱϴͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶΎ ϮϬϭϬ >ĂƵŶĐŚĞƐƚŚĞ'ŽŽĚ'ŽĞƐĐĂŵƉĂŝŐŶǁŝƚŚĚŽƵŶĐŝů͕
&'5=%)$*+'$+)(L"':)$*+$.71'"$+#$H+5-)0H+%=":):#0+1;+
ƐƵƉƉŽƌƟŶŐĨƌŽŶƚůŝŶĞůŽĐĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘
dŽƵĐŚ&ŽƵŶĚĂƟŽŶΎ ϮϬϬϰ &ŽƵŶĚĞĚŝŶϮϬϬϰ͕ůĞǀĞƌĂŐĞƐĨƵŶĚŝŶŐƚŽŐƌŽǁŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶƐŽƵƚŚĞƌŶdĂŶǌĂŶŝĂ
,-"'=*-+7'"4+7),-+,-.+>)$)%,."+'&+2.#0,-+#$H+0'5#0+
L"'*"#(%@
tĞůůĐŽŵĞdƌƵƐƚ ϮϬϬϵ >ĂƵŶĐŚĞƐDĂůĂǁŝ Ɛ͛,ĞĂůƚŚZĞƐĞĂƌĐŚĂƉĂĐŝƚǇ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ
/ŶŝƟĂƟǀĞ;,Z^/ͿƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨDĂůĂǁŝĂŶ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽĐŽŶĚƵĐƚŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇƌĞƐĞĂƌĐŚ͘'ŽĂůƐŽĨƚŚĞ
ĮǀĞͲǇĞĂƌƉƌŽũĞĐƚĂƌĞƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞŚƵŵĂŶĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽ
ƉƌŽĚƵĐĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞŚĞĂůƚŚ
%;%,.(%+".%.#"5-+L"'H=5,%@
EŽƚĞ͗ΎϮϬϭϭ'ůŽďĂů^ƵŵŵŝƚƉĂƌƚŶĞƌ͘
+ @?D : / : A 1 / +D : A? 9 F
DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂ+)%+#+5'$%=0,#$,+)$+*0'1#0+-.#0,-+#$H+-.#0,-+%;%,.(%+#$H+#HR=$5,+&#5=0,;+#,+689+
<'00.*.+'&+6="%)$*+#$H+,-.+F5-''0+'&+>.H)5)$.@+2."+7'"4+&'5=%.%+'$+-.#0,-+%;%,.(%C+7'"4&'"5.C+
ĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽĐĂƌĞ͘^ŚĞůĞĚĂŶĚĐŽͲĐŚĂŝƌĞĚƚŚĞϮϬϭϭ'ůŽďĂů^ƵŵŵŝƚĂŶĚŝƐĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞ
ƉůĂŶŶŝŶŐŐƌŽƵƉĨŽƌƚŚĞϮϬϭϯdŚŝƌĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,Z,͘Ğ>ƵĐĂŚĂƐŚĞůĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƉŽƐŝƟŽŶƐ
ŝŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĐƌŝƟĐĂůĐĂƌĞ͕ĂŶĚƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ͘ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞ͕ƐŚĞĞĂƌŶĞĚ
ĂWŚǁŝƚŚĂĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĨƌŽŵEzh Ɛ͛tĂŐŶĞƌ^ĐŚŽŽů͘ƌĞĐŝƉŝĞŶƚŽĨĂ
ŶƵŵďĞƌŽĨĂǁĂƌĚƐ͕ƐŚĞǁĂƐŝŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞ,ƵŶƚĞƌŽůůĞŐĞ,ĂůůŽĨ&ĂŵĞ;ϮϬϬϴͿĂŶĚĨĞĂƚƵƌĞĚŝŶ
dŚĞŵĞƌŝĐĂŶEƵƌƐĞ;tĞůĐŽŵĞŽŽŬƐ͕ϮϬϭϮͿ͘
+55/1</Z-#.0/ŝƐĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚEzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐĂŶĚĞǆĞĐƵƟǀĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů
ŝǀŝƐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽŵŽƚĞƐƚƌĂŶƐůĂƟŽŶĂůƐĐŝĞŶĐĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ͘ŶƵƌƐĞ
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝƐƚ͕<ƵƌƚŚĨŽĐƵƐĞƐŚĞƌǁŽƌŬŽŶ,/sͬƐĞǆƵĂůůǇƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚŝŶĨĞĐƟŽŶƐĂŶĚƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ
ŚĞĂůƚŚ͕ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ͕ĂŶĚĐĂƌĞ͕ĂŶĚƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘,ĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ
ŚĂƐďĞĞŶĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞE/,͕ƚŚĞŝůůΘDĞůŝŶĚĂ'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕hE/^͕ƚŚĞ͕ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƐ͕ĨŽƌƐƚƵĚŝĞƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ͘<ƵƌƚŚŝƐĂĨĞůůŽǁŽĨƚŚĞ
?(.")5#$+?5#H.(;+'&+6="%)$*+#$H+,-.+6.7+8'"4+?5#H.(;+'&+>.H)5)$.@+F-.+".5.):.H+-."+D-A+)$+
ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƐŚŝŶŐƚŽŶĂŶĚŝƐĂĐĞƌƟĮĞĚŶƵƌƐĞͲŵŝĚǁŝĨĞ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϱϵ
ŵǇ,ĂŐŽƉŝĂŶ+)%+'$+,-.+&#5=0,;+#,+,-.+9$):."%),;+'&+3#%-)$*,'$C+A.L#",(.$,+'&+/0'1#0+2.#0,-C+
ǁŚĞƌĞƐŚĞƚĞĂĐŚĞƐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚƐƌĞƐĞĂƌĐŚŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐĂŶĚƚŚĞ
ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĞīĞĐƚƐŽĨǁĂƌ͘ ,ĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚĞƌĞƐƚŝƐŝŶƚŚĞĂƌĞĂŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵŝŐƌĂƟŽŶĨƌŽŵ
ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽǁĞĂůƚŚǇŽŶĞƐ͘^ŚĞŝƐĂůƐŽŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂƌŵĞĚ
ĐŽŶŇŝĐƚĂŶĚŚĞĂůƚŚ͘^ŚĞŝƐƐĞŶŝŽƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉŽůŝĐǇĂĚǀŝƐŽƌƚŽ,ĞĂůƚŚůůŝĂŶĐĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕
ĂŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚ͘,ĂŐŽƉŝĂŶŝƐĂĐƟǀĞŝŶƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+(DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂƚDĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
+D : A? 9 / G ?B : 9 ; @ D : ; ? B F
DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂ+5'$5.):.H+#$H+H.:.0'L.H+,-.+5'$5.L,+#$H+'=,0)$.+&'"+,-)%+L#L."C+".:).7.H+
,-.+0),."#,=".C+#$H+".:)%.H+,-)%+0#,.%,+:."%)'$+'&+,-.+(#$=%5")L,@
+55/1</Z-#.0+5'$5.):.H+#$H+H.:.0'L.H+,-.+5'$5.L,+#$H+'=,0)$.+&'"+#$+.#"0)."+:."%)'$+'&+,-)%+
L#L."+#$H+5'$,")1=,.H+,'+,-)%+:."%)'$+'&+,-.+(#$=%5")L,@
ŵǇ,ĂŐŽƉŝĂŶĚƌĂŌĞĚĂŶĞĂƌůǇǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚƚŚĂƚƐĞƌǀĞĚĂƐĂďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƉĂƉĞƌĨŽƌ
,-.+/0'1#0+F=((),+#$H+5'$,")1=,.H+,'+,-)%+0#,."+:."%)'$@
G ; :+: ; ? B
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐĞ>ƵĐĂ͕D͘͕͘͘͘<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ͘,ĂŐŽƉŝĂŶ͘ϮϬϭϯ͘/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇŝŶƚŚĞ
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ;ŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϳͿ͘/Ŷ!"#$%&'"()$*+,-.+
/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.C+>#")0;$+?@+A.B=5#+#$H+?*$.%+F'=5#,C+ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ ǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
  < EKt >   'DE d ^
tĞĂƌĞŐƌĂƚĞĨƵůƚŽŽƵƌĐŽůůĞĂŐƵĞƐǁŚŽƐƵƉƉŽƌƚĞĚƚŚĞϮϬϭI+/0'1#0+F=((),C+6,".$*,-.$)$*+78%,+
ĞŶƚƵƌǇ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͗/ŶǀĞƐƟŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇŝŶƚŚĞ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĨŽƌĐĞC+#$H+,'+,-'%.+
ǁŚŽŝŶƐƉŝƌĞĚƚŚŝƐƉĂƉĞƌĨƌŽŵŝŶĐĞƉƟŽŶƚŽƉƌŝŶƚ͘tĞŐƌĞĂƚůǇǀĂůƵĞƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐĨƌŽŵŽƵƌĞǆƉĞƌƚ
ƌĞĂĚĞƌƐ͗&ŝƚǌŚƵŐŚDƵůůĂŶĂŶĚWŽůǇWŝƩŵĂŶ͕'ĞŽƌŐĞtĂƐŚŝŶŐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͖ƐƚĞůůĞYƵĂŝŶ͕h^/͖
ϲϬͬĞ>ƵĐĂ͕<ƵƌƚŚ͕ĂŶĚ,ĂŐŽƉŝĂŶ
ĂŶĚDĂƌůĂ^ĂůŵŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ǁŚŽƌĞǀŝĞǁĞĚĂŶĞĂƌůŝĞƌǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͖ĂƐ
ǁĞůůĂƐƚŽ'ŝŽƌŐŝŽŽŵĞƩŽ͕'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͕ĂŶĚĂƌďĂƌĂ^ƟůǁĞůů͕ƐĞŶŝŽƌĚŝƌĞĐƚŽƌ
ŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ^ŽůƵƟŽŶƐ͕/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ǁŚŽŐĞŶĞƌŽƵƐůǇƌĞǀŝĞǁĞĚ+
,-)%+(#$=%5")L,@+
 KƵƌƐŝŶĐĞƌĞĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŐŽĞƐƚŽdĞƌƌǇ&ƵůŵĞƌ͕ ƚŚĞƌĞĐĞŶƚĚĞĂŶ͕EzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĨŽƌ
ĐƌĞĂƟŶŐĂĨĞƌƟůĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͖ZŽďĞƌƚĞƌŶĞ͕EzhĞǆĞĐƵƟǀĞǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ĨŽƌĮŶĂŶĐŝĂů
%=LL'",+'&+,-.+F=((),+#$H+&'"+%-.L-."H)$*+,-.+H.:.0'L(.$,+'&+,-)%+(#$=%5")L,C+#0'$*+7),-+
ŚĂƌůĞƐĞƌƚŽůĂŵŝ͕ĚĞĂŶ͕EzhŽůůĞŐĞŽĨĞŶƟƐƚƌǇ͕ ǁŚŽŽīĞƌĞĚǀĂůƵĞĚĐŽŵŵĞŶƚƐ͘tĞĞǆƚĞŶĚ
ƐƉĞĐŝĂůŐƌĂƟƚƵĚĞƚŽŽƵƌƉĂƌƚŶĞƌƐĂŶĚƐƉĞĂŬĞƌƐĨŽƌƚŚĞŝƌĞīŽƌƚƐƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĂĐƟǀĞůǇƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ
ŝŶƚŚĞ^Ƶŵŵŝƚ͖ƚŚĞŝƌŐĞŶĞƌŽƵƐƐƉŝƌŝƚ͕ƐŚĂƌĞĚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ĂŶĚ
.$H0.%%+.$."*;+-.0L.H+(#4.+,-.+F=((),+#+%=55.%%@+O)$#00;C+7.+,-#$4+V=H),-+2#1."C+)$,.")(+H.#$C+
ĂŶĚŝůĞĞŶ^ƵůůŝǀĂŶDĂƌǆ͕ĚĞĂŶ͕EzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞ'ůŽďĂůŝǀŝƐŝŽŶƐƚĂī͗EŬŝƌƵ
ǌŝŬŝǁĞ͕ĚĂŵ^ŝƌŽŝƐ͕:ĂƐŵŝŶĞƵƩŽůƉŚ͕ĂŶĚ͕ŵŽƐƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇ͕ EŽŬŚŚƵŶ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϲϭ
D ^ h Z D E d͕   / s  Z ^ / d z͕   E   W K > /  z   , K /  
YƵŝƚĞƉƌŽƉĞƌůǇ͕ ŵƵĐŚĂƩĞŶƟŽŶŚĂƐďĞĞŶŐŝǀĞŶƚŽƚŚĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐŚĂǀŝŶŐĂŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐŝŶƚŚĞϮϬϬϲtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϬϲͿ͘dŚĂƚ
".L'",+#$H+(#$;+%=1%.T=.$,+H'5=(.$,%+-#:.+#"*=.H+,-#,+0#54+'&+#55.%%+,'+-.#0,-+7'"4."%+
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇŝŶŚŝďŝƚƐƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽǁĂƌĚƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ
;D'ƐͿĂŶĚŽƚŚĞƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĞƐƐ͘/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ ǁĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚŝƐƉƌĞŵŝƐĞŵƵƐƚ
ďĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇƌĞĮŶĞĚŝŶƚǁŽǁĂǇƐ͘&ŝƌƐƚ͕ƚŚĞĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨǁŚŝĐŚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞ
ŝŶĐƌŝƐŝƐ͕ƉĞƌƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ͕ĚĞƉĞŶĚƐĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇŽŶƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇŽĨĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕
#$H+()H7):.%@+2'7.:."C+,-)%+5"),.")'$+H'.%+$',+,#4.+)$,'+#55'=$,+,-.+(=5-+1"'#H."+#""#;+'&+
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ŵŽƌĞ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌŽƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǇŝĞůĚƐĂǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚƉŽƌƚƌĂŝƚ
'&+#55.%%+,'+-.#0,-+5#".@+!-.".+)%+(=5-+*".#,."+H):."%),;+)$+#55.%%+,'+-.#0,-+5#".+#('$*+,-.+-.#0,-+
7'"4&'"5.+5")%)%+5'=$,").%+,-#$+R=%,+5'$%)H.")$*+H'5,'"%C+$="%.%C+#$H+()H7):.%+()*-,+%=**.%,@+?+
ƐĞĐŽŶĚƌĞĮŶĞŵĞŶƚ͕ŇŽǁŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞĮƌƐƚ͕ŝƐƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽĂůŽǁĚĞŶƐŝƚǇŽĨ
ĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐŝŶǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐ͕ǇŝĞůĚŝŶŐƐƚƌŝŬŝŶŐůǇĚŝīĞƌĞŶƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
ŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůůĂƟƚƵĚĞƚŽŵĂŬĞƉŽůŝĐǇĐŚŽŝĐĞƐƚŚĂƚǁŝůůŵŝƟŐĂƚĞƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŚŝŐŚͲ
0.:.0+-.#0,-+L"'&.%%)'$#0%@
,  >d , tK Z < &K Z    ^ , K Z d'  ^ ͗      Z Z /  Z  dK  ,   >d ,  W ZK' Z  ^ ^
2.#0,-+7'"4."%+#".+,-.+0):)$*+1")H*.+1.,7..$+,-.+:#%,+1'H;+'&+(.H)5#0+#$H+L=10)5+-.#0,-+
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶŶĞĞĚŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘ĐĐĞƐƐƚŽƐŬŝůůĞĚ͕ĞŵƉŽǁĞƌĞĚ͕ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐďĞĞŶƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶĐŚŝůĚƐƵƌǀŝǀĂů͕ŵĂƚĞƌŶĂůŚĞĂůƚŚ͕
ĂĐĐĞƐƐƚŽĂŶƟͲƌĞƚƌŽǀŝƌĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚŐĂŝŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶĂĐŚŝĞǀĞĚŝŶƌĞĐĞŶƚ
;.#"%@+9$&'",=$#,.0;C+#55.%%+,'+-.#0,-+7'"4."%+#$H+,-.+%4)00%+,-.;+1")$*+".(#)$+H.$).H+,'+()00)'$%+
ŽĨƉĞŽƉůĞ͘/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ ǁĞǁŝůůƐŚŽǁƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽĨŵŽĚĞƐƚŵĞĂŶƐĂŶĚůŝŵŝƚĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĐĂŶƐƟůůĂĐŚŝĞǀĞŵĂũŽƌŐĂŝŶƐŝŶŚĞĂůƚŚďǇƚŚĞƉŽůŝĐǇĐŚŽŝĐĞƐƚŚĞǇŵĂŬĞƚŽ
ŽǀĞƌĐŽŵĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĚĞĮĐŝƚƐ͘
 dŚĞϮϬϬϲtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ;t,ZͿŝĚĞŶƟĮĞĚĮŌǇͲƐĞǀĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞĚĞĞŵĞĚƚŽ
ŚĂǀĞĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͕ĚĞĮŶĞĚĂƐƚŚŽƐĞŚĂǀŝŶŐĨĞǁĞƌƚŚĂŶϮ͘ϯĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚ
ŵŝĚǁŝǀĞƐ;EDͿƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϬϲͿ͘ǇůĂƚĞϮϬϭϭ͕ŽŶůǇŽŶĞŽĨ
ƚŚĞĮŌǇͲƐĞǀĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕/ŶĚŽŶĞƐŝĂ͕ŚĂĚƐƵƌƉĂƐƐĞĚƚŚĞϮ͘ϯEDͬϭ͕ϬϬϬƚŚƌĞƐŚŽůĚ͘KĨƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĨŽƌƚǇͲƚǁŽŚĂǀĞĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĚĞŶƐŝƚǇŽĨůĞƐƐƚŚĂŶŚĂůĨƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚ
;ĮŐƵƌĞϭͿ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂƌĞƉŽƌƚƌĞůĞĂƐĞĚďǇƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞĂƚƚŚĞ:ĂŶƵĂƌǇ
ϮϬϭϭ^ĞĐŽŶĚ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ;'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ
Ϯ͘  WZKD/^ /E' ,K /^ ͗  ,Kt,>d, tKZ<&KZ  WK> / z /
GA? ;G1F /C ; G :+:1 /A1+>:A /?D:G?E1F
DĂƵƌŝĐĞ/͘DŝĚĚůĞďĞƌŐ͕͖^ĂĚĂŶĂZĂŶŐĂƌĂŽ͖>ĂƵƌĂ,ŽĞŵĞŬĞ͕DW,͖DĂƌǇĞƚŚWŽǁĞƌƐ͕DW,͕^&^͖+
ĂƌďĂƌĂ^ƟůǁĞůů͕WŚ͕D^Đ͕^^ŽĐ͖ĂŶĚ<ĂƚĞdƵůĞŶŬŽ͕D͕DW,͕DWŚŝů
ϲϮͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ϮϬϭϭͿ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚƐŚŽǁƐĂŶĂǀĞƌĂŐĞĚĞŶƐŝƚǇĂŵŽŶŐƚŚĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽĨŽŶůǇϬ͘ϴϴEDͬϭ͕ϬϬϬ͘
!-.%.+H#,#+%=**.%,+,-#,+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.+5")%)%+5'=$,").%+,.$H+,'+1.+50=%,.".H+,'7#"H+,-.+0'7+
.$H+'&+#55.%%+,'+-.#0,-+7'"4."%C+)&+'$.+5'$%)H."%+'$0;+A6>@
 dŚĞt,KĞƐƟŵĂƚĞƐĂƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨϮ͘ϰŵŝůůŝŽŶEDŐůŽďĂůůǇ͕ ǁŝƚŚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚĚĞĮĐŝƚďĞŝŶŐ
ŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϬϲͿ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞt,K͕ϮϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
,-.+*0'1#0+1="H.$+'&+H)%.#%.+0).%+)$+,-.+?&")5#$+".*)'$C+7-)5-+-'%,%+'$0;+K+L."5.$,+'&+,-.+7'"0H\%+
ĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂŶĚĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌůĞƐƐƚŚĂŶϭƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ
;ŝďŝĚ͘Ϳ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƵƌŐĞŶĐǇĨŽƌƌĞĨŽƌŵƐƚŚĂƚǁŝůůůŽǁĞƌĐŚŝůĚĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶ
ĨƌŝĐĂŝƐŚĂǀŝŶŐƚŚĞŵŽƐƚĚŝĸĐƵůƚǇƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚD'Ɛ͕ŝŶůĂƌŐĞƉĂƌƚďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨĂŶŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚŶƵŵďĞƌŽĨŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĂŶƵŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƐǇƐƚĞŵ
ŽĨƌĞƚĞŶƟŽŶ;ŚƵƩĂĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘ǇĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁĞŵĞĂŶƚŚŽƐĞŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐ
ĚŝƌĞĐƚůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŽƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌƵƌĂů͕ƌĞŵŽƚĞ͕ĂŶĚŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘
 dŚĞŐůŽďĂůĂďƐŽůƵƚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨEDŝƐĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
& / 'hZ ϭ ͘ K dKZ ͕ EhZ^  ͕ D /t / &   E^ / d z͗ /
, >d, tKZ<&KZ  Z / ^ / ^  KhEdZ /  ^
^ŽƵƌĐĞ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞϮϬϭϭ͘
ŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐͬϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ
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+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϲϯ
ĂŶĚƉŽŽƌƋƵĂůŝƚǇŽĨĐĂƌĞ͘/Ŷ'ŚĂŶĂ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ϱϮƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐƵƌďĂŶ͕ďƵƚ
ϴϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐůŝǀĞŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ;ƵƐƐĂƵůƚĂŶĚ&ƌĂŶĐĞƐĐŚŝŶŝϮϬϬϲ͖&ŽƌĞŝƚ
ĂŶĚZĂŝĨŵĂŶϮϬϭϭͿ͘ĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽŌĞŶůĂĐŬƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽ
ƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƋƵĂůŝĮĞĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŶĞĞĚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĞƐƐĞŶƟĂůĐĂƌĞ;ŶĂƌĮ͕
YƵĂƌƚĞǇ͕ ĂŶĚŐǇĞŝϮϬϭϬ͖ƵĐŚĂŶĂŶĚŽǀůŽϮϬϬϰ͖&ŽƌĞŝƚĂŶĚZĂŝĨŵĂŶϮϬϭϭͿ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕
ĞŵŝŐƌĂƟŽŶŽĨƚƌĂŝŶĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂĂŶĚƵƌŽƉĞƐƚǇŵŝĞƐƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌĂŶĚůŝŵŝƚƐƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;ŶĂƌĮ͕YƵĂƌƚĞǇ͕ ĂŶĚŐǇĞŝϮϬϭϬ͖
ƵĐŚĂŶĂŶĚŽǀůŽϮϬϬϰ͖&ŽƌĞŝƚĂŶĚZĂŝĨŵĂŶϮϬϭϭͿ͘
    ^ ^  dK  ,   >d , tK Z <  Z ^  / D W ZKs  ^  ,   >d ,  K h d KD  ^
ĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘dŚĞt,ZϮϬϬϲĚĞƐĐƌŝďĞƐ
ƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞŝŵƉĂĐƚŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽŶŝŶĨĂŶƚ͕ĐŚŝůĚ͕ĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůƐƵƌǀŝǀĂů
;ŚƵƩĂĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚĂůƐŽŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌ
)(L"':.(.$,+)$+"#,.%+'&+5#"H)':#%5=0#"+H)%.#%.%+#$H+H.5".#%.%+)$+,-.+5'%,%+'&+!M+#$H+(#0#")#@+
<'$:."%.0;C+,-.".+)%+.:)H.$5.+,-#,+#+0#54+'&+#55.%%+,'+5'((=$),;+-.#0,-+7'"4."%+)%+0)$4.H+,'+L''"+
ŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚ;ŝďŝĚ͘Ϳ͖ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƐƚĂīĐƵƚďĂĐŬƐŚĂǀĞ
ďĞĞŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂǁŽƌƐĞŶŝŶŐŽĨĐŚŝůĚŵĂůŶƵƚƌŝƟŽŶ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϬϲͿ͘^ƵĚŚŝƌ
ĂŶĚĂƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ;ϮϬϬϰͿĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ 
ƵŶĚĞƌͲĮǀĞŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘ ŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨŝŶĐŽŵĞ͕ĨĞŵĂůĞĂĚƵůƚ
ůŝƚĞƌĂĐǇ͕ ĂŶĚĂďƐŽůƵƚĞŝŶĐŽŵĞƉŽǀĞƌƚǇ͕ ƚŚĞǇĨŽƵŶĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͕ŶĞŐĂƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
EDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚĂůůƚŚƌĞĞŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞƐ͘/ŶĂƐƚƵĚǇŽĨŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕^ƉĞǇďƌŽĞĐŬĂŶĚ
ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ;ϮϬϬϲͿĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉŽƐŝƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚ
ďŽƚŚŵĞĂƐůĞƐŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚƵƐĞŽĨƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚŝƐ͕^ƵĚŚŝƌ
ĂŶĚĂƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ;ϮϬϬϳͿĂůƐŽĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚŵĞĂƐůĞƐ
ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚĚŝƉŚƚŚĞƌŝĂ͕ƉĞƌƚƵƐƐŝƐ͕ĂŶĚƚĞƚĂŶƵƐ;WdϯͿǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶĂŶĚƉŽůŝŽŵǇĞůŝƟƐ
;ƉŽůŝŽϯͿǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͘DŽƌĞƌĞĐĞŶƚůǇ͕ ĂƐƟůůŽͲ>ĂďŽƌĚĞ;ϮϬϭϭͿƉƌĞƐĞŶƚĞĚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ
ŶĞŐĂƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚƚŚĞďƵƌĚĞŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞ͕ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌŝŶĐŽŵĞ͕
ŝŶĐŽŵĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕ŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͕ĂŶĚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞƌƵƌĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶǁŝƚŚĂĐĐĞƐƐƚŽ
ĂŶŝŵƉƌŽǀĞĚǁĂƚĞƌƐŽƵƌĐĞ͘/ŶĂůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ &ĂƌĂŚĂŶŝ͕^ƵďƌĂŵĂŶŝĂŶ͕ĂŶĚĂŶŶŝŶŐ;ϮϬϬϵͿĨŽƵŶĚĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͕
ŶĞŐĂƟǀĞĞīĞĐƚŝŶƚŚĞƐŚŽƌƚƌƵŶĂŶĚĂŶĞǀĞŶůĂƌŐĞƌŶĞŐĂƟǀĞĞīĞĐƚŝŶƚŚĞůŽŶŐƌƵŶ͘/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ 
ĚŽĐƚŽƌĚĞŶƐŝƚǇĂůŽŶĞǁĂƐƵƐĞĚĂƐĂƉƌŽǆǇĨŽƌĂůůŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂƐĚĂƚĂĨŽƌŶƵƌƐĞĂŶĚ
ŵŝĚǁŝĨĞĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌŝŶƉƵƚƐǁĞƌĞŶŽƚĂǀĂŝůĂďůĞŽǀĞƌĂƐƵĸĐŝĞŶƚůǇůŽŶŐƟŵĞ
ƉĞƌŝŽĚƚŽŵĞĂƐƵƌĞůŽŶŐͲƌƵŶĞīĞĐƚƐ͘
ϲϰͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
^ h Z W Z / ^ / E '   / s  Z ^ / d z  DKE'  ,   >d , tK Z < &K Z   /
G 9 ; F ; F / G ? DB : 9 ; 1 F
'ŝǀĞŶƚŚĞƐƚƌŽŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶEDĚĞŶƐŝƚǇĂŶĚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ŽŶĞŵŝŐŚƚĞǆƉĞĐƚ
ƚŚĂƚƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŽƵůĚĞǆŚŝďŝƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐůǇƉŽŽƌŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
2'7.:."C+,-.".+)%+*".#,+:#")#$5.+#('$*+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.+5")%)%+5'=$,").%+'$+4.;+-.#0,-+
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ĂƐĚĞƉŝĐƚĞĚŝŶĮŐƵƌĞƐϮ͕ϯ͕ĂŶĚϰ;ƐĞĞĂƉƉĞŶĚŝǆϭĨŽƌĚĂƚĂĂŶĚƐŽƵƌĐĞƐͿ͘
 /ŶĮŐƵƌĞϮ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĂƌƌĂǇĞĚĂůŽŶŐƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐĂŶĚƚŚĞ
ĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞ;ŶƵŵďĞƌŽĨĐŚŝůĚĚĞĂƚŚƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬĐŚŝůĚƌĞŶĂŐĞĚǌĞƌŽƚŽĮǀĞͿŝƐƐŚŽǁŶŽŶƚŚĞ
ǀĞƌƟĐĂůĂǆŝƐ͘dŚĞĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵϭϲ
ƉĞƌϭ͕ϬϬϬƚŽϭϴϬƉĞƌϭ͕ϬϬϬ;tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϬͿ͘
& / 'hZ Ϯ ͘ hEZ ͳ & / s  DKZd > / d z Zd ^ ͗ /
ϱϱ ,  >d, tKZ<&KZ  Z / ^ / ^  KhEdZ /  ^
^ŽƵƌĐĞ͗tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϬ;ϮϬϭϬĞƐƚŝŵĂƚĞƐͿ͘
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+ tĞĂůƐŽůŽŽŬĞĚĂƚƚŚĞŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƟŽĂŵŽŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘Ɛ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶĮŐƵƌĞϯ͕ƚŚĞƌĞŝƐŽŶĐĞĂŐĂŝŶĞŶŽƌŵŽƵƐĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŵŽŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚďĞůŝĞƐĂŶǇƐŝŵƉůŝƐƟĐŶŽƟŽŶƚŚĂƚEDĚĞŶƐŝƚǇĂůŽŶĞĚƌŝǀĞƐŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
! ; =D91 /U < /E+:19B+ > /E?9:+ > ; : W /9+: ;? F V/ /
ϱϱ ,  >d, tKZ<&KZ  Z / ^ / ^  KhEdZ /  ^
^ŽƵƌĐĞ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϮ͘
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ϲϲͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
 ^ŝŵŝůĂƌǀĂƌŝĂƟŽŶĞǆŝƐƚƐǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞƵƐĞŽĨĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟŽŶ͘&ŝŐƵƌĞϰĂŐĂŝŶƐŚŽǁƐƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌƌĂǇĞĚĂůŽŶŐƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐ͕ǁŚŝůĞƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚŽĨŵĂƌƌŝĞĚ
ǁŽŵĞŶŽĨƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞĂŐĞƵƐŝŶŐĂŵŽĚĞƌŶĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞŝƐŽŶƚŚĞǀĞƌƟĐĂůĂǆŝƐ͘/ŶƚŚŝƐŝŶƐƚĂŶĐĞ͕
ŵŽĚĞƌŶĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŵŽŶŐŵĂƌƌŝĞĚǁŽŵĞŶĂŐĞĚϭϱʹϰϵƌĂŶŐĞƐĨƌŽŵϭƉĞƌĐĞŶƚƚŽ
ϲϵƉĞƌĐĞŶƚ;WŽƉƵůĂƟŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵϮϬϭϭͿ͘
+ dŚĞĮŶĚŝŶŐƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĮŐƵƌĞƐϮ͕ϯ͕ĂŶĚϰĂƌĞƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐ͘dŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĂƌĞƐƉƌĞĂĚĂŵŽŶŐĂǁŝĚĞĐŽŶƟŶƵƵŵǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞďĞůůǁĞƚŚĞƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ 
ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͘,ŽǁĐĂŶŝƚďĞƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƐƚƌŝŬŝŶŐůǇ
ƐŝŵŝůĂƌůŝŵŝƚƐŽŶĂĐĐĞƐƐƚŽĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐŚĂǀĞƌĂĚŝĐĂůůǇĚŝīĞƌĞŶƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͍
! ; =D91 /N < /E?C19B /E1:A?C /G?B:9+G1': ; H 1 / ' 9 1H+ > 1BG1 V/ /
ϱϱ ,  >d, tKZ<&KZ  Z / ^ / ^  KhEdZ /  ^
EŽƚĞ͗ĂƚĂĂƌĞĨƌŽŵƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚůǇĂǀĂŝůĂďůĞŶĂƚŝŽŶĂůͲůĞǀĞůƐƵƌǀĞǇƐ͕ƐƵĐŚĂƐĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇƐ͕
ZĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇƐ͕DƵůƚŝƉůĞ/ŶĚŝĐĂƚŽƌůƵƐƚĞƌ^ƵƌǀĞǇƐ͕ƌĞŐŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇƐ͕ĂŶĚ
ƚŚĞhEWŽƉƵůĂƚŝŽŶŝǀŝƐŝŽŶtŽƌůĚŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝǀĞhƐĞϮϬϭϭ͘
^ŽƵƌĐĞ͗WŽƉƵůĂƚŝŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵϮϬϭϭ͘
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+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϲϵ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ,tZ/ĂŶĚƉĞƌĐĂƉŝƚĂŝŶĐŽŵĞĚŽĞƐĞŵĞƌŐĞ;ƌϮс͘ϭϴ͕Ɖс͘ϬϬϮͿ͘/ŶďŽƚŚ
ƐĂŵƉůĞƐ͕ĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƐŝŵŝůĂƌŝŶĐŽŵĞƐĞǆŚŝďŝƚǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚƐĐŽƌĞƐŽŶƚŚĞ,tZ/͘dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐ
ƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŽĨƐŝŵŝůĂƌŝŶĐŽŵĞĂƌĞŵĂŬŝŶŐǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚĐŚŽŝĐĞƐĂďŽƵƚŵĂǆŝŵŝǌŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽ
ďĂƐŝĐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘ƐǁĞƐŚŽǁŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƟŽŶ͕ƚŚŝƐŚĂƐŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨŽƌ
-.#0,-+'=,5'(.%@
/ D W  d  K &      ^ ^  dK  ,   >d , tK Z <  Z ^ ͗    zKE   K  dK Z ^ ͕  E h Z ^  ^ ͕
 E  D / t / s  ^
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶʹh<ƚĞƐƚĞĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ,tZ/ĂŶĚĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇŝŶϭϲϭ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨǁŚŝĐŚĂƌĞĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶĮŐƵƌĞϲ͘dŚŝƐƐŚŽǁƐĂƐƚƌŽŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞ,tZ/ĂŶĚĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘
& / 'hZ ϲ ͘ ,  >d, tKZ<Z^ Z ,  / Ey E hEZ ͳ & / s  DKZd > / d z
^ŽƵƌĐĞ͗'ĂƌĚĞ͕D͘ϮϬϭϭ͘'ůŽďĂůWŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐZĞĂĐŚ/ŶĚĞǆ͘>ŽŶĚŽŶ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘+
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂǀĞƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĨŝůĞƐͬĚŽĐƐͬŽŵŵƐͺŚĞĂůƚŚͺǁŽƌŬĞƌƐͺƌĞĂĐŚͺŝŶĚĞǆͺ
ĨŝŶĂůͺŶĂƌƌĂƚŝǀĞͺϭ͘ƉĚĨ͘ ZĞƉƌŝŶƚĞĚǁŝƚŚƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ͘
,tZ/
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Ƶϱŵƌ+++UUUUU&ŝƩĞĚǀĂůƵĞƐ
ϳϬͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
 tĞƚĞƐƚĞĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ,tZ/ĂŶĚďŽƚŚĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂů
ŵŽƌƚĂůŝƚǇŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐ͕ƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞƐϳĂŶĚϴ͕ĂƌĞŝŶ
ƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚĚŝƌĞĐƟŽŶ͕ĐŽŶĮƌŵŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ,tZ/ĂŶĚĐŚŝůĚĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂů
%=":):#0+)$+,-)%+%.,+'&+5'=$,").%@
& / 'hZ ϳ ͘ ,  >d, tKZ<Z^ Z ,  / Ey E , / > DKZd > / d z͗ /
ϱϱ ,  >d, tKZ<&KZ  Z / ^ / ^  KhEdZ /  ^
^ŽƵƌĐĞƐ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϬ;ĚĂƚĂĂƌĞϮϬϭϬĞƐƚŝŵĂƚĞƐͿ͘
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,tZ/
ϮϬϬ
ϭϴϬ
ϭϲϬ
ϭϰϬ
ϭϮϬ
IJJ
ϴϬ
ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ
J
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J J@I
Ǉсϭϵϵ͘ϳϴͲϮϯϬ͘ϯϲǆ+
ƌϸсϬ͘Ϯϳϰϴ
Ɖсϯ͘ϯϳͲϬϱ
Ϭ͘Ϯ J@K Ϭ͘ϰ Ϭ͘ϱ Ϭ͘ϲ Ϭ͘ϳ
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+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϳϭ
d,  WKtZ K &  & ZKEd > /E   ,  >d, tKZ<Z^ ͗  & D>   KDDhE / d z  ,  >d,
H?>DB:1 19F / +BC / GA ; >C / A 1+ >:A / ; B / B 1'+ >
dŚĞEĞƉĂů&ĞŵĂůĞŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚsŽůƵŶƚĞĞƌ;&,sͿƉƌŽŐƌĂŵŚĂƐďĞĞŶƚŚĞŬĞǇƚŽ
ĚƌĂŵĂƟĐƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇŝŶƚŚĂƚůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌǇ͘dƌĂŝŶĞĚ͕ĞƋƵŝƉƉĞĚ͕
ĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚ&,sƐŚĂǀĞĞǆƚĞŶĚĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽĐƌŝƟĐĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐǀŝƚĂŵŝŶ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͕ĚŝĂƌƌŚĞĂĂŶĚƉŶĞƵŵŽŶŝĂŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶ͘ĞƚǁĞĞŶ
ϭϵϵϱĂŶĚϮϬϭϬ͕ŝŶĨĂŶƚŵŽƌƚĂůŝƚǇĚƌŽƉƉĞĚĨƌŽŵϳϮͬϭ͕ϬϬϬƚŽϯϵͬϭ͕ϬϬϬĂŶĚĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ
ĚĞĐůŝŶĞĚĨƌŽŵϭϬϭͬϭ͕ϬϬϬƚŽϰϵͬϭ͕ϬϬϬ͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗:ŽƐŚŝϮϬϬϴ͖hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐWŽƉƵůĂƚŝŽŶŝǀŝƐŝŽŶϮϬϭϬ͘
& / 'hZ ϴ ͘ ,  >d, tKZ<Z^ Z ,  / Ey E DdZE > DKZd > / d z͗ /
ϱϱ ,  >d, tKZ<&KZ  Z / ^ / ^  KhEdZ /  ^
^ŽƵƌĐĞƐ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĞƚĂů͘ϮϬϭϮ͘
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ǇсͲϭϯϵϰ͘ϮǆнϭϬϯϭ+
ƌϸсϬ͘ϯϰϴ
ƉсϮ͘ϭϱͲϬϲ
Ϭ͘Ϯ J@K Ϭ͘ϰ Ϭ͘ϱ Ϭ͘ϲ Ϭ͘ϳ
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>#0)
ũŝďŽƵƟ
ϳϮͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
 tĞƚŚĞŶƚĞƐƚĞĚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ,tZ/ĂŶĚŵŽĚĞƌŶĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ
ĂŵŽŶŐƚŚĞĮŌǇͲĨŽƵƌŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚĚĂƚĂĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘dŚĞƌĞƐƵůƚƐĂƌĞ
ƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞϵ͘
 ƐĐĂŶďĞƐĞĞŶ͕ƚŚĞ,tZ/ŝƐƐƚƌŽŶŐůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚ
7'"4&'"5.+5")%)%+5'=$,").%@+?55.%%+,'+#+1"'#H."+#$H+('".+.T=),#10;+H.L0';.H+#""#;+'&+-.#0,-+
ǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞ,tZ/͕ĂƉƉĞĂƌƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƵƐĞŽĨĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘
& / 'hZ ϵ ͘ ,  >d, tKZ<Z^ Z ,  / Ey E KEdZWd / s 
W Z s > E ͗ ϱϰ ,  >d, tKZ<&KZ  Z / ^ / ^  KhEdZ /  ^
EŽƚĞ͗ĂƚĂĂƌĞĨƌŽŵƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚůǇĂǀĂŝůĂďůĞŶĂƚŝŽŶĂůͲůĞǀĞůƐƵƌǀĞǇƐ͕ƐƵĐŚĂƐĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇƐ͕
ZĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇƐ͕DƵůƚŝƉůĞ/ŶĚŝĐĂƚŽƌůƵƐƚĞƌ^ƵƌǀĞǇƐ͕ƌĞŐŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇƐ͕ĂŶĚ
ƚŚĞhEWŽƉƵůĂƚŝŽŶŝǀŝƐŝŽŶtŽƌůĚŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝǀĞhƐĞϮϬϭϭ͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖WŽƉƵůĂƚŝŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵϮϬϭϭ͘
,tZ/
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ǇсͲϭϲ͘ϵϭϴнϵϯ͘ϱϯϵǆ
ƌϸсϬ͘Ϯϲϴ
Ɖсϲ͘ϭͲϬϱ
Ϭ͘Ϯ J@K Ϭ͘ϰ Ϭ͘ϱ Ϭ͘ϲ Ϭ͘ϳ
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+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϳϯ
 dŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉĂůƐŽŚŽůĚƐŝĨƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŝƐĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽĂůůϭϭϰůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚĚĂƚĂĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ͕ĂƐĐĂŶďĞƐĞĞŶŝŶĮŐƵƌĞϭϬ͘ŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŝƐ
ƐƚƌŽŶŐůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ,tZ/͘
& / 'hZ ϭϬ ͘ ,  >d, tKZ<Z^ Z ,  / Ey E /
KEdZWd / s   W Z s > E ͗ ϭϭϰ  >Ktͳ E D / >  ͳ / E KD KhEdZ /  ^
EŽƚĞ͗ĂƚĂĂƌĞĨƌŽŵƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐĞŶƚůǇĂǀĂŝůĂďůĞŶĂƚŝŽŶĂůͲůĞǀĞůƐƵƌǀĞǇƐ͕ƐƵĐŚĂƐĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇƐ͕
ZĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ,ĞĂůƚŚ^ƵƌǀĞǇƐ͕DƵůƚŝƉůĞ/ŶĚŝĐĂƚŽƌůƵƐƚĞƌ^ƵƌǀĞǇƐ͕ƌĞŐŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇƐ͕ĂŶĚ
ƚŚĞhEWŽƉƵůĂƚŝŽŶŝǀŝƐŝŽŶtŽƌůĚŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝǀĞhƐĞϮϬϭϭ͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖WŽƉƵůĂƚŝŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵϮϬϭϭ͘
,tZ/
ϵϬ
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
KJ
ϮϬ
IJ
J
J J@I
ǇсͲϳ͘ϯϬϯϭнϳϱ͘Ϭϭϲǆ+
ƌϸсϬ͘ϯϭϵϯ
Ɖсϰ͘ϳϯͲϭϭ
Ϭ͘Ϯ J@K Ϭ͘ϰ Ϭ͘ϱ Ϭ͘ϲ Ϭ͘ϳ Ϭ͘ϴ Ϭ͘ϵ I
Ž
Ŷƚ
ƌĂ
ĐĞ
ƉƟ
ǀĞ
Ɖ
ƌĞ
ǀĂ
ůĞŶ
ĐĞ
Ăŵ
ŽŶ
Őŵ
Ăƌ
ƌŝĞ
Ě
ǁŽ
ŵ
ĞŶ

ĂŐ
ĞƐ
ϭ
ϱʹ
ϰϵ
͕ŵ
ŽĚ
Ğƌ
Ŷ
ŵ
Ğƚ
ŚŽ
ĚƐ
;й
Ϳ
E=%%)#
D-)0)LL)$.%
6)*.")#
ϳϰͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
 tĞĂůƐŽůŽŽŬĞĚĂƚƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ,tZ/ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͕ ǁŚŝĐŚŝƐƐŚŽǁŶŝŶ
ĮŐƵƌĞϭϭ;ĚĂƚĂǁĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌĮŌǇͲĨŽƵƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐͿ͘ƐĐĂŶďĞƐĞĞŶ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇĂŶĚ
ƐƵďƐƚĂŶƟǀĞůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͘
 /ŶƐƵŵ͕ǁĞĮŶĚƚŚĂƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ,tZ/͕ŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ
ĂŵŽŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘tĞďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚĞƐĞĮŶĚŝŶŐƐŚĂǀĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚƉŽůŝĐǇŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘
C ; F G D F F ; ? B
DĞĂƐƵƌŝŶŐƋƵŝƚĂďůĞĐĐĞƐƐƚŽĂƌŽĂĚƌƌĂǇŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ
^ŝŶĐĞƚŚĞƌĞůĞĂƐĞŽĨƚŚĞϮϬϬϲtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ͕ƚŚĞEDĚĞŶƐŝƚǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌŚĂƐďĞĞŶƚŚĞŬĞǇ
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƵƐĞĚƚŽĚĞĮŶĞǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͘/ƚŝƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ 
& / 'hZ ϭϭ ͘ ,  >d, tKZ<Z^ Z ,  / Ey E  > / &    y W  dEz͗ /
ϱϰ ,  >d, tKZ<&KZ  Z / ^ / ^  KhEdZ /  ^
^ŽƵƌĐĞƐ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖WŽƉƵůĂƚŝŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵϮϬϭϭ͘
,tZ/
ϴϬ
ϳϱ
ϳϬ
ϲϱ
ϲϬ
ϱϱ
ϱϬ
ϰϱ
ϰϬ
J@I
Ǉсϯϱ͘ϯϮϮǆнϰϯ͘ϬϬϭ+
ƌϸсϬ͘ϮϮϳϭ
Ɖс͘ϬϬϬϮϳ
Ϭ͘Ϯ J@K Ϭ͘ϰ Ϭ͘ϱ Ϭ͘ϲ Ϭ͘ϳ
<-#H
D."=
>#="),#$)#+
>ŝĨ
Ğ
Ğǆ
ƉĞ
Đƚ
ĂŶ
ĐǇ
;Ǉ
ĞĂ
ƌƐͿ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϳϱ
ƉƌŽǀŝŶŐŽĨůŝŵŝƚĞĚƵƟůŝƚǇ͘ EDĚĂƚĂĐĂŶďĞŚĂƌĚƚŽĐŽůůĞĐƚ͘EDĚĞŶƐŝƚǇĂƚĂŶĂƟŽŶĂůůĞǀĞůƐĂǇƐ
ĂůŵŽƐƚŶŽƚŚŝŶŐĂďŽƵƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂƐŝƚĐĂŶŵĂƐŬŐƌĞĂƚŝŶĞƋƵŝƟĞƐŝŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘/ƚĚŽĞƐŶŽƚƚĂŬĞŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞŵƵĐŚďƌŽĂĚĞƌĂƌƌĂǇŽĨĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚ
7'"4."%+'$+7-'(+(#$;C+)&+$',+('%,C+L.'L0.+)$+H.:.0'L)$*+5'=$,").%+H.L.$H+&'"+-.#0,-+%.":)5.%@+
tĞŶŽƚĞ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĂƚĞǀĞŶǁŚĞƌĞĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐĞǆŝƐƚ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĂƌĞƌŽƵƟŶĞůǇŽŵŝƩĞĚ͘
 dŚĞŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŝƐƐƵĞŝƐĂƐĞƌŝŽƵƐĐŚĂůůĞŶŐĞƚŽƚŚĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;,Z,Ϳ
ĮĞůĚ͕ĂƐƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐĂŶĚĚŝĸĐƵůƟĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞEDŝŶĚŝĐĂƚŽƌŵĂŬĞŝƚǀĞƌǇŚĂƌĚƚŽ
ĂƐƐĞƐƐǁŚĞƚŚĞƌĂĐŽƵŶƚƌǇŝƐŵĂŬŝŶŐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ƐƚĂŶĚŝŶŐƐƟůů͕ŽƌƌĞŐƌĞƐƐŝŶŐ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽǁŝĚĞůǇ
#55.L,.H+)$H)5#,'"+'"+%(#00+%.,+'&+)$H)5#,'"%+'&+#55.%%+,'+-.#0,-+7'"4."%+,-#,+)%+=%.H+)$+0).=+'&+,-.+
EDĚĞŶƐŝƚǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌ͘ dŚĞƌĞŝƐŶŽŐůŽďĂůƉƌŽŐƌĂŵŽĨĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶŽŶ,Z,ƚŽƚƌĂĐŬƉƌŽŐƌĞƐƐ
5'(L#"#10.+,'+,-.+A.('*"#L-)5+#$H+2.#0,-+F=":.;%@+2.$5.C+,-.".+)%+#+".#0+$..H+&'"+#+%(#00+%.,+'&+
ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽŶǁŚŝĐŚĚĂƚĂĐĂŶďĞ;ŽƌĂƌĞͿĐŽůůĞĐƚĞĚŽŶĂƌĞŐƵůĂƌďĂƐŝƐƚŽƚƌĂĐŬ,Z,ƉƌŽŐƌĞƐƐ͘
 ,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉŽůŝĐǇĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐͶǁŚŝĐŚĂƌĞĐƌŝƟĐĂůƚŽĞǆƉĂŶĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĞƐƐĞŶƟĂů
%.":)5.%UH.L.$H+'$+*''H+H#,#@+3.+1.0).:.+,-#,+-.)*-,.$.H+)$:.%,(.$,+)$+-.#0,-+7'"4&'"5.+
ĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶŝƐƵƌŐĞŶƚůǇŶĞĞĚĞĚ͘dŚŝƐĐĂŶƚĂŬĞƚǁŽĨŽƌŵƐ͘KŶĞǁŽƵůĚďĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐĂƐƉĂƌƚŽĨŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͘tŚŝůĞ
ƐŽŵĞƉƌŽŐƌĞƐƐŚĂƐďĞĞŶŵĂĚĞŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂ͕ŵƵĐŚŐƌĞĂƚĞƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚĂƩĞŶƟŽŶĂƌĞŶĞĞĚĞĚ͘
!-.+%.5'$H+#LL"'#5-+7'=0H+1.+,'+=%.+%=":.;%+,'+(.#%=".+#55.%%+,'+-.#0,-+7'"4."%@+3.+%,"'$*0;+
ƵƌŐĞƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨĂĨĞǁŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƋƵĞƐƟŽŶƐŝŶƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĂŶĚ,ĞĂůƚŚ
^ƵƌǀĞǇƐ͕ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚďĞĞǆƚƌĞŵĞůǇŚĞůƉĨƵůŝŶƐŚĞĚĚŝŶŐůŝŐŚƚƵƐŝŶŐĂǁŝĚĞůǇƌĞƐƉĞĐƚĞĚ͕ƌŝŐŽƌŽƵƐ͕
#$H+5'(L#"#10.+H#,#+%'="5.@
 /ŶƚŚĞŵĞĂŶƟŵĞ͕ƚŚĞ,tZ/ŝƐŽŶĞƵƐĞĨƵůƉƌŽǆǇĨŽƌĂƐƐĞƐƐŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘tĞ
ďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚĞ,tZ/͕ǁŚŝůĞŝŵƉĞƌĨĞĐƚ͕ŚĂƐŐƌĞĂƚĞƌĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇƉŽǁĞƌǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚĂŶEDĂůŽŶĞ͘tĞƌĂŶĂƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇĂŶĂůǇƐŝƐƚŚĂƚƚĞƐƚĞĚ͕ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͕ ƚŚĞ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐ;ĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞ
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇͿĂŶĚĞĂĐŚĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞ,tZ/;ED͕WdϯĐŽǀĞƌĂŐĞ͕ĂŶĚ
ĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐͿ͘/ŶĞǀĞƌǇĐĂƐĞ͕,tZ/ĞǆƉůĂŝŶĞĚŵŽƌĞŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶƚŚĞ
ĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƚŚĂŶĂŶǇŽĨƚŚĞ,tZ/ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂůŽŶĞ͘dŚĞĂĚĚŝƟŽŶŽĨWdϯĂŶĚƐŬŝůůĞĚ
ďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚĐŽǀĞƌĂŐĞƚŽEDĚĞŶƐŝƚǇĂƐƉƌŽǆǇŵĞĂƐƵƌĞƐĨŽƌŽƚŚĞƌƚǇƉĞƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ĂŶĚĞƋƵŝƚǇŽĨĂĐĐĞƐƐďĞƩĞƌĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĮŐƵƌĞƐϮ͕ϯ͕ĂŶĚϰƚŚĂŶEDĂůŽŶĞ͘;^ĞĞĂƉƉĞŶĚŝǆϮĨŽƌƚŚĞƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ
ĂŶĂůǇƐŝƐƌĞƐƵůƚƐ͘ͿdŚĞƌĂǁĚĂƚĂŽŶƚŚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨƚŚĞ,tZ/ƚŚĂƚǁĞƌĞƵƐĞĚŝŶƚŚĞƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ
ĂŶĂůǇƐŝƐĂƌĞƐŚŽǁŶŝŶĂƉƉĞŶĚŝǆϯ͘
 tĞĂůƐŽƌĂŶŵƵůƟƉůĞƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶƐĂĚĚŝŶŐƉĞƌĐĂƉŝƚĂŝŶĐŽŵĞĂŶĚĂĚƵůƚĨĞŵĂůĞůŝƚĞƌĂĐǇƚŽ,tZ/
ĂƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐ͕ǁŝƚŚĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ĂŶĚ
ůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇĂƐƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚǀĂƌŝĂďůĞƐ͘dŚĞ,tZ/ƌĞŵĂŝŶĞĚƐƚĂƟƐƟĐĂůůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶĂůůĐĂƐĞƐ
ϳϲͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ĂŌĞƌĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĨŽƌƚŚĞƐĞƉŽƚĞŶƟĂůůǇĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐǀĂƌŝĂďůĞƐ͘;^ĞĞĂƉƉĞŶĚŝǆϰĨŽƌƚŚĞƌĞƐƵůƚƐ͘Ϳ
 dŚĞ,tZ/ŝƐŶŽƚǁŝƚŚŽƵƚŝƚƐůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ͕ƐŝŶĐĞƚǁŽŽĨŝƚƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂƌĞŵŽƌĞƌĞŇĞĐƟǀĞ
'&+,-.+5'$%.T=.$5.%+'&+#55.%%+,'+-.#0,-+7'"4."%+,-#$+-.#0,-+7'"4."%+L."+%.@+6'$.,-.0.%%C+),+)%+
ǇŝĞůĚŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĂŶĚƉůĂƵƐŝďůĞĮŶĚŝŶŐƐ͘/ƚƐŚŽƵůĚďĞƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇƚƌĂĐŬĞĚŽǀĞƌƟŵĞƚŽƐĞĞ
ŝĨĐŚĂŶŐĞƐĂƌĞƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ŽƚŚĞƌƉƌĂĐƟĐĂůƉƌŽǆŝĞƐĨŽƌŵĞĂƐƵƌŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚ
7'"4."%+%-'=0H+1.+H.:.0'L.H+#$H+,.%,.HC+*):.$+,-.+L#=5),;+'&+H#,#+'$+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.+#$H+
ƚŚĞĚŝĸĐƵůƟĞƐŝŶĐŽůůĞĐƟŶŐƐƵĐŚĚĂƚĂ͘
ŝǀĞƌƐŝƚǇĂŵŽŶŐ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞƌŝƐŝƐŽƵŶƚƌŝĞƐ
dŚĞĚĂƚĂƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶĮŐƵƌĞƐϮʹϰůĞĂĚƚŽƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐƚĂƚƵƐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ
ŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐǀĂƌŝĞƐƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇŬĞǇŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕
ƐƵĐŚĂƐĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͘ tŚŝůĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚEDĚĞŶƐŝƚǇŚĂƐĂƐĂůƵƚĂƌǇĞīĞĐƚ͕ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚƐĐŽƌĞƐŝŵŝůĂƌůǇŽŶƚŚŝƐŝŶĚŝĐĂƚŽƌĞǆŚŝďŝƚ
ǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘KŶĞĐĂŶŶŽƚĚƌĂǁƚŚĞƐŝŵƉůĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚůŽǁĞƌEDƐĐŽƌĞƐ
ůĞĂĚƚŽǁŽƌƐĞŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂƚĂƉŽƉƵůĂƟŽŶůĞǀĞů͕ǁŝƚŚŽƵƚŬŶŽǁŝŶŐǁŚĞƚŚĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟŶŐ
(.#%=".%+-#:.+1..$+,#4.$@
+ S$5.+#+('".+5'(L".-.$%):.+)$H)5#,'"+,-#,+5#L,=".%+#+1"'#H."+#""#;+'&+-.#0,-+7'"4."%+)%+=%.HC+
ŝƚďĞĐŽŵĞƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŵƵĐŚŵŽƌĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŵŽŶŐ
ƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂŶƚŚĞEDĚĞŶƐŝƚǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌǁŽƵůĚŝŵƉůǇ͘ dŚĞ,tZ/ĚĂƚĂ
0.#H+,'+,-.+5'$50=%)'$+,-#,+%'(.+5")%)%+5'=$,").%+-#:.C+)$+&#5,C+&'=$H+(.5-#$)%(%+1.;'$H+H'5,'"%+
#$H+$="%.%+&'"+#5-).:)$*+".#%'$#10;+-)*-+#55.%%+,'+5#".C+7-)0.+',-."+5'=$,").%+-#:.+&#)0.H+,'+H'+%'@+
 dŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ,tZ/͕ŐŽĞƐĂůŽŶŐǁĂǇ
ƚŽǁĂƌĚĞǆƉůĂŝŶŝŶŐǁŚǇƚŚĞƌĞŝƐƐƵĐŚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
<'=$,").%+5#$+#$H+#".+(#4)$*+H.0)1."#,.+5-')5.%+1.;'$H+L"'H=5)$*+('".+H'5,'"%+#$H+$="%.%+,-#,+
ƐƵďƐƚĂŶƟĂůůǇĂīĞĐƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĂŶĚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϳϳ
 tĞĂůƐŽŽďƐĞƌǀĞ͕ĂƐƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞϭϮ͕ƚŚĂƚƚǁĞŶƚǇͲĞŝŐŚƚŽĨĮŌǇͲƚŚƌĞĞŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞĂƌĞĚĂƚĂŚĂǀĞƉĞƌĐĂƉŝƚĂŚĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŝŶĞǆĐĞƐƐ
ŽĨƐŝǆƚǇĚŽůůĂƌƐƉĞƌĐĂƉŝƚĂ;ŽƵƚͲŽĨͲƉŽĐŬĞƚƉůƵƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐͿ͖ĞůĞǀĞŶŽĨƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲ
ĞŝŐŚƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐŽĨƐŝǆƚǇĚŽůůĂƌƐƉĞƌĐĂƉŝƚĂŽƌŵŽƌĞ;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϭϮͿ͘dŚŝƐŝƐƚŚĞƚŚƌĞƐŚŽůĚƐƵŐŐĞƐƚĞĚďǇƚŚĞdĂƐŬĨŽƌĐĞŽŶ/ŶŶŽǀĂƟǀĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
&ŝŶĂŶĐŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ;ϮϬϭϬͿĂƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵŶĞĞĚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞďǇ
ϮϬϭϱ͘WƵƚĂŶŽƚŚĞƌǁĂǇ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞƐƵĸĐŝĞŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŽĨƚŚĞƐĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚĞƐƐĞŶƟĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ͘dŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞĨŽƌƚŚĞƐĞŶĂƟŽŶƐŝƐůĞƐƐ
ĂŶĂďƐŽůƵƚĞĚĞĂƌƚŚŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚŵŽƌĞƚŚĞŽƉƟŵĂůĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨĂǀĂŝůĂďůĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
 dŚĞƐĞĂƌĞŽƉƟŵŝƐƟĐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘ĐŽƵŶƚƌǇĐĂŶŚĂǀĞŵŽĚĞƐƚƉĞƌĐĂƉŝƚĂŝŶĐŽŵĞĂŶĚĂůŽǁ
ĚĞŶƐŝƚǇŽĨĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂƚĂŶĂƟŽŶĂůůĞǀĞůĂŶĚĂĐŚŝĞǀĞǀĞƌǇƐƵďƐƚĂŶƟĂůƉƌŽŐƌĞƐƐ
'$+4.;+-.#0,-+)$H)5#,'"%@+<'=$,").%+#".+$',+,"#LL.H+1;+.),-."+)$5'(.+'"+,-.+A6>+H.$%),;@+?,+#$;+
& / 'hZ ϭϮ ͘  dKd > Khd ͳK & ͳWK< d E 'KsZEDEd   yW E / dhZ^ KE
,  >d, ͕  W  Z  W / d ͗ ϱϯ ,  >d, tKZ<&KZ  Z / ^ / ^  KhEdZ /  ^
^ŽƵƌĐĞ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶϮϬϭϮ͘
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ϳϴͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ůĞǀĞůŽĨŝŶĐŽŵĞŽƌEDĚĞŶƐŝƚǇ͕ ƚŚĞƌĞƐĞĞŵƐƚŽďĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůůĂƟƚƵĚĞĨŽƌƉŽůŝĐǇĐŚŽŝĐĞƐƚŚĂƚǁŝůů
ĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ŶĂƟŽŶĂůEDĚĞŶƐŝƚǇĂůŽŶĞŝƐĂƉŽŽƌĞƌŵĞĂƐƵƌĞŽĨŚĞĂůƚŚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐƚŚĂŶƚŚĞ,tZ/͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐEDĚĞŶƐŝƚǇ͕ WdϯĐŽǀĞƌĂŐĞ͕ĂŶĚ^ĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇƌĞŇĞĐƚƐĂŵŽƌĞĞǆƉĂŶƐŝǀĞĐŽůůĞĐƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ
5'=$,").%+,-#,+)$5".#%.+.T=),#10.+#55.%%+,'+#+1"'#H."+#""#;+'&+-.#0,-+7'"4."%C+#%+(.#%=".H+1;+,-.+
,tZ/͕ĚŽďĞƩĞƌĂĐƌŽƐƐĂƌĂŶŐĞŽĨŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ͕ 
ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͘ KĨĐŽƵƌƐĞ͕ĨĂĐƚŽƌƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
ŝŶŇƵĞŶĐĞŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ďƵƚŽƵƌĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĐŝƚĞĚĞĂƌůŝĞƌŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĂĐĐĞƐƐƚŽ
-.#0,-+L"':)H."%+-#%+#$+)(L'",#$,C+)$H.L.$H.$,+)(L#5,@
KǀĞƌĐŽŵŝŶŐ^ŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŽĐƚŽƌƐ͕EƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚDŝĚǁŝǀĞƐ
tŚĂƚ͕ƚŚĞŶ͕ĂƌĞƚŚĞƉŽůŝĐǇĐŚŽŝĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶŚĞůƉŽīƐĞƚĂŶƵŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌǇĚĞŶƐŝƚǇŽĨĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕
ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͍/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶ,Z,ƉŽůŝĐǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬĐĂůůĞĚWƌĞƐĞŶƚ͕
ZĞĂĚǇ͕ ŽŶŶĞĐƚĞĚ͕^ĂĨĞ;/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůϮϬϭϭĂͿ͘dŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐĚĞƉŝĐƚĞĚŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ
ŝŶĮŐƵƌĞϭϯ͘
& / 'hZ ϭϯ ͘  & ZDtKZ<  &KZ ,Z, WK > /  z  ,K /  ͷWZ^ Ed͕  Z z͕
KEE d ͕  ^ & 
2.#0,-+3'"4&'"5.
^ŽƵƌĐĞ͗/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůϮϬϭϭĂ͘
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 /ŶďƌŝĞĨ͕ ƚŚĞ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚĨƌĂŵĞǁŽƌŬƉƌŽƉŽƐĞƐĨŽƵƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƉŽůŝĐǇǀĂƌŝĂďůĞƐͶƉƌĞƐĞŶƚ͕
ƌĞĂĚǇ͕ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ͕ĂŶĚƐĂĨĞͶƚŚĂƚĂīĞĐƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞŐŽŽĚƋƵĂůŝƚǇ
ĐĂƌĞ͘,ĞƌĞǁĞĚĞĮŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐďƌŽĂĚůǇƚŽŝŶĐůƵĚĞĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞ
ĂƌƌĂǇŽĨŽƚŚĞƌƉƌŽǀŝĚĞƌƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵĐůŝŶŝĐĂůŽĸĐĞƌƐƚŽŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƚŽƌƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ+
-.#0,-+7'"4."%@
 /ŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚƚŚĂƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŵŽƐƚŶĞĞĚĞĚŚĂƐ
ƚŚƌĞĞĞůĞŵĞŶƚƐ͘dŚĞĮƌƐƚĞůĞŵĞŶƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĚĞƉůŽǇŝŶŐŚĞĂůƚŚƚĞĂŵƐĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨĂŶĂƌƌĂǇ
ŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽƐĞĐŽŵďŝŶĞĚƐŬŝůůƐŵĂŬĞƚŚĞŵŽƐƚĞĸĐŝĞŶƚƵƐĞŽĨƐĐĂƌĐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŝŵƉĂĐƚ;,ĂŝŶĞƐĞƚĂů͘ϭϵϵϱͿ͘dŚĞĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ͕
ŽŌĞŶƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐŽƌƚĂƐŬƐŚĂƌŝŶŐ͕ƐŚŽƵůĚŽƉƟŵŝǌĞƚŚĞƌŽůĞŽĨĞĂĐŚƚĞĂŵŵĞŵďĞƌ͘ 
&ŽĐƵƐŝŶŐŽŶŚĞĂůƚŚƚĞĂŵƐŐŝǀĞƐĞŵƉŚĂƐŝƐƚŽƚĞĂŵŵĞŵďĞƌƐƐƵƉƉŽƌƟŶŐĞĂĐŚŽƚŚĞƌƚŚƌŽƵŐŚ
ƌĞĨĞƌƌĂů͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶƐ͕ĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚĞůĞŵĞŶƚŝƐĂƩƌĂĐƟŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ŚĞĂůƚŚƚĞĂŵƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŵŽƐƚŶĞĞĚĞĚ͘dŚĞt,KŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐƚŽ
ŐƵŝĚĞƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐŝŶƚŚŝƐĂƌĞŶĂ͕ǁŚŝĐŚďŽŝůĚŽǁŶƚŽƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƚŚĂƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ
ŵŽƟǀĂƟŽŶƐĂƌĞĐŽŵƉůĞǆĂŶĚĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŽŶůǇďǇĂƐŬŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ;tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϮϬϭϬͿ͘dŚĞt,KƌĞƉŽƌƚŝĚĞŶƟĮĞĚƐŝǆƚĞĞŶĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨŝŶĐĞŶƟǀĞƐƚŚĂƚ
ĂīĞĐƚƌĞƚĞŶƟŽŶ͘ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƉĂĐŬĂŐĞƐĨŽƌƌĞƚĞŶƟŽŶĐĂŶďĞĐƌĂŌĞĚŽŶůǇŽŶƚŚĞďĂƐŝƐ
ŽĨŐŽŽĚĞǀŝĚĞŶĐĞĂďŽƵƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐ͘
dŚĞƚŚŝƌĚĞůĞŵĞŶƚŝƐďƵŝůĚŝŶŐĞīĞĐƟǀĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚ
ĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ŚŝƌŝŶŐ͕ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ͕ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͕
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ͕ĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
 ,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŵƵƐƚďĞƌĞĂĚǇƚŽƉĞƌĨŽƌŵ͘/ŶƉĂƌƚ͕ƚŚŝƐŵĞĂŶƐƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶƚŽƉƌĞƉĂƌĞŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐƚŽǁŽƌŬĞīĞĐƟǀĞůǇŝŶŚĞĂůƚŚƚĞĂŵƐƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞŚŝŐŚͲ
ƋƵĂůŝƚǇĐĂƌĞ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽŶƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌƚŚĞ
ϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚƚŚĂƚƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƐŚŽƵůĚƌĞŇĞĐƚ
ƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚ͕ŝŶƉƌĂĐƟĐĞ͕ƚŚĞǇǁŝůůǁŽƌŬŝŶƚĞĂŵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŽƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͘,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƌĞĂĚŝŶĞƐƐĂůƐŽƌĞƋƵŝƌĞƐƐƵƉƉŽƌƟǀĞ
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ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĂƐǁĞůůĂƐƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐũŽďƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶďǇŚĞůƉŝŶŐǁŽƌŬĞƌƐŵĂŶĂŐĞƐƚƌĞƐƐĂŶĚĚŝĸĐƵůƚ
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͘,ĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂůƐŽŶĞĞĚĂƐƵƉƉŽƌƟǀĞǁŽƌŬƉůĂĐĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚŚĂƐƚŚĞŶĞĞĚĞĚ
ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ƐƵƉƉůŝĞƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƚŚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚĞŐƌĞĞŽĨůĂƟƚƵĚĞƚŽŵĂŬĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŝƌƐƉŚĞƌĞŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͘ZĞŐƵůĂƌŝŶͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐƚŚĂƚŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽ
ƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŶĞĞĚƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇďƵŝůĚƐƐŬŝůůƐŝƐĂůƐŽŶĞĞĚĞĚ͘
 ,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐĂŶĂůƐŽďĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƐŽƵƌĐĞƐŽĨƐƵƉƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ;/dͿ͘DŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ
ŶĞĞĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ;,Z/^ͿƚŚĂƚŵĂŝŶƚĂŝŶĞƐƐĞŶƟĂůĚĂƚĂĂďŽƵƚĞǀĞƌǇ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ͘ ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ,Z/^ŝƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƐƚĂǇŝŶŐĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ĂƐǁĞůů
ϴϬͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ĂƐĨŽƌǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ;/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůϮϬϭϭďͿ͘/dĐĂŶĂůƐŽďĞ
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ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚĐůŝĞŶƚƌĞĨĞƌƌĂů͘ŶĚ͕ŽĨĐŽƵƌƐĞ͕/dĐĂŶĐŽŶŶĞĐƚ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŽǀĂƐƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĚŝƐƚĂŶĐĞůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘
!-.+)$5".#%)$*+#:#)0#1)0),;+'&+('1)0.+L-'$.%+)%+(#4)$*+%=5-+".%'="5.%+#55.%%)10.+.:.$+,'+
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 ,ĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐŵƵƐƚĂůƐŽďĞƐĂĨĞĂƚǁŽƌŬŝĨƚŚĞǇĂƌĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇ͕ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ĐĂƌĞ͘WŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĐĂŶƉƌŽŵŽƚĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůƐĂĨĞƚǇďǇŝŶƐƟƚƵƟŶŐŝŶĨĞĐƟŽŶƉƌĞǀĞŶƟŽŶ
ŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůƐĂĨĞƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐƚŚĂƚ
ƐĂĨĞŐƵĂƌĚǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵǁŽƌŬͲƌĞůĂƚĞĚŝŶũƵƌǇ͘,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚƚŚĞŝƌĨĂŵŝůŝĞƐƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞ
ĂďůĞƚŽĂĐĐĞƐƐƉƌĞǀĞŶƟǀĞĂŶĚĐƵƌĂƟǀĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘,ĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƐŚŽƵůĚďĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚ+
ƵŶĚĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨĂƌŵĞĚĐŽŶŇŝĐƚ͘,ĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐǁŽƌŬŝŶŐŝŶĐŽŶŇŝĐƚƐŝƚƵĂƟŽŶƐĂƌĞŽŌĞŶ
#,+")%4+'&+)$R=";+'"+H.#,-+H=.+,'+:)'0.$5.+.),-."+#%+#+5'$%.T=.$5.+'&+$.*0)*.$5.+'"+,-"'=*-+
ĚĞůŝďĞƌĂƚĞĂƩĂĐŬƐ͘dŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨŵĞĚŝĐĂůŶĞƵƚƌĂůŝƚǇŵƵƐƚďĞƐĐƌƵƉƵůŽƵƐůǇƌĞƐƉĞĐƚĞĚƐŽ+
ĂƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐĂŶƐĞƌǀĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶŶĞĞĚǁŝƚŚŽƵƚďĞŝŶŐŝŵƉĞƌŝůĞĚ͘
ŽƚŚŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞĂŶĚŝŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ĨĞŵĂůĞŚĞĂůƚŚƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂƌĞƐŽŵĞƟŵĞƐƐƵďũĞĐƚƚŽ
ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ŚĂƌĂƐƐŵĞŶƚ͕ĂŶĚĂďƵƐĞ͕ǁŚŝĐŚĚŝƐƐƵĂĚĞƐǁŽŵĞŶĨƌŽŵĂĐĐĞƉƟŶŐĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐĂŶĚ
ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞƐĂƩƌŝƟŽŶ͘'ĞŶĚĞƌͲďĂƐĞĚŚĂƌĂƐƐŵĞŶƚĂŶĚǀŝŽůĞŶĐĞŵƵƐƚďĞĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚ
ƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĚĞƚĞĐƚǀŝŽůĂƟŽŶƐŽĨŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐĂŶĚŝŶĐůƵĚĞƐƚƌŽŶŐŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚƉƌŽƚĞĐƚ
7'(.$+#$H+L=$)%-+L."L.,"#,'"%@
 DŽƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽƐĞĞŚŽǁƚŚĞƐĞƉŽůŝĐǇǀĂƌŝĂďůĞƐŽƉĞƌĂƚĞŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐ
ĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇŝŶƚĞƌĂĐƚ͘tĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐǇƐƚĞŵĂƟĐƚĞƐƟŶŐŽĨƚŚĞƉŽůŝĐǇĨƌĂŵĞǁŽƌŬǁĞŚĂǀĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚŚĞƌĞ͘dŚĞŵŽĚĞůǁŝůůďĞĞŶƌŝĐŚĞĚďǇƌĞƐĞĂƌĐŚĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞƉŽůŝĐǇǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶƚŚĞWƌĞƐĞŶƚͲZĞĂĚǇͲŽŶŶĞĐƚĞĚͲ^ĂĨĞŵŽĚĞůĂŶĚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕
ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ,tZ/ŽƌƐŝŵŝůĂƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘/ŶͲĚĞƉƚŚĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐĐŽŵƉĂƌŝŶŐŚŝŐŚĞƌͲĂŶĚ
ůŽǁĞƌͲƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŵŝŐŚƚƉƌŽǀĞĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝůůƵŵŝŶĂƟŶŐ͘
/ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŽŶŽƌƐĂŶĚEĂƚŝŽŶĂů>ĞĂĚĞƌƐ
tŚŝůĞĂĐŬŶŽǁůĞĚŐŝŶŐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĨƵƌƚŚĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ǁĞďĞůŝĞǀĞƚŚĞĮŶĚŝŶŐƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ+
ŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌĂŶĚƚŚĞƉŽůŝĐǇŵŽĚĞůƐƵŐŐĞƐƚĞĚŚĂǀĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌĚŽŶŽƌƐĂŶĚ
ŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐ͘īĞĐƟǀĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƉƌŽŐƌĂŵƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƵƐĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂů
ĚĂƚĂƚŽŚĞůƉŐƵŝĚĞƚŚĞĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨĚŽŶŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘dŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌĞƐƟŵĂƟŶŐƚŚĞ
%.:."),;+#$H+(#*$),=H.+'&+L=10)5+-.#0,-+L"'10.(%+0)4.+5-)0H+('",#0),;C+(#,."$#0+('",#0),;C+,-.+
ƵŶŵĞƚŶĞĞĚĨŽƌĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĂŶĚ,/sƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͘ŽŶŽƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐĂŶƚŚĞŶďĞƌĂƟŽŶĂůůǇ
ƚĂƌŐĞƚĞĚƚŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŵŽƐƚŝŶŶĞĞĚŽĨĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚǁŚĞƌĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂů
)(L#5,+)%+*".#,.%,@
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϭ
+ !-.+#$#0;%.%+#$H+L'0)5;+&"#(.7'"4+L".%.$,.H+-.".+5'=0H+5'$,")1=,.+,'+,-.+%#(.+0'*)5+
ŝŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇƚĂƌŐĞƟŶŐ,Z,ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘dŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŵŽŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ,tZ/͕ƐŚŽǁƐƚŚĂƚĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝƐ
ŽŶĂƐĐĂůĞƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵǀĞƌǇƉŽŽƌƚŽƌĞůĂƟǀĞůǇŐŽŽĚ͘ŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕
ĂƐŵĞĂƐƵƌĞĚďǇƚŚĞ,tZ/͕ĂƌĞŚĂǀŝŶŐĂŐƌĞĂƚĞƌŝŵƉĂĐƚŽŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐŝŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞ
ĮŌǇͲƐŝǆĐƌŝƐŝƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞůĂƟǀĞƚŽŽƚŚĞƌƐ͘ŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐƉŽŽƌůǇŽŶƚŚĞ,tZ/
;ŽƌƐŝŵŝůĂƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌͿǁŽƵůĚ͕ĂůůŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐďĞŝŶŐĞƋƵĂů͕ŵĞƌŝƚƐƉĞĐŝĂůĂƩĞŶƟŽŶĨƌŽŵĚŽŶŽƌƐ
ĨŽƌĞǆƉĂŶĚŝŶŐĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘dŚĞƵƐĞŽĨĚŽŶŽƌƐ͛ĨƵŶĚƐĐŽƵůĚŇŽǁ
ĨƌŽŵĂŶĂŶĂůǇƐŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞWƌĞƐĞŶƚͲZĞĂĚǇͲŽŶŶĞĐƚĞĚͲ^ĂĨĞŵŽĚĞů͕ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚ
ƚŽŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨŐƌĞĂƚĞƐƚŶĞĞĚĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌŵĂǆŝŵŝǌŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƋƵĂůŝĮĞĚ͕
%=LL'",.H+-.#0,-+7'"4."%@
 DŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ƚŚĞƌĞƐƵůƚƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌƐŚŽǁƚŚĂƚŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚĂǀĞ
ƚŚĞƉŽǁĞƌƚŽŵĂŬĞƌĞĂůĐŚŽŝĐĞƐƚŚĂƚǁŝůůĂīĞĐƚƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƚŚĞŝƌƉĞŽƉůĞ͘DĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŽĨŵŽĚĞƐƚŵĞĂŶƐŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇƚĂŬĞŶĂƉĂƚŚůĞĂĚŝŶŐƚŽďĞƩĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚ
ĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘^ŽŵĞƉŽŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĐŚŽŽƐŝŶŐƚŽŵĂŬĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƉƌĞƐĞŶƚ͕
".#H;C+5'$$.5,.HC+#$H+%#&.@+S,-."+5'=$,").%+-#:.+$',+;.,+H'$.+%'C+,-'=*-+('%,+-#:.+,-)%+
L'%%)1)0),;+7),-)$+,-.)"+".#5-@+!-)%+%-'=0H+1.+#$+.(L'7.")$*+#$H+-'L.&=0+(.%%#*.+&'"+#00+
ŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐ͘
9 1 ! 1 9 1 B G 1 F
ŶĂƌĮ͕:͕͘W͘ YƵĂƌƚĞǇ͕ ĂŶĚ:͘ŐǇĞŝ͘ϮϬϭϬ͘<ĞǇĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨDŝŐƌĂƟŽŶĂŵŽŶŐ,ĞĂůƚŚ
A"'&.%%)'$#0%+)$+/-#$#͘ƌŝŐŚƚŽŶ͕h<͗ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚƌĞŽŶDŝŐƌĂƟŽŶ͕'ůŽďĂůŝƐĂƟŽŶ͕
ĂŶĚWŽǀĞƌƚǇ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŝŐƌĂƟŽŶĚƌĐ͘ŽƌŐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƌĞƐĞĂƌĐŚͺƌĞƉŽƌƚƐͬYƵĂƌƚĞǇͺ
ĞƚͺĂůͺ,ĞĂůƚŚͺǁŽƌŬĞƌƐ͘ƉĚĨ͘ 
ŚƵƩĂ͕͘͕͘͘^͘>ĂƐƐŝ͕'͘WĂƌŝǇŽ͕ĂŶĚ>͘,ƵŝĐŚŽ͘ϮϬϭϬ͘'ůŽďĂůǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĞƌƐĨŽƌĞůŝǀĞƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚZĞůĂƚĞĚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁ͕
ŽƵŶƚƌǇĂƐĞ^ƚƵĚŝĞƐ͕ĂŶĚZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ@+
'ĞŶĞǀĂ͗t,Kͬ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĂůůŝĂŶĐĞͬ'ůŽďĂůͺ,tͺǁĞď͘ƉĚĨ͘
ƵĐŚĂŶ͕:͕͘ĂŶĚ͘ŽǀůŽ͘ϮϬϬϰ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐƚŽƚŚĞh<͗
ZĞƉŽƌƚĨŽƌ&/͘>ŽŶĚŽŶ͗&/,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐZĞƐŽƵƌĐĞĞŶƚĞƌ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚƌŚƌĞƐŽƵƌĐĞĐĞŶƚĞƌ͘ ŽƌŐͬŶŽĚĞͬϮϲϮ͘
ϴϮͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ĂƐƟůůŽͲ>ĂďŽƌĚĞ͕͘ϮϬϭϭ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚĂŶĚƵƌĚĞŶŽĨŝƐĞĂƐĞ͗ŶĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐ
?LL"'#5-@+2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϵ;ϰͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚƵŵĂŶͲƌĞƐŽƵƌĐĞƐͲŚĞĂůƚŚ͘
ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬϵͬϭͬϰ͘
ƵƐƐĂƵůƚ͕'͕͘ĂŶĚD͘͘&ƌĂŶĐĞƐĐŚŝŶŝ͘ϮϬϬϲ͘EŽƚŶŽƵŐŚdŚĞƌĞ͕dŽŽDĂŶǇ,ĞƌĞ͗hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů/ŵďĂůĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͘2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-+
ϭϮ;ϰͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬƉĚĨͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϰͲϭϮ͘ƉĚĨ͘ 
&ĂƌĂŚĂŶŝ͕D͕͘^͘s͘ ^ƵďƌĂŵĂŶŝĂŶ͕ĂŶĚ͘ĂŶŶŝŶŐ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞīĞĐƚŽĨŚĂŶŐĞƐŝŶ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐŽŶ/ŶĨĂŶƚDŽƌƚĂůŝƚǇŝŶƚŚĞ^ŚŽƌƚͲZƵŶĂŶĚƚŚĞ>ŽŶŐͲZƵŶ͗>ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐ
?$#0;%)%@+6'5)#0+65).$5.+#$C+B.C)5)$.ϲϴ;ϭϭͿ͗ϭϵϭϴʹϮϱ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚƐƉŚ͘ŚĂƌǀĂƌĚ͘ĞĚƵͬ
ĨĂĐƵůƚǇͬƐǀͲƐƵďƌĂŵĂŶŝĂŶͬĮůĞƐͬƐƐŵͺϮϬϬϵͺϲϴͺϭϭͺϭϵϭϴͺϭϵϮϱ͘ƉĚĨ͘ 
&ŽƌĞŝƚ͕:͕͘ĂŶĚ^͘ZĂŝĨŵĂŶ͘ϮϬϭϭ͘/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĐĞƐƐƚŽ&ĂŵŝůǇWůĂŶŶŝŶŐ;&WͿĂŶĚZĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚ
;Z,Ϳ^ĞƌǀŝĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚdĂƐŬͲ^ŚĂƌŝŶŐďĞƚǁĞĞŶŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ;,tƐͿĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚǇ
DŝĚͲ>ĞǀĞůWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶ>ĂƌŐĞͲ^ĐĂůĞWƵďůŝĐͲ^ĞĐƚŽƌWƌŽŐƌĂŵƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗WŽƉƵůĂƟŽŶ
ŽƵŶĐŝů͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚĐŝƉƌŽũĞĐƚ͘ŽƌŐͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬ/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐйϮϬĂĐĐĞƐƐйϮϬƚŽйϮϬ
&WйϮϬĂŶĚйϮϬZ,йϮϬƚŚƌŽƵŐŚйϮϬƚĂƐŬͲƐŚĂƌŝŶŐͺйϮϬ>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞйϮϬZĞǀŝĞǁ͘ƉĚĨ͘ 
&ƌĞŶŬ͕:͕͘>͘ŚĞŶ͕͘͘ŚƵƩĂ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘&ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ <ĞůůĞǇ͕ 
͘<ŝƐƚŶĂƐĂŵǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ͘WĂďůŽƐͲDĞŶĚĞǌ͕^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŵƐŚĂǁ͕:͘^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘
^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇŬ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶ
ƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘!-.+D#$5.,ϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůƐͬůĂŶĐĞƚͬĂƌƟĐůĞͬW//^ϬϭϰϬͲϲϳϯϲ;ϭϬͿϲϭϴϱϰͲϱͬ
ĨƵůůƚĞǆƚ͍ͺĞǀĞŶƚ/ĚсůŽŐŝŶ͘
'ĂƌĚĞ͕D͘ϮϬϭϭ͘'ůŽďĂůWŝĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐZĞĂĐŚ/ŶĚĞǆ͘>ŽŶĚŽŶ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂǀĞƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬĚŽĐƐͬŽŵŵƐͺŚĞĂůƚŚͺǁŽƌŬĞƌƐͺ
ƌĞĂĐŚͺŝŶĚĞǆͺĮŶĂůͺŶĂƌƌĂƟǀĞͺϭ͘ƉĚĨ͘
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ϮϬϭϭ͘ZĞǀŝĞǁŝŶŐWƌŽŐƌĞƐƐ͕ZĞŶĞǁŝŶŐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͗WƌŽŐƌĞƐƐ
ZĞƉŽƌƚŽŶƚŚĞ<ĂŵƉĂůĂĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŐĞŶĚĂĨŽƌ'ůŽďĂůĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂůůŝĂŶĐĞͬŬŶŽǁůĞĚŐĞͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ
<'ƉƌŽŐƌĞƐƐƌĞƉŽƌƚͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϯ
,ĂŝŶĞƐ͕͕͘͘tĂƌƚĐŚŽǁ͕͘^ƚĞŝŶ͕͘D͘ŽƵƌĂĚŽ͕:͘WŽůůŽĐŬ͕ĂŶĚ͘^ƟůǁĞůů͘ϭϵϵϱ͘WƌŝŵĂƌǇĂƌĞĂƚ
>ĂƐƚĨŽƌƌĂǌŝů͍EBG+'ƌŽƵƉϯϭϬ;ϲϵϵϭͿ͗ϭϯϰϲʹϰϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬ
ĂƌƟĐůĞƐͬWDϮϱϰϵϳϯϵͬ͘
/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ϮϬϭϭĂ͘/ŵ͘͘͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚƌĂŚĞĂůƚŚ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬŵĞĚŝĂͬĂŶŶƵĂůͲƌĞƉŽƌƚͲϮϬϭϭͬŶŶƵĂůͺ
ZĞƉŽƌƚͺϮϬϭϭͺǁĞď͘ƉĚĨ͘ 
/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘ϮϬϭϭď͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ^ǇƐƚĞŵƐ͘K%%:.+ƌŝĞĨEŽ͘Ϯ@+
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ĂƉĂĐŝƚǇWůƵƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƉĂĐŝƚǇƉůƵƐ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ/ƐƐƵĞͺ
ƌŝĞĨͺϮͺ,Z/^͘ƉĚĨ͘ 
:ŽƐŚŝ͕Z͘ϮϬϬϴ͘ŽƵŶƚĚŽǁŶƚŽϮϬϭϱ͗ŵƉŽǁĞƌŝŶŐEĞƉĂůĞƐĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐƚŽ^ĂǀĞƚŚĞzŽƵŶŐĞƐƚ
D)=.%͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝĐĞĨ͘ ŽƌŐͬŝŶĨŽďǇĐŽƵŶƚƌǇͬŶĞƉĂůͺϰϯϱϱϮ͘Śƚŵů͘
WŽƉƵůĂƟŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵ͘ϮϬϭϭ͘tŽƌůĚWŽƉƵůĂƟŽŶĂƚĂ^ŚĞĞƚ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗WŽƉƵůĂƟŽŶ
E.&.".$5.+M=".#=@+
^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘ϮϬϭϭ͘2.#0,-+3'"4."%+?.#5-+K$C.L͘>ŽŶĚŽŶ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂǀĞƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƐŝƚĞƐͬĚĞĨĂƵůƚͬĮůĞƐͬĚŽĐƐͬ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌ/ŶĚĞǆŵĂŝŶͺϰ͘ƉĚĨ͘ 
^ƉĞǇďƌŽĞĐŬ͕E͕͘z͘ <ŝŶĨƵ͕D͘Z͘ĂůWŽǌ͕ĂŶĚ͘͘ǀĂŶƐ͘ϮϬϬϲ͘ZĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐƚŚĞZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶ
,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬƌĞĂƐƐĞƐƐŝŶŐͺƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ͘ƉĚĨ͘ 
^ƵĚŚŝƌ͕ ͕͘ĂŶĚd͘ ĂƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ͘ϮϬϬϰ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ͗ƌŽƐƐͲŽƵŶƚƌǇ
G5'$'(.,")5+F,=H;@+!-.+D#$5.,ϯϲϰ;ϵϰϰϱͿ͗ϭϲϬϯʹϵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬ
ũŽƵƌŶĂůƐͬůĂŶĐĞƚͬĂƌƟĐůĞͬW//^ϬϭϰϬͲϲϳϯϲ;ϬϰͿϭϳϯϭϯͲϯͬĨƵůůƚĞǆƚη͘
^ƵĚŚŝƌ͕ ͕͘ĂŶĚd͘ ĂƌŶŝŐŚĂƵƐĞŶ͘ϮϬϬϳ͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐĂŶĚsĂĐĐŝŶĂƟŽŶŽǀĞƌĂŐĞŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ŶĐŽŶŽŵĞƚƌŝĐŶĂůǇƐŝƐ͘!-.+D#$5.,ϯϲϵ;ϵϱϲϵͿ͗ϭϮϳϳʹϴϱ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƚŚĞůĂŶĐĞƚ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůƐͬůĂŶĐĞƚͬĂƌƟĐůĞͬW//^ϬϭϰϬͲϲϳϯϲ;ϬϳͿϲϬϱϵϵͲϲͬĨƵůůƚĞǆƚ͘
dĂƐŬĨŽƌĐĞŽŶ/ŶŶŽǀĂƟǀĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů&ŝŶĂŶĐŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͘ϮϬϭϬ͘9'$%,"#)$,%+,'+65#0)$*+
hƉƚŚĞ,ĞĂůƚŚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗ŽƐƟŶŐĂŶĚ&ŝŶĂŶĐŝĂů'ĂƉŶĂůǇƐŝƐ͘+3'"4)$*+/"'=L+
ϭZĞƉŽƌƚ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
ϴϰͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
hE/&͘ ϮϬϭϬ͘ŽǀĞƌĂŐĞdĂďůĞϮϬϭϬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚŝůĚŝŶĨŽ͘ŽƌŐͬŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶͺ
5'=$,";H#,#@L-L@
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘ϮϬϭϬ͘ŶĚWŽǀĞƌƚǇϮϬϭϱ͗DŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƵŶ͘ŽƌŐͬŵŝůůĞŶŶŝƵŵŐŽĂůƐͬ͘
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐWŽƉƵůĂƟŽŶŝǀŝƐŝŽŶ͘ϮϬϭϬ͘tŽƌůĚWŽƉƵůĂƟŽŶWƌŽƐƉĞĐƚƐ͕ƚŚĞϮϬϭϬZĞǀŝƐŝŽŶ@+
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĞƐĂ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬƵŶƉĚͬǁƉƉͬƵŶƉƉͬƉĂŶĞůͺŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘Śƚŵ͘
hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐWŽƉƵůĂƟŽŶ&ƵŶĚ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞ^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞtŽƌůĚ Ɛ͛DŝĚǁŝĨĞƌǇ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƵŶĨƉĂ͘ŽƌŐͬƐŽǁŵǇͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĚŽĐƐͬŵĂŝŶͺƌĞƉŽƌƚͬĞŶͺ^KtDZͺ&Ƶůů͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϬϵ͘tŽƌůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĚĂƚĂďĂŶŬ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ
ĚĚƉͬŚŽŵĞ͘ĚŽ͍^ƚĞƉсϭϮΘŝĚсϰΘEKсϮ͘
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϬ͘tŽƌůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĚĂƚĂďĂŶŬ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ
ĚĚƉͬŚŽŵĞ͘ĚŽ͍^ƚĞƉсϭϮΘŝĚсϰΘEKсϮ͘
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ϮϬϬϲ͘tŽƌŬŝŶŐdŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗dŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ@+
'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŚƌͬϮϬϬϲͬǁŚƌϬϲͺĞŶ͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ϮϬϭϬ͘/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĐĞƐƐƚŽ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶZĞŵŽƚĞĂŶĚZƵƌĂůƌĞĂƐ
ƚŚƌŽƵŐŚ/ŵƉƌŽǀĞĚZĞƚĞŶƟŽŶ͗'ůŽďĂůWŽůŝĐǇZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬƌĞƚĞŶƟŽŶͬŐƵŝĚĞůŝŶĞƐͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ϮϬϭϮ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ^ƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϮ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŐŚŽͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬǁŽƌůĚͺŚĞĂůƚŚͺƐƚĂƟƐƟĐƐͬϮϬϭϮͬĞŶͬ͘
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕hE/&͕ hE&W͕ĂŶĚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϮ͘!".$C%+)$+B#,."$#0+
DŽƌƚĂůŝƚǇ͗ϭϵϵϬʹϮϬϭϬ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞŚĞĂůƚŚͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐͬϵϳϴϵϮϰϭϱϬϯϲϯϭͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϱ
 W W  E  / y  ϭ ͘   d  & K Z  ,   >d , tK Z < &K Z     Z / ^ / ^   K hE d Z /  ^
ŽƵŶƚƌǇ ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ hŶĚĞƌͲ&ŝǀĞ DĂƚĞƌŶĂů ŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞ >ŝĨĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ+
 ZĞĂĐŚ/ŶĚĞǆ DŽƌƚĂůŝƚǇZĂƚĞ DŽƌƚĂůŝƚǇZĂƟŽ WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŝŶzĞĂƌƐ+
 ;,tZ/Ϳ ;ĚĞĂƚŚƐƉĞƌ ;ĚĞĂƚŚƐƉĞƌ )$+D."5.$,+#('$*+ +
  ϭ͕ϬϬϬĐŚŝůĚƌĞŶͿ ϭϬϬ͕ϬϬϬ DĂƌƌŝĞĚtŽŵĞŶ +
  ;ϮϬϭϬͿ ůŝǀĞďŝƌƚŚƐͿ ŐĞƐϭϱʹϰϵ͕ +
   ;ϮϬϭϬͿ >'H."$+>.,-'H%+ +
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ Ϭ͘ϯϲϴ ϭϰϵ ϰϲϬ ϭϱ ϰϰ
ŶŐŽůĂ Ϭ͘ϰϮϱ ϭϲϭ ϰϱϬ ϱ ϱϬ
ĂŶŐůĂĚĞƐŚ Ϭ͘ϰϬϰ ϰϴ ϮϰϬ ϰϴ ϲϵ
ĞŶŝŶ Ϭ͘ϱϯϳ ϭϭϱ ϯϱϬ ϲ ϱϲ
ŚƵƚĂŶ Ϭ͘ϱϲϰ ϱϲ ϭϴϬ ϲϱ ϲϵ
ƵƌŬŝŶĂ&ĂƐŽ Ϭ͘ϰϲϱ ϭϳϲ ϯϬϬ ϭϯ ϱϲ
ƵƌƵŶĚŝ Ϭ͘ϰϮϮ ϭϰϮ ϴϬϬ ϭϴ ϱϳ
ĂŵďŽĚŝĂ Ϭ͘ϰϳϲ ϱϭ ϮϱϬ ϯϱ ϲϮ
ĂŵĞƌŽŽŶ Ϭ͘ϱϬϲ ϭϯϲ ϲϵϬ ϭϮ ϱϭ
<.$,"#0+?&")5#$++
ZĞƉƵďůŝĐ Ϭ͘ϯϯϰ ϭϱϵ ϴϵϬ ϵ ϱϬ
ŚĂĚ Ϭ͘ϭϯ ϭϳϯ ϭ͕ϭϬϬ Ϯ ϱϬ
ŽŵŽƌŽƐ Ϭ͘ϰϵϳ ϴϲ ϮϴϬ ϭϵ ϲϭ
ŽŶŐŽ͕Ğŵ͘ZĞƉ͘ Ϭ͘ϱϭϰ ϭϳϬ ϱϰϬ Ͷ Ͷ
ŽŶŐŽ͕ZĞƉ͘ Ϭ͘ϱϵϳ ϵϯ ϱϲϬ ϭϯ ϱϴ
ŽƚĞĚ͛/ǀŽŝƌĞ Ϭ͘ϰϳ ϭϮϯ ϰϬϬ ϴ ϱϮ
ũŝďŽƵƟ Ϭ͘ϲϮϯ ϵϭ ϮϬϬ ϭϳ ϱϴ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ Ϭ͘ϲϱϱ ϭϲ ϴϭ ϲϲ ϳϮ
ƋƵĂƚŽƌŝĂů'ƵŝŶĞĂ Ϭ͘ϯϯϵ ϭϮϭ ϮϰϬ ϲ ϱϭ
ƌŝƚƌĞĂ Ϭ͘ϰϯϱ ϲϭ ϮϰϬ ϱ ϲϮ
ƚŚŝŽƉŝĂ Ϭ͘Ϯϴϳ ϭϬϲ ϯϱϬ ϭϰ ϱϲ
'ĂŵďŝĂ Ϭ͘ϱϮϲ ϵϴ ϯϲϬ ϭϯ ϱϵ
'ŚĂŶĂ Ϭ͘ϱϮϯ ϳϰ ϯϱϬ ϭϳ ϲϰ
'ƵŝŶĞĂ Ϭ͘ϯϰϲ ϭϯϬ ϲϭϬ ϲ ϱϰ
'ƵŝŶĞĂͲŝƐƐĂƵ Ϭ͘ϯϲϲ ϭϱϬ ϳϵϬ ϭϰ ϰϴ
,ĂŝƟ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ Ͷ
,ŽŶĚƵƌĂƐ Ϭ͘ϱϴϭ Ϯϰ ϭϬϬ ϱϲ ϳϯ
/ŶĚŝĂ Ϭ͘ϰϮϳ ϲϯ ϮϬϬ ϰϳ ϲϰ
/ƌĂƋ Ϭ͘ϱϭϳ ϯϵ ϲϯ ϯϯ ϲϵ
ŽŶƟŶƵĞĚ
ϴϲͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
ƉƉĞŶĚŝǆϭ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
ŽƵŶƚƌǇ ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ hŶĚĞƌͲ&ŝǀĞ DĂƚĞƌŶĂů ŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞ >ŝĨĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ
 ZĞĂĐŚ/ŶĚĞǆ DŽƌƚĂůŝƚǇZĂƚĞ DŽƌƚĂůŝƚǇZĂƟŽ WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŝŶzĞĂƌƐ+
 ;,tZ/Ϳ ;ĚĞĂƚŚƐƉĞƌ ;ĚĞĂƚŚƐƉĞƌ )$+D."5.$,+#('$*+ +
  ϭ͕ϬϬϬĐŚŝůĚƌĞŶͿ ϭϬϬ͕ϬϬϬ DĂƌƌŝĞĚtŽŵĞŶ +
  ;ϮϬϭϬͿ ůŝǀĞďŝƌƚŚƐͿ ŐĞƐϭϱʹϰϵ͕ +
   ;ϮϬϭϬͿ >'H."$+>.,-'H%+ +
<ĞŶǇĂ Ϭ͘ϰϭϴ ϴϱ ϯϲϬ ϯϵ ϱϳ
>ĂŽWZ Ϭ͘Ϯϳϴ ϱϰ ϰϳϬ Ϯϵ ϲϱ
>ĞƐŽƚŚŽ Ϭ͘ϰϵϯ ϴϱ ϲϮϬ ϰϲ ϰϵ
>ŝďĞƌŝĂ Ϭ͘ϯϳϮ ϭϬϯ ϳϳϬ ϭϬ ϱϳ
DĂĚĂŐĂƐĐĂƌ Ϭ͘ϰϭϰ ϲϮ ϮϰϬ Ϯϵ ϲϳ
DĂůĂǁŝ Ϭ͘ϰϵϰ ϵϮ ϰϲϬ ϰϮ ϱϰ
DĂůŝ Ϭ͘ϰϭϲ ϭϳϴ ϱϰϬ ϲ ϱϮ
DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ Ϭ͘ϰϯ ϭϭϭ ϱϭϬ ϴ ϱϵ
DŽƌŽĐĐŽ Ϭ͘ϱϲϰ ϯϲ ϭϬϬ ϱϮ ϳϮ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ Ϭ͘ϰϰϯ ϭϯϱ ϰϵϬ ϭϮ ϱϮ
DǇĂŶŵĂƌ Ϭ͘ϱϯϰ ϲϲ ϮϬϬ ϯϴ ϲϰ
EĞƉĂů Ϭ͘ϯϰϳ ϱϬ ϭϳϬ ϰϰ ϲϴ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ Ϭ͘ϱϵϲ Ϯϳ ϵϱ ϲϵ ϳϰ
EŝŐĞƌ Ϭ͘ϯϰϲ ϭϰϯ ϱϵϬ ϱ ϱϱ
EŝŐĞƌŝĂ Ϭ͘ϯϬϯ ϭϰϯ ϲϯϬ ϭϬ ϱϮ
WĂŬŝƐƚĂŶ Ϭ͘ϰϯϱ ϴϳ ϮϲϬ ϭϵ ϲϱ
D#L=#+6.7++
'ƵŝŶĞĂ Ϭ͘ϯϱϵ ϲϭ ϮϯϬ Ϯϰ ϲϮ
WĞƌƵ Ϭ͘ϲϮϭ ϭϵ ϲϳ ϱϭ ϳϰ
ZǁĂŶĚĂ Ϭ͘ϱϬϱ ϵϭ ϯϰϬ ϰϱ ϱϱ
^ĞŶĞŐĂů Ϭ͘ϰϲϴ ϳϱ ϯϳϬ ϭϬ ϱϵ
^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ Ϭ͘ϯϵϰ ϭϳϰ ϴϵϬ ϳ ϱϯ
^ŽŵĂůŝĂ Ϭ͘Ϯϭϲ ϭϴϬ ϭ͕ϬϬϬ ϭ ϱϭ
dŽŐŽ Ϭ͘ϱϬϵ ϭϬϯ ϯϬϬ ϭϭ ϲϮ
hŐĂŶĚĂ Ϭ͘ϯϳϳ ϵϵ ϯϭϬ ϭϴ ϱϰ
9$),.H+E.L@+'&++
dĂŶǌĂŶŝĂ Ϭ͘ϰϯϮ ϳϲ ϰϲϬ Ϯϲ ϱϳ
zĞŵĞŶ Ϭ͘ϯϱϱ ϳϳ ϮϬϬ ϭϵ ϲϱ
ĂŵďŝĂ Ϭ͘ϰϯϴ ϭϭϭ ϰϰϬ Ϯϳ ϰϵ
ŝŵďĂďǁĞ Ϭ͘ϰϱϵ ϴϬ ϱϳϬ ϱϳ ϰϲ
EŽƚĞ͗ĂƐŚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂ͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗,tZ/ƐĐŽƌĞƐ͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖ƵŶĚĞƌͲĨŝǀĞŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞ͗tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϬ͖ŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚŝŽ͗
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶϮϬϭϮ͖ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ͗WŽƉƵůĂƚŝŽŶZĞĨĞƌĞŶĐĞƵƌĞĂƵϮϬϭϭ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϳ
+ ' ' 1 B C ; K / L < / F 1 B F ; : ; H ; : W / + B + >W F ; F
+ + 2.#0,-+3'"4."%++ AD!+K+ D."5.$,+ A6>+A.$%),;+
  ZĞĂĐŚ/ŶĚĞǆ ŽǀĞƌĂŐĞ ŽĨ^ ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬ 
  ;,tZ/Ϳ   ƉĞŽƉůĞͿ+
ŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌϸс Ϭ͘ϮϳϰϴϬϯϵϲ Ϭ͘ϭϲϱϲϰϬϲϲϯ Ϭ͘ϬϮϬϬϱϯϱϰϳ Ϭ͘ϮϭϱϱϲϮϮϮϱ
 Ɖс ϯ͘ϯϳϮϲϵͲϬϱ Ϭ͘ϬϬϮϬϰϰϱϳϳ Ϭ͘ϯϰϳϴϱϰϬϵϭ Ϭ͘ϬϬϬϯϱϲϭϮϯ
DĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ ƌϸс Ϭ͘ϱϴϴϴϵϴ Ϭ͘ϭϱϮϳϴϲ Ϭ͘ϬϲϮϳϯϮ Ϭ͘ϮϮϰϴϮϰ
 Ɖс Ϭ͘ϬϬϬϬϭϮ Ϭ͘ϬϬϯϭϳϭ Ϭ͘Ϭϵϯϭϴ Ϭ͘ϬϬϬϮϱϱ
ŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞ ƌϸс Ϭ͘Ϯϲϳϵϵϴϭϯϭ Ϭ͘ϭϳϲϮϯϭϮ Ϭ͘ϬϱϳϭϯϵϲϬϵ Ϭ͘ϭϳϴϳϳϮϲϵϯ
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ Ɖс ϲ͘ϬϵϵϵϭͲϬϱ Ϭ͘ϬϬϭϰϭϵϳϱϰ Ϭ͘ϭϬϵϲϭϳϲϰϭ Ϭ͘ϬϬϭϯϬϬϮϬϮ
>ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ƌϸс Ϭ͘ϮϮϳϭϬϭϵϯϴ Ϭ͘ϭϵϰϭϳϳϯϯϰ Ϭ͘ϬϬϲϭϰϭϯϬϯ Ϭ͘ϭϳϰϲϲϮϬϮϴ
 Ɖс Ϭ͘ϬϬϬϮϲϵϲϱϴ Ϭ͘ϬϬϬϳϱϵϴϳϳ Ϭ͘ϲϬϰϲϴϯϱϮϰ Ϭ͘ϬϬϭϰϵϴϴϲϯ
EŽƚĞƐ͗Wdϯ͗ƚŚƌĞĞĚŽƐĞƐŽĨƚŚĞĚŝƉŚƚŚĞƌŝĂͲƉĞƌƚƵƐƐŝƐͲƚĞƚĂŶƵƐǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶƐ͖^͗ďŝƌƚŚƐĂƚƚĞŶĚĞĚďǇĂƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƚƚĞŶĚĂŶƚ͖
ED͗ĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͘
^ŽƵƌĐĞƐ͗WdϯƉĞƌĐĞŶƚ͗hE/&ϮϬϭϬ͖^ƉĞƌĐĞŶƚ͗hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐWŽƉƵůĂƚŝŽŶ&ƵŶĚϮϬϭϭ͖EDĚĞŶƐŝƚǇ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞϮϬϭϭ͘
ϴϴͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
 W W  E  / y  ϯ ͘  ,   >d , tK Z <  Z ^  Z    ,  / E   y   KDWKE E d ^
2E2+<")%)%+<'=$,";+ D."5.$,+'&+<-)0H".$+ D."5.$,+'&+FM?+ A6>+A.$%),;+
 ,ĂǀŝŶŐZĞĐĞŝǀĞĚ  ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞͿ+
+ <':."#*.+AD!K++
+
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ ϲϲ ϭϰ Ϭ͘ϳ
ŶŐŽůĂ ϵϭ Ͷ ϭ͘ϰϯ
ĂŶŐůĂĚĞƐŚ ϵϱ ϭϴ Ϭ͘ϱϴ
ĞŶŝŶ ϴϯ ϳϰ Ϭ͘ϴϯ
ŚƵƚĂŶ ϵϭ ϳϭ Ϭ͘ϯϰ
ƵƌŬŝŶĂ&ĂƐŽ ϵϱ ϱϰ Ϭ͘ϳϵ
ƵƌƵŶĚŝ ϵϲ ϯϰ Ϭ͘ϮϮ
ĂŵďŽĚŝĂ ϵϮ ϰϰ ϭ͘Ϭϭ
ĂŵĞƌŽŽŶ ϴϰ ϲϯ ϭ͘ϳϵ
ĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ ϱϰ ϱϯ Ϭ͘ϰϵ
ŚĂĚ ϱϵ ϭϰ Ϭ͘ϯϮ
ŽŵŽƌŽƐ ϳϰ ϲϮ Ϭ͘ϴϵ
ŽŶŐŽ͕Ğŵ͘ZĞƉ͘ ϲϯ ϳϰ Ϭ͘ϲϰ
ŽƚĞĚ͛/ǀŽŝƌĞ ϴϱ ϱϳ Ϭ͘ϲϮ
ŽŶŐŽ ϵϬ Ͷ Ϭ͘ϵϭ
ũŝďŽƵƟ ϴϴ ϲϭ Ϭ͘ϳϱ
ů^ĂůǀĂĚŽƌ ϵϮ Ͷ Ϯ͘Ϭϰ
ƋƵĂƚŽƌŝĂů'ƵŝŶĞĂ ϯϯ Ͷ Ϭ͘ϴϯ
ƌŝƚƌĞĂ ϵϵ Ͷ Ϭ͘ϲϯ
ƚŚŝŽƉŝĂ ϴϲ ϲ Ϭ͘Ϯϲ
'ĂŵďŝĂ ϵϴ ϱϳ Ϭ͘ϲϭ
'ŚĂŶĂ ϵϰ ϱϳ ϭ͘Ϭϴ
'ƵŝŶĞĂ ϱϳ ϰϲ Ϭ͘ϭϰ
'ƵŝŶĞĂͲŝƐƐĂƵ ϳϲ ϯϵ Ϭ͘ϲ
,ĂŝƟ ϱϵ Ϯϲ Ϭ͘ϯϲ
,ŽŶĚƵƌĂƐ ϵϴ Ͷ ϭ͘ϴϵ
/ŶĚŝĂ ϳϮ ϰϳ ϭ͘ϴϱ
/ƌĂƋ ϲϱ Ͷ ϭ͘ϱϴ
<ĞŶǇĂ ϴϯ ϰϮ ϭ͘ϯϮ
>ĂŽWZ ϳϰ ϮϬ ϭ͘ϯϮ
>ĞƐŽƚŚŽ ϴϯ Ͷ Ϭ͘ϲϳ
ŽŶƟŶƵĞĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϴϵ
ƉƉĞŶĚŝǆϯ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
2E2+<")%)%+<'=$,";+ D."5.$,+'&+<-)0H".$+ D."5.$,+'&+FM?+ A6>+A.$%),;
 ,ĂǀŝŶŐZĞĐĞŝǀĞĚ  ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞͿ+
+ <':."#*.+AD!K++
+
>ŝďĞƌŝĂ ϲϰ ϰϲ Ϭ͘Ϯϴ
DĂĚĂŐĂƐĐĂƌ ϳϰ ϱϭ Ϭ͘ϰϴ
DĂůĂǁŝ ϵϯ ϱϰ Ϭ͘ϯ
DĂůŝ ϳϲ ϰϵ Ϭ͘Ϯϳ
DĂƵƌŝƚĂŶŝĂ ϲϰ ϲϭ Ϭ͘ϴ
DŽƌŽĐĐŽ ϵϵ ϲϯ ϭ͘ϯϰ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ ϳϰ ϱϱ Ϭ͘ϯϰ
DǇĂŶŵĂƌ ϵϬ ϱϳ ϭ͘ϯϰ
EĞƉĂů ϴϮ ϭϵ Ϭ͘ϲϳ
EŝĐĂƌĂŐƵĂ ϵϴ ϳϰ ϭ͘ϰϰ
EŝŐĞƌ ϳϬ ϯϯ Ϭ͘ϭϲ
EŝŐĞƌŝĂ ϲϵ ϯϵ Ϯ͘Ϭϭ
WĂŬŝƐƚĂŶ ϴϴ ϯϵ ϭ͘ϭϲ
WĂƉƵĂEĞǁ'ƵŝŶĞĂ ϱϲ ϱϯ Ϭ͘ϱϴ
WĞƌƵ ϵϯ Ͷ ϭ͘ϴϰ
ZǁĂŶĚĂ ϴϬ ϱϮ Ϭ͘ϰϳ
^ĞŶĞŐĂů ϳϬ ϱϮ Ϭ͘ϰϴ
^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ ϵϬ ϰϮ Ϭ͘ϭϵ
^ŽŵĂůŝĂ ϰϱ ϯϯ Ϭ͘ϭϱ
dŽŐŽ ϵϮ ϲϮ Ϭ͘ϯϮ
hŐĂŶĚĂ ϲϬ ϰϮ ϭ͘ϰϯ
hŶŝƚĞĚZĞƉ͘ŽĨdĂŶǌĂŶŝĂ ϵϭ ϰϯ Ϭ͘Ϯϱ
zĞŵĞŶ ϴϳ ϯϲ Ϭ͘ϵϵ
ĂŵďŝĂ ϴϮ ϰϳ Ϭ͘ϳϳ
ŝŵďĂďǁĞ ϴϯ ϴϬ Ϭ͘ϴϴ
EŽƚĞƐ͗,Z,͗ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͖Wdϯ͗ƚŚƌĞĞĚŽƐĞƐŽĨƚŚĞĚŝƉŚƚŚĞƌŝĂͲƉĞƌƚƵƐƐŝƐͲƚĞƚĂŶƵƐǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶƐ͖^͗ďŝƌƚŚƐ
ĂƚƚĞŶĚĞĚďǇĂƐŬŝůůĞĚďŝƌƚŚĂƚƚĞŶĚĂŶƚ͖ED͗ĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ŵŝĚǁŝǀĞƐ͘ĂƐŚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞŵŝƐƐŝŶŐĚĂƚĂ͘
+
^ŽƵƌĐĞƐ͗WdϯƉĞƌĐĞŶƚ͗hE/&ϮϬϭϬ͖^ƉĞƌĐĞŶƚ͗hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐWŽƉƵůĂƚŝŽŶ&ƵŶĚϮϬϭϭ͖EDĚĞŶƐŝƚǇ͗'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞϮϬϭϭ͘
ϵϬͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
 W W  E  / y  ϰ ͘  ,tZ / ͕  ' E /  W  Z    W / d ͕   E     h >d  & D >   > / d  Z   z
ED >: ; ' > 1 / 9 1 = 9 1 F F ; ? B
 ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐZĞĂĐŚ 'ƌŽƐƐEĂƟŽŶĂů/ŶĐŽŵĞ ĚƵůƚ&ĞŵĂůĞ>ŝƚĞƌĂĐǇ+
 /ŶĚĞǆ;,tZ/Ϳ ;'E/ͿƉĞƌĂƉŝƚĂ
<-)0H+('",#0),;+"#,.
ƌϸсϬ͘ϰϭϮϭϴϳ ƉсϬ͘ϬϬϱϱϱϱ ƉсϬ͘ϴϭϰϵϮϵ ƉсϬ͘ϬϳϳϴϬϴ
DĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƟŽ
ƌϸсϬ͘ϱϴϴϴϵϴ ƉсϬ͘ϬϬϬϬϭϮ ƉсϬ͘Ϭϭϭϴϯϱ ƉсϬ͘ϵϳϲϯϰϲ
ŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƉƌĞǀĂůĞŶĐĞƌĂƚĞ
ƌϸсϬ͘ϱϱϲϮϲϲ ƉсϬ͘ϬϮϰϲϲϰ ƉсϬ͘Ϭϲϵϵϲϲ ƉсϬ͘ϬϬϬϰϴϱ
>ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ
ƌϸсϬ͘Ϯϱϵϵϴϴ ƉсϬ͘ϬϬϯϰϯϱ ƉсϬ͘ϱϮϲϵϵϴ ƉсϬ͘ϯϮϭϭϳϴ
^ŽƵƌĐĞƐ͗,tZ/͗^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶϮϬϭϭ͖'E/ƉĞƌĂƉŝƚĂ͗tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϬ͖ĂĚƵůƚĨĞŵĂůĞůŝƚĞƌĂĐǇ͗tŽƌůĚĂŶŬϮϬϬϵ͘
+ @?D : / : A 1 / +D : A? 9 F
E)-#2*$/;</E2&&6$,$#7ŝƐĞǆĞĐƵƟǀĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨ&ƌĞĞƚŚĞ^ůĂǀĞƐ͕ĂŶŽŶƉƌŽĮƚĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽĞŶĚŝŶŐ
ƐůĂǀĞƌǇĂŶĚŚƵŵĂŶƚƌĂĸĐŬŝŶŐ͘hŶƟů:ĂŶƵĂƌǇϮϬϭϯ͕ŚĞǁĂƐǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌŐůŽďĂůƉŽůŝĐǇĂƚ
/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ǁŚĞƌĞŚĞůĞĚƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ Ɛ͛ƉŽůŝĐǇĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĂĚǀŽĐĂĐǇǁŽƌŬǁŝƚŚ
ĂƐƉĞĐŝĂůĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͘WƌŝŽƌƚŽũŽŝŶŝŶŐ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ͕DŝĚĚůĞďĞƌŐ
ƐĞƌǀĞĚĂƐǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌƉƵďůŝĐƉŽůŝĐǇĂƚƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚŽƵŶĐŝů͕ĞǆĞĐƵƟǀĞǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨ
ŶŐĞŶĚĞƌ,ĞĂůƚŚ͕ŚĞĂůƚŚĚŝƌĞĐƚŽƌĨŽƌZh^͕ǀŝƐŝƟŶŐĂƐƐŝƐƚĂŶƚƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚƚŚĞZŽůůŝŶƐ^ĐŚŽŽůŽĨ
WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĂƚŵŽƌǇhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞWŽƉƵůĂƟŽŶWŽůŝĐǇKƉƟŽŶƐWƌŽũĞĐƚĂƚƚŚĞ&ƵƚƵƌĞƐ
'ƌŽƵƉ͕ĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĨŽƌh^/ͬEŝŐĞƌ͘ 
F)&)5)/9)57)#)"+)%+7'"4)$*+,'7#"H%+-."+=$H."*"#H=#,.+H.*"..+)$+L=10)5+L'0)5;+#,+,-.+9$):."%),;+
'&+6'",-+<#"'0)$#+#,+<-#L.0+2)00@+
>)-#)/A"$8$4$ŚĂƐŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘^ŚĞďĞŐĂŶŚĞƌĐĂƌĞĞƌ
ƐĞƌǀŝŶŐĂƐĂWĞĂĐĞŽƌƉƐǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶƚŚĞĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ͘ŌĞƌǁŽƌŬŝŶŐĂƐĂƐĞŶŝŽƌŚĞĂůƚŚ
ĂĚǀŝƐŽƌĨŽƌh^/ŝŶĞŶŝŶ͕ƐŚĞũŽŝŶĞĚ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶϮϬϬϯĂƐƌĞŐŝŽŶĂůĚŝƌĞĐƚŽƌĨŽƌ
tĞƐƚĂŶĚĞŶƚƌĂůĨƌŝĐĂ͘&ƌŽŵϮϬϬϱƚŚƌŽƵŐŚϮϬϭϬ͕,ŽĞŵĞŬĞĚŝƌĞĐƚĞĚ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ Ɛ͛ΨϯϬŵŝůůŝŽŶ
h^/ͲĨƵŶĚĞĚdǁƵďĂŬĂŶĞĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŝŶZǁĂŶĚĂ͘^ŚĞŚĂƐĂŶDW,ĨƌŽŵ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵϭ
V'-$%+2'L4)$%+9$):."%),;+#$H+#+MF+)$+R'="$#0)%(+&"'(+6'",-7.%,."$+9$):."%),;@+F-.+)%+L="%=)$*+-."+
H'5,'"#,.+)$+-.#0,-+L'0)5;+#$H+(#$#*.(.$,+#,+,-.+9$):."%),;+'&+6'",-+<#"'0)$#+#,+<-#L.0+2)00@
DĂƌǇĞƚŚWŽǁĞƌƐ+)%+5-).&+'&+,-.+F#:.+,-.+<-)0H".$+6.71'"$+#$H+<-)0H+F=":):#0+<#(L#)*$C+7-)5-+
%..4%+,'+#HH".%%+,-.+L"'10.(%+'&+,-.+%.:.$+()00)'$+5-)0H".$+7-'+H).+#$$=#00;+#"'=$H+,-.+7'"0H+
&"'(+L".:.$,#10.+'"+,".#,#10.+5#=%.%@+D'7."%+)%+#0%'+,-.+5-#)"+'&+,-.+O"'$,0)$.+2.#0,-+3'"4."%+
ŽĂůŝƟŽŶ͕ĂŐƌŽƵƉŽĨŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇͲĮǀĞE'KƐǁŽƌŬŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽƵƌŐĞŐƌĞĂƚĞƌĂŶĚŵŽƌĞ
%,"#,.*)5+9F+)$:.%,(.$,+)$+&"'$,0)$.+-.#0,-+7'"4."%+)$+,-.+H.:.0'L)$*+7'"0H@+D'7."%+-#%+7'"4.H+
&'"+,7.$,;+;.#"%+,'+%=LL'",+(#,."$#0+#$H+5-)0H+L"'*"#(%+)$+('".+,-#$+,7.$,;+5'=$,").%@+F-.+-#%+
#+MFOF+&"'(+/.'"*.,'7$+9$):."%),;+#$H+#$+>D2+&"'(+,-.+9$):."%),;+'&+>)5-)*#$@+
ĂƌďĂƌĂ^ƟůǁĞůůŝƐĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĞǆƉĞƌƚŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂŶĚŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘^ŚĞŝƐƚŚĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂƚ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘&Žƌ
ŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ͕^ƟůǁĞůůŚĂƐĐŚĂŵƉŝŽŶĞĚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶĨƌŝĐĂ͕
ƵƐƚƌĂůŝĂ͕ĂŶĚƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶĂŶĚĂĐƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶĞŶĂďůŝŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶŝƐŽůĂƚĞĚ͕ůŽǁͲ
ŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚŵĂǆŝŵŝǌĞůŝŵŝƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘^ŚĞŝƐ
ďĞƐƚŬŶŽǁŶĨŽƌŚĞƌŝŶŇƵĞŶĐĞŝŶŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĚĂĚǀĂŶĐŝŶŐƚŚĞƌŽůĞŽĨŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐĂƐĂŶ
)(L'",#$,+5#H".+'&+-.#0,-+7'"4."%+)$+,-.+9$),.H+N)$*H'(@+
Z).$/:-6$54"ŝƐƐĞŶŝŽƌĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶŶŽǀĂƟŽŶĨŽƌ/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞĂƉĂĐŝƚǇWůƵƐƉƌŽũĞĐƚ͕ĂŶĚŝƐĂŐůŽďĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĞǆƉĞƌƚŝŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚ
-.#0,-+%;%,.(%@+F-.+L".:)'=%0;+5''"H)$#,.H+,-.+3'"0H+M#$4\%+?&")5#$+2.#0,-+3'"4&'"5.+D"'*"#(C+
ĂŶĚŚĂƐƐĞƌǀĞĚŽŶĞǆƉĞƌƚƉĂŶĞůƐĨŽƌƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ƚŚĞZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕
ĂŶĚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ,ŽƐƉŝƚĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ͘,ĞƌůĂƚĞƐƚďŽŽŬ͕K$%':"5.CC+)%+#1'=,++
ƚŚĞĚĞǀĂƐƚĂƟŶŐŚĞĂůƚŚ͕ũŽďƐ͕ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞĂŶŶƵĂůŝŶƐŽƵƌĐŝŶŐŽĨĨŽƌĞŝŐŶͲƚƌĂŝŶĞĚ
7'"4."%+)$,'+,-.+9$),.H+F,#,.%@+F-.+%.":.%+'$+,-.+1'#"H%+'&+,-.+/0'1#0+M=%)$.%%+F5-''0+6.,7'"4+
ĂŶĚƚŚĞEĂƟŽŶĂůWŚǇƐŝĐŝĂŶƐůůŝĂŶĐĞ͕ĂŶĚƌĞĐĞŝǀĞĚĂZĂŝŶĞƌƌŶŚŽůĚ&ĞůůŽǁƐŚŝƉĨŽƌŝŶŶŽǀĂƟŽŶŝŶ
*0'1#0+H.:.0'L(.$,@
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+(DĂƵƌŝĐĞ/͘DŝĚĚůĞďĞƌŐĂƚŵĂƵƌŝĐĞ͘ŵŝĚĚůĞďĞƌŐΛĨƌĞĞƚŚĞƐůĂǀĞƐ͘ŶĞƚ
+D : A? 9 / G ?B : 9 ; @ D : ; ? B F
E2&&6$,$#7+5'$5.):.H+,-.+L#L."+#$H+%.":.H+#%+0.#H+#=,-'"@+9)57)#)"+5#"").H+'=,+,-.+H#,#+
#$#0;%)%+#$H+H.:.0'L.H+,-.+*"#L-)5%@+A"$8$4$C+'"%$#3C+^ƟůǁĞůůC+#$H+:-6$54"ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚĐƌŝƟĐĂů
ŝĚĞĂƐĂŶĚůĂŶŐƵĂŐĞĚƵƌŝŶŐƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞĚƌĂŌƐŽĨƚŚĞƉĂƉĞƌ͘
ϵϮͬDŝĚĚůĞďĞƌŐĞƚĂů͘
G ; :+: ; ? B
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐDŝĚĚůĞďĞƌŐ͕D͘/͕͘^͘ZĂŶŐĂƌĂŽ͕>͘,ŽĞŵĞŬĞ͕D͘͘WŽǁĞƌƐ͕͘^ƟůǁĞůů͕ĂŶĚ<͘dƵůĞŶŬŽ͘
ϮϬϭϯ͘WƌŽŵŝƐŝŶŐŚŽŝĐĞƐ͗,Žǁ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWŽůŝĐǇŚŽŝĐĞƐŝĐƚĂƚĞ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐ+
;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϴͿ͘/Ŷ!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.C+
DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨ
EƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
  < EKt >   'DE d ^
WĞŐŐǇĞŶƚůĞǇ͕ DĂƌŝůǇŶĞ>ƵĐĂ͕^ĂƌĂWĂĐƋƵĞͲDĂƌŐŽůŝƐ͕ĂŶĚĂƌŝĞDƵŶƟĨĞƌŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚŚĞůƉĨƵů
ĐŽŵŵĞŶƚƐŝŶƌĞǀŝĞǁŝŶŐĞĂƌůŝĞƌĚƌĂŌƐŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͘ :ŽŚŶ<ĞŚŽĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐŽĨ
ĚĂƚĂĐŽůůĞĐƟŽŶ͘dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂŶĚĞĚŝƚŽƌƐĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞǀĂůƵĂďůĞĐŽŵŵĞŶƚƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇDĂƌŝĐĂƌ
'ĂƌĚĞ͕^ĂǀĞƚŚĞŚŝůĚƌĞŶʹh<͕ǁŚŽƐĞƌǀĞĚĂƐĂƌĞǀŝĞǁĞƌŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵϯ
G A + > > 1 B = 1 F / :? / A 1 + >: A / + ; C / 1 ! ! 1 G : ; H 1 B 1 F F
&ŽƌĚĞĐĂĚĞƐ͕ŽĸĐŝĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŝĚ;KͿŚĂƐŚĞůƉĞĚĨƌŝĐĂƚŽƌĞĚƵĐĞƉŽǀĞƌƚǇ͕ ďƵŝůĚůŽĐĂů
ĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ ƌĞĚƵĐĞŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚǁĞůůͲďĞŝŶŐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ;Ĩ',ϮϬϬϴ͖
,ŽůůǁĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖KϮϬϭϮĂͿ͘/ƚŝƐǁŝĚĞůǇďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚĂŝĚĨŽƌŚĞĂůƚŚŚĂƐƐĂǀĞĚŵŝůůŝŽŶƐŽĨ
ůŝǀĞƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞĚƚŚĞůŝǀĞůŝŚŽŽĚŽĨĨĂŵŝůŝĞƐ;EŝŬŽůŽǀϮϬϬϲͿ͘
 EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĂŝĚĂŶĚƚŚĞƌĞŵĂƌŬĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŽǀĞƌƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ϯϱϬ
ŵŝůůŝŽŶĨƌŝĐĂŶƐƐƟůůůĂĐŬĂĐĐĞƐƐƚŽĐůĞĂŶǁĂƚĞƌƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚďĂƐŝĐƐĂŶŝƚĂƟŽŶ͘ĨƌŝĐĂƐƟůůŚĂƐƚŚĞ
ŚĞĂǀŝĞƐƚďƵƌĚĞŶŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĂŶĚŶŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨƌŽŵ,/sͬ/^͕d͕
ĂŶĚŵĂůĂƌŝĂ͕ĂŶĚĐŚŝůĚĂŶĚŵĂƚĞƌŶĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ;t,KϮϬϭϬďͿ͘DŽƌĞƚŚĂŶϰϴƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůĨƌŝĐĂŶƐ
ůŝǀĞŽŶůĞƐƐƚŚĂŶh^Ψϭ͘ϮϱĂĚĂǇ;hEĂŶĚhϮϬϭϮͿ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŚĞĂůƚŚĂŝĚŚĂƐďĞĞŶƐĞĞŶĂƐ
#"*=#10;+0.%%+%=55.%%&=0+,-#$+H.%)".H+)$+H.0):.")$*+,-.+)$,.$H.H+".%=0,%+&'"+#+:#").,;+'&+".#%'$%@+
dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶĂůĂŶĚƌƵĚŝŵĞŶƚĂƌǇůŽĐĂůƐǇƐƚĞŵƐ͕ĐŽŵƉůĞǆĚŽŶŽƌďƵƌĞĂƵĐƌĂĐŝĞƐ͕ƉŽŽƌ
ŝŶƚĞƌͲĂŶĚŝŶƚƌĂĚŽŶŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͕ĂŶĚĨĂŝůƵƌĞŽĨƐƚĂŶĚͲĂůŽŶĞŚĞĂůƚŚƉƌŽũĞĐƚƐƚŽĚĞůŝǀĞƌƚŚĞ
ĞǆƉĞĐƚĞĚƚĂŶŐŝďůĞƌĞƐƵůƚƐ;ĂƐƚĞƌůǇϮϬϬϮ͖KŽŵŵĂŶ͕ĞƌŶƐƚĞŝŶ͕ĂŶĚZŽƐĞŶǌǁĞŝŐϮϬϬϳ͖tŽŽĚĞƚ
Ăů͘ϮϬϬϴͿ͘/ŶŵĂŶǇĐĂƐĞƐ͕ůĂĐŬŽĨĐŽŚĞƌĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐďǇĚŽŶŽƌƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶĚŽŶŽƌ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐŚĂǀĞůŝŵŝƚĞĚƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĂŝĚ;ĂƐƚĞƌůǇϮϬϬϮ͖,ŽůůǁĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘ůƐŽ͕
ŚŝŐŚƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĐŽƐƚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚKĂŶĚŝƌƌĞŐƵůĂƌĂŶĚƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĨƵŶĚŝŶŐĂĚĚƚŽƚŚĞ
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ;sĂŶĚĞŶŝŶĚĞŶϮϬϭϮͿ͘
 dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞŵŽƵŶƟŶŐĐĂůůƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
#$H+:#0=.+'&+-.#0,-+#)H+)$+?&")5#+#$H+)$5".#%.+,-.+=$H."%,#$H)$*+'&+,-.+".0#,.H+'1%,#50.%+,-#,+
ĐŽŶĨŽƵŶĚĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞĚĞƐŝƌĞĚŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘dŚĞƉĂƉĞƌĞǆĂŵŝŶĞƐŬĞǇĂƐƉĞĐƚƐŽĨŽĸĐŝĂů
ĨŽƌĞŝŐŶĂŝĚĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚŝĚĞŶƟĮĞƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
ƉŽƚĞŶƟĂůƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨKŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝƚƐŝŵƉĂĐƚŽŶŚĞĂůƚŚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
)(L"':.(.$,%+)$+-.#0,-+%;%,.(%@
tŚĂƚ/ƐŝĚĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͍
^ŝŶĐĞƚŚĞϮϬϬϯZŽŵĞĞĐůĂƌĂƟŽŶ͕ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŝĚŚĂƐďĞĞŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŽŶƚŚĞĂŐĞŶĚĂŽĨĚŽŶŽƌ
ĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ;KϮϬϬϯĂ͕ϮϬϬϯďͿ͘dŚŝƐĨŽĐƵƐŐƌĞǁŽƵƚŽĨƚŚĞŵŽƵŶƟŶŐ
ĐŽŶĐĞƌŶŽǀĞƌĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝŶƌĞĐĞŶƚĚĞĐĂĚĞƐĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƌĞƚƵƌŶŽŶ
)$:.%,(.$,%+'&+H'$'"+&=$H)$*@+
 dŚĞtŽƌůĚĂŶŬĚĞĮŶĞƐĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐƚŚƵƐ͗͞/ƚŝƐĂďŽƵƚŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂŝĚƐŽƉĂƌƚŶĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐĂŶŵŽƌĞĞĂƐŝůǇĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽďũĞĐƟǀĞƐ͟
;tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϮͿ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂĚĚƌĞƐƐĞƐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵŽĚĂůŝƟĞƐĂŶĚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĨŽƌ
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐŝŶŐĂŝĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞĂŐƌĞĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽďũĞĐƟǀĞƐĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞůǇ͘ dŽƌĞĂůŝǌĞ
ƚŚĞƐĞŽďũĞĐƟǀĞƐƚŚĞĨƵůůĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽĨďŽƚŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐ
U< / !?9 /E?91 / 1 ! !1G: ;H1 /A1+>:A /+ ;C / ;B /+!9 ; G+
?,.&+G0+>#*-"#1;C+>AC+>?+2>DDC+#$H+O.$*+P-#'C+>AC+D-AC+>D2
ϵϰͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
ĚĞĞŵĞĚĐƌŝƟĐĂůĂŶĚŵĂŶĚĂƚŽƌǇ͘ tŚŝůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŶĞĞĚƐĨĂƌŵŽƌĞƚŚĂŶĂŝĚƚŽďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕ĂŝĚŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐƐƟůůƉůĂǇƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐĂƚĂůǇƟĐƌŽůĞĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŵĂŶǇ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ;tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϭďͿ͘
 dŚĞ&ŽƵƌƚŚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;,>&ϰͿŚĂƐĂŵŽƌĞƚĂŝůŽƌĞĚĚĞĮŶŝƟŽŶ+
ƚŚĂƚůŝŶŬƐĂŝĚǁŝƚŚƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ;D'ƐͿĨŽƌĂŵŽƌĞƚĂŶŐŝďůĞĂŶĚ
ŵĞĂƐƵƌĂďůĞĂƉƉƌŽĂĐŚ͘/ƚƐƚĂƚĞƐ͕ ͞ŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝƐĂďŽƵƚĞŶƐƵƌŝŶŐŵĂǆŝŵƵŵŝŵƉĂĐƚŽĨ
H.:.0'L(.$,+#)H+,'+)(L"':.+0):.%C+5=,+L':.",;+#$H+-.0L+#5-).:.+,-.+>)00.$$)=(+A.:.0'L(.$,+
'ŽĂůƐ͟;ƵƐĂŶ,>&ϰϮϬϭϭͿ͘
A 1+ >: A / + ; C / ; B / + ! 9 ; G +
ĨƌŝĐĂďĞŶĞĮƚƐĨƌŽŵĂŐƌĞĂƚƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽƚĂůĂŵŽƵŶƚŽĨŐůŽďĂůĨŽƌĞŝŐŶĂŝĚ͘/ƚƌĞĐĞŝǀĞĚĂŶ
ĞƐƟŵĂƚĞĚh^Ψϳϲ͘ϯďŝůůŝŽŶďĞƚǁĞĞŶϭϵϲϬĂŶĚϭϵϳϵ͕h^Ψϳϭϱ͘ϵďŝůůŝŽŶĨƌŽŵϭϵϴϬƚŽϮϬϬϰ͕ĂŶĚ
h^ΨϰϬ͘ϭďŝůůŝŽŶŝŶϮϬϬϴĂůŽŶĞ;/ůŽƌĂŚϮϬϭϭͿ͘/ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚ
ƐŚĂƌĞŽĨŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĂŝĚĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚĂŶǇŽƚŚĞƌƌĞŐŝŽŶǁŚĞŶŝƚƌĞĐĞŝǀĞĚϯϭ͘ϵƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚ
ϰϳ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĂŝĚŝŶϮϬϬϮĂŶĚϮϬϭϬ͕ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ;tĞǆůĞƌ͕ sĂůĞŶƟŶĞ͕ĂŶĚ<ĂƚĞƐ
ϮϬϭϯͿ͘zĞƚ͕ĐƌŝƟĐƐĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƐĞŚƵŐĞĂŵŽƵŶƚƐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝƐƵŶƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌǇ͘ 
!-)%+&=$H)$*C+#55'"H)$*+,'+(#$;+#$#0;%,%C+-#%+$',+#H.T=#,.0;+".H=5.H+L':.",;C+".%'0:.H+(#R'"+
ŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨĞƐƐĞŶƟĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂĚǀĂŶĐĞĚƐĞĐƚŽƌƌĞŐƵůĂƚŽƌǇŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵƐ͕ŽƌƐĞĐƵƌĞĚĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞƉŽŽƌĂŶĚǀƵůŶĞƌĂďůĞ
;ĂƐƚĞƌůǇϮϬϬϮ͖tŽƌůĚĂŶŬϮϬϬϳͿ͘
 hŶĂďůĞƚŽĨƵůůǇĮŶĂŶĐĞŶĞĞĚĞĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨŽƌƚŚĞŝƌĐŝƟǌĞŶƐ͕ƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĂƌĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶĨŽƌĞŝŐŶĂŝĚ͘/ŶĨĂĐƚ͕ƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐŽĨƚŚĞĨŽƌƚǇͲƐĞǀĞŶĨƌĂŐŝůĞĂŶĚůŽǁͲŝŶĐŽŵĞƐƵďͲ
^ĂŚĂƌĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƐƉĞŶĚůĞƐƐƚŚĂŶƚŚĞh^ΨϯϰƉĞƌĐĂƉŝƚĂƉĞƌǇĞĂƌŽŶŚĞĂůƚŚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇ
t,K͕ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵĂŵŽƵŶƚƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞďĂƐŝĐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ;t,KϮϬϭϭĂͿ͘
dĂďůĞϭƉƌŽǀŝĚĞƐĚĂƚĂĨŽƌĂƐĞůĞĐƚĞĚƐĂŵƉůĞŽĨůĞĂƐƚͲĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƚŚĞĂŵŽƵŶƚ
'&+SA?+,-.;+".5.):.H+&'"+-.#0,-@+
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵϱ
 ĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚŝŶƚŚĞĨƌŝĐĂŶƌĞŐŝŽŶƚŽĂĐŚŝĞǀĞŚĞĂůƚŚƚĂƌŐĞƚƐ͘^ŽƵĐĂƚ;ϮϬϭϬͿ
ĂŶĂůǇǌĞĚĚŝīĞƌĞŶƚĮŶĂŶĐŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽƐƚŽĂƩĂŝŶďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚĨŽƌĨƌŝĐĂŶƐĂŶĚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĞ
ƐƵďƐƚĂŶƟĂůĨƵŶĚŝŶŐŐĂƉƚŚĂƚŶĞĞĚƐƚŽďĞĮůůĞĚƚŽĞŶĂďůĞĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽĂƩĂŝŶD'Ɛ͘&ŝŐƵƌĞ
ϭƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞŵŽƐƚĂŵďŝƟŽƵƐ͞ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͟ƐĐĂůĞͲƵƉĞǆĐĞĞĚƐĞǀĞŶƚŚĞŵŽƐƚ
ŽƉƟŵŝƐƟĐĮŶĂŶĐŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ƚŚĞŵŽƐƚƌĞĂůŝƐƟĐ͞ĨŽĐƵƐĞĚƐĐĞŶĂƌŝŽ͟ƐĐĂůĞͲƵƉŝƐ
ĨĞĂƐŝďůĞƵŶĚĞƌƚŚƌĞĞŽƵƚŽĨĮǀĞĮŶĂŶĐŝĂůƐĐĞŶĂƌŝŽƐ;tŽƌůĚĂŶŬĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘
:+@ > 1 /T < /A 1+ >:A /+ ; C / ; B / F 1 > 1G : /+ !9 ; G+B /G?DB:9 ; 1 F
<'=$,";+ D'L=0#,)'$+ 2.#0,-+SA?+ SA?+ ]+/AD
 ;ŵŝůůŝŽŶƐͿ ƉĞƌĂƉŝƚĂ ;ƉĞƌĐĞŶƚ ŽŶ
 ϮϬϬϱΎ ;h^ΨͿ ŽĨ'WͿ ,ĞĂůƚŚ+
  ϮϬϬϮʹϮϬϬϲΎΎ ϮϬϬϱΎ ϮϬϬϴΎΎΎ+
/
ƚŚŝŽƉŝĂ ϳϵ͘Ϭ Ϯ͘ϵ ϭϳ͘ϯ ϰ͘ϯ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ ϮϬ͘ϱ ϵ͘ϵ ϭϵ͘ϰ ϰ͘ϳ
EŝŐĞƌ ϭϯ͘ϯ ϯ͘ϰ ϭϱ͘ϭ ϱ͘ϵ
ĂŵďŝĂ ϭϭ͘ϱ ϮϬ͘Ϭ ϭϯ͘ϭ ϰ͘ϴ
^ŽƵƌĐĞƐ͗ΎhEWϮϬϬϳ͖ΎΎt,KϮϬϬϴ͖ΎΎΎt,KϮϬϭϭĐ͘
ϵϲͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
 ,ĞĂůƚŚŝƐĂůĂďŽƌͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞƐĞĐƚŽƌ͕ ĂŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐƌĞŵĂŝŶƐĂŵĂũŽƌĐŽŶƟŶĞŶƚĂů
ďŽƩůĞŶĞĐŬĚĞƐƉŝƚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĂŝĚ;t,KϮϬϬϲͿ͘ǆƉĞƌƚƐŶŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůďĞŶĞĮƚƐŽĨ
ĂŝĚĂƌĞŶŽƚĨƵůůǇƌĞĂůŝǌĞĚĚƵĞƚŽƚŚĞƵŶĚĞƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ;ĞƌŵĂŶĂŶĚŚƵũĂ
ϮϬϬϴͿ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞůĂĐŬŽĨƋƵĂůŝĮĞĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨĂƐŬŝůůĞĚŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚƉŽŽƌůǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐůŝŵŝƚĂĐĐĞƐƐƚŽƋƵĂůŝƚǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
#$H+#H:."%.0;+)(L#5,+,-.+-.#0,-+%,#,=%+'&+?&")5#$%@+O'"+#)H+,'+H.0):."+('".+:#0=.+&'"+,-.+('$.;C+
5'=$,").%+)$+,-.+".*)'$+$..H+,'+%,"#,.*)5#00;+#$H+%=%,#)$#10;+)(L"':.+.T=),#10.+#55.%%+,'+#$H+
,-.+T=#0),;+'&+-.#0,-+5#".+%.":)5.%@+3),-+L".%%=".+,'+H.0):."+('".+&'"+0.%%C+H'$'"%+#$H+".5)L).$,+
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂůŝŬĞŶĞĞĚƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƌĞƐƵůƚƐĂŶĚďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐ͘
= >? @+ > / + ; C / + 9 G A ; : 1 G : D 9 1 / ; B / A 1 + >: A
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƌĞŵŽƌĞĚŽŶŽƌƐƚŽŚĞĂůƚŚƚŚĂŶƚŽĂŶǇŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌ;t,KϮϬϬϳĂͿ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ƐĞĐƚŽƌŝƐĨƌĂƵŐŚƚǁŝƚŚĐŽŵƉůĞǆĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚŝŶĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐ͘,ĞĂůƚŚŝƐŝŶŚĞƌĞŶƚůǇĐŽŵƉůĞǆĂŶĚ
ƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨĂŝĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĚŽŶŽƌƐĂŶĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐĐƌŝƟĐĂů͘dŚĞ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƟŽŶŽĨŶĞǁĚŽŶŽƌƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚ͕'s/͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚĐŚĂŶŐŝŶŐ
^ŽƵƌĐĞ͗^ŽƵĐĂƚ͕͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐŝŶĨƌŝĐĂ͗ƵǇŝŶŐDŽƌĞ,ĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞDŽŶĞǇ͍WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬĂƚƚŚĞ,ĂƌŵŽŶŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚĨŽƌĨƌŝĐĂ;,,ͿŝƌĞĐƚŽƌƐDĞĞƚŝŶŐ͕ĞĐĞŵďĞƌϭϯ͕ĂŬĂƌ͕ 
F.$.*#0@+E.L")$,.H+7),-+L."()%%)'$@
! ; =D91 /T < / ! ; B+BG ; + > / F G 1B+9 ;? F / :? /+: :+ ;B /EC=F
Ϭ ϱϬ ϭϬϬ ϭϱϬ ϮϬϬ ϮϱϬ
h^ΨďŝůůŝŽŶ
O'5=%.H+F5.$#")'
>A/+F5.$#")'
<'(L".-.$%):.+F5.$#")'
WĞƐƐŝŵŝƐƟĐ
F,#,=%+Z='
/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
A'=10)$*
KƉƟŵŝƐƟĐ
<'%,+'&+%5#0)$*+=L
O)$#$5)#0+%5.$#")'%
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵϳ
#LL"'#5-.%+&'"+H.0):.")$*+#$H+(#$#*)$*+#)HC+-#:.+L".5)L),#,.H+#+$.7+#$H+('".+H):."%.+#)H+
#"5-),.5,=".+,-#,+5-#00.$*.%+H'$'"%+#$H+".5)L).$,+5'=$,").%+#%+,-.;+7'"4+,'+)(L"':.+#)H+
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚ;KϮϬϭϭďͿ͘tŚŝůƐƚĚŝǀĞƌƐĞĂŝĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĐĂŶďƌŝŶŐďĞŶĞĮƚƐ͕ƚŚĞǇ
ŽŌĞŶĐŚĂůůĞŶŐĞĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚĂůŝŐŶŵĞŶƚĂŶĚĐĂŶůĞĂĚƚŽĚƵƉůŝĐĂƚĞĂŶĚĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂƚŐůŽďĂůĂŶĚŶĂƟŽŶĂůůĞǀĞůƐ;ĨϮϬϭϬ͖&/ϮϬϭϭ͖KϮϬϭϮĂͿ͘ŝĚĐĂŶĂůƐŽ
ĐŚĂůůĞŶŐĞ;ϭͿĂĐŚŝĞǀŝŶŐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝƚǇĂĐƌŽƐƐŶĂƟŽŶĂů͕ƌĞŐŝŽŶĂů͕ĂŶĚŐůŽďĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚ;ϮͿƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ĂďŝůŝƚǇƚŽŵĂŬĞĞīĞĐƟǀĞƵƐĞŽĨ
ƉŽƚĞŶƟĂůůǇƐĐĂůĞĚͲƵƉ͕ƌĂƉŝĚůǇĚŝƐďƵƌƐĞĚŚĞĂůƚŚK͘
'#"X$*.Y@)3$&/+2&
WƌŽũĞĐƚͲďĂƐĞĚĂŝĚĚŽŵŝŶĂƚĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨŽƌƐĞǀĞƌĂůĚĞĐĂĚĞƐ͘KŌĞŶ͕ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƉƌŽďůĞŵƐĐĂŶĐŽĞǆŝƐƚŝŶĚŽŶŽƌͲĚƌŝǀĞŶƉƌŽũĞĐƚƐ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞƉŽŽƌůǇĚĞĮŶĞĚ
ƉƌŽũĞĐƚŐŽĂůƐ͕ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞůŽĐĂůƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĨĂŝůƵƌĞƚŽĂůŝŐŶƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝƚŚĞǆŝƐƟŶŐ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ĂŶĚůĂĐŬŽĨŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶǁŝƚŚĚŽŵĞƐƟĐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŶŽƌŵƐ;ŝĐŬŝŶƐŽŶϮϬϭϭ͖t,K
ϮϬϭϬĂͿ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĐĂůůŝŶŐĨŽƌĂŐƌĞĂƚĞƌǀŽŝĐĞŝŶĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨK
ƐŽŝƚƐĞƌǀĞƐƚŚĞŝƌŶĂƟŽŶĂůƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂƐǁĞůůĂƐƌĞƐƉĞĐƚƐƚŚĞŝƌƐŽǀĞƌĞŝŐŶĐŚŽŝĐĞƐĂŶĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘
 tŝƚŚŵĂŶǇŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽũĞĐƚƐ͕ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĞƌĞĂƌĞ
ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐĂŶĚƵŶĐůĞĂƌŵĂŶĚĂƚĞƐƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞƌŽďƵƐƚĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘dŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞ͕
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞĂůŽŶĞ͕ƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚĚŽŶŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞĚ;dŚĞ
'ůŽďĂů&ƵŶĚ͕'s/͕ŝůůΘDĞůŝŶĚĂ'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶͿĂƌĞĚŝƐĞĂƐĞͲĨŽĐƵƐĞĚĂŶĚƌĞůǇŽŶǀĞƌƟĐĂů
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘tŚŝůĞƚŚĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞĂĐŚŝĞǀĞĚƌĞŵĂƌŬĂďůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨŝŶĨĞĐƟŽƵƐ
ĚŝƐĞĂƐĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ĐƌŝƟĐƐŽĨĚŝƐĞĂƐĞͲƐƉĞĐŝĮĐƉƌŽŐƌĂŵĨƵŶĚŝŶŐĂƐƐĞƌƚƚŚĂƚƐƵĐŚŵŽĚĞůƐŽǀĞƌůŽŽŬ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘sĞƌƟĐĂůůǇĨƵŶĚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞƚŚŽƵŐŚƚƚŽ
ŚĂǀĞǁĞĂŬĞŶĞĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;ZĂŵϮϬϬϰͿ͕ĐƌĞĂƚĞĚĚŽƵďůĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐǁŝƚŚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;,ĂŶƐĞŶ
ĂŶĚdĂƌƉϮϬϬϬͿ͕ĂŶĚŽīĞƌĞĚŝŶĐĞŶƟǀĞƐƚŚĂƚŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĚŽŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞ͘
sĞƌƟĐĂůĚŽŶŽƌͲĨƵŶĚĞĚƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚƌƵŶƉĂƌĂůůĞůƚŽŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞƐĞĞŶďǇƐŽŵĞĂƐ
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƚŚĞĚŝƐƚŽƌƟŽŶŽĨĂŶĂůƌĞĂĚǇǁĞĂŬĞŶĞĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂƐƚŚĞǇŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞůŽƐƐŽĨ
ƐŬŝůůĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘
 h^/͕ŽŶĞŽĨƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŐůŽďĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŚĞĂǀŝůǇƌĞůŝĞƐŽŶƚĂŝůŽƌͲŵĂĚĞƉƌŽũĞĐƚ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽŚĞůƉĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘/ƚƵƐĞƐĂŝĚĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂƐŝƚƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶůŽŶŐͲƚĞƌŵ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƐ͘h^/ĨƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,/sͬ/^ĂůŽŶĞǁĂƐĚŽƵďůĞĚďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϬĂŶĚϮϬϬϰ
ǁŚĞŶƚŚĞh^WƌĞƐŝĚĞŶƚ Ɛ͛ŵĞƌŐĞŶĐǇWůĂŶĨŽƌ/^ZĞůŝĞĨ;WW&ZͿǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞ
ŐůŽďĂů,/sĐƌŝƐŝƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĨƌĂŐŝůĞƐƚĂƚĞƐ͘^ƚƵƌĐŚŝŽĂŶĚŽŚĞŶ;ϮϬϭϮͿ
ĂƌŐƵĞƚŚĂƚWW&ZŝƐĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůďŝůĂƚĞƌĂůƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚƚŚĂƚŐŽŽĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ
ĐĂŶŵĂŬĞĂŝĚƉƌŽũĞĐƚƐĚĞůŝǀĞƌƌĞƐƵůƚƐ͘dŚĞǇĐŽŶĐůƵĚĞƚŚĂƚƐĞƫŶŐĂŵďŝƟŽƵƐŐŽĂůƐĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐĂ
ĐƵůƚƵƌĞŽĨƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͕ƉůĂŶŶŝŶŐ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ͕ĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶĂƌĞŬĞǇƚŽĞīĞĐƟǀĞ
ϵϴͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
#)H+L"'*"#(%@+S,-."%+#"*=.+,-#,+DGDO?E+%=LL'",+-#%+$',+1..$+#H.T=#,.0;+5''"H)$#,.H+#$H+
ĐĂŶƵŶĚĞƌŵŝŶĞŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐ;KŽŵŵĂŶ͕ĞƌŶƐƚĞŝŶ͕ĂŶĚZŽƐĞŶǌǁĞŝŐϮϬϬϳͿ͘ϮϬϬϳƌĞǀŝĞǁ
&'=$H+,-#,+DGDO?E+&=$H)$*+7#%+5-#$$.0.H+0#"*.0;+'=,%)H.+*':."$(.$,+%;%,.(%+#$H+,-#,+-'%,+
*':."$(.$,+)$:'0:.(.$,+)$+,-.+':."%)*-,+'&+DGDO?E+L"'*"#(%+7#%+0)(),.H@+!-.+".:).7+#0%'+$',.H+
ƚŚĂƚŵŽƐƚWW&ZĨƵŶĚŝŶŐǁĂƐĂǁĂƌĚĞĚƚŽŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͶŵĂŝŶůǇh^ŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůͶĞŶƟƟĞƐ͕
ĂŶĚǁŚŝůĞƐŽŵĞĨƵŶĚŝŶŐŝƐĂǁĂƌĚĞĚƚŽƌĞĐŝƉŝĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ƚŚĞŵĂũŽƌƉŽƌƟŽŶŽĨĨƵŶĚŝŶŐŝƐ
ŵĂŶĂŐĞĚĂŶĚŽǀĞƌƐĞĞŶďǇh^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĞů;ŝďŝĚ͘Ϳ͘ĂƌŵĂƌŬŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚƚŽ,/sĂůŽŶĞ
ĐƌĞĂƚĞĚĂƐŝƚƵĂƟŽŶŝŶǁŚŝĐŚůŽƚƐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁĞƌĞƉŽŽůĞĚƚŽ,/sƉƌŽŐƌĂŵƐǁŚŝůĞƚŚĞƌĞƐƚŽĨƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐǁĞƌĞŝŶƐĞǀĞƌĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶϮϬϬϲ͕
ǁŚĞŶĂŵďŝĂ Ɛ͛ĞŶƟƌĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚďƵĚŐĞƚǁĂƐŽŶůǇh^ΨϭϯϲŵŝůůŝŽŶ͕WW&ZƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇǁŝƚŚĂŶ,/sͲƚĂƌŐĞƚĞĚďƵĚŐĞƚŽĨh^ΨϭϱϬŵŝůůŝŽŶ͘dŚŝƐƵŶďĂůĂŶĐĞĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚ
ĨƵŶĚŝŶŐŽĐĐƵƌƐĂĐƌŽƐƐƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ;ĞDĂĞƐĞŶĞĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴͿ͘
 /ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽƚŚĞĚŽƵďůŝŶŐŽĨ,/sĨƵŶĚŝŶŐ͕ďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϬĂŶĚϮϬϬϰƚŚĞĨƵŶĚŝŶŐŽĨƉƌŝŵĂƌǇ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁĂƐƌĞĚƵĐĞĚďǇŚĂůĨ;^ĐŚŶĞŝĚĞƌĂŶĚ'ĂƌƌĞƩϮϬϬϵͿ͘dŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨŶĞǁŐůŽďĂů
ŚĞĂůƚŚƚŚƌĞĂƚƐůŝŬĞ^Z^ĂŶĚĂǀŝĂŶĂŶĚƐǁŝŶĞŇƵŚĂƐĚƌĂǁŶĂƩĞŶƟŽŶƚŽƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĐŽŶĐĞƌƚĞĚ
ŐůŽďĂůĂĐƟŽŶƚŽƉŽƚĞŶƟĂůƉĂŶĚĞŵŝĐƐƵƐŝŶŐĂŵŽƌĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂƉƉƌŽĂĐŚǁŝƚŚ
".%L'$%):.+".*)'$#0+(.5-#$)%(%+)$+L0#5.@+
ŝĚhŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇ
,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ĂŝĚŚĂƐŽŌĞŶďĞĞŶƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵĂŶĚƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞ;Ĩ',ϮϬϬϴ͖KϮϬϭϭĂͿ͘/ŶϮϬϬϳ͕
ƚŚĞůĞǀĞůŽĨKĂŝĚĨƵŶĚŝŶŐĨĞůůďǇϴ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚ͕ĂŶĚŵŽƐƚĚŽŶŽƌƐĚŝĚŶŽƚĨƵůĮůůƚŚĞŝƌƐƚĂƚĞĚ
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐƚŽƐĐĂůĞƵƉĂŝĚƚŽϬ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚ'W;KϮϬϭϭĂͿ͘ƐƉĞĐŝĂůůǇǁŽƌƌŝƐŽŵĞŝƐƚŚĞ
ĚĞĐůŝŶĞŽĨĂŝĚƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌŝŶŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;Ĩ',ϮϬϬϴ͖tĞǆůĞƌ͕ sĂůĞŶƟŶĞ͕ĂŶĚ<ĂƚĞƐ
ϮϬϭϯͿ͘dŚĞĂŝĚƉƌŽŵŝƐĞĚŝƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇĚĞůŝǀĞƌĞĚ;ďďŽƩĂŶĚZǁŝƌĂŚŝƌĂϮϬϭϮͿ͘ŶĂŶĂůǇƐŝƐ
ŽĨĂŝĚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐĂŶĚĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞƉĞƌŝŽĚĨƌŽŵϮϬϬϰƚŽϮϬϬϲĨŽƵŶĚƚŚĂƚĂǀĞƌĂŐĞ
ĚŝƐďƵƌƐĞŵĞŶƚƐŽĨKĞǆĐĞĞĚĞĚϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂŶŶƵĂůĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ;KϮϬϭϭĂͿ͘ůƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŽŵŵŝƩĞĚĂŶĚĂĐƚƵĂůĂŝĚĚŝƐďƵƌƐĞĚĂƌĞŶŽƚůĂƌŐĞ͕ƚŚĞƐĞĚĂƚĂĚŽŶŽƚ
ƌĞǀĞĂůĚĞůĂǇĞĚƉĂǇŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶĐĂƵƐĞƐĞƌŝŽƵƐĚŝƐƌƵƉƟŽŶ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌƚŚĞůĞĂƐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞůŝŵŝƚĞĚŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͘ &ŝŐƵƌĞϮƐŚŽǁƐƚŚĂƚ͕ŽŶĂǀĞƌĂŐĞďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϱĂŶĚϮϬϭϬ͕
ŽŶůǇϰϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂŝĚƚŽƚŚŝƌƚǇͲƚǁŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐƵƌǀĞǇĞĚǁĂƐĚŝƐďƵƌƐĞĚŝŶƚŚĞǇĞĂƌĨŽƌǁŚŝĐŚŝƚ
ǁĂƐƐĐŚĞĚƵůĞĚĂŶĚƌĞĐŽƌĚĞĚĂƐƐƵĐŚŝŶƉĂƌƚŶĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂĐĐŽƵŶƚƐ;KϮϬϭϭĂͿ͘tŚĞŶĂůů
ƐĞǀĞŶƚǇͲĞŝŐŚƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞϮϬϭϭƐƵƌǀĞǇĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͕ƚŚŝƐĮŐƵƌĞĨĂůůƐƚŽϯϳ
ƉĞƌĐĞŶƚ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘&ŝŐƵƌĞϮĂůƐŽƐŚŽǁƐƚŚĞŽƵƚĐŽŵĞŽĨĂŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚƐƵƌǀĞǇŝŶϮϬϭϮǁŚĞƌĞũƵƐƚŽǀĞƌ
ŚĂůĨƚŚĞĚŽŶŽƌƐƐƵƌǀĞǇĞĚĚĞĐůĂƌĞĚƚŚĞǇǁĞƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽƐŚĂƌĞĨƵƚƵƌĞƐƉĞŶĚŝŶŐƉůĂŶƐ;KϮϬϭϮďͿ͘
 /ŶĐĐƌĂŝŶϮϬϬϴĂŶĚŝŶƵƐĂŶŝŶϮϬϭϭ͕ĚŽŶŽƌƐƌĞŶĞǁĞĚƚŚĞŝƌĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞ
ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶĂŝĚŇŽǁƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚŵĞĚŝƵŵͲƚĞƌŵƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϵϵ
ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇĂƌŽƵŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƩĂĐŚĞĚƚŽĂŝĚ͘DĂŬŝŶŐĂŝĚŵŽƌĞƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞƌĞƋƵŝƌĞƐŵŽƐƚ
ĚŽŶŽƌƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚďƵĚŐĞƟŶŐƐǇƐƚĞŵƐŝŶŽƌĚĞƌĨŽƌ
ƚŚĞŵƚŽďĞĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƌĞůŝĂďůĞŝŶĚŝĐĂƟŽŶƐŽĨĨƵƚƵƌĞĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ;KϮϬϭϭĂͿ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕
ĂŶĂƌƟĐůĞĨƌŽŵƚŚĞt,KƵůůĞƟŶŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƌĞůĂƟǀĞůǇƐŵĂůůƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐŽĨĂŝĚĨŽƌŚĞĂůƚŚǁĞƌĞ
ƉĂŝĚŝŶůŝŶĞǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůĮƐĐĂůĐǇĐůĞƐĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞŶŽƌŵƐ;WŝǀĂĂŶĚŽĚĚϮϬϬϵͿ͘ĞƚǁĞĞŶ
ϮϬϬϮĂŶĚϮϬϬϲ͕ĚŝƌĞĐƚďƵĚŐĞƚƐƵƉƉŽƌƚĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐǁĞƌĞŽŶůǇϲ͘ϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƚŽƚĂůK͕
ĞǆĐůƵĚŝŶŐĚĞďƚƌĞůŝĞĨ;ŝďŝĚ͘Ϳ͘+
;5.$#5).2"5)6/:$*052*)6/+3323.)5*$
dŚĞƌĞƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞdŚŝƌĚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;,>&ϯͿŚĞůĚŝŶĐĐƌĂŶŽƚĞĚƚŚĂƚ
ŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽĚĨƌŽŵϮϬϬϰƚŽϮϬϬϲ͕ϰϭ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŚĞĂůƚŚKǁĂƐƐƉĞŶƚŽŶƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ
;tŽƌůĚĂŶŬ͕K͕ĂŶĚt,KϮϬϬϴͿ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞĚƐĂůĂƌŝĞƐĨŽƌŶĂƟŽŶĂůƐƚĂīĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ƐŚŽƌƚͲĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵĞǆƉĞƌƚƐ͕ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐĂŝŵĞĚĂƚďƵŝůĚŝŶŐŚƵŵĂŶĐĂƉŝƚĂůĂŶĚ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐůŽĐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͘&ƌŽŵƚŚŝƐ͕ĂƐĞĞŵŝŶŐůǇůĂƌŐĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨĂŝĚƚŚĞŶƌĞƚƵƌŶƐƚŽ
ĚŽŶŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƌĞŵŝƩĂŶĐĞƐƚŚĂƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƚĂīƚƌĂŶƐĨĞƌŚŽŵĞĨƌŽŵƚŚĞŚŝŐŚ
&..%+,-.;+#".+L#)H@
^ŽƵƌĐĞƐ͗ĚĂƉƚĞĚĨƌŽŵΎKϮϬϭϭĂ͖ΎΎKϮϬϭϮď͘
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ϭϬϬͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
F"-.0Y."YF"-.0/+2&V/+/EĞǁWĂƌĂĚŝŐŵ͍
EĞǁĚŽŶŽƌƐŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͕ǁŚŝĐŚďƌŝŶŐƐĞǆĐŝƟŶŐĚǇŶĂŵŝĐƐĂŶĚĂ
ŶĞǁůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨK͘ŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŵŝĚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;D/ƐͿĂƌĞŶŽǁŵĂũŽƌ
ǁŽƌůĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůƉŽǁĞƌƐĂŶĚƉůĂǇĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů
ĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘dŚŽƐĞŶĞǁD/ĚŽŶŽƌƐĂƌĞŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶĨƌŝĐĂƚŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĂŝĚŵŽĚĂůŝƚǇ͘ Z/ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ƌĂǌŝů͕ZƵƐƐŝĂ͕/ŶĚŝĂ͕ŚŝŶĂ͕ĂŶĚ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂͿ
ĐŚĂŶŶĞůƚŚĞŝƌƐƵƉƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŬŶŽǁůĞĚŐĞĞǆĐŚĂŶŐĞ͕ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚƌĂŶƐĨĞƌƐ͕ƚƌĂĚĞ͕
ĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ;tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϭďͿ͘ŚŝŶĂ Ɛ͛ĨŽƌĞŝŐŶĚŝƌĞĐƚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶĨƌŝĐĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
h^ΨϵϬϬŵŝůůŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ Ɛ͛h^ΨϭϱďŝůůŝŽŶƚŽƚĂůŝŶϮϬϬϰ͘ŚŝŶĂŝƐŶŽǁƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ Ɛ͛ƚŚŝƌĚ
('%,+)(L'",#$,+,"#H)$*+L#",$."C+1.-)$H+,-.+9$),.H+F,#,.%+#$H+O"#$5.+#$H+#-.#H+'&+M"),#)$+WN'-0)+
ϮϬϬϵͿ͘ƌĂǌŝů͕/ŶĚŝĂ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐĂƌĞĂůƐŽŝŶǀĞƐƟŶŐŚĞĂǀŝůǇŝŶĨƌŝĐĂƚŚƌŽƵŐŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂŶĚ
ĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨƐŽƵƚŚͲƚŽͲƐŽƵƚŚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͘
 Z/ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶƐĞĐƚŽƌƐ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ƌĂǌŝů͕ƵďĂ͕
ĂŶĚsĞŶĞǌƵĞůĂĂƌĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞƌƐŽĨƚĞĂĐŚĞƌƐĂŶĚĚŽĐƚŽƌƐƚŽŽƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
;K^KϮϬϬϴͿ͘ǇƚŚĞĞŶĚŽĨϮϬϬϵ͕ŚŝŶĂŚĂĚŚĞůƉĞĚƚŽďƵŝůĚĮŌǇͲĨŽƵƌŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ƐĞƚƵƉƚŚŝƌƚǇ
ŵĂůĂƌŝĂƉƌĞǀĞŶƟŽŶĂŶĚƚƌĞĂƚŵĞŶƚĐĞŶƚĞƌƐ͕ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶƟͲŵĂůĂƌŝĂůĚƌƵŐƐƚŽƚŚŝƌƚǇͲĮǀĞĨƌŝĐĂŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ĨϮϬϭϬͿ͘
 & & K Z d ^  dKtZ  ,  ZDKE /  d / K E
^ŝŶĐĞƚŚĞϮϬϬϬDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ^Ƶŵŵŝƚ͕ǁŽƌŬƚŽŝŵƉƌŽǀĞĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŚĂƐ
ŝŶƚĞŶƐŝĮĞĚ͘dŚĞϮϬϬϯZŽŵĞ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶ,ĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶŐĂƚŚĞƌĞĚůĞĂĚĞƌƐŽĨďŝͲĂŶĚ
ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ĨƵŶĚĞƌƐ͕ĂŶĚŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐǁŚŽĐŽŵŵŝƩĞĚƚŽǁŽƌŬ
ƚŽƚŚŝƐĞŶĚ;KϮϬϬϯĂͿ͘/ŶƚŚĞƐĂŵĞǇĞĂƌ͕ ĮŶĚŝŶŐƐŽĨĂƐƚƵĚǇŽĨĚŽŶŽƌŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶsŝĞƚŶĂŵ
ƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚĂƚsŝĞƚŶĂŵƌĞĐĞŝǀĞĚĨŽƵƌŚƵŶĚƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞĚŽŶŽƌŵŝƐƐŝŽŶƐŝŶŽŶĞǇĞĂƌ͕ ŽĨǁŚŝĐŚũƵƐƚϮ
ƉĞƌĐĞŶƚǁĞƌĞũŽŝŶƚůǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ;WŝƌŽŶĂŶĚǀĂŶƐϮϬϬϰͿ͘
 dŚĞDĂƌĐŚϮϬϬϱWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;ďŽǆϭͿĂŝŵĞĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞĨĂƌͲƌĞĂĐŚŝŶŐ
ƌĞĨŽƌŵŽĨĂŝĚĚĞůŝǀĞƌǇĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘/ƚĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚƚŚĂƚĂŝĚǀŽůƵŵĞĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŵƵƐƚ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇƚŽƐƵƉƉŽƌƚƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ĞīŽƌƚƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ
#$H+)(L"':.+':."#00+H.:.0'L(.$,+L."&'"(#$5.@
 dŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶƉƵƚŝŶƉůĂĐĞĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨƐƉĞĐŝĮĐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐĂŶĚ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƌŽĂĚŵĂƉƚŽŚĂƌŵŽŶŝǌĞƉůĂŶƐ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞŵŽďŝůŝǌĂƟŽŶ͕ĂƐƐĞƐƐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕
#$H+.$%=".+,-#,+H'$'"%+#$H+".5)L).$,%+-'0H+.#5-+',-."+#55'=$,#10.+&'"+,-.)"+5'((),(.$,%@
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϭ
@?K / T < / LMMO / '+9 ; F / C 1G >+9+: ;?B/
dŚĞϮϬϬϱWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶŝĚĞŶƟĮĞĚĮǀĞŵĂŝŶƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞĚĂŝĚŽƵƚĐŽŵĞƐ͗
ϭ͘KǁŶĞƌƐŚŝƉ͗ĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŚŽƵůĚĞǆĞƌĐŝƐĞĞīĞĐƟǀĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽǀĞƌƚŚĞŝƌ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚĞīĞĐƟǀĞůǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂĐƟŽŶƐ͘
Ϯ͘ůŝŐŶŵĞŶƚ͗ŽŶŽƌƐƐŚŽƵůĚďĂƐĞƚŚĞŝƌŽǀĞƌĂůůƐƵƉƉŽƌƚŽŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͛ŶĂƟŽŶĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ͘
ϯ͘,ĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶ͗ŽŶŽƌƐ͛ĂĐƟŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ͕ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ͕ĂŶĚĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ
ĞīĞĐƟǀĞ͘
ϰ͘DĂŶĂŐŝŶŐĨŽƌƌĞƐƵůƚƐ͗ŝĚƐŚŽƵůĚďĞŵĂŶĂŐĞĚĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶĚĞƐŝƌĞĚƌĞƐƵůƚƐĂŶĚ
ƉƌŽŵŽƟŶŐĞīĞĐƟǀĞĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ͘
ϱ͘DƵƚƵĂůĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͗ŽŶŽƌƐĂŶĚƌĞĐŝƉŝĞŶƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƐŚŽƵůĚĞŶŚĂŶĐĞŵƵƚƵĂů
#55'=$,#1)0),;+#$H+,"#$%L#".$5;+)$+,-.+=%.+'&+#)H+".%'="5.%@
^ŽƵƌĐĞƐ͗KϮϬϭϬ͖ZŽďĞƌƚƐϮϬϭϬ͘
 ĞƐƉŝƚĞƚŚĞůŝŵŝƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂƐĚĞĮŶĞĚŝŶƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨ
ƌĞůŝĂďůĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƚŽĂƐƐĞƐƐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ƚŚĞĚĞĐůĂƌĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚŐůŽďĂůĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĂŝĚĂŶĚĂůŝŐŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĂƚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞůƚŽŝŵƉƌŽǀĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ
ĂŶĚŽǀĞƌĂůůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘dŚĞĚĞĐůĂƌĂƟŽŶĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŐůŽďĂůĐŽŶƐĞŶƐƵƐŽŶƉůĂĐŝŶŐ
ĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŚŝŐŚĂŵŽŶŐŐůŽďĂůƉƌŝŽƌŝƟĞƐƐŽƚŚĂƚŵƵƚƵĂůĚŽŶŽƌͲƌĞĐŝƉŝĞŶƚĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇĨŽƌ
ŐƌĞĂƚĞƌŽƵƚĐŽŵĞƐŝƐƌĞĂůŝǌĞĚ͘
F.#$57.0$5257/.0$/')#23/!#)8$%"#4
dŚĞŵŽŵĞŶƚƵŵĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶƉƌŽŵƉƚĞĚĂŶĂůǇƐƚƐƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĨŽƌĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;ZŽďĞƌƚƐϮϬϭϬ͖t,KϮϬϭϭďͿ͗
ϭ͘ /ŵƉƌŽǀĞĐůĂƌŝƚǇĂŶĚĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝŶĂ
5'-.".$,+%.5,'"+L'0)5;+&"#(.7'"4@
Ϯ͘ ĐĐĞƉƚĂŶĚŵĂŶĂŐĞƚŚĞƌŝƐŬŽĨƵƐŝŶŐĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚŽƚŚĞƌƉĂƌƚŶĞƌƐ͛ƐǇƐƚĞŵƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨŝŶƐŝƐƟŶŐ
ŽŶƵƐŝŶŐĚŽŶŽƌͲƐƉĞĐŝĮĐƐǇƐƚĞŵƐ͘
K@+ F,".$*,-.$+,"#$%L#".$5;+#$H+(=,=#0+#55'=$,#1)0),;@
ϰ͘ /ŶǀŽůǀĞĂůůƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞĚŽŶŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͕ ĂŶĚE'KƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ͘
ϱ͘ WƌŽǀŝĚĞƚŚĞƉŽůŝƟĐĂůǁŝůůĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƚŽĞŶƐƵƌĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨŝŶĐůƵƐŝǀĞƌĞƐƵůƚƐ͘
ϲ͘ ǀŽŝĚďƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇĂŶĚƚŚĞŝŶĐƵƌƌĞĚƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĐŽƐƚƐĨŽƌŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘
ϭϬϮͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
ϳ͘ DŝŶŝŵŝǌĞůŽŶŐͲƚĞƌŵĨŽƌĞŝŐŶƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞǁŚŝůĞƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĚŽŵĞƐƟĐƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚ
(#$#*.(.$,+5#L#5),;@
 ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞD'ƐŝŶĐůƵĚĞĂŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƚŽŵŽŶŝƚŽƌƌĞĚƵĐƟŽŶƐŝŶƟĞĚĂŝĚ͕ŝŶϮϬϬϵĂďŽƵƚ
ϭϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨďŝůĂƚĞƌĂůĂŝĚƌĞŵĂŝŶĞĚƟĞĚ;ůĂǇ͕ 'ĞĚĚĞƐ͕ĂŶĚEĂƚĂůŝϮϬϬϵͿ͘dŚĞƌĞƉŽƌƚ͕ƉƌŽĚƵĐĞĚ
ďǇƚŚĞĂŶŝƐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚŝĞƐ͕ĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨĨƵůůǇƵŶƟĞĚ
ďŝůĂƚĞƌĂůĂŝĚƌŽƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇĨƌŽŵϰϲƉĞƌĐĞŶƚŝŶϭϵϵϵʹϮϬϬϭƚŽϳϲƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϬϳ͕ĂŶĚĨŽƌƚŚĞ
ůĞĂƐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƚŚĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵϱϳƉĞƌĐĞŶƚƚŽϴϲƉĞƌĐĞŶƚ͘dĂŬŝŶŐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ŵƵůƟůĂƚĞƌĂůĂŝĚ͕ƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƵŶƟĞĚKŚĂƐƌŝƐĞŶƚŽϴϯƉĞƌĐĞŶƚŽǀĞƌĂůů;ŝďŝĚ͘Ϳ͘hŶƚǇŝŶŐ
ĂŝĚŝƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƌĞĚƵĐĞƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĐŽƐƚƐĂŶĚďƌŝŶŐŵŽƌĞǀĂůƵĞ͕ŵŽƌĞŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͕ŵŽƌĞ
ĐŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐ͕ĂŶĚŐƌĞĂƚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐƚŽƌĞĐŝƉŝĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
ůŝŐŶŝŶŐŝĚǁŝƚŚ>ŽĐĂů^ǇƐƚĞŵƐ
^ŝŶĐĞϮϬϬϱ͕ĂŝĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŚĂǀĞƐůŽǁůǇďƵƚƐƚĞĂĚŝůǇďĞĐŽŵĞŵŽƌĞĂĚĂƉƚĞĚƚŽƚŚĞůŽĐĂůĐŽƵŶƚƌǇ
%;%,.(%+#$H+$'"(%@+S$+'$.+-#$HC+0'5#0+%;%,.(%+#".+*.$."#00;+7.#4+'"+"=H)(.$,#";+%'+,-#,+,-.;+
ĂƌĞůŝŬĞůǇƚŽƐůŽǁƉƌŽũĞĐƚƉƌŽŐƌĞƐƐĂŶĚŝŵƉŽƐĞŚƵƌĚůĞƐŽŶƚŚĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ƚĞĂŵƐ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŝŶůŽĐĂůƐǇƐƚĞŵƐƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌƌĞĂů
ŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͕ƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͕ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;/ŶƚĞƌĐƟŽŶϮϬϭϭͿ͘
+ ^ĞĐƚŽƌͲtŝĚĞƉƉƌŽĂĐŚ;^tƉͿ͕'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ;'^Ϳ͕ĂŶĚ^ĞĐƚŽƌƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ
;^^ͿƉƌŽŐƌĂŵƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉ;//ϮϬϭϮ͖ĂŬŽƵƉϮϬϭϮͿ͘dŚĞƐĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝĐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŐůŽďĂůĨŽƌĞŝŐŶĂŝĚ;tŽƌůĚĂŶŬϮϬϭϭďͿ͕ŚĂǀĞ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚŚĂǀĞŝŵƉƌŽǀĞĚƋƵĂůŝƚǇŽĨƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞĂůůŽĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ŶĚ͕ƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶŶŽƚĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĐŽƐƚƐĂŶĚŚĞŶĐĞŝŵƉƌŽǀĞ
ĞĸĐŝĞŶĐǇ;sĂŶĚĞŶŝŶĚĞŶϮϬϭϮͿ͘ŽŶŽƌƐĂƌŐƵĞƚŚĂƚ'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͕ŚŽǁĞǀĞƌƐŵĂůů͕+
ŚĂƐďĞĞŶŝŶŇƵĞŶƟĂůŝŶĐĂƚĂůǇǌŝŶŐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƌĞĨŽƌŵĂŶĚŚĂƐĂƉŽƐŝƟǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶŐƌŽǁƚŚ
;t,KϮϬϭϬĂͿ͘
 EŽƚĂďůǇ͕ ŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇĂŶĚĚĞůŝǀĞƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌƐůŝŬĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ǁĂƚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĐŝǀŝůǁŽƌŬ͕ĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚĂƌĞůĂƌŐĞůǇŽƵƚŽĨƚŚĞĚŝƌĞĐƚĐŽŶƚƌŽů
ŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂŶĚĐŽĂůŝƟŽŶďƵŝůĚŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŚŽƐĞƐĞĐƚŽƌƐŝƐ
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ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĂŶĚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŝƐƉƌƵĚĞŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶŇƵĞŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚĂĐƟǀŝƟĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽ
ŬĞǇĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŚĞĂůƚŚĂŶĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚŚĞĂůƚŚǇƉƵďůŝĐƉŽůŝĐŝĞƐ͘/ƚŝƐǀŝƚĂůƚŽŬĞĞƉƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚ
ƉĂƌƚƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚ;t,KϮϬϬϳďͿ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϯ
A 1+ >: A / + ; C / ! ? 9 / 9 1 F D >: F
ĐĂƌĚŝŶĂůŽďũĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŐĞŶĚĂŝƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞůŝǀĞƐĂŶĚǁĞůůͲ
ďĞŝŶŐŽĨƉĞŽƉůĞĂŶĚ͕ŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ƚŚĞŵŽƐƚǀƵůŶĞƌĂďůĞŝŶƐŽĐŝĞƚǇ͘;Ͷ<ǁĂďĞŶĂƵīŽƵƌ͕ 
DŝŶŝƐƚĞƌŽĨ&ŝŶĂŶĐĞĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐWůĂŶŶŝŶŐ͕'ŚĂŶĂ͕Ĩ',ϮϬϭϭͿ
 ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞŵĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŶ
ĞǆƚĞƌŶĂůĂŝĚĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƌĞŐŝŽŶƐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ;ĮŐƵƌĞϯͿ͘ĞƚǁĞĞŶϭϵϵϬĂŶĚϮϬϭϬ͕ŚĞĂůƚŚ
ƐĞĐƚŽƌĂŝĚƚŽĨƌŝĐĂŝŶĐƌĞĂƐĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶƐŝǆĨŽůĚ͕ĨƌŽŵh^Ψϰ͘ϰďŝůůŝŽŶƚŽŵŽƌĞƚŚĂŶh^ΨϮϲ͘ϴďŝůůŝŽŶ
;Ĩ',ϮϬϭϭͿ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞƵŶĮůůĞĚŐĂƉŝŶŚĞĂůƚŚƌĞŵĂŝŶƐůĂƌŐĞĂƚĂŶĞƐƟŵĂƚĞĚh^ΨϮϬʹϯϬ
ďŝůůŝŽŶĂǇĞĂƌ;t,KϮϬϭϬďͿ͘ƚĂĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞĞƐƟŵĂƚĞ͕t,KŶŽƚĞĚƚŚĂƚϮϬƚŽϰϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
-.#0,-+".%'="5.%+#".+7#%,.H@+
 ZĞĚƵĐŝŶŐǁĂƐƚĞĂŶĚŝŶĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐǁŽƵůĚŐƌĞĂƚůǇŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĨƌĂŐŝůĞƐƚĂƚĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƋƵĂůŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞ
ŚĞĂůƚŚ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŝŵƉƌŽǀĞĚĞĸĐŝĞŶĐǇŽŌĞŶŵĂŬĞƐŝƚĞĂƐŝĞƌĨŽƌƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚƚŽŵĂŬĞ
ĂĐĂƐĞĨŽƌŽďƚĂŝŶŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂůĨƵŶĚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ&ŝŶĂŶĐĞ;t,KϮϬϭϬďͿ͘
^ŽƵƌĐĞ͗^ŽƵĐĂƚ͕͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐŝŶĨƌŝĐĂ͗ƵǇŝŶŐDŽƌĞ,ĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞDŽŶĞǇ͍WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬĂƚƚŚĞ,ĂƌŵŽŶŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚĨŽƌĨƌŝĐĂ;,,ͿŝƌĞĐƚŽƌƐDĞĞƚŝŶŐ͕ĞĐĞŵďĞƌϭϯ͕ĂŬĂƌ͕ 
F.$.*#0@+E.L")$,.H+7),-+L."()%%)'$@
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 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ƵƌŽƉĞΘ >ĂƟŶŵĞƌŝĐĂΘ DŝĚĚůĞĂƐƚΘ ^ŽƵƚŚƐŝĂ ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶ+
 WĂĐŝĮĐ ĞŶƚƌĂůƐŝĂ dŚĞĂƌŝďďĞĂŶ EŽƌƚŚĨƌŝĐĂ  ĨƌŝĐĂ
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+ ƌĞĐĞŶƚt,KƌĞƉŽƌƚĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚŽŶůǇƐĞǀĞŶĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽƌĞĂĐŚ
ƚŚĞƚĂƌŐĞƚĨŽƌD'ϰĂŶĚŽŶůǇƚǁŽĂƌĞŽŶƚƌĂĐŬƚŽĂĐŚŝĞǀĞD'ϱďǇϮϬϭϱ;t,KϮϬϭϭďͿ͘
'ŽŽĚŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ͕ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ƐŬŝůůĞĚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ĞīĞĐƟǀĞŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚĂĚĞƋƵĂƚĞĮŶĂŶĐŝŶŐĂƌĞĚĞĞŵĞĚĐƌƵĐŝĂůĨŽƌŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐĐƌŝƟĐĂůĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶ
ƚĞƌŵƐŽĨŚĞĂůƚŚĐĞŶƚĞƌƐ͕ĞƐƐĞŶƟĂůůĂďŽƌĂƚŽƌǇĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ 
ƌŽĂĚƐ͕ǁĂƚĞƌ͕ ĂŶĚƐĂŶŝƚĂƟŽŶĂƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ;KϮϬϭϮĂͿ͘dŚĞĨŽƌŵĞƌ
ŚĞĂĚŽĨ/ŶƚĞƌŝŵEĂƟŽŶĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ŚŝĞĨƌŶĞƐƚ^ŚŽŶĞŬĂŶ͕ĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶ
ĨƌŝĐĂŶĞĞĚƐƚŽƐƉĞŶĚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇh^ΨϵϯďŝůůŝŽŶƉĞƌǇĞĂƌŽǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚĚĞĐĂĚĞƚŽďƌŝĚŐĞŝƚƐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŐĂƉĚĞƐƉŝƚĞĨƌŝĐĂ Ɛ͛ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨƌŽŵh^ΨϭϳďŝůůŝŽŶƚŽ
h^ΨϯϱďŝůůŝŽŶďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϭĂŶĚϮϬϬϵ;KĨŽƐĞϮϬϭϭͿ͘dŚĞĨŽĐƵƐŽŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ;/dͿ͕ŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂŝƐĂŬĞǇ
ƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐD'Ɛ;t,KϮϬϭϭĂͿ͘
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ŽŶŽƌĨƵŶĚŝŶŐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŵĂũŽƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂůĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌŚĞĂůƚŚŝŶ
ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĨƌĂŐŝůĞƐƚĂƚĞƐ;tĞǆůĞƌ͕ sĂůĞŶƟŶĞ͕ĂŶĚ<ĂƚĞƐϮϬϭϯͿ͘dŚĞŐƌŝŵĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐůŝŵĂƚĞƉŽƌƚĞŶĚƐĂĐŽŶƟŶƵĞĚĮŶĂŶĐŝĂůĐƌŝƐŝƐƚŚĂƚŝŶĞǀŝƚĂďůǇŝŵƉĂĐƚƐKĂŶĚŚĞĂůƚŚĂŝĚ͘ƐƐƵĐŚ͕
ƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŵĂŬŝŶŐŚĞĂůƚŚĂŝĚŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘
 dŚĞƌĞŝƐƐƚƌŽŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶĐŽƵůĚůĞĂĚƚŽŵŽƌĞ
ĞīĞĐƟǀĞĂŝĚ͘/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ͕ ĂŝĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƚŚĂƚĂƌĞĚƌŝǀĞŶďǇŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕ŚĂƌŵŽŶŝǌĂƟŽŶ͕
ĂŶĚŵƵƚƵĂůĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇŚĂǀĞŐƌĞĂƚĞƌƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĚĞůŝǀĞƌŵŽƌĞǀĂůƵĞĨŽƌƚŚĞŵŽŶĞǇ;ĂŬŽƵƉ
ϮϬϭϮ͖ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶϮϬϬϴ͖DƵƚĂůĞŵǁĂϮϬϬϵ͖KϮϬϭϮĂ͖ZŽďĞƌƚƐϮϬϭϬ͖tŽƌůĚĂŶŬ
ϮϬϭϭďͿ͘^ĞĐƚŽƌtŝĚĞƉƉƌŽĂĐŚ;^tƉͿ͕^ĞĐƚŽƌƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͕ĂŶĚ'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ+
ĂƌĞǁŝĚĞůǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐƵƉĞƌŝŽƌƚŽƉƌŽũĞĐƚͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůƐĂƐƚŚĞǇĂƌĞďĞƩĞƌĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ+
ǁŝƚŚĐŽƵŶƚƌǇŶĞĞĚƐĂŶĚĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚůŽĐĂůƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ĞĐĂƵƐĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞƉůĂǇƐƐƵĐŚĂĐƌŝƟĐĂůƌŽůĞŝŶĨƌŝĐĂŶ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ŵĂũŽƌĂƩĞŶƟŽŶƐŚŽƵůĚďĞĚŝƌĞĐƚĞĚƚŽŝƚƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽĞŶĂďůĞŝƚƚŽĚĞůŝǀĞƌ
T=#0),;+-.#0,-+5#".+%.":)5.%+%=%,#)$#10;+#,+0'7."+5'%,@
+ dŚĞ'ůŽďĂůDŽŶŝƚŽƌŝŶŐZĞƉŽƌƚϮϬϭϭďǇƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬƐĞƚƚŚƌĞĞƉŽůŝĐǇĚŝƌĞĐƟŽŶƐƚŽ
ďŽŽƐƚƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚŝŶŚƵŵĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗;ϭͿĞŶĂďůĞůŽǁͲŝŶĐŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽƐƵƐƚĂŝŶĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚƚŚƌŽƵŐŚƌĞƉĂŝƌŝŶŐĮƐĐĂůŝŵďĂůĂŶĐĞƐĂŶĚŵĂĐƌŽĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƉŽůŝĐǇƌĞĨŽƌŵƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞĚŽŶŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽǀĞƌĂŶĞǆƚĞŶĚĞĚƉĞƌŝŽĚŽĨƟŵĞ͖;ϮͿŚĞůƉ
ůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽƚŚĂƚŵŽƌĞƌĂƉŝĚĞĐŽŶŽŵŝĐŐƌŽǁƚŚĐĂŶ
ďĞĂĐŚŝĞǀĞĚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĞĚ͕ĂƐĚŽŶŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞƉŽůŝĐǇ͕ƚĞĐŚŶŝĐĂů͕ĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂů
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϱ
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ĂŶĚ;ϯͿƐƵƉƉŽƌƚĨƌĂŐŝůĞƐƚĂƚĞƐƚŽďƵŝůĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
'=,5'(.%+#%%)%,.H+,-"'=*-+.$#10)$*+#$+.$:)"'$(.$,+'&+L.#5.+#$H+%.5="),;+W3'"0H++
ĂŶŬϮϬϭϭĂͿ͘
 ĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽŚĞůƉĨƌŝĐĂĂƩĂŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚD'ƐďǇϮϬϭϱ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĐŽƵůĚďĞƌĞĂůŝǌĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚůŝŵŝƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ;Ĩ',
ϮϬϬϴͿ͘&ŽƌŚĞĂůƚŚĂŝĚƚŽďĞŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞ͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚĚŽŶŽƌĂŐĞŶĐŝĞƐŶĞĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐ
,-.+5-#00.$*.%+H.%5")1.H+-.".+#$H+,'+)$5'"L'"#,.+,-.+0.%%'$%+0.#"$.H+)$,'+,-.)"+%;%,.(%+#$H+
ƉůĂŶƐŽĨĂĐƟŽŶ͘,ĞĂůƚŚĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐĂƌĞŶŽǁŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŵŽŶŝƚŽƌĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŚĞůƉĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ĞīĞĐƟǀĞůǇĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŝƌŚĞĂůƚŚƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͘,ĞĂůƚŚĂŝĚĐĂŶďĞƩĞƌĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŵĞĂƐƵƌĂďůĞŚĞĂůƚŚ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶĂƐĞƚŽĨĂŐƌĞĞĚͲŽŶƉůĂŶƐĂŶĚƌĞůŝĂďůĞŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽĨ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ͕ ĂŶĚŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘,ĞĂůƚŚĂŝĚƚŽĨƌŝĐĂ
%-'=0H+$'+0'$*."+&'5=%+'$+'$0;+,-.+#('=$,+'&+('$.;+H)%1="%.H+1=,+#0%'+'$+,-.+#5-).:.H+-.#0,-+
ŐĂŝŶƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƋƵĂŶƟƚĂƟǀĞĂŶĚƋƵĂůŝƚĂƟǀĞŵĞĂƐƵƌĞƐ͘
 dŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶůĂŝĚĚŽǁŶƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚ
ŐƌĞĂƚĞƌŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌƚŚĞŵŽŶĞǇ͘ZŽďƵƐƚĚŽŶŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂŶĚĂůŝŐŶŵĞŶƚ
ǁŝƚŚĐŽƵŶƚƌǇƐǇƐƚĞŵƐ͕ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐǁŝůůŚĞůƉĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĂĐŚŝĞǀŝŶŐŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚ
L0#$%@+?+5'$5.",.H+#LL"'#5-+,'+%,".$*,-.$)$*+0'5#0+-.#0,-+%;%,.(%+)$+5'$%)%,.$,+#$H+)$5".(.$,#0+
7#;%+)%+L#"#('=$,+&'"+%=%,#)$#10.C+%;%,.()5+L"'*".%%+#$H+('".+-.#0,-+&'"+,-.+('$.;@+!'+,-)%+
ĞŶĚ͕ŝƌĞĐƚĂŶĚ^ĞĐƚŽƌƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͕^ĞĐƚŽƌͲtŝĚĞƉƉƌŽĂĐŚ͕ĂŶĚƚŚĞůŝŬĞĂƌĞďĞůŝĞǀĞĚƚŽďĞ
ƚŚĞĮŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨĐŚŽŝĐĞƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚĞīĞĐƟǀĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ
ƚŚĂƚĐŽƵůĚŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶĨƌŝĐĂ͘DĂŶĂŐŝŶŐĨŽƌƌĞƐƵůƚƐŝƐƚŚĞŬĞǇƚŽƚŚĞďĞƐƚ
:#0=.+#$H+-.#0,-+&'"+,-.+('$.;@
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ďďŽƩ͕W͘ ͕ĂŶĚ:͘ZǁŝƌĂŚŝƌĂ͘ϮϬϭϮ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝŶZǁĂŶĚĂ͗tŚŽĞŶĞĮƚƐ͍<ŝŐĂůŝ͕ZǁĂŶĚĂ͗
ĐƟŽŶŝĚZǁĂŶĚĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƌĞůŝĞĨǁĞď͘ŝŶƚͬƐŝƚĞƐͬƌĞůŝĞĨǁĞď͘ŝŶƚͬĮůĞƐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬŝĚйϮϬ
ĞīĞĐƟŶĞƐƐйϮϬŝŶйϮϬZǁĂŶĚĂйϮϬϮϬϭϮ͘ƉĚĨ͘
Ĩ;ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬͿ͘ϮϬϭϬ͘ZŽĂĚŵĂƉĨŽƌ/ŵƉƌŽǀŝŶŐWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽŶŝĚ
īĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚWƌŽŵŽƟŶŐīĞĐƟǀĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗dƵƌŶŝŶŐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐŝŶƚŽĐƟŽŶ@+!=$)%C+
dƵŶŝƐŝĂ͗ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĨĚď͘ŽƌŐͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƵƉůŽĂĚƐͬĂĨĚďͬ
ŽĐƵŵĞŶƚƐͬWƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬZĞǀйϮϬͲйϮϬZŽĂĚŵĂƉйϮϬŝĚйϮϬīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘ƉĚĨ͘
ϭϬϲͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
Ĩ',;ĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϬϴ͘ZĞƉŽƌƚdǁŽ͗,ĞĂůƚŚǇŝĚ͗tŚǇƵƌŽƉĞDƵƐƚĞůŝǀĞƌDŽƌĞ
ŝĚ͕ĞƩĞƌ^ƉĞŶƚƚŽ^ĂǀĞƚŚĞ,ĞĂůƚŚDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗ĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐƟŽŶĨŽƌŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘ĞƵͬĮůĞĂĚŵŝŶͬĨ',ͺ/ŶƚƌĂŶĞƚͬ&',ͬ
WƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬϮϬϬϴͺWŽůŝĐǇͺZĞƉŽƌƚͺͲͺ,ĞĂůƚŚǇͺŝĚͬ&',ͺE'>ͺϮϬϬϴͺǁĞďͺϬϭ͘ƉĚĨ͘ 
Ĩ',;ĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚͿ͘ϮϬϭϭ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗dŽǁĂƌĚƐƚŚĞ&ŽƵƌƚŚ,ŝŐŚͲ>ĞǀĞů
&ŽƌƵŵ͕ƵƐĂŶϮϬϭϭ͖DĂŬŝŶŐ,ĞĂůƚŚŝĚtŽƌŬĞƩĞƌ͘>ŽŶĚŽŶ͗ĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞ
ĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͘ŶĞƚͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƵƉůŽĂĚƐͬŝŚƉͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬ<ĞǇͺ/ƐƐƵĞƐͬ
ŝǀŝůͺ^ŽĐŝĞƚǇͺŶŐĂŐĞŵĞŶƚͬĐƟŽŶĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚͺŚĞĂůƚŚͺĂŝĚϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘
ĂŬŽƵƉ͕&͘ ϮϬϭϮ͘ƵĚŐĞƚŝĚĂŶĚĐŽŶŽŵŝĐZĞĨŽƌŵŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ;ĚƌĂŌͿ͘dƵŶŝƐ͕dƵŶŝƐŝĂ͗
?&")5#$+A.:.0'L(.$,+M#$4@
ĞƌŵĂŶ͕W͘ ͕ĂŶĚZ͘ŚƵũĂ͘ϮϬϬϴ͘'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ,ĞĂůƚŚ^ƉĞŶĚŝŶŐŝŶ/ŶĚŝĂ͘ĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚWŽůŝƟĐĂů
3..40;ϰϯ;ϮϲͬϮϳͿ͗ϮϬϵʹϭϲ͘
ƵƐĂŶ,>&ϰ͘ϮϬϭϭ͘&ŽƵƌƚŚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘EŽǀĞŵďĞƌϮϵʹ+
A.5.(1."+IC+M=%#$C+N'".#@+
ůĂǇ͕ ͘:͕͘D͘'ĞĚĚĞƐ͕ĂŶĚ>͘EĂƚĂůŝ͘ϮϬϬϵ͘hŶƚǇŝŶŐŝĚ͗/ƐŝƚtŽƌŬŝŶŐ͍ŶǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŽĨƚŚĞϮϬϬϭZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶŽĨhŶƚǇŝŶŐK
ƚŽƚŚĞ>Ɛ͘ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͗ĂŶŝƐŚ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů^ƚƵĚŝĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘
ŽƌŐͬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐͬĚĐĚŶĚĞƉͬϰϰϯϳϱϵϳϱ͘ƉĚĨ͘ 
A.+>#.%.$.."C+V@C+<@+Q#$+3..0C+A@+G*0)(#$C+N@+>&.$;#$#C+?@+N#=&(#$C+6@+F.7#$4#(1'C+#$H+
D͘&ůŝŶŬĞŶŇƂŐĞů͘ϮϬϬϴ͘&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌWƌŝŵĂƌǇ,ĞĂůƚŚĂƌĞŝŶĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͖DŽŶĞǇĨƌŽŵ
ŝƐĞĂƐĞ^ƉĞĐŝĮĐWƌŽũĞĐƚƐŽƵůĚĞhƐĞĚƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶWƌŝŵĂƌǇĂƌĞ͘ƌŝƟƐŚDĞĚŝĐĂů:ŽƵƌŶĂů+
ϯϯϲ͗ϱϭϴʹϭϵ͘
&/;ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϭ͘DƵůƟůĂƚĞƌĂůŝĚZĞǀŝĞǁ͗ŶƐƵƌŝŶŐ
DĂǆŝŵƵŵsĂůƵĞĨŽƌDŽŶĞǇĨŽƌh<ŝĚdŚƌŽƵŐŚDƵůƟůĂƚĞƌĂůKƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗&/͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĮĚ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐϭͬŵĂƌͬŵƵůƟůĂƚĞƌĂůͺĂŝĚͺƌĞǀŝĞǁ͘ƉĚĨ͘ 
ŝĐŬŝŶƐŽŶ͕͘ϮϬϭϭ͘/ƐŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ'ŝǀŝŶŐhƐĞƩĞƌ,ĞĂůƚŚZĞƐƵůƚƐ͍>ŽŶĚŽŶ͗,ĞĂůƚŚĂŶĚ>ŝĨĞ
^ĐŝĞŶĐĞƐWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ;,>^WͿ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚůƐƉ͘ŽƌŐͬ>ŝŶŬůŝĐŬ͘ĂƐƉǆ͍ĮůĞƟĐŬĞƚсǌ
ǌ&ďƐŬY/>йϯΘƚĂďŝĚсϭϱϳϬ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϳ
ĂƐƚĞƌůǇ͕ t͘ϮϬϬϮ͘dŚĞĂƌƚĞůŽĨ'ŽŽĚ/ŶƚĞŶƟŽŶƐ͗ƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇsĞƌƐƵƐDĂƌŬĞƚƐŝŶ&ŽƌĞŝŐŶŝĚ͘
tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌEŽ͘ϰ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ĞŶƚĞƌĨŽƌ'ůŽďĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĐŐĚĞǀ͘ ŽƌŐͬĮůĞƐͬϮϳϴϲͺĮůĞͺĐŐĚͺǁƉϬϬϰͺƌĞǀ͘ ƉĚĨ͘ 
K^K͘ϮϬϬϴ͘ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ^ƚƵĚǇĨŽƌƚŚĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂƟŽŶ&ŽƌƵŵ͗dƌĞŶĚƐŝŶ^ŽƵƚŚͲ^ŽƵƚŚ
ĂŶĚdƌŝĂŶŐƵůĂƌĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘EĞǁzŽƌŬ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƵŶ͘ŽƌŐͬĞŶͬĞĐŽƐŽĐͬĚŽĐƐͬƉĚĨƐͬƐŽƵƚŚͲƐŽƵƚŚͺĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶ͘ƉĚĨ͘ 
ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘ϮϬϬϴ͘ƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͗dŚĞīĞĐƟǀĞtĂǇƚŽ&ŝŶĂŶĐĞĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͍+
ƌƵƐƐĞůƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĞĐ͘ĞƵƌŽƉĂ͘ĞƵͬĞƵƌŽƉĞĂŝĚͬŝŶĨŽƉŽŝŶƚͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĞƵƌŽƉĞĂŝĚͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬďƵĚŐĞƚƐƵƉƉŽƌƚϬϴͺĞŶ͘ƉĚĨ͘ 
,ĂŶƐĞŶ͕,͕͘ĂŶĚ&͘ dĂƌƉ͘ϮϬϬϬ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝƐƉƵƚĞĚ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ+
ϭϮ͗ϯϳϱʹϵϴ͘
,ŽůůǁĂǇ͕ ^͕͘^͘,ŽǁĞƐ͕D͘ZĞŝĚ͕͘&ĂƌŵĞƌ͕ ĂŶĚ:͘ĞŶƚŽŶ͘ϮϬϭϭ͘/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚZĞǀŝĞǁŽĨŝĚ
īĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘ĂŶďĞƌƌĂ͗ƵƐƚƌĂůŝĂŶ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝĚƌĞǀŝĞǁ͘ŐŽǀ͘ ĂƵͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĂŝĚƌĞǀŝĞǁ͘ƉĚĨ͘
//;/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌŝĚ/ŵƉĂĐƚͿ͘ϮϬϭϮ͘&/ Ɛ͛KǀĞƌƐŝŐŚƚŽĨƚŚĞh Ɛ͛ŝĚƚŽ>ŽǁͲ
K$5'(.+9':$,").%>+>ŽŶĚŽŶ͗/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌŝĚ/ŵƉĂĐƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŝĐĂŝ͘
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͘ŐŽǀ͘ ƵŬͬǁƉͲĐŽŶƚĞŶƚͬƵƉůŽĂĚƐͬϮϬϭϮͬϭϮͬ//ͲhͲƌĞƉŽƌƚͲϬϲϭϮϭϮͲ&/E>͘ƉĚĨ͘ 
/ůŽƌĂŚ͕Z͘ϮϬϭϭ͘ĨƌŝĐĂ Ɛ͛ŶĚĞŵŝĐĞƉĞŶĚĞŶĐǇŽŶ&ŽƌĞŝŐŶŝĚ͗ŝůĞŵŵĂĨŽƌƚŚĞŽŶƟŶĞŶƚ@+
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƐŝƚĞƐ͘ƵŽŵ͘ĂĐ͘ŵƵͬǁƚŽĐŚĂŝƌͬŽŶĨĞƌĞŶĐĞйϮϬWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐͬϱϬ͘ƉĚĨ͘ 
/ŶƚĞƌĐƟŽŶ͘ϮϬϭϭ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝŶ&ƌĂŐŝůĞĂŶĚŽŶŇŝĐƚͲīĞĐƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ@+D'0)5;+D#L."@+
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗/ŶƚĞƌĐƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐŽͲĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘ŽƌŐͬ/D'ͬƉĚĨͬŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶͺ
ƉŽůŝĐǇͺƉĂƉĞƌͺĂŝĚͺĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͺŝŶͺĨƌĂŐŝůĞͺƐƚĂƚĞƐ͘ƉĚĨ͘ 
<ŽŚůŝ͕:͘^͘ϮϬϬϵ͘dŚĞƌĂŐŽŶŽŶ^ĂĨĂƌŝ͗ŚŝŶĂ Ɛ͛ĨƌŝĐĂWŽůŝĐǇ͘/W^^ƉĞĐŝĂůZĞƉŽƌƚEŽ͘ϴϲ͘EĞǁĞůŚŝ͗
/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨWĞĂĐĞĂŶĚŽŶŇŝĐƚ^ƚƵĚŝĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƉĐƐ͘ŽƌŐͬƉĚĨͺĮůĞͬŝƐƐƵĞͬ^ZϴϲͲ
ŚŝŶĂͲ<ŽŚůŝͲ&ŝŶĂů͘ƉĚĨ͘ 
DƵƚĂůĞŵǁĂ͕͘ϮϬϬϵ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚ'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚŝŶdĂŶǌĂŶŝĂ͗dŚĞWŽƚĞŶƟĂů͕
ƚŚĞWƌŽďůĞŵ͕ƚŚĞWƌŽŵŝƐĞ͘ĂƌĞƐ^ĂůĂĂŵ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͗WŽůŝĐǇ&ŽƌƵŵ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉŽůŝĐǇĨŽƌƵŵͲƚǌ͘ŽƌŐͬĮůĞƐͬ'ĞŶĞƌĂůƵĚŐĞƚ^ƵƉƉŽƌƚ͘Ϭϭ͘ƉĚĨ͘ 
ϭϬϴͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
EŝŬŽůŽǀ͕ W͘ ϮϬϬϲ͘:ƵƐƟĐĞĂŶĚůůŽĐĂƟŽŶŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŝĚ͗/ƐƚŚĞĐŽŶŽŵŝĐ:ƵƐƟĮĐĂƟŽŶ
ZĂƟŽŶĂů͍WĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĞŽƉůĞ͘ĨĂƐ͘ŚĂƌǀĂƌĚ͘ĞĚƵͬΕƉŶŝŬŽůŽǀͬ
:ƵƐƟĐĞĐŽŶŽŵŝĐƐ,ĞĂůƚŚ͘ƉĚĨ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϬϯĂ͘&ŝƌƐƚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵ
ŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͕ZŽŵĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĂĐͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬŚůĨͲϭƚŚĞĮƌƐƚŚŝ
ŐŚůĞǀĞůĨŽƌƵŵŽŶĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐƌŽŵĞ͘Śƚŵ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϬϯď͘2#"('$)%)$*+
ŽŶŽƌWƌĂĐƟĐĞƐĨŽƌīĞĐƟǀĞŝĚĞůŝǀĞƌǇ͘WĂƌŝƐ͗K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĂĐͬ
ĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬŚůĨͲϭƚŚĞĮƌƐƚŚŝŐŚůĞǀĞůĨŽƌƵŵŽŶĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐƌŽŵĞ͘Śƚŵ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϬ͘ŶŶĞǆ͗WĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶ
ŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞĐĐƌĂŐĞŶĚĂĨŽƌĐƟŽŶ͕ŝŶK͕ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶZĞƉŽƌƚ
7J8J͘WĂƌŝƐ͗K͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϳϴϳͬĚĐƌͲϮϬϭϬͲϯϵͲĞŶ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϭĂ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐϮϬϬϱʹ
ϭϬ͗WƌŽŐƌĞƐƐŝŶ/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶ͘WĂƌŝƐ͗K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘
ŽƌŐͬĚĂĐͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬϰϴϳϰϮϳϭϴ͘ƉĚĨ͘ 
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϭď͘&ŽƵƌƚŚ,ŝŐŚ>ĞǀĞů
&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ;,>&ϰͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĂĐͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬ
ĨŽƵƌƚŚŚŝŐŚůĞǀĞůĨŽƌƵŵŽŶĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘Śƚŵ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϮĂ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ
)$+,-.+2.#0,-+6.5,'"<+A"'*".%%+#$C+D.%%'$%͘WĂƌŝƐ͗K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬĞĞƉĞĞŬ͘
ĐŽŵͬŝŐŝƚĂůͲƐƐĞƚͲDĂŶĂŐĞŵĞŶƚͬŽĞĐĚͬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬƉƌŽŐƌĞƐƐͲĂŶĚͲĐŚĂůůĞŶŐĞƐͲŝŶͲĂŝĚͲ
ĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͺϵϳϴϵϮϲϰϭϳϴϬϭϰͲĞŶ͘
K;KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŽŵŝĐŽͲŽƉĞƌĂƟŽŶĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͿ͘ϮϬϭϮď͘ŝĚYƵĂůŝƚǇĂŶĚ
ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͗KƵƚůŽŽŬŽŶŝĚ͖^ƵƌǀĞǇŽŶŽŶŽƌƐ͛&ŽƌǁĂƌĚ^ƉĞŶĚŝŶŐWůĂŶƐ͕ϮϬϭϮʹϮϬϭϱ͘WĂƌŝƐ͗K͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͬĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬϱϬϬϱϲϴϲϲ͘ƉĚĨ͘ 
KĨŽƐĞ͕'͘ϮϬϭϭ͘ĨƌŝĐĂEĞĞĚƐh͘^͘ΨϰϴϬŝůůŝŽŶƚŽ&ŝǆ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕^ĂǇƐ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶƐƵůƚĂŶĐǇ͘ 
ůůĨƌŝĐĂ͘DĂǇϮϮ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĂůůĂĨƌŝĐĂ͘ĐŽŵͬƐƚŽƌŝĞƐͬϮϬϭϭϬϱϮϯϭϯϮϴ͘Śƚŵů͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϬϵ
KŽŵŵĂŶ͕E͕͘D͘ĞƌŶƐƚĞŝŶ͕ĂŶĚ^͘ZŽƐĞŶǌǁĞŝŐ͘ϮϬϬϳ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞ&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,/sͬ/^͗
ŽŵƉĂƌĂƟǀĞŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ&ƵŶĚŝŶŐWƌĂĐƟĐĞƐŽĨWW&Z͕ƚŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚĂŶĚtŽƌůĚĂŶŬDWŝŶ
DŽǌĂŵďŝƋƵĞ͕hŐĂŶĚĂĂŶĚĂŵďŝĂ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗ĞŶƚĞƌĨŽƌ'ůŽďĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŐĚĞǀ͘ ŽƌŐͬĮůĞƐͬϭϰϱϲϵͺĮůĞͺ&ŽůůŽǁŝŶŐ&ƵŶĚŝŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
WŝƌŽŶ͕>͘,͕͘ĂŶĚ͘ǀĂŶƐ͘ϮϬϬϰ͘WŽůŝƟĐƐĂŶĚƚŚĞWZ^WƉƉƌŽĂĐŚ͗^ǇŶƚŚĞƐŝƐWĂƉĞƌ͘ tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌ
EŽ͘Ϯϯϳ͘>ŽŶĚŽŶ͗KǀĞƌƐĞĂƐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽĚŝ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬƐŝƚĞƐͬŽĚŝ͘
ŽƌŐ͘ƵŬͬĮůĞƐͬŽĚŝͲĂƐƐĞƚƐͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͲŽƉŝŶŝŽŶͲĮůĞƐͬϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘
WŝǀĂ͕W͘ ͕ĂŶĚZ͘ŽĚĚ͘ϮϬϬϵ͘tŚĞƌĞŝĚůůƚŚĞŝĚ'Ž͍Ŷ/ŶͲĞƉƚŚŶĂůǇƐŝƐŽĨ/ŶĐƌĞĂƐĞĚ,ĞĂůƚŚ
?)H+O0'7%+':."+,-.+D#%,+IJ+8.#"%@+ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϴϳ;ϭϮͿ͗ϵϯϬʹϯϵ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬďƵůůĞƟŶͬǀŽůƵŵĞƐͬϴϳͬϭϮͬϬϴͲϬϱϴϲϳϳͬĞŶͬ͘
ZĂŵ͕Z͘ϮϬϬϰ͘ZĞĐŝƉŝĞŶƚŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛͞WŽůŝĐŝĞƐ͟ĂŶĚƚŚĞīĞĐƚŽĨ&ŽƌĞŝŐŶŝĚŽŶĐŽŶŽŵŝĐ'ƌŽǁƚŚŝŶ
ĞǀĞůŽƉŝŶŐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ĚĚŝƟŽŶĂůǀŝĚĞŶĐĞ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǀĞůŽƉŵĞŶƚϭϲ͗ϮϬϭʹϭϭ͘
ZŽďĞƌƚƐ͕Z͘ϮϬϭϬ͘ZĞŇĞĐƟŽŶƐŽŶƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶĂŶĚŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŝŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ@+
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚǀĂůƵĂƟŽŶhŶŝƚ͗WŽůŝĐǇEŽƚĞƐ^ĞƌŝĞƐ͘<ĂďƵů͗ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶZĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚ
ǀĂůƵĂƟŽŶhŶŝƚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĞƵ͘ŽƌŐ͘ĂĨͬhƉůŽĂĚƐͬĚŝƟŽŶWĚĨƐͬϭϬϭϯͲZĞŇĞĐƟŽŶƐйϮϬ
ŽŶйϮϬƚŚĞйϮϬWĂƌŝƐйϮϬĞĐůĂƌĂƟŽŶйϮϬĂŶĚйϮϬŝĚйϮϬīĞĐƟǀĞŶĞƐƐйϮϬŝŶйϮϬĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͘ƉĚĨ͘ 
^ĐŚŶĞŝĚĞƌ<͕͘ĂŶĚ>͘'ĂƌƌĞƩ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞŶĚŽĨƚŚĞƌĂŽĨ'ĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͍'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚĂŵŝĚ
G5'$'()5+<")%)%@+WŚŝůŽƐŽƉŚǇ͕ƚŚŝĐƐ͕ĂŶĚ,ƵŵĂŶŝƟĞƐŝŶDĞĚŝĐŝŶĞϰ͗ϭ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĞŚͲ
ŵĞĚ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬϰͬϭͬϭ͘
^ŽƵĐĂƚ͕͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐŝŶĨƌŝĐĂ͗ƵǇŝŶŐDŽƌĞ,ĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞDŽŶĞǇ͍WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
ƚŚĞĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬĂƚƚŚĞ,ĂƌŵŽŶŝǌŝŶŐ,ĞĂůƚŚĨŽƌĨƌŝĐĂ;,,ͿŝƌĞĐƚŽƌƐDĞĞƟŶŐ͕
A.5.(1."+IKC+A#4#"C+F.$.*#0@
^ƚƵƌĐŚŝŽ͕:͕͘ĂŶĚ'͘ŽŚĞŶ͘ϮϬϭϮ͘,ŽǁWW&Z Ɛ͛WƵďůŝĐͲWƌŝǀĂƚĞWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĐŚŝĞǀĞĚŵďŝƟŽƵƐ
'ŽĂůƐ͕ĨƌŽŵ/ŵƉƌŽǀŝŶŐ>ĂďƐƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ^ƵƉƉůǇŚĂŝŶƐ͘2.#0,-+īĂŝƌƐϯϭ͕ŶŽ͘ϳ+
;ϮϬϭϮͿ͗ϭϰϱϬʹϱϴ͘
hEW;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞͿ͘ϮϬϬϳ͘,ƵŵĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƉŽƌƚϮϬϬϳͬϮϬϬϴ͗
&ŝŐŚƟŶŐůŝŵĂƚĞŚĂŶŐĞ͗,ƵŵĂŶ^ŽůŝĚĂƌŝƚǇŝŶĂŝǀŝĚĞĚtŽƌůĚ͘EĞǁzŽƌŬ͗WĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŚĚƌ͘ ƵŶĚƉ͘ŽƌŐͬĞŶͬŵĞĚŝĂͬ,ZͺϮϬϬϳϮϬϬϴͺEͺŽŵƉůĞƚĞ͘ƉĚĨ͘
ϭϭϬͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
hEĂŶĚh;hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐĐŽŶŽŵŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌĨƌŝĐĂĂŶĚĨƌŝĐĂŶhŶŝŽŶͿ͘ϮϬϭϮ͘
ĐŽŶŽŵŝĐZĞƉŽƌƚŽŶĨƌŝĐĂ͕ϮϬϭϮ͗hŶůĞĂƐŚŝŶŐĨƌŝĐĂ Ɛ͛WŽƚĞŶƟĂůĂƐĂWŽůĞŽĨ'ůŽďĂů'ƌŽǁƚŚ@+?HH)%+
ďĂďĂ͕ƚŚŝŽƉŝĂ͗ĐŽŶŽŵŝĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĨŽƌĨƌŝĐĂ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŶĞǁ͘ƵŶĞĐĂ͘ŽƌŐͬWŽƌƚĂůƐͬ
ĞƌĂͬϮϬϭϮͬZϮϬϭϮͺE'ͺ&/E͘ƉĚĨ͘ 
sĂŶĚĞŶŝŶĚĞŶ͕&͘ ϮϬϭϮ͘&ŽƌĞŝŐŶŝĚdƌĂŶƐĂĐƟŽŶŽƐƚƐ͘hEhͲDZ/dtŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌEŽ͘ϮϬϭϮͲ
ϬϬϳ͘EĞǁzŽƌŬ͗hŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞƌŝƚ͘ƵŶƵ͘ĞĚƵͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬ
ǁƉƉĚĨͬϮϬϭϮͬǁƉϮϬϭϮͲϬϬϳ͘ƉĚĨ͘
tĞǆůĞƌ͕ ͕͘͘sĂůĞŶƟŶĞ͕ĂŶĚ:͘<ĂƚĞƐ͘ϮϬϭϯ͘ŽŶŽƌ&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶ>ŽǁͲĂŶĚDŝĚĚůĞͲ/ŶĐŽŵĞ
ŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ϮϬϬϮʹϮϬϭϬ͘DĞŶůŽWĂƌŬ͕͗<ĂŝƐĞƌ&ĂŵŝůǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚ͘
Ŭī͘ŽƌŐͬĂŝůǇͲZĞƉŽƌƚƐͬϮϬϭϯͬ:ĂŶƵĂƌǇͬϭϬͬ',ͲϬϭϭϬϭϯͲZZͲ<&&ͲŽŶŽƌͲZĞƉŽƌƚ͘ĂƐƉǆ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͗tŽƌŬŝŶŐdŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌ,ĞĂůƚŚ@+
'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϳĂ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚ,ĞĂůƚŚ͘tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌEŽ͘ϵ͘
'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϳď͘ǀĞƌǇďŽĚǇ Ɛ͛ƵƐŝŶĞƐƐ͗^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ
ƚŽ/ŵƉƌŽǀĞ,ĞĂůƚŚKƵƚĐŽŵĞƐͶt,K͛^&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐƟŽŶ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬƐƚƌĂƚĞŐǇͬĞǀĞƌǇďŽĚǇƐͺďƵƐŝŶĞƐƐ͘ƉĚĨ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϴ͘īĞĐƟǀĞŝĚ͕ĞƩĞƌ,ĞĂůƚŚ͗ZĞƉŽƌƚWƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌƚŚĞ
ĐĐƌĂ,ŝŐŚ>ĞǀĞů&ŽƌƵŵŽŶŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚĚƉͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĞīĞĐƟǀĞĂŝĚͺďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚͺĞŶ͘ƉĚĨ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬĂ͘ǆƚĞƌŶĂůŝĚĨŽƌ,ĞĂůƚŚŝŶsŝĞƚEĂŵ͗ĚĚŝƟŽŶĂů
Žƌ&ƵŶŐŝďůĞ͘ĂĐŬŐƌŽƵŶĚWĂƉĞƌEŽ͘ϰϬ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͬƚŽƉŝĐƐͬĮŶĂŶĐŝŶŐͬŚĞĂůƚŚƌĞƉŽƌƚͬsŝĞƚEĂŵ'^EŽϰϬ&/E>͘ƉĚĨ͘ 
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϬď͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϭϬ͗,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ&ŝŶĂŶĐŝŶŐͶ
dŚĞWĂƚŚƚŽhŶŝǀĞƌƐĂůŽǀĞƌĂŐĞ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭĂ͘ĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨŝĚ&ůŽǁƐdŽǁĂƌĚƐ
2.#0,-+3'"4&'"5.+A.:.0'L(.$,@+2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-+@1%."=."͕ŶŽ͘ϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬŽďƐĞƌǀĞƌϳͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϭϭ
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭď͘DŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨDŝůůĞŶŶŝƵŵ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭĐ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ^ƚĂƟƐƟĐƐϮϬϭϭ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘ǀĂŝůĂďůĞ
ĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬǁŚŽƐŝƐͬǁŚŽƐƚĂƚͬEͺt,^ϮϬϭϭͺ&Ƶůů͘ƉĚĨ͘
tŽŽĚ͕͕͘͘<ĂďĞůů͕E͘DƵǁĂŶŐĂ͕ĂŶĚ&͘ ^ĂŐĂƐƟ͘ϮϬϬϴ͘ǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶ+WD-#%.+
ϭͿ͘ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͗<ĂďĞůů<ŽŶƐƵůƟŶŐ͘
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϬϳ͘ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͗tŚĂƚ,ĂǀĞtĞ>ĞĂƌŶĞĚ͕tŚĂƚƌĞtĞ
ŽŝŶŐ͕tŚĞƌĞƌĞtĞ'ŽŝŶŐ͍<ŶŽǁůĞĚŐĞŝŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚEŽƚĞƐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚĂŶŬ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƐŝƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ/EdZ^ͬZĞƐŽƵƌĐĞƐͬϰϲϵϮϯϮͲϭϭϮϳϮϱϮϱϭϵϵϱϲͬ
KǀĞƌǀŝĞǁͺEŽƚĞͺĞǀͺĂŶĚͺŝĚͺīĞĐƚͺϬϲ͘Ϯϯ͘Ϭϱ͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϭĂ͘dŚĞ'ůŽďĂůDŽŶŝƚŽƌŝŶŐZĞƉŽƌƚϮϬϭϭ͗/ŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞKĚĚƐŽĨĐŚŝĞǀŝŶŐ
ƚŚĞD'Ɛ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƐŝƚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬ
sKDD/EdͬŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶͬϮϮϴϵϭϯϳϮͬϮϬϭϭͲϬϬϬϰ;Ϳ'DZϮϬϭϭKǀĞƌǀŝĞǁ͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϭď͘dŚĞtŽƌůĚĂŶŬĂŶĚŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͗WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƚŽĂƚĞĂŶĚŐĞŶĚĂ
ŚĞĂĚ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬŽƉĞƌĂƟŽŶƐͬ
ĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬtŽƌůĚĂŶŬΘŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐϮϬϭϭ&ŝŶĂů͘ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͘ϮϬϭϮ͘ŝĚīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ/ƐƐƵĞƐƌŝĞĨ͕Ɖƌŝů͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗tŽƌůĚĂŶŬ͘ǀĂŝůĂďůĞ
ĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁϭ͘ǁŽƌůĚďĂŶŬ͘ŽƌŐͬŽƉĞƌĂƟŽŶƐͬĂŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬKW^ͺŝĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐͺ
/ƐƐƵĞƐƌŝĞĨ͘ ƉĚĨ͘ 
tŽƌůĚĂŶŬ͕K͕ĂŶĚt,K͘ϮϬϬϴ͘īĞĐƟǀĞŝĚ͗ĞƩĞƌ,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ
ŚĚƉͬƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬĞīĞĐƟǀĞĂŝĚͺďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚͺĞŶ͘ƉĚĨ͘
tŽƌůĚĂŶŬ͕hE/&͕ hE&W͕ĂŶĚƚŚĞWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌDĂƚĞƌŶĂů͕EĞǁďŽƌŶĂŶĚŚŝůĚ,ĞĂůƚŚ͘
ϮϬϬϵ͘,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐĨŽƌƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͗ŽƵŶƚƌǇEĞĞĚƐĂŶĚ&ƵŶĚŝŶŐ'ĂƉƐ@+
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͘ŶĞƚͬĮůĞĂĚŵŝŶͬƵƉůŽĂĚƐͬŝŚƉͬŽĐƵŵĞŶƚƐͬ
ZĞƐƵůƚƐͺͺͺǀŝĚĞŶĐĞͬ,ͺͺƌĞƐƵůƚƐͺͺͺůĞƐƐŽŶƐͬtŽƌŬŝŶŐйϮϬ'ƌŽƵƉйϮϬϭйϮϬdĞĐŚŶŝĐĂůйϮϬ
ĂĐŬŐƌŽƵŶĚйϮϬZĞƉŽƌƚйϮϬ;tŽƌůĚйϮϬĂŶŬйϮϬhE/&йϮϬhE&WйϮϬWDE,Ϳ͘ƉĚĨ͘ 
ϭϭϮͬůDĂŐŚƌĂďǇĂŶĚŚĂŽ
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ƚĞĨůDĂŐŚƌĂďǇ͕ĐŚŝĞĨŚĞĂůƚŚĂŶĂůǇƐƚ;,Z,Ϳ͕ĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͕ŝƐĂŶĞǆƉĞƌƚŝŶŐůŽďĂů
-.#0,-+7),-+.(L-#%)%+'$+-=(#$+".%'="5.%+&'"+-.#0,-C+%.":)5.+H.0):.";C+#$H+%;%,.(%+%,".$*,-.$)$*@+
,ŝƐĨŽĐƵƐŝƐŽŶƉƌŽŵŽƟŶŐŐƌĞĂƚĞƌǀĂůƵĞĨŽƌƚŚĞŵŽŶĞǇƚŚƌŽƵŐŚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐŝŶŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇ͕ ĂŶĚŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘,ĞŚĂƐĂƐƚƌŽŶŐƉƌŽĮůĞĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂŶĚ
ŵĂŶĂŐŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŽŶĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞŝŶŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇͲĮǀĞ
5'=$,").%+)$+?&")5#C+,-.+>)HH0.+G#%,C+#$H+F'=,-+?%)#@+M.&'".+R')$)$*+,-.+?&")5#$+A.:.0'L(.$,+M#$4C+
DĂŐŚƌĂďǇǁŽƌŬĞĚĨŽƌƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐWŽƉƵůĂƟŽŶ&ƵŶĚ͕ƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ĂŶĚ
,-.+G="'L.#$+<'(()%%)'$@+2.+-'0H%+#$+>A+#$H+#$+>?+2>DD@+
!$57+ŚĂŽC+-.#0,-+H):)%)'$+(#$#*."C+?&")5#$+A.:.0'L(.$,+M#$4C+-#%+('".+,-#$+,7.$,;+;.#"%+
ŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐƐ͕ĂŶĚĚĞŵŽŐƌĂƉŚǇŝŶĨƌŝĐĂĂŶĚƐŝĂ͘,Ğ
ŚĂƐǁŽƌŬĞĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇŽŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇ͕ ƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕Ğ,ĞĂůƚŚ͕^ĞĐƚŽƌͲtŝĚĞ
ƉƉƌŽĂĐŚ͕ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĮŶĂŶĐŝŶŐ͕ƉƵďůŝĐĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƐƚƌĂƚĞŐǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͘ĞĨŽƌĞŚĞũŽŝŶĞĚƚŚĞĨ͕ŚĂŽǁŽƌŬĞĚĨŽƌĂƌĂŶŐĞŽĨŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͕ĂĐĂĚĞŵŝĂ͕ĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐ͘,ŝƐůĂƐƚƉŽƐŝƟŽŶǁĂƐĂƐƐĞŶŝŽƌ
ŚĞĂůƚŚƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͕ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŽƉĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐĞĐƚŽƌǁŽƌŬŝŶĂ
$=(1."+'&+?&")5#$+5'=$,").%@+2.+-'0H%+#$+>AC+#+D-AC+#$H+#$+>D2@
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+(ƚĞĨůDĂŐŚƌĂďǇĂƚĂ͘ĞůŵĂŐŚƌĂďǇΛĂĨĚď͘ŽƌŐĂŶĚ+
ĂƚĞĬƌŵΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ
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ƚĞĨůDĂŐŚƌĂďǇ+)%+,-.+0.#H+#=,-'"@+2.+&'"(=0#,.H+,-.+5'$5.L,+'&+,-.+L#L."+#$H+".%.#"5-.H+
ŚĞĂůƚŚĂŝĚĂŶĚŝƚƐĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘,ĞĚƌĞǁŽŶĂŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌĞƉŽƌƚƐƚŚĂƚŚĞ
L"'H=5.H+&'5=%.H+'$+-.#0,-+7'"4&'"5.C+:#0=.+&'"+('$.;+-.#0,-+".%=0,%C+#$H+%;%,.(%+7),-)$+H'$'"+
ĚǇŶĂŵŝĐƐƚŚĂƚĞǀŽůǀĞĚĂŌĞƌƚŚĞWĂƌŝƐĞĐůĂƌĂƟŽŶ͘
!$57+ŚĂŽƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨŚŽǁĂŝĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĞǀŽůƵƟŽŶĐĂŶďĞ
-#"$.%%.H+)$+?&")5#+#$H+H.0):."+('".+-.#0,-+'=,5'(.%+#$H+%=%,#)$#10.+-.#0,-+%;%,.(%+
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘,ŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƚƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬĂŶĚĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚ
%,"#,.*)5+L#",$."%-)L%+#$H+L'0)5;+H)#0'*=.%+7),-+*0'1#0+-.#0,-+H'$'"%+-.0L.H+,'+)$&'"(+-)%+)$L=,+
)$,'+,-)%+(#$=%5")L,+#$H+,-.+$..H+&'"+)(L"':.H+#)H+'=,5'(.%+)$+,-.+?&")5#$+".*)'$@
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϭϯ
G ; :+: ; ? B
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐůDĂŐŚƌĂďǇ͕ ͕͘ĂŶĚ&͘ ŚĂŽ͘ϮϬϭϯ͘&ŽƌDŽƌĞīĞĐƟǀĞ,ĞĂůƚŚŝĚŝŶĨƌŝĐĂ;ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϵͿ͘/Ŷ!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.C+>#")0;$+
͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
  < EKt >   'DE d ^
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŝƚŚŐƌĞĂƚĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶĂŶĚƌĞůĞŶƚůĞƐƐ
ƐƵƉƉŽƌƚŽĨƌ͘ DĂƌŝůǇŶĞ>ƵĐĂ͕ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ͕ŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚͲŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐͲƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇ͕ ĂĚũƵŶĐƚ
#%%'5)#,.+L"'&.%%'"C+<'00.*.+'&+6="%)$*C+#$H+#%%)%,#$,+L"'&.%%'"C+F5-''0+'&+>.H)5)$.C+6.7+8'"4+
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͖ĂŶĚƌ͘ ŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞ,ƵŵĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕ĨƌŝĐĂŶ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͘ZĞĐŽŐŶŝƟŽŶĂŶĚƚŚĂŶŬƐĂůƐŽŐŽƚŽĂůůŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌƚƐǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞĚĐŽŵŵĞŶƚƐ
ĂŶĚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ'ŝůĞƐƵƐƐĂƵůƚ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕ t,KŽůůĂďŽƌĂƟŶŐĞŶƚĞƌĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞWŽůŝĐǇĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ>ŝƐďŽŶ͖ƌ͘ DĂŚĂůZĂďďĂƚ͕ŚĞĂĚŽĨƚŚĞWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ĂŝƌŽhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͖ĂŶĚŚƌŝƐƚŽƉŚĞ>ĞŵŝĞƌĞ͕ƐĞŶŝŽƌŚĞĂůƚŚ
%L.5)#0)%,C+3'"0H+M#$4@+
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+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϭϳ
DĂůĂǁŝ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵŝƐĂŵŽŶŐƐƚƚŚĞŵŽƐƚƐĞƌŝŽƵƐůǇƐƚƌĂŝŶĞĚƐǇƐƚĞŵƐŝŶĂůůŽĨƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶ
?&")5#@+!-)%+)%+('%,0;+1.5#=%.+'&+,-.+-)*-+H.(#$H+&'"+50)$)5#0+5#".+%.":)5.%+#$H+,-.+-)*-+1="H.$+'&+
5'((=$)5#10.C+$'$5'((=$)5#10.C+#$H+L".:.$,#10.+H)%.#%.%+5'=L0.H+7),-+,-.+%.:.".+%-'",#*.+
ŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͘dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐƚŽƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞDĂůĂǁŝDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ;DK,ͿĂŶĚƚŚĞh^WƌĞƐŝĚĞŶƚ Ɛ͛ŵĞƌŐĞŶĐǇWůĂŶĨŽƌ/^
ZĞůŝĞĨ;WW&ZͿƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ƋƵĂůŝĮĞĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘/Ŷ^ĞƉƚĞŵďĞƌϮϬϭϬ͕WW&ZĐƌĞĂƚĞĚĂŶŝŶŝƟĂƟǀĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƐƵƉƉŽƌƚ
ĨŽƌƐĐĂůŝŶŐƵƉƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞWW&ZEƵƌƐŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞ
;EW/Ϳ͕ǁŚŝůĞƚŚĞDK,ĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞĨŽƌŵƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂEĂƟŽŶĂů,Z,^ƚƌĂƚĞŐŝĐ
WůĂŶ͘&ƵŶĚŝŶŐĨŽƌƚŚĞEW/ǁĂƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽĂƐĞůĞĐƚŶƵŵďĞƌŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐDĂůĂǁŝ͕ĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐǇĞĂƌ͕ ϮϬϭϭ͘dŚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨDĂůĂǁŝĂŶĚWW&ZŚĂƐ
ĚĞĮŶĞĚĂŶĞīĞĐƟǀĞŵŽĚĞůĨŽƌƚĂĐŬůŝŶŐƚŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨǁĞůůͲƚƌĂŝŶĞĚŶƵƌƐĞƐĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͘
G?DB : 9 W / G ? B : 1 K :
DĂůĂǁŝ͕ǁŝƚŚĂƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϭϯŵŝůůŝŽŶ͕ŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚĂƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇ
ƌƵƌĂů;ϴϰ͘ϳƉĞƌĐĞŶƚͿ͕ǇŽƵŶŐ;ϰϳƉĞƌĐĞŶƚůĞƐƐƚŚĂŶĮŌĞĞŶǇĞĂƌƐŽĨĂŐĞͿ͕ĂŶĚƉŽŽƌ;ϳϯ͘ϵƉĞƌĐĞŶƚ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶůŝǀŝŶŐŽŶůĞƐƐƚŚĂŶΨϭ΀ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐƉŽǁĞƌƉĂƌŝƚǇĂƚĚŽůůĂƌƌĂƚĞ΁ĂĚĂǇͿ;t,KϮϬϭϭͿ͘
dŚĞƌĞĞǆŝƐƚƐĂŚŝŐŚďƵƌĚĞŶŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĂŶĚŶŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ,/s͕ 
(#0#")#C+,=1."5=0'%)%C+-;L.",.$%)'$C+5#"H)':#%5=0#"+H)%.#%.C+(.$,#0+)00$.%%C+#$H+H)#1.,.%+W32S+
ϮϬϭϭͿ͘ŶĚ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝƐŽŌĞŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚĂƐĞǆƚƌĞŵĞůǇǁĞĂŬĂŶĚĨƌĂĐƚƵƌĞĚ͕ĂƐŚĂǀŝŶŐ
ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƚƌĂŝŶĞĚƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ĂŶĚĂƐƐƵīĞƌŝŶŐĨƌŽŵĂůĂĐŬŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐĐƵƌƌĞŶƚ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶͲďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ;DƵĞůůĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
+ !-.".+#".+,-"..+(#)$+-.#0,-+%.":)5.%+L"':)H."%+)$+>#0#7)C+$#(.0;C+,-.+*':."$(.$,C+
ŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;E'KƐͿ͕ĂŶĚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͘ dŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚ
ƉƌŽǀŝĚĞƌ͕ ŽƉĞƌĂƟŶŐϱϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ĨŽůůŽǁĞĚďǇƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞŽƌ
ĨŽƌͲƉƌŽĮƚƐĞĐƚŽƌ;ϮϬƉĞƌĐĞŶƚͿ͕ŚƌŝƐƟĂŶ,ŽƐƉŝƚĂůƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨDĂůĂǁŝ;,DͿ;ϭϰƉĞƌĐĞŶƚͿ͕
ŽƚŚĞƌŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;ϲƉĞƌĐĞŶƚͿ͕ĂŶĚƐƚĂƚƵƚŽƌǇŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐ;ϱ
ƉĞƌĐĞŶƚͿ;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚϮϬϬϴͿ͘
 dŚĞĐƵƌƌĞŶƚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;,Z,ͿƐŝƚƵĂƟŽŶŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇĐŚƌŽŶŝĐĂŶĚ
ƐĞǀĞƌĞƐŚŽƌƚĂŐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ŝŵďĂůĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞŵŝǆĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƐŬŝůůĞĚĂŶĚ
ĐŽŵƉĞƚĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞƌƐ;ƚĂďůĞϭͿ͕ĂŶĚŚŝŐŚůǇƵŶĚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞĚĞůŝǀĞƌǇƐĞĐƚŽƌƐ;t,KϮϬϭϭͿ͘ƵĞƚŽƚŚĞƐĞǀĞƌĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨĐůŝŶŝĐŝĂŶƐ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ
".0).%+L".H'()$#$,0;+'$+$'$L-;%)5)#$+50)$)5)#$%C+L")(#")0;+$="%.%+#$H+5'((=$),;+-.#0,-+7'"4."%C+
ĂƐĂŵĞĂŶƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂĚĞƋƵĂƚĞĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨŽƌƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉŽƉƵůĂƟŽŶ;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
,ĞĂůƚŚϭϵϵϵͿ͘
ϰ͘  h / > /E'EhZ^ ED /t/&Zz  W / dz  /E D>t/ ͗ /
 WZdEZ^, /W  dtE d, 'KsZEDEd K& D>t/ E d,
WW&ZͬEhZ^ /E' hd /KE WZdEZ^, /W  /E / d /d /s  ΈEW / Ή
^ŚĞŝůĂĂŶĚĂǌŝ͕DW,͕D^ĐE͕ZE͖ĚĚƌĞƐƐDĂůĂƚĂ͕WŚ͕D^ĐE͖:ŽŚŶWĂůĞŶ͕WŚ͕DW,͕W͖ĞďŽƌĂŚǀŽŶ
ŝŶŬĞƌŶĂŐĞů͕^D͕D^͕ZE͕&E͖:ĞŶŶŝĨĞƌŽŚƌŶ͕WŚ͕ZE͖ĂŶĚ:ĂŶĞƩĞzƵͲ^ŚĞĂƌƐ͕D,^͕ZE
ϭϭϴͬĂŶĚĂǌŝĞƚĂů͘
 ƐŝŶŵŽƐƚƐĞƫŶŐƐ͕ŶƵƌƐĞƐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚǀĂĐĂŶĐǇƌĂƚĞĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌŝƐ
ϲϱƉĞƌĐĞŶƚ͕ĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŝƐƐĞǀĞƌĞůǇŝŵďĂůĂŶĐĞĚ͕ǁŝƚŚϳϰƉĞƌĐĞŶƚŽĨ
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐƐĞƌǀŝŶŐϭϵƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ;ƌƵŐŚĂĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘dŚĞƌĞĂƌĞ
ϯ͕ϴϵϲƉƌĂĐƟĐŝŶŐŶƵƌƐĞƐͬŵŝĚǁŝǀĞƐ͖ĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůϮϯ͕ϬϬϬĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ;ĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞKďƐĞƌǀĂƚŽƌǇϮϬϬϵͿ͘dŚĞƐŝǆƚĞĞŶŶƵƌƐŝŶŐ
ƐĐŚŽŽůƐ͕ďŽƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞ͕ĐŽůůĞĐƟǀĞůǇŐƌĂĚƵĂƚĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϲϱϬŶĞǁŶƵƌƐĞƐƉĞƌ
ǇĞĂƌ͘ /ŶŽƌĚĞƌƚŽĮůůĐƵƌƌĞŶƚƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞǀĂĐĂŶĐŝĞƐ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĂŶŶƵĂůŶƵƌƐŝŶŐŐƌĂĚƵĂƚĞƐ
ǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞďǇŶĞĂƌůǇϮϬƉĞƌĐĞŶƚ͘ůƚŚŽƵŐŚŝŶƚĂŬĞŶƵŵďĞƌƐŚĂǀĞŐƌŽǁŶďǇϭϭϵ
ƉĞƌĐĞŶƚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĮǀĞǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĞĚƵĐĂƚŽƌƐŚĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚŽŶůǇϮϲƉĞƌĐĞŶƚ͘ZĞĐĞŶƚ
%,=H).%+-#:.+#0%'+"#)%.H+5'$5."$%+#1'=,+,-.+T=#0),;+'&+5#".+L"':)H.H+1;+-.#0,-+5#".+7'"4."%C+
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶƵƌƐĞƐ͕ŝŶƚŚĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞDĂůĂǁŝĂŶƐƐĞŶƟĂů,ĞĂůƚŚWĂĐŬĂŐĞ;,WͿ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶϮϬϬϮƚŽŝĚĞŶƟĨǇĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐĞĚůŽĐĂůďƵƌĚĞŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞ
ĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ;ŚŝůŽǁĂĞƚĂů͘ϮϬϬϭ͖DƵĞůůĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘ĚĚŝŶŐƚŽƚŚŝƐŝŵďĂůĂŶĐĞ͕ŶĞĂƌůǇĂƚŚŝƌĚ
ŽĨƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐŶŽŶͲƉƌĂĐƟĐŝŶŐ͕ĚƵĞƚŽƉŽŽƌƐĂůĂƌŝĞƐ͕ŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞůŝǀŝŶŐĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͕ĂŶĚůŝŵŝƚĞĚĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ;ĂīƌĞǇĂŶĚ&ƌĞůŝĐŬϮϬϬϲ͖
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚϮϬϭϬͿ͘
 dŚŝƐƉĂƉĞƌĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶDĂůĂǁŝ Ɛ͛ŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŶƵŵĞƌŽƵƐ
ĞǆƚĞƌŶĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚŽŶŽƌƐ͕ƚŽƐƵƉƉŽƌƚŶĂƟŽŶĂů
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞƌĞĨŽƌŵƐ͕ĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƐĞŵƉůŽǇĞĚƚŽďƵŝůĚŶƵƌƐŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇ
d >  ϭ ͘ D >t / ,  >d, Z tKZ<Z EhDZ^ E Zd /K ^ͷ/
W,z^ /  / E^ ͕ EhZ^ ^ ͕ E D /t /s^
+ D-;%)5)#$%+ 6="%)$*+#$H+>)H7)&.";+D."%'$$.0
6=(1."+ A.$%),;+ 6=(1."+ A.$%),;+
 ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ  ;ƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶͿ
Ϯϱϳ ͘ϬϮ ϯ͕ϴϵϲ ͘Ϯϴ
^ŽƵƌĐĞ͗t,KϮϬϭϭ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϭϵ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞWW&ZͬEW/ƉƌŽŐƌĂŵ͕ƐƵŵŵĂƌŝǌĞŬĞǇŝƐƐƵĞƐĨƌŽŵƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŽĨƚŚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ĂŶĚƌĞƉŽƌƚƚŚĞůĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚƚŽĚĂƚĞ͘
 /ŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞƐĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨDĂůĂǁŝ;'KDͿŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
#+%.").%+'&+-.#0,-+%.5,'"+%,"#,.*)5+L0#$%+7),-+1"'#H+".&'"(%+':."+,-.+L#%,+H.5#H.@+!-.+/S>+
#H'L,.H+#+%,"#,.*)5+L0#$+,'+#HH".%%+,-.+-=(#$+".%'="5.%+&'"+-.#0,-+5")%)%+,-"'=*-+,-.+
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌͲtŝĚĞƉƉƌŽĂĐŚ;^tƉͿĂŶĚũŽŝŶƚWƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨtŽƌŬ
;ϮϬϬϰʹϮϬϭϬͿ͘dŚĞƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞĚƚŚĞ^ŝǆͲzĞĂƌŵĞƌŐĞŶĐǇWƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞdƌĂŝŶŝŶŐWůĂŶ͕
ůĂƵŶĐŚĞĚŝŶϮϬϬϮ͕ĂŶĚƚŚĞϮϬϬϰŵĞƌŐĞŶĐǇ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞWƌŽŐƌĂŵŵĞ;,ZWͿ͘dŚĞŐŽĂůŽĨ
ƚŚĞƐĞĞīŽƌƚƐǁĂƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞ,WĂŶĚŽƚŚĞƌ+
-.#0,-+%.":)5.%@+
 /ŶŐĞŶĞƌĂů͕ƚŚĞ,ZWĂŶĚ^tƉǁĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ŽĨŵĂŶǇŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌĐĂĚƌĞƐ͕ĂůƚŚŽƵŐŚƐĞƌŝŽƵƐƐŚŽƌƚĐŽŵŝŶŐƐƐƟůůƌĞŵĂŝŶĞĚĚƵĞƚŽ
ĞŵĞƌŐŝŶŐŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘dŚĞ
'KDŚĂƐƌĞĐĞŶƚůǇůĂƵŶĐŚĞĚƚŚĞEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶ;E,^WͿ;ϮϬϭϭʹϮϬϭϲͿƚŽďƵŝůĚŽŶ
ƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐĞƐŽĨ^tƉǁŝƚŚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨĂŶĞǆƉĂŶĚĞĚ,ZWƚŚƌŽƵŐŚ
ƚĂƌŐĞƚĞĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂŶĚ,Z,ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘dŚĞŶĞǁƉůĂŶŝŶĐůƵĚĞƐŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞEĂƟŽŶĂů
EƵƌƐĞͬDŝĚǁŝĨĞdƌĂŝŶŝŶŐKƉĞƌĂƟŽŶĂůWůĂŶŽǀĞƌĮǀĞǇĞĂƌƐƚŽĚŽƵďůĞƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇĨŽƌ
ŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇ͘ dŚĞE,^W;ϮϬϭϭʹϮϬϭϲͿƐĞƌǀĞƐĂƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇďůƵĞƉƌŝŶƚĨŽƌĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚϮϬϭϭͿ͘
+ /ŶKĐƚŽďĞƌϮϬϬϵ͕ƚŚĞh^ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ^ƚĂƚĞ͕KĸĐĞŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů/^ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕ 
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŶƵƌƐŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞ͕ƚŚĞEƵƌƐŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
/ŶŝƟĂƟǀĞ;EW/Ϳ͕ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞh^ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚ,ƵŵĂŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕
,ĞĂůƚŚZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ;,Z^Ϳ͕ƚŽĨƵŶĚĂƐĞůĞĐƚŶƵŵďĞƌŽĨWW&ZͲ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚĞEW/ŝƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĂŶĚĞǆƉĂŶĚƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨ
ŚŽƐƚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďŽĚŝĞƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ͕ŵĂŶĂŐŝŶŐ͕ĂŶĚͬŽƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ
ĨŽƌŶƵƌƐĞƐĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͘DĂůĂǁŝǁĂƐƐĞůĞĐƚĞĚĂƐĂEW/ĂǁĂƌĚĞĞĚƵĞƚŽƐĞǀĞƌĂůĨĂĐƚŽƌƐ͗ƚŚĞ
ƐƚƌŽŶŐƌŽůĞŽĨƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ,Z,ŝƐƐƵĞƐŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͖ƉƌĞǀŝŽƵƐ,Z,
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĐŽŵƉůĞƚĞĚďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚƚŚĞůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚĐĐĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞ͖ĂŶĚ
ƚŚĞƐĞǀĞƌĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŶƵƌƐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƌĞůĂƟǀĞƚŽŽƚŚĞƌĨƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ƐEW/
ĂǁĂƌĚĞĞƐ͕ƚŚĞDĂůĂǁŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƌĞĐĞŝǀĞĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚŽǀĞƌ
ĂĮǀĞͲǇĞĂƌƉĞƌŝŽĚƚŚƌŽƵŐŚ,Z^͕ǀŝĂƚŚĞŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͬ/W'ůŽďĂůEƵƌƐŝŶŐĂƉĂĐŝƚǇ
ƵŝůĚŝŶŐWƌŽŐƌĂŵ;ĨŽƌŵĞƌůǇĐĂůůĞĚ/WEƵƌƐĞĂƉĂĐŝƚǇ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕Žƌ/E/Ϳ͕ƚŽĨŽƐƚĞƌƚŚĞǁŽƌŬ
ŽĨĂŶĂƟŽŶĂůǁŽƌŬŐƌŽƵƉƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌĂƐƐĞƐƐŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚŶƵƌƐŝŶŐŐĂƉƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƉůĂŶŽĨƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĂƚƚŚĞƉŝůŽƚĂŶĚŶĂƟŽŶĂůƐĐĂůĞͲƵƉůĞǀĞů;h^
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚϮϬϭϮͿ͘
ϭϮϬͬĂŶĚĂǌŝĞƚĂů͘
W Z d E  Z ^ , / W  dK   h / >   D > t / ͛ ^  E h Z ^ / E ' tK Z < &K Z  
KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞ͕ƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨDĂůĂǁŝŚĂƐĞŶŐĂŐĞĚŝŶĂƐĞƌŝĞƐŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕
ĂƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞ,ZWĂŶĚE,^W͕ ƚŽĚĞĮŶĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨĂŶ,WƚŽĂĐŚŝĞǀĞŝƚƐƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ͘ĂƌůǇ
ĞīŽƌƚƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƐŽŵĞůŝŵŝƚĞĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶƐƉĞĐŝĮĐŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ,/s
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞƌĂƚĞ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŽǀĞƌĂůůŚĞĂůƚŚĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵƌĞŵĂŝŶĞĚĞǆƚƌĞŵĞůǇĨƌĂŐŝůĞĂŶĚ
ƵŶĚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞĚ͕ĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽďĞƐĞǀĞƌĞůǇĐŚĂůůĞŶŐĞĚŝŶĐƌŝƟĐĂůĂƌĞĂƐŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇŽĨƉƌŽǀŝĚĞƌƐƚŽĚĞůŝǀĞƌĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĂŶĚƚŚĞŐĞŶĞƌĂůůĂĐŬŽĨƐƵĸĐŝĞŶƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƐƵƉƉůŝĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐŬĞǇŵĞĚŝĐĂůĐŽŶƐƵŵĂďůĞƐ
;DƵĞůůĞƌĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
 /ŶϮϬϬϰ͕ƚŚĞ'KDƵŶĚĞƌǁĞŶƚĂƌĞĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨŝŶƚĞƌŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚ
ƚŚĞDK,ͬ^tƉĂŶĚWƌŽŐƌĂŵŵĞŽĨtŽƌŬĂƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇǀĞŚŝĐůĞƐĨŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐĂŶĚůĞǀĞƌĂŐŝŶŐ
ŵƵůƟƉůĞƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂůƉƌŝŽƌŝƟĞƐŝŶƚŽĂƐŝŶŐůĞ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ
ƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵ͘dŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨ^tƉǁĂƐ͕ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇ͕ Ă
ƉŝǀŽƚĂůƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞ'KDƚŽĂĐĐŽŵƉůŝƐŚǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚŵƵůƟͲƐĞĐƚŽƌĂůƌĞĨŽƌŵƐ͕ƐƵĐŚĂƐ
,Z,ƌĞĨŽƌŵƐ͘KŶĐĞŝŶƉůĂĐĞ͕ƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶǁĂƐƐĞƚƚŽĂĚǀĂŶĐĞƌĞĨŽƌŵƐ͕ĂƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚĞ,ZW
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 /ŶϮϬϭϬ͕ƚŚĞDK,ĨŽƌŵĞĚĂĐŽƌĞŐƌŽƵƉƚŽĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞE,^W;ϮϬϭϭʹ
ϮϬϭϲͿǁŝƚŚĂŶĞǁĂŶĚĞǆƉĂŶĚĞĚƐĞƚŽĨƉƌŝŽƌŝƚǇŽďũĞĐƟǀĞƐ͘dŚĞĐŽƌĞŐƌŽƵƉĚƌĞǁŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ
ĨƌŽŵĂůůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞDK,͕ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͛ƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͕ Đŝǀŝů
ƐŽĐŝĞƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐWW&Z͘dŚĞĐŽƌĞŐƌŽƵƉǁĂƐ
5-#)".H+1;+,-.+H)".5,'"+'&+,-.+F3?L+F.5".,#")#,+)$+,-.+>S2C+#$H+(.(1."%+(.,+".*=0#"0;+,'+
ĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶĚƌĂŌŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶĂƐǁĞůůĂƐŽƚŚĞƌĞŵĞƌŐŝŶŐŝƐƐƵĞƐ͘
tŝƚŚŝŶƚŚĞE,^W͕ ƚŚĞ'KDĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞĨŽƌŵƐŝŶĮǀĞŬĞǇĂƌĞĂƐ͗;ϭͿĞǆƉĂŶĚĞĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌ
ƚƌĂŝŶŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇ͖;ϮͿĮŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨƐƚĂī͖;ϯͿŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐŝŶĂƌĞĂƐŽĨ,Z,ƌĞƐŽƵƌĐĞƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͖;ϰͿƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƌĞĨŽƌŵƐƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĞǆƉĂŶĚĞĚƌŽůĞ͕ƋƵĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶƵƌƐĞƐ͖ĂŶĚ;ϱͿƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽ
)(L0.(.$,+('$),'")$*+%;%,.(%+&'"+H.5)%)'$+(#4)$*+#$H+T=#0),;+L="L'%.%@+
 /ŶŵŝĚͲϮϬϭϬ͕ƚǁŽŬĞǇĞǀĞŶƚƐĐŽŶǀĞƌŐĞĚ͗ƚŚĞĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨƚŚĞ'KDͬDK,E,^W;ϮϬϭϭʹϮϬϭϲͿ
ĂŶĚƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨEW/ŝŶDĂůĂǁŝ͘dŚĞƐĞĞǀĞŶƚƐĐĂƚĂůǇǌĞĚƚŚĞ'KD
ĂŶĚůŽĐĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽŵŽƌĞƌĂƉŝĚůǇŝŵƉůĞŵĞŶƚ,Z,ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƐŽƵƚůŝŶĞĚŝŶƚŚĞE,^W;ϮϬϭϭʹ
ϮϬϭϲͿĂƐĚŝƌĞĐƚĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŚƌŽƵŐŚƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞ
,"#)$)$*+L"'*"#(%@+!-)%+H.:.0'L(.$,+7#%+=$)T=.+&'"+%.:."#0+".#%'$%@+O)"%,C+,-.+&=$H%+7.".+=$H."+
ƚŚĞŐƵŝĚĂŶĐĞŽĨƚŚĞ'KDͬDK,ŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌƌĞůĞǀĂŶƚƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ;ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇ
ĐŽƵŶĐŝů͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐͿŽŶŬĞǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĂƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶ
,-.+62FD+#$H+',-."+".0.:#$,+L0#$$)$*+%,"#,.*).%@+F.5'$HC+,-.+L")(#";+"'0.+'&+,-.+9F+*':."$(.$,+
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϮϭ
ĂŶĚŝƚƐƉĂƌƚŶĞƌ͕ /W͕ ǁĂƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽ'KDͬDK,ĂŶĚƚŚĞ
ůŽĐĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽĞīĞĐƟǀĞůǇĞǆĞĐƵƚĞƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƟǀĞƌŽůĞƐĂƐĐŽŶǀĞŶĞƌ͕ ƉůĂŶŶĞƌ͕ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌ͕ 
ĂŶĚƚƌĂŝŶĞƌ͘ dŚĞƉƌŽũĞĐƚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞh͘^͘ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚͬWW&Z
ĂŶĚƚŚĞ'KDͬDK,ďĂƐĞĚŽŶƐĞǀĞƌĂůŬĞǇƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͗ĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͖ŶĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͖
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͖ĂŶĚŶĂƟŽŶĂůĂŶĚůŽĐĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ͘dŚĞƐĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂƌĞŝŶŚĞƌĞŶƚ
ŝŶƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŽĨƚŚĞEW/͘
 dŽĚĂƚĞ͕ƚŚĞDĂůĂǁŝEW/ŚĂƐĐŽŵƉůĞƚĞĚŶĞĂƌůǇƚǁŽǇĞĂƌƐŽĨƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐĂĐƟǀŝƟĞƐ͘/ŶƚŚŝƐ
ďƌŝĞĨƟŵĞ͕ƐĞǀĞƌĂůŬĞǇŝƐƐƵĞƐŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚĂƐĞƐƐĞŶƟĂůĞůĞŵĞŶƚƐŝŶŶƵƌƐŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ
ĨŽƌŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕ĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨĂĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚŽŶŽƌƐ͕ŝŶƐƵƉƉŽƌƟŶŐŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞƌĞĨŽƌŵƐ͘dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐ
ĂƌƟĐůĞŝƐƚŽƐƵŵŵĂƌŝǌĞĂŶĚƌĞŇĞĐƚŽŶƚŚĞƐĞŬĞǇŝƐƐƵĞƐĨƌŽŵƚǁŽƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ͗ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘
="I$#58$5./
ƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚŝŶĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆďĂƌƌŝĞƌƐƚŽŝŵƉƌŽǀŝŶŐƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐŚĂƐďĞĞŶƚŚĞůŝŵŝƚĞĚĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨDĂůĂǁŝ Ɛ͛ŶĂƟŽŶĂůĂŶĚƐƵďŶĂƟŽŶĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĐŽƵŶĐŝůƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ƚŽ
ĂƐƐĞƐƐ͕ƉůĂŶ͕ŝŵƉůĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵƵůƟͲƐĞĐƚŽƌƌĞĨŽƌŵƐ͘ďƐĞŶƚƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨŶĂƟŽŶĂů
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌĞĨŽƌŵƐ͕ƚŚĞůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨĂĚŽƉƟŽŶŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƐĞĐƚŽƌͲǁŝĚĞƌĞĨŽƌŵƐŝƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞĚŽƌŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͘ƉƌŝŵĂƌǇĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞWW&ZͬEW/
ƉƌŽŐƌĂŵŝƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇͲďƵŝůĚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚƚŽŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƌĞĂůĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐǇƐƚĞŵŝĐ͕ŵƵůƟͲƐĞĐƚŽƌƌĞĨŽƌŵƐ
ĨŽƌƐĐĂůŝŶŐƵƉŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇĐĂƉĂĐŝƚǇ͘/ŶDĂůĂǁŝ͕ƚŚĞWW&ZͬEW/ƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŽĂƐƐƵƌĞĂĐŽƵŶƚƌǇͲŽǁŶĞĚĂŶĚͲůĞĚƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚ͕ƚŚƵƐ͕ǁĂƐŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ǁŝƚŚŝŶĞǆŝƐƟŶŐƉůĂŶŶŝŶŐĨƌĂŵĞǁŽƌŬĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇƚŚĞDK,ĂŶĚ
ĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞE,^WĂŶĚƚŚĞEƵƌƐŝŶŐͬDŝĚǁŝĨĞƌǇKƉĞƌĂƟŽŶĂůWůĂŶ͘
 &ŝƌƐƚ͕ǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞDK,ͬ^tƉĂŶĚŝƚƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐŝŶŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐĂ
ŵƵůƟͲƐĞĐƚŽƌĂůƌĞƐƉŽŶƐĞĨŽƌďƌŽĂĚĞƌŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵƐ͕ƚŚĞWW&ZͬEW/ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽǀŝĚĞĚĚŝƌĞĐƚ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞDK,ƚŽĞǆƉĞĚŝƚĞƚŚĞE,^WͲ,Z,ƌĞĨŽƌŵƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŶƵƌƐŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ
,-"'=*-+,-.+2E2+!.5-$)5#0+3'"4)$*+/"'=L@+F=LL'",+7#%+L"':)H.H+,-"'=*-+:#")'=%+(.#$%C+
ƐƵĐŚĂƐůŽŐŝƐƟĐĂůƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌŵĞĞƟŶŐƐ͕ŵĂŶĂŐĞƌŝĂůƐƵƉƉŽƌƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞDK,ƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŶĚ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĨŽƌŶĞĞĚƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐĞŶĂďůŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚƌĞĨŽƌŵƐ͘/ŶĚŽŝŶŐƐŽ͕ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚƚŚĞƟŵĞůŝŶĞĨŽƌĂĚǀĂŶĐŝŶŐ
ŶĂƟŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐƌĞĨŽƌŵƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞ'KDͬDK,ƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŝŶ
ƚŚĞEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶ͘/ƚǁĂƐĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƚŚĞWW&ZͬEW/ƉƌŽŐƌĂŵƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞŝƚƐ
ϭϮϮͬĂŶĚĂǌŝĞƚĂů͘
ĞīŽƌƚƐŝŶƚŽĂǁŝĚĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞŝƚƐĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚŝŵƉĂĐƚ͕ƚŽďĞĂůŝŐŶĞĚ+
ǁŝƚŚďƵĚŐĞƚĮŶĂŶĐŝŶŐƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͕ĂŶĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞŽǀĞƌĂůůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚ+
H.0):.";+%;%,.(@+
 ^ĞĐŽŶĚ͕ƚŚĞWW&ZͬEW/ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽǀŝĚĞĚĚĞĚŝĐĂƚĞĚƐƵƉƉŽƌƚŝŶĂĐƌŝƟĐĂůĂƌĞĂŽĨ,Z,͕
ŶĂŵĞůǇƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞŶƵƌƐĞĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ǁŚŝůĞĂůůŽǁŝŶŐŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚĚŽŶŽƌƐ
ƚŽƐƵƉƉŽƌƚďƌŽĂĚĞƌ,Z,ƌĞĨŽƌŵƐƐƵĐŚĂƐƉŽůŝĐǇ;ƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ǁĂŐĞƐ͕ŵŝŐƌĂƟŽŶͿƌĞĨŽƌŵƐ͘dŚĞ'KD͕
ǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞŵĂũŽƌĨƵŶĚĞƌŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶDĂůĂǁŝ͕ŚĂƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ
ďĞĞŶƵŶĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂŶĂĚĞƋƵĂƚĞĂŶĚƌĞůŝĂďůĞƐƚƌĞĂŵŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
;d/ƐͿ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶŝŶƚĞƌŵŝƩĞŶƚĐůŽƐƵƌĞƐŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘ŽŶŽƌƐŚĂǀĞďĞĞŶƌĞůƵĐƚĂŶƚ
ƚŽĨƵŶĚƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƉƌĞĨĞƌƌŝŶŐŝŶƐƚĞĂĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚŝŶͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ŶĚƚŚĞŵĂƐƐ
ŵŝŐƌĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐƚŽŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŽƌƐĞŶĞĚƚŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨďŽƚŚĚŝĚĂĐƟĐĂŶĚ
ĐůŝŶŝĐĂůĨĂĐƵůƚǇ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌŶƵƌƐĞƐ͘dŚĞĚĞĚŝĐĂƚĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞWW&ZͬEW/ƉƌŽŐƌĂŵǁĞƌĞƉĂƌĂŵŽƵŶƚŝŶƉƌŽŵŽƟŶŐƌĞĨŽƌŵƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶ
ĂĚĚĞĚďĞŶĞĮƚŽĨůĞǀĞƌĂŐŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚŝŶďŽƚŚƚŚĞƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƐ͘
 dŚŝƌĚ͕ƚŚĞWW&ZͬEW/ƉƌŽŐƌĂŵǁŽƌŬĞĚŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌĚŽŶŽƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƚŚĞůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚĐĐĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ƚŽƐƵƉƉŽƌƚĂŶDK,ŶĂƟŽŶĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚ
ŵŝĚǁŝĨĞƌǇƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚ͕ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞDK,,Z,dĞĐŚŶŝĐĂůtŽƌŬŝŶŐ
'ƌŽƵƉŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂEƵƌƐĞͬDŝĚǁŝĨĞƌǇdƌĂŝŶŝŶŐKƉĞƌĂƟŽŶĂůWůĂŶďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĚĂƚĂĨƌŽŵ
ƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘dŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƉůĂŶǁĂƐůŝŶŬĞĚƚŽƚŚĞƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂŶĚŽďũĞĐƟǀĞƐ
'&+,-.+62FD+,'+%=LL'",+,-.+':."#00+*'#0+'&+)$5".#%)$*+,-.+$=(1."+#$H+T=#0),;+'&+$="%)$*+#$H+
ŵŝĚǁŝĨĞƌǇŐƌĂĚƵĂƚĞƐ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕WW&ZͬEW/ƉƌŽǀŝĚĞĚĚŝƌĞĐƚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞ
DK,͕ǁŝƚŚŝŶƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐĚŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞ͕ĂŶĚƐĞƌǀĞĚĂůŽŐŝƐƟĐĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƌŽůĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞDK,
,Z,dĞĐŚŶŝĐĂůtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶŐŽŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇͲďƵŝůĚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚƚŽ
ŵĂŶĂŐĞƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƉůĂŶ͘
 &ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞWW&ZͬEW/ƉƌŽŐƌĂŵƉƌŽǀŝĚĞĚĚŝƌĞĐƚĐĂƉĂĐŝƚǇͲďƵŝůĚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞEƵƌƐŝŶŐ
ĂŶĚDŝĚǁŝǀĞƐŽƵŶĐŝůŽĨDĂůĂǁŝ͕ǁŚŝĐŚŚĂƐĂĐƌŝƟĐĂůƌŽůĞŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇ
ƌĞĨŽƌŵƐ͘dŚĞĐŽƵŶĐŝůǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇdŚĞĐƚŽĨWĂƌůŝĂŵĞŶƚĂƉϯϲ͗Ϯ;ϭϵϵϱͿƚŽƌĞŐƵůĂƚĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞŽĨĂůůŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇƐĞƌǀŝĐĞƐ͘dŚĞĐŽƵŶĐŝůĐĂƌƌŝĞƐŽƵƚ
ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨƵŶĐƟŽŶƐƚŽĨƵůĮůůŝƚƐƌŽůĞŝŶƚŚĞ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞŝŶƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
,ĞĂůƚŚ͗ĂƉƉƌŽǀĞƐŶƵƌƐŝŶŐͬŵŝĚǁŝĨĞƌǇĐŽůůĞŐĞƐƚŽƚƌĂŝŶŶƵƌƐĞƐĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͖ƐĞƚƐƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌ
ŶƵƌƐŝŶŐͬŵŝĚǁŝĨĞƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĞǆƉĂŶĚƐƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞƚŚƌŽƵŐŚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƌĞĨŽƌŵƐ͖ƐĞƚƐ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶĐƌŝƚĞƌŝĂŽĨƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚĐŚĞĐŬƐŝĨƚŚĞƐĞƚƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂƌĞ
ďĞŝŶŐĨŽůůŽǁĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͖ƐĞƚƐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚƐůŝĐĞŶƐƵƌĞĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞŶƵƌƐĞƐ
ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞƵŶĚĞƌŐŽŶĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͖ŐŝǀĞƐĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐƚŽƚŚŽƐĞŶƵƌƐĞƐͬŵŝĚǁŝǀĞƐǁŚŽ
ƉĂƐƐƚŚĞůŝĐĞŶƐƵƌĞĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶƐ͖ŬĞĞƉƐƚŚĞƌĞŐŝƐƚĞƌƐĨŽƌĂůůŶƵƌƐĞƐͬŵŝĚǁŝǀĞƐƚŚĂƚĂƌĞůŝĐĞŶƐĞĚ
ĂŶĚƉƌĂĐƟĐŝŶŐ͖ĂŶĚĐŽŶĚƵĐƚƐŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐŽĨĐĂƌĞĂƌĞĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĨŽůůŽǁĞĚ;ĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞKďƐĞƌǀĂƚŽƌǇϮϬϬϵͿ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϮϯ
 ƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂďŽǀĞ͕ƚŚĞŝŶƚĞŶƚŽĨƚŚĞDĂůĂǁŝĂŶĚWW&ZͬEW/ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁĂƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
$.5.%%#";+".%'="5.%+,'+,-.+/S>+)$+#+(#$$."+,-#,+.$#10.H+,-.+*':."$(.$,+,'+L0#$+#$H+
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƐƐĞŶƟĂůƌĞĨŽƌŵƐŝŶĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚŬĞǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐŽƵŶĐŝůƐĂŶĚd/ƐͿ͕
ĂŶĚƚŽďƵŝůĚŽŶƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚůĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐĚĞĐĂĚĞŽĨ,Z,ĂĐƟǀŝƟĞƐ+
#$H+".&'"(%@+
:#)25257/;53.2.-.2"53/
'ĂŝŶƐǁĞƌĞŵĂĚĞĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞ,ZW;ϮϬϬϰʹϮϬϭϬͿŝŶƐĐĂůŝŶŐƵƉŶƵƌƐŝŶŐ
d/ƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ĐĐŽŵƉůŝƐŚŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞ
ƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵϱ͕ϰϱϯƚŽϴ͕ϯϲϵ͕ŽĨǁŚŝĐŚϰ͕ϴϭϮǁĞƌĞŶƵƌƐĞƐŽƌŵŝĚǁŝǀĞƐ͖
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌďŽƚŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚ,Dd/Ɛ͖ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚƵƚŽƌĂŶĚŚĞĂůƚŚ
ĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƌĞƚĞŶƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚƐĂůĂƌǇƚŽƉͲƵƉƐ͖ĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐďĂƐŝĐƌĞĨŽƌŵƐƚŽƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐ
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǁŝƚŚĂŐƌĞĂƚĞƌĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶĐůŝŶŝĐĂůŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶ;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚϮϬϭϭͿ͘ĞƐƉŝƚĞ
ƚŚĞƐĞĂĐĐŽŵƉůŝƐŚŵĞŶƚƐ͕ƐĞƌŝŽƵƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐƐƟůůĞǆŝƐƚĞĚ͘ƐŝĚĞĨƌŽŵƐƵƉƉŽƌƟŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨ
ŶĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ƚŚĞ'KDĂŶĚWW&ZͬEW/ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ
ĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƉƌŝŽƌŝƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĂƚƚŚĞd/ůĞǀĞů͘ĂƐĞĚŽŶƚŚĞEƵƌƐĞͬDŝĚǁŝĨĞdƌĂŝŶŝŶŐ
KƉĞƌĂƟŽŶĂůWůĂŶ͕ƐŝǆƉƌŝŽƌŝƚǇĂƌĞĂƐĂƌĞŬĞǇƚŽƐĐĂůŝŶŐƵƉĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͗
ϭ͘ /ŶĐƌĞĂƐĞĚĨĂĐƵůƚǇƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ
Ϯ͘ ^ƵĸĐŝĞŶƚŶƵŵďĞƌŽĨĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĂůƐŝƚĞƐĂŶĚƉƌĞĐĞƉƚŽƌƐ
ϯ͘ hƉͲƚŽͲĚĂƚĞůĞĂƌŶŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ϰ͘ /ŶĐƌĞĂƐĞĚŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚĞŶƚĂŶĚĨĂĐƵůƚǇĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƉĞƌŝͲƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ
ϱ͘ /ŵƉƌŽǀĞĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ϲ͘ ^ƚƌŽŶŐĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ
 tŝƚŚƚŚĞWW&ZͬEW/ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ƚŚƌĞĞd/ƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚƚŽƐĐĂůĞƵƉƐƉĞĐŝĮĐƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƉƌŝŽƌŝƟĞƐŝĚĞŶƟĮĞĚŝŶƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƉůĂŶ͗<ĂŵǌƵǌƵŽůůĞŐĞŽĨ
EƵƌƐŝŶŐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂůĂǁŝ;<EͿ͕DǌƵǌƵhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ;DhE/Ϳ͕ĂŶĚDĂůĂǁŝŽůůĞŐĞŽĨ,ĞĂůƚŚ
^ĐŝĞŶĐĞƐ;D,^Ϳ͘dŚĞWW&ZͬEW/ƉƌŽǀŝĚĞƐĮŶĂŶĐŝĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞƐĞŶƵƌƐŝŶŐ
ƐĐŚŽŽůƐ͘/W͕ ,Z^ Ɛ͛ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƉĂƌƚŶĞƌǁŝƚŚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞǆƉĞƌƟƐĞŝŶŶƵƌƐŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƚŚĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƐĞŝĚĞŶƟĮĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘dĂďůĞϮŝŶĐůƵĚĞƐĂƐƵŵŵĂƌǇŽĨEW/ĐŽƵŶƚƌǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ
ĨŽƌDĂůĂǁŝ͘dĂďůĞϯŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞƚǇƉĞŽĨŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͕ƐĞůĞĐƚĞĚŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽů͕ĂŶĚĞǆƉĞĐƚĞĚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐĂƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůƉůĂŶ͘
ϭϮϰͬĂŶĚĂǌŝĞƚĂů͘
d >   Ϯ ͘  W  W &ZͬEW /  / E d ZsEd /KE^  / E D>t / ͕  ϮϬϭϬ͵ϮϬϭϱ
<'".++
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
?".#%
/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂů
A)(.$%)'$%
!.5-$'0'*;+)$&"#%,"=5,=".C++
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ/ŶƚĞƌŶĞƚ+
ĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚǇ
^ŝŵƵůĂƟŽŶͲďĂƐĞĚƚƌĂŝŶŝŶŐ+
".%'="5.%
!.#5-)$*+#$H+0.#"$)$*++
".%'="5.%+#$H+(#,.")#0%
!.#5-)$*+#$H+0.#"$)$*++
.T=)L(.$,+
&ĂĐƵůƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗
&'"(#0+#H:#$5.(.$,++
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĐƌĞĂƚĞĚ
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ
[++ŝƐƚĂŶĐĞͲůĞĂƌŶŝŶŐƉůĂƞŽƌŵŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐƉůĂŶŶŝŶŐƵŶĚĞƌǁĂǇĂƚ
<EǁŝƚŚϰƌĞŐŝŽŶĂůƐŝƚĞƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐ
0.#"$)$*+5.$,."%
[++/ŶƚĞƌŶĞƚĐŽŶŶĞĐƟǀŝƚǇďĞŝŶŐƵƉŐƌĂĚĞĚ
#,+><2F
[++<0)$)5#0++%4)00%+0#1'"#,'";+)$50=H)$*+
ŚŝŐŚͲĮĚĞůŝƚǇƐŝŵƵůĂƚŽƌƐ͕ůŽǁͲĮĚĞůŝƚǇ
ƐŝŵƵůĂƚŽƌƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉƵƚĞƌͲďĂƐĞĚ
ƐŝŵƵůĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐďĞŝŶŐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƚDhE/ǁŝƚŚƵƉŐƌĂĚŝŶŐ
'55="")$*+#,+><2F+#$H+N<6
[+B)1"#";+1''4%
[ůĞĐƚƌŽŶŝĐũŽƵƌŶĂůƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƐ
[+6..H%+#$#0;%)%+=$H."+7#;
[ŽŵƉƵƚĞƌƐ͗ϮϬůĂƉƚŽƉƐ
[ĂƚĂƉƌŽũĞĐƚŽƌƐ͗Ϯ
[tŝƌĞůĞƐƐĚŽŶŐůĞƐ͗ϮϬƉůĂŶŶĞĚ
[++WŚ͗ϭWŚƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉĨŽƌϭĨĂĐƵůƚǇ
ĂƚĞĂĐŚŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƐĐŚŽŽů͕ǁŝƚŚ
ϮĨĂĐƵůƚǇĞŶƌŽůůĞĚĂŶĚϭƉƵƌƐƵŝŶŐ
ƉůĂĐĞƐŝŶ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂŶƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ
ŽŶƟŶƵĞĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϮϱ
<'".++
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
?".#%
A)(.$%)'$%
&ĂĐƵůƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͗
ĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚďĞƐƚͲ+
ƉƌĂĐƟĐĞǀŝƐŝƚƐ;ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ
ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐͿ
&ĂĐƵůƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽƉŝĐƐ͗
ŶĞĞĚƐͲďĂƐĞĚƐŚŽƌƚĐŽƵƌƐĞƐ+
#$H+7'"4%-'L%
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ
[DĂƐƚĞƌ Ɛ͛͗ϰĨĂĐƵůƚǇĞŶƌŽůůĞĚĂƚ<E
&'"+(#%,."\%+H.*"..%+)$+$="%)$*+#$H+
ŵŝĚǁŝĨĞƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶ
[ĞƐƚͲƉƌĂĐƟĐĞǀŝƐŝƚƐ͗ϭǀŝƐŝƚŽĨϰ
<EĨĂĐƵůƚǇƚŽϮ^ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐƚŽ
ĞǆƉůŽƌĞďĞƐƚƉƌĂĐƟĐĞƐǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚ
,'+%,=H.$,+#H()%%)'$+L"'5.%%.%+
ĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ͖ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞ
#$H+=$H."*"#H=#,.+5="")5=0=(+
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͖
ĐůŝŶŝĐĂůƉƌĞĐĞƉƚŽƌƐŚŝƉƚƌĂŝŶŝŶŐ͖
(#$#*.(.$,+'&+50)$)5#0+0#1'"#,'").%
[DhE/ĨĂĐƵůƚǇǀŝƐŝƚƚŽhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
ƚŚĞ&ƌĞĞ^ƚĂƚĞƚŽĞǆƉůŽƌĞƐŬŝůůͲďĂƐĞĚ
,"#)$)$*+#$H+50)$)5#0+L".5.L,'"%-)L+
,"#)$)$*+L"'*"#(+L0#$$)$*+=$H."+7#;
[++dĞĂĐŚŝŶŐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͖ĞĚƵĐĂƟŽŶ
ƌĞƐĞĂƌĐŚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͖ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ͖
ƐŝŵƵůĂƟŽŶͲďĂƐĞĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͖ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ
ĚĞƐŝŐŶ͖ĐŚĂŶŐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͖ƉƌŽŐƌĂŵŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ
ĞǀĂůƵĂƟŽŶ͖ĐƵƌƌĞŶƚƚƌĞŶĚƐŝŶŚĞĂůƚŚ
ƉĂƩĞƌŶƐĂŶĚĐĂƌĞŶĞĞĚƐ͖ĞǀŝĚĞŶĐĞͲ
ďĂƐĞĚƉƌĂĐƟĐĞŝŶĐůƵĚŝŶŐŐŽŽĚ
ƉƌĂĐƟĐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͖ĐůŝŶŝĐĂůƚĞĂĐŚŝŶŐ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͖ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐŬŝůůƐ
ŽŶƟŶƵĞĚ
dĂďůĞϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
ϭϮϲͬĂŶĚĂǌŝĞƚĂů͘
<'".++
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
?".#%
/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂů
A)(.$%)'$%
O#5=0,;+#$H+$="%)$*++
,=,'"+$=(1."%
<="")5=0=(+".:).7+#$H+
H.:.0'L(.$,
!.#5-)$*+#$H+0.#"$)$*+
(.,-'H'0'*).%
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ
[/ŶĐƌĞĂƐĞĚŶƵŵďĞƌƐĂŶĚĐĂƉĂĐŝƚǇ
ƚŚƌŽƵŐŚ͗
+ I@++>#%,."\%+)$+$="%)$*+#$H+()H7)&.";+
ĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĮƌƐƚĐŽŚŽƌƚŽĨϭϰ
ĐŽŵŵĞŶĐĞĚŝŶDĂǇϮϬϭϮ
 Ϯ͘^ ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐĨŽƌ^ĐƵƉŐƌĂĚŝŶŐ
ǁŝƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶƐƉĞĐŝĂůƚǇ
5'(L'$.$,
[++Q'0=$,#";+%.":)5.%+':."%.#%+1.)$*+
5'$%)H.".H
[ϮͲǇĞĂƌŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ŝŶŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚ
ŵŝĚǁŝĨĞƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĂϭͲǇĞĂƌ
ĞǆŝƚŽĨĂƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĚĞŐƌĞĞŝŶ
ŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶ
H.:.0'L.H+#$H+#LL"':.H
[++D".5.L,'"%-)L+5="")5=0=(+
H.:.0'L(.$,+=$H."+7#;
[++E.:).7+'&+,-.+1#5-.0'"+)$+$="%)$*+
#$H+()H7)&.";+5="")5=0=(+=$H."+7#;
[++ůĞŶĚĞĚůĞĂƌŶŝŶŐ;ĞͲůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚ
ĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞĐŽŶƚĂĐƚͿ
[++^ ƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌ^dĂƚDhE/
=$H."+7#;
[++dĞĂĐŚŝŶŐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐďĞƐƚͲƉƌĂĐƟĐĞ
50)$)5#0+%),.%
ŽŶƟŶƵĞĚ
dĂďůĞϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϮϳ
<'".++
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
?".#%
A)(.$%)'$%
ůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ
F,=H.$,+.$"'00(.$,%
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ
[^ ŝƚƵĂƟŽŶĂůĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂĚĚŝƟŽŶĂů
ĐůŝŶŝĐĂůƐŝƚĞƐĨŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶĨŽƌ
ƉůĂĐĞŵĞŶƚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ;D,^͖
DhE/Ϳ
[ƌĂŌĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ŽĨƚĞĂĐŚŝŶŐƐŝƚĞƐͬǁĂƌĚƐŝŶϰĚŝƐƚƌŝĐƚƐ
;DhE/Ϳ
[++Q.-)50.%+1.)$*+L"'5=".H+,'+,"#$%L'",+
%,=H.$,%+,'+('".+".(',.+%),.%
F5-'0#"%-)L%+L"':)H.H+,'+)$5".#%.+
ĞŶƌŽůůŵĞŶƚƐ͗
[DĂƐƚĞƌ Ɛ͛ƉƌŽŐƌĂŵ;<EͿ͗ϭϰ
[hƉŐƌĂĚŝŶŐƚŽ^ĐǁŝƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶ
ƐƉĞĐŝĂůƚǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚ;<EͿ͗ϮϬ
[++9L*"#H)$*+,'+".*)%,.".H+$="%.+&"'(+
ĞŶƌŽůůĞĚŶƵƌƐĞ;D,^Ϳ͗ϯϬ
[^ĐŝŶŶƵƌƐŝŶŐ;DhE/Ϳ͗ϮϬ
dĂďůĞϮ͕ĐŽŶƟŶƵĞĚ
ϭϮϴͬĂŶĚĂǌŝĞƚĂů͘
d >   ϯ ͘  / E d ZsEd /KE^  E   yW  d  KhdKD^  / E D>t / ͕  ϮϬϭϬ͵ϮϬϭϱ
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ŶƵƌƐĞƚƵƚŽƌƐŽǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚ
ĮǀĞǇĞĂƌƐďǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂ
ŽŶĞͲǇĞĂƌĐĞƌƟĮĐĂƚĞƉƌŽŐƌĂŵ
&'"+$="%.%+7),-+#+1#5-.0'"\%+
H.*"..+#$H+1;+H.:.0'L)$*+#+
ƚǁŽͲǇĞĂƌƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌŶƵƌƐĞƐ
7),-+#+H)L0'(#+
hƉŐƌĂĚŝŶŐŶƵƌƐĞͲŵŝĚǁŝĨĞ
ƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐƚŽĂĚŝƉůŽŵĂͲ
0.:.0+$="%.+1;+H.:.0'L)$*+#+
1")H*)$*+L"'*"#(
ŶŚĂŶĐŝŶŐŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨ
50)$)5#0+,.#5-)$*+,-"'=*-+,-.+
H.:.0'L(.$,+'&+#+%4)00%+0#1+
ĂŶĚŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌ
50)$)5#0+L".5.L,'"%
^ƵƉƉŽƌƟŶŐƚŚĞEƵƌƐŝŶŐ
<'=$5)0+,'+)(L0.(.$,+
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶƐƚĂŶĚĂƌĚƐďǇ
ĞǀĂůƵĂƟŶŐƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉĂƐƐ
"#,.+&'"+$="%)$*+0)5.$%=".+
ǁŝƚŚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌ
&=,=".+5-#$*.%
F.0.5,.H++
6="%)$*+F5-''0
<ĂŵƵǌƵŽůůĞŐĞ
'&+6="%)$*
>#0#7)++
<'00.*.+'&+
,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞƐͬ
M0#$,;".
DǌƵǌƵ+
9$):."%),;
6="%)$*+<'=$5)0+
'&+>#0#7)
ǆƉĞĐƚĞĚKƵƚĐŽŵĞƐďǇƚŚĞ+
ŶĚŽĨϮϬϭϱ
[/ŶĐƌĞĂƐĞĚŶƵŵďĞƌŽĨŶƵƌƐĞƚƵƚŽƌƐ͗
ϰϬŶƵƌƐĞƚƵƚŽƌƐƉƌŽĚƵĐĞĚ;ϮϬϭϭ͗ϮϬ͖
ϮϬϭϮ͗ϮϬͿ
[++<#".."+L#,-7#;+H.:.0'L.H+&'"+MF5+
ƚŽĐŽŶƟŶƵĞǁŝƚŚŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞ
[/ŶĐƌĞĂƐĞĚƌĞƚĞŶƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĚŝƐƚĂŶĐĞͲďĂƐĞĚ
('H=0.%
[ϱϬŶƵƌƐĞͲŵŝĚǁŝĨĞƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ
1.5'(.+E6%
[++6="%.%+#".+".,#)$.H+#,+<2?>+%),.%
[^ ƚĂƚĞͲŽĨͲƚŚĞͲĂƌƚĐůŝŶŝĐĂůůĂďƐŝƚĞ
&'"+&#5=0,;+#$H+50)$)5#0+$="%.%+,'+
)(L"':.+L".5.L,'"%-)L
[/ŶĐƌĞĂƐĞĚŶƵŵďĞƌŽĨĐůŝŶŝĐĂů
L".5.L,'"%
[++!.#5-)$*+7#"H%+.%,#10)%-.H+#,+
%.0.5,.H+5.$,"#0+#$H+H)%,")5,+
-'%L),#0%
[++?%%.%%(.$,+'&+".#%'$%+&'"+5="".$,+
ƉĂƐƐͬĨĂŝůƌĂƚĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚ
[ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌĐŚĂŶŐĞƐ
ƐƵďŵŝƩĞĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϮϵ
 dŚĞŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽŝĚĞŶƟĨǇ͕ ƌĞĐƌƵŝƚ͕ĂŶĚƌĞƚĂŝŶƋƵĂůŝĮĞĚĨĂĐƵůƚǇĨŽƌďŽƚŚďĂƐŝĐƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚ
ĐůŝŶŝĐĂůĐŽƵƌƐĞƐŝƐƚŚĞŵŽƐƚƉƌĞǀĂůĞŶƚĂŶĚƚĞŶĂĐŝŽƵƐĐŚĂůůĞŶŐĞŝĚĞŶƟĮĞĚĂĐƌŽƐƐd/ƐĂŶĚůŝŵŝƚƐ
ƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽĞǆƉĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŝŶĐƌĞĂƐĞĞŶƌŽůůŵĞŶƚ͕ŽƌŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨ
ƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͘dŚĞWW&ZͬEW/ĨƵŶĚƐĂƌĞƚĂƌŐĞƚĞĚĂƚĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨĨĂĐƵůƚǇĂŶĚĐůŝŶŝĐĂů
ƉƌĞĐĞƉƚŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ͕ĂŶĚƌĞƚĞŶƟŽŶ͕ĂƐǁĞůůĂƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨ
$="%)$*+,"#)$)$*+#$H+,-.+L"'&.%%)'$#0+#H:#$5.(.$,+'&+0'7."+$="%.+5#H".+,'+('".+#H:#$5.H+
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƌŽůĞƐĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ͘
 /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨƚŚĞ'KDĂŶĚWW&ZͬEW/ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕ƐĞǀĞƌĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůd/ƐŚĂǀĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂƌĂŶŐĞŽĨƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞƌĞĨŽƌŵƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞ<ĂŵƵǌƵŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐŚĂƐ
ŝŶŝƟĂƚĞĚŵĂũŽƌƌĞĨŽƌŵƐĂƚƚŚĞƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞůĞǀĞůƐ͘ƚƚŚĞƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ
ůĞǀĞů͕ƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐďĞŝŶŐŽīĞƌĞĚĂƚƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶ;ĐĞƌƟĮĐĂƚĞĂŶĚĚŝƉůŽŵĂͿĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
;ďĂĐŚĞůŽƌŽĨƐĐŝĞŶĐĞŽƌ^ĐĂŶĚŚŝŐŚĞƌůĞǀĞůƐͿǁĞƌĞƌĞĐĞŶƚůǇƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚŝŶƚŽĂĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞͲ
ďĂƐĞĚĐƵƌƌŝĐƵůƵŵƚŽĂůŝŐŶǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ͘<ĂŵƵǌƵŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐŚĂƐƌĞĐĞŶƚůǇ
ƐƚĂƌƚĞĚƚŽŽīĞƌĂĨŽƵƌͲǇĞĂƌ^ĐŝŶŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇƉƌŽŐƌĂŵƚŽĂĐĐĞůĞƌĂƚĞƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨ
ŵŝĚǁŝǀĞƐ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞ^ĐŝŶŶƵƌƐŝŶŐŚĂƐƐƚĂƌƚĞĚƚŽŽīĞƌƚŚƌĞĞĨƵƌƚŚĞƌŽƉƟŽŶƐͶĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŶƵƌƐŝŶŐ͕ŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕ĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ͘dŚĞŐƌĂĚƵĂƚĞƐŽĨƚŚĞ^ĐŶƵƌƐŝŶŐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵĂƌĞĚĞƉůŽǇĞĚĂƐƚƵƚŽƌƐŝŶ,DŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐ͕ƚŚĞƌĞďǇŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞ
$=(1."+'&+)$%,"=5,'"%+)$+,-.+5'00.*.%@+!-.+-.#0,-+%.":)5.%+(#$#*.(.$,+*"#H=#,.%+#".+H.L0';.H+
ƚŽŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐƚŽŵĂŶĂŐĞƚŚĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘dŚĞŐƌĂĚƵĂƚĞƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵ
ǁŽƌŬǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶĂŶĚĂƌĞŵƵůƟͲƐŬŝůůĞĚŝŶŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚ
ŵŝĚǁŝĨĞƌǇ͘ &ƵƚƵƌĞŽƉƟŽŶƐĂƌĞƵŶĚĞƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚŵĂǇŝŶĐůƵĚĞĂĚƵůƚŶƵƌƐŝŶŐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŵŝĚǁŝĨĞƌǇ͕ ĐŚŝůĚŚĞĂůƚŚ͕ĐƌŝƟĐĂůŶƵƌƐŝŶŐĐĂƌĞ͕ƚŚĞĂƚĞƌŶƵƌƐŝŶŐ͕ĂĚƵůƚŶƵƌƐŝŶŐ͕ĂŶĚƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐĂŶĚ
(.$,#0+-.#0,-+$="%)$*@
 /ŵƉŽƌƚĂŶƚĂĚǀĂŶĐĞƐŚĂǀĞďĞĞŶŵĂĚĞŝŶƚŚĞƵƐĞŽĨŝŶŶŽǀĂƟǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞƚĞĂĐŚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ďĂƐŝĐƐĐŝĞŶĐĞĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ
;ƚĞǆƚĂŶĚůĞĐƚƵƌĞŶŽƚĞƐͿĂƐǁĞůůĂƐƚĞƐƚƐĐŽƌĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌŵĂƚĞƌŝĂůƐƌĞƉŽƌƟŶŐĂĐĂĚĞŵŝĐƉƌŽŐƌĞƐƐ
ĂƌĞƵƉůŽĂĚĞĚŽŶƚŚĞd/ Ɛ͛ŝŶƚƌĂŶĞƚƐŝƚĞĨŽƌƐƚƵĚĞŶƚĂĐĐĞƐƐĂŶĚƵƐĞŝŶ͞ƌĞĂůƟŵĞ͘͟ ŽŵƉƵƚĞƌŝǌĞĚ
('H.0%+#".+=%.H+&'"+0#1'"#,'";+,"#)$)$*C+)$50=H)$*+(#,."$#0+H.0):.").%+#$H+0=$*+#$H+-.#",+%'=$H%+
&'"+50)$)5#0+H)#*$'%)%@+Q)H.'+50)L%+#".+#:#)0#10.+,'+)$%,"=5,+%,=H.$,%+'$+5.",#)$+L"'5.H=".%+%=5-+#%+
)$,.*"#,.H+(#$#*.(.$,+'&+5-)0H-''H+)00$.%%@+
+ O)$#00;C+,-.+/S>+-#%+)(L0.(.$,.H+%,"#,.*).%+,'+".5"=),C+,"#)$C+#$H+".,#)$+%,=H.$,%+#$H+
ŐƌĂĚƵĂƚĞƐĨƌŽŵƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘/ƚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐǇƚŚĂƚĂůůŽƚƐƚĞŶƐƚƵĚĞŶƚƐůŽƚƐƉĞƌĚŝƐƚƌŝĐƚ
ĨŽƌĞĂĐŚĞŶƚĞƌŝŶŐĐŽŚŽƌƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐĞŶƌŽůůĞĚŝŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͘ĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚƐĨŽƌ
,-.+:#")'=%+$="%)$*+,"#)$)$*+L"'*"#(%+#,+L"'&.%%)'$#0+#$H+,.5-$)5)#$+0.:.0%+#".+L0#5.H+)$+="1#$+
ĂŶĚƌƵƌĂůĂƌĞĂƐƵƐŝŶŐďŽƚŚƉƌŝŶƚĂŶĚĞůĞĐƚƌŽŶŝĐŵĞĚŝĂ͘^ƉĞĐŝĮĐĐŽůůĞŐĞƐŚĂǀĞŽƵƚƌĞĂĐŚƉƌŽŐƌĂŵƐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇŶƵƌƐŝŶŐĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐƚŽĞŶŐĂŐĞƉŽƚĞŶƟĂůĞŶƚƌĂŶƚƐĨƌŽŵƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘
ůŝŶŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐƐŝƚĞƐĂƌĞůŽĐĂƚĞĚŝŶďŽƚŚƵƌďĂŶĂŶĚƌƵƌĂůƐĞƫŶŐƐǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞŶƚƚŽƉƌŽǀŝĚĞŶƵƌƐĞƐ
ϭϯϬͬĂŶĚĂǌŝĞƚĂů͘
ǁŝƚŚƐƵĸĐŝĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐŝŶďŽƚŚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂƌĞĂƐĂŶĚĂĐƌŽƐƐ
ĚŝǀĞƌƐĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘dŚĞƐĞŶƵƌƐĞƐĂůƐŽƐĞƌǀĞĂƐƌŽůĞŵŽĚĞůƐŝŶƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
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dŚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨDĂůĂǁŝĂŶĚƚŚĞWW&ZEƵƌƐŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶĂů
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞďƌŽĂĚĞƌWW&ZĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶŝŶDĂůĂǁŝ͕ŚĂƐĚĞĮŶĞĚĂŶ
ĞīĞĐƟǀĞŵŽĚĞůĨŽƌƚĂĐŬůŝŶŐƚŚĞĐŚƌŽŶŝĐĐƌŝƐŝƐŽĨƚŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨǁĞůůͲƚƌĂŝŶĞĚŶƵƌƐĞƐĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŵĞĞƚƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘dŚĞEW/ Ɛ͛ĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƋƵĂŶƟƚǇŽĨ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞŝƌƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶŚĂƐƌĞƋƵŝƌĞĚĂďƌŽĂĚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƚŚĂƚ
ƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽDĂůĂǁŝ Ɛ͛ďƌŽĂĚĞƌEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶĂŶĚ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶƚŽ
ĞŶƐƵƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƌĞĨŽƌŵƐĂŶĚĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƐŬŝůůĞĚ
L"'&.%%)'$#0%+#5"'%%+,-.+5'=$,";+#".+1"'=*-,+)$,'+,-.+H)#0'*=.+'&+L".L#")$*+,-.+$="%)$*+7'"4&'"5.@+
tŚŝůĞƐƟůůĞĂƌůǇŝŶƚŚĞEW/ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͕ƚŚĞƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽĚĂƚĞŚĂƐďĞĞŶŚŝŐŚůǇƌĞŐĂƌĚĞĚďǇƚŚĞ
>#0#7)+>S2+#$H+DGDO?EC+#$H+-#%+;).0H.H+)(L'",#$,+0.%%'$%@
 &ŝƌƐƚ͕ĂŶŝŶŝƟĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛ƐĐŚŽŽůƐŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŵƉĂĐƟŶŐƚŚĞ
ƋƵĂůŝƚǇĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞDK,ĂŶĚ
EW/͘dŚŝƐĂƐƐƵƌĞĚĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĨƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚ
ĂŶĚĂůůŽǁĞĚƚŚĞDK,ƚŽĞīĞĐƟǀĞůǇƚĂƌŐĞƚĂŶĚƉƌŝŽƌŝƟǌĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐďĂƐĞĚŽŶŐŽŽĚĚĂƚĂ͘tŚŝůĞ
ƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞďĞŶĞĮƚŽĨEW/ǁŝůůďĞĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŶƵƌƐĞƚƵƚŽƌƐĂŶĚǁĞůůͲƚƌĂŝŶĞĚ
ŶƵƌƐĞƐŝŶDĂůĂǁŝ͕ƚŚŝƐǁŽƌŬŚĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚƐ͕ŐĂƉƐ͕ĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞ
,"#)$)$*+'=,L=,%+('".+1"'#H0;+7-.".+',-."+L#",$."%+5#$+#0%'+.$*#*.@+
 ^ĞĐŽŶĚ͕ƚŚĞEW/ĂƉƉƌŽĂĐŚŚĂƐďƵŝůƚŽŶƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨĐŽƵŶƚƌǇŽǁŶĞƌƐŚŝƉĂŶĚůĂŝĚƚŚĞ
ŐƌŽƵŶĚǁŽƌŬĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ ĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚĂůůĂĐƟǀŝƟĞƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂƌĞŐƵŝĚĞĚďǇĂŶĚĂůŝŐŶĞĚ
ǁŝƚŚƚŚĞDK, Ɛ͛ďƌŽĂĚĞƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ,/sͬ/^ĂŶĚǁŝĚĞƌƌĂŶŐŝŶŐŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘dŚĞƌŝƐŬƐŽĨĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ͕ŽǀĞƌůĂƉƉŝŶŐ͕ŽƌŶĂƌƌŽǁůǇĨŽĐƵƐĞĚĚŽŶŽƌͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĞīŽƌƚƐ
ƚŚĂƚŵĂǇƌĞƐƵůƚŝŶĂƚƌĂŶƐŝĞŶƚďĞŶĞĮƚĂƌĞŵŝŶŝŵŝǌĞĚǁŚĞŶƐƵƉƉŽƌƚŝƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚŝŶ
ƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶ;,^^WͿ͘dŚŝƌĚ͕ƚŚĞƐƚƌŽŶŐƐƵƉƉŽƌƚŽĨďŽƚŚƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇ
ŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚWW&ZĨŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŚĂƐƌĂŝƐĞĚƚŚĞǀŝƐŝďŝůŝƚǇŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂƐ
#+:),#0+L"'&.%%)'$+7),-)$+>#0#7)C+#0'$*+7),-+$=",=".H+)$50=%)'$+'&+-=(#$+".%'="5.%+&'"+-.#0,-+#%+
ŽŶĞŽĨƚŚĞƉƌŝŽƌŝƚǇŽďũĞĐƟǀĞƐŝŶƚŚĞ,^^W͘ 
 >ŽŽŬŝŶŐĂŚĞĂĚ͕ƚŚŽƵŐŚƞƵůĚĞƐŝŐŶƐŚŽƵůĚďĞŐŝǀĞŶƚŽƚŚĞĞǆŝƚŽĨEW/ĂƚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞ
ĮǀĞͲǇĞĂƌƉĞƌŝŽĚ͕ǁŝƚŚĂĨƵůůĂŶĚƐĞĂŵůĞƐƐŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƚŽDĂůĂǁŝ Ɛ͛ĂŶŶƵĂů
L0#$$)$*+#$H+1=H*.,@+F=LL'",+L"':)H.H+1;+,-.+>S2+#$H+DGDO?E+%-'=0H+1.+%=%,#)$.H+,-"'=*-+,-.+
ĨƵůůƉƌŽũĞĐƚƉĞƌŝŽĚƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŐŽĂůƐŽĨEW/ŝŶDĂůĂǁŝ͘tŚŝůĞƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĨŽĐƵƐŽĨEW/ŚĂƐ
ďĞĞŶƚŽƐƵƉƉŽƌƚŶƵƌƐĞƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶŽĨŵŽĚĞƐƚƌĞƐŽƵƌĐĞŶĞĞĚƐŝŶƚŚĞDK,
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϯϭ
,'+4..L+H#,#+5="".$,+".*#"H)$*+,-.+,"#)$)$*+'=,L=,%+#$H+5#L#5),;+1=)0H)$*+'&+$="%)$*+%5-''0%+#$H+
ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĐŽƵůĚĂůƐŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚŝƐĞīŽƌƚ͘
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ĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞKďƐĞƌǀĂƚŽƌǇ͘ϮϬϬϵ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚŽƵŶƚƌǇWƌŽĮůĞ͗
DĂůĂǁŝ͘ƌĂǌǌĂǀŝůůĞ͕ĞŵŽĐƌĂƟĐZĞƉƵďůŝĐŽĨŽŶŐŽ͗ĨƌŝĐĂ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞKďƐĞƌǀĂƚŽƌǇ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶĨƉĂ͘ŽƌŐͬƐŽǁŵǇͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĚŽĐƐͬůŝďƌĂƌǇͬZϬϰϴͺ,tKͺϮϬϬϵͺDĂůĂǁŝͺ
,Z,WƌŽĮůĞ͘ƉĚĨ͘
ƌƵŐŚĂZ͕͘:͘<ĂĚǌĂŶĚŝƌĂ͕:͘^ŝŵďĂǇĂ͕W͘ ŝĐŬĞƌ͕ s͘ DǁĂƉĂƐĂ͕ĂŶĚ͘tĂůƐŚ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ
ZĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞƐ&ƵŶĚŝŶŐ͗ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨDĂůĂǁŝĂŶĚĂŵďŝĂ͘2:(#$+
?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϴ͗ϭϵ͘
ĂīƌĞǇ͕ D͕͘ĂŶĚ'͘&ƌĞůŝĐŬ͘ϮϬϬϲ͘ƩƌĂĐƟŶŐĂŶĚZĞƚĂŝŶŝŶŐEƵƌƐĞdƵƚŽƌƐŝŶDĂůĂǁŝ͗,ĞĂůƚŚ
tŽƌŬĨŽƌĐĞ/ŶŶŽǀĂƟǀĞƉƉƌŽĂĐŚĞƐĂŶĚWƌŽŵŝƐŝŶŐWƌĂĐƟĐĞƐ^ƚƵĚǇ͘ŚĂƉĞů,ŝůů͕E͗/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ĂƉĂĐŝƚǇWƌŽũĞĐƚ͘
ŚŝůŽǁĂ͕t͕͘^͘ĞǀĞƌĞƵǆ͕:͘<ĂĚǌĂŶĚŝƌĂ͕ĂŶĚW͘ DǀƵůĂ͘ϮϬϬϭ͘hƐĞƌWĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨ^ŽĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞƐ
ŝŶDĂůĂǁŝ͘>ŝůŽŶŐǁĞ͗ĞŶƚƌĞĨŽƌ^ŽĐŝĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͕ŽŵďĂ͕DĂůĂǁŝ͕ĂŶĚ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
^ƚƵĚŝĞƐ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ƵƐƐĞǆ͘
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ϭϵϵϵ͘EĂƟŽŶĂů,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWůĂŶ;ϭϵϵϵʹϮϬϬϰͿ@+B)0'$*7.C+
DĂůĂǁŝ͗DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͘
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ϮϬϬϴ͘DĂůĂǁŝ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌŵƉůŽǇĞĞĞŶƐƵƐ͘>ŝůŽŶŐǁĞ͕DĂůĂǁŝ͗DŝŶŝƐƚƌǇ+
'&+2.#0,-@
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ϮϬϭϬ͘EƵƌƐĞͬDŝĚǁŝĨĞdƌĂŝŶŝŶŐKƉĞƌĂƟŽŶWůĂŶZĞƉŽƌƚ͘>ŝůŽŶŐǁĞ͕DĂůĂǁŝ͗
/':."$(.$,+'&+>#0#7)@
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ϮϬϭϭ͘,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWůĂŶ͕ϮϬϭϭʹϮϬϭϲ͕ƌĂŌ///͘>ŝůŽŶŐǁĞ͕DĂůĂǁŝ͗
>)$)%,";+'&+2.#0,-@
DƵĞůůĞƌ͕ ͘,͕͘͘>ƵŶŐƵ͕͘ĐŚĂƌǇĂ͕ĂŶĚE͘WĂůŵĞƌ͘ ϮϬϭϭ͘ŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐƚŽ/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞ
ƐƐĞŶƟĂů,ĞĂůƚŚWĂĐŬĂŐĞŝŶDĂůĂǁŝ͘AD'6+@$.ϲ;ϲͿ͗ĞϮϬϳϰϭ͘
ϭϯϮͬĂŶĚĂǌŝĞƚĂů͘
h^'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ϮϬϭϮ͘h^WƌĞƐŝĚĞŶƚ Ɛ͛ŵĞƌŐĞŶĐǇWůĂŶĨŽƌ/^ZĞůŝĞĨ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉĞƉĨĂƌ͘ ŐŽǀͬŝŶŝƟĂƟǀĞƐͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϭ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ^ƚĂƟƐƟĐƐ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
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F0$26)/@)5&)[2+)%+,-.+H)".5,'"+'&+6="%)$*+F.":)5.%+)$+,-.+>)$)%,";+'&+2.#0,-+'&+,-.+*':."$(.$,+'&+
DĂůĂǁŝ͘ĂŶĚĂǌŝŝƐĂƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞŵŝĚǁŝĨĞĂŶĚĂůƐŽŚŽůĚƐĂďĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝŶŶƵƌƐŝŶŐ͕ǁŝƚŚ
ĂĨŽĐƵƐŽŶŶƵƌƐŝŶŐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ͖ĂŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͖ĂŶĚĂŵĂƐƚĞƌ
ŽĨůĞƩĞƌƐŝŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƌĞƐŽƵƌĐĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘
+&&#$33/E)6).)ŝƐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŽĨ<ĂŵƵǌƵŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDĂůĂǁŝ͘^ŚĞ
5'(L0.,.H+-."+(#%,."+'&+%5).$5.+)$+$="%)$*+)$+7-)5-+-."+7'"4+&'5=%.H+'$+0#1'"+#$H+1)",-+
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŶĞĞĚƐŽĨĮƌƐƚͲƟŵĞŵŽƚŚĞƌƐŝŶDĂůĂǁŝ͘^ŚĞĨƵƌƚŚĞƌĚĞǀĞůŽƉĞĚŚĞƌǁŽƌŬǁŚŝůĞ
L="%=)$*+#+H'5,'"#,.+'&+L-)0'%'L-;+#,+GH),-+<'7#$+9$):."%),;+)$+?=%,"#0)#@+2."+D-A+7'"4+&'5=%.H+
ŽŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶŽĨĂĐŚŝůĚďŝƌƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌDĂůĂǁŝĂŶǁŽŵĞŶ͘DĂůĂƚĂ
ŝƐƚŚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨDĂůĂǁŝĂŶDŝĚǁŝǀĞƐĂŶĚƉĂƐƚƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨdĂƵ>ĂŵďĚĂĂƚ
>ĂƌŐĞ;ĨƌŝĐĂĐŚĂƉƚĞƌͿŽĨ^ŝŐŵĂdŚĞƚĂdĂƵ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘
:ŽŚŶWĂůĞŶŝƐĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĂƐƐŽĐŝĂƚĞĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚ;,Z,ͿƐĞŶŝŽƌĂĚǀŝƐŽƌĂƚďƚ
ƐƐŽĐŝĂƚĞƐ͕/ŶĐ͕͘ĞƚŚĞƐĚĂ͕DĂƌǇůĂŶĚ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐĂůůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚŐƵŝĚĂŶĐĞŽŶƉƌŽũĞĐƚƐĨŽƌ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ,Z,ƐǇƐƚĞŵƐŝŶůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ƌĞĂƐŝŶĐůƵĚĞƉŽůŝĐǇĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚƌĞĨŽƌŵƐ͕ƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐĨŽƌĞĐĂƐƟŶŐĂŶĚďƵĚŐĞƟŶŐ͕
#$H+5#L#5),;+1=)0H)$*@+D#0.$+.#"0)."+%.":.H+#%+%.$)'"+,.5-$)5#0+#H:)%'"+&'"+-.#0,-+%;%,.(%+
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ;,^^ͿĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;,Z,ͿĂƚƚŚĞh^^ƚĂƚĞĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕KĸĐĞ
ŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů/^ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕ WW&Z͕ŐƵŝĚŝŶŐĂŶĚĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ,Z,ĂŶĚ,^^ĂĐƟǀŝƟĞƐĂĐƌŽƐƐ
DGDO?E+#*.$5).%+#$H+5'=$,").%@+2.+-'0H%+#+D-AC+#$+>D2C+#$H+#+D?@
ĞďŽƌĂŚǀŽŶŝŶŬĞƌŶĂŐĞůƐĞƌǀĞƐĂƐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚĞƉƵƚǇ'ůŽďĂů/^ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĂƚƚŚĞh^^ƚĂƚĞ
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŝŶƚŚĞKĸĐĞŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů/^ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕ ǁŚŝĐŚůĞĂĚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨWW&Z͘
,ĞƌƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞŚĂƐƐƉĂŶŶĞĚĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞŝŶŶƵƌƐŝŶŐ͕ƉŽůŝĐǇ͕ ĂŶĚůĞŐŝƐůĂƟǀĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ
ĨŽƌ^ĞŶĂƚŽƌĚǁĂƌĚ<ĞŶŶĞĚǇĂƐĂƐĞŶŝŽƌŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇĂĚǀŝƐŽƌ͕ ĂŶĚĚŽŵĞƐƟĐ,/sͬ/^ƉŽůŝĐǇ
ĂƐĚĞƉƵƚǇĂƚ,,^͘ƐǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌƉŽůŝĐǇĂƚƚŚĞWĂŶŐĂĞĂ'ůŽďĂů/^&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ƐŚĞ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚŶĂƟŽŶĂů,/sͬ/^ƉůĂŶƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨĐůŝŶŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐŽĨĐĂƌĞ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϯϯ
ŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘^ŚĞŝƐĂƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞĂŶĚĂĨĞůůŽǁŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶĐĂĚĞŵǇŽĨ
6="%)$*+#$H+-#%+#$+F>+#$H+>F@
:ĞŶŶŝĨĞƌŽŚƌŶŝƐƚŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂƚ/W͕ ŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ DĂŝůŵĂŶ^ĐŚŽŽů
'&+D=10)5+2.#0,-C+#$H+#%%)%,#$,+L"'&.%%'"+'&+$="%)$*+#0%'+#,+<'0=(1)#@+F-.+-'0H%+#+H'5,'"#,.+)$+
ŶƵƌƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞ͕ǁŝƚŚƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƟŽŶŝŶǁŽŵĞŶ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚĂŶĚŶƵƌƐĞͲŵŝĚǁŝĨĞƌǇ͘ŽŚƌŶŚĂƐďĞĞŶĂ
ŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƚŽƌĨŽƌƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐĂŶĚĐŽŶƟŶƵĞƐĂĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞĂƚĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĐĞŶƚĞƌ
ŝŶEĞǁzŽƌŬ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ĂƐƉƌŽũĞĐƚĚŝƌĞĐƚŽƌĨŽƌ/W Ɛ͛EƵƌƐĞĂƉĂĐŝƚǇƵŝůĚŝŶŐWƌŽŐƌĂŵ͕ƐŚĞŚĂƐ
ŐƵŝĚĞĚƚŚĞďŝƌƚŚŽĨƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵŝŶŶŝŶĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ͘^ŚĞŚĂƐǁŽƌŬĞĚŝŶƚŚĞ
ĂƌĞĂŽĨĐĂƉĂĐŝƚĂƟŶŐŶƵƌƐĞƐĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶ,/sͬ/^ĐĂƌĞ͕ƐŝŶĐĞϭϵϵϰ͘
:ĂŶĞƩĞzƵͲ^ŚĞĂƌƐ+7'"4%+#%+#+L=10)5+-.#0,-+#$#0;%,+7),-+,-.+9F+A.L#",(.$,+'&+2.#0,-+#$H+
,ƵŵĂŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ;,,^Ϳ͕,ĞĂůƚŚZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕,/sͬ/^ƵƌĞĂƵ͕'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐ͘^ŚĞƐĞƌǀĞƐĂƐƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŽĸĐĞƌĨŽƌƚŚĞEƵƌƐŝŶŐĂƉĂĐŝƚǇƵŝůĚŝŶŐWƌŽŐƌĂŵͬ
EƵƌƐŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘WƌĞǀŝŽƵƐůǇ͕ zƵͲ^ŚĞĂƌƐǁŽƌŬĞĚĂƚƚŚĞ,,^KĸĐĞŽĨ
'ůŽďĂůīĂŝƌƐĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐŚŽƐƉŝƚĂůƐĂŶĚĐŽƵŶƚǇƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͕ŐĂŝŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ+
)$+(#$;+#".#%+'&+50)$)5#0+#$H+L=10)5+-.#0,-+$="%)$*@+F-.+)%+#+0)5.$%.H+".*)%,.".H+$="%.+#$H+-'0H%++
ĂŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝŶŶƵƌƐŝŶŐ͘^ŚĞŝƐĂŶŽĸĐĞƌŝŶƚŚĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚŽƌƉƐŽĨƚŚĞh^WƵďůŝĐ+
2.#0,-+F.":)5.@+
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+(:ŽŚŶWĂůĞŶĂƚ:ŽŚŶͺWĂůĞŶΛĂďƚĂƐƐŽĐ͘ĐŽŵ
+D : A? 9 / G ?B : 9 ; @ D : ; ? B F
F0$26)/@)5&)[2͕ůĞĂĚĂƵƚŚŽƌŽĨƚŚĞĂƌƟĐůĞ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐŽŶ
,-.+5="".$,+%,#,.+'&+$="%)$*+7),-)$+>#0#7)+#$H+,-.+)(L#5,+'&+-)%,'")5+#$H+5="".$,+".&'"(%+'$+,-.+
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŵŝŶŝƐƚƌŝĞƐĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐŶƵƌƐĞƐ͘^ŚĞĚƌĂŌĞĚĂŶĚ
".:).7.H+,-.+(#$=%5")L,@+
+&&#$33+E)6).)ƉƌŽǀŝĚĞĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐŽŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƐƚĂƚĞŽĨ+
ŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĨƌŽŵĂƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƚĞ Ɛ͛ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞĂŶĚĚĞƚĂŝůƐŽŶƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ
EW/ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ;ĂƐǁĞůůĂƐŽƚŚĞƌĚŽŶŽƌƉƌŽũĞĐƚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐͿ͘^ŚĞĚƌĂŌĞĚĂŶĚƌĞǀŝĞǁĞĚ+
,-.+(#$=%5")L,@+
:ŽŚŶ+')6$5͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐĂƵƚŚŽƌŽĨƚŚĞĂƌƟĐůĞ͕ĐŽůůĞĐƚĞĚĂŶĚƐǇŶƚŚĞƐŝǌĞĚŵĂƚĞƌŝĂůƐƉƌŽǀŝĚĞĚ
ďǇƚŚĞĐŽĂƵƚŚŽƌƐĂŶĚĚƌĂŌĞĚƚŚĞŝŶŝƟĂůŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ŚĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƉƵƚĨƌŽŵƚŚĞ
ϭϯϰͬĂŶĚĂǌŝĞƚĂů͘
ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞh^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽŶƚŚĞEW/ĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶŐŽŝŶŐƌĞǀŝĞǁ
ĂŶĚƌĞǀŝƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞĂƌƟĐůĞ͘
ĞďŽƌĂŚǀŽŶŝŶŬĞƌŶĂŐĞůƉƌŽǀŝĚĞĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐŽŶƚŚĞh^
*':."$(.$,\%+:)%)'$+&'"+L"':)H)$*+".%'="5.%+,'+DGDO?E+5'=$,").%+)$+%5#0)$*+=L+,-.+$="%)$*+#$H+
ŵŝĚǁŝĨĞƌǇĐĂĚƌĞ͘^ŚĞĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞĚƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŽŶƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶWW&ZĂŶĚƚŚĞ
DĂůĂǁŝŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶ͕ĞǆĞĐƵƟŽŶ͕ĂŶĚŽďũĞĐƟǀĞƐŽĨƚŚĞEW/͕ĂŶĚƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞ
ĚƌĂŌŝŶŐĂŶĚƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
:ĞŶŶŝĨĞƌ+C"0#5ƉƌŽǀŝĚĞĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐŽŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ+
ŽĨƚŚĞEW/ĂƚƚŚĞůĞǀĞůŽĨƚŚĞƚĂƌŐĞƚŶƵƌƐŝŶŐƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶDĂůĂǁŝ͘^ŚĞĚƌĂŌĞĚĂŶĚ
".:).7.H+,-.+(#$=%5")L,@+
:ĂŶĞƩĞzƵͲ^ŚĞĂƌƐƉƌŽǀŝĚĞĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůƐŽŶƚŚĞh^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ Ɛ͛
ĂĐƟǀŝƟĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞEW/ǁŝƚŚŝŶDĂůĂǁŝĂŶĚƚŚĞŽŶŐŽŝŶŐƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐĂĐƟǀŝƟĞƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞEW/ĂŶĚ/W͘ ^ŚĞĂůƐŽĚƌĂŌĞĚĂŶĚƌĞǀŝĞǁĞĚ+
,-.+(#$=%5")L,@+
G ; :+: ; ? B
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐĂŶĚĂǌŝ͕^͕͘͘DĂůĂƚĂ͕:͘WĂůĞŶ͕͘ǀŽŶŝŶŬĞƌŶĂŐĞů͕:͘ŽŚƌŶ͕ĂŶĚ:͘zƵͲ^ŚĞĂƌƐ͘ϮϬϭϯ͘
ƵŝůĚŝŶŐEƵƌƐĞĂŶĚDŝĚǁŝĨĞƌǇĂƉĂĐŝƚǇŝŶDĂůĂǁŝ͗WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨ
>#0#7)+#$H+,-.+DGDO?EͬEƵƌƐŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞ;EW/Ϳ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘
ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϰϬͿ͘/Ŷ!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.C+>#")0;$+?@+A.B=5#++
ĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ+
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
  < EKt >   'DE d ^
ŶŶĞ^ůŝŶĞǇ͕ ĐŚŝĞĨŶƵƌƐŝŶŐŽĸĐĞƌ͕ ůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚĐĐĞƐƐ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚŚĞůƉĨƵůĐŽŵŵĞŶƚƐŝŶ
ƌĞǀŝĞǁŝŶŐĞĂƌůŝĞƌĚƌĂŌƐŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘dŚĞĮŶĚŝŶŐƐĂŶĚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐŝŶƚŚŝƐĂƌƟĐůĞĂƌĞƚŚŽƐĞŽĨ
ƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂŶĚĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŽĸĐŝĂůƉŽƐŝƟŽŶƐŽĨƚŚĞh^ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϯϱ
dŚĞŝƐƐƵĞƐĨĂĐŝŶŐƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇďĞĐŽŵŝŶŐďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ
ĂŶĚǁĞůůĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚ͘/ŶƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞŝŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ǁĞŚĂǀĞůĞĂƌŶĞĚĂŐƌĞĂƚĚĞĂůĂďŽƵƚ
ƌĞŐŝŽŶĂůĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ͕ƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨ,/sͬ/^ŽŶŚĞĂůƚŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƚŚĞĞǆƉŽƌƚŽĨŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚ͕ĂŶĚĞīŽƌƚƐƚŽƌĞƚĂŝŶǁŽƌŬĞƌƐ͘I++!-.+0#=$5-+'&+,-.+/0'1#0+
,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞŝŶϮϬϬϲŚĞůƉĞĚƚŽŝůůƵŵŝŶĂƚĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŽĨŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚƵŵĂŶ
".%'="5.+5#L#5),;+&'"+-.#0,-@+>'".+".5.$,0;C+,-.+5#%.+-#%+1..$+(#H.+,-#,+%5#0)$*+=L+,-.+$=(1."+
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁŝůůŐŝǀĞƵƐĂŶĞǆƉĞĚŝĞŶƚŵĞĂŶƐŽĨĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞDŝůůĞŶŶŝƵŵ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ'ŽĂůƐ;>ŝƵĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖dŚĞĂƌƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞϮϬϭϭͿ͘
 tŚŝůĞƚŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇƉŽƚĞŶƟĂůůǇŝŶƚƌŝŐƵŝŶŐƐŽůƵƟŽŶƐƚŽŵĞĞƟŶŐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌƐ͕ƚŚĞƌĞŝƐŶŽĐŽŶƐĞŶƐƵƐŽŶŚŽǁƚŚĞŵĂŶǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚƉĂƌƟĞƐĐĂŶŵĂǆŝŵŝǌĞƚŚĞŝƌĞīŽƌƚƐ
ƚŚƌŽƵŐŚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞƉƌŽŵŝƐŝŶŐƐŝŐŶƐŽĨŶĞǁĞīŽƌƚƐƚŽŐĂůǀĂŶŝǌĞĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂƌŽƵŶĚƐƉĞĐŝĮĐĂĐƟŽŶƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞ&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶ;&,tͿ
ƉƌŽŵŝƐĞƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚƐĐĂůĞƉƌŽŵŝƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐ;&,tϮϬϭϮͿ͘/ŶĂƐŝŵŝůĂƌǀĞŝŶ͕
ĂƉƵďůŝĐͲƉƌŝǀĂƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŽĨĨƵŶĚĞƌƐ͕E'KƐ͕ĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŚĂƐĨŽƌŵĞĚƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĐŽĂůŝƟŽŶ;>ĞĂƌŵŽƵƚŚϮϬϭϮͿ͘
 dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞĞīŽƌƚƐŽĨƚŚĞƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐĂƌŵŽĨ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƚŽƚĂĐŬůĞ
ƐƉĞĐŝĮĐĂƐƉĞĐƚƐŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇ͘ dŚĞƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ
ƚĞĂŵĂƚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶŝƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽĮŶĚŝŶŐŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐŚŽƌƚĂŐĞĂŶĚ͕ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƐƚƌŝǀŝŶŐƚŽĚĞƉůŽǇƚŚĞĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ Ɛ͛ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ŝŶƚŚĞŵŽƐƚĞīĞĐƟǀĞǁĂǇ͘ ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉŝůůĂƌƐŽĨŽƵƌ
ŐůŽďĂůŐŝǀŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŝŶƐƵƉƉŽƌƚŽĨŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶƚŽŵĂŬĞůŝĨĞͲĐŚĂŶŐŝŶŐ͕ůŽŶŐͲƚĞƌŵĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶ
-=(#$+-.#0,-@+
+ /ŶĂůůŽĨŝƚƐĞīŽƌƚƐ͕ƚŚĞŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƐƚĂīĂƚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƌĞůŝĞƐŽŶƐƚƌŽŶŐ
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƚŶĞƌƐƚŽŚĞůƉƐĞƚŽƵƌƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚƚŽĞǆĞĐƵƚĞƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵƐ
ƚŚĂƚĂŝŵƚŽŵĂŬĞŵĞĂƐƵƌĂďůĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚ͘tŚŝůĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶŝƐĂƉĂƌƚŽĨ
ŵĂŶǇĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĞīŽƌƚƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶ͕ƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇŚĂƐĂůƐŽ
H.:.0'L.H+#+$=(1."+'&+%=55.%%&=0+L"'*"#(%+,-#,+#".+H.%)*$.H+,'+)(L"':.+-.#0,-+5#".+5#L#5),;+)$+
:#")'=%+L#",%+'&+,-.+7'"0H@
+ dŚĞĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶŚĂƐŵĂĚĞďƵŝůĚŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇĂŵĂũŽƌĨŽĐƵƐŽĨŝƚƐŐůŽďĂůƐŽĐŝĂů
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĞīŽƌƚƐĂŶĚŝƐŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶƚŚƌĞĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
dŚĞĮƌƐƚŝƐƚŚƌŽƵŐŚƐƵƉƉŽƌƚŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌ
%-'",#*.C+)$+',-."+7'"H%C+)$5".#%)$*+)$,.".%,+)$+#$H+".H=5)$*+1#"")."%+,'+.$,.")$*+,-.+-.#0,-+
5#".+7'"4&'"5.@+!-.+%.5'$H+%,"#,.*;+)$:'0:.%+%=LL'",+'&+0.#H."%-)L+#$H+(#$#*.(.$,+L"'*"#(%+
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐ͘dŚĞƚŚŝƌĚƐƚƌĂƚĞŐǇƐƵƉƉŽƌƚƐƐŬŝůůƐͲ
1#%.H+,"#)$)$*+L"'*"#(%+&'"+-.#0,-+5#".+7'"4."%+#$H+5'((=$),;+(.(1."%+7-'+%=LL'",+,-.+
('%,+H)%#H:#$,#*.H@+
O< / 'D@> ; GJ'9 ;H+:1 / '+9:B19FA ;'F / :? / 1BA+BG1 /+BC/ /
;E'9?H1 /A1+>:A / FWF:1EF
DŝĐŚĂĞůǌĚĂŬ͕WŚ͕D
ϭϯϲͬǌĚĂŬ
 E Kh Z ' / E '  E t   E d Z E d ^  dK  d ,   ,   >d , tK Z < &K Z  
ƌŽƵŶĚƚŚĞŐůŽďĞ͕ĂŶĚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƌĞĐĞŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐĚŽǁŶƚƵƌŶ͕ĞǆƉĞƌƚƐĐŽŶƟŶƵĞƚŽĨŽƌĞĐĂƐƚƚŚĂƚ
ŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐǁŝůůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƵďƐƚĂŶƟĂůũŽďŐƌŽǁƚŚ͘KĨƚŚĞƚŚŝƌƚǇĨĂƐƚĞƐƚͲŐƌŽǁŝŶŐ
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ;ĞǆƉĞĐƚĞĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐŽĨϯϬƉĞƌĐĞŶƚŽƌŵŽƌĞͿŝĚĞŶƟĮĞĚďǇƚŚĞh^ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ>ĂďŽƌ
ĨŽƌƚŚĞƚĞŶͲǇĞĂƌƉĞƌŝŽĚďĞŐŝŶŶŝŶŐŝŶϮϬϬϴ͕ŚĂůĨǁĞƌĞĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕
ƌƵƌĂůĂƌĞĂƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂƌĞĨĂĐŝŶŐĂƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞů͕ĂŶĚĮŌǇͲƐĞǀĞŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĨƌŝĐĂĂŶĚƐŝĂĂƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĂƐĞǀĞƌĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͘dŚĞ
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĞƐƟŵĂƚĞƐƚŚĂƚƚŽĮůůƚŚĞŐĂƉ͕ĂƚůĞĂƐƚϮ͘ϯϲŵŝůůŝŽŶƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂŶĚ
ϭ͘ϴϵŵŝůůŝŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐƚĂīĂƌĞŶĞĞĚĞĚ;^ĐŚĞŋĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖t,KϮϬϬϲͿ͘
+ 9$&'",=$#,.0;C+(#$;+'&+,'H#;\%+;'=,-+#"'=$H+,-.+7'"0H+#".+=$#10.+,'+,#4.+#H:#$,#*.+'&+,-.%.+
ŶĞǁĐĂƌĞĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘>ŽǁĂĐĂĚĞŵŝĐĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚĂŵŽŶŐǇŽƵƚŚĨƌŽŵĂƚͲƌŝƐŬĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ
ĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚĂůĂĐŬŽĨƉƌĞƉĂƌĞĚŶĞƐƐĨŽƌŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶƌĞƐƵůƚƐŝŶĂŶŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽĐŽŵƉůĞƚĞĂŶ
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĚĞŐƌĞĞĂŶĚͬŽƌĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂĐĐĞƐƐĂũŽďŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚŝŶĚƵƐƚƌǇ͘
 KŶĞŽĨƚŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĞīŽƌƚƐ͕ƌŝĚŐĞƚŽŵƉůŽǇŵĞŶƚ;dͿ͕
ƉƌĞƉĂƌĞƐƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨĐĂƌĞĞƌƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚŝŶƚŽĚĂǇ Ɛ͛ŬŶŽǁůĞĚŐĞͲƌŝĐŚƐŽĐŝĞƚǇ;ǌĚĂŬ
ϮϬϬϳͿ͘dƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞůŽŶŐͲƚĞƌŵƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂŵŽŶŐďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚƉĂƌĞŶƚƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŚĞůƉǇŽƵŶŐƉĞŽƉůĞďƵŝůĚƐŽůŝĚĂŶĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞĂĐĂĚĞŵŝĐ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĂŶĚƚŽƉƌĞƉĂƌĞƚŚĞŵĨŽƌĂďƌŽĂĚĂƌƌĂǇŽĨĐĂƌĞĞƌƐŝŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘dƐŝƚĞƐ͕ĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ŽƉĞƌĂƟŶŐŝŶƚǁĞůǀĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚĂůhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͕ĂƌĞ
0'5#,.H+)$+%'(.+'&+,-.+('%,+.5'$'()5#00;+H)%#H:#$,#*.H+#".#%@+!-.+L"'*"#(+-#%+%-'7$+L"'()%)$*+
ƌĞƐƵůƚƐŝŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƵĚĞŶƚƐŵŽǀŝŶŐŝŶƚŽƉŽƐƚƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŝŶƐƚƵĚĞŶƚƐ
ƉƵƌƐƵŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĞƌƐ;ƌŽŽŬƐ͕DĂĐůůƵŵ͕ĂŶĚDĐDĂŚŽŶϮϬϬϱͿ͘dŚĞƉƌŽŐƌĂŵŐŽĂůƐŝŶĐůƵĚĞďƵŝůĚŝŶŐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂŶĚĞŶŐĂŐŝŶŐ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶĞŵƉůŽǇĞĞƐĂƐŵĞŶƚŽƌƐĂŶĚĐĂƌĞĞƌĐŽĂĐŚĞƐ͘
C 1 H 1 >? ' ; B = / > 1 + C 1 9 F A ; ' / + B C /E+B+= 1E 1B : / G ?E' 1 : 1 B G ; 1 F / :?/
; E ' 9?H 1 / A 1 + >: A / F W F : 1E F
ƐƉĂƌƚŽĨĂůŽŶŐůĞŐĂĐǇŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚĐŽƌƉŽƌĂƚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͕ :ŽŚŶƐŽŶΘ
:ŽŚŶƐŽŶƐƵƉƉŽƌƚƐĂŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐĞīŽƌƚƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘
tŚŝůĞƚŚĞĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶĨŽĐƵƐĞƐŝƚƐƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐĞīŽƌƚƐŽŶĂƐĞůĞĐƚŐƌŽƵƉŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƐƵƉƉŽƌƚŽĨ
0.#H."%-)L+#$H+(#$#*.(.$,+L"'*"#(%+-#%+-)%,'")5#00;+1..$+#+H'()$#$,+%,"#,.*;@+!-.%.+0.#H."%-)L+
#$H+(#$#*.(.$,+L"'*"#(%C+H.%)*$.H+#$H+)(L0.(.$,.H+)$+L#",$."%-)L+7),-+0.#H)$*+1=%)$.%%+
ƐĐŚŽŽůƐĂŶĚE'KƐ͕ĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƚŚĂƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞůĞĂĚĞƌƐǁŝůůďĞŶĞĮƚĨƌŽŵ
ĂƌŝŐŽƌŽƵƐĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϯϳ
 dŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶͬDZ&ͬh>DĂŶĂŐĞŵĞŶƚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶƐƟƚƵƚĞ;D/Ϳ͕ĂƐĂĐĂƐĞ
ƐƚƵĚǇŽĨĂŶĂĐĂĚĞŵŝĐͬďƵƐŝŶĞƐƐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŵŽĚĞů͕ŝƐĂƵŶŝƋƵĞĞǆĂŵƉůĞŽĨŚŽǁĂŵƵůƟŶĂƟŽŶĂů
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶĐĂŶĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐŽĐŝĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇďǇďƵŝůĚŝŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇĂƌŽƵŶĚƚŚĞ
ǁŽƌůĚŝŶƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚůĞĂĚŝŶŐE'KƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘ƐŵŽƌĞĂŶĚŵŽƌĞƐƵƉƉŽƌƚ
ŇŽǁƐƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŶĞǀĞŶ
ŵŽƌĞĐƌŝƟĐĂůŶĞĞĚ͘/ŶĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞ,/sͬ/^ĐƌŝƐŝƐŚĂƐŝůůƵŵŝŶĂƚĞĚƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĐĂƉĂĐŝƚǇďƵŝůĚŝŶŐ
#('$*+(;")#H+6/S%+%,"=**0)$*+,'+L"':)H.+5#".+#$H+%.":)5.C+7-)0.+#0%'+(#$#*)$*+*"#$,+%=LL'",@+
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ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐĨŽƌĞīĞĐƟǀĞƚĞĂŵǁŽƌŬ͕ĂŶĚƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚĞǆĞƌĐŝƐŝŶŐĞīĞĐƟǀĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƚŽ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͟;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͕ϭϵϮϲͿ͘
 tŚŝůĞƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĐĂůůƚŽƌĞĐƌƵŝƚŶĞǁŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ĞīŽƌƚƐƚŽ
ƌĞƚĂŝŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞǆŝƐƟŶŐǁŽƌŬĞƌƐŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶĂƐǀŝƐŝďůĞ͘/ŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
,'+&'5=%+'$+)(L"':)$*+%;%,.(%+,-"'=*-+L"'&.%%)'$#0+H.:.0'L(.$,+-#%+1.5'(.+('".+L"'()$.$,@+
ƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͕ƚŚĞdĂƐŬ&ŽƌĐĞĨŽƌ^ĐĂůŝŶŐhƉĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
dƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝĚĞŶƟĮĞĚŶŝŶĞĐƌŝƟĐĂůƐƵĐĐĞƐƐĨĂĐƚŽƌƐŝŶĞīŽƌƚƐƚŽďƵŝůĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƚƌĂŝŶŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇ͘ EŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ͕ ͞ĞīĞĐƟǀĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͟ŝƐĂŵŽŶŐƚŚĞŵ;ƌŝƐƉ͕
'ĂǁĂŶĂƐ͕ĂŶĚ^ŚĂƌƉϮϬϬϴͿĂŶĚŝƐĂƚƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞD/ƉƌŽŐƌĂŵ͘
+ 3),-+,-.+.$'"('=%+#('=$,+'&+H.:.0'L(.$,#0+#)H+L'=")$*+)$,'+?&")5#+5'(1)$.H+7),-+
ĚƌĂŵĂƟĐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŐĂƉƐ͕ŝƚŝƐŶŽƐƵƌƉƌŝƐĞƚŚĂƚŵŽƌĞĂƩĞŶƟŽŶŝƐŶŽǁďĞŝŶŐĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
%=%,#)$#10.+)(L"':.(.$,%+,'+-.#0,-+%;%,.(%@+?&")5#+-#%+,-.+-)*-.%,+1="H.$+'&+H)%.#%.+'&+#$;+
ĐŽŶƟŶĞŶƚĂŶĚƚŚĞůŽǁĞƐƚŶƵŵďĞƌŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĨƌŝĐĂ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞ
ƌĞĐƌƵŝƚĞĚŝŶůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌƐƚŽƉƌĂĐƟĐĞŝŶŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞƐĞƫŶŐƐŵĂŬĞƐƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌƐŚŽƌƚĂŐĞĞǀĞŶŵŽƌĞƐĞǀĞƌĞ͘/ŶĂŶĞīŽƌƚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŵĂŶǇŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝƐƐƵĞƐ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĐƌŝƐŝƐŝŶĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞĨƌŝĐĂtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉ;t'ͿǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚŝŶϮϬϬϯ
ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞĐƌŝƐŝƐŽŶƚŚĞĐŽŶƟŶĞŶƚ;:>/ϮϬϬϰͿ͘
 ŵŽŶŐƚŚĞt' Ɛ͛ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐǁĂƐĂĨŽĐƵƐŽŶƌĞƚĂŝŶŝŶŐ
ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘EŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ͕ ŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞƐĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐǁĂƐĐŽŶƟŶƵŝŶŐ
L"'&.%%)'$#0+H.:.0'L(.$,+,'+-.0L+-.#0,-+7'"4."%+0.#"$+$.7+%4)00%+#$H+*#)$+$.7+4$'70.H*.+,'+H.#0+
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,ĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐĂƌĞƚŚĞƉĞƌƐŽŶŝĮĐĂƟŽŶŽĨĂƐǇƐƚĞŵ Ɛ͛ĐŽƌĞǀĂůƵĞƐͶƚŚĞǇŚĞĂů
ĂŶĚĐĂƌĞĨŽƌƉĞŽƉůĞ͕ĞĂƐĞƉĂŝŶĂŶĚƐƵīĞƌŝŶŐ͕ƉƌĞǀĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞ͕ĂŶĚŵŝƟŐĂƚĞƌŝƐŬͶƚŚĞ
ŚƵŵĂŶůŝŶŬƚŚĂƚĐŽŶŶĞĐƚƐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŽŚĞĂůƚŚĂĐƟŽŶ͘
^ŽƵƌĐĞ͗t,KϮϬϬϲ͕ϯ͘
+
ϭϯϴͬǌĚĂŬ
 /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŚĂƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚƚŚĂƚĂĨŽĐƵƐŽŶŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚůŽǁͲĐŽƐƚĂŶĚƉƌĂĐƟĐĂů
ŵĞĂŶƐ͘ŵŽŶŐƚŚĞŝƌƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐǁĂƐĂĨŽĐƵƐŽŶůŝĨĞůŽŶŐůĞĂƌŶŝŶŐ͘ƐƐƚĂƚĞĚŝŶƚŚĞƌĞƉŽƌƚ͕
X?+%,"'$*+-=(#$+)$&"#%,"=5,=".+)%+&=$H#(.$,#0+,'+50'%)$*+,'H#;\%+*#L+1.,7..$+-.#0,-+L"'()%.+#$H+
ŚĞĂůƚŚƌĞĂůŝƚǇ͕ ĂŶĚĂŶƟĐŝƉĂƟŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͟;t,KϮϬϬϲ͕ǆǆŝŝŝͿ͘
 dŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶͬDZ&ͬh>D/ĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƉƌŽŽĨƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĐĂŶ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐďǇŽīĞƌŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ĂŶĚƐŬŝůůƐ͘
+ / D B ; \ D 1 /E?C 1 > / :? / @ D ; > C / A DE+B / 9 1 F ?D 9 G 1 / G + '+ G ; : W / ; B / A 1 + >: A
ŶŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵʹƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵŝƐďƵŝůƚŽŶŽǀĞƌĂĚĞĐĂĚĞͲůŽŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚ
zĂůĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ ^ŝŶĐĞϭϵϴϭ͕ƚŚĞzĂůĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ;/,WͿ
ŚĂƐŵŽďŝůŝǌĞĚĂůŵŽƐƚĂƚŚŽƵƐĂŶĚƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚƉůĂĐĞĚƚŚĞŵŝŶƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚƐŝƚĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞ
ǁŽƌůĚƚŽĨŽƐƚĞƌĂƐĞŶƐĞŽĨŐůŽďĂůĐŝƟǌĞŶƌǇ͕ ĐƵůƚƵƌĂůƌĞƐƉĞĐƚ͕ĂŶĚŚƵŵĂŶŝƐŵ͘/ŶϮϬϬϭ͕ǁŝƚŚƚŚĞ
ĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWŚǇƐŝĐŝĂŶ^ĐŚŽůĂƌƐŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ
WƌŽŐƌĂŵ͕ƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĞǆƉĂŶĚĞĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͕ ĂůůŽǁŝŶŐWŚǇƐŝĐŝĂŶ^ĐŚŽůĂƌƐĨƌŽŵ
ŽƚŚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŽǁŽƌŬŽǀĞƌƐĞĂƐĂƚǀĂƌŝŽƵƐƟŵĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌĐĂƌĞĞƌƐ;WƌŽǀĞŶǌĂŶŽĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘
dŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůůĞĂƌŶŝŶŐŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚŚĂƐůĞĚƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚŽƐĂƟƐĨǇƚŚŝƐŶĞĞĚ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĂƌĞĐĞŶƚĂƌƟĐůĞŽŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƐŝǆƚǇͲ
ŽŶĞŐƌĂĚƵĂƚĞŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽīĞƌĞĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞůĞĐƟǀĞƐ͕ĂŶĚ
ĞůĞǀĞŶƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂĚƐƉĞĐŝĮĞĚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƚƌĂĐŬƐĂƐŽĨϮϬϬϱ;<ĞƌƌǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
F=":.;%+-#:.+".:.#0.H+,-#,+".%)H.$,%+)$+.(."*.$5;+(.H)5)$.+#$H+&#()0;+(.H)5)$.+
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚŽƐĞǁŚŽŚĂĚƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĂĐƟǀŝƟĞƐĚƵƌŝŶŐŵĞĚŝĐĂů
ƐĐŚŽŽůƌĂŶŬĞĚŐƌĂĚƵĂƚĞŵĞĚŝĐĂůƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝƚŚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚƌŽƚĂƟŽŶƐŽǀĞƌƚŚŽƐĞ
ǁŝƚŚŽƵƚƐƵĐŚŽīĞƌŝŶŐƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗<ĞƌƌǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͕ϭ͘
 dŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶWŚǇƐŝĐŝĂŶ^ĐŚŽůĂƌƐŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ
1.5#(.+#+('H.0+&'"+(#$;+',-."+L"'*"#(%+&'5=%)$*+'$+1=)0H)$*+-=(#$+5#L#5),;+,-"'=*-+
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶůŽǁͲƌĞƐŽƵƌĐĞƐĞƫŶŐƐ͘dŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵŝƐǀĞƌǇĐůŽƐĞůǇĂůŝŐŶĞĚƚŽ
'="+5'"L'"#,.+*):)$*+()%%)'$+,'+1=)0H+,-.+%4)00%+'&+L.'L0.+7-'+%.":.+5'((=$),;+-.#0,-+$..H%C+
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ƚŚƌŽƵŐŚĞĚƵĐĂƟŽŶ͘/ƚĂůƐŽŽīĞƌƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƐĞůĞĐƚĞĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϯϵ
L-;%)5)#$%C+)$50=H)$*+L-;%)5)#$%+)$+,"#)$)$*C+)$+,-.+9$),.H+F,#,.%+,'+1.5'(.+&#()0)#"+7),-+,-.+
ƐŽĐŝĂů͕ƉŽůŝƟĐĂů͕ĂŶĚŵĞĚŝĐĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶ
ƌĞƐŽƵƌĐĞͲƉŽŽƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘/ŶĞƐƐĞŶĐĞ͕ƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵĞŵďƌĂĐĞƐ͞ƚǁŝŶŶŝŶŐ͕͟ ĂŵĞĂŶƐŽĨďƵŝůĚŝŶŐ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĐĂƉĂĐŝƚǇďǇďƵŝůĚŝŶŐŚƵŵĂŶĐĂƉĂĐŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚůŽŶŐͲƚĞƌŵ͕ƚǁŽͲǁĂǇƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ
ǁŝƚŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝŶůŽǁͲƌĞƐŽƵƌĐĞƐĞƫŶŐƐ͘hŶůŝŬĞŵŽƐƚŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚŚĞ
zĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŝƐďŝĚŝƌĞĐƟŽŶĂů͕ǁŝƚŚh^ͲďĂƐĞĚŵĞĚŝĐĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŚŽƐƟŶŐŵĞĚŝĐĂů
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨƌŽŵƚŚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŝƚĞƐĂďƌŽĂĚ͘dŚŝƐƚǇƉĞŽĨƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŝƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐĂƉƌŽǀĞŶ
ƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞdĂƐŬ&ŽƌĐĞĨŽƌ
^ĐĂůŝŶŐhƉĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚdƌĂŝŶŝŶŐĨŽƌ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐ͖ƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉŝƌĞƐƚŽǁŚĂƚ&ƌĞŶŬĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƐĚĞƐĐƌŝďĞĂƐŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞůĞĂƌŶŝŶŐ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘
ƐĂĚĞƐŝƌĂďůĞŽƵƚĐŽŵĞ͕ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐŽŝŶǀŽůǀĞƐƚŚƌĞĞƐŚŝŌƐ͗ĨƌŽŵ
ŝƐŽůĂƚĞĚƚŽŚĂƌŵŽŶŝƐĞĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͖ĨƌŽŵƐƚĂŶĚͲĂůŽŶĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ƚŽǁŽƌůĚǁŝĚĞŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ĂůůŝĂŶĐĞƐ͕ĂŶĚĐŽŶƐŽƌƟĂ͖ĂŶĚĨƌŽŵƐĞůĨͲŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂŶĚƐĞůĨͲ
ĐŽŶƚƌŽůůĞĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĂƐƐĞƚƐƚŽŚĂƌŶĞƐƐŝŶŐŐůŽďĂůŇŽǁƐŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĐŽŶƚĞŶƚ͕
ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐ͘
^ŽƵƌĐĞ͗&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͕ϯϰ͘
+ O".$4C+#('$*+',-."%C+-#%+=$H."%5'".H+,-.+)(L'",#$5.+'&+5=0,="#0+5'(L.,.$5).%+#%+$.5.%%#";+
ƚŽƚƌĂŝŶŝŶŐŶĞǁŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƌĞĐĞŶƚĂƌŐƵŵĞŶƚƐ͕͞dŚĞƚƌĂŶƐŶĂƟŽŶĂů
ŇŽǁŽĨĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƌŝƐŬƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ĂŶĚĐĂƌĞĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂůƐŽĚĞŵĂŶĚƐŶĞǁĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ
'&+L"'&.%%)'$#0%@+!-.%.+5'(L.,.$5).%+%-'=0H+1.+#H:#$5.H+,-"'=*-+5="")5=0#"+)$50=%)'$+'&+*0'1#0+
ŚĞĂůƚŚ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĐƌŽƐƐͲĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĐƌŽƐƐͲŶĂƟŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůĞǆƉŽƐƵƌĞ͟;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͕ϭϵϰϬͿ͘
+ >'%,+".5.$,0;+=%)$*+,-.+,7)$$)$*+('H.0+7),-+>#4.".".+9$):."%),;C+)$+9*#$H#C+8#0.C+)$+
ƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂŶŝŶǀŝƚĂƟŽŶďǇƚŚĞEĂƟŽŶĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨZǁĂŶĚĂ^ĐŚŽŽůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ;EhZ^DͿ
ĂŶĚƚŚĞZǁĂŶĚĂDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ;ZDK,Ϳ͕ĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐŝŵŝůĂƌƉƌŽũĞĐƚŝŶǀŽůǀŝŶŐƚŚƌĞĞĐůŝŶŝĐĂů
ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ;ŝŶƚĞƌŶĂůŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ƉĞĚŝĂƚƌŝĐƐ͕ĂŶĚKͬ'zEͿ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ^ĐŚŽŽůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͕
ƚŽƚƌĂŝŶĨĂĐƵůƚǇĨŽƌƚŚĞEhZ^D͘dŚŝƐĐŽŶĐĞƉƚŚĂƐŶŽǁďĞĞŶĞǆƉĂŶĚĞĚŝŶƚŽĂůĂƌŐĞƉƌŽũĞĐƚƟƚůĞĚ
,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ;,Z,Ϳ͕ǁŚŝĐŚŝƐůĞĚďǇƚŚĞZDK,ĂŶĚƚŚĞůŝŶƚŽŶ,ĞĂůƚŚĐĐĞƐƐ
/ŶŝƟĂƟǀĞ͕ŝŶǀŽůǀŝŶŐĞŝŐŚƚh^ŵĞĚŝĐĂů͕ƐŝǆŶƵƌƐŝŶŐ͕ƚǁŽĚĞŶƚĂů͕ĂŶĚŽŶĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐĐŚŽŽů͘dŚĞ
ŐŽĂůŝƐƚŽƚƌĂŝŶĂůůĨĂĐƵůƚǇŶĞĞĚĞĚĨŽƌZǁĂŶĚĂƚŽƚƌĂŝŶŝƚƐŽǁŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐŽǀĞƌƚŚĞŶĞǆƚ
ƐĞǀĞŶǇĞĂƌƐ͘zĂůĞĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽďĞĂĐƟǀĞůǇŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚŝƐƉƌŽũĞĐƚ͕ǁŚŝĐŚŝƐŶŽǁĨƵŶĚĞĚďǇh^/
ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞ'ůŽďĂů&ƵŶĚĂŶĚďĞŐĂŶŝŶƵŐƵƐƚϮϬϭϮ͘dŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ
ƉƌŽŐƌĂŵĂůƐŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞƐŝŶƚŚĞE/,Ͳ&ŽŐĂƌƚǇĨƵŶĚĞĚDĞĚŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ/ŶŝƟĂƟǀĞ
ϭϰϬͬǌĚĂŬ
;DW/Ϳ͕ƚǁŝŶŶŝŶŐŝƚƐĞůĨƚŽƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŝŵďĂďǁĞŽůůĞŐĞŽĨ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞƐƚŽďƵŝůĚĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĂƚŝƚƐŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽů͕ǁŚŝĐŚŚĂƐůŽƐƚŽǀĞƌϱϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨŝƚƐǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
 dŚĞƐƉŝƌŝƚŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞŶĞƚǁŽƌŬƐƚŽďƵŝůĚŚĞĂůƚŚĐĂƉĂĐŝƚǇĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƌĞĐĞŶƚŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ƐƵĐŚĂƐƚŚĞĨǇĂŽƌĂŽŶƐŽƌƟƵŵ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚƉƌŽŐƌĂŵŝƐŶŽƚĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞ
ĨǇĂŽƌĂŽŶƐŽƌƟƵŵ͕ŝƚŝƐƐĂĨĞƚŽƐĂǇƚŚĂƚƚŚĞƚǁŽŝŶŝƟĂƟǀĞƐƐŚĂƌĞĂĐŽŵŵŽŶďĞůŝĞĨŝŶƚŚĞ
ƉŽǁĞƌĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůƚƌĂŝŶŝŶŐĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚĨƌŝĐĂ
;&ĂƌƋƵŚĂƌĂŶĚEĂƚŚĂŶƐŽŶϮϬϭϭͿ͘dŚĞƚǁŽƉƌŽŐƌĂŵƐĂůƐŽƐŚĂƌĞĂƐŝŶĐĞƌĞĚĞƐŝƌĞƚŽďƵŝůĚƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
ŚĞĂůƚŚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŽĨĨƌŝĐĂ͘/ŶƚŚĞĞŶĚ͕ĂƐ<ĞƌƌǇĂŶĚŽƚŚĞƌƐŚĂǀĞĂƌŐƵĞĚ͕͞ƉƌŽŐƌĂŵƐŶĞĞĚƚŽďĞ
ŝŶŝƟĂƚĞĚĂŶĚŶƵƌƚƵƌĞĚďǇďŽƚŚƉĂƌƚŶĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ͚ŝŶǀŝƟŶŐ͛ŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇƉĂƌƚŶĞƌƐŝŶƚŽ
ƉůĂŶƐƚŚĂƚĂƌĞĂůƌĞĂĚǇĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇƚŚĞǀŝƐŝƟŶŐƉĂƌƚŶĞƌ͘ ^ƵĐĐĞƐƐŝƐŵĞĂƐƵƌĞĚƚǁŽͲĨŽůĚ͗ĮƌƐƚďǇƚŚĞ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨŽƌďŽƚŚƚŚĞ,/ͲŝŶĐŽŵĞĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌͲĐŽƵŶƚƌǇƚƌĂŝŶĞĞƐ͕ĂŶĚƐĞĐŽŶĚďǇƚŚĞ
ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŝŶŝŶͲĐŽƵŶƚƌǇĐĂƌĞ͕ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂŶĚͬŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽǁŚŝĐŚĂƚƌĂŝŶĞĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ͟;<ĞƌƌǇĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͕ϯͿ͘
 >ĞĂĚĞƌƐŽĨƚŚĞzĂůĞͬ^ƚĂŶĨŽƌĚƉƌŽŐƌĂŵƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŐĂƉŝŶĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
ĂŶĚǁŽƌŬĞĚƚŽĮůůƚŚĞǀŽŝĚǁŝƚŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞzĂůĞDĞĚŝĐĂů>ŝďƌĂƌǇƐƚĂīďǇƚƌĂŝŶŝŶŐůŽĐĂů
ůŝďƌĂƌŝĂŶƐĂŶĚĐŽŶĚƵĐƟŶŐǁŽƌŬƐŚŽƉƐŽŶƚŚĞƵƐĞŽĨǁĞďͲďĂƐĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐ
;^ŚĂĚĚŽǆϮϬϭϮͿ͘dŚŝƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐŝŵŝůĂƌŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŚĂǀĞůĞĚƚŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐŽƌŝŐŝŶĂƟŶŐĂƚDĂŬĞƌĞƌĞ͘/ƚŝƐƐĂĨĞƚŽƐƵƌŵŝƐĞƚŚĂƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶƌĞƐĞĂƌĐŚ
ĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽƉƵďůŝƐŚƌĞƐƵůƚƐĂƌĞĞīĞĐƟǀĞŵĞĂŶƐĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ĨŽƐƚĞƌŝŶŐůŝĨĞůŽŶŐůĞĂƌŶŝŶŐĂŵŽŶŐƐƚĂī͘
G A + > > 1 B = 1 F / ; B / E 1+ F D 9 ; B = / G A +B= 1 F / ; B / A 1 + >: A / F W F : 1E F
/ŶĂůůƉƌŽŐƌĂŵƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶŽĨŚŽǁƚŽŵĞĂƐƵƌĞĐŚĂŶŐĞ
ŝƐĂůǁĂǇƐĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ;ĂůWŽǌĞƚĂů͘ϮϬϬϵ͖,ĂŶŶƵŵ͕DĂƌƟŶĞĂƵ͕ĂŶĚZĞŝŶĞůƚϮϬϬϳͿ͘ůƚŚŽƵŐŚ
ŵĂŶǇĨƵŶĚĞƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ͕ĚĞǀĞůŽƉůŽŐŝĐŵŽĚĞůƐĂŶĚĐĂŶĂƌƟĐƵůĂƚĞƚŚĞŽƌŝĞƐ
ŽĨĐŚĂŶŐĞ͕ĮŶĚŝŶŐŝŶĚŝƐƉƵƚĂďůĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĞŶŚĂŶĐĞĚŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚŚƵŵĂŶĐĂƉĂĐŝƚǇƚŚĂƚĐĂŶ
ďĞĚŝƌĞĐƚůǇĂƩƌŝďƵƚĂďůĞƚŽƚƌĂŝŶŝŶŐŝƐĚĂƵŶƟŶŐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐŚĂƐŶŽƚƐƚŽƉƉĞĚƐŽŵĞĨƌŽŵƚƌǇŝŶŐ͘
ZĞĐĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶ<ĞŶǇĂƉŽŝŶƚƐƚŽƉƌŽŵŝƐŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞĞīĞĐƚƐŽĨůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ;^ĞŝŵƐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚĞ
:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵƉŽƌƞŽůŝŽ͕ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĚŝƌĞĐƚŽƌ͕ ŝŶ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶǁŝƚŚƉƌŽŐƌĂŵƉĂƌƚŶĞƌƐ͕ĂƌƌŝǀĞĚĂƚĂƐĞƚŽĨĂŐƌĞĞĚͲŽŶŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ
ŐůŽďĂůƉƌŽŐƌĂŵƐ͘dŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƐƚĂīĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƉĂƌƚŶĞƌƐĂůƐŽƉůĂĐĞĚŐƌĞĂƚĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶ
ŽƵƌ͞ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͟ǁŚĞƌĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŚĂǀĞƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĂƉƉůǇŶĞǁŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚ
5'(L.,.$5).%+,'+#+L"'10.(+)$+,-.)"+'7$+.$:)"'$(.$,@+!-.%.+L"'R.5,%+"#$*.+&"'(+-=(#$+".%'="5.%+
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽƉƌŽũĞĐƚƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĞĸĐŝĞŶĐŝĞƐĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐǁŝƚŚŝŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚƐǇƐƚĞŵƐ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϰϭ
+ dŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚůĞĂĚĞƌƐĨƌŽŵzĂůĞĂŶĚ^ƚĂŶĨŽƌĚ͕ƚŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƐƚĂīŝƐĚŽĐƵŵĞŶƟŶŐƚŚĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐŽĨĐĂƉĂĐŝƚǇƚŚĂƚĐĂŶďĞŵĞĂƐƵƌĞĚĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘
ůĞĂƌŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŚŽƵƌƐŽĨƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞ͕ŝŶĐůƵĚĞĨĂĐŝůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ
ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶĂŶĚƉƵďůŝƐŚĞĚĂƚƚŚĞůŽĐĂůƐŝƚĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂŶĞŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚŵĂĚĞƚŽĂ
ůĂďŽƌĂƚŽƌǇĐĂŶǇŝĞůĚŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞƋƵĂŶƟƚǇĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŽĨĚŝĂŐŶŽƐĞƐƉĞƌĨŽƌŵĞĚďǇƚƌĂŝŶĞĚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘ƐDŝĚĚůĞďĞƌŐƐƚĂƚĞƐ͕͞ŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚĐĂŶŶŽƚďĞƵƐĞĚĂƐĂŶĞǆĐƵƐĞĨŽƌ
ĨĂŝůŝŶŐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐƌŝƐŝƐ͕ƐĞƫŶŐƵŶĐůĞĂƌŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ŽƌŶŽƚŵĂŬŝŶŐƌĞĂƐŽŶĞĚ
ũƵĚŐŵĞŶƚĂďŽƵƚǁŚĞƚŚĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐ͟;DŝĚĚůĞďĞƌŐϮϬϭϬ͕ϮϵͿ͘ƐƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĐŽŶƟŶƵĞƚŽŐƌŽǁŝŶƐĐĂůĞĂŶĚĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ͕ ƚŚĞĐĂůůĨŽƌƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞĂŶĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞ
ƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉǇďĞĐŽŵĞƐŵŽƌĞĐƌŝƟĐĂů͘ƐŶĞǁĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐ͕ĂůůŝĂŶĐĞƐ͕ĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐĂƌĞĨŽƌŵĞĚ͕
ƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƚŚĞƐĞƫŶŐŽĨĐůĞĂƌĂŶĚŵĞĂƐƵƌĂďůĞŽďũĞĐƟǀĞƐ͕ĂŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ĂŶĚƌŝŐŽƌŽƵƐĞǀĂůƵĂƟŽŶĂƌĞĐƌŝƟĐĂůĞůĞŵĞŶƚƐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƐƵĐĐĞƐƐ͘
1 B CB?: 1/
IdŚĞ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϬϴĞĚŝƟŽŶŽĨ!-.+D#$5.,ĨĞĂƚƵƌĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĚŝƌĞĐƚůǇĂŝŵĞĚĂƚ
ƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇ͘ dŚĞĨŽĐƵƐŽŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚǁĂƐĚŝƌĞĐƚůǇƟĞĚ
ƚŽĂDĂƌĐŚϮϬϬϴŐůŽďĂůĨŽƌƵŵĐŽŶǀĞŶĞĚďǇƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ͘ƐƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐ
.H),'")#0+'&+!-.+D#$5.,ƌĞŵŝŶĚĞĚƵƐ͕͞dŚĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐƌŝƐŝƐŝƐĂŚŝŐŚůǇƉŽůŝƟĐĂůƚŽƉŝĐĂŶĚ
ƉŽƐƐŝďůĞƐŽůƵƟŽŶƐƚŚĂƚĚŽŶŽƚŚĂǀĞĨƵůůƉŽůŝƟĐĂůƐƵƉƉŽƌƚĂƌĞĚŽŽŵĞĚƚŽĨĂŝůƵƌĞ͟;ϲϮϯͿ͘ŶĞƐƟŵĂƚĞĚ
Ϯ͘ϰŵŝůůŝŽŶĚŽĐƚŽƌƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚŵŝĚǁŝǀĞƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚŝŶĮŌǇͲƐĞǀĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚĐƌŝƟĐĂůŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐŚŽƌƚĂŐĞƐ͘dŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƌĞĂůŝǌĂƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĐĂŶƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƉƵďůŝĐ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐďǇŽīĞƌŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ĂŶĚƐŬŝůůƐ;ĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĞƌ^ŚŽƌƚĂŐĞ͗
&ŽƌƵŵŽĨWƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌZĞƐƉŽŶƐĞƐϮϬϬϳͿ͘DĐ<ŝŶƐĞǇ͕ ŝŶϮϬϬϳ͕ĂůƐŽƉƵďůŝƐŚĞĚĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƉĂƉĞƌ
ŽŶƉŽƐƐŝďůĞƐŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝƐƐƵĞƐ;ŽŶǁĂǇ͕ 'ƵƉƚĂ͕<ŚĂũĂǀŝϮϬϬϳͿ͘
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ĨƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚĂƌĞtŽƌŬĞƌ^ŚŽƌƚĂŐĞ͗&ŽƌƵŵŽĨWƌŝǀĂƚĞ^ĞĐƚŽƌZĞƐƉŽŶƐĞƐ͘ϮϬϬϳ͘ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
ƐƉŽŶƐŽƌĞĚďǇƚŚĞƵŬĞ,ĞĂůƚŚ^ĞĐƚŽƌDĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵ͕ƚŚĞƵŬĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕
ĂŶĚƚŚĞ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞůůŝĂŶĐĞ;t,KͿ͕EŽǀĞŵďĞƌϮϵʹĞĐĞŵďĞƌϭ͘
ƌŽŽŬƐ͕>͕͘<͘DĂĐůůƵŵ͕ĂŶĚ͘DĐDĂŚŽŶ͘ϮϬϬϱ͘dŚĞƌŝĚŐĞƚŽŵƉůŽǇŵĞŶƚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͗ĞĐĂĚĞ
ŽĨWƌŽŵŝƐŝŶŐ^ĐŚŽŽůͲƚŽͲĂƌĞĞƌWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͘EĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨtŽƌŬĂŶĚ>ĞĂƌŶŝŶŐ͕
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƌŝĚŐĞϮĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘ĐŽŵͬĂĐƚͺƐĞŶĚĮůĞ͘ĐĨŵ͍ĮůĞŝĚсϵϳ͘
ϭϰϮͬǌĚĂŬ
ǌĚĂŬ͕D͘ϮϬϬϳ͘dŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶƌŝĚŐĞƚŽŵƉůŽǇŵĞŶƚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͗ƵŝůĚŝŶŐ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ŽŵŵƵŶŝƚǇĚƵĐĂƟŽŶWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͘ŽƌƉŽƌĂƚĞ+/'=."$#$5.ϳ;ϰͿ͗ϰϴϲʹϵϮ͘
ŽŶǁĂǇ͕ D͕͘^͘'ƵƉƚĂ͕ĂŶĚ<͘<ŚĂũĂǀŝ͘ϮϬϬϳ͘ĚĚƌĞƐƐŝŶŐĨƌŝĐĂ Ɛ͛,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞƌŝƐŝƐ͘B5M)$%.;+
YƵĂƌƚĞƌůǇ͕EŽǀĞŵďĞƌ͘ ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĐŬŝŶƐĞǇƋƵĂƌƚĞƌůǇ͘ ĐŽŵͬĚĚƌĞƐƐŝŶŐͺĨƌŝĐĂƐͺ
ŚĞĂůƚŚͺǁŽƌŬĨŽƌĐĞͺĐƌŝƐŝƐͺϮϬϳϵ͘
ƌŝƐƉ͕E͕͘͘'ĂǁĂŶĂƐ͕ĂŶĚ/͘^ŚĂƌƉ͘ϮϬϬϴ͘dƌĂŝŶŝŶŐƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗^ĐĂůŝŶŐhƉ͕^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ͘
!-.+D#$5.,ϯϳϭ;ϵϲϭϯͿ͗ϲϴϵʹϵϭ͘
ĂůWŽǌ͕D͕͘E͘'ƵƉƚĂ͕͘YƵĂŝŶ͕ĂŶĚ͘>͘͘^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͘ϮϬϬϵ͘2#$C1''4+'$+B'$),'")$*+#$C+
ǀĂůƵĂƟŽŶŽĨ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗tŝƚŚ^ƉĞĐŝĂůƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌ>ŽǁͲĂŶĚDŝĚĚůĞͲ/ŶĐŽŵĞ
9':$,").%͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬ
ŚĂŶĚďŽŽŬͬĞŶͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů͘
&ĂƌƋƵŚĂƌ͕ ͕͘ĂŶĚE͘EĂƚŚĂŶƐŽŶ͘ϮϬϭϭ͘dŚĞĨǇĂŽƌĂŽŶƐŽƌƟƵŵ͗ŶĨƌŝĐĂͲh^WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƚŽ
!"#)$+B.#H."%+)$+/0'1#0+2.#0,-@+/ŶĨĞĐƟŽƵƐŝƐĞĂƐĞůŝŶŝĐƐŽĨEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂϮϱ;ϮͿ͗ϯϵϵʹϰϬϵ͘
&,t;&ƌŽŶƚůŝŶĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŽĂůŝƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮ͘KƵƌDŝƐƐŝŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚͲƚŚĞͲĐŽĂůŝƟŽŶͬŽƵƌͲŵŝƐƐŝŽŶͬ͘
&ƌĞŶŬ͕:͕͘>͘ŚĞŶ͕͘͘ŚƵƩĂ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘&ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ 
<ĞůůĞǇ͕ ͘<ŝƐƚŶĂƐĂŵǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ͘WĂďůŽƐͲDĞŶĚĞǌ͕^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŵƐŚĂǁ͕:͘
^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇŬ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗
dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘!-.+D#$5.,+
ϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĚĂƐŚ͘ŚĂƌǀĂƌĚ͘ĞĚƵͬďŝƚƐƚƌĞĂŵͬŚĂŶĚůĞͬϭͬϰϲϮϲϰϬϯͬĚͺ
,ĞĂůƚŚWƌŽĨŽŵŵŝƐŝŽŶƉϱͺϰϬ͘W&͍ƐĞƋƵĞŶĐĞсϭ͘
,ĂŶŶƵŵ͕<͕͘:͘DĂƌƟŶĞĂƵ͕ĂŶĚ͘ZĞŝŶĞůƚ͘ϮϬϬϳ͘dŚĞ,ĂŶĚďŽŽŬŽĨ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ+
ǀĂůƵĂƟŽŶ͘^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͗ĞŶƚĞƌĨŽƌƌĞĂƟǀĞ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕:ŽƐƐĞǇͲĂƐƐ͘
:>/;:ŽŝŶƚ>ĞĂƌŶŝŶŐ/ŶŝƟĂƟǀĞͿ͘ϮϬϬϰ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͕KǀĞƌĐŽŵŝŶŐƚŚĞƌŝƐŝƐ@+
ĂŵďƌŝĚŐĞ͗dŚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĂŶĚ&ĞůůŽǁƐŽĨ,ĂƌǀĂƌĚŽůůĞŐĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƌŚͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐͬ:>ŝͺŚƌŚͺƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϰϯ
<ĞƌƌǇ͕ s͘ ͕͘d͘ EĚƵŶŐ͛Ƶ͕Z͘W͘ tĂůĞŶƐŬǇ͕ W͘d͘ >ĞĞ͕s͘ &͘ /͘͘<ĂǇĂŶũĂ͕ĂŶĚ͘Z͘ĂŶŐƐďĞƌŐ͘ϮϬϭϭ͘
DĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞĞŵĂŶĚĨŽƌ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚĚƵĐĂƟŽŶ͘AD'6+B.Cϴ;ϭϭͿ͗ĞϭϬϬϭϭϭϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϭͬ
ũŽƵƌŶĂů͘ƉŵĞĚ͘ϭϬϬϭϭϭϴ͘
>ĞĂƌŵŽƵƚŚ͕͘ϮϬϭϮ͘KŶĞ'ŽĂů͗KŶĞDŝůůŝŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽƌĞƚŚĂŶŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ƵƐ͘ŐƐŬ͘
ĐŽŵͬďůŽŐͬϮϬϭϮͬϬϭͬŽŶĞͲŐŽĂůͲŽŶĞͲŵŝůůŝŽŶ͘Śƚŵů͘
>ŝƵ͕͕͘^͘^ƵůůŝǀĂŶ͕D͘<ŚĂŶ͕^͘^ĂĐŚƐ͕ĂŶĚW͘ ^ŝŶŐŚ͘ϮϬϭϭ͘ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶ'ůŽďĂů
,ĞĂůƚŚ͗^ĐĂůĞĂŶĚ^ĐĂůĂďŝůŝƚǇ͘ B':$,+6)$#)+G':"$#0+'&+B.C)5)$.ϳϴ͗ϰϭϵʹϯϱ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬŵƐũ͘ϮϬϮϲϬ͘
DŝĚĚůĞďĞƌŐ͕D͘ϮϬϭϬ͘^ĂǀŝŶŐ>ŝǀĞƐ͕ŶƐƵƌŝŶŐĂ>ĞŐĂĐǇ͗,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ^ƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞ
'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚ/ŶŝƟĂƟǀĞ͘'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞWŽůŝĐǇWĂƉĞƌƐEŽ͘ϭ͘ŚĂƉĞů,ŝůů͕E͗/ŶƚƌĂ,ĞĂůƚŚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͘
WƌŽǀĞŶǌĂŶŽ͕͕͘>͘<͘'ƌĂďĞƌ͕ D͘ůĂŶƐĂƌǇ͕ <͘<ŚŽƐŚŶŽŽĚ͕͘ZĂƐƚĞŐĂƌ͕ ĂŶĚD͘ĂƌƌǇ͘ ϮϬϭϬ͘^ŚŽƌƚͲ
dĞƌŵ'ůŽďĂů,ĞĂůƚŚZĞƐĞĂƌĐŚWƌŽũĞĐƚƐďǇh^DĞĚŝĐĂů^ƚƵĚĞŶƚƐ͗ƚŚŝĐĂůŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ͘
dŚĞŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨdƌŽƉŝĐĂůDĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚ,ǇŐŝĞŶĞϴϯ;ϮͿ͗Ϯϭϭʹϭϰ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉƵďŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬĂƌƟĐůĞƌĞŶĚĞƌ͘ ĨĐŐŝ͍ĂƌƟĚсϮϵϭϭϭϲϭΘƚŽŽůсƉŵĐĞŶƚƌĞǌΘƌĞŶĚĞƌƚǇƉĞ͘
^ĐŚĞŋĞƌ͕ Z͕͘:͘>ŝƵ͕z͘ <ŝŶĨƵ͕ĂŶĚD͘ĂůWŽǌ͘ϮϬϬϴ͘&ŽƌĞĐĂƐƟŶŐƚŚĞ'ůŽďĂů^ŚŽƌƚĂŐĞŽĨWŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͗
ŶĐŽŶŽŵŝĐͲĂŶĚEĞĞĚƐͲĂƐĞĚƉƉƌŽĂĐŚ͘ƵůůĞƟŶŽĨƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶϴϲ;ϳͿ͗ϰϵϳʹ
ϱϳϲ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬďƵůůĞƟŶͬǀŽůƵŵĞƐͬϴϲͬϳͬϬϳͲϬϰϲϰϳϰͬĞŶͬ͘
^ĞŝŵƐ͕>͘Z͕<͘:͘͘ůĞŐƌĞ͕>͘DƵƌĞŝ͕:͘ƌĂŐĂƌ͕ E͘dŚĂƩĞ͕W͘ <ŝďƵŶŐĂ͕ĂŶĚ^͘ŚĞďƵƌĞƚ͘ϮϬϭϮ͘
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉWƌĂĐƟĐĞƐƚŽ/ŶĐƌĞĂƐĞ,ĞĂůƚŚͲ^ĞƌǀŝĐĞĞůŝǀĞƌǇŝŶ
<ĞŶǇĂ͗ŶǀŝĚĞŶĐĞͲĂƐĞĚƉƉƌŽĂĐŚ͘2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϭϬ͗Ϯϱ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ŚƵŵĂŶͲƌĞƐŽƵƌĐĞƐͲŚĞĂůƚŚ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬƉĚĨͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϭϬͲϮϱ͘ƉĚĨ͘
^ŚĂĚĚŽǆ͕͘ϮϬϭϮ͘>ŝďƌĂƌŝĂŶƐtŽƌŬĂƌŽƵŶĚƚŚĞtŽƌůĚ͘zĂůĞ+B.C)5)$.ϰϲ;ϮͿ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǇĂůĞŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ǇĂůĞ͘ĞĚƵͬǁŝŶƚĞƌϮϬϭϮͬŶĞǁƐͬĐŚƌŽŶŝĐůĞͬϭϭϵϲϵϱ͘
dŚĞĂƌƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ϮϬϭϭ͘@$.+B)00)'$+9'((:$),;+2.#0,-+3'"4."%@+!.5-$)5#0+!#%4+O'"5.+E.L'",@+
EĞǁzŽƌŬ͗dŚĞĂƌƚŚ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ 
dŚĞ>ĂŶĐĞƚ͘ϮϬϬϴ͘&ŝŶĚŝŶŐ^ŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚƌŝƐŝƐ͘!-.+D#$5.,+
ϯϳϭ;ϵϲϭϯͿ͗ϲϮϯ͘
ϭϰϰͬǌĚĂŬ
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲ͘tŽƌŬŝŶŐdŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
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E2*0)$6/@[&)4ŝƐĂĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨĐŽƌƉŽƌĂƚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐĂƚ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶ͕ŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞ
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐĂƉĂĐŝƚǇŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚ͘,ĞŝƐĂůƐŽƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞ
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ Ɛ͛ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐƵƉƉŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚƉŚŝůĂŶƚŚƌŽƉŝĐƐƵƉƉŽƌƚŽĨ<ʹϭϮĞĚƵĐĂƟŽŶ͘,ĞƐĞƌǀĞƐ
ŽŶƚŚĞŽƵŶĐŝůŽŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƐ͛ŽƌƉŽƌĂƚĞŽŵŵŝƩĞĞ͕ƚŚĞŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĂƌĚ Ɛ͛ƵƐŝŶĞƐƐͬĚƵĐĂƟŽŶ
ŽƵŶĐŝů͕ƚŚĞEĞǁ:ĞƌƐĞǇƵƐŝŶĞƐƐŽĂůŝƟŽŶĨŽƌĚƵĐĂƟŽŶĂůǆĐĞůůĞŶĐĞ͕ĂŶĚƚŚĞEĞǁ:ĞƌƐĞǇ/^
WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĚǀŝƐŽƌǇŽŵŵŝƩĞĞ͘,ĞƌĞĐĞŝǀĞĚĂ&ĨƌŽŵsŝƌŐŝŶŝĂŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ
#$+>?+#$H+D-A+&"'(+E=,*."%+9$):."%),;@+2.+)%+#$+#%%'5)#,.+*"#H=#,.+&#5=0,;+(.(1."+#,+E=,*."%+
9$):."%),;+#$H+#$+#HR=$5,+&#5=0,;+(.(1."+#,+6.7+8'"4+9$):."%),;@+
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+(DŝĐŚĂĞůǌĚĂŬĂƚD<ΛŝƚƐ͘ũŶũ͘ĐŽŵ
G ; :+: ; ? B
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐǌĚĂŬ͕D͘ϮϬϭϯ͘WƵďůŝĐͬWƌŝǀĂƚĞWĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐƚŽŶŚĂŶĐĞĂŶĚ/ŵƉƌŽǀĞ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϰϭͿ͘/Ŷ!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+
3'"4&'"5.͕DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ 
ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
  < EKt >   'DE d ^
!-.+#=,-'"+7'=0H+0)4.+,'+#54$'70.H*.+?%*-#"+E#%,.*#"+&"'(+8#0.+9$):."%),;+#$H+>)5-.0.+M#"";+
ĨƌŽŵ^ƚĂŶĨŽƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĨŽƌƚŚĞŝƌŽŶŐŽŝŶŐŚĞůƉĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚ͕ĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĨŽƌƐŚĂƌŝŶŐƚŚĞ
ĚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬŝŶZǁĂŶĚĂ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞ:ŽŚŶƐŽŶΘ:ŽŚŶƐŽŶŽƌƉŽƌĂƚĞŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ
,.#(+-#%+L0#;.H+#+(#R'"+"'0.+)$+%-#L)$*+'="+-.#0,-+5#".+5#L#5),;+%,"#,.*;+#$H+'="+5'((),(.$,+,'+
)(L"':)$*+(.#%=".(.$,+5#L#5),;+)$,."$#00;+#%+7.00+#%+7),-+'="+5'((=$),;+L#",$."%@
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϰϱ
/ŶŚĞƌƉƌĞƐĐŝĞŶƚůĞƩĞƌŽĨϭϵϯϬĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐƚŚĞĞŶĚŽǁŵĞŶƚŝŶŵĞŵŽƌǇŽĨŚĞƌĨĂƚŚĞƌ͕ :ŽƐŝĂŚDĂĐǇ
:ƌ͘ ͕ǁŚŽŚĂĚĚŝĞĚĂƚĂŐĞƚŚŝƌƚǇͲĞŝŐŚƚŽĨƚǇƉŚŽŝĚĨĞǀĞƌ͕ <ĂƚĞDĂĐǇ>ĂĚĚǁƌŽƚĞ͗͘͞ ͘͘ŝƚ΀ƚŚĞ:ŽƐŝĂŚ
DĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ΁ƐŚŽƵůĚƉƌŝŵĂƌŝůǇĚĞǀŽƚĞŝƚƐŝŶƚĞƌĞƐƚƐƚŽƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂƐƉĞĐƚƐŽĨŚĞĂůƚŚ͕
ƐŝĐŬŶĞƐƐĂŶĚŽĨŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌƚŚĞƌĞůŝĞĨŽĨƐƵīĞƌŝŶŐ͘͘͘͘dŚĞƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŚŽƵůĚďĞŐŝǀĞŶƚŽƚŚĞ
ƵƐĞŽĨƚŚĞƐĞĨƵŶĚƐƚŽŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐĨƵŶĐƟŽŶƐŝŶƚŚĞŵĞĚŝĐĂůƐĐŝĞŶĐĞƐĂŶĚŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĨŽƌ
ǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞƐĞĞŵƐƚŽďĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŶĞĞĚŝŶŽƵƌĂŐĞŽĨƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐ͘
͘͘͘dŚĞ&ŽƵŶĚĂƟŽŶǁŝůůƚĂŬĞŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨŝĚĞĂƐƚŚĂŶŝŶƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ
ŽĨďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚůĂďŽƌĂƚŽƌŝĞƐ͘͟ tŝƚŚƚŚŝƐĐŚĂƌŐĞ͕ĞŝŐŚƚƉƌĞƐŝĚĞŶƚƐŚĂǀĞŐƵŝĚĞĚƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶ
ƐŝŶĐĞŝƚƐŝŶĐĞƉƟŽŶĂŶĚŚĂǀĞĚĞĮŶĞĚƚŚĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞ͞ƌĞůŝĞĨŽĨƐƵīĞƌŝŶŐ͟ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶ
ĞĂĐŚĚĞĐĂĚĞ͘/ŶƌĞĐĞŶƚĚĞĐĂĚĞƐ͕ƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĞǆƉƌĞƐƐĞĚďǇĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐŝŶŵĞĚŝĐĂů
ĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ĚƵĐĂƟŽŶŚĂƐƐĞƌǀĞĚĂƐĂŶ͞ŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐĨƵŶĐƟŽŶ͟ĂŶĚŝƐĂůƐŽ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞ͞ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨŝĚĞĂƐ͘͟ DĂĐǇŝƐŶŽǁƚŚĞŽŶůǇŶĂƟŽŶĂůĨŽƵŶĚĂƟŽŶ
ǁŝƚŚŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐŝŶŵĞĚŝĐĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĞĚƵĐĂƟŽŶĂƐŝƚƐƐŽůĞŵŝƐƐŝŽŶ͘
 /ŶƌĞĐĞŶƚƟŵĞƐŝƚŚĂƐďĞĐŽŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐůĞĂƌƚŚĂƚŝŵƉƌŽǀŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶŝƐŽůĂƟŽŶǁŝůůŶŽƚ
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŐŽĂůŽĨďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚĨŽƌƚŚĞƉƵďůŝĐ͘dŚĞŐŽĂůƐŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐŵƵƐƚ
ďĞĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŶĞĞĚƐ͖ĂŶĚƚŚŝƐŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŵĂũŽƌƚŚĞŵĞŽĨƚŚĞ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ Ɛ͛ǁŽƌŬŝŶƚŚŝƐĚĞĐĂĚĞ͘
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dŚĞŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŽƌůĚ͕ĂŶĚĞǀĞŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐǁŽƌůĚ͕
ĂƌĞĐŚĂŶŐŝŶŐ͘dŚŝƐŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇĂŐƌŽǁŝŶŐƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ůƚŚŽƵŐŚĐŚƌŽŶŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƌĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŽŵŵŽŶĂŵŽŶŐŽůĚĞƌƉĞƌƐŽŶƐ͕ƚŚĞǇ
ŽĐĐƵƌĂƚĂůůĂŐĞƐ͘/ŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ŝŶƚŚĞϮϬϬϱDĞĚŝĐĂůǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞWĂŶĞů^ƵƌǀĞǇ͕ ϰϱƉĞƌĐĞŶƚ
ŽĨƉĞƌƐŽŶƐĂŐĞƐƚǁĞŶƚǇƚŽƐŝǆƚǇͲĨŽƵƌƌĞƉŽƌƚĞĚŽŶĞŽƌŵŽƌĞĐŚƌŽŶŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͖ĂŶĚϭϮƉĞƌĐĞŶƚ
ƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚƌĞĞŽƌŵŽƌĞĐŚƌŽŶŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ;WĂĞǌ͕ŚĂŽ͕ĂŶĚ,ǁĂŶŐϮϬϬϵͿ͘/ŶƚŚĂƚƐĂŵĞƐƵƌǀĞǇ͕ 
ϴϳ͘ϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƉĞƌƐŽŶƐĂŐĞƐƐŝǆƚǇͲĮǀĞĂŶĚŽůĚĞƌƌĞƉŽƌƚĞĚŽŶĞŽƌŵŽƌĞĐŚƌŽŶŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͖ĂŶĚϰϴ
ƉĞƌĐĞŶƚƌĞƉŽƌƚĞĚƚŚƌĞĞŽƌŵŽƌĞ͘^ĞǀĞƌĂůĨĂĐƚŽƌƐŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞƐĞƐƚĂƟƐƟĐƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶŽďĞƐŝƚǇ͕ ǁŚŝĐŚ͕ŝŶƚƵƌŶ͕ŝƐĐĂƵƐŝŶŐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚǇƉĞϮĚŝĂďĞƚĞƐŝŶƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ͖ĂŶ
ŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĐŚŝůĚŚŽŽĚĂƐƚŚŵĂƚŚĂƚƉĞƌƐŝƐƚƐŝŶƚŽĂĚƵůƚŚŽŽĚ͖ŝŶĐƌĞĂƐĞĚĚĞƚĞĐƟŽŶŽĨŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͖
ĂŶĚďĞƩĞƌǁĂǇƐŽĨƚƌĞĂƟŶŐƉĞƌƐŽŶƐǁŝƚŚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽŶĚŝƟŽŶƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵĐŽŶŐĞƐƟǀĞ
ŚĞĂƌƚĨĂŝůƵƌĞƚŽŵĂůŝŐŶĂŶĐŝĞƐ͘dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƉĞƌƐŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ĞǀĞŶƐĞƌŝŽƵƐ
ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ĐĂŶďĞŵĂŶĂŐĞĚǁŝƚŚŽƵƚŶĞĞĚŝŶŐŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƟŽŶ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕
ŵĂŶǇĚŝĂŐŶŽƐƟĐƚĞƐƚƐĂŶĚƚŚĞƌĂƉĞƵƟĐƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐƚŚĂƚƵƐĞĚƚŽƌĞƋƵŝƌĞŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂƟŽŶĐĂŶŶŽǁďĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĞĚŝŶĂŵďƵůĂƚŽƌǇƐĞƫŶŐƐ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞĐŽǀĞƌǇƉĞƌŝŽĚĐĂŶďĞŵĂŶĂŐĞĚĂƚŚŽŵĞ͘
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ϭϰϲͬdŚŝďĂƵůƚĂŶĚ^ĐŚŽĞŶďĂƵŵ
 KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚŚŝƌƚǇǇĞĂƌƐŽƌƐŽ͕ƚŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚŝŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŵĞĚŝĐĂů
ĐĂƌĞŚĂǀĞůĞĚƚŽĐŚĂŶŐĞĚĚĞŵĂŶĚƐŽŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƉĞƌƐŽŶƐǁŝƚŚĐŚƌŽŶŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŶĞĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ƚŚĞƉŽƐƐŝďůĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŝƌŵƵůƟƉůĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ƚŚĞŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐĂŶĚ
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽůŝǀĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇǁŝƚŚƚŚĞŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ƚŚĞĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚ
ŽĐĐĂƐŝŽŶĂůůǇĂƌŝƐĞ͕ĂŶĚƚŚĞĮƌƐƚƐƚĞƉƐƚŚĂƚŶĞĞĚƚŽďĞƚĂŬĞŶƚŽŵĂŶĂŐĞƚŚŽƐĞĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘
ŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚŽĨƉĂƟĞŶƚƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŵĂŶĂŐĞƚŚĞŝƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ŶŽƚƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ͕ ŚĂƐ
ďĞĞŶƐŚŽǁŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĐŽŶĮĚĞŶĐĞŝŶŚĂŶĚůŝŶŐƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚĂůƐŽƚŽŝŵƉƌŽǀĞŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
ƐĂŶŽƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚǁĞƌĞĐŽŶĮŐƵƌĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞŚĂǀĞŚĂĚƚŽĞǆƚĞŶĚƚŚĞŝƌŽƉĞƌĂƟŽŶƐŝŶƚŽĂŵďƵůĂƚŽƌǇĐĂƌĞ͖ĂŶĚƚŚĞǇŚĂǀĞŚĂĚƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁďĞƐƚƚŽŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚĂůůƚŚĞŽƚŚĞƌƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŚĂƚ
ŵŝŐŚƚďĞŵĂƌƐŚĂůĞĚƚŽďĞŶĞĮƚƚŚĞŝƌƉĂƟĞŶƚƐ͘dŚŝƐŝƐĂŶŽŶŐŽŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚ
%.:."#0+',-."+5'=$,").%@
 KŶĞŽďũĞĐƟǀĞŽĨh^ŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵǁĂƐƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞh^ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵ
ƐŽƚŚĂƚŝƚĐŽƵůĚďĞĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞĨŽƌƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽĚĞĮŶĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĂŶĚ
ƵƐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚůǇ͘ dŚĞWĂƟĞŶƚWƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚīŽƌĚĂďůĞĂƌĞĐƚŽĨϮϬϭϬ;ƚŚĞ
ŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵĂĐƚͿŝƐůĞĂĚŝŶŐƚŽŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐŝŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇƐƵĐŚĂƐĐĐŽƵŶƚĂďůĞĂƌĞ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ;KƐͿĂŶĚŵĞĚŝĐĂůŚŽŵĞƐ;WWϮϬϭϬͿ͘DĞĚŝĐĂůŚŽŵĞƐĂƌĞĞŶŚĂŶĐĞĚƉƌŝŵĂƌǇ
ĐĂƌĞƉƌĂĐƟĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽŝŶǀŽůǀĞƚĞĂŵƐŽĨƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͕ŶƵƌƐĞƐ͕ĂŶĚƉŽƐƐŝďůǇŽƚŚĞƌƐ͕ĂŶĚ
ĂƐƐƵŵĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐĐĂƌĞĨŽƌƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƚŚĞǇƐĞƌǀĞ͘KƐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ
ƚŚĂƚĂƐƐƵŵĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚĞŶĂďůĞƚŚĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐͶƉŚǇƐŝĐŝĂŶƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐͶƚŽŵĞĞƚƋƵĂůŝƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐĂŶĚĐŽƐƚƚĂƌŐĞƚƐ͘dŚĞƐĞĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐĂƌĞ
ďĞŝŶŐĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚďǇŶĞǁƉĂǇŵĞŶƚŵĞƚŚŽĚƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌĂĐŚŝĞǀŝŶŐďĞƩĞƌ
ŽƵƚĐŽŵĞƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐĂƌĞŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚůǇ͘
+ dŽŚĂŶĚůĞƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĨŽƌŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞ͕ďĞƩĞƌͲĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚ͕ĞĸĐŝĞŶƚĐĂƌĞ͕
ƚŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐŶĞĞĚƚŽĂĚĂƉƚĂŶĚĐŚĂŶŐĞĨƌŽŵƚŚĞŝƌƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌŽůĞƐ͕ĂŶĚ͕ŽĨĐŽƵƌƐĞ͕
ƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂůƐŽŶĞĞĚƐƚŽĂĚĂƉƚĂŶĚĐŚĂŶŐĞ͘/ŶƚŚĞƉĂƐƚ͕ŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĞĚƵĐĂƟŽŶŽĐĐƵƌƌĞĚĞŶƟƌĞůǇŝŶƐŝůŽƐ͕ĂŶĚƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐ͕
ĐƵƌƌŝĐƵůĂĨŽĐƵƐĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇŽŶƚŚĞĐĂƌĞŽĨŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĞĚƉĂƟĞŶƚƐ͘/ƚŝƐŶŽǁƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚĂƚŵŽƌĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶĂŵďƵůĂƚŽƌǇƐĞƫŶŐƐŝƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽŵĞĞƚƉŽƉƵůĂƟŽŶŶĞĞĚƐĂŶĚƚŚĂƚĐĂƌĞďŽƚŚ
ŝŶĂŵďƵůĂƚŽƌǇĂŶĚŝŶƉĂƟĞŶƚƐĞƫŶŐƐŝƐŽŌĞŶƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚĞĂŵƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶŵƵůƟƉůĞ
H)%5)L0)$.%+#$H+L"'&.%%)'$%@
 dŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐƉŽƐĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞůŽŐŝƐƟĐƐŽĨǁŽƌŬŝŶŐŝŶƐĞƫŶŐƐƚŚĂƚ
ŚĂǀĞďĞĞŶƐĞƚƵƉĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇĨŽƌĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĐĂƌĞ͕ŶŽƚƚĞĂĐŚŝŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĨĂĐƵůƚǇ
ĐĂƉĂďůĞŽĨƚĞĂĐŚŝŶŐĞīĞĐƟǀĞůǇĂďŽƵƚďŽƚŚƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨĐĂƌĞŝŶĂŵďƵůĂƚŽƌǇ
ƐĞƫŶŐƐ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚĞĂŵƐƌĞƋƵŝƌĞƐŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚƚŚĞtŽƌůĚ
,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŚĂƐĚĞĮŶĞĚĂƐŽĐĐƵƌƌŝŶŐ͞ǁŚĞŶƐƚƵĚĞŶƚƐĨƌŽŵƚǁŽŽƌŵŽƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐůĞĂƌŶ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϰϳ
ĂďŽƵƚ͕ĨƌŽŵĂŶĚǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌƚŽĞŶĂďůĞĞīĞĐƟǀĞĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂŶĚŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͟
;t,KϮϬϭϬͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞŝĚĞĂŽĨŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐŶŽƚŶĞǁ͕ŝƚŝƐŶŽǁďĞŐŝŶŶŝŶŐƚŽ
ďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚĂŶĚŶĞĞĚƐƚŽďĞĐŽŵĞĂƌŽƵƟŶĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨĂůůŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘
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ĐŝƚǇŽƌƌĞŐŝŽŶ͕ŶŽƚĂůůƚŚĞƐĐŚŽŽůƐƚŚĂƚƉƌĞƉĂƌĞƉĞƌƐŽŶƐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ŶƵƌƐŝŶŐ͕ĂŶĚƉŚĂƌŵĂĐǇ͕ ĂƌĞĐŽͲůŽĐĂƚĞĚ͘ŶĚĞǀĞŶǁŚĞŶƚŚĞƐĐŚŽŽůƐĂƌĞĂůůƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
ƐĂŵĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ƚŚĞǇŵĂǇŚĂǀĞǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚƐŝǌĞƐŽĨƐƚƵĚĞŶƚďŽĚŝĞƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶƚƐĐŚĞĚƵůĞƐ͘/Ŷ
ĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐũƵƐƚĞŵĞƌŐŝŶŐ͘tĞĚŝƐĐƵƐƐƚŚŝƐĂƚŐƌĞĂƚĞƌ
ůĞŶŐƚŚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂŐĞƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐŽŵĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨǁŽƌŬŝŶƚŚĞĂƌĞĂ͘
,Kt  K  ^  d ,   D  z  & K hEd / K E   Z / E '    Kh d   , E'   dK
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ŶŽƚͲĨŽƌͲƉƌŽĮƚĨŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐĂůŝŵŝƚĞĚĂƌŵĂŵĞŶƚĂƌŝƵŵĂǀĂŝůĂďůĞƚŽďƌŝŶŐĂďŽƵƚĐŚĂŶŐĞ͘/Ŷ
ĂůŵŽƐƚĂůůŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĞīĞĐƚƐŽĐŝĞƚĂůĐŚĂŶŐĞŝŶĂŶǇŐŝǀĞŶĂƌĞĂĨĂƌ
ĞǆĐĞĞĚƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘dŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŶĞĞĚƐƚŽĂĐƚĂƐĂĐĂƚĂůǇƐƚƚŽ
ƉƌŽŵŽƚĞĐŚĂŶŐĞƐƚŚĂƚŽƚŚĞƌƐǁŝůůĂĚŽƉƚƵƐŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐďĞǇŽŶĚƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘/ƚĂůƐŽ
ŶĞĞĚƐƚŽůĞǀĞƌĂŐĞŝƚƐƌĞƐŽƵƌĐĞƐďǇĐŚŽŽƐŝŶŐǁŝƐĞůǇĂŶĚĮŶĚŝŶŐƉĂƌƚŶĞƌƐĨŽƌŝƚƐŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘dŚĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůǁĂǇƚŚĂƚŵŽƐƚŶŽŶͲŽƉĞƌĂƟŶŐĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĚŽƚŚŝƐŝƐƚŚƌŽƵŐŚŐƌĂŶƚͲŐŝǀŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ͘dŚĞ
DĂĐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐƚǁŽŐƌĂŶƚͲŐŝǀŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ͘WƌĞƐŝĚĞŶƟĂů'ƌĂŶƚƐ;ƵƉƚŽΨϯϱ͕ϬϬϬͿĂƌĞŐŝǀĞŶ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǇĞĂƌ͘ dŚĞǇŽŌĞŶĨƵŶĚĂĨŽĐƵƐĞĚĞǀĞŶƚŽƌĂĐƟǀŝƚǇǁŝƚŚĂĮŶŝƚĞŚŽƌŝǌŽŶͶŐĞŶĞƌĂůůǇ
ůĞƐƐƚŚĂŶĂǇĞĂƌ͘ ^ŽŵĞƟŵĞƐƚŚĞǁŽƌŬĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞƐĞWƌĞƐŝĚĞŶƟĂů'ƌĂŶƚƐǁŝůůďĞƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌĂ
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ƟŵĞƐĂǇĞĂƌ͘ dŚĞƐĞŐƌĂŶƚƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇŵƵůƟǇĞĂƌĂŶĚŝŶǀŽůǀĞĂĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŽƌĨĂĐƵůƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ
ǁŝƚŚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞĂƌĞŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇŽƌŵƵůƟͲŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů͘tĞ
ŚĂǀĞŝŶƚĞŶƟŽŶĂůůǇďĞŐƵŶƚŽĐůƵƐƚĞƌŐƌĂŶƚƐŝŶƐĞůĞĐƚĞĚĂƌĞĂƐ;ƐĞĞŶĞǆƚƐĞĐƟŽŶŽŶƐƚƌĂƚĞŐŝĐĨŽĐƵƐͿŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽŚĂǀĞŐƌĞĂƚĞƌŝŵƉĂĐƚŝŶƚŚĞĐŚĂŶŐĞƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƚŽĨŽƐƚĞƌŵŽƌĞůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ
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 /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞDĂĐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐĂůŽŶŐŚŝƐƚŽƌǇŽĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĐŽŶǀĞŶŝŶŐŐƌŽƵƉƐƚŽ
ŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƉŽůŝĐǇŝŶĂŐŝǀĞŶĮĞůĚ͘dŽďĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶƚŚŝƐĐŽŶǀĞŶŝŶŐĨƵŶĐƟŽŶ͕ƚŚĞ
ƐĞůĞĐƟŽŶƐŽĨƚŽƉŝĐƐĂŶĚƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĐƌƵĐŝĂů͘dŚĞƚŽƉŝĐŵƵƐƚďĞǁĞůůĞŶŽƵŐŚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞŝƐĂďŽĚǇŽĨĞŵƉŝƌŝĐĂůĚĂƚĂƚŽďĞƌĞǀŝĞǁĞĚ͕ĂŶĚƚŚĞŵĞĞƟŶŐŵƵƐƚŽĐĐƵƌĂƚĂũƵŶĐƚƵƌĞǁŚĞƌĞ
ƚŚĞƌĞĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐƚŽďĞƉŽƐĞĚĂďŽƵƚƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶƚŽďĞƚĂŬĞŶ͘dŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŵƵƐƚ
ďĞƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚƚŚŽƵŐŚƚůĞĂĚĞƌƐĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐǁŚŽĂƌĞŬŶŽǁŶƚŽďĞĨĂŝƌͲŵŝŶĚĞĚĂŶĚ
ŽƉĞŶĂŶĚŶŽƚƉĂƌƟƐĂŶĂĚǀŽĐĂƚĞƐĨŽƌĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁ͘dŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĂůƐŽĐŚŽƐĞŶ
ĨŽƌƚŚĞŝƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞǆƉĞƌƟƐĞĂŶĚŶŽƚĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŽĨĂŶŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŐƌŽƵƉ͘
ϭϰϴͬdŚŝďĂƵůƚĂŶĚ^ĐŚŽĞŶďĂƵŵ
/ŶŵŽƐƚŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ƉĂƉĞƌƐĂƌĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞŵĞĞƟŶŐƚŽƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘dŚĞĐŽŶĨĞƌĞĞƐƚŚĞŶƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶŽƉĞŶ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐůĞĂĚŝŶŐƚŽĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
ĂŶĚĐŽŶƐĞŶƐƵƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐďǇƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘
 ZĞĐĞŶƚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƐƵĐĐĞƐƐĨƵůDĂĐǇĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐŽŶƚŚĞďƌŽĂĚƚŚĞŵĞŽĨĂůŝŐŶŝŶŐŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŶĞĞĚƐŚĂǀĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ
ŵŝƐƐŝŽŶĂƚĂƟŵĞŽĨŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůĞǆƉĂŶƐŝŽŶ;,ĂŐĞƌĂŶĚZƵƐƐĞůůϮϬϬϴͿ͕ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĞĚƵĐĂƟŽŶ
ĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐ;ƌŽŶĞŶǁĞƩĂŶĚǌĂƵϮϬϭϬͿ͕ĂŶĚŐƌĂĚƵĂƚĞŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ
;:ŽŚŶƐϮϬϭϬ͖tĞŝŶƐƚĞŝŶϮϬϭϭͿ͘/ŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞŝŶƐƚĂŶĐĞƐ͕ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐŚĂǀĞ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĂĐƟŽŶƐŽĨĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďŽĚŝĞƐ͕ĂŶĚĨƵŶĚĞƌƐ͘dŚĞDĂĐǇ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐƉůĂǇĞĚĂŶĂĐƟǀĞƌŽůĞŝŶĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŶŐƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ
ĂŶĚ͕ǁŚĞƌĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ͕ĨƵŶĚŝŶŐĨŽůůŽǁͲƵƉĂĐƟŽŶƐ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞƐĞ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƟŽŶƐ͘
 /ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽŐƌĂŶƚŐŝǀŝŶŐĂŶĚĐŽŶǀĞŶŝŶŐ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐĐĂŶƉůĂǇĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶƚŚĞ
ĐĂƌĞĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶƚŚĞŝƌĂƌĞĂƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ͘WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶĨŽƵŶĚĂƟŽŶͲ
ƐƉŽŶƐŽƌĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐŝƐŽŶĞĨŽƌŵŽĨĐĂƌĞĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƚŽƌƐŝŶĂƌĞĂƐŽĨŵƵƚƵĂůŝŶƚĞƌĞƐƚŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞDĂĐǇ
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞŐƌĂŶƚͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶĐůƵĚĞĂĨĂĐƵůƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽŵƉŽŶĞŶƚ͘/Ŷ
ƚŚŝƐǁĂǇƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĨĂĐƵůƚǇŶĂƟŽŶǁŝĚĞǁŝƚŚĂŐŝǀĞŶƐĞƚŽĨƐŬŝůůƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŝƐĞŶŚĂŶĐĞĚ͘
/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐŵĂǇĞƐƚĂďůŝƐŚƐƉĞĐŝĮĐƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽŵĞŶƚŽƌĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞĐĂƌĞĞƌƐ
ŽĨůĞĂĚĞƌƐĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚŽƌƐŝŶƚŚĞŝƌĮĞůĚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ;ǁŚĂƚƐŽŵĞŚĂǀĞĐĂůůĞĚ͞ŚƵŵĂŶĐĂƉŝƚĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͟Ϳ͘/ŶƚŚŝƐǀĞŝŶ͕ǁĞŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚƚŚĞDĂĐǇ&ĂĐƵůƚǇ^ĐŚŽůĂƌƐƉƌŽŐƌĂŵ͕ĚĞƐĐƌŝďĞĚůĂƚĞƌ
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dŽďƌŝŶŐĂďŽƵƚŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƐŽĐŝĞƚĂůĐŚĂŶŐĞƐ͕ĨŽƵŶĚĂƟŽŶƐŚĂǀĞƚŽĨŽĐƵƐƚŚĞŝƌĂĐƟǀŝƟĞƐŽŶĂŚĂŶĚĨƵů
ŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐĂůůǇĐŚŽƐĞŶĂƌĞĂƐŽĨĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ͘'ŝǀĞŶƚŚĞDĂĐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ Ɛ͛ŽďũĞĐƟǀĞĂŶĚŝŶƚĞŶƐĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶĐƌĞĂƟŶŐďĞƩĞƌĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇ͕ ƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐ
ďĞĞŶĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐďƌŽĂĚĂƌĞĂƐ͗ĨŽƐƚĞƌŝŶŐŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͖ĐƌĞĂƟŶŐŶĞǁ
ĐŽŶƚĞŶƚĨŽƌďĞƩĞƌĂůŝŐŶĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͖ƌĞĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞŐƌĂĚƵĂƚĞĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͖
ƉƌĞƉĂƌŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽƐĞƌǀĞƚŚĞƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚ͖ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƐƚƌŽŶŐĐĂĚƌĞŽĨ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůůĞĂĚĞƌƐĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐĨŽĐƵƐŝƐďƌŝĞŇǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƐĞĐƟŽŶƐ͘
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ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͛ĞĚƵĐĂƟŽŶŽǀĞƌůĂƉǁŝƚŚůĞĂƌŶĞƌƐĨƌŽŵŽƚŚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘
 KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐǁĞŚĂǀĞŝŶǀŽůǀĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁĞŶƚǇŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŶĂƟŽŶǁŝĚĞ
ŝŶŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŐƌĂŶƚƐĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƐĂŶĚĂŶĞǀĞŶůĂƌŐĞƌŶƵŵďĞƌ
ƚŚƌŽƵŐŚDĂĐǇͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͘ůůŽĨŽƵƌŐƌĂŶƚͲĨƵŶĚĞĚŝŶŝƟĂƟǀĞƐŝŶǀŽůǀĞŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐ
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;Ğ͘Ő͕͘ƉŚĂƌŵĂĐǇ͕ ƐŽĐŝĂůǁŽƌŬ͕ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ĚĞŶƟƐƚƌǇͿ͘dŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚ
ĂƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚƉĞĚĂŐŽŐǇ͕ ĂŶĚƚŚĞǇŽĐĐƵƌĂƚĚŝīĞƌĞŶƚƉŽŝŶƚƐĂůŽŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ƚƌĂũĞĐƚŽƌǇ͘ dŚĂƚŝƐƋƵŝƚĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞĂƐǁĞůĞĂƌŶƚŚĞŽƉƟŵĂůƟŵŝŶŐ͕ĚŽƐĞ͕ĂŶĚĐŽŶƚĞŶƚĨŽƌƚŚĞƐĞ
ŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͘^ŽŵĞŝŶǀŽůǀĞĞĂƌůǇĐůŝŶŝĐĂůĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐŝŶŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚĞĂŵƐ
;Ğ͘Ő͕͘sĂŶĚĞƌďŝůƚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ,ƵŶƚĞƌŽůůĞŐĞͬtĞŝůůŽƌŶĞůůDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽůͿ͘^ŽŵĞĨŽĐƵƐŽŶ
ƚĞĂĐŚŝŶŐƋƵĂůŝƚǇĂŶĚƉĂƟĞŶƚƐĂĨĞƚǇŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůůǇ;Ğ͘Ő͕͘ƚŚĞ/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂŶĚ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ
/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ͕ĚĞƐĐƌŝďĞĚůĂƚĞƌŝŶƚŚĞĂƌƟĐůĞͿ͘KƚŚĞƌƐŝŶǀŽůǀĞĂƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐƉůĂŶ
ĨŽƌĨŽƵƌͲǇĞĂƌĐƵƌƌŝĐƵůƵŵƌĞĨŽƌŵĂƚŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐŝŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ;Ğ͘Ő͕͘ĂƐĞ
tĞƐƚĞƌŶZĞƐĞƌǀĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĂŶĚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨsŝƌŐŝŶŝĂͿ͘ŶĚƐƟůůŽƚŚĞƌƐ
ĨŽĐƵƐŽŶŚŝŐŚͲĮĚĞůŝƚǇƐŝŵƵůĂƟŽŶĂƐĂƚŽŽůĨŽƌŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ;Ğ͘Ő͕͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶĂŶĚdĞǆĂƐtŽŵĞŶ Ɛ͛hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͬĂǇůŽƌŽůůĞŐĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞͿ͘dŚŝƐŝƐďƵƚĂƉĂƌƟĂůůŝƐƚŽĨ
ƚŚĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐďƵƚŐŝǀĞƐĂŇĂǀŽƌŽĨƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘
 /ŶƉƌŝůϮϬϭϮƚŚĞDĂĐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĞůĚĂƚǁŽͲĚĂǇŵĞĞƟŶŐŽĨĂůůŽĨŝƚƐŐƌĂŶƚĞĞƐĂŶĚƉƌŝŽƌ
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĮĞůĚ;ƚǁĞŶƚǇƚĞĂŵƐĨƌŽŵƚǁĞŶƚǇͲĨŽƵƌ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐͿ͘dŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƌĞǀŝĞǁƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐƚŚĂƚŚĂƐďĞĞŶ
ŵĂĚĞŝŶŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽĐƵƐŽŶŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͘/ƚ
ĂůƐŽŚĞůƉĞĚƚŽĚĞĮŶĞƚŚĞŶĞǆƚƐƚĞƉƐƚŚĂƚŶĞĞĚƚŽďĞƚĂŬĞŶƚŽĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞĮĞůĚ;dŚŝďĂƵůƚϮϬϭϮͿ͘
dŚŽƵŐŚǁĞĂƌĞƐƟůůƌĞůĂƟǀĞůǇĞĂƌůǇŝŶƚŚŝƐŵĂũŽƌƉƌŽŐƌĂŵŝŶŝƟĂƟǀĞ͕ƐŽŵĞůĞƐƐŽŶƐĂďŽƵƚƐƵĐĐĞƐƐ
ĨĂĐƚŽƌƐŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇĞŵĞƌŐĞĚ͘dŚĞĮƌƐƚŝƐƚŚĂƚƚŚŝƐƌĞƋƵŝƌĞƐĐŽŵŵŝƩĞĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĨƌŽŵƚŚĞƚŽƉŽĨ
ĞĂĐŚŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂŶŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŶŝƟĂƟǀĞ͘dŚĞƌĞĂƌĞŝŶŶƵŵĞƌĂďůĞ
ůŽŐŝƐƟĐĂůďĂƌƌŝĞƌƐƚŚĂƚĐĂŶƉƌĞǀĞŶƚŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĨƌŽŵŚĂƉƉĞŶŝŶŐ͕ĂŶĚƚŚĞǇĐĂŶďĞ
ŽǀĞƌĐŽŵĞŽŶůǇŝĨƚŚĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉǁĂŶƚƐŝƚƚŽŚĂƉƉĞŶ͘^ĞĐŽŶĚ͕ŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶƐŚŽƵůĚ
ďĞƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŽŶůǇĂŌĞƌĞǆƚĞŶƐŝǀĞ͕ƚŚŽƵŐŚƞƵůƉůĂŶŶŝŶŐ͘dŚĞƐĞŵƵƐƚďĞƌŝŐŽƌŽƵƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
ǁŝƚŚĐůĞĂƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŐŽĂůƐĂŶĚŵĞƚƌŝĐƐ͖ƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚĐĂƐƵĂůƐŽĐŝĂůĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ͘dŚŝƌĚ͕ƚŚĞƐĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŵƵƐƚďĞƌĞƉĞĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƚƌĂũĞĐƚŽƌǇŝĨƚŚĞǇĂƌĞƚŽŚĂǀĞĂůĂƐƟŶŐ
ŝŵƉĂĐƚ͘^ŝŶŐůĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐǁŝůůŶŽƚďĞƐƵĸĐŝĞŶƚƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞ
ϭϱϬͬdŚŝďĂƵůƚĂŶĚ^ĐŚŽĞŶďĂƵŵ
ŵŽƌĞƐŝůŽĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ͖ĂĐŽŶƟŶƵƵŵŽĨŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŵƵƐƚďĞĐĂƌĞĨƵůůǇƉůĂŶŶĞĚ͘
&ŽƵƌƚŚ͕ŶĞǁĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŐŽĂůƐ͘,ŝŐŚͲĮĚĞůŝƚǇ
ƐŝŵƵůĂƟŽŶĂŶĚŽŶůŝŶĞůĞĂƌŶŝŶŐĂƌĞǀĂůƵĂďůĞƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐƚŽĚŝƌĞĐƚƉĂƟĞŶƚĂŶĚĨĂĐƵůƚǇĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ
ĂŶĚĐĂŶďĞŚĞůƉĨƵůŝŶŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐƐŽŵĞůŽŐŝƐƟĐĂůďĂƌƌŝĞƌƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ ĂƐƵƐƚĂŝŶĞĚŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶŝƟĂƟǀĞǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞĂĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƚŽĨĂĐƵůƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘^ŝŶĐĞŵŽƐƚĨĂĐƵůƚǇŚĂǀĞ
ŶŽƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƚŚĞǇǁŝůůďĞƵŶĨĂŵŝůŝĂƌǁŝƚŚ
ƚŚĞƐĞƫŶŐ͕ĐŽŶƚĞŶƚ͕ĂŶĚĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐŽĨůĞĂƌŶĞƌƐ͘
 dŚĞŽǀĞƌĂůůŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŚĂƐďĞĞŶǀĞƌǇŐƌĂƟĨǇŝŶŐ͘dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨ
ƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚĨĂĐƵůƚǇĂŶĚƚŚĞƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŚĂƐďĞĞŶŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐůǇƉŽƐŝƟǀĞ͕ĂŶĚƚŚĞ
ůŝƐƚŽĨŶĞǁŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐƚŚĂƚǁĂŶƚƚŽŐĞƚŝŶǀŽůǀĞĚŐƌŽǁƐůŽŶŐĞƌ͘
ƌĞĂƟŶŐEĞǁŽŶƚĞŶƚŝŶWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚƵĐĂƟŽŶ͗YƵĂůŝƚǇ͕WĂƟĞŶƚ^ĂĨĞƚǇ͕dĞĂŵǁŽƌŬ
dŽǁĂƌĚƚŚĞĞŶĚŽĨƚŚĞƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ĂƩĞŶƟŽŶǁĂƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ
ŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚĂƌĞŶŽƚĂƐƐĂĨĞĂƐƚŚĞǇƐŚŽƵůĚďĞŽƌĂƐƉĂƟĞŶƚƐ
ĞǆƉĞĐƚƚŚĞŵƚŽďĞ͘ƌƌŽƌƐŽĐĐƵƌǀĞƌǇĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ͖ĂŶĚĂůƚŚŽƵŐŚŵŽƐƚĞƌƌŽƌƐĚŽŶŽƚƌĞƐƵůƚŝŶŚĂƌŵ
ƚŽƉĂƟĞŶƚƐ͕ƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶĐǇŽĨŚĂƌŵ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂǀŽŝĚĂďůĞĚĞĂƚŚƐ͕ŝƐŚŝŐŚ;<ŽŚŶ͕ŽƌƌŝŐĂŶ͕ĂŶĚ
ŽŶĂůĚƐŽŶϮϬϬϬͿ͘/ƚǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞŵĂŶǇĐŚĂŶŐĞƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝƐƐĂĨĞƌĨŽƌƉĂƟĞŶƚƐ
ŝŶƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶŵƵƐƚďĞĂůŝŐŶĞĚǁŝƚŚƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĂĨĞƌĐĂƌĞ͘dǁŽ
ŽƚŚĞƌĂƩƌŝďƵƚĞƐŽĨƋƵĂůŝƚǇŽĨĐĂƌĞĂƌĞĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĞīĞĐƟǀĞĐĂƌĞĂŶĚĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĐĂƌĞĞƋƵŝƚĂďůǇƚŽ
ĂůůƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘dŚĞƐĞĂƩƌŝďƵƚĞƐͶƐĂĨĞ͕ĞīĞĐƟǀĞ͕ĂŶĚ
ĞƋƵŝƚĂďůĞĐĂƌĞͶĂƌĞŽŌĞŶůŝŶŬĞĚ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͕ ƚŚĞDĂĐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐŵĂĚĞŐƌĂŶƚƐƚŽƐĞǀĞƌĂů
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĐŽƵƌƐĞƐĂŶĚƚŽŽůƐƚŚĂƚĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚƐĂĨĞƌ͕ ŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞ͕ĂŶĚ
('".+.T=),#10.+5#".+1;+)$H):)H=#0%+#$H+,.#(%@+
 &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂŐƌĂŶƚƚŽƚŚĞDĂǇŽůŝŶŝĐŚĂƐĞŶĂďůĞĚŝƚƐƚĞĂŵƚŽĚĞǀĞůŽƉƐĞǀĞƌĂůĐŽƵƌƐĞƐ
ĂŶĚƚŽŽůƐ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞĂƐĞƌŝĞƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŶŶƵĂůƚǁŽͲĚĂǇƚƌĂŝŶͲƚŚĞͲƚƌĂŝŶĞƌǁŽƌŬƐŚŽƉƐ
ĨŽƌĞĚƵĐĂƚŽƌƐŽĨŵĞĚŝĐĂůƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ĂŶĚĨĞůůŽǁƐ͖ĂůůŝĞĚŚĞĂůƚŚƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƐƚĂī͖ĂŶĚ
ƉƌĂĐƟĐŝŶŐƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͘dŚĞDĂǇŽůŝŶŝĐŚĂƐĂůƐŽĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĞƚŽĨĞůĞǀĞŶĐƵƌƌŝĐƵůĂƌŵŽĚƵůĞƐ
H.%)*$.H+,'+.T=)L+,-'%.+7-'+=%.+,-.(+7),-+,-.+,''0%+$..H.H+,'+5'$H=5,+'"+0.#H+T=#0),;+#$H+
ƐĂĨĞƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͘DŽƐƚŵŽĚƵůĞƐŚĂǀĞďŽƚŚďĂƐŝĐĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚƐĞĐƟŽŶƐĂŶĚ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƉƌĞͲĂŶĚƉŽƐƚͲƚĞƐƚƐ͘dŚĞŵŽĚƵůĞƐĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽďĞǁĞďͲďĂƐĞĚ͘&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞDĂǇŽ
ůŝŶŝĐŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐĨŽƌĂƐĞƚŽĨĞŝŐŚƚƐƚĂƟŽŶƐĨŽƌKďũĞĐƟǀĞ^ƚƌƵĐƚƵƌĞĚůŝŶŝĐĂů
ǆĂŵŝŶĂƟŽŶƐ;K^ƐͿƵƐŝŶŐƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚƉĂƟĞŶƚƐƚŽĂƐƐĞƐƐůĞĂƌŶĞƌƐ͛ŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨƋƵĂůŝƚǇ
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚƐĂĨĞƚǇŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƐŬŝůůƐ͕ĂŶĚĂƫƚƵĚĞƐ͘ŐĂŝŶ͕ƚŚĞƐĞĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌǁĞďͲ+
ďĂƐĞĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŽŶ͘
 ŶŽƚŚĞƌŐƌĂŶƚͶƚŽƚŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ Ɛ͛;/,/ͿKƉĞŶ^ĐŚŽŽůĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐͶŚĂĚƚŚĞŽďũĞĐƟǀĞŽĨĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŶŐƚŚĂƚh^ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐĐŽƵůĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϱϭ
ǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚƉĂƟĞŶƚƐĂĨĞƚǇŝŶƚŽĞǆŝƐƟŶŐƌĞƋƵŝƌĞĚ
ĐƵƌƌŝĐƵůĂŽĨƚŚĞƐĞƐĐŚŽŽůƐ͘^ŝǆƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐǁĞƌĞĐŚŽƐĞŶďǇ/,/ƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ͗ĂƐĞtĞƐƚĞƌŶ
E.%.":.+9$):."%),;C+V'-$%+2'L4)$%+9$):."%),;C+D.$$%;0:#$)#+F,#,.+9$):."%),;C+9$):."%),;+'&+
ŽůŽƌĂĚŽʹĞŶǀĞƌ͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝƐƐŽƵƌŝ͕ĂŶĚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞǆĂƐ,ĞĂůƚŚ^ĐŝĞŶĐĞĞŶƚĞƌĂƚ^ĂŶ
ŶƚŽŶŝŽ͘ůƚŚŽƵŐŚĞĂĐŚƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĚĞǀĞůŽƉĞĚŝƚƐŽǁŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŐŽĂůƐ͕ǁŚŝĐŚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞ
ůĞǀĞůŽĨůĞĂƌŶĞƌƐ͕ĐƌŽƐƐͲŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĨĂĐƵůƚǇĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŽƌŬƐŚŽƉƐĂŶĚĨƌĞƋƵĞŶƚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞĐĂůůƐ
ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚƐŚĂƌŝŶŐŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶƉůĂŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͘DŽƐƚ;ϴϳƉĞƌĐĞŶƚͿ
ŽĨƚŚĞƌĞƐƵůƟŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐǁĞƌĞŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͕ǁŚŝĐŚƵŶĚŽƵďƚĞĚůǇƌĞŇĞĐƚƐ
ĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĂƚŝƚǁŝůůƚĂŬĞŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚĞĂŵǁŽƌŬƚŽĂĐŚŝĞǀĞďĞƩĞƌ͕ ƐĂĨĞƌĐĂƌĞĨŽƌ
ƉĂƟĞŶƚƐ͘/ŶĞǀĞƌǇƐĐŚŽŽů͕ƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐǁĂƐĂƐƐĞƐƐĞĚĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚƐƌĞĐĞŝǀĞĚ
ƚŚŝƐĨĞĞĚďĂĐŬ͘ƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞƐĞƉŝůŽƚĂĐƟǀŝƟĞƐ͕/,/ŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĐŚĂŶŐĞĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚŵŽĚĞůƐ
ƚŚĂƚĐĂŶďĞƐƉƌĞĂĚƚŽŽƚŚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘EŽǁ͕/,/ƐƚĂīĂŶĚĨĂĐƵůƚǇ͕ ŽŶƌĞƋƵĞƐƚ͕ĐĂŶŚĞůƉŽƚŚĞƌ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂŶĚƐĐŚŽŽůƐŝŶŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
)$,'+,-.)"+5="")5=0#@
 ŐƌĂŶƚƚŽ'ĞŝƐŝŶŐĞƌ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵŝƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚĞĂŵǁŽƌŬĂŶĚƋƵĂůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚĂĐƟǀŝƟĞƐ͘/ŶƐĞǀĞƌĂůĚŝīĞƌĞŶƚŚŽƐƉŝƚĂůƵŶŝƚƐ͕
'ĞŝƐŝŶŐĞƌŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚƚĞĂŵƐŽĨƌĞƐŝĚĞŶƚƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚŶƵƌƐĞƐƚŽǁŽƌŬĨŽƌĂŶŝŶĞͲŵŽŶƚŚƉĞƌŝŽĚ
ŽŶƋƵĂůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ͘ŌĞƌĂŶŝŶŝƟĂůƉŚĂƐĞ͕ƚŚĞƚĞĂŵƐŚĂǀĞďĞĞŶĞǆƉĂŶĚĞĚƚŽ
ŝŶĐůƵĚĞŵĞĚŝĐĂůƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞƚĞĂŵƐŚĂǀĞĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĚŝĚĂĐƟĐĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ
ŽŶƋƵĂůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͖ƚŚĞǇƚŚĞŶĐŚŽŽƐĞƋƵĂůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐĂŶĚĞǆĞĐƵƚĞƚŚĞŵ͘
D".0)()$#";+".%=0,%+-#:.+%-'7$+%=55.%%&=0+L."&'"(#$5.+1;+('%,+1=,+$',+#00+,.#(%C+#$+#".#+,-#,+)%+
ďĞŝŶŐĞǆĂŵŝŶĞĚĨƵƌƚŚĞƌ͘
 īĞĐƟǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂŶĚƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚƚŚĞŝƌĨĂŵŝůŝĞƐŝƐ
ĐƌŝƟĐĂůƚŽƌĞĚƵĐŝŶŐŵĞĚŝĐĂůĞƌƌŽƌ͘ dŚŝƐŝƐŝŵƉĞĚĞĚŝŶƉĞƌƐŽŶƐĨƌŽŵĐƵůƚƵƌĂůůǇĂŶĚůŝŶŐƵŝƐƟĐĂůůǇ
ĚŝǀĞƌƐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘ƌĞĐĞŶƚŐƌĂŶƚƚŽƚŚĞDĂƐƐĂĐŚƵƐĞƩƐ'ĞŶĞƌĂů,ŽƐƉŝƚĂůĂŶĚƚŚĞD',/ŶƐƟƚƵƚĞ
ŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐŝƐĞŶĂďůŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐĂƐĞͲďĂƐĞĚůĞƐƐŽŶƐĂŶĚĞǆĞƌĐŝƐĞƐƚŽŚĞůƉ
ƚƌĂŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽǁŽƌŬŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞůǇĂŶĚŝŶƚĞĂŵƐƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚƐƵĐŚ
ƉĂƟĞŶƚƐ͘dŚĞĞǆĞƌĐŝƐĞƐǁŝůůĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞdĞĂŵ^dWW^ŵŽĚĞů͕ĂŶĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚƚĞĂŵǁŽƌŬƐǇƐƚĞŵ
H.:.0'L.H+R')$,0;+1;+,-.+9@+F@+?*.$5;+&'"+2.#0,-5#".+E.%.#"5-+#$H+Z=#0),;+#$H+,-.+A.&.$%.+
ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕ƚŽŝŵƉƌŽǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂŶĚƚĞĂŵǁŽƌŬƐŬŝůůƐĂŵŽŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂŶĚ
ůĞĂĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞĚƉĂƟĞŶƚƐĂĨĞƚǇ͘
ZĞĨŽƌŵŝŶŐ'ƌĂĚƵĂƚĞDĞĚŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶ;'DͿ
dŚĞŐƌĂĚƵĂƚĞŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ;'DͿƐǇƐƚĞŵŝŶƚŚŝƐĐŽƵŶƚƌǇŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŽĨƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐďĞƚǁĞĞŶŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůŐƌĂĚƵĂƟŽŶĂŶĚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞ͘/ƚŝƐůĂƌŐĞůǇ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞƐƉĞĐŝĂůƚǇĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶĂŶĚƚŚĞƐŬŝůůƐĂŶĚĂƫƚƵĚĞƐŽĨƚŚĞ
ϭϱϮͬdŚŝďĂƵůƚĂŶĚ^ĐŚŽĞŶďĂƵŵ
ĞŶƚĞƌŝŶŐƉŚǇƐŝĐŝĂŶǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶ͘ůƚŚŽƵŐŚŝƚŝƐǁŝĚĞůǇĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚƚŚĂƚƚŚĞ+
/>G+%;%,.(+L"'H=5.%+-)*-0;+5'(L.,.$,+L-;%)5)#$%+7-'+-#:.+#LL"'L")#,.+4$'70.H*.+#$H+
ƚĞĐŚŶŝĐĂůƐŬŝůůƐŝŶƚŚĞŝƌĮĞůĚ͕ƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂŐƌŽǁŝŶŐĐŽŶĐĞƌŶƚŚĂƚƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐďĞŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚ
ŝƐŶŽƚĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƉƌĞƉĂƌŝŶŐƌĞƐŝĚĞŶƚƐĨŽƌƉƌĂĐƟĐĞŝŶƚŚĞŵŽĚĞƌŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĂƚ
ƚŚĞŶƵŵďĞƌ͕ ƐƉĞĐŝĂůƚǇŵŝǆ͕ĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂƌĞŶŽƚŽƉƟŵĂůƚŽ
ŵĞĞƚƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚĨƵƚƵƌĞƐŽĐŝĞƚĂůŶĞĞĚƐ͘dŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐŚĂǀĞůĞĚƚŽĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĂƚƚŚĞ'D
ƐǇƐƚĞŵ͕ǁŚŝĐŚŝƐůĂƌŐĞůǇĨƵŶĚĞĚďǇƉƵďůŝĐĚŽůůĂƌƐ͕ŝƐŶŽƚƐƵĸĐŝĞŶƚůǇĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨ
,-.+L=10)5@
 dŚƌŽƵŐŚĂƐĞƌŝĞƐŽĨĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶϮϬϭϬĂŶĚϮϬϭϭƚŚĞDĂĐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞ'D
ƐǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚŝƚƐĞǆƉĞƌƚĐŽŶĨĞƌĞĞƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶƐĞŶƐƵƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ͘dŚĞĮƌƐƚ
ƐĞƚŽĨƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐŚĂĚƚŽĚŽǁŝƚŚƚŚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚĮŶĂŶĐŝŶŐŽĨ'D͘/ƚĐĂůůĞĚĨŽƌ
ĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞĂŶĚĮŶĂŶĐŝŶŐŽĨ'D͕ďǇĂŐƌŽƵƉƐƵĐŚĂƐƚŚĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ
'&+>.H)5)$.C+,'+#%%=".+,-#,+,-.+%;%,.(+L"'H=5.%+#$+#H.T=#,.+$=(1."+'&+L-;%)5)#$%+7),-+,-.+
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐƚŽĂƩĂŝŶƚŚĞƐƉĞĐŝĂůƚǇĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐŵŝǆƚŚĂƚƐĞƌǀĞƐƚŚĞƉƵďůŝĐ͛Ɛ
ŶĞĞĚƐ͘/ƚĨƵƌƚŚĞƌĐĂůůĞĚĨŽƌĂƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚƚŚĞĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶƉŽůŝĐŝĞƐ͕ŝŶĐĞŶƟǀĞƐ͕ĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
ƚŽŝŶŶŽǀĂƚĞƚŽŵĞĞƚĐŚĂŶŐŝŶŐƐŽĐŝĞƚĂůŶĞĞĚƐ͘/ŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌĞƉŽƌƚ͕ĂŐƌŽƵƉŽĨŚŝŐŚůǇĞƐƚĞĞŵĞĚ
ĞĚƵĐĂƚŽƌƐĐĂůůĞĚĨŽƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƌĞĨŽƌŵƚŽŵĂŬĞƚŚĞƐǇƐƚĞŵŵŽƌĞƉƵďůŝĐůǇĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞ͕ŵŽƌĞ
ŇĞǆŝďůĞ͕ŵŽƌĞĐŽŵƉĞƚĞŶĐǇďĂƐĞĚ͕ĂŶĚŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞŝŶŝƚƐƚƌĂŝŶŝŶŐƐŝƚĞƐ͕ƉĂƟĞŶƚƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ĂŶĚ
5'$,.$,@+!#4.$+,'*.,-."+,-.%.+".L'",%+5#00+&'"+#+&=$H#(.$,#0+".&'"(+'&+,-.+/>G+%;%,.(+,'+#0)*$+
),+7),-+5'$,.(L'"#";+$..H%@+
+ dŚĞDĂĐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŚĂƐĂůƌĞĂĚǇĨƵŶĚĞĚƐŽŵĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŽŵŽǀĞƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝŶƚŚĞĚŝƌĞĐƟŽŶ
ŽĨďĞƩĞƌĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨ'DǁŝƚŚƐŽĐŝĞƚĂůŶĞĞĚƐ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞĂŶŝŶŶŽǀĂƟǀĞƉƌŽŐƌĂŵĨƵŶĚĞĚ
,-"'=*-+,-.+?(.")5#$+?5#H.(;+'&+D.H)#,")5%+,'+,"#)$+".%)H.$,%+)$+5'((=$),;+L.H)#,")5%+,'+%.":.+
ƚŚĞƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚ͘/ƚĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞĨƵŶĚŝŶŐŽĨĂŶĞǁDĞĚŝĐŝŶĞͬWĞĚŝĂƚƌŝĐƐƉƌŽŐƌĂŵĂƚ:ŽŚŶƐ
,ŽƉŬŝŶƐƚŽƚƌĂŝŶůĞĂĚĞƌƐŝŶƵƌďĂŶŵĞĚŝĐŝŶĞ;ĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞĐƟŽŶͿ͘dŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶ
)%+#0%'+&=$H)$*+,-.+E'1.",+/"#-#(+<.$,."+,'+H.:.0'L+#+$':.0+%;%,.(+,'+,"#54+,-.+*"#H=#,.%+'&+#00+
'DƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƚŽďĞƩĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŵĂƚĐŚďĞƚǁĞĞŶƉƌŽŐƌĂŵŽƵƚƉƵƚĂŶĚ
ƐŽĐŝĂůŶĞĞĚ͘dŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĂůƐŽŝƐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĨƵŶĚĞƌŽĨƚŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ
ƌĞǀŝĞǁŽĨ'DĮŶĂŶĐĞĂŶĚƌĞĨŽƌŵ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐŝŶŝƟĂƚĞĚŝŶϮϬϭϮ͘
WƌĞƉĂƌŝŶŐ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽ^ĞƌǀĞhŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚWŽƉƵůĂƟŽŶƐ
+
ƐƉĂƌƚŽĨŝƚƐĂůŝŐŶŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ƚŚĞDĂĐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶŝƐĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐĂŶĚƐƵƉƉŽƌƟŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞƐ
ƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŵĞĂŶƐĨŽƌĞĂƌůŝĞƌĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŽŶŽĨŵĞĚŝĐĂůƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶƚƐƚŽƉƵƌƐƵĞ
ĂƐƉĞĐŝĮĐĐĂƌĞĞƌŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ǁŝƚŚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽĐƵƐŽŶĐĂƌĞĞƌƐŝŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĂŶĚƐĞƌǀŝŶŐƚŚĞ
ƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚ͘^ŝŶĐĞƚŚĞƟŵĞŽĨƚŚĞ&ůĞǆŶĞƌZĞƉŽƌƚŝŶϭϵϭϬƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂďĞůŝĞĨƚŚĂƚƚŚĞ
ǁĂǇƚŽĂƐƐƵƌĞŚŝŐŚƐƚĂŶĚĂƌĚƐŝŶh^ŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐĨŽƌĂůůůĞĂƌŶĞƌƐƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŵŽƌĞŽƌ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϱϯ
ůĞƐƐƚŚĞƐĂŵĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͘dŚŝƐƐĞƌǀĞĚƵƐǁĞůůŝŶƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵƵŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ͕ƵŶƌĞŐƵůĂƚĞĚ
ƉƌŽƉƌŝĞƚĂƌǇƐĐŚŽŽůƐƚŽŵŽƌĞƌŝŐŽƌŽƵƐĂĐĂĚĞŵŝĐĂůůǇĂĸůŝĂƚĞĚƐĐŚŽŽůƐ͘/ƚĂůƐŽƉĞƌŚĂƉƐƐĞƌǀĞĚ
ƵƐǁĞůůǁŚĞŶŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶǁĞƐĞƌǀĞĚǁĞƌĞůĞƐƐĐŽŵƉůĞǆ͘dŚĞƌĞŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ĐŽŶĐĞƌŶƚŽĚĂǇƚŚĂƚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŶŽƚŽŶůǇŝƐŝŶĞĸĐŝĞŶƚďƵƚĂůƐŽĨĂŝůƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŶĞĞĚĞĚƚŽƐƵĐĐĞĞĚŝŶĚŝǀĞƌƐĞĐĂƌĞĞƌƐ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ŝƚŵĂǇƵŶŝŶƚĞŶƟŽŶĂůůǇ
%,.."+%,=H.$,%+#$H+".%)H.$,%+#7#;+&"'(+%'(.+5#".."%+,-#,+#".+-)*-0;+$..H.H+#$H+'&+*".#,+
ƐŽĐŝĞƚĂůďĞŶĞĮƚ͘
 dŚĞƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞDĂĐǇĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͞tŚŽtŝůůWƌŽǀŝĚĞWƌŝŵĂƌǇĂƌĞĂŶĚ
,ŽǁtŝůůdŚĞǇĞdƌĂŝŶĞĚ͍͟;ƌŽŶĞŶǁĞƩĂŶĚǌĂƵϮϬϭϬͿĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĞĂƌůǇ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĐůŝŶŝĐĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƚŽĂƩƌĂĐƚĂŶĚƚƌĂŝŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐŝŶĂůůƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘
dŚĞǇĂůƐŽĐĂůůĞĚĂƩĞŶƟŽŶƚŽƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƐƉĞĐŝĂůƚƌĂĐŬƐƚŽĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƵĐŚĐĂƌĞĞƌƐĂŶĚƚŽĂĐƋƵŝƌĞ
ƚŚĞƐƉĞĐŝĂůƐŬŝůůƐĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŶĞĞĚĞĚĨŽƌďĞƩĞƌƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘
+ !7'+5="".$,0;+&=$H.H+>#5;+L"'*"#(%+%.":.+#%+L"',',;L.%+'&+%=5-+%L.5)#0+,"#54%@+!-.+E="#0+
/ŵŵĞƌƐŝŽŶWƌŽŐƌĂŵĂƚdƵůĂŶĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ^ĐŚŽŽůŽĨDĞĚŝĐŝŶĞƌĞĐƌƵŝƚƐŵĞĚŝĐĂůƐƚƵĚĞŶƚƐĨƌŽŵƌƵƌĂů
B'=)%)#$#+#$H+L".L#".%+,-.(+&'"+#+5#".."+)$+"="#0+(.H)5)$.+7),-+#+%L.5)#0+5="")5=0=(+#$H+7),-+
ŵĞŶƚŽƌĞĚ͕ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĐůŝŶŝĐĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŝŶƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘dŚĞDĞĚŝĐŝŶĞͬWĞĚŝĂƚƌŝĐƐhƌďĂŶ
DĞĚŝĐŝŶĞZĞƐŝĚĞŶĐǇWƌŽŐƌĂŵĂƚ:ŽŚŶƐ,ŽƉŬŝŶƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇƉƌĞƉĂƌĞƐƌĞƐŝĚĞŶƚƐĨŽƌƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚ
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŝŶƵƌďĂŶŵĞĚŝĐŝŶĞǁŝƚŚĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĐŽŶƚĞŶƚĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĐĞŶƚĞƌĞĚŽŶŝŶŶĞƌͲ
ĐŝƚǇŚĞĂůƚŚŝƐƐƵĞƐ͘/ƚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƐĂĚĚŝƟŽŶĂůƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƚƌĂŝŶŝŶŐ͘
ĞǀĞůŽƉŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶĂů>ĞĂĚĞƌƐ͗dŚĞDĂĐǇ&ĂĐƵůƚǇ^ĐŚŽůĂƌƐWƌŽŐƌĂŵ
dŚĞDĂĐǇ&ĂĐƵůƚǇ^ĐŚŽůĂƌƐƉƌŽŐƌĂŵŝƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĮůůĂǀŽŝĚŝŶĨĂĐƵůƚǇĐĂƌĞĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉĂĐĂĚƌĞŽĨĨƵƚƵƌĞůĞĂĚĞƌƐĂŶĚŝŶŶŽǀĂƚŽƌƐŝŶŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ƵƌƌĞŶƚůǇŝƚŝƐ
ĚŝĸĐƵůƚĨŽƌĨĂĐƵůƚǇŝŶŵĞĚŝĐĂůĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐǁŚŽĂƌĞŝŶƚĞŶƚŽŶĂĐĂƌĞĞƌŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶƚŽĮŶĚ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚƟŵĞƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞŝƌƐŬŝůůƐĂŶĚƚŽƉƵƌƐƵĞƚŚĞŝƌŝŶŶŽǀĂƟǀĞŝĚĞĂƐ͘/ĨǁĞĂƌĞƚŽďĞƩĞƌĂůŝŐŶ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŶĞĞĚƐ͕ǁĞǁŝůůŶĞĞĚƚŚĞŝƌŝŶŶŽǀĂƟǀĞŝĚĞĂƐĂŶĚ
7.+7)00+$..H+,#0.$,.H+&#5=0,;+,'+0.#H+,-.+5-#$*.+L"'5.%%@+!-.".&'".C+7.+H.:.0'L.H+#+L"'*"#(+,-#,+
ǁŽƵůĚƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚŶƵƌƚƵƌĞƚŚĞƐĞĐĂƌĞĞƌŐŽĂůƐ͘KǀĞƌƟŵĞƚŚŝƐŶĞƚǁŽƌŬǁŝůůŐƌŽǁĂŶĚŝƚǁŝůůŝŶĐůƵĚĞ
,-.+5-#$*.+#*.$,%+'&+,-.+&=,=".@
 /ŶϮϬϭϭ͕ĂŐƌŽƵƉŽĨĮǀĞƉĞƌƐŽŶƐ͕ƚŚƌĞĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚƚǁŽŶƵƌƐĞƐ͕ďĞĐĂŵĞƚŚĞĮƌƐƚDĂĐǇ
O#5=0,;+F5-'0#"%@+F5-'0#"%+#".+)$+()H5#".."+#$H+#".+5-'%.$+'$+,-.+1#%)%+'&+-#:)$*+#0".#H;+%-'7$+
ƉƌŽŵŝƐĞĂƐĞĚƵĐĂƚŽƌƐĂŶĚĨŽƌŚĂǀŝŶŐƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĚĞǀĞůŽƉĨƵƌƚŚĞƌĂƐĞĚƵĐĂƚŽƌƐĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ŝŶŶŽǀĂƚŽƌƐ͘dŚĞǇƌĞĐĞŝǀĞƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌĚĞĚŝĐĂƟŶŐĂƚůĞĂƐƚŚĂůĨƚŚĞŝƌƟŵĞŽǀĞƌĂƚǁŽͲǇĞĂƌƉĞƌŝŽĚƚŽ
ĂŶŝŶŶŽǀĂƟǀĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽũĞĐƚĂŶĚƚŽƚĂŬĞƉĂƌƚŝŶŽƚŚĞƌĐĂƌĞĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ƐƵĐŚ
ĂƐƚŚĞ,ĂƌǀĂƌĚDĂĐǇ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘dŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĮŶĂŶĐŝĂůĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶĂŶĚƌĞŇĞĐƚƐŝƚƐĚĞƐŝƌĞƚŽŚĞůƉĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂƌŽďƵƐƚĂŶĚŐƌŽǁŝŶŐ
ϭϱϰͬdŚŝďĂƵůƚĂŶĚ^ĐŚŽĞŶďĂƵŵ
ŐƌŽƵƉŽĨƉĞƌƐŽŶƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͘/ƚŝƐĂǁĂǇ
ŽĨĂůŝŐŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŶĞĞĚƐ͕ĞǀĞŶĂƐƚŚŽƐĞŶĞĞĚƐĞǀŽůǀĞĂŶĚ
ĐŚĂŶŐĞ͕ĂŶĚŽĨĐƌĞĂƟŶŐĨŽƌĨƵƚƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐĂŐƌŽƵƉŽĨƌŽůĞŵŽĚĞůƐǁŚŽƐĞĞƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉŝŶŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĞĚƵĐĂƟŽŶĂƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽŚĂǀŝŶŐĂŚŝŐŚͲƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘
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tŚŝůĞƚŚĞDĂĐǇ&ŽƵŶĚĂƟŽŶĂĐƟǀŝƟĞƐĚĞƐĐƌŝďĞĚŚĞƌĞĂƌĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĞĚƵĐĂƟŽŶ
ŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĂůŝŐŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵĂŶĚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝƐĂ
ŐůŽďĂůŝƐƐƵĞ͘dŚŝƐŝƐƚŚĞŵĂũŽƌƚŚĞŵĞŽĨƚŚĞƌĞƉŽƌƚŽĨƚŚĞ>ĂŶĐĞƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘
dŚŝƐůĂŶĚŵĂƌŬƌĞƉŽƌƚĐĂůůƐĨŽƌĂŶŝŶƚĞŐƌĂƟǀĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵͶƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ
ƚŚĞŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐͶĂŶĚƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵͶĂƐƚŚĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞͶĂƌĞŝŶĂĐŽŶƐƚĂŶƚŝƚĞƌĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐ͘
 tĞŚĂǀĞŵƵĐŚƚŽůĞĂƌŶďǇĐŽŵƉĂƌŝŶŐŽƵƌĂůŝŐŶŵĞŶƚĞīŽƌƚƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ͘ ,ĂƉƉŝůǇ͕ ƚŚŝƐ
ƉƌŽĐĞƐƐŚĂƐďĞŐƵŶǁŝƚŚĂŶĞǁůǇůĂƵŶĐŚĞĚ/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨDĞĚŝĐŝŶĞ'ůŽďĂů&ŽƌƵŵŽŶ/ŶŶŽǀĂƟŽŶŝŶ
,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĚƵĐĂƟŽŶ͘Ɛ:ƵůŝŽ&ƌĞŶŬ͕ĚĞĂŶŽĨƚŚĞ,ĂƌǀĂƌĚ^ĐŚŽŽůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĂŶĚ
ĐŽͲĐŚĂŝƌŵĂŶŽĨƚŚĞ>ĂŶĐĞƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ƌĞŵŝŶĚƐƵƐ͕͞ŽŵĞƐƟĐŝƐŶŽƚƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞŽĨŐůŽďĂů͘͟ tĞ
ĂƌĞĂůůƉĂƌƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂůƉƌŽďůĞŵ͕ĂŶĚŚŽƉĞĨƵůůǇǁĞĂƌĞĂůůƉĂƌƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂůƐŽůƵƟŽŶ͘
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ƌŽŶĞŶǁĞƩ͕>͕͘ĂŶĚs͘ ǌĂƵ͕ĐŚĂŝƌƐ͘ϮϬϭϬ͘tŚŽtŝůůWƌŽǀŝĚĞWƌŝŵĂƌǇĂƌĞĂŶĚ,ŽǁtŝůůdŚĞǇĞ
dƌĂŝŶĞĚ͍ĚŝƚĞĚďǇ͘ƵůůŝƚŽŶĂŶĚ^͘ZƵƐƐĞůů͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨĂŽŶĨĞƌĞŶĐĞ^ƉŽŶƐŽƌĞĚďǇƚŚĞ:ŽƐŝĂŚ
DĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ƵƌŚĂŵ͕E͕Ɖƌŝů͘EĞǁzŽƌŬ͗:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ŵĂĐǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐͬĚŽĐƐͬŵĂĐǇͺƉƵďƐͬ:D&ͺWƌŝŵĂƌǇĂƌĞͺDŽŶŽŐƌĂƉŚ͘ƉĚĨ͘ 
&ƌĞŶŬ͕:͕͘>͘ŚĞŶ͕͘͘ŚƵƩĂ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘&ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ <ĞůůĞǇ͕ 
͘<ŝƐƚŶĂƐĂŵǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ͘WĂďůŽƐͲDĞŶĚĞǌ͕^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŵƐŚĂǁ͕:͘^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘
^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇŬ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶ
ƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘!-.+D#$5.,ϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘
,ĂŐĞƌ͕ D͕͘ĂŶĚ^͘ZƵƐƐĞůů͕ĞĚƐ͘ϮϬϬϴ͘ZĞǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽůĚƵĐĂƟŽŶĂůDŝƐƐŝŽŶ
ĂƚĂdŝŵĞŽĨǆƉĂŶƐŝŽŶ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨĂŽŶĨĞƌĞŶĐĞ^ƉŽŶƐŽƌĞĚďǇƚŚĞ:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ 
&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ŚĂƌůĞƐƚŽŶ͕^͕KĐƚŽďĞƌ͘ EĞǁzŽƌŬ͗:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ŵĂĐǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐͬĚŽĐƐͬŵĂĐǇͺƉƵďƐͬDĂĐǇͺDĞĚ^ĐŚŽŽůDŝƐƐŝŽŶͺƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐͺϬϲͲϬϵ͘ƉĚĨ͘ 
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϱϱ
:ŽŚŶƐ͕D͘D͘͕͘ĐŚĂŝƌ͘ ϮϬϭϬ͘ŶƐƵƌŝŶŐĂŶīĞĐƟǀĞWŚǇƐŝĐŝĂŶtŽƌŬĨŽƌĐĞĨŽƌŵĞƌŝĐĂ͘WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨ
ĂŽŶĨĞƌĞŶĐĞ^ƉŽŶƐŽƌĞĚďǇƚŚĞ:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ƚůĂŶƚĂ͕'͕KĐƚŽďĞƌ͘ EĞǁzŽƌŬ͗:ŽƐŝĂŚ
DĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŵĂĐǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐͬĚŽĐƐͬŐƌĂŶƚĞĞͺƉƵďƐͬ:D&ͺ'DŽŽŬͺ
ǁĞďͺZĞǀŝƐĞĚϭϭ͘ϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘
<ŽŚŶ͕> d͘͘ ͕:͘D͘ŽƌƌŝŐĂŶ͕ĂŶĚD͘^͘ŽŶĂůĚƐŽŶ͕ĞĚƐ͘ϮϬϬϬ͘!'+H""+K%+2:(#$<+E:)0C)$*+#+6#&."+2.#0,-+
6;%,.(͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗EĂƟŽŶĂůĐĂĚĞŵŝĞƐWƌĞƐƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂƉ͘ĞĚƵͬĐĂƚĂůŽŐ͘
ƉŚƉ͍ƌĞĐŽƌĚͺŝĚсϵϳϮϴ͘
WĂĞǌ͕<͘͕͘>͘ŚĂŽ͕ĂŶĚt͘,ǁĂŶŐ͘ϮϬϬϵ͘ZŝƐŝŶŐKƵƚͲŽĨͲWŽĐŬĞƚ^ƉĞŶĚŝŶŐĨŽƌŚƌŽŶŝĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͗dĞŶͲ
8.#"+!".$H@+2.#0,-+īĂŝƌƐϮϴ;ϭͿ͗ϭϱʹϮϱ͘΀EŽƚĞ͗ĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞDĞĚŝĐĂůǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞWĂŶĞů^ƵƌǀĞǇϮϬϬϱ͘΁
WW;WĂƟĞŶƚWƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚīŽƌĚĂďůĞĂƌĞĐƚͿ͘ϮϬϭϬ͘,͘Z͘ϯϱϵϬ͘ϭϭϭƚŚŽŶŐ͘ŶĂĐƚĞĚDĂƌĐŚ
Ϯϯ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƉŽ͘ŐŽǀͬĨĚƐǇƐͬƉŬŐͬW>tͲϭϭϭƉƵďůϭϰϴͬƉĚĨͬW>tͲϭϭϭƉƵďůϭϰϴ͘ƉĚĨ͘
dŚŝďĂƵůƚ͕'͘͘ϮϬϭϮ͘/ŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚƵĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞh^͗ƵƌƌĞŶƚĐƟǀŝƟĞƐĂŶĚ&ƵƚƵƌĞ
ŝƌĞĐƟŽŶƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ/ŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƌĞϮϲ;ϲͿ͗ϰϰϬʹϰϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϯϭϬϵͬϭϯϱϲϭϴϮϬ͘ϮϬϭϮ͘ϳϬϰϳϳϴ͘
tĞŝŶƐƚĞŝŶ͕͕͘ĐŚĂŝƌ͘ ϮϬϭϭ͘ŶƐƵƌŝŶŐĂŶīĞĐƟǀĞWŚǇƐŝĐŝĂŶtŽƌŬĨŽƌĐĞĨŽƌƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘
WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨĂŽŶĨĞƌĞŶĐĞ^ƉŽŶƐŽƌĞĚďǇƚŚĞ:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕ƚůĂŶƚĂ͕'͕DĂǇ͘ 
EĞǁzŽƌŬ͗:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŵĂĐǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐͬĚŽĐƐͬŵĂĐǇͺƉƵďƐͬ
:D&ͺ'DͺŽŶĨĞƌĞŶĐĞϮͺDŽŶŽŐƌĂƉŚйϮϴϮйϮϵ͘ƉĚĨ͘
tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;t,KͿ͘ϮϬϭϬ͘&ƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĐƟŽŶŽŶ/ŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚƵĐĂƟŽŶ
ĂŶĚŽůůĂďŽƌĂƟǀĞWƌĂĐƟĐĞ͘t,K^ƚƵĚǇ'ƌŽƵƉŽŶ/ŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŽůůĂďŽƌĂƟǀĞ
WƌĂĐƟĐĞ͘t,KƉƵďůŝĐĂƟŽŶt,Kͬ,Z,ͬ,WEͬϭϬ͘ϯ͘'ĞŶĞǀĂ͗tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶWƌĞƐƐ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁŚƋůŝďĚŽĐ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬŚƋͬϮϬϭϬͬt,Kͺ,Z,ͺ,WEͺϭϬ͘ϯͺĞŶŐ͘ƉĚĨ͘ 
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=$"#7$/1</:02,)-6.ŝƐƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞ:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘/ŵŵĞĚŝĂƚĞůǇƉƌŝŽƌƚŽƚŚŝƐ͕ŚĞ
ƐĞƌǀĞĚĂƐǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨĐůŝŶŝĐĂůĂīĂŝƌƐĂƚWĂƌƚŶĞƌƐ,ĞĂůƚŚĂƌĞŝŶŽƐƚŽŶĂŶĚĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞ
ĐĂĚĞŵǇĂƚ,ĂƌǀĂƌĚDĞĚŝĐĂů^ĐŚŽŽů;,D^Ϳ͘,ĞǁĂƐƚŚĞĮƌƐƚĂŶŝĞů͘&ĞĚĞƌŵĂŶWƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨ
DĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚDĞĚŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶĂƚ,D^ĂŶĚŝƐŶŽǁƚŚĞ&ĞĚĞƌŵĂŶWƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ ŵĞƌŝƚƵƐ͘,ĞŚĂƐ
ƉůĂǇĞĚůĞĂĚĞƌƐŚŝƉƌŽůĞƐŝŶƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚŐƌĂĚƵĂƚĞŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ
ƌĞĨŽƌŵ͕ĂŶĚŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĂŶĚŚĂƐďĞĞŶƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ϭϱϲͬdŚŝďĂƵůƚĂŶĚ^ĐŚŽĞŶďĂƵŵ
-)%+5#".."+&'"+-)%+7'"4+,.#5-)$*+#$H+(.$,'")$*+(.H)5#0+%,=H.$,%C+".%)H.$,%C+&.00'7%C+#$H+R=$)'"+
&#5=0,;@+2.+-'0H%+#$+>A@
^ƚĞƉŚĞŶ͘^ĐŚŽĞŶďĂƵŵŝƐƐƉĞĐŝĂůĂĚǀŝƐŽƌƚŽƚŚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨƚŚĞ:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
,ĞŚĂƐĞǆƚĞŶƐŝǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƐĂĐůŝŶŝĐŝĂŶ͕ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝƐƚ͕ĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌ͘ &ƌŽŵϮϬϬϬƚŽϮϬϭϬ͕ŚĞ
ǁĂƐĞǆĞĐƵƟǀĞǀŝĐĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚĨŽƌƉƌŽŐƌĂŵƐĂƚƚŚĞŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ&ƵŶĚĂŶĚĞǆĞĐƵƟǀĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨ
),%+<'(()%%)'$+'$+#+2)*-+D."&'"(#$5.+2.#0,-+F;%,.(@+D")'"+,'+,-#,C+-.+7#%+,-.+(.H)5#0+H)".5,'"+
ĂŶĚƚŚĞŶƉƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨ,ĂƌǀĂƌĚWŝůŐƌŝŵ,ĞĂůƚŚĂƌĞŽĨEĞǁŶŐůĂŶĚ͕ĂŵŝǆĞĚŵŽĚĞů,DKĚĞůŝǀĞƌǇ
ƐǇƐƚĞŵŝŶWƌŽǀŝĚĞŶĐĞ͕ZŚŽĚĞ/ƐůĂŶĚ͘,ĞŚŽůĚƐĂŶDĂŶĚĂŶDW,͘
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+('ĞŽƌŐĞ͘dŚŝďĂƵůƚĂƚŐƚŚŝďĂƵůƚΛŵĂĐǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐĂŶĚ^ƚĞƉŚĞŶ͘
^ĐŚŽĞŶďĂƵŵĂƚƐƐĐŚŽĞŶďĂƵŵΛŵĂĐǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐ
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=$"#7$/1</:02,)-6.͗ŽŶĐĞƉƚ͕ĚƌĂŌ͕ĂŶĚĮŶĂůǁƌŝƟŶŐ͘
^ƚĞƉŚĞŶ͘^ĐŚŽĞŶďĂƵŵ͗ƌĂŌĂŶĚĮŶĂůǁƌŝƟŶŐ͘
G ; :+: ; ? B
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐdŚŝďĂƵůƚ͕'͘͕͘ĂŶĚ^͘͘^ĐŚŽĞŶďĂƵŵ͘ϮϬϭϯ͘ůŝŐŶŝŶŐ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĚƵĐĂƟŽŶ
ǁŝƚŚŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇEĞĞĚƐ͗dŚĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨƚŚĞ:ŽƐŝĂŚDĂĐǇ:ƌ͘ &ŽƵŶĚĂƟŽŶ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϰϮͿ͘/Ŷ!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.C+>#")0;$+
͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϱϳ
͞ƐǇƐƚĞŵŝƐĂŶŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚƐĞƚŽĨĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚŝƐĐŽŚĞƌĞŶƚůǇŽƌŐĂŶŝǌĞĚŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚĂĐŚŝĞǀĞƐ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͟;DĞĂĚŽǁƐϮϬϬϴͿ͘^ǇƐƚĞŵƐƚŚŝŶŬŝŶŐ͕ĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ŽīĞƌƐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂŶĚƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĂǁĂǇƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞ
ŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶĂŵĂŶŶĞƌƚŚĂƚĐĂŶŵĞĞƚƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚĚĞŵĂŶĚƐ͘/ŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͕ ǁĞ
L"':)H.+#+5'$5.L,=#0+('H.0+#$H+L"'L'%.H+%,"#,.*;+&'"+,-)$4)$*+#1'=,+7#;%+,'+5".#,.+%=%,#)$#10.+
ƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞďƌŽĂĚĞƌĐŽŶƚĞǆƚŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͘
tĞƉƌŽǀŝĚĞŚŝŐŚͲ͕ŵŝĚĚůĞͲ͕ĂŶĚůŽǁͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌǇĐĂƐĞĞǆĂŵƉůĞƐĨƌŽŵƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕
DĞǆŝĐŽ͕ĂŶĚdĂŶǌĂŶŝĂƚŽŝůůƵƐƚƌĂƚĞŽƵƌƚŚŝŶŬŝŶŐŽŶƚŚĞƐƵďũĞĐƚ͘dŚĞƉĂƉĞƌĐŽŶĐůƵĚĞƐǁŝƚŚƐƚƌĂƚĞŐŝĐ
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ͕ĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚǁŝůůĐƌĞĂƚĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐǇƐƚĞŵƐĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽŶƚĞǆƚƐ͘
C 1 ! ; B ; B = / : A 1 / ; F F D 1 F/
>'%,+5'=$,").%+&#5.+%'(.+&'"(+'&+.L)%'H)5+'"+L."%)%,.$,+%-'",#*.+'&+$="%)$*+-=(#$+".%'="5.%+
;E,ZͿ͕ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŚĞĂůƚŚĐĂĚƌĞŐůŽďĂůůǇ;KƵůƚŽŶϮϬϬϲͿ͘dŚĞĐŽŵŵŽŶƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĨŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ
7-.$+,-.".+)%+#+%-'",#*.+'&+$="%.%+)%+,-#,+,-.".+#".+('".+R'1%+#:#)0#10.+,-#$+,-.".+#".+$="%.%+
ǁŝůůŝŶŐƚŽƚĂŬĞƚŚĞŵĂƚƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐǁĂŐĞ͘dŚĞƌĞĂƌĞŵƵůƟƉůĞƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƚŚĞŐůŽďĂůŶƵƌƐŝŶŐ
ƐŚŽƌƚĂŐĞ͖ƐŽŵĞĂƌĞĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐĂŶĚƐŽŵĞĚƵĞƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƚƐĞůĨ͘ tĞƉŽƐŝƚ
ƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂƵŶŝĨŽƌŵǁĂǇƚŽĞǆĂŵŝŶĞE,ZĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐƐƵĞƐĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
".#%'$%+&'"+%-'",#*.%C+1;+%,=H;)$*+,-.+L"'10.(+=%)$*+%;%,.(%+,-)$4)$*@
+ DĞĂĚŽǁƐ;ϮϬϬϴͿƐƵĐĐŝŶĐƚůǇĚĞĮŶĞĚĂƐǇƐƚĞŵĂƐ͞ĂŶŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚƐĞƚŽĨĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚŝƐ
ĐŽŚĞƌĞŶƚůǇŽƌŐĂŶŝǌĞĚŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚĂĐŚŝĞǀĞƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͟;ϯͿ͘ŶĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇƉƌŽĐĞƐƐĐƌĞĂƚĞƐĂ
ƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐŝƚƐĞůĨ͕ ďƵƚĂůƐŽŽŶĞŝƐĐĂƉĂďůĞŽĨĞǀŽůǀŝŶŐǁŝƚŚŝŶƐŚŝŌŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚƵĂů
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͘/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƐǇƐƚĞŵƐƚŚŝŶŬŝŶŐ͕ƚŚŝƐŝƐŬŶŽǁŶĂƐĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞĨĞĞĚďĂĐŬůŽŽƉƐŽĨ
,-.+%;%,.(@
+ ďďŽƩ;ϭϵϴϴͿĮƌƐƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨĂƐǇƐƚĞŵĂƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚ
-'7+,-.;+'L."#,.+#%+#+*"'=L@+2)%+7'"4+%,".%%.H+L"'&.%%)'$#0+1.-#:)'"#0+.0.(.$,%U(.(1."%-)L+)$+
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ƌĞŐƵůĂƟŽŶ͕ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶŽǀĞƌƐƉĞĐŝĮĐƚǇƉĞƐŽĨĐůŝĞŶƚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŽīĞƌŝŶŐƐ͕ĂŶĚƐŽĨŽƌƚŚͶĂƐŬĞǇĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐǇƐƚĞŵďĞĐĂƵƐĞƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĚŝĐƚĂƚĞƐƚŚĂƚŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůďŽĚǇĂĚŚĞƌĞƚŽĂĐĞƌƚĂŝŶƐĞƚ
ŽĨƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƉƌĂĐƟĐĞ͕ďĞŚĂǀŝŽƌ͕ ĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ͘KƚŚĞƌĞůĞŵĞŶƚƐŽĨĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐǇƐƚĞŵ
ŝŶĐůƵĚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƉŽǁĞƌĚǇŶĂŵŝĐƐ͕ŵĂƌŬĞƚĚŽŵŝŶĂŶĐĞ͕ĂŶĚŐĞŶĚĞƌŝƐƐƵĞƐ;ŽƵƌŐĞĂƵůƚ͕
ĞŶŽŝƚ͕ĂŶĚ,ŝƌƐĐŚŬŽƌŶϮϬϬϵ͖ŽůƚŽŶĂŶĚDƵǌŝŽϮϬϬϴ͖&ƌĞŝĚƐŽŶϭϵϳϬ͖'ĞŽƌŐĞϮϬϬϳ͖:ŽŚŶƐŽŶϭϵϳϮ͖
>ĂƌƐŽŶϭϵϳϳ͖dŝŵŵĞƌŵĂŶƐϮϬϬϴͿ͘^ƋƵŝƌĞƐ;ϮϬϬϳͿĂůƐŽĞǆƉůŽƌĞĚƐǇƐƚĞŵƐͲďĂƐĞĚĐŽŶĐĞƉƚƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ
ŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂŶĚŝĚĞŶƟĮĞĚĞŝŐŚƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝŶƚŚĂƚƐǇƐƚĞŵ͗ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕
ƉŽůŝƟĐĂů͕ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů͕ƵŶŝŽŶƐ͕ƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ͕ŝŶƚƌĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĚǇŶĂŵŝĐƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů͕
Q< / FDF:+ ;B+@>1 /BD9F ;B=/ADE+B/91F?D9G1F / FWF:1EF
ůůŝƐŽŶ^ƋƵŝƌĞƐ͕WŚ͕ZE͖ŚƌŝƐƟŶĞ<ŽǀŶĞƌ͕ WŚ͕ZE͕&E͖ĂŶĚŶŶ͘<ƵƌƚŚ͕WŚ͕ED͕&E
ϭϱϴͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
ĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶŇƵĞŶĐĞƐ͘dŚĞĚĞƐĐƌŝƉƟǀĞƐƚƵĚǇĚƌĞǁŚĞĂǀŝůǇĨƌŽŵƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƐŽĐŝŽůŽŐŝĐĂů
ƚŚĞŽƌŝĞƐĂƌŽƵŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞŽƌŝǌĞĚƚŚĂƚƚŚŽƐĞĞŝŐŚƚĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐŽĨ
$="%)$*+-=(#$+".%'="5.%+#$H+,-.+L"'&.%%)'$+),%.0&C+".*#"H0.%%+'&+5'=$,";@
 /ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨĂŶE,ZƐǇƐƚĞŵ͕ƚŚĞƐŝŵƉůĞƐƚĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨŝƚƐƉƵƌƉŽƐĞĂŶĚĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĐůƵĚĞƐ
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐE,ZƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĂŶĚŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞŵŝŶƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ
ůŽŶŐĞŶŽƵŐŚƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇĂĚĚƌĞƐƐƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ͘ŶĞīĞĐƟǀĞĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞE,Z
%;%,.(+#HH".%%.%+,-.+$..H%+'&+,-.+)$H):)H=#0C+L"'&.%%)'$#0+*"'=LC+#$H+)$+,-.+5#%.+'&+$="%.%C+
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƟĞŶƚĂŶĚƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘/ƚƐ͞ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ͟ŝƐŝƚƐĂďŝůŝƚǇƚŽƉƌŽĚƵĐĞ
ŶƵƌƐĞƐƚŽŵĞĞƚƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐĂŶĚŬĞĞƉƚŚĞŵĞŶŐĂŐĞĚŝŶƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ
ƐŽƚŚĞƌĞƐƵůƟŶŐĞīĞĐƚƐŽŶŚĞĂůƚŚŽƵƚĐŽŵĞƐĂƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͘,ŽǁǁĞůůƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƟŽŶƐ
ĂŶĚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨŝƚƐƉƌŽĚƵĐƚƐƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶŽĨ
ŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
#$H+-.#0,-+%;%,.(%+7)00+H)".5,0;+)(L#5,+,-.+62E+%;%,.(+%)$5.+,-.;+#".+#00+)$,.",7)$.H+WO".$4+.,+
Ăů͘ϮϬϭϬͿ͘ǁĞĂŬĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵǁŝůůŶŽƚƉƌĞƉĂƌĞƉŽƚĞŶƟĂůŶƵƌƐĞƐǁĞůůŝŶďĂƐŝĐƐŬŝůůƐƐƵĐŚĂƐ
ƌĞĂĚŝŶŐ͕ǁƌŝƟŶŐ͕ĂŶĚŵĂƚŚĞŵĂƟĐƐ͘dŚĂƚŵĞĂŶƐƚŚĂƚŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐŵƵƐƚƚŚĞŶŵĂŬĞƵƉĨŽƌƚŚĂƚ
ŬŶŽǁůĞĚŐĞĚĞĮĐŝƚ͘ǁĞĂŬŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵĐĂŶŶŽƚŚŝƌĞŶƵƌƐĞƐŽƌƌĞƚĂŝŶƚŚĞŵŝŶƚŚĞǁŽƌŬƉůĂĐĞ
ďĞĐĂƵƐĞǁŽƌŬŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂƌĞƉŽŽƌŽƌĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌĂĚĞƋƵĂƚĞƐĂůĂƌŝĞƐĚŽŶŽƚĐƌĞĂƚĞ
ĂĚĞƋƵĂƚĞƌĞƚĞŶƟŽŶŝŶĐĞŶƟǀĞƐ͘
 dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐƚŽĂƉƉůǇƐǇƐƚĞŵƐƚŚŝŶŬŝŶŐƚŽE,ZƚŽƐĞƚĂƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚͲ
ĐĞŶƚƵƌǇĂŐĞŶĚĂĨŽƌŝŶĨŽƌŵŝŶŐƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƉŽůŝĐǇ͕ ĂŶĚĨƵŶĚŝŶŐ͘/ƚŝƐĂƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞŵĂũŽƌĞǀŝĚĞŶĐĞ
ĨƌŽŵƚŚĞĮĞůĚ͘tĞƉƌŽǀŝĚĞĂĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞůŽĨŚŽǁǁĞĞŶǀŝƐŝŽŶĂŶE,ZƐǇƐƚĞŵ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŬĞǇŝŶŇŽǁĂŶĚŽƵƞůŽǁƉŽŝŶƚƐ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝƐǀƵůŶĞƌĂďůĞƚŽƐƚŽĐŬĚĞƉůĞƟŽŶƐ͕ĂŶĚǁŚĞƌĞ
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&ŝŐƵƌĞϭƉƌŽǀŝĚĞƐŽƵƌĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŝǌĂƟŽŶŽĨĂŶE,ZƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞŬĞǇƐƚĂƌƟŶŐŝŶƉƵƚƉŽŝŶƚŝƐƚŚĞ
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ŽŶƚŚĞǀĂůƵĞŽĨŝƚƐƐĞƌǀŝĐĞƚŽƐŽĐŝĞƚǇ͕ ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƉĂƟĞŶƚƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵ͕ĞŶƚƌǇ
ůĞǀĞůŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƉĞƌĐĞƉƟŽŶƐŽĨũŽďƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ƐĂůĂƌŝĞƐ͕ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ŽƚŚĞƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŐŽĂůƐ;ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů͕ĂůƚƌƵŝƐƟĐ͕ĞƚĐ͘Ϳ;&ůĞƚĐŚĞƌϮϬϬϳͿ͘hŶŝŽŶƐĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŵĂǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘dŚĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĂƩƌĂĐƚƐŽƌĚĞƚĞƌƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽŽƌĨƌŽŵĐŚŽŽƐŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐĂƐĂĐĂƌĞĞƌ͘ /ĨŶƵƌƐŝŶŐ
ŚĂƐĂƉŽƐŝƟǀĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞ͕ƚŚĞŶƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŝŶƚŽƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐǇƐƚĞŵŝƐŶŽƚĂƉƌŽďůĞŵ͘/Ŷ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϱϵ
ĂŶŽƚŚĞƌƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵůĚŚĂǀĞĂƉŽƐŝƟǀĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞĂŶĚŚĂǀĞĞŶŽƵŐŚĞŶƚƌĂŶƚƐ͕ďƵƚũŽďƐ
ƌĞŵĂŝŶƐĐĂƌĐĞ͘ĂŶĚŝĚĂƚĞƐŵĂǇƚĂŬĞƚŚĞƌŝƐŬŽĨŽďƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶƐŝŵƉůǇƚŽŚĂǀĞĂĚĞŐƌĞĞ͘
tŚĞŶƚŚĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐŝƐƉŽŽƌ͕ ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƐƚŽĐŬƐŽĨE,ZďĞĐŽŵĞƐƉƌŽďůĞŵĂƟĐĂŶĚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌĞŶƚƌǇĚƌŽƉŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂƩƌĂĐƚŵŽƌĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽƐĐŚŽŽůƐ͘>ŝŬĞŚĂǀŝŶŐƚŽŽĨĞǁ
ŶƵƌƐĞƐ͕ƚŚĂƚƐŝƚƵĂƟŽŶŽŌĞŶƚƌĂŶƐůĂƚĞƐŝŶƚŽƉŽŽƌĞƌƋƵĂůŝƚǇƉĞƌƐŽŶŶĞůǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞĮĞůĚĂŶĚ͕
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ǁŽƌƐĞƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
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^ŽƵƌĐĞ͗^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ͘
ϭϲϬͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
 ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚŝƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐďǇǁŚŝĐŚĂŶŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂůŐƌŽƵƉĚĞǀĞůŽƉƐƚŚĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐŽĨĂƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ;ďďŽƩϭϵϵϭͿ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĨĂĐƚŽƌƐǁŝůůĂůƐŽŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞ
ŝĚĞŶƟƚǇŽĨǁŚŽďĞĐŽŵĞƐĂŶƵƌƐĞĂŶĚƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ Ɛ͛ƉƌĞƐĞŶƚƐƚĂƚĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕
ŝĨŶƵƌƐĞƐŚĂǀĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇĐŽŵĞĨƌŽŵĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĐůĂƐƐŽƌƌĞůŝŐŝŽƵƐŐƌŽƵƉŝŶĂ
ĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƚŚĞŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨŶƵƌƐĞƐĐŽŵĞƐĨƌŽŵƚŚŽƐĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ;ŝƌŶĂŶĚ
^ŽůŽƌǌĂŶŽϭϵϵϵͿ͘&ŽƌŵĞƌĐŽůŽŶŝĂůŽƌƌĞŐŝŽŶĂůƉŽůŝƟĐĂůƉŽǁĞƌƐǁŝůůĂůƐŽŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞƐƚĂƚĞŽĨƚŚĞ
ŽĐĐƵƉĂƟŽŶ Ɛ͛ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚ;ŝƌŶϮϬϬϲͿ͘
 dŚĞŶĞǆƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƌĞůĂƚĞƐƚŽ͞ƐŽƵƌĐĞƐƚŽĐŬƐ͟ƚŚĂƚƐĞƌǀĞĂƐŬĞǇƐŽƵƌĐĞƐŽĨŝŶƉƵƚ
ŝŶƚŽƚŚĞĞŶƚƌǇͲůĞǀĞůĞĚƵĐĂƟŽŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵ͘&ŽƌǁŽŵĞŶ͕ƚŚĞŝƌĂĐĐĞƐƐƚŽĞĚƵĐĂƟŽŶ͕
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶƚŚĞĨŽƌŵĂůǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŐĞŶĚĞƌͲƐĞŶƐŝƟǀĞĨĂĐƚŽƌƐǁŝůůŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞŝƌ
ŽƉƟŽŶƐĂŶĚƵůƟŵĂƚĞůǇƚŚĞŝƌĐŚŽŝĐĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂƐĂĐĂƌĞĞƌ͘ &ŽƌŵĞŶ͕ƚŚĞŽǀĞƌĂůůũŽďŵĂƌŬĞƚ͕
,-.+#55.L,#1)0),;+'&+$="%)$*+#%+#+(#0.+5#".."C+#$H+),%+#1)0),;+,'+%=LL'",+#+&#()0;+7)00+1.+4.;+
ĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌĞŶƚƌǇ͘ ŽƚŚƐĞǆĞƐǁŝůůďĞĂīĞĐƚĞĚďǇĂĐĐĞƐƐƚŽĞĚƵĐĂƟŽŶ;ĂƚĂůůůĞǀĞůƐͿďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐ͘ŐĞŝƐŵŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶŵĂǇĂůƐŽĂīĞĐƚƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƉŽŽůŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐŝĨ
ŽůĚĞƌĂƉƉůŝĐĂŶƚƐĂƌĞŶŽƚĂůůŽǁĞĚĞŶƚƌǇŝŶƚŽƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘/ŶƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĂŐĞƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ
ĂƌŽƵŶĚĂĚŵŝƐƐŝŽŶŝŶƚŽƉƵďůŝĐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ǁŚĞƌĞŵĂŶǇŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐĂƌĞĨŽƵŶĚ͕
ŵĂǇĚĞƚĞƌŽůĚĞƌĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ;ŽŚŶĂŶĚĚĚŝƐŽŶϭϵϵϴͿ͘&ĂĐƵůƚǇĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚŽƚŚĞƌŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨĞŶƚƌǇͲůĞǀĞůĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝůůŐƌĞĂƚůǇŝŶŇƵĞŶĐĞƚŚĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨƐƚƵĚĞŶƚ
ƐůŽƚƐĂŶĚŚŽǁŵĂŶǇƋƵĂůŝĮĞĚĂƉƉůŝĐĂŶƚƐĂƌĞƚƵƌŶĞĚĂǁĂǇ͘
 KŶĐĞĂĐĐĞƉƚĞĚŝŶƚŽĂŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵ͕ĞŶƚƌĂŶƚƐĞŝƚŚĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ
ĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞƉƌŽŐƌĂŵƐŽƌůĞĂǀĞƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵƉƌŝŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƟŽŶ;ĂƩƌŝƟŽŶͿ͘&ĂŵŝůǇŝƐƐƵĞƐ͕
ĮŶĂŶĐŝĂůƌĞĂƐŽŶƐ͕ĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐŶŽƚďĞŝŶŐƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞ Ɛ͛ĮƌƐƚĐĂƌĞĞƌĐŚŽŝĐĞĂƌĞƚŚĞƚŚƌĞĞƉƌŝŵĂƌǇ
ƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂƩƌŝƟŽŶ;DƺŐŐĞŶďƵƌŐϮϬϬϰ͖^ƋƵŝƌĞƐϮϬϬϳͿ͘&ĂŵŝůŝĂůŝƐƐƵĞƐĂƌĞŽŌĞŶƟĞĚ
ƚŽŐĞŶĚĞƌĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕ǁŝƚŚƐŽŵĞĨĂŵŝůŝĞƐƉƌŝŽƌŝƟǌŝŶŐƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƐƚĂďŝůŝƚǇŽǀĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƚŚĞƌĞďǇĐĂƵƐŝŶŐĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐƚŽůĞĂǀĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͘&ŝŶĂŶĐŝĂůƌĞĂƐŽŶƐŵĂǇ
ďĞƟĞĚƚŽĨĂŵŝůŝĂůŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐĂŶĚĞŝƚŚĞƌĚĞƚĞƌĞŶƚƌǇŝŶƚŽŽƌŝŵƉĞĚĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ
ƚŚƌŽƵŐŚĂŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵ͘ĂƌĞĞƌĐŚŽŝĐĞŝƐƚŚĞůĂƐƚŝƐƐƵĞĂŶĚŵŽƌĞƉƌĞǀĂůĞŶƚŝŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĞŶƚƌǇĞǆĂŵƐĐŽƌĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƐƚƵĚǇ͘ /ŶƐŽŵĞƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ
ŝŶDĞǆŝĐŽ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƐƚƵĚĞŶƚƐǁŝƚŚůŽǁĞŶƚƌǇƐĐŽƌĞƐĂƌĞƉůĂĐĞĚĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇŝŶƚŽŶƵƌƐŝŶŐ
ƉƌŽŐƌĂŵƐĞǀĞŶŝĨƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚŚĂƐŶŽŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶƐƚƵĚǇŝŶŐĨŽƌƚŚĞĐĂƌĞĞƌ;^ƋƵŝƌĞƐϮϬϬϳͿ͘ĐĂĚĞŵŝĐ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝƐƐƵĞƐŵĂǇĂůƐŽĂƌŝƐĞŝĨƚŚĞĐĂŶĚŝĚĂƚĞĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞƚŚĞƐŬŝůůƐĂŶĚĂďŝůŝƟĞƐƚŽƉĂƐƐ
ŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵƌƐĞƐ͘ƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐŶŽƚĞĚ͕ŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐŵĂǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŚŝŐŚ
ĂƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐͶĂŵĂũŽƌĚĞůĂǇƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚĂīĞĐƚƐƚŚĞĂŶŶƵĂůƉŽŽůŽĨŐƌĂĚƵĂƚĞƐ
,-#,+7)00+.$,."+,-.+(#"4.,+&'"+R'1%@
 'ƌĂĚƵĂƟŽŶƌĂƚĞƐĐƌĞĂƚĞĂƉŽŽůŽĨĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽ͕ŝŶŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŵƵƐƚƉĂƐƐĂůŝĐĞŶƐŝŶŐ͕
ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ͕ŽƌƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶĞǆĂŵ͘dŚĞƐĞĞǆĂŵƐŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂƌĞ
ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞƉƵďůŝĐĨƌŽŵƵŶƐĂĨĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐͶĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐǁŚŽŵĂǇŶŽƚƉŽƐƐĞƐƐ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϲϭ
ƚŚĞŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƐŬŝůůƐ͕ĂŶĚĂďŝůŝƟĞƐƚŽƐĂĨĞůǇĚĞůŝǀĞƌŶƵƌƐŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽǀƵůŶĞƌĂďůĞĐůŝĞŶƚƐ͘
tŚŝůĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĨŽƌƉƵďůŝĐƐĂĨĞƚǇ͕ ƚŚĞůŝĐĞŶƐƵƌĞŽƌĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐŝƐĂŬĞǇĚĞůĂǇƉŽŝŶƚŝŶ
ƚŚĞƐǇƐƚĞŵ͘&ĂŝůƵƌĞƚŽƋƵĂůŝĨǇĨŽƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐƌĞĚĞŶƟĂůƐŽƌůŝĐĞŶƐƵƌĞĚĞĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞŐƌĂĚƵĂƚĞ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚŽĐŬƐ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕ĂůĂĐŬŽĨĂĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐƐǇƐƚĞŵŵĂǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞŶĞŐĂƟǀĞůǇƚŽ
ƚŚĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐƐŝŶĐĞĐŽŶƐƵŵĞƌƐŵĂǇĨĞĞůƚŚĞǇŚĂǀĞůŝƩůĞƌĞĐŽƵƌƐĞƚŽĂůĞƌƚŐŽǀĞƌŶŝŶŐ
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐƚŽƉŽŽƌƋƵĂůŝƚǇŽĨĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚďǇŶƵƌƐĞƐ͘
 KŶĐĞĂŶƵƌƐĞŽďƚĂŝŶƐŚŝƐŽƌŚĞƌůŝĐĞŶƐĞ͕ŝŶƐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂůĂĐŬŽĨŶƵƌƐŝŶŐũŽďƐĂŶĚͬŽƌŚŝƌŝŶŐ
ĚĞůĂǇƐŵĂǇŵĞĂŶǁĂŝƟŶŐĂǇĞĂƌŽƌůŽŶŐĞƌĨŽƌĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘dŚŝƐŝƐƚŚĞĐĂƐĞŝŶDĞǆŝĐŽ͕ǁŚĞƌĞůĂďŽƌ
ǁĂƐƚĂŐĞĂŵŽŶŐďĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ͲƉƌĞƉĂƌĞĚŶƵƌƐĞƐŝƐŚŝŐŚ;EŝŐĞŶĚĂĞƚĂů͘ϮϬϬϲͿ͘/ŶĂŶŽƚŚĞƌƐĐĞŶĂƌŝŽ͕
ƚŚĞƌĞŵĂǇďĞŵĂŶǇũŽďƐ͕ďƵƚƚŚŽƐĞĂƌĞŝŶƵŶĚĞƐŝƌĂďůĞůŽĐĂƟŽŶƐ͕ŚĂǀĞƉŽŽƌǁŽƌŬĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕
ŽƌĂƌĞƵŶĨƵŶĚĞĚƉŽƐŝƟŽŶƐ͘ƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚĂŶĚĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƚŚĞƌŝƐŬĨŽƌŵŝŐƌĂƟŽŶ
ĨŽƌĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ;ĚŽŵĞƐƟĐŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůͿŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͕ĂƐĚŽĞƐƚŚĞƌŝƐŬĨŽƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƩƌŝƟŽŶ͘
EƵƌƐĞƐŵĂǇŽƉƚŶŽƚƚŽŵŽǀĞĨŽƌǁŽƌŬ͕ƚŚĞƌĞďǇĚĞůĂǇŝŶŐĞŶƚƌǇŝŶƚŽƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞŽƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ
ƚŽƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƩƌŝƟŽŶĚƵĞƚŽĂůĂĐŬŽĨůŽĐĂůĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐŝŶŶƵƌƐŝŶŐ͘ZĞĐĞŶƚǁŽƌŬ
ďǇ<ŽǀŶĞƌĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ;ϮϬϭϭͿŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚŶƵƌƐĞƐƚĞŶĚƚŽƚĂŬĞũŽďƐǁŝƚŚŝŶ
ϭϬϬŵŝůĞƐ;ϲϬŬŝůŽŵĞƚĞƌƐͿŽĨǁŚĞƌĞƚŚĞǇĮŶŝƐŚĞĚƚǁĞůŌŚŐƌĂĚĞ;ŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚͿ͘
 tĞƉƌŽƉŽƐĞƚŚĂƚĂŌĞƌĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐŽƌůŝĐĞŶƐƵƌĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƚǁŽƉŚĂƐĞƐŽĨĂŶƵƌƐŝŶŐĐĂƌĞĞƌ
ƚŚĂƚĂƌĞĚĞĮŶĞĚďǇƚŚĞůŽĐĂƟŽŶŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚĐƌĞĂƚĞƚǁŽƐĞƚƐŽĨE,ZƐƚŽĐŬƐŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵ͗
ĨƌŽŶƚůŝŶĞǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ĨƌŽŶƚůŝŶĞĐůŝŶŝĐĂůƉŽƐŝƟŽŶŝŶǀŽůǀĞƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐĚŝƌĞĐƚ
ƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĂŶĞŶƚƌǇͲůĞǀĞů;Ğ͘Ő͕͘ŚŽƐƉŝƚĂůƐƚĂīŶƵƌƐĞͿŽƌŝŶĂŶĂĚǀĂŶĐĞĚƉƌĂĐƟĐĞƌŽůĞ
;Ğ͘Ő͕͘ŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌŝŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞͿ͘&ƌŽŶƚůŝŶĞƉŽƐŝƟŽŶƐŵŝŐŚƚŽĐĐƵƌŝŶĂŚŽƐƉŝƚĂů͕ŶƵƌƐŝŶŐ
ŚŽŵĞ͕ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĐůŝŶŝĐ͕ŶŽŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;E'KͿ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕
ŽƌƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘tŝƚŚƚŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶŽĨŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ;ŽƌĞƋƵŝǀĂůĞŶƚͿƌŽůĞƐ͕ĐĂƌĞĞƌ
ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŵŽƐƚĨƌŽŶƚůŝŶĞŶƵƌƐĞƐƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽ
ŵŽǀĞĂǁĂǇĨƌŽŵĨƌŽŶƚůŝŶĞĐůŝŶŝĐĂůƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶƚŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů͕ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌ
"'0.%+7),-)$+,-.+L"'&.%%)'$U"'0.%+&'"()$*+,-.+L#",+'&+,-.+%;%,.(+5'(L")%)$*+X#H:#$5.H+".%'="5.%+
%,'54%@Y+!-.%.+"'0.%+#".+#0%'+)(L'",#$,+&'"+%;%,.(+%=%,#)$#1)0),;+1.5#=%.+,-.;+&#5)0),#,.+-.#0,-+
ƐǇƐƚĞŵŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͕ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂůǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚŽĐŬƐ͕ĂŶĚĐƌĞĂƚĞƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞ
ƚŚĂƚƐƵƉƉŽƌƚƐĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵƐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ͘ĚǀĂŶĐĞĚ
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬƐĂƌĞĂůƐŽŚĞĂǀŝůǇŝŶƚĞƌƚǁŝŶĞĚǁŝƚŚƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚ
5#".+%;%,.(%+'&+#+5'=$,";@
 tŝƚŚƚŚĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨƚŚĞƐƚŽĐŬƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͕ƚŚĞĞŵƉůŽǇŝŶŐŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶďĞĐŽŵĞƐĂŬĞǇĨĂĐƚŽƌ
ŝŶƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵ;ĂŶĚƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵͿŽƌĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐůŽƐƐĞƐ͘
ƐŚƵŶĚƌĞĚƐŽĨƐƚƵĚŝĞƐĨƌŽŵĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚƌĞƉĞĂƚĞĚůǇĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞ͕ǁĂŐĞƐĂŶĚƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ŶƵƌƐĞͲƚŽͲƉĂƟĞŶƚƌĂƟŽƐŽƌǁŽƌŬůŽĂĚƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨĐŚŝůĚ
ĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂůŽƌĞǆƚĞƌŶĂůĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŬĞĞƉŶƵƌƐĞƐǁŽƌŬŝŶŐŝŶ
ƚŚĞƐĞƉŽƐŝƟŽŶƐ;ŝŬĞŶĞƚĂů͘ϮϬϬϯ͖ŝŬĞŶĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖ůĞŐĞŶĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖ƵƌŶĞƐŽůƚŽŶĞƚĂů͘ϮϬϬϳ͖
ϭϲϮͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
ƚĐŚĞŐĂƌĂǇĞƚĂů͘ϮϬϭϬ͖&ƌŝĞƐĞĞƚĂů͘ϮϬϬϴ͖DĐ,ƵŐŚĞƚĂů͘ϮϬϭϭ͖^ĐŚĞŶŬĞůϮϬϭϭ͖^ƉĞƚǌϮϬϬϴ͖^ƋƵŝƌĞƐ
ĂŶĚ:ƵĄƌĞǌϮϬϭϮ͖sĂŶĚĞŶ,ĞĞĚĞĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͘dŚŝƐŝƐƚƌƵĞŽĨŚŽƐƉŝƚĂůĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƐĞƫŶŐƐĂŶĚ
ƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͖ŶŽŶĞĂƌĞŝŵŵƵŶĞƚŽƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐ͘KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůͲůĞǀĞůƉƌŽďůĞŵƐ
ĐĂŶĂůƐŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĂŶĞŐĂƟǀĞƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŝŶĐĞƉĂƟĞŶƚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚŶƵƌƐĞƐǁŝƚŚŝŶĂŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
 ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ŝĨǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨǁŚĞƌĞŶƵƌƐĞƐǁŽƌŬ
#"'=$H+,-.+*0'1.C+7'=0H+1.+0#54)$*+7),-'=,+#+H)%5=%%)'$+'&+6/S%@+O'"+%'(.+5'=$,").%C+6/S%+#0%'+
ƉůĂǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞƐŝŶĐƌĞĂƟŶŐĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌE,Z͘dŚĞŝƌŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶƚŚŝƐ
ƉƌŽĐĞƐƐǀĂƌŝĞƐǁŝĚĞůǇďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŽƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌŝƐůŝŵŝƚĞĚƚŽŐĞŶĞƌĂůŝƟĞƐ͘
 /ŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐ͕E'KƐŵĂǇĚƌĂǁŶƵƌƐŝŶŐƐƚĂīĂǁĂǇĨƌŽŵ͞ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů͟ǁŽƌŬƉůĂĐĞƐŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐ
ŽƌƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƐĞƫŶŐƐ;ƉƵďůŝĐŽƌƉƌŝǀĂƚĞͿĨŽƌĨƌŽŶƚůŝŶĞŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƉŽƐŝƟŽŶƐ͘dŚĞǇ
ĐĂŶŽīĞƌĐĂƌĞĞƌĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂŶĚ͕ƐŽŵĞƟŵĞƐ͕ŚŝŐŚĞƌƐĂůĂƌŝĞƐƚŚĂŶŶƵƌƐĞƐǁŽƵůĚ
ƌĞĐĞŝǀĞŝŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƐĞƫŶŐƐ͘&ŽƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǁŽƌŬĞƌ͕ ĂŶE'KĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂĚĚĞĚƐĞĐƵƌŝƚǇŝŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞƐŽĐŝĂůŽƌƉŽůŝƟĐĂůŝŶƐƚĂďŝůŝƚǇŚŝŶĚĞƌƐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŽƉĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐĂ
7'"4."\%+%.$%.+'&+:=0$."#1)0),;@+
 ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕E'KƐĚŽƌĞĐƌƵŝƚƋƵĂůŝĮĞĚǁŽƌŬĞƌƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐǇƐƚĞŵƐ
ǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŽŌĞŶĚĞƐƉĞƌĂƚĞůǇŶĞĞĚĞĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞƉƵďůŝĐŽŶĞ͘WĂǇĚŝīĞƌĞŶƟĂůƐŽīĞƌĞĚďǇ
E'KƐĐĂŶĐƌĞĂƚĞƐǇƐƚĞŵŝŵďĂůĂŶĐĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ͕ ĂīĞĐƟŶŐĨƌŽŶƚůŝŶĞƌĞƐŽƵƌĐĞ
%,'54%@+!-.+%)$*=0#"),;+'&+,-.)"+()%%)'$%+(#;+#0%'+(.#$+,-#,+6/S%+#".+#+7.#0,-+'&+".%'="5.%+,-#,+
ĐŽƵůĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵ͕ďƵƚĚŽŶŽƚĞǆƚĞŶĚƚŚĞŝƌƐĐŽƉĞďĞǇŽŶĚ
ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐŵŝƐƐŝŽŶ͘&ŽƌůŽĐĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƚŚŝƐĚǇŶĂŵŝĐĐĂŶĐƌĞĂƚĞĂƐĞŶƐĞŽĨ͞E'K
ĨĂƟŐƵĞ͟ŽƌĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶǁŚĞŶƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂƌĞŝŵƉŽƐĞĚŽŶƚŚĞŵǁŝƚŚŽƵƚĂƉƌŽƉĞƌŶĞĞĚƐŽƌ
%=%,#)$#1)0),;+#%%.%%(.$,@+6/S%+(#;+#0%'+5'$,")1=,.+,'+':."1="H.$)$*+$="%.%+)$+,-.+0'5#0+-.#0,-+
ƐǇƐƚĞŵƚŚƌŽƵŐŚ͞ƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐŐŽŶĞǁƌŽŶŐ͟ͶǁŚĞƌĞĂŶƵƌƐĞĂůƌĞĂĚǇĐŚĂůůĞŶŐĞĚďǇŚŝŐŚƉĂƟĞŶƚͲƚŽͲ
ŶƵƌƐĞƌĂƟŽƐŶŽǁĂƐƐƵŵĞƐƉŚĂƌŵĂĐǇĂŶĚůĂďƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƌŽůĞƐ͕ĂŵŽŶŐŵĂŶǇŽƚŚĞƌƐ͘
 ŶE'K Ɛ͛ŵĂŝŶĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐƚŽŶŽƚĞǆĂĐĞƌďĂƚĞƐƚŽĐŬŝŵďĂůĂŶĐĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵĂŶĚ͕
)H.#00;C+5'$,")1=,.+,'+%;%,.(+%,".$*,-.$)$*@+<#".&=00;+H.:.0'L.H+".5"=),(.$,+L0#$%+#".+,-.+1.%,+
ǁĂǇƚŽĂǀŽŝĚĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƐǇƐƚĞŵŝŵďĂůĂŶĐĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂŶE'KƚŚĂƚƌĞĐƌƵŝƚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ
ŶƵƌƐĞƐ;ĮǀĞŽƌŵŽƌĞǇĞĂƌƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞͿĐƌĞĂƚĞƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌĐĂƌĞĞƌĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚĨŽƌ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŶƵƌƐĞƐŝŶƚŚĞĨƌŽŶƚůŝŶĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚŽĐŬ͕ƚŚĞƌĞďǇĐƌĞĂƟŶŐƌŽŽŵĨŽƌŶĞǁŐƌĂĚƵĂƚĞ
ŶƵƌƐĞƐƚŽĞŶƚĞƌƚŚĞƐǇƐƚĞŵ͘E'KƐƚŚĂƚĂƌĞĨƵůůǇĐŽŐŶŝǌĂŶƚŽĨƚŚĞĞƚŚŝĐƐďĞŚŝŶĚƚŚĞŝƌŚŝƌŝŶŐ
ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƚŚĂƚƐĞĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐǇƐƚĞŵĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŚĞ
0.#%,+,'+%;%,.(+)$%,#1)0),;@
 ŚŝŐŚůǇĨƵŶĐƟŽŶĂůĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞE,ZƐǇƐƚĞŵĂĚĂƉƚƐƚŽĐŚĂŶŐŝŶŐƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕ƉƌŽĚƵĐĞƐĞŶŽƵŐŚŶƵƌƐĞƐƚŽƌĞƉůĂĐĞƚŚŽƐĞůŽƐƚƚŽĂƩƌŝƟŽŶĨĂĐƚŽƌƐ;Ğ͘Ő͕͘ĐŚĂŶŐŝŶŐ
ĐĂƌĞĞƌƐ͕ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ͕ ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ͕ĚĞĂƚŚͿ͕ĂŶĚĂĚũƵƐƚƐĨŽƌƉŽƉƵůĂƟŽŶŐƌŽǁƚŚ͘/ĚĞĂůůǇ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂů
&#5,'"%+#".+()$)(#0+%'="5.%+'&+%,'54+0'%%.%@+3.+$'7+)00=%,"#,.+-'7+,-.+('H.0+#LL0).%+)$+,-"..+
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϲϯ
ĚŝīĞƌĞŶƚĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ͘dĂŶǌĂŶŝĂĂŶĚDĞǆŝĐŽƐĞƌǀĞƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇĂƐƚŚĞĐĂƐĞƐĨŽƌůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶĞǆĂŵƉůĞĨŽƌŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
ĂƐĞ^ƚƵĚǇϭ͗dĂŶǌĂŶŝĂͶEƵƌƐŝŶŐ^ǇƐƚĞŵƌŝƐŝƐ
>ŝŬĞƚǁĞŶƚǇͲŶŝŶĞŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ;^^Ϳ͕dĂŶǌĂŶŝĂŝƐŝŶƚŚĞŵŝĚƐƚŽĨĂ+
ƐĞǀĞƌĞŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐƌŝƐŝƐǁŝƚŚŽŶůǇĂďŽƵƚϮϵ͕ϬϬϬŶƵƌƐĞƐĨŽƌĂĐŽƵŶƚƌǇŽĨϰϱ
ŵŝůůŝŽŶ;dEDϮϬϭϮͿ͘dĂŶǌĂŶŝĂǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽƌĞĂĐŚϭϬϬ͕ϬϬϬŶƵƌƐĞƐƚŽŵĞĞƚƚŚĞt,K
ŵŝŶŝŵƵŵƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨϮ͘ϯŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐƉĞƌϭϬϬ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶ;t,KϮϬϬϲͿ͘
/ƚŝƐ͕ƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ ĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨĂƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚŵĂũŽƌƐƚŽĐŬůŽƐƐĞƐĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞƉŽŝŶƚƐ
ŽĨǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞƐĞǀƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇƉŽŝŶƚƐĐŽŵĞĨƌŽŵĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨďŽƚŚĚŽŵĞƐƟĐĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐƚŚĂƚĂīĞĐƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͘
 dŽďĞŐŝŶ͕ƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚͲĐĞŶƚƵƌǇŶƵƌƐŝŶŐŝŶdĂŶǌĂŶŝĂŚĂƐĂĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƉƵďůŝĐŝŵĂŐĞ͘dŚĞŐƌĞĂƚ
ŶĞĞĚĨŽƌŶƵƌƐĞƐŐƵĂƌĂŶƚĞĞƐĂƉƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨũŽďƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ĂŶĚĂƐƚƌŽŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŚŝƐƚŽƌǇ
ĂīŽƌĚƐŝƚĂƉŽƐŝƟǀĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞŵŝĚĚůĞĐůĂƐƐ͘zĞƚ͕ĞǆƚƌĞŵĞůǇŚŝŐŚƉĂƟĞŶƚͲƚŽͲŶƵƌƐĞƌĂƟŽƐ
ŝŶĂůŵŽƐƚĞǀĞƌǇĐůŝŶŝĐĂůƐĞƫŶŐ͕ĞǀĞŶƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽďƵƌŶŽƵƚĂŵŽŶŐŶƵƌƐŝŶŐ
ƐƚĂīĂŶĚŶĞŐĂƟǀĞůǇĂīĞĐƚƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞƉƵďůŝĐ;^ƋƵŝƌĞƐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘dŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ĚǇŶĂŵŝĐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ Ɛ͛ƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨŶƵƌƐĞƐ͕ƚŚĞƌĞďǇĚĞƚĞƌƌŝŶŐĞŶƚƌĂŶƚƐ͘tŚŝůĞ
ŐĞŶĚĞƌŝƐŶŽƚĂĚĞƚĞƌƌĞŶƚƚŽƐƚƵĚǇŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚŽ
ƉƌĞǀĞŶƚŵĂŶǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨƌŽŵƉƵƌƐƵŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐĚĞŐƌĞĞƐ͘dŚĞŚŝŐŚĐŽƐƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ
ƉƌĞƐƐƵƌĞĨƌŽŵĨĂŵŝůŝĞƐƚŽŐĞƚƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͞ƋƵŝĐŬ͟ƐŽƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůŶƵƌƐĞĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞ
ĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞĨĂŵŝůǇŵĞĂŶƐŵĂŶǇĐŚŽŽƐĞŽƚŚĞƌĮĞůĚƐ͘dŚĞϮϬϬϴDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ
;DK,ͿƉŽůŝĐǇĐŚĂŶŐĞƚŚĂƚƌĞĚƵĐĞĚŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽƚǁŽͲĂŶĚƚŚƌĞĞͲǇĞĂƌŽƉƟŽŶƐ
;ĨƌŽŵƉƌĞǀŝŽƵƐƚŚƌĞĞͲĂŶĚĨŽƵƌͲǇĞĂƌŵĂŶĚĂƚĞƐͿŚĂƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞŶƌŽůůŵĞŶƚƐŝŶĂŶĚŐƌĂĚƵĂƚĞƐĨƌŽŵ
ŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ;dEDϮϬϭϮͿ͘/ƚŝƐƚŽŽĞĂƌůǇŝŶƚŚĞƉŽůŝĐǇŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶƐƚĂŐĞƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘&ĂĐƵůƚǇƐŚŽƌƚĂŐĞƐĂŶĚůŝŵŝƚĞĚĐůĂƐƐƌŽŽŵƐƉĂĐĞŝŶďŽƚŚƉƵďůŝĐ
ĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŚŝŶĚĞƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĐĂƉĂĐŝƚǇ͘ 
 ,ŽǁĚŝĚdĂŶǌĂŶŝĂĂƌƌŝǀĞĂƚƚŚŝƐƉŽŝŶƚ͍ƐŶƵŵĞƌŽƵƐƐƚƵĚŝĞƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ͕ƚŚĞƌŽŽƚƐŽĨ
ƚŚĞƉƌŽďůĞŵŐŽďĂĐŬƚŽƚŚĞůĂƚĞϭϵϴϬƐĂŶĚĞĂƌůǇϭϵϵϬƐ͕ǁŚĞŶƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƉŽůŝĐŝĞƐ
ǁĞƌĞŝŵƉŽƐĞĚŽŶdĂŶǌĂŶŝĂďǇŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĮŶĂŶĐŝĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞtŽƌůĚĂŶŬĂŶĚ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůDŽŶĞƚĂƌǇ&ƵŶĚ;/D&Ϳ͘DĞĂŶƚƚŽƐŚŝŌĞĐŽŶŽŵŝĞƐĨƌŽŵƐƚĂƚĞͲĚƌŝǀĞŶĞŶƟƟĞƐƚŽ
ŵĂƌŬĞƚͲďĂƐĞĚŽŶĞƐ͕ĨŽƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĨƌŝĐĂ͕ƚŚĞƐĞƉŽůŝĐŝĞƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ
ƚŽƐĞǀĞƌĞǁĞĂŬĞŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŶĞŐĂƟǀĞůǇĂīĞĐƚĞĚƉŽƉƵůĂƟŽŶŚĞĂůƚŚďǇĞůŝŵŝŶĂƟŶŐ
ŐĂŝŶƐŵĂĚĞŝŶĞĂƌůŝĞƌĚĞĐĂĚĞƐ;>ƵŐĂůůĂϭϵϵϱ͖^ŽŶŐƐƚĂĚĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘^ƵƉƉůŝĞƐĚŝƐĂƉƉĞĂƌĞĚ͕ƚŚĞ
ƋƵĂůŝƚǇŽĨŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚĨĂĐŝůŝƟĞƐĚĞƚĞƌŝŽƌĂƚĞĚ͕ĂŶĚĐŽƐƚͲƐĂǀŝŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚĂƌŐĞƚĞĚŚĞĂůƚŚ
7'"4."%+#$H+5=,+,-.(+&"'(+,-.+%;%,.(+1.5#=%.+-=(#$+".%'="5.%+7.".+#$H+".(#)$+,-.+%)$*0.+
ůĂƌŐĞƐƚĞǆƉĞŶƐĞŽĨĂŶǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵ;>ŽĞǁĞŶƐŽŶϭϵϵϯ͖^ŽŶŐƐƚĂĚĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘^ĂůĂƌŝĞƐ+
ϭϲϰͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
ǁŽƵůĚŶŽƚŐĞƚƉĂŝĚĨŽƌŵŽŶƚŚƐĂƚĂƟŵĞďĞĐĂƵƐĞŽĨĚĞůĂǇƐŝŶƐƚĂƚĞƉĂǇŵĞŶƚƐĚƵĞƚŽƚŚĞ+
ƐƉĞŶĚŝŶŐƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐƌĞƋƵŝƌĞĚďǇƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĮŶĂŶĐŝĂůƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚ͕ŽŌĞŶ͕ĐŽƌƌƵƉƟŽŶ
;dED͕ƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕:ƵůǇϮϬϭϮͿ͘,ŝƌŝŶŐǁĂƐĨƌŽǌĞŶ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂĨĞĞĚďĂĐŬůŽŽƉƚŚĂƚ
ƵŶĚĞƌŵŝŶĞĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶ͘ŽƵƉůĞĚǁŝƚŚƚŚĞ,/sĞƉŝĚĞŵŝĐ͕ƚŚĞĞīĞĐƚƐǁĞƌĞĚĞǀĂƐƚĂƟŶŐƚŽŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͘
 /ŶƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŽĨĂůůĐĂĚƌĞƐƐŽƵŐŚƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚƐŽůƵƟŽŶƐ͘DĂŶǇ
ŵŝŐƌĂƚĞĚŝŶƚĞƌŶĂůůǇĨƌŽŵƌƵƌĂůƚŽƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘tŚĞŶũŽďƐĚŝƐĂƉƉĞĂƌĞĚŽƌǁŽƌŬŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
ƉƌŽǀĞĚĚŝƐƐĂƟƐĨĂĐƚŽƌǇ͕ ƚŚĞǇŵŝŐƌĂƚĞĚŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ DĂŶǇƐƚĂǇĞĚǁŝƚŚŝŶƐƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶ
ĨƌŝĐĂ͕ŵŝŐƌĂƟŶŐƚŽŽƚƐǁĂŶĂŽƌ^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ;>ŝĞƐĞĂŶĚƵƐƐĂƵůƚϮϬϬϰͿ͘KƚŚĞƌƐŚƵŶƚĞĚĨŽƌ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶƚŚĞĐŽŵŵŽŶƌĞĐĞŝǀŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶƵƌƐĞŵŝŐƌĂƟŽŶ͗ƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͕ĂŶĂĚĂ͕ĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘tŝƚŚŝŶĂĚĞĐĂĚĞŽĨƚŚĞĞĂƌůǇϭϵϴϬƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƉŽůŝĐǇŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕dĂŶǌĂŶŝĂ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĂŶĚŝƚƐĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽƉƌŽĚƵĐĞŚĞĂůƚŚ
ĐĂƌĞǁŽƌŬĞƌƐǁĂƐŝŶĐƌŝƐŝƐ;>ƵŐĂůůĂϭϵϵϱͿ͘ĞƐƉŝƚĞƌĞĐĞŶƚĂĚǀĂŶĐĞƐŵĂĚĞƚŚƌŽƵŐŚƐƵďƐƚĂŶƟĂů
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͕ƚŚĞůĞŐĂĐǇŽĨƚŚĞƐĞƉŽůŝĐŝĞƐƌĞŵĂŝŶƐƚŽĚĂǇĂŶĚƐƟůůĂīĞĐƚƐŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ;^ŽŶŐƐƚĂĚĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
 /ŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚ͕ƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚDK,ŽĸĐŝĂůƐĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐƚŽƐŚŽƌĞƵƉƚŚĞ
ĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘KŶĞďĞŶĞĮƚŽĨƚŚĞĐƌŝƐŝƐŝƐƚŚĂƚŝƚŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂĐƵůƚƵƌĞŽĨ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƚŚĂƚŵĂŬĞƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͕ĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĞŶƟƟĞƐǁŝůůŝŶŐƚŽǁŽƌŬ
ƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ &ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞdĂŶǌĂŶŝĂŶEƵƌƐŝŶŐĂŶĚDŝĚǁŝĨĞƌǇŽƵŶĐŝů;dEDͿ͕ƚŚĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ŶĂƟŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďŽĚǇƚŚĂƚŵĂŝŶƚĂŝŶƐĂůůŶƵƌƐŝŶŐůŝĐĞŶƐĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƐƉĞŶƚƚŚĞ
ĞĂƌůǇƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚĐĞŶƚƵƌǇƌĞǀŝĞǁŝŶŐĂůůƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞ
ŚŽǁŵĂŶǇŶƵƌƐĞƐǁĞƌĞĂĐƚƵĂůůǇƐƟůůĂůŝǀĞĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ dŚĞǇŚĂǀĞƌĞĐĞŝǀĞĚƐƵƉƉŽƌƚ
ĨƌŽŵƚŚĞDK,ĨŽƌƚŚĞŝƌŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͕ďƵƚĚŽŶŽƚƌĞůǇŽŶƚŚĞŵƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽƌĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚ
ĂƌĞƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůĞŶƟƚǇƚŚĂƚƐĞƌǀĞƐĂƐƚŚĞŵĂŝŶƌĞŐƵůĂƚŽƌǇďŽĚǇŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ >ŝĐĞŶƐĞĨĞĞƐ
ŚĞůƉƐƵƉƉŽƌƚŽƉĞƌĂƟŽŶƐĂŶĚŽƚŚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ƚŚĞDK, Ɛ͛
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ĂĐƚŽƌƐŶĞĞĚŵŽƌĞŶƵƌƐŝŶŐͲƐƉĞĐŝĮĐǁŽƌŬĨŽƌĐĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘tŚŝůĞƚŚĞEĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌDĞĚŝĐĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚ;E/DZͿͶdĂŶǌĂŶŝĂ Ɛ͛ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽƚŚĞh^EĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚĨƵŶĚĞĚ
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ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͘^ƚƵĚŝĞƐĂďŽƵƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŝŶdĂŶǌĂŶŝĂƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ƉĞĞƌͲƌĞǀŝĞǁĞĚ
ũŽƵƌŶĂůƐƌĂƌĞůǇĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞďĞƚǁĞĞŶŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĐĂĚƌĞƐĂŶĚƌĞƉŽƌƚĮŶĚŝŶŐƐĂƐƚŚŽƵŐŚƚŚĞ
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;^ƋƵŝƌĞƐĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘ŶE,ZͲƐƉĞĐŝĮĐƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŐƌĂŵǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞDK,ĂŶĚŽƚŚĞƌŬĞǇ
ĂĐƚŽƌƐƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘/ƚǁŽƵůĚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚĂƚĐŽƵůĚŝŵƉƌŽǀĞƌĞƚĞŶƟŽŶĂŶĚƌĞĚƵĐĞ
ďƵƌŶŽƵƚ͘/ůůƵƐƚƌĂƟŶŐůŝŶŬƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚĞĮĐŝƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐƉĞƌƐŽŶŶĞůĂŶĚƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐĂƌŽƵŶĚ
,/sͬ/^͕ŵĂůĂƌŝĂ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌDK,ͲƉƌŝŽƌŝƚǇĚŝƐĞĂƐĞƐǁŝůůĂĚĚĂĨƵƌƚŚĞƌƐĞŶƐĞŽĨƵƌŐĞŶĐǇƚŽƚŚĞ
ƉƌŽďůĞŵĂŶĚĚŝƌĞĐƚĨƵŶĚŝŶŐƐŽƵƌĐĞƐƚŽǁĂƌĚŶƵƌƐŝŶŐͲƐƉĞĐŝĮĐǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚƵĚŝĞƐ͘
ĂƐĞ^ƚƵĚǇϮ͗DĞǆŝĐŽͶ>ŝŶŬŝŶŐ>ŽŶŐͲdĞƌŵ^ƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽ/
ĞĐƌĞĂƐĞ^ǇƐƚĞŵŝĐůŽĐŬĂŐĞƐ
dŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĚǇŶĂŵŝĐŝŶ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚĨƌŽŵ+
ƚŚĞ^^ƌĞŐŝŽŶ͘DŽƐƚŽĨ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂƉƌŽĚƵĐĞƐŵŽƌĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐƚŚĂŶŝƚŶĞĞĚƐ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶ+
ĂŶŽǀĞƌƐƵƉƉůǇŝŶĂůůƚŚĞŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƐŽŵĞŽĨƚŚĞůŽǁͲŝŶĐŽŵĞŽŶĞƐ;EŝŐĞŶĚĂ
ĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘^ŽĐŝĂůĐůĂƐƐĚǇŶĂŵŝĐƐĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůĞŶƌŽůůŵĞŶƚƐĂƌĞĂůǁĂǇƐĂƚƚŚĞŝƌ
ƉĞĂŬĂƐƐƚƵĚĞŶƚƐƐĞĞŬƚŚĞƐƚĂƚƵƐĂŶĚƟƚůĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůĞĚƵĐĂƟŽŶ͘/ŶŵŽƐƚ
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ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶƉƌŽďůĞŵƐ͘
 E,ZĂƌĞĂůƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶŽƚŚĞƌƐƚŽƌǇ͘ >ŝŬĞŶƵƌƐŝŶŐŝŶ^^͕ŵŽƐƚŶƵƌƐĞƐŝŶ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĐŽŵĞ
ĨƌŽŵĨĂŵŝůŝĞƐŽĨůŽǁƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚĂƚƵƐĂŶĚĂƌĞŽŌĞŶƚŚĞĮƌƐƚŝŶƚŚĞŝƌĨĂŵŝůŝĞƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞŚŝŐŚ
ƐĐŚŽŽůŽƌĂŶǇůĞǀĞůŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĞĚƵĐĂƟŽŶ;DĂůǀĄƌĞǌĂŶĚĂƐƚƌŝůůſŶŐƵĚĞůŽϮϬϬϲͿ͘DĞŶƚǇƉŝĐĂůůǇ
ĚŽŶŽƚďĞĐŽŵĞŶƵƌƐĞƐĂŶĚĂƌĞĨĂĐĞĚǁŝƚŚŵƵůƟƉůĞƐƚĞƌĞŽƚǇƉĞƐǁŚĞŶƚŚĞǇĞŶƚĞƌƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͘
EƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŚĂƐŵƵůƟƉůĞůĞǀĞůƐŽĨĞŶƚƌǇĂŶĚŚĂƐŶŽƚǇĞƚƌĞĂĐŚĞĚĂƐƚĂŶĚĂƌĚĨŽƌĞŶƚƌǇͲůĞǀĞů
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚĂďĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝƐƚŚĞƚĂƌŐĞƚ͘EƵƌƐĞƐĐŽŵŵŽŶůǇŐŝǀĞǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶƐ
ĂŶĚĂƉƉĞĂƌƚŽŚĂǀĞĂƐŝŵƉůĞƌŽůĞĂƐĂƉŚǇƐŝĐŝĂŶŚĞůƉĞƌ͕ ǁŚŝĐŚƐŚĂƉĞƐƚŚĞƉƵďůŝĐƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞ
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 /ŶƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĐĂƐĞŽĨDĞǆŝĐŽ͕ƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŚĂƐƐůŝŐŚƚůǇŽǀĞƌϮϬϬ͕ϬϬϬĨŽƌŵĂůůǇĞĚƵĐĂƚĞĚŶƵƌƐĞƐ
ĨŽƌĂƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨϭϭϬŵŝůůŝŽŶ͕ǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŶƵŵďĞƌƐŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůĞĚƵĐĂƚĞĚĂƚƚŚĞƉŽƐƚʹ
ŚŝŐŚƐĐŚŽŽůĂŶĚďĂĐĐĂůĂƵƌĞĂƚĞůĞǀĞůƐ;^^ϮϬϭϮͿ͘dŚĞŶƵƌƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵĨĂĐĞƐŵƵůƟƉůĞƌŽĂĚďůŽĐŬƐ
ƚŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͘ZĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐŚĂǀĞĐĂƉƚƵƌĞĚƚŚĞŝƐƐƵĞƐĂƌŽƵŶĚǁŽƌŬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŽĨ
ŶƵƌƐĞƐĂŶĚŚŝƌŝŶŐďĂƌƌŝĞƌƐŝŶƐƚƵĚŝĞƐ;EŝŐĞŶĚĂĞƚĂů͘ϮϬϬϲ͖^ƋƵŝƌĞƐĂŶĚ:ƵĄƌĞǌϮϬϭϮͿǁŝƚŚŵƵůƟƉůĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŶĞĞĚĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƐǇƐƚĞŵŝĐ
ŝƐƐƵĞƐ͘DŝŐƌĂƟŽŶƚŽŶŐůŝƐŚͲƐƉĞĂŬŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐŶŽƚĐŽŵŵŽŶŝŶDĞǆŝĐŽďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞ
ďĂƌƌŝĞƌ͘ EŽƚĞǀĞŶĂĨƌĞĞƚƌĂĚĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚůŝŬĞƚŚĞEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂŶ&ƌĞĞdƌĂĚĞŐƌĞĞŵĞŶƚ;E&dͿ
ĐŽƵůĚŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĂƚŽďƐƚĂĐůĞƚŽŵŝŐƌĂƟŽŶĨŽƌŶƵƌƐĞƐ;^ƋƵŝƌĞƐϮϬϭϭͿ͘dŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶ
ƚŽ^ƉĂŝŶĨŽƌŶƵƌƐŝŶŐƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ďƵƚƚŚĞϮϬϬϴĞĐŽŶŽŵŝĐĐƌŝƐŝƐŚĂƐƐƚĞŵŵĞĚƚŚĂƚŽƵƞůŽǁ͘ŽŵĞƐƟĐ
ϭϲϲͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
ŵŝŐƌĂƟŽŶŝƐƐƵĞƐƌĞŇĞĐƚďƌŽĂĚĞƌŝŶƚĞƌŶĂůƚƌĞŶĚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞďŽĂƌĚǁŝƚŚǁŽƌŬĞƌƐƐĞĞŬŝŶŐĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ
ƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇŝŶƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘EƵƌƐĞƐǁŝƚŚŵŝŶŝŵƵŵďĂƐŝĐƚƌĂŝŶŝŶŐƐƚĂīƌƵƌĂůĐůŝŶŝĐƐ͕ǁŝƚŚƌĞĐĞŶƚ
ŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůŐƌĂĚƵĂƚĞƐďĞŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ďǇůĂǁ͕ƚŽǁŽƌŬƚŚĞƌĞĨŽƌĂǇĞĂƌ;sĄǌƋƵĞǌDĂƌơŶĞǌϮϬϭϬͿ͘
dŚŽƐĞŶƵƌƐĞƐƚĞŶĚƚŽƐƚĂǇŝŶƚŚŽƐĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞĚƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌĐĂƌĞĞƌƐ;^ƋƵŝƌĞƐϮϬϬϳͿ͘
 DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ǁŝƚŚŵŽƌĞƚŚĂŶƐŝǆŚƵŶĚƌĞĚƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞŶƵƌƐŝŶŐƐĐŚŽŽůƐ͕DĞǆŝĐŽĚŽĞƐ
ŶŽƚĨĂĐĞĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉƌŽďůĞŵƌĞůĂƚĞĚƚŽĂůĂĐŬŽĨŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘dŚĞĞǆƉůŽƐŝǀĞŐƌŽǁƚŚŝŶƉƌŝǀĂƚĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƐŝŶĐĞƚŚĞŵŝĚͲϭϵϵϬƐŚĂƐĞŶƐƵƌĞĚƚŚĂƚĞŶŽƵŐŚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
ŽƉĞƌĂƚĞŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƚŽƉƌŽĚƵĐĞŶƵƌƐĞƐ͘DŽƐƚ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ĚŽŶŽƚŚĂǀĞŽĸĐŝĂůĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶƐŽ
ƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨŐƌĂĚƵĂƚĞƐǀĂƌŝĞƐǁŝĚĞůǇ͘ŶŽƵŐŚŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ůĞǀĞůŐƌĂĚƵĂƚĞƉƌŽŐƌĂŵƐĞǆŝƐƚƚŽƉƌŽĚƵĐĞ
ĨĂĐƵůƚǇ͕ ďƵƚĂŶƵƌƐĞ Ɛ͛ĂďŝůŝƚǇƚŽƉĂǇĨŽƌŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐĂĚĞƚĞƌƌĞŶƚƚŽŵĂŶǇǁŚŽǁĂŶƚƚŽ
ĞŶƚĞƌƚŚŽƐĞƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞƚŚĞŝƌĐĂƌĞĞƌƐ͘ŶƚƌǇͲůĞǀĞůƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝƐƐƵĞƐĐĞŶƚĞƌŵŽƐƚůǇŽŶ
ĂĚŵŝƐƐŝŽŶƉŽůŝĐŝĞƐ͕ŚŝŐŚĂƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐ͕ĂŶĚĂůĂĐŬŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵƌĞŐƵůĂƟŽŶ͘&ĂŵŝůŝĂů
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽŌĞŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽŚŝŐŚĂƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐĂƐĨĞŵĂůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŐƌĞĂƚĞƌƉƌĞƐƐƵƌĞ
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 ŌĞƌĐŽŵƉůĞƟŶŐĂŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵ͕DĞǆŝĐĂŶŶƵƌƐĞƐŶĞĞĚƚŽĐŽŵƉůĞƚĞĂǇĞĂƌŽĨƐŽĐŝĂů
ƐĞƌǀŝĐĞŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌ͕ ĂƟŵĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽŶƵƌƐŝŶŐĞǆƚĞƌŶƐŚŝƉƉƌŽŐƌĂŵƐ
ŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘dŽŽďƚĂŝŶƚŚĞŝƌŶƵƌƐŝŶŐĐƌĞĚĞŶƟĂůƐ͕ƚŚĞǇŵƵƐƚƌĞĐĞŝǀĞĂƉĂƐƐŝŶŐĞǀĂůƵĂƟŽŶ
H=")$*+,-#,+;.#"@+!-.+:#")#1)0),;+)$+*"#H=#,.+T=#0),;C+7),-+=L+,'+KJ+L."5.$,+'&+$.7+*"#H=#,.+$="%.%+
ĨĂŝůŝŶŐƚŽƋƵĂůŝĨǇĂƚƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůůĞǀĞůĂŌĞƌƚŚĞŝƌǇĞĂƌŽĨƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞ;sĄǌƋƵĞǌDĂƌơŶĞǌ
ϮϬϭϬͿ͕ƉŽŝŶƚƐƚŽƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƋƵĂůŝƚǇĂŶĚƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘dŚĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĚŽĞƐ
ŶŽƚŚĂǀĞƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶŶĂƟŽŶĂůĂĐĐƌĞĚŝƚĂƟŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚĐĂŶĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƌĞƐƉŽŶĚ
ƚŽĚĞŵĂŶĚ͘EĞŝƚŚĞƌƚŚĞ^ĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚ^ŽĐŝĂůƐƐŝƐƚĂŶĐĞŶŽƌƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨĚƵĐĂƟŽŶ
ŚĂƐĞǀĞƌĂůůŽĐĂƚĞĚƐƵƉƉŽƌƟŶŐĨƵŶĚƐĨŽƌƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͘dŚĞƌĞŝƐĂŶŽƉƟŽŶĂůůŝĐĞŶƐƵƌĞ
ƉƌŽŐƌĂŵŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚƐĞƌǀĞĂƐĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞƐĐŚĞĐŬ͕ďƵƚŝƚŝƐ
ŶŽƚŵĂŶĚĂƚŽƌǇ͘ /ŶĂĐŽƵŶƚƌǇǁŝƚŚĂƐŚŝŌŝŶŐĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽĮůĞƚŚĂƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ĐŽŵƉůĞǆƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŵƵůƟƉůĞĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ͕ƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŵĂǇďĞƵŶĚĞƌƉƌĞƉĂƌĞĚ
ƚŽŵĂŶĂŐĞƚŚĞƐĞŬŝŶĚƐŽĨƉĂƟĞŶƚƐ͘dŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŵĂǇĨĂĐĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽƐƚƐĂŶĚƉŽŽƌƉĂƟĞŶƚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐĂƐĂƌĞƐƵůƚ͘ŽŶƟŶƵŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂƉŽƚĞŶƟĂůƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵƐŽůƵƟŽŶ͕ŝƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŶƵƌƐĞƐŝŶDĞǆŝĐŽŝĨƚŚĞǇĐĂŶĂīŽƌĚƚŚĞĐŽƐƚƐĂŶĚŽďƚĂŝŶƚŚĞƟŵĞŽīĨƌŽŵƚŚĞŝƌũŽďƐ͘
^ĂůĂƌŝĞƐĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐŝĞƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞďŽƚŚŽĨƚŚĞƐĞ͘
 KƵƌE,ZƐǇƐƚĞŵŵŽĚĞů͕ĂƐĂƉƉůŝĞĚƚŽDĞǆŝĐĂŶŶƵƌƐŝŶŐ͕ƉƌŽǀŝĚĞƐƚĂƌŐĞƚƐĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ͕ƐƵŐŐĞƐƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞE,ZƐǇƐƚĞŵŝŶDĞǆŝĐŽƐŚŽƵůĚĨŽĐƵƐŽŶƌĞĚƵĐŝŶŐƐǇƐƚĞŵŝĐ
ďůŽĐŬĂŐĞƐƚŽƉůĂĐŝŶŐĨƌŽŶƚůŝŶĞǁŽƌŬĞƌƐŝŶĨƵůůͲƟŵĞƉŽƐŝƟŽŶƐĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐǁĂǇƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞ
ŶƵŵďĞƌŽĨĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬƐ͘^ƚƌŽŶŐĞƌƌĞŐƵůĂƚŽƌǇŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŝŶƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶƐĞĐƚŽƌ
#$H+#+L"'&.%%)'$#0+0)5.$%=".+%;%,.(+7'=0H+L"':)H.+,-.+-.#0,-+5#".+%;%,.(+#$H+5'$%=(."%+7),-+#+
ŚŝŐŚĞƌͲƋƵĂůŝƚǇŶƵƌƐŝŶŐŐƌĂĚƵĂƚĞǁŚŽŝƐŵŽƌĞĐĂƉĂďůĞŽĨŚĂŶĚůŝŶŐƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚ
$'$5'((=$)5#10.+H)%.#%.%@+
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϲϳ
ĂƐĞ^ƚƵĚǇϯ͗dŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐͶĂƐĞŽĨdĞŵƉŽƌĂƌǇŽƌWĞƌŵĂŶĞŶƚE,Z^ǇƐƚĞŵ^ƚĂďŝůŝƚǇ͍
/ŶŐĞŶĞƌĂů͕ŚŝŐŚͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚĞŶĚƚŽŚĂǀĞďĞƩĞƌŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞĚĂƚĂĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐ͘dŚĂƚŬŝŶĚŽĨĚĂƚĂƋƵĂůŝƚǇŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚŝŶƚŚŝƐƐĞĐƟŽŶĂƐǁĞĂŶĂůǇǌĞƚŚĞĐĂƐĞŽĨ
ŶƵƌƐŝŶŐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘tŝƚŚϯ͘ϭŵŝůůŝŽŶŶƵƌƐĞƐĂŶĚŽŶĞŽĨƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚŶƵƌƐĞͲƚŽͲƉŽƉƵůĂƟŽŶ
ƌĂƟŽƐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚĂƚϵ͘ϴƉĞƌϭ͕ϬϬϬ;EϮϬϭϮͿ͕ƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŚĂƐŚĂĚĐǇĐůŝĐĂůŶƵƌƐŝŶŐ
ƐŚŽƌƚĂŐĞƐ;ĚĞĮŶĞĚĂƐŵŽƌĞũŽďƐƚŚĂŶŶƵƌƐĞƐǁŝůůŝŶŐƚŽƚĂŬĞƚŚŽƐĞũŽďƐĂƚƚŚĞƉƌĞǀĂŝůŝŶŐǁĂŐĞͿ͘
ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞƌĞĐĞƐƐŝŽŶŚĂƐĂďĂƚĞĚƚŚĞůĂƚĞƐƚĚŽŵĞƐƟĐŶƵƌƐŝŶŐƐŚŽƌƚĂŐĞ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ
ƉŽƐŝƚƚŚĂƚĂƐƚŚĞĞĐŽŶŽŵǇŝŵƉƌŽǀĞƐ͕ŶƵƌƐĞƐǁŝůůƌĞĚƵĐĞŚŽƵƌƐĂŶĚŽůĚĞƌŶƵƌƐĞƐǁŝůůƌĞƟƌĞ
;ƵĞƌďĂĐŚ͕ĞƵƌŚĂƵƐ͕ĂŶĚ^ƚĂŝŐĞƌϮϬϭϭͿ͘hƐŝŶŐŽƵƌĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞůĂďŽƵƚE,Z;ƐŚŽǁŶŝŶĮŐƵƌĞ
ϭͿĂůůŽǁƐƵƐƚŽŝĚĞŶƟĨǇĚĞĐŝƐŝŽŶƉŽŝŶƚƐĂƚǁŚŝĐŚh^ƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐĂŶĚĚŽŶŽƌƐĐŽƵůĚŝŶƚĞƌǀĞŶĞŝŶ
ƚŚĞƐǇƐƚĞŵ Ɛ͛ƉƌŽĚƵĐƟŽŶĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ƚŚĞƌĞďǇŵŽĚĞƌĂƟŶŐĨƵƚƵƌĞƐƵƉƉůǇͲĂŶĚͲ
H.(#$H+5-#$*.%@
+ M.*)$$)$*+7),-+,-.+L=10)5+)(#*.+.0.(.$,+'&+,-.+('H.0C+,-.+9F+L=10)5+-)*-0;+".*#"H%+$="%.%C+
ǁŝƚŚŶĂƟŽŶĂůƉŽůůƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇƐŚŽǁŝŶŐŶƵƌƐĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞƚŽƉƚĞŶŵŽƐƚĂĚŵŝƌĞĚĂŶĚƚƌƵƐƚĞĚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ;:ŽŶĞƐϮϬϭϬͿ͘EƵƌƐŝŶŐƉŽƐŝƟŽŶƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ͕ ƚĞŶĚƚŽďĞƐĞĐƵƌĞ͕ǁŝƚŚŶƵƌƐĞƐ
ƌĂƌĞůǇŐĞƫŶŐůĂŝĚŽīĚƵĞƚŽƐĞƌǀŝĐĞƌĞĚƵĐƟŽŶƐ͘^ůŽǁŚŝƌŝŶŐŝƐƚŚĞŵĂŝŶŝƐƐƵĞĚƵƌŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĐ
H'7$,="$%+#$H+,-#,+7)00+:#";+1;+".*)'$+'&+,-.+5'=$,";@
 dŚĞĞŶƚƌĂŶƚƐŝŶƚŽŶƵƌƐŝŶŐŚĂǀĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉŽƐƚƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŽƉƟŽŶƐ
ƚŚĂƚƌĂŶŐĞĨƌŽŵƚǁŽͲǇĞĂƌĂƐƐŽĐŝĂƚĞƚŽƐĞǀĞƌĂůͲǇĞĂƌŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͘dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽŶŽǁ
ĂƚĂƌŐĞƚĚĂƚĞďǇǁŚŝĐŚƚŚĞĞŶƚƌǇĚĞŐƌĞĞĨŽƌĂĚǀĂŶĐĞĚƉƌĂĐƟĐĞŶƵƌƐŝŶŐĐƌĞĚĞŶƟĂůƐŝƐƚŽďĞĂƚ
ƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞĚŽĐƚŽƌĂƚĞůĞǀĞů͕ŬŶŽǁŶĂƐƚŚĞĚŽĐƚŽƌŽĨŶƵƌƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞ;EWͿ͘WƵďůŝĐĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐ
ĨƌĞĞƚŚƌŽƵŐŚƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĐŚŽŽů͘ĂĐŚƐƚĂƚĞŚĂƐŝƚƐŽǁŶƐǇƐƚĞŵŽĨŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶƚŚĂƚŝƐŚŝŐŚůǇ
ƐƵďƐŝĚŝǌĞĚ͕ďƵƚƉƌŝǀĂƚĞŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶƌĞŵĂŝŶƐĂĐŚŽŝĐĞĨŽƌŵĂŶǇƉĞŽƉůĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵĂŶǇ
ƋƵĂůŝĮĞĚƐƚƵĚĞŶƚƐĂƌĞƌĞĨƵƐĞĚĂĚŵŝƐƐŝŽŶĚƵĞƚŽůĂĐŬŽĨƐůŽƚƐŝŶĂĐĂĚĞŵŝĐƉƌŽŐƌĂŵƐ;<ŽǀŶĞƌ
ĂŶĚũƵŬŝĐϮϬϬϵͿ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŶŽƚĂůůŽĨƚŚŽƐĞƐƚƵĚĞŶƚƐǁŚŽĞŶƌŽůůŐƌĂĚƵĂƚĞ͘KŶĞĞƐƟŵĂƚĞŽĨ
ƚŚĞŐƌĂĚƵĂƟŽŶƌĂƚĞƐĨƌŽŵŶƵƌƐŝŶŐďĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ƉƌŽŐƌĂŵƐŝƐĂďŽƵƚϴϵƉĞƌĐĞŶƚĂŶĚϳϭƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞŐƌĞĞƉƌŽŐƌĂŵƐ;<ŽǀŶĞƌĂŶĚũƵŬŝĐϮϬϬϵͿ͕ďƵƚƚŚĞƐĞŶƵŵďĞƌƐĂƌĞŶŽƚǀĂůŝĚĂƚĞĚ͘
 &ŽůůŽǁŝŶŐŐƌĂĚƵĂƟŽŶ͕ƉŽƚĞŶƟĂůŶƵƌƐĞƐŵƵƐƚƚĂŬĞƚŚĞEĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝů>ŝĐĞŶƐƵƌĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ͕
ƚŚĞƉĂƐƐŝŶŐŽĨǁŚŝĐŚĂůůƐƚĂƚĞƐĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐĂĐĐĞƉƚĂƐƚŚĞƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶĨŽƌůŝĐĞŶƐƵƌĞ͘ďŽƵƚϴϴ
ƉĞƌĐĞŶƚŽĨh^ͲĞĚƵĐĂƚĞĚŶƵƌƐĞƐƉĂƐƐĞĚƚŚŝƐĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶŽŶƚŚĞŝƌĮƌƐƚƚƌǇŝŶϮϬϭϭ;E^EϮϬϭϮͿ͕
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĂďŽƵƚϯϰƉĞƌĐĞŶƚĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇĞĚƵĐĂƚĞĚŶƵƌƐĞƐ͘
 tŚŝůĞƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨŵĂůĞƐƚƵĚĞŶƚƐĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ͕ƚŚĞŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚƌĞĞŵŝůůŝŽŶh^
ŶƵƌƐĞƐĂƌĞƉƌŝŵĂƌŝůǇǁŚŝƚĞ͕ĨĞŵĂůĞ͕ĂŶĚŵŝĚĚůĞͲĂŐĞĚ;,Z^ϮϬϭϮͿ͘ďŽƵƚϴϱƉĞƌĐĞŶƚĂƌĞĞŵƉůŽǇĞĚ
;ŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐĨƵůůͲƟŵĞͿ͕ŵŽƐƚŽŌĞŶŝŶŚŽƐƉŝƚĂůƐ;ϲϮ͘ϮƉĞƌĐĞŶƚͿ͘h^ŶƵƌƐĞƐĂƌĞǁĞůůƉĂŝĚ
ĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉƌĞĚŽŵŝŶĂƚĞůǇĨĞŵĂůĞŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ǁŝƚŚĂŶĂǀĞƌĂŐĞ
ƐĂůĂƌǇŽĨh^Ψϲϲ͕ϵϳϯŝŶϮϬϬϴ͘
ϭϲϴͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
+ >'%,+$.7+9F+$="%.%+7'"4+)$+-'%L),#0%+#$H+&'"(+,-.+(#R'"),;+'&+&"'$,0)$.+7'"4&'"5.+%,'54%+
;<ŽǀŶĞƌĞƚĂů͘ϮϬϬϳͿ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞǇŽŌĞŶŚĂǀĞŇĞǆŝďůĞǁŽƌŬŽƉƟŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚƌĞĞƚŽĨŽƵƌƚǁĞůǀĞͲ
ŚŽƵƌƐŚŝŌƐƉĞƌǁĞĞŬ͘^ŽŵĞŵĂǇĂůƐŽŚĂǀĞŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞŶƵƌƐŝŶŐũŽď͕ďƵƚƚŚŽƐĞĚĂƚĂĂƌĞĚŝĸĐƵůƚ
ƚŽƚƌĂĐŬ͘dŚĞŝƌǁŽƌŬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐǀĂƌǇďǇƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐĞƫŶŐĂŶĚŽǁŶĞƌƐŚŝƉ͘KǀĞƌƚŚĞŝƌĞĂƌůǇ
ĐĂƌĞĞƌƚŚĞƐĞƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞƐ;ZEƐͿŐƌĂĚƵĂůůǇůĞĂǀĞƚŚĞŝƌĮƌƐƚZEũŽď;ϭϴ͘ϴƉĞƌĐĞŶƚďǇƚŚĞĞŶĚ
ŽĨƚŚĞŝƌĮƌƐƚǇĞĂƌͿ͖ƐŽŵĞŵŽǀĞŽƵƚŽĨŚŽƐƉŝƚĂůǁŽƌŬ͕ďƵƚŵŽƐƚŐŽƚŽŽƚŚĞƌŚŽƐƉŝƚĂůƐ;<ŽǀŶĞƌĞƚĂů͘
ϮϬϬϳͿ͘Ǉϰ͘ϱǇĞĂƌƐĂŌĞƌƐƚĂƌƟŶŐƚŚĞŝƌĮƌƐƚũŽď͕ĂůŵŽƐƚŚĂůĨŚĂǀĞůĞŌƚŚĂƚĮƌƐƚũŽď;<ŽǀŶĞƌ͕ ƌĞǁĞƌ͕ 
ĂŶĚ'ƌĞĞŶĞϮϬϬϵͿ͘dŚĞǇďĞŐŝŶƚŽůĞĂǀĞŚŽƐƉŝƚĂůǁŽƌŬĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚǁŽƌŬŝŶƚŚĞŵĂŶǇŽĐĐƵƉĂƟŽŶĂů
ƐĞƫŶŐƐƚŚĂƚĞŵƉůŽǇŶƵƌƐĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐĂŵďƵůĂƚŽƌǇĐĂƌĞŽƌŶƵƌƐŝŶŐŚŽŵĞƐ͘ƐŵĂůůƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
ůĞĂǀĞĨƌŽŶƚůŝŶĞŶƵƌƐŝŶŐƌŽůĞƐ͖ƐŽŵĞƌĞƚƵƌŶƚŽƐĐŚŽŽůƚŽŽďƚĂŝŶĂďĂĐŚĞůŽƌ Ɛ͛ŽƌŐƌĂĚƵĂƚĞĚĞŐƌĞĞ͕
ǁŚŝĐŚŽīĞƌƐƚŚĞŵƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌĂǁŝĚĞƌƐĞůĞĐƟŽŶŽĨĨƌŽŶƚůŝŶĞƉŽƐŝƟŽŶƐŽƌƌŽůĞƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶ
ĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŵĂŶǇďĞĐŽŵĞŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͘ůƚĞƌŶĂƟǀĞůǇ͕ ƐŽŵĞ
ůĞĂǀĞŶƵƌƐŝŶŐƚŽďĞĐŽŵĞƐƚĂǇͲĂƚͲŚŽŵĞƉĂƌĞŶƚƐŽƌƚŽǁŽƌŬŝŶĂŶŽƚŚĞƌĐĂƌĞĞƌ͘ 
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ůŝĐĞŶƐŝŶŐŽƌƋƵĂůŝĨǇŝŶŐďŽĂƌĚ͕ƚŚĞďŽĂƌĚƐƌĞĐŽŐŶŝǌĞĞĂĐŚŽƚŚĞƌ Ɛ͛ůŝĐĞŶƐĞ͕ĂŶĚŶƵƌƐĞƐĐĂŶŽďƚĂŝŶ
ĂůŝĐĞŶƐĞďǇƐƵƉƉůǇŝŶŐĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚĂĨĞĞ͘ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ĂŐƌŽƵƉŽĨƐƚĂƚĞƐĐĂůůĞĚ͞ĐŽŵƉĂĐƚ
ƐƚĂƚĞƐ͟ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇƌĞĐŽŐŶŝǌĞůŝĐĞŶƐƵƌĞĨƌŽŵƐƚĂƚĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŐƌŽƵƉĂƐĂǁĂǇƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ
ŝŶƚĞƌƐƚĂƚĞƉƌĂĐƟĐĞ͘
 DĂŶǇŶƵƌƐĞƐǁŽƌŬŝŶĨƌŽŶƚůŝŶĞĐůŝŶŝĐĂůƉŽƐŝƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞŝƌĞŶƟƌĞĐĂƌĞĞƌ͘ KƚŚĞƌƐ͛ĐĂƌĞĞƌƐ
H.:.0'L+)$,'+#H:#$5.H+".%'="5.%+"'0.%+,-"'=*-+,-"..+(#)$+#".#%+'&+L"'*".%%)'$@+!-"'=*-+
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ŶƵƌƐĞƐďĞĐŽŵĞĂĚǀĂŶĐĞĚĐůŝŶŝĐĂůŶƵƌƐĞƐǁŝƚŚƉŽƐŝƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐŶƵƌƐĞ
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ;EWͿŽƌĐůŝŶŝĐĂůŶƵƌƐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕ďŽƚŚŽĨǁŚŝĐŚŶŽǁƌĞƋƵŝƌĞŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞƐŝŶ
ŶƵƌƐŝŶŐ͘ĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͕ƚŚĞƐĞŶƵƌƐĞƐĐĂŶĂůƐŽǁŽƌŬŝŶĞŶƚƌǇͲůĞǀĞů
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐĞƫŶŐƐ͕ǁŚŝĐŚƉůĂĐĞƐƚŚĞEWƌŽůĞŝŶďŽƚŚƚŚĞĨƌŽŶƚůŝŶĞĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ
%,'54%+)$+,-.+9F+62E+%;%,.(@+!'+&=",-."+%'0)H)&;+#$+6D\%+#1)0),;+,'+5'$,")1=,.+&"'(+,-.+#H:#$5.H+
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐƉŽƐŝƟŽŶ͕ƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨŽůůĞŐĞƐŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ƚŚĞĂĐĐƌĞĚŝƟŶŐďŽĚǇĨŽƌ
ďĂĐŚĞůŽƌͲĂŶĚŚŝŐŚĞƌͲĚĞŐƌĞĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞĂĚŽĐƚŽƌĂƚĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐƉƌĂĐƟĐĞ
ĨŽƌŐƌĂĚƵĂƚĞƐŽĨŶƵƌƐĞƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƉƌŽŐƌĂŵƐďǇϮϬϭϱ;EϮϬϬϰͿ͘KƚŚĞƌǁŝƐĞ͕ĂƚůĞĂƐƚĂ
ŵĂƐƚĞƌ Ɛ͛ĚĞŐƌĞĞŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƚĞĂĐŚŝŶĂŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵ͕ĂŶĚƉŽƐŝƟŽŶƐŝŶŵŽƐƚ
ďĂĐĐĂůĂƵƌĞĂƚĞƉƌŽŐƌĂŵƐƌĞƋƵŝƌĞĂĚŽĐƚŽƌĂƚĞŝŶŶƵƌƐŝŶŐŽƌĂƌĞůĂƚĞĚĮĞůĚ͘EƵƌƐŝŶŐĂŶĚŚŽƐƉŝƚĂů
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽīĞƌƐĂŶŽƚŚĞƌĐĂƌĞĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŵŽƐƚŶƵƌƐĞŵĂŶĂŐĞƌƐ
ĚŽŶŽƚŚĂǀĞŐƌĂĚƵĂƚĞĚĞŐƌĞĞƐĂŶĚŝŶĨĂĐƚŵĂŶǇŽŶůǇŚĂǀĞĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞŐƌĞĞ;,Z^ϮϬϭϮͿ͘
^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ŶƵƌƐĞƐĐĂŶĂĚǀĂŶĐĞďǇǁŽƌŬŝŶŐŝŶŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĞŝƚŚĞƌŝŶŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐŽƌ
ǁŝƚŚŝŶĂŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŝŶĂĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇƐĞƫŶŐ͘EƵƌƐŝŶŐŝŶĨŽƌŵĂƟĐƐ͕ůĞŐĂůĐŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ͕
ĂŶĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĐŽŶƐƵůƟŶŐĂƌĞŽƚŚĞƌŽƉƟŽŶƐĨŽƌĐĂƌĞĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĨŽƌĞŶƚƌǇͲůĞǀĞůŶƵƌƐĞƐ͘
 dŚĞWĂƟĞŶƚWƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚīŽƌĚĂďůĞĂƌĞĐƚ;ͿĂŶĚƚŚĞŝŵƉĞŶĚŝŶŐƌĞƟƌĞŵĞŶƚŽĨĂ
ůĂƌŐĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐƉŽƉƵůĂƟŽŶŝŶƚŚĞŶĞǆƚƚĞŶǇĞĂƌƐĂƌĞƚǁŽĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚǁŝůů
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϲϵ
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇƚŽĨƌŽŶƚůŝŶĞĂŶĚĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬůĞǀĞůƐ͘ƵĞƌďĂĐŚ͕ĞƵƌŚĂƵƐ͕
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ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚůĞǀĞůƐĚƵĞƚŽĞŶƌŽůůŵĞŶƚƐŽĨŶƵƌƐŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶƚŚĞŝƌƚǁĞŶƟĞƐ;ϮϬϭϭͿ͘dŚĂƚŵĞĂŶƐ
ƚŚĞƌĞĂƌĞĞŶŽƵŐŚƉĞŽƉůĞƐƚƵĚǇŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐƚŽƌĞƉůĂĐĞƚŚŽƐĞǁŚŽƌĞƟƌĞ͘dŚĞĞǆĐĞƉƟŽŶŝƐƚŚĞŶƵƌƐĞ
ĨĂĐƵůƚǇƐŚŽƌƚĂŐĞ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůŚĂǀĞĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĞīĞĐƚŽŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵ Ɛ͛ĂďŝůŝƚǇƚŽŬĞĞƉĨƌŽŶƚůŝŶĞĂŶĚ
ĂĚǀĂŶĐĞĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐƚŽĐŬƐĂƚƚŚĞůĞǀĞůƐŶĞĞĚĞĚĨŽƌŽƉƟŵĂůƐǇƐƚĞŵĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ͘dŚĞŝƐĂďŝƚŽĨ
ĂŶƵŶŬŶŽǁŶǀĂƌŝĂďůĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨŚŽǁŝƚǁŝůůĂīĞĐƚƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵ͘/ƚĐŽƵůĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĞŵĂŶĚŽƌ
ŬĞĞƉůĞǀĞůƐǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞ͖ŵƵĐŚǁŝůůĚĞƉĞŶĚŽŶŚŽǁĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐǀŝĞǁĐŽƐƚĐŽŶƚƌŽůŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͗
ŽƚŚĞǇƐƚĂīĂŶŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƚŽƉƌĞǀĞŶƚƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽƌƚĂŬĞƚŚĞƌŝƐŬĨŽƌůŽǁĞƌ
ƐƚĂĸŶŐƚŽƐĂǀĞƐŚŽƌƚĞƌͲƚĞƌŵĐŽƐƚƐ͍KŶůǇƟŵĞǁŝůůƚĞůů͘
 /ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ĂƉƉůǇŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞůƚŽh^ŶƵƌƐĞƐŚĞůƉƐƵƐŝĚĞŶƟĨǇƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƉŽŝŶƚƐ
ĂƚǁŚŝĐŚŶƵƌƐĞƐůĞĂǀĞĂŶĚĞŶƚĞƌƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůďĂƌƌŝĞƌƐƚŽƉƌĂĐƟĐĞ͘/ƚĂůƐŽŽīĞƌƐ
ŶĞǁĚŝƌĞĐƟŽŶƐĨŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚĞĂƌĞĂƐŽĨĐĂƌĞĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚǁŽƌŬĨŽƌĐĞĨŽƌĞĐĂƐƟŶŐ͘
KŶŐŽŝŶŐƐƚƵĚŝĞƐĂƌĞĞǆĂŵŝŶŝŶŐĐĂƌĞĞƌƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶŝƐƐƵĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ďƵƚƚŚŝƐŝƐĂƌĞůĂƟǀĞůǇŶĞǁ
#".#+'&+%,=H;+&'"+,-.+9$),.H+F,#,.%@+
& h d h Z    / Z   d / K E ^ ͗  Z  ^   Z  , ͕  W K > /  z͕   E   & h E / E '
tŝƚŚƚŚŝƐE,ZƐǇƐƚĞŵŵŽĚĞůĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚƌĞĞǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ
ŝůůƵƐƚƌĂƚĞŝƚƐĂƉƉůŝĐĂďŝůŝƚǇĂĐƌŽƐƐĚŝīĞƌĞŶƚŝŶĐŽŵĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ƐĞƫŶŐƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞƐ͕ĂŶĚǀĂƌŝĂƟŽŶƐ
ŝŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚƌĞŶŐƚŚ͘/ƚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƐĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚ
0#$*=#*.+,'+H)%5=%%+#$H+&"#(.+$="%)$*+-=(#$+".%'="5.%+)%%=.%@+!-.+5#%.%+#0%'+%=**.%,+,-#,+
,-.+('H.0+(#;+1.+=%.&=0+&'"+H.:.0'L)$*+#+$="%)$*+7'"4&'"5.+".%.#"5-+#*.$H#+#$H+(#4)$*+
ƉŽůŝĐǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐ͘&ƵŶĚĞƌƐĐĂŶĂůƐŽǁŽƌŬǁŝƚŚŬĞǇĂĐƚŽƌƐĨŽƌ
H.,."()$)$*+7-.".+,-.+('%,+%,"#,.*)5+)$:.%,(.$,%+5#$+1.+(#H.+,-#,+7)00+-#:.+,-.+*".#,.%,+)(L#5,+
ŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐE,Z͕ƚŚĞŽŌͲĐŝƚĞĚ͞ďĂĐŬďŽŶĞ͟ŽĨĞǀĞƌǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘
+ O"'(+,-.+,-"..+5#%.+%,=H).%C+),+)%+#0%'+50.#"+,-#,+".%.#"5-."%C+L'0)5;(#4."%C+#$H+&=$H."%+$..H+
ďĞƩĞƌĂŶĚŵŽƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĚĂƚĂĂďŽƵƚƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞĂŶĚŝƚƐƉůĂĐĞƐŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͘
tŝƚŚŽƵƚĂĐĐƵƌĂƚĞĚĂƚĂ͕ƉŽƐŝƟǀĞƉŽůŝĐǇĐŚĂŶŐĞŝƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞ͘ƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͕ŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
'"+".*)'$%+#".+7'"4)$*+,'+)(L"':.+,-.)"+-.#0,-+5#".+-=(#$+".%'="5.%+H#,#%.,%@+3'"0H+2.#0,-+
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĐŽƵŶƚƌǇƉƌŽĮůĞƐƐŚŽǁƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐƌĞƉŽƌƚ͞ŶƵƌƐĞƐ͟ŝŶĂƐŝŶŐůĞĐĂƚĞŐŽƌǇƚŚĂƚ
ŝŶĐůƵĚĞƐĂŶǇŽŶĞǁŝƚŚĂĨŽƌŵĂůŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ǁŚĞƚŚĞƌĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞŐƌĞĞŚŽůĚĞƌŽƌĂ
ĚŽĐƚŽƌĂůůǇƉƌĞƉĂƌĞĚŶƵƌƐĞ͘dŚĞĂƵǆŝůŝĂƌǇŶƵƌƐŝŶŐƌŽůĞŝƐƐŽŵĞƟŵĞƐĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͕ 
ďƵƚŵĂŶǇŽĨƚŚŽƐĞƉĞƌƐŽŶŶĞůŵĂǇĨĂůůŝŶƚŽƚŚĞ͞ŶƵƌƐĞƐ͟ĐĂƚĞŐŽƌǇ;EŝŐĞŶĚĂĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘^ŽŵĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĚŽƚƌĂĐŬŵŝĚǁŝǀĞƐƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͘ KǀĞƌĂůů͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƐĞĚĂƚĂĂƌĞŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚĨŽƌĐƌĞĂƟŶŐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞE,ZƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚĂŶĂůǇǌŝŶŐƚŚĞŝƌƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘
ϭϳϬͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
 ƚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞůƐ͕ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŶĞĞĚƚŽŬŶŽǁŶŽƚũƵƐƚŚŽǁŵĂŶǇŶƵƌƐĞƐƚŚĞƌĞ
ĂƌĞ͕ďƵƚĂůƐŽƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨŶƵƌƐĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶƵƌƐĞ Ɛ͛ĂŝĚĞƐ͕ƉƌĂĐƟĐĂůŽƌĞŶƌŽůůĞĚ
ŶƵƌƐĞƐ͕ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞƐ͕ŶƵƌƐĞͲŵŝĚǁŝǀĞƐ͕ĂĚǀĂŶĐĞĚƉƌĂĐƟĐĞŶƵƌƐĞƐ;ǁŚĞƌĞƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚĂŶĚ
ĂǀĂŝůĂďůĞͿ͕ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ͕ĂŶĚƚŚŽƐĞƉƌĞƉĂƌĞĚƚŽĐŽŶĚƵĐƚƌĞƐĞĂƌĐŚ͘tŚĞƌĞĞŶƚƌǇͲ
ůĞǀĞůĞĚƵĐĂƟŽŶǀĂƌŝĞƐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶĚĂƚĂŵƵƐƚĂůƐŽďĞƚƌĂĐŬĞĚ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϭͿ͘
^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚĐƌĞĚĞŶƟĂůŝŶŐůĂŶŐƵĂŐĞǁŽƵůĚĂůƐŽŐŽĂůŽŶŐǁĂǇŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ƌŽůĞĞƋƵŝǀĂůĞŶĐǇĂĐƌŽƐƐƌĞŐŝŽŶƐĂŶĚďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂůƐŽŶĞĞĚƚŽ
ƌĞƉŽƌƚĂƩƌŝƟŽŶĂŶĚŐƌĂĚƵĂƟŽŶƌĂƚĞƐ͘WĂƟĞŶƚĐĂƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŶĞĞĚƐƚĂŶĚĂƌĚƐĨŽƌƌĞƉŽƌƟŶŐ
ĂďŽƵƚŶƵƌƐĞͲƚŽͲƉĂƟĞŶƚƌĂƟŽƐĂƚƚŚĞďĞĚƐŝĚĞŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐůŝŶŝĐĂůƐĞƫŶŐƐ͘^ƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞĚƌĞƉŽƌƟŶŐ
ŽĨƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞĚĂƚĂǁŽƵůĚĂůƐŽĂůůŽǁƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐƚŽĞǆĂŵŝŶĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽE,Z͘/ŶĐĞŶƟǀĞƐ
ĨŽƌĂĐĐƵƌĂƚĞĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞƌĞƉŽƌƟŶŐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚƌĞŐƵůĂƌĂƵĚŝƚƐ͕ĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽƌĞĚƵĐĞĐŽƌƌƵƉƟŽŶ͘
+ G#5-+"'0.U".%.#"5-."C+L'0)5;(#4."C+#$H+&=$H."U)%+4.;+)$+,-.+H#,#+H.:.0'L(.$,+L"'5.%%C+#$H+
ƚŚĞŵŽĚĞůĐĂŶƐĞƌǀĞĂƐĂĚŝƌĞĐƟŽŶĂůŐƵŝĚĞ͘&ƵŶĚĞƌƐ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƟŶŐǁŝƚŚƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͕ĐĂŶƵƐĞŝƚƚŽ
H.,."()$.+7-.".+,'+1.%,+H)".5,+,-.)"+".%'="5.%@+E.%.#"5-."%+$..H+&=$H%+,'+1=)0H+,-.+%;%,.(%+,'+
,"#54+7'"4&'"5.+H#,#+#$H+%,=H;+,-.(C+#0'$*+7),-+*#,-.")$*+H#,#+#1'=,+7'"4+.$:)"'$(.$,%@+2.#0,-+
%;%,.(+0.#H."%+7)00+,-.$+-#:.+#+%,"'$*."+.:)H.$5.+1#%.+&"'(+7-)5-+,-.;+5#$+(#4.+H.5)%)'$%+
ĂŶĚƚĂŬĞƐƚĞƉƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƌĞƚĞŶƟŽŶƌĂƚĞƐĂŶĚƌĞĚƵĐĞƚŚŽƐĞĐŽƐƚƐƚŽƚŚĞƐǇƐƚĞŵ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶƐĐĂŶŚĂǀĞĂŚƵŐĞŝŵƉĂĐƚŽŶE,ZŝŶůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŝŵƉůǇ
1.5#=%.+,-.;+-#:.+$.:."+1..$+H'$.+1.&'".@+
 KǀĞƌĂůů͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚŝŵƉĂĐƚƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐǁŽƵůĚŚĂǀĞŝƐŽŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĮŶĂŶĐŝŶŐ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇǁŝůůŝůůƵƐƚƌĂƚĞƚŚĞƐǇƐƚĞŵŝĐĐŽƐƚƐŽĨƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŚŽƌƚĂŐĞƐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͕
ĂŶĚƚŚĞŝƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐƚŽƉĂƟĞŶƚŽƵƚĐŽŵĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝĨĂh^ͲďĂƐĞĚƐƚƵĚǇ
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĂĚĚŝƟŽŶŽĨĂďŽƵƚϭϱϬ͕ϬϬϬŶƵƌƐĞƐƚŽƚŚĞh^ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵǁŽƵůĚ
ƌĞĚƵĐĞĐŽƐƚƐũƵƐƚƌĞůĂƚĞĚƚŽŵĞĚŝĐĂůĞƌƌŽƌƐďǇh^ΨϲďŝůůŝŽŶ;ĂůůĞƚĂů͘ϮϬϬϵͿ͕ŝŵĂŐŝŶĞǁŚĂƚƐŝŵŝůĂƌ
ĂŶĂůǇƐĞƐĐŽƵůĚĚŽĨŽƌůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
 ŶǇĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞůĐĂŶŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĂůůĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŵĂǇŝŶŇƵĞŶĐĞĂƐǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚͲĐĞŶƚƵƌǇǁŽƌůĚŵĞĂŶƐƚŚĞƚŚĞŵĞƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇƚŚĞŵŽĚĞůŶĞĞĚ
ĂĚĚŝƟŽŶĂů͕ĐŽƵŶƚƌǇͲƐƉĞĐŝĮĐĚĞƚĂŝů͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐǁŝůůƉůĂǇĂƌŽůĞŝŶƚŚĞ
%;%,.(+)$+5'=$,").%+,-#,+-#:.+,-.(@+?,+L".%.$,C+-'7.:."C+$',+#00+5'=$,").%+H'C+%'+,-.;+H'+$',+
ĨĂĐƚŽƌŝŶƚŽƚŚĞŵŽĚĞůĂƚƚŚŝƐƟŵĞ͘
 /ŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŶƵƌƐŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞŬĞǇƚŽƐƚƌŽŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ƐǇƐƚĞŵƐ͘^ǇƐƚĞŵƐĐĂŶŝŵƉƌŽǀĞŝĨĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶŽĐĐƵƌƐĂŵŽŶŐƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ͕
ƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͕ĂŶĚĨƵŶĚĞƌƐĂŶĚŚĂǀĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŵĂŬŝŶŐĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚŽŶƉĂƟĞŶƚ
'=,5'(.%+)$+#+5'=$,";@+!-.+62E+%;%,.(%+('H.0+L"':)H.%+#+L0#5.+&'"+#00+4.;+%,#4.-'0H."%+)$:'0:.H+
ƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͕ĚĞǀĞůŽƉĂƉůĂŶ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞƌĞƐƵůƚƐ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϳϭ
9 1 ! 1 9 1 B G 1 F
E;ŵĞƌŝĐĂŶƐƐŽĐŝĂƟŽŶŽĨŽůůĞŐĞƐŽĨEƵƌƐŝŶŐͿ͘ϮϬϬϰ͘EWŽƐŝƟŽŶ^ƚĂƚĞŵĞŶƚŽŶƚŚĞ
WƌĂĐƟĐĞŽĐƚŽƌĂƚĞŝŶEƵƌƐŝŶŐ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗E͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĂĐŶ͘ŶĐŚĞ͘ĞĚƵͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬƉŽƐŝƟŽŶͬEWƉŽƐŝƟŽŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘ƉĚĨ͘
ďďŽƩ͕͘ϭϵϴϴ͘!-.+6;%,.(+'&+A"'&.%%)'$%>ŚŝĐĂŐŽ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŚŝĐĂŐŽWƌĞƐƐ͘
ďďŽƩ͕͘ϭϵϵϭ͘dŚĞKƌĚĞƌŽĨWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌĂƟŽŶ͗ŶŵƉŝƌŝĐĂůŶĂůǇƐŝƐ͘tŽƌŬĂŶĚKĐĐƵƉĂƟŽŶƐ+
ϭϴ;ϰͿ͗ϯϱϱʹϴϰ͘
ŝŬĞŶ͕>͘,͕͘^͘W͘ ůĂƌŬĞ͕Z͘͘ŚĞƵŶŐ͕͘D͘^ůŽĂŶĞ͕ĂŶĚ:͘,͘^ŝůďĞƌ͘ ϮϬϬϯ͘ĚƵĐĂƟŽŶĂů>ĞǀĞůƐ
ŽĨ,ŽƐƉŝƚĂůEƵƌƐĞƐĂŶĚ^ƵƌŐŝĐĂůWĂƟĞŶƚDŽƌƚĂůŝƚǇ͘ :DϮϵϬ;ϭϮͿ͗ϭϲϭϳʹϮϯ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϭͬ
ũĂŵĂ͘ϮϵϬ͘ϭϮ͘ϭϲϭϳ͘
ŝŬĞŶ͕>͘,͕͘^͘W͘ ůĂƌŬĞ͕͘D͘^ůŽĂŶĞ͕ d͘͘ >ĂŬĞ͕ĂŶĚd͘ ŚĞŶĞǇ͘ ϮϬϬϴ͘īĞĐƚƐŽĨ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌĞ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽŶWĂƟĞŶƚDŽƌƚĂůŝƚǇĂŶĚEƵƌƐĞKƵƚĐŽŵĞƐ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨEƵƌƐŝŶŐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ+
ϯϵ;ϳʹϴ^ƵƉƉů͘Ϳ͗^ϰϱʹϱϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϵϳͬEE͘ϬďϬϭϯĞϯϭϴϭĂĞďϰĐĨ͘
E;ŵĞƌŝĐĂŶEƵƌƐĞƐƐƐŽĐŝĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮ͘ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚEƵƌƐĞƐŝŶƚŚĞh^͘^ŝůǀĞƌ^ƉƌŝŶŐ͕D͗
E͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌůĚ͘ŽƌŐͬ&ƵŶĐƟŽŶĂůDĞŶƵĂƚĞŐŽƌŝĞƐͬDĞĚŝĂZĞƐŽƵƌĐĞƐͬ
DĞĚŝĂĂĐŬŐƌŽƵŶĚĞƌƐͬEƵƌƐŝŶŐďǇƚŚĞEƵŵďĞƌƐ͘ƉĚĨ͘
ƵĞƌďĂĐŚ͕͘/͕͘W͘ /͘ĞƵƌŚĂƵƐ͕ĂŶĚ͘K͘^ƚĂŝŐĞƌ͘ ϮϬϭϭ͘ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚEƵƌƐĞ^ƵƉƉůǇ'ƌŽǁƐ&ĂƐƚĞƌdŚĂŶ
ǆƉĞĐƚĞĚŵŽŶŐ^ƵƌŐĞŝŶEĞǁŶƚƌĂŶƚƐŐĞƐϮϯʹϮϲ͘2.#0,-+īĂŝƌƐϯϬ;ϭϮͿ͗ϮϮϴϲʹϵϮ͘
ŝƌŶ͕͘ϮϬϬϲ͘DĂƌƌŝĂŐĞŽĨŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ͗ZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚĂŶĚZĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇ
B.L)5'͘EĞǁzŽƌŬ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨZŽĐŚĞƐƚĞƌWƌĞƐƐ͘
ŝƌŶ͕͘͕͘ĂŶĚ͘^ŽůŽƌǌĂŶŽ͘ϭϵϵϵ͘WƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚWŽůŝĐǇWĂƌĂĚŽǆĞƐ͗^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚWŽůŝƟĐƐŝŶƚŚĞ
ZŽĐŬĞĨĞůůĞƌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ Ɛ͛,ŽŽŬǁŽƌŵĂŵƉĂŝŐŶŝŶDĞǆŝĐŽŝŶƚŚĞϭϵϮϬƐ͘6'5)#0+65).$5.+#$C+
B.C)5)$.ϰϵ;ϵͿ͗ϭϭϵϳʹϭϮϭϯ͘
ůĞŐĞŶ͕D͕͘͘'ŽŽĚĞ͕:͘^ƉĞƚǌ͕d͘ sĂƵŐŚŶ͕ĂŶĚ^͘WĂƌŬ͘ϮϬϭϭ͘EƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐīĞĐƚƐŽŶWĂƟĞŶƚ
S=,5'(.%@+B.C)5#0+9#".ϰϵ;ϰͿ͗ϰϬϲʹϭϰ͘
ϭϳϮͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
ŽůƚŽŶ͕^͕͘ĂŶĚ͘DƵǌŝŽ͘ϮϬϬϴ͘dŚĞWĂƌĂĚŽǆŝĐĂůWƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨ&ĞŵŝŶŝǌĂƟŽŶŝŶƚŚĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͗dŚĞ
ĂƐĞŽĨƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͕ƐƉŝƌŝŶŐĂŶĚ^ĞŵŝͲWƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘tŽƌŬ͕ŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇϮϮ;ϮͿ͗Ϯϴϭʹϵϵ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϬϵϱϬϬϭϳϬϬϴϬϴϵϭϬϱ͘
ŽƵƌŐĞĂƵůƚ͕/͘>͕͘͘ĞŶŽŝƚ͕ĂŶĚ<͘,ŝƌƐĐŚŬŽƌŶ͘ϮϬϬϵ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͗ŽŵƉĂƌĂƟǀĞWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ
ŽŶWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů'ƌŽƵƉƐ͗ƵƌƌĞŶƚ/ƐƐƵĞƐĂŶĚƌŝƟĐĂůĞďĂƚĞƐ͘9:"".$,+6'5)'0'*;ϱϳ;ϰͿ͗ϰϳϱʹϴϱ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϬϬϭϭϯϵϮϭϬϵϭϬϰϯϱϬ͘
M="$.%+M'0,'$C+B@C+<@G@+?;H)$C+6@+A'$#0H%'$C+A@F@+M"'7$C+>@+F#$H-=C+>@+O")H(#$C+#$H+2@9@+
ƌŽŶŽǁ͘ϮϬϬϳ͘DĂŶĚĂƚĞĚEƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐZĂƟŽƐŝŶĂůŝĨŽƌŶŝĂ͗ŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨ^ƚĂĸŶŐĂŶĚ
EƵƌƐŝŶŐͲ^ĞŶƐŝƟǀĞKƵƚĐŽŵĞƐWƌĞͲĂŶĚWŽƐƚƌĞŐƵůĂƟŽŶ͘WŽůŝĐǇ͕WŽůŝƟĐƐĂŶĚEƵƌƐŝŶŐWƌĂĐƟĐĞ+
ϴ;ϰͿ͗ϮϯϴʹϱϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϱϮϳϭϱϰϰϬϳϯϭϮϳϯϳ͘
ŽŚŶ͕͕͘ĂŶĚ: d͘͘ ĚĚŝƐŽŶ͘ϭϵϵϴ͘dŚĞĐŽŶŽŵŝĐZĞƚƵƌŶƐƚŽ>ŝĨĞůŽŶŐ>ĞĂƌŶŝŶŐŝŶKŽƵŶƚƌŝĞƐ͘
ĚƵĐĂƟŽŶ+H5'$'()5%ϲ;ϯͿ͗ϮϱϯʹϯϬϳ͘
Ăůů͕d͘D͕͘z͘ :͘ŚĞŶ͕Z͘&͘ ^ĞŝĨĞƌƚ͕W͘ :͘DĂĚĚŽǆ͕ĂŶĚW͘ &͘ ,ŽŐĂŶ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞĐŽŶŽŵŝĐsĂůƵĞŽĨ
D"'&.%%)'$#0+6="%)$*@+B.C)5#0+9#".ϰϳ;ϭͿ͗ϵϳʹϭϬϰ͘
ƚĐŚĞŐĂƌĂǇ͕ :͘D͕͘:͘͘^ĞǆƚŽŶ͕Z͘>͘,ĞůŵƌĞŝĐŚ͕ĂŶĚ͘:͘dŚŽŵĂƐ͘ϮϬϭϬ͘:Žď^ĂƟƐĨĂĐƟŽŶZĂƟŶŐƐ͗
>.#%=".(.$,+GT=):#0.$5.+?5"'%%+6="%.%+#$H+D-;%)5)#$%@+tĞƐƚĞƌŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨEƵƌƐŝŶŐZĞƐĞĂƌĐŚ
ϯϮ;ϰͿ͗ϱϯϬʹϯϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϬϭϵϯϵϰϱϵϬϵϯϱϱϭϰϴ͘
&ůĞƚĐŚĞƌ͕ <͘ϮϬϬϳ͘/ŵĂŐĞ͗ŚĂŶŐŝŶŐ,ŽǁtŽŵĞŶEƵƌƐĞƐdŚŝŶŬďŽƵƚdŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
".:).7@+:ŽƵƌŶĂůŽĨĚǀĂŶĐĞĚEƵƌƐŝŶŐϱϴ;ϯͿ͗ϮϬϳʹϭϱ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϯϲϱͲϮϲϰϴ͘ϮϬϬϳ͘ϬϰϮϴϱ͘ǆ͘
&ƌĞŝĚƐŽŶ͕͘ϭϵϳϬ͘A"'&.%%)'$#0+ŽŵŝŶĂŶĐĞ͘ϭƐƚĞĚ͘EĞǁzŽƌŬ͗ƚŚĞƌƚŽŶWƌĞƐƐ͕/ŶĐ͘
&ƌĞŶŬ͕:͕͘>͘ŚĞŶ͕͘͘ŚƵƩĂ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘&ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ <ĞůůĞǇ͕ 
͘<ŝƐƚŶĂƐĂƌŶǇ͕ ͘DĞůĞŝƐ͕͘EĂǇůŽƌ͕ ͘WĂďůŽƐͲDĞŶĚĞǌ͕^͘ZĞĚĚǇ͕ ^͘^ĐƌŝŶƐŚĂǁ͕:͘^ĞƉƵůǀĞĚĂ͕͘
^ĞƌǁĂĚĚĂ͕ĂŶĚ,͘ƵƌĂǇĂ͘ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶ
ƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘!-.+D#$5.,ϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬ^ϬϭϰϬͲϲϳϯϲ;ϭϬͿϲϭϴϱϰͲϱ͘
&ƌŝĞƐĞ͕͘Z͕͘ d͘͘ >ĂŬĞ͕>͘,͘ŝŬĞŶ͕:͘,͘^ŝůďĞƌ͕ ĂŶĚ:͘^ŽĐŚĂůƐŬŝ͘ϮϬϬϴ͘,ŽƐƉŝƚĂůEƵƌƐĞWƌĂĐƟĐĞ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚKƵƚĐŽŵĞƐĨŽƌ^ƵƌŐŝĐĂůKŶĐŽůŽŐǇWĂƟĞŶƚƐ͘2.#0,-+6."=)5.%+?.%.#"5-ϰϯ;ϰͿ͗ϭϭϰϱʹ
ϲϯ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϰϳϱͲϲϳϳϯ͘ϮϬϬϳ͘ϬϬϴϮϱ͘ǆ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϳϯ
'ĞŽƌŐĞ͕͘ϮϬϬϳ͘,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗'ĞŶĚĞƌŶĂůǇƐŝƐ͕:ƵůǇϮϬϬϳ͘'ĞŶĞǀĂ͗t,K
<'(()%%)'$+'$+F'5)#0+A.,."()$#$,%+'&+2.#0,-@
,Z^;,ĞĂůƚŚZĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚ^ĞƌǀŝĐĞƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϭϮ͘EĂƟŽŶĂů^ĂŵƉůĞ^ƵƌǀĞǇŽĨZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ
EƵƌƐĞƐϮϬϬϴ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗h^ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚ,ƵŵĂŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ĚĂƚĂǁĂƌĞŚŽƵƐĞ͘ŚƌƐĂ͘ŐŽǀͬŶƵƌƐŝŶŐƐƵƌǀĞǇ͘ ĂƐƉǆ͘
:ŽŚŶƐŽŶ͕d͘ :͘ϭϵϳϮ͘WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚWŽǁĞƌ͘EĞǁzŽƌŬ͗DĂĐDŝůůĂŶ͘
:ŽŶĞƐ͕:͘D͘ϮϬϭϬ͘EƵƌƐĞƐdŽƉ,ŽŶĞƐƚǇĂŶĚƚŚŝĐƐ>ŝƐƚĨŽƌϭϭƚŚzĞĂƌ͘ 'ĂůůƵƉĐŽŶŽŵǇ@+?:#)0#10.+#,+
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĂůůƵƉ͘ĐŽŵͬƉŽůůͬϭϰϱϬϰϯͬŶƵƌƐĞƐͲƚŽƉͲŚŽŶĞƐƚǇͲĞƚŚŝĐƐͲůŝƐƚͲϭϭͲǇĞĂƌ͘ ĂƐƉǆ͘
<ŽǀŶĞƌ͕  d͘͘ ͕͘^͘ƌĞǁĞƌ͕ ^͘&ĂŝƌĐŚŝůĚ͕^͘WŽƵƌŶŝŵĂ͕D͘ũƵŬŝĐ͕ĂŶĚ,͘<ŝŵ͘ϮϬϬϳ͘EĞǁůǇ>ŝĐĞŶƐĞĚ
ZEƐ͛ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͕tŽƌŬƫƚƵĚĞƐ͕ĂŶĚ/ŶƚĞŶƟŽŶƐƚŽtŽƌŬ͘ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨEƵƌƐŝŶŐ
ϭϬϲ;ϳͿ͗ϱϴʹϳϬ͘
<ŽǀŶĞƌ͕  d͘͘ ͕͘^͘ƌĞǁĞƌ͕ ĂŶĚt͘'ƌĞĞŶĞ͘ϮϬϬϵ͘hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐEĞǁZĞŐŝƐƚĞƌĞĚEƵƌƐĞƐ͛/ŶƚĞŶƚƚŽ
F,#;+#,+!-.)"+V'1%@+EƵƌƐŝŶŐĐŽŶŽŵŝĐƐϮϳ;ϮͿ͗ϴϭʹϵϴ͘
<ŽǀŶĞƌ͕  d͘͘ ͕^͘W͘ ŽƌĐŽƌĂŶ͕ĂŶĚ͘^͘ƌĞǁĞƌ͘ ϮϬϭϭ͘dŚĞZĞůĂƟǀĞ'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐ/ŵŵŽďŝůŝƚǇŽĨ
6.7+E.*)%,.".H+6="%.%+<#00%+&'"+6.7+F,"#,.*).%+,'+?=*(.$,+!-#,+3'"4&'"5.@+2.#0,-+īĂŝƌƐ+
ϯϬ;ϭϮͿ͗ϮϮϵϯʹϯϬϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϳͬŚůƚŚĂī͘ϮϬϭϭ͘ϬϭϬϴ͘
<ŽǀŶĞƌ͕  d͘͘ ͕ĂŶĚD͘ũƵŬŝĐ͘ϮϬϬϵ͘dŚĞEƵƌƐŝŶŐĂƌĞĞƌWƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵƉƉůŝĐĂƟŽŶdŚƌŽƵŐŚƚŚĞ&ŝƌƐƚ
!7'+8.#"%+'&+G(L0';(.$,@+:ŽƵƌŶĂůŽĨWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůEƵƌƐŝŶŐϮϱ;ϰͿ͗ϭϵϳʹϮϬϯ͘
>ĂƌƐŽŶ͕D͘^͘ϭϵϳϳ͘dŚĞZŝƐĞŽĨWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŵ͗^ŽĐŝŽůŽŐŝĐĂůŶĂůǇƐŝƐ͘ϭƐƚĞĚ͘ĞƌŬĞůĞǇ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
'&+<#0)&'"$)#+D".%%@
>ŝĞƐĞ͕͕͘ĂŶĚ'͘ƵƐƐĂƵůƚ͘ϮϬϬϰ͘dŚĞ^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶ^ƵďͲ^ĂŚĂƌĂŶĨƌŝĐĂ@+
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͗dŚĞtŽƌůĚĂŶŬ͘
>ŽĞǁĞŶƐŽŶ͕Z͘ϭϵϵϯ͘^ƚƌƵĐƚƵƌĂůĚũƵƐƚŵĞŶƚĂŶĚ,ĞĂůƚŚWŽůŝĐǇŝŶĨƌŝĐĂ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨ
2.#0,-+6."=)5.%Ϯϯ;ϰͿ͗ϳϭϳʹϯϬ͘
>ƵŐĂůůĂ͕:͘>͘W͘ ϭϵϵϱ͘dŚĞ/ŵƉĂĐƚŽĨ^ƚƌƵĐƚƵƌĂůĚũƵƐƚŵĞŶƚWŽůŝĐŝĞƐŽŶtŽŵĞŶĂŶĚŚŝůĚƌĞŶ Ɛ͛,ĞĂůƚŚ
ŝŶdĂŶǌĂŶŝĂ͘ZĞǀŝĞǁŽĨĨƌŝĐĂŶWŽůŝƟĐĂůĐŽŶŽŵǇϲϯ͗ϰϯʹϱϯ͘
ϭϳϰͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
DĂůǀĄƌĞǌ͕^͕͘ĂŶĚ͘ĂƐƚƌŝůůſŶŐƵĚĞůŽ͘ϮϬϬϲ͘WĂŶŽƌĂŵĂĚĞůĂ&ƵĞƌǌĂĚĞdƌĂďĂũŽĞŶŵĞƌŝĐĂ
>ĂƟŶĂ͗^ĞŐƵŶĚĂWĂƌƚĞ΀WĂŶŽƌĂŵĂŽĨƚŚĞ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂŶEƵƌƐŝŶŐtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗WĂƌƚϮ΁͘?.=)%,#+C.+
H$&."(."N#+C.0+KB66ϭϰ;ϱͿ͗ϭϰϱʹϲϱ͘
DĐ,ƵŐŚ͕D͘͕͘͘<ƵƚŶĞǇͲ>ĞĞ͕:͘W͘ ŝŵŝŽƫ͕͘D͘^ůŽĂŶĞ͕ĂŶĚ>͘,͘ŝŬĞŶ͘ϮϬϭϭ͘EƵƌƐĞƐ͛tŝĚĞƐƉƌĞĂĚ
:ŽďŝƐƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ͕ƵƌŶŽƵƚ͕ĂŶĚ&ƌƵƐƚƌĂƟŽŶǁŝƚŚ,ĞĂůƚŚĞŶĞĮƚƐ^ŝŐŶĂůWƌŽďůĞŵƐĨŽƌWĂƟĞŶƚ
<#".@+2.#0,-+īĂŝƌƐ+;WƌŽũĞĐƚ,ŽƉĞͿϯϬ;ϮͿ͗ϮϬϮʹϭϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϳͬŚůƚŚĂī͘ϮϬϭϬ͘ϬϭϬϬ͘
DĞĂĚŽǁƐ͕͘,͘ϮϬϬϴ͘dŚŝŶŬŝŶŐŝŶ^ǇƐƚĞŵƐ͗WƌŝŵĞƌ͘EĞǁzŽƌŬ͗ŚĞůƐĞĂ'ƌĞĞŶWƵďůŝƐŚŝŶŐ͘
DƺŐŐĞŶďƵƌŐZ͘s͘ ͕D͘͘ϮϬϬϰ͘DĞƌĐĂĚŽĚĞdƌĂďĂũŽ͕WƌŽĨĞƐŝſŶĚĞŶĨĞƌŵĞƌşĂ͕ŐƌĞƐĂĚŽƐĚĞůĂ+
G6GS+^!-.+B#1'"+>#"4.,C+6="%)$*+D"'&.%%)'$C+#$H+G6GS+/"#H=#,.%_@+H$&."(."N#+hŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ+
ϭ;ϯͿ͗ϯϭʹϯϰ͘
E^E;EĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨ^ƚĂƚĞŽĂƌĚƐŽĨEƵƌƐŝŶŐͿ͘ϮϬϭϮ͘ϮϬϭϭ͗EƵŵďĞƌŽĨĂŶĚŝĚĂƚĞƐdĂŬŝŶŐ
E>yǆĂŵŝŶĂƟŽŶĂŶĚWĞƌĐĞŶƚWĂƐƐŝŶŐ͕ďǇdǇƉĞŽĨĂŶĚŝĚĂƚĞ͘ŚŝĐĂŐŽ͗E^E͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐƐďŶ͘ŽƌŐͬdĂďůĞͺŽĨͺWĂƐƐͺZĂƚĞƐͺϮϬϭϭ͘ƉĚĨ͘ 
EŝŐĞŶĚĂ͕'͕͘:͘͘ZƵŝǌ͕z͘ ZŽƐĂůĞƐ͕ĂŶĚZ͘ĞũĂƌĂŶŽ͘ϮϬϬϲ͘ŶĨĞƌŵĞƌĂƐĐŽŶ>ŝĐĞŶĐŝĂƚƵƌĂĞŶDĠǆŝĐŽ͗
ƐƟŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐEŝǀĞůĞƐĚĞĞƐĞƌĐŝſŶƐĐŽůĂƌǇĞƐƉĞƌĚŝĐŝŽ>ĂďŽƌĂů΀hŶŝǀĞƌƐŝƚǇͲdƌĂŝŶĞĚEƵƌƐĞƐ
ŝŶDĞǆŝĐŽ͗ŶƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨĚƵĐĂƟŽŶĂůƩƌŝƟŽŶĂŶĚ>ĂďŽƌtĂƐƚĂŐĞ΁͘6#0:C+AO10)5#+C.+BPL)5'+
ϰϴ͗ϮϮʹϮϵ͘
EŝŐĞŶĚĂ͕'͘'͕͘D͘,͘DĂĐŚĂĚŽ͕&͘ &͘ ZƵŝǌ͕s͘s͘ ĂƌƌĂƐĐŽ͕W͘ W͘ DŽůŝŶĠ͕ĂŶĚ^͘^͘'ŝƌĂƌĚŝ͘ϮϬϭϭ͘dŽǁĂƌĚƐ
ƚŚĞŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞDĞƚƌŝĐƐĨŽƌ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞĂƌŝďďĞĂŶ͘2:(#$+
?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϵ;ϭͿ͗Ϯϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϵͲϮϰ͘
KƵůƚŽŶ͕:͘͘ϮϬϬϲ͘dŚĞ'ůŽďĂůEƵƌƐŝŶŐ^ŚŽƌƚĂŐĞ͗ŶKǀĞƌǀŝĞǁŽĨ/ƐƐƵĞƐĂŶĚĐƟŽŶƐ͘WŽůŝĐǇ͕WŽůŝƟĐƐ
ĂŶĚEƵƌƐŝŶŐWƌĂĐƟĐĞϳ;ϯ^ƵƉƉů͘Ϳ͗ϯϰ^ʹϯϵ^͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϱϮϳϭϱϰϰϬϲϮϵϯϵϲϴ͘
^ĐŚĞŶŬĞů͕^͘ϮϬϭϭ͘EƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐĂŶĚ/ŶƉĂƟĞŶƚ,ŽƐƉŝƚĂůDŽƌƚĂůŝƚǇ͘ EĞǁŶŐůĂŶĚ:ŽƵƌŶĂůŽĨ
B.C)5)$.ϯϲϰ;ϮϱͿ͗Ϯϰϲϴ͖ĂƵƚŚŽƌƌĞƉůǇϮϰϲϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϱϲͬE:DĐϭϭϬϰϯϴϭη^ϭ͘
^ŽŶŐƐƚĂĚ͕E͘'͕͘K͘͘ZĞŬĚĂů͕͘͘DĂƐƐĂǇ͕ ĂŶĚ͘ůǇƐƚĂĚ͘ϮϬϭϭ͘WĞƌĐĞŝǀĞĚhŶĨĂŝƌŶĞƐƐŝŶtŽƌŬŝŶŐ
ŽŶĚŝƟŽŶƐ͗dŚĞĂƐĞŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ^ĞƌǀŝĐĞƐŝŶdĂŶǌĂŶŝĂ͘EB9+2.#0,-+6."=)5.%+?.%.#"5-ϭϭ;ϯϰͿ͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďŝŽŵĞĚĐĞŶƚƌĂů͘ĐŽŵͬϭϰϳϮͲϲϵϲϯͬϭϭͬϯϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϮͲϲϵϲϯͲϭϭͲϯϰ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϳϱ
^ƉĞƚǌ͕:͘ϮϬϬϴ͘EƵƌƐĞ^ĂƟƐĨĂĐƟŽŶĂŶĚƚŚĞ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨDŝŶŝŵƵŵEƵƌƐĞ^ƚĂĸŶŐZĞŐƵůĂƟŽŶƐ͘
WŽůŝĐǇ͕WŽůŝƟĐƐĂŶĚEƵƌƐŝŶŐWƌĂĐƟĐĞϵ;ϭͿ͗ϭϱʹϮϭ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϭϱϮϳϭϱϰϰϬϴϯϭϲϵϱϬ͘
^ƋƵŝƌĞƐ͕͘ϮϬϭϭ͘dŚĞEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂŶ&ƌĞĞdƌĂĚĞŐƌĞĞŵĞŶƚĂŶĚDĞǆŝĐĂŶEƵƌƐŝŶŐ͘2.#0,-+A'0)5;+
#$C+A0#$$)$*Ϯϲ͗ϭϮϰʹϯϮ͘
^ƋƵŝƌĞƐ͕͕͘ĂŶĚ͘:ƵĄƌĞǌ͘ϮϬϭϮ͘YƵĂůŝƚĂƟǀĞ^ƚƵĚǇŽĨDĞǆŝĐĂŶEƵƌƐĞƐ͛tŽƌŬŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚŝĞƐϰϵ͗ϳϵϯʹϴϬϮ͘
^ƋƵŝƌĞƐ͕͕͘͘^ŝƌŽŝƐ͕'͘DŽǇŽ͕ĂŶĚ:͘hǇĞŝ͘ϮϬϭϮ͘Ŷ/ŶƚĞŐƌĂƟǀĞZĞǀŝĞǁŽĨĂƌƌŝĞƌƐƚŽdĂŶǌĂŶŝĂŶ
2.#0,-5#".+3'"4."+E'0.+G$#5,(.$,@+9$L=10)%-.H+(#$=%5")L,@+6.7+8'"4+9$):."%),;@
^ƋƵŝƌĞƐ͕͘W͘ ϮϬϬϳ͘ĂƐĞ^ƚƵĚǇŽĨƚŚĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌĂƟŽŶŽĨDĞǆŝĐĂŶEƵƌƐŝŶŐ͗ϭϵϴϬʹϮϬϬϱ͘WŚ
H)%%@C+8#0.+9$):."%),;@
^^;^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ^ĂůƵĚǇƐŝƐƚĞŶĐŝĂͿ͘ϮϬϭϮ͘EĂĐŝŽŶĂů͗ŶĨĞƌŵĞƌĂƐ>ĂďŽƌĂŶĚŽĞŶĞů^ĞĐƚŽƌ^ĂůƵĚ͘
^ĞƌŝĞ,ŝƐƚŽƌŝĐĂ͕ϭϵϵϬʹϮϬϬϰ͘DĞǆŝĐŽŝƚǇ͗^^͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĂůƵĚ͘ŐŽď͘ŵǆͬƵŶŝĚĂĚĞƐͬ
ĚŐĞƐͬtĞďĂƉƉƐͬƉƉƐͬD^ͬ/ŵĂŐĞŶĞƐͬĐŽŶƐƵůƚĂƐͬĐŽŶͺĚĞƚĂŝů͘ƉŚƉ͍ĂƌĐŚŝǀŽсϴϳϴ͘
dŝŵŵĞƌŵĂŶƐ͕^͘ϮϬϬϴ͘WƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚdŚĞŝƌtŽƌŬ͗ŽDĂƌŬĞƚ^ŚĞůƚĞƌƐWƌŽƚĞĐƚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
/ŶƚĞƌĞƐƚƐ͍tŽƌŬĂŶĚKĐĐƵƉĂƟŽŶƐϯϱ;ϮͿ͗ϭϲϰʹϴϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϳϳͬϬϳϯϬϴϴϴϰϬϳϯϭϯϬϯϮ͘
dED;dĂŶǌĂŶŝĂŶEƵƌƐŝŶŐĂŶĚDŝĚǁŝĨĞƌǇŽƵŶĐŝůͿ͘ϮϬϭϮ͘ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚĂŶĚŶƌŽůůĞĚEƵƌƐĞƐ>ŝĐĞŶƐƵƌĞ
ZĞƉŽƌƚ͗ϮϬϭϭ͘ĂƌĞƐ^ĂůĂĂŵ͗dED͘
sĂŶĚĞŶ,ĞĞĚĞ͕<͕͘͘>ĞƐĂīƌĞ͕>͘ŝǇĂ͕͘sůĞƵŐĞůƐ͕^͘W͘ ůĂƌŬĞ͕>͘,͘ŝŬĞŶ͕ĂŶĚt͘^ĞƌŵĞƵƐ͘
ϮϬϬϵ͘dŚĞZĞůĂƟŽŶƐŚŝƉĞƚǁĞĞŶ/ŶƉĂƟĞŶƚĂƌĚŝĂĐ^ƵƌŐĞƌǇDŽƌƚĂůŝƚǇĂŶĚEƵƌƐĞEƵŵďĞƌƐĂŶĚ
ĚƵĐĂƟŽŶĂů>ĞǀĞů͗ŶĂůǇƐŝƐŽĨĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞĂƚĂ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨEƵƌƐŝŶŐ^ƚƵĚŝĞƐ
ϰϲ;ϲͿ͗ϳϵϲʹϴϬϯ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŝũŶƵƌƐƚƵ͘ϮϬϬϴ͘ϭϮ͘Ϭϭϴ͘
sĄǌƋƵĞǌDĂƌơŶĞǌ͕&͘ ϮϬϭϬ͘ŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞůŽƐWĂƐĂŶƚĞƐĞŶŶĨĞƌŵĞƌşĂ͕DĞĚŝĐŝŶĂ͕
ǇKĚŽŶƚŽůŽŐşĂĞŶ^ĞƌǀŝĐŝŽ^ŽĐŝĂůĞŶDĠǆŝĐŽ΀WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐŽĨ^ŽĐŝĂů^ĞƌǀŝĐĞ/ŶƚĞƌŶƐ
ŝŶEƵƌƐŝŶŐ͕DĞĚŝĐŝŶĞ͕ĂŶĚĞŶƟƐƚƌǇŝŶDĞǆŝĐŽ΁͘ZĞǀŝƐƚĂWĂŶĂŵĞƌŝĐĂŶĂĚĞ^ĂůƵĚWƵďůŝĐĂͬWĂŶ
ŵĞƌŝĐĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚϰϴ;ϰͿ͗ϮϵϴʹϯϬϰ͘
ϭϳϲͬ^ƋƵŝƌĞƐ͕<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ<ƵƌƚŚ
+ @?D : / : A 1 / +D : A? 9 F
ůůŝƐŽŶ^ƋƵŝƌĞƐ+)%+#$+#%%)%,#$,+L"'&.%%'"+'&+$="%)$*+)$+,-.+/0'1#0+A):)%)'$+#,+689+<'00.*.+'&+
6="%)$*@+F-.+".5.):.H+-."+D-A+&"'(+8#0.+9$):."%),;+#$H+MF6+&"'(+,-.+9$):."%),;+'&+D.$$%;0:#$)#@+
,ĞƌƌĞƐĞĂƌĐŚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐŽŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲ
ŝŶĐŽŵĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘^ŚĞŚĂƐƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƐƚƵĚŝĞƐŝŶǀŽůǀŝŶŐƚŚŝƌƚǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ǁŝƚŚĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽũĞĐƚƐ
ďĂƐĞĚŝŶDĞǆŝĐŽ͕'ŚĂŶĂ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͕ĂŶĚƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨ'ĞŽƌŐŝĂ͘^ŚĞĂůƐŽǁŽƌŬƐĂƐĂĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ
ǁŝƚŚƚŚĞDŝŐƌĂƟŽŶWŽůŝĐǇ/ŶƐƟƚƵƚĞ͕ŵĂŝŶƚĂŝŶƐĂƌĞƐĞĂƌĐŚƐĐŝĞŶƟƐƚĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚĂƚEzh^ĐŚŽŽůŽĨ
DĞĚŝĐŝŶĞ͕ĂŶĚŝƐĂĸůŝĂƚĞĚĨĂĐƵůƚǇǁŝƚŚƚŚĞEzhĞŶƚĞƌĨŽƌ>ĂƟŶŵĞƌŝĐĂŶ^ƚƵĚŝĞƐĂŶĚƚŚĞĞŶƚĞƌ
ĨŽƌƌƵŐhƐĞĂŶĚ,/sZĞƐĞĂƌĐŚ͘
ŚƌŝƐƟŶĞ+Z"I5$#+)%+#+L"'&.%%'"+#,+689+<'00.*.+'&+6="%)$*C+#+%.$)'"+&#5=0,;+#%%'5)#,.+#,+,-.+
,ĂƌƞŽƌĚ/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ'ĞƌŝĂƚƌŝĐEƵƌƐŝŶŐĂƚEzh͕ĂŶĚĂŶƵƌƐĞĂƩĞŶĚŝŶŐĂƚƚŚĞEzh>ĂŶŐŽŶĞ
DĞĚŝĐĂůĞŶƚĞƌ͘ ^ŚĞĂůƐŽƐĞƌǀĞƐŽŶƚŚĞĞǆĞĐƵƟǀĞĐŽŵŵŝƩĞĞŽĨEzh Ɛ͛ůŝŶŝĐĂůdƌĂŶƐůĂƟŽŶĂů
^ĐŝĞŶĐĞ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘<ŽǀŶĞƌ Ɛ͛ƌĞƐĞĂƌĐŚĨŽĐƵƐĞƐŽŶƋƵĂůŝƚǇŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕ZEǁŽƌŬŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕
ĂŶĚƚŚĞĐŽƐƚŽĨŶƵƌƐŝŶŐĐĂƌĞ͘^ŚĞŝƐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŝŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌŽĨĂŐƌĂŶƚĨƌŽŵƚŚĞZŽďĞƌƚtŽŽĚ
:ŽŚŶƐŽŶ&ŽƵŶĚĂƟŽŶƚŚĂƚƐƚƵĚŝĞƐƚŚĞĐĂƌĞĞƌƚƌĂũĞĐƚŽƌŝĞƐŽĨŶĞǁůǇůŝĐĞŶƐĞĚƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŶƵƌƐĞƐ͘^ŚĞ
".5.):.H+-."+D-A+&"'(+689@+F-.+)%+#+&.00'7+'&+,-.+?(.")5#$+?5#H.(;+'&+6="%)$*+#$H+)%+#+0)5.$%.H+
".*)%,.".H+$="%.@+
+
+55/1</Z-#.0ŝƐĂƉƌŽĨĞƐƐŽƌĂƚEzhŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐĂŶĚĞǆĞĐƵƟǀĞĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů
ŝǀŝƐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚƉƌŽŵŽƚĞƐƚƌĂŶƐůĂƟŽŶĂůƐĐŝĞŶĐĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐŐůŽďĂůŚĞĂůƚŚĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ͘^ŚĞĂůƐŽƐĞƌǀĞƐ
ĂƐĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚĞĂŶĂƚƚŚĞEzh'ůŽďĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͘ƐĂŶƵƌƐĞĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝƐƚ͕
<ƵƌƚŚĨŽĐƵƐĞƐŚĞƌǁŽƌŬŽŶ,/sͬƐĞǆƵĂůůǇƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚŝŶĨĞĐƟŽŶƐͬƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕
%5"..$)$*C+#$H+5#".C+#%+7.00+#%+'$+*0'1#0+-.#0,-+7'"4&'"5.+)%%=.%@+2."+".%.#"5-+-#%+1..$++
ĨƵŶĚĞĚďǇƚŚĞE/,͕ƚŚĞŝůůΘDĞůŝŶĚĂ'ĂƚĞƐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕hE/^͕ƚŚĞ͕,Z^͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͘
N=",-+)%+#+&.00'7+'&+,-.+?(.")5#$+?5#H.(;+'&+6="%)$*+#$H+'&+,-.+6.7+8'"4+?5#H.(;+'&+>.H)5)$.@+
^ŚĞƌĞĐĞŝǀĞĚŚĞƌWŚŝŶĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨtĂƐŚŝŶŐƚŽŶĂŶĚŝƐĂĐĞƌƟĮĞĚ+
ŶƵƌƐĞͲŵŝĚǁŝĨĞ͘
+
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+(&ůůŝƐŽŶ^ƋƵŝƌĞƐĂƚĂƉƐϲΛŶǇƵ͘ĞĚƵ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϳϳ
+D : A? 9 / G ?B : 9 ; @ D : ; ? B F
+6623"5+^ƋƵŝƌĞƐůĞĚƚŚĞǁƌŝƟŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĨŽƌƚŚĞƉĂƉĞƌĂŶĚƚŚĞŵŽĚĞůďĞŚŝŶĚŝƚ͘
^ŚĞĂůƐŽǁƌŽƚĞƚŚĞdĂŶǌĂŶŝĂĂŶĚDĞǆŝĐŽĐĂƐĞƐƚƵĚŝĞƐ͘
ŚƌŝƐƟŶĞ<ŽǀŶĞƌǁƌŽƚĞƚŚĞh^ĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƌĞĮŶŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞů͕ĂŶĚ
ŚĞůƉĞĚĞĚŝƚƚŚĞĮŶĂůǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
+55/1</Z-#.0/ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞdĂŶǌĂŶŝĂŶĐĂƐĞƐƚƵĚǇ͕ ĂĚĚĞĚĐŽŶƚĞŶƚĂďŽƵƚE'KƐ͕ĂŶĚŚĞůƉĞĚ
ƌĞĮŶĞƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƵĂůŵŽĚĞů͘^ŚĞĂůƐŽƌĞǀŝĞǁĞĚƚŚĞĮŶĂůŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
G ; :+: ; ? B
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐ^ƋƵŝƌĞƐ͕͕͘͘<ŽǀŶĞƌ͕ ĂŶĚ͘͘<ƵƌƚŚ͘ϮϬϭϯ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞEƵƌƐŝŶŐ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐ
^ǇƐƚĞŵƐ;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϰϯͿ͘/Ŷ!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+
3'"4&'"5.͕DĂƌŝůǇŶ͘Ğ>ƵĐĂĂŶĚŐŶĞƐ^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ 
ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
  < EKt >   'DE d ^
EŽŶĞŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐŚĂƐĂŶǇŬŶŽǁŶĐŽŶŇŝĐƚƐŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚŝƐ
ƉĂƉĞƌ͘ tĞǁŝƐŚƚŽƚŚĂŶŬ,ŽƌƚĞŶƐŝĂĂƐƚĂŶĞĚĂͲ,ŝůĚĂŐŽ͕WŚ͕ĂĐĂĚĞŵŝĐĂīĂŝƌƐĚĞĂŶ͕&ĂĐƵůƚĂĚĚĞ
ŶĨĞƌŵĞƌşĂĚĞdĂŵƉŝĐŽhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞdĂŵĂƵůŝƉĂƐ͕DĠǆŝĐŽ͖^ŚĞŝůĂĂǀŝƐ͕EW͕ EW͕ 
&E͕ĚŝƌĞĐƚŽƌŽĨ'ůŽďĂůEƵƌƐŝŶŐ͕WĂƌƚŶĞƌƐŝŶ,ĞĂůƚŚ͖DǁĞůĞEƚƵůŝDĂůĞĐĞůĂ͕WŚ͕ĚŝƌĞĐƚŽƌŐĞŶĞƌĂů͕
EĂƟŽŶĂů/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌDĞĚŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͖ĂŶĚ<ŚĂĚŝũĂ/ŶŶŽĐĞŶƐŝĂzĂŚǇĂͲDĂůŝŵĂ͕WŚ͕
ĚĞĂŶ͕^ĐŚŽŽůŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕DƵŚŝŵďŝůŝhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚůůŝĞĚ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͕ǁŚŽƐĞƌǀĞĚ
ĂƐƌĞǀŝĞǁĞƌƐŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚĂŶĚŽīĞƌĞĚǀĂůƵĞĚĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ͘
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+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϴϭ
>ŝŬĞŽƚŚĞƌůĂƌŐĞĨĞĚĞƌĂůĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƌĂǌŝůďĞĂƌƐĞŶŽƌŵŽƵƐƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƉŽůŝƟĐĂů͕ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐƐƚŝƚƐƌĞŐŝŽŶƐ͘dŚŝƐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŚĂƐďĞĞŶƚŚĞďĂĐŬĚƌŽƉĂƐǁĞůůĂƐƵŶĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐ
'&+#+(#%%):.+-.#0,-+%;%,.(+".&'"(+,-#,+1.*#$+,-)",;+;.#"%+#*'@+>#$;+'&+,-.+0.%%'$%+,-#,+-#:.+
ďĞĞŶůĞĂƌŶĞĚŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚĚĞĐĂĚĞĐŽƵůĚďĞƵƐĞĨƵůŝŶŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚŝƐƉĂƉĞƌĂŶĂůǇǌĞƐƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚŝƐŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵ͕ǁŝƚŚƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŚƵŵĂŶ
".%'="5.%+&'"+-.#0,-@+!-.+%,"#,.*).%+,'+H.#0+7),-+,-.%.+5-#00.$*.%+7.".+L#",+'&+,-.+5'".+'&+,-.+
ŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵƐĂŶĚŚĂĚĂĐƌƵĐŝĂůƌŽůĞŝŶŵĂŬŝŶŐƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŽĨƌĂǌŝůǀŝĂďůĞ͘
+ / C 1E? G 9 +: ; G / ' ? > ; : ; G + > / E +BC+: 1
dŚĞƉŽůŝƟĐĂůĚĞĐŝƐŝŽŶƚŽďƵŝůĚĂƵŶŝǀĞƌƐĂůĂŶĚĞƋƵŝƚĂďůĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵǁĂƐŵĂĚĞƚŽǁĂƌĚƚŚĞĞŶĚ
ŽĨƚŚĞƉĞƌŝŽĚŽĨŵŝůŝƚĂƌǇƌƵůĞ;ϭϵϲϰʹϭϵϴϰͿĂŶĚƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽĚĞŵŽĐƌĂĐǇŝŶƌĂǌŝů͘dŚĞŬĞǇƐƚŽŶĞ
ƚŽƚŚŝƐƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͕ƚŚĞϭϵϴϴƌĂǌŝůŝĂŶŽŶƐƟƚƵƟŽŶ͕ŝƐĂƚƵƌŶŝŶŐƉŽŝŶƚŝŶƌĂǌŝů Ɛ͛ŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵ͘hŶƟůƚŚĞŶ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵǁĂƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇĨƌĂŐŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚůĂĐŬŽĨĐĞŶƚƌĂů
ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͘dŚĞƌĞǁĞƌĞďĂƐŝĐĂůůǇƚŚƌĞĞĐŽŶĐƵƌƌĞŶƚƐŽƵƌĐĞƐŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘&ŝƌƐƚ͕ĂŶĂƟŽŶĂůƐŽĐŝĂů
ƐĞĐƵƌŝƚǇƐǇƐƚĞŵĐŽǀĞƌĞĚŽŶůǇƚŚĞĨŽƌŵĂůůǇĞŵƉůŽǇĞĚ͘/ƚǁĂƐďĂƐĞĚŽŶĐŽŶƚƌĂĐƟŶŐŽƵƚŵĞĚŝĐĂů
ƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚĂŶĂƟŽŶĂůůǇĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐďƵƌĚĞŶƐŽŵĞĂŶĚĨƌĂƵŐŚƚǁŝƚŚ
ĨƌĂƵĚƵůĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐ͘^ĞĐŽŶĚ͕ƚŚĞƌĞǁĞƌĞƵŶƌĞŐƵůĂƚĞĚƉƌŝǀĂƚĞŚĞĂůƚŚŝŶƐƵƌĂŶĐĞĂŶĚŽƵƚͲŽĨͲƉŽĐŬĞƚ
-.#0,-+%.":)5.%C+7-)5-+7.".+=%.H+1;+,-.+:.";+7.#0,-;@+O)$#00;C+#%%)%,#$5.+&'"+,-.+L''"+7#%+.:.$+
ŵŽƌĞĨƌĂŐŵĞŶƚĞĚ͖ƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵǁĂƐĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨĐŚĂƌŝƚǇƐĞƌǀŝĐĞƐǁŝƚŚŽĐĐĂƐŝŽŶĂů
ĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐ͞ĐĂŵƉĂŝŐŶͲƐƚǇůĞ͟ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂďůĞĚŝƐĞĂƐĞƐ
ĂŶĚǀĂĐĐŝŶĞƐ͘^ŽŵĞƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚǁŚŽůĞƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞŵŽĚĞůƐŝŶƌĞŵŽƚĞ
ĂŶĚĚĞƐƟƚƵƚĞƚŽǁŶƐǁŚĞƌĞƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌǁĂƐŶŽŶĞǆŝƐƚĞŶƚ;Ğ͘Ő͕͘DŽŶƚĞƐůĂƌŽƐ͕ĂƌƵĂƌƵͿ͕ďƵƚ
ƚŚĞƐĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐǁĞƌĞůŝŵŝƚĞĚ͘
 ĞĞƉůǇĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞƌĞĚĞŵŽĐƌĂƟǌĂƟŽŶŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ƐĐŚŽůĂƌƐ͕ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͕ĂŶĚƉŽůŝƟĐĂů
0.#H."%+)$+,-.+-.#0,-+(':.(.$,+5-'%.+,'+1=)0H+5'$%.$%=%+&'"+,-.+$.7+-.#0,-+%;%,.(+,-"'=*-+#+
ƐĞƌŝĞƐŽĨĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͘dŚŝƐƐĞƌŝĞƐŽĨŵƵŶŝĐŝƉĂůĂŶĚƐƚĂƚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐŚĞůĚĂĐƌŽƐƐƌĂǌŝůĐƵůŵŝŶĂƚĞĚ
ŝŶĂEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŽŶĨĞƌĞŶĐĞŝŶϭϵϴϲ͘dŚĞEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŽŶĨĞƌĞŶĐĞĂƩƌĂĐƚĞĚǁŝĚĞƐŽĐŝĂů
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ͕ǁŝƚŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶďǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞŚĞĂůƚŚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕
ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ŚĞĂůƚŚƉŽůŝĐǇƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬĞƌƐ͕ĂŶĚĐŝƟǌĞŶƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚŚĞŵĂƩĞƌ͘ 
dŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞĚĞĐŝĚĞĚƚŚĂƚĂŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŚŽƵůĚďĞĐƌĞĂƚĞĚ͕ďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚ
ƚŚĂƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝƐĂŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƐĞƌǀŝĐĞƚŚĂƚ
ƐŚŽƵůĚďĞƉƌŽǀŝĚĞĚďĂƐĞĚŽŶƉĂǇŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚĂǆĞƐŽƌĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐƚŽŚĞĂůƚŚŝŶƐƵƌĂŶĐĞ͘
!-=%C+-.#0,-+5#".+1.5#(.+,-.+".%L'$%)1)0),;+'&+,-.+%,#,.C+#$H+,-.+-.#0,-+%;%,.(+7#%+,'+1.+1=)0,+
ŽŶĂŶŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚƚĂĐŬůĞƚŚĞŵƵůƟƉůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŚĞĂůƚŚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘
dŚŝƐĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŚĂĚĂĚŝƌĞĐƚŝŶŇƵĞŶĐĞŽŶƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƐƉĞĐŝĮĐƚĞǆƚŽĨƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂŶĚ͕
ϴ͘   EdZ> / dz K& ,>d, tKZ<Z^  /E  h / > /E' /
DB ;H19F+> /+BC/ 1\D ;:+@>1 /A1+>:A / FWF:1E
&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚƵĂƌĚŽĂŵƉŽƐ͕D͕WŚ͕DƐ͖sŝŶŝĐŝƵƐĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕D͕DƐ͖+
#$H+F'$)#+>#")#+F'#".%C+D-AC+>%<C+E6
ϭϴϮͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘
 /Ŷϭϵϴϴ͕ƚŚĞĞŵŽĐƌĂƟĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŽŶŐƌĞƐƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŶĂƟŽŶŵƵƐƚƉƌŽǀŝĚĞ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨŽƌĂůů͘dŚŝƐŵĂŶĚĂƚĞŝƐƚŚĞĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌĂŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚ͕ƚŽĚĂƚĞ͕ŝƐ
ƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƉŽƚĞŶƟĂůůǇĐŽǀĞƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶϭϬϬŵŝůůŝŽŶ
)$-#1),#$,%+7-'+-#:.+$'+',-."+#55.%%+,'+-.#0,-+%.":)5.%@
: A 1 / ; B F : ; : D : ; ? B + > / G ? B : 1 K :
ƉŽůŝƟĐĂůŵĂŶĚĂƚĞ͕ďǇŝƚƐĞůĨ͕ ŝƐŶŽƚĞŶŽƵŐŚƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨƐƵĐŚĂĐŽŵƉůĞǆ
ƐǇƐƚĞŵ͘ĞƐŝĚĞƐƚŚĞĨĞĚĞƌĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŝƐĂůƐŽƌƵůĞĚďǇƚǁĞŶƚǇͲƐĞǀĞŶĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐ
ƐƚĂƚĞƐĂŶĚŵŽƌĞƚŚĂŶĮǀĞƚŚŽƵƐĂŶĚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͘WŽƉƵůĂƟŽŶƐŝǌĞƐŽĨƚŚĞƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐƌĂŶŐĞ
ĨƌŽŵĂĨĞǁŚƵŶĚƌĞĚŝŶƐŽŵĞƌƵƌĂůǀŝůůĂŐĞƐƚŽϭϮŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞŝŶ^ĆŽWĂƵůŽ͘
 sĂƐƚƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚŝŶĞƋƵŝƟĞƐĚĞĞƉůǇĂīĞĐƚƚŚĞĂĐĐĞƐƐƚŽĂƌĂŶŐĞŽĨƐŽĐŝĂů
ĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƐŽƵƚŚĞĂƐƚĞƌŶƐƚĂƚĞƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŚƌĞĞͲƋƵĂƌƚĞƌƐŽĨŐƌŽƐƐĚŽŵĞƐƟĐ
ƉƌŽĚƵĐƚ;'WͿ͘DĞĂŶǁŚŝůĞ͕ŵŽƐƚŽĨƌĂǌŝů Ɛ͛ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂƌĞĂƐĂƌĞƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚďǇƉŽǀĞƌƚǇĂŶĚ
ůŽǁĂĐĐĞƐƐƚŽƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘dŚĞƐĞƉƌŽďůĞŵƐĂƌĞŵĂŐŶŝĮĞĚŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƌĞŵŽƚĞŵĂǌŽŶƌĞŐŝŽŶƐ͘
,ŽƐƉŝƚĂůƐĂŶĚŚŝŐŚͲƚĞĐŚŵĞĚŝĐĂůĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂƌĞĂůƐŽĚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂƚĞůǇĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŝŶĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ƌĞŐŝŽŶƐ͘KĨƚŚĞϮϰϴ͕ϰϱϵŚĞĂůƚŚĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚƐƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚŝŶϮϬϭϮ͕ϰϯƉĞƌĐĞŶƚĂƌĞŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞĂƐƚ
ƌĞŐŝŽŶĂŶĚũƵƐƚϯ͘ϱϱƉĞƌĐĞŶƚŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƌĞŐŝŽŶ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘
 ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨĂŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝŶĂƉŽƉƵůĂƌůǇĚŝǀĞƌƐĞĐŽƵŶƚƌǇŝƐĚƌŝǀĞŶďǇ
ŵĂŶǇĨŽƌĐĞƐƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĐŚĂŶŐĞƐ͕ŵŝŐƌĂƟŽŶ͕ƵŶĞƋƵĂůĂĐĐĞƐƐƚŽĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŝŶĨŽƌŵĂů
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĞǆŝƐƟŶŐƌĞŐƵůĂƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞŝƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ͕ƐŽĐŝĂůŶŽƌŵƐ͕ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůůĞŐĂĐǇ͘ dŚĞƐĞ
ĨŽƌĐĞƐĂƌĞŽŌĞŶŝŶƚĞƌůŝŶŬĞĚĂŶĚƌĞŝŶĨŽƌĐĞŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌ͘ /ƚƚĂŬĞƐƟŵĞĂŶĚĞīŽƌƚƚŽĞŶŐĂŐĞĂŶĚ
ŚĂƌŵŽŶŝǌĞƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐŝŶƐƵĐŚĂůĂƌŐĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐĐŽƵŶƚƌǇ͘ 
 /ŶƚŚĞĚĞĐĂĚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞϭϵϴϲEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵďĞĐĂŵĞ
ƌĞŐƵůĂƚĞĚďǇůĂǁƐƚŽŽƌŝĞŶƚƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĞƚŚĞƉƵďůŝĐƐǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚ
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;DK,ͿŝŶĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶǁŝƚŚƐƚĂƚĞƐĂŶĚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͕ƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇĂEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚŽƵŶĐŝů
ƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŽĨĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͘ dŚĞƌĞƐƵůƟŶŐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝƐŚŝŐŚůǇĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚ
ĂŶĚŵŽƐƚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇƚŚĞϱ͕ϱϲϰŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͘ĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶŵĂŬĞƐ
ŝƚƉŽƐƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞƐǇƐƚĞŵƚŽĨƵŶĐƟŽŶĞīĞĐƟǀĞůǇ͕ ĂůůŽǁŝŶŐůŽĐĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚŽĚĞǀĞůŽƉŚĞĂůƚŚ
ĐĂƉĂĐŝƟĞƐĂƐǁĞůůĂƐƚĂŝůŽƌƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽůŽĐĂůŶĞĞĚƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚĂůƐŽŵĂŝŶƚĂŝŶƐŶĂƟŽŶĂůĂŶĚ
ůŽĐĂůŝŶĞƋƵŝƟĞƐ͕ĂƐƚŚĞŵŽƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƌĞŐŝŽŶƐĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞďĞƩĞƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞͶŶŽƚŽŶůǇďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŵĂƚĞƌŝĂůĂŶĚŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐďƵƚĂůƐŽďĞĐĂƵƐĞŽĨĚŝīĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨŵĂŶĂŐĞƌŝĂů
5#L#5),;+)$+0'5#0+*':."$(.$,%@
 ZĞŵĂƌŬĂďůĞĂĚǀĂŶĐĞƐŚĂǀĞŽĐĐƵƌƌĞĚƐŝŶĐĞϭϵϴϴ͘ƐƚĂďůĞϭƐŚŽǁƐ͕ƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨƚŚĞ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϴϯ
DK,ďƵĚŐĞƚƚŚĂƚŝƐǇĞĂƌůǇĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚƚŽƐƚĂƚĞƐĂŶĚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĨƌŽŵϮϮƉĞƌĐĞŶƚ
ŝŶϭϵϵϳƚŽϲϴƉĞƌĐĞŶƚŝŶϮϬϭϬ͘/ŶƚŚĞƐĂŵĞƉĞƌŝŽĚ͕ĐŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇŚĂƐďĞĞŶĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƐƚĞĂĚŝůǇ
ĂŶĚůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘ůƚŚŽƵŐŚŵĂŶǇŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽ
ƚŚĞƐĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚƐ͕ŝƚŚĂƐďĞĞŶƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĐŽǀĞƌĂŐĞŚĂĚĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞ;DĂĐŝŶŬŽ͕'ƵĂŶĂŝƐ͕ĂŶĚ^ŽƵǌĂϮϬϬϲͿ͘
 ŶĞǆĂŵƉůĞŝƐƚŚĞŚŝŐŚƌĂƚĞŽĨǀĂĐĐŝŶĞĐŽǀĞƌĂŐĞ͗ŵŽƌĞƚŚĂŶϵϱƉĞƌĐĞŶƚŽĨƌĂǌŝůŝĂŶ
ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐĂƌĞŝŵŵƵŶŝǌĞĚĂƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘ƌĂǌŝů
ǁĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞĮƌƐƚĞŵĞƌŐŝŶŐĞĐŽŶŽŵŝĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞůŽǁͲĂŶĚŵŝĚĚůĞͲŝŶĐŽŵĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨƌĞĞ
ĂŶƟƌĞƚƌŽǀŝƌĂůƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƐǁĞůůĂƐŚŝŐŚͲĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĐĂƌĞ͘ƌĂǌŝů Ɛ͛ƵŶŝĮĞĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŚĂƐ͕ĂƐ
ŝƚƐŵĂŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ͕ƵŶŝǀĞƌƐĂůĐŽǀĞƌĂŐĞĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂůŝƚǇ͘ ŶĚǁŚŝůĞŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽ
ĂůůĐŝƟǌĞŶƐĂĐƌŽƐƐĂůůůĞǀĞůƐŽĨŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ŐŝǀĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌ Ɛ͛ƵŶĚĞƌĨƵŶĚĞĚŵĂŶĚĂƚĞ͕
L")(#";+5#".+-#%+1..$+,-.+4.;+%,"#,.*;+,'+,#540.+".*)'$#0+)$.T=#0),;@+!-.+O#()0;+2.#0,-+D"'*"#(+
;&,WͿŝŶŝƟĂƚĞĚŝŶϭϵϵϰďĞĐĂŵĞƚŚĞŵĂŝŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƌĞĨŽƌŵ͘&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚŝƐ
ƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƌĞŽƌŝĞŶƟŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŵŽĚĞů͕ŽƉĞƌĂƟŽŶĂůŝǌĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƚĞĂŵƐŝŶƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘dŚĞƐĞƚĞĂŵƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌƚŚĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨĂŶƵŵďĞƌŽĨĨĂŵŝůŝĞƐ͕ůŽĐĂƚĞĚŝŶĂĚĞĮŶĞĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌĞĂ͘&ĂŵŝůǇ
,ĞĂůƚŚƚĞĂŵƐĂƌĞĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨƐĞǀĞŶƚŽƚĞŶĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĐŽŶƐŝƐƟŶŐŽĨŽŶĞŐĞŶĞƌĂů
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ͕ ŽŶĞŶƵƌƐĞ͕ŽŶĞŽƌƚǁŽŶƵƌƐŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͕ĂŶĚĨŽƵƌƚŽƐŝǆĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ǁŽƌŬĞƌƐ͘dĞĂŵƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŝŶĐůƵĚĞ;ϭͿĂƐƐŝƐƟŶŐƉĞŽƉůĞǁŚŽĚĞŵĂŶĚŝŵŵĞĚŝĂƚĞĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͖
;ϮͿƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉƌĞǀĞŶƟǀĞƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƐƉĞĐŝĮĐƉƌŽŐƌĂŵƐŝĚĞŶƟĮĞĚďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ
ĂŶĚŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ;ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ǁŽŵĞŶ Ɛ͛ĐĂŶĐĞƌƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ŽĨĚŝĂďĞƚĞƐĂŶĚŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶͿ͖;ϯͿƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶǀŝĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ
ĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶ͖;ϰͿƉůĂŶŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐďĂƐĞĚŽŶůŽĐĂůĚĂƚĂ͖ĂŶĚ;ϱͿƌĞƉŽƌƟŶŐƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
d >  ϭ ͘  ^  >  d  ,  >d, E  yW E / dhZ  / E / dKZ^ ͗  > / &    y W  dEz͕
, / > DKZd > / d z͕   EdZ > / d /KE K &  & Z > ,  >d, h'd
W Z Ed' ͕   Z / > ͕ ϭϵϵϳ͵ϮϬϭϬ
zĞĂƌ ϭϵϵϳ ϭϵϵϴ ϭϵϵϵ ϮϬϬϬ ϮϬϬϭ ϮϬϬϮ ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ
ĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶ ϮϮй ϯϲй ϰϯй ϰϵй ϱϯй ϱϱй ϱϴй ϲϳй ϳϬй ϲϵй ϳϮй ϳϮй ϲϴй ϲϴй
>ŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ϲϵ ϳϬ ϳϬ ϳϬ ϳϭ ϳϭ ϳϭ ϳϮ ϳϮ ϳϮ ϳϮ ϳϯ ϳϯ ϳϯ
;ǇĞĂƌƐͿ
ŚŝůĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ ϯϮ ϯϬ Ϯϴ Ϯϳ Ϯϲ Ϯϱ Ϯϰ Ϯϯ Ϯϭ Ϯϭ ϮϬ ϭϴ ϭϳ ϭϲ
;фϱŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞ+
ƉĞƌϭ͕ϬϬϬůŝǀĞďŝƌƚŚƐͿ
^ŽƵƌĐĞ͗Z/W^ϮϬϭϭ͘
ϭϴϰͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ŚĞĂůƚŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞ&,WǁĂƐŝŶŝƟĂůůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŽĂƐƐŝƐƚƌĞŵŽƚĞƌĞŐŝŽŶƐǁŝƚŚůŽǁ
ƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͘ƐƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨŝƚƐĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŐƌĞǁ͕ŝƚǁĂƐ
ĞǆƉĂŶĚĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ 
 &ŝŐƵƌĞƐŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĨŽƌƚǁŽĚĞĐĂĚĞƐ͗ϯϮ͕ϬϬϬ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƚĞĂŵƐĂƐƐŝƐƚŵŽƌĞ
ƚŚĂŶϭϬϬŵŝůůŝŽŶŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ͕ĂŶĚƚƌĞŶĚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĐŽŶƟŶƵĞĚŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘dŚŝƐŵŽĚĞů
ŚĂƐƉƌŽǀĞĚƚŽďĞĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞĂŶĚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŐŽŽĚŚĞĂůƚŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞƌĞƐƵůƚƐ;,ĂƌƌŝƐ
ĂŶĚ,ĂŝŶĞƐϮϬϭϬ͖DĂĐŝŶŬŽ͕'ƵĂŶĂŝƐ͕ĂŶĚ^ŽƵǌĂϮϬϬϲͿ͘ƵƚƚŚĞƌĞŝƐƐƟůůƌŽŽŵĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘
&ƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚ͕ŝƚďĞĐĂŵĞĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞĐƌŝƟĐĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚŽŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͕ĂŶĚ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŽŶůŽĐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐ͕ŝƐƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘
,hDE  Z  ^ Kh Z   ^  & K Z  ,   >d , ͗    E d / K Et /     ,  > >  E ' 
ĂƌůǇŽŶ͕ƌĂǌŝůƌĞĂůŝǌĞĚƚŚĂƚŝƚŝƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽĂĚĚƌĞƐƐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ;,Z,Ϳ
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ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚŝŶĐŽŵƉůĞǆƐǇƐƚĞŵŝƐƐƵĞƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚƚƌĞŶĚƐ͕ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ
ƉĞŽƉůĞŚĂǀĞĂďŽƵƚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐƉƌŽŐƌĞƐƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂŵŽŶŐƉƵďůŝĐĂŶĚ
ƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘
+ O'"5.%+,-#,+H"):.+,-.+-.#0,-+7'"4&'"5.+)$50=H.+H.('*"#L-)5%C+H)%.#%.+1="H.$C+.L)H.()5%C+
ĮŶĂŶĐŝŶŐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĐŽŶƐƵŵĞƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌƌĞĨŽƌŵƐ͕ĂŶĚŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ
;t,KϮϬϬϲͿ͘
 &ŽƵƌŵŝůůŝŽŶƌĂǌŝůŝĂŶƐǁŽƌŬĚŝƌĞĐƚůǇŝŶŚĞĂůƚŚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘dŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌĂƐĂǁŚŽůĞ
ĞŵƉůŽǇƐŵŽƌĞƚŚĂŶϳŵŝůůŝŽŶǁŽƌŬĞƌƐ͘EƵƌƐŝŶŐŝƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĐĂĚƌĞŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͕
ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐϯϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůŽĂƌĚŽĨ
EƵƌƐŝŶŐ͕ƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞŝŶĐůƵĚĞƐϭ͕ϰϰϲ͕ϰϬϯŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂŵŽŶŐƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨ
ŶƵƌƐŝŶŐĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͕ŶƵƌƐŝŶŐƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͕ĂŶĚŶƵƌƐĞƐ͖ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞϮϴϳ͕ϭϭϵ;ϭϵ͘ϴϱ
ƉĞƌĐĞŶƚͿŶƵƌƐĞƐ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘dŚĞƐĞŶƵŵďĞƌƐĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨŶƵƌƐŝŶŐŝŶ
,-.+(.5-#$)%(%+'&+%=LL'",+#$H+5-#00.$*.%+)$+,-.+-.#0,-+%.5,'"@+S:."+,-.+L#%,+,.$+;.#"%C+-.#0,-+
ƐĞĐƚŽƌĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚďǇϲϬ͘ϱƉĞƌĐĞŶƚ͕ƉƌŽďĂďůǇƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƌĂƚĞŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĞĐŽŶŽŵǇ͘ 
 ƌĂǌŝůƐŚĂƌĞƐŵĂŶǇŽĨƚŚĞŐůŽďĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞ Ɛ͛
ŶŽƚĂĐƌŝƟĐĂůƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ŵŝƐĂůůŽĐĂƟŽŶŝƐĂƐĞƌŝŽƵƐŝƐƐƵĞ͕ǁŝƚŚĞǆĐĞƐƐŝŶƚŚĞ
ƌŝĐŚĞƐƚĐŝƟĞƐĂŶĚƐŚŽƌƚĂŐĞƐŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƉŽŽƌĂƌĞĂƐ͘&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ƚŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶŽĨƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ
ƉĞƌϭϬ͕ϬϬϬŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐǀĂƌŝĞƐďŽƩŽŵƚŽƚŽƉĨƌŽŵůĞƐƐƚŚĂŶϭϬƚŽϯϬ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞŝƐĂƐŚŽƌƚĂŐĞ
ŽĨŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚŵŽƐƚƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ;&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌϮϬϭϮͿ͘EƵƌƐŝŶŐ
ǁŽƌŬĨŽƌĐĞĚĂƚĂŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚϱϮ͘ϯƉĞƌĐĞŶƚĂƌĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞĂƐƚƌĞŐŝŽŶ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞ
ĂƌĞϭ͘ϳϭŶƵƌƐĞƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞůĂƌŐĞƐƚƌĂƟŽŽĨŶƵƌƐĞƐƉĞƌƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ǁŚŝůĞŝŶƚŚĞ
ŶŽƌƚŚƚŚĞƌĞĂƌĞϬ͘ϵϰŶƵƌƐĞƐƉĞƌϭ͕ϬϬϬ͘tŚĞŶĂůůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŝŶŶƵƌƐŝŶŐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƉĞƌϭ͕ϬϬϬ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϴϱ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞϵ͘ϰϰŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚĞĂƐƚĂŶĚϱ͘ϰϭŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞĂƐƚ;Z/W^ϮϬϭϭͿ͘
 ŽŵƉůĞǆƌĞŐƵůĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐŵĂŬĞƐŚĞĂůƚŚƚĞĂŵĂƩƌŝďƵƟŽŶĂŶĚďĂůĂŶĐĞŚĂƌĚƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞ͘ƐĂůĞŐĂĐǇŽĨƐƚĂƚĞĐŽƌƉŽƌĂƟƐŵ͕ĞĂĐŚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŚĂƐĂƐƉĞĐŝĮĐƌĞŐƵůĂƚŽƌǇůĂǁĂŶĚ
ĂĐŽƌƉŽƌĂƚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐŽƵŶĐŝůǁŝƚŚƐĞůĨͲƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƉŽǁĞƌƐ͘ŽƵŶĐŝůƐƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂůůǇĚŝƐĂŐƌĞĞǁŝƚŚ
ƚŚĞŽƚŚĞƌƐĂďŽƵƚĞĂĐŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶ Ɛ͛ƉƌŝǀŝůĞŐĞƐĂŶĚŽďůŝŐĂƟŽŶƐ͘
 tŽƌŬŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐŽŌĞŶĚƌŝǀĞŐŽŽĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂǁĂǇ͕ ĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞ
ĐŽŵƉůĞǆŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐŽĨĮŶĂŶĐŝĂůĂŶĚŶŽŶĮŶĂŶĐŝĂůŝŶĐĞŶƟǀĞƐƚŽĂƩƌĂĐƚĂŶĚƌĞƚĂŝŶŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ
ǁŽƌŬĞƌƐ͘KŶĞŐŽŽĚĞǆĂŵƉůĞŝƐƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ͘ZĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚ͕ŝŶĂĚĚŝƟŽŶ
ƚŽďƌŝŶŐŝŶŐĂďŽƵƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŵŽĚĞůĂŶĚĞǆƉĂŶĚŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚ
ĐĂƌĞ͕ƚŚĞ&,WŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚƚŚĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂŶĚĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚĂŶĚƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
ŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ŵŽƐƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌŶƵƌƐĞƐĂŶĚĚŽĐƚŽƌƐ;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲ͖WĞƌĞŝƌĂĞƚĂů͘
ϮϬϬϵͿ͘dŚĞŵĂũŽƌŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ&,WǁĂƐƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĂŶĞǁůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƚƌĞŶĚƚŽǁĂƌĚƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƟŽŶǁĂƐƌĞƉůĂĐĞĚďǇĂŶŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƚŽƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ǁŝƚŚ
ĂŶŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĂŶĚŵƵůƟƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞŝĚĞĂůƐƉƌŽƉŽƐĞĚŝŶƚŚĞůŵĂͲ
ƚĂ͕ƚŚĞĂĚŽƉƟŽŶŽĨƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƚĞĂŵƐǁĂƐĚŽŶĞǁŝƚŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚůŽĐĂů
-.#0,-+5'=$5)0%@+
 dŚĞ&,W Ɛ͛ŵĂŝŶǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐĂƌĞŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŽĚĂƚĞ͕ƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶ
ŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƌĞůŝĞƐŽŶƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚĂŶĚŚŽƐƉŝƚĂůͲďĂƐĞĚĐĂƌĞ͕ĂŶĚŝƚŝƐĚŝĸĐƵůƚƚŽĐŚĂŶŐĞ
ƚŚŝƐƐƚĂƚƵƐƋƵŽ͘ŽŶǀŝŶĐŝŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƚŽĂĚŚĞƌĞƚŽƚŚĞŶĞǁŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶŝƐĂŚĂƌĚƚĂƐŬ͘dŚŝƐŝƐ
ĐŽŵƉŽƵŶĚĞĚďǇƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŚĂƐŶŽƚŬĞƉƚƉĂĐĞ
ǁŝƚŚƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƌĂǌŝů Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘
 ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƌĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨŝŶŶŽǀĂƟǀĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶƐŽŵĞĂƌĞĂƐ͕ŵŽƐƚŽĨƚŚĞĐƵƌƌŝĐƵůĂ
ĐŽŶƟŶƵĞƚŽďĞďĂƐĞĚŽŶĂĐƵƚĞ͕ŚŽƐƉŝƚĂůͲďĂƐĞĚĐĂƌĞƚŽƉƌŽĚƵĐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ͕ƐƉĞĐŝĂůƚǇͲ+
ĨŽĐƵƐĞĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐǁŚŽĂƌĞĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚĞĂŵĂŶĚ
ŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƉƌĂĐƟĐĞ͘
+ 8'=$*+(.H)5#0+H'5,'"%+-#:.+(#$;+".#%'$%+,'+'L,+'=,+'&+7'"4+)$+L")(#";+5#".C+#$H+('%,+'&+
ƚŚĞƐĞƌĞĂƐŽŶƐĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞ͞ǁŚŝƚĞĨŽůůŽǁƐŐƌĞĞŶ͟ůĂǁ;DƵůůĂŶϮϬϬϮͿ͘tŚŝůĞŐĞŶĞƌĂů
ƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƐĂůĂƌŝĞƐŵĂǇŝŶŝƟĂůůǇĂƩƌĂĐƚŵĞĚŝĐĂůŐƌĂĚƵĂƚĞƐ͕ƚŚĞƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ+
ĂƌĞŶŽƚƌĞƚĂŝŶĞĚ͘dŚĞƐĞƉŽƐŝƟŽŶƐĚĞŵĂŶĚĨƵůůͲƟŵĞĚĞĚŝĐĂƟŽŶďƵƚŚĂǀĞƉŽŽƌĐĂƌĞĞƌ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘/ŶƉĂƌƟĐƵůĂƌ͕ ŝƚŝƐŚĂƌĚƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞŚĞĂůƚŚŝŶƐƵƌĂŶĐĞŵĂƌŬĞƚ͕ǁŚŝĐŚ
ƌĞŝŵďƵƌƐĞƐƐƉĞĐŝĂůƚǇĐĂƌĞďĞƩĞƌƚŚĂŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŽĨƉƌŝŵĂƌǇ
ĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌĞĚďǇŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐĂƌĞŶŽƚǁĞůůƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚďǇĂƐŽĐŝĞƚǇĂůƌĞĂĚǇƵƐĞĚƚŽ
ĐŽŶƐƵůƟŶŐǁŝƚŚŵĞĚŝĐĂůƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͘
 DĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŚĂƐĂƌŽůĞŝŶĚƌŝǀŝŶŐǇŽƵŶŐŵĞĚŝĐĂůĚŽĐƚŽƌƐĂǁĂǇĨƌŽŵƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘
hŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐůŽŽŬĨŽƌƉƌĞƐƟŐŝŽƵƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌƐ͕ǁŚŽĂƌĞŽŌĞŶƐĞŶŝŽƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐŝŶĨŽĐƵƐĞĚĂƌĞĂƐ͘
dŚĞƐĞĨĂĐƵůƚǇŵĞŵďĞƌƐĂƌĞŝůůͲƉƌĞƉĂƌĞĚƚŽƚĞĂĐŚǇŽƵŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐƚŽďĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƚƐ͘DŽƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞǇƌŽůĞŵŽĚĞůƚŚĞŵĂǁĂǇĨƌŽŵƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ;&ƌĞŶŬĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘/ƌŽŶŝĐĂůůǇ͕ ƚŚŝƐ
ϭϴϲͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ĐŽŶĚŝƟŽŶŝƐŵŽƌĞĞǆƚƌĞŵĞŝŶƉƵďůŝĐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ǁŚŝĐŚǀĂůƵĞƐĞŶŝŽƌƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐǁŚŽƉƵďůŝƐŚŝŶ
ƉĞĞƌͲƌĞǀŝĞǁĞĚũŽƵƌŶĂůƐ͘dŚĞƐĞǀĂůƵĞƐĂƌĞĚŝƐƐŽŶĂŶƚǁŝƚŚƚŚĞŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ Ɛ͛ŶĞĞĚƐƚŽŚĂǀĞǁĞůůͲ
ƚƌĂŝŶĞĚŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐ͘ĞƐƉŝƚĞƚŚĞƐĞĚŝĸĐƵůƟĞƐ͕ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŚĂƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽĞǆƉĂŶĚ
ŝŶƌĂǌŝůŽǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ͕ĂŶĚƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚĞĂƌĞĂŚĂƐĚƌĂǁŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůŽĐĂůĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ;ƵĐŚĂŶ͕&ƌŽŶƚĞŝƌĂ͕ĂŶĚƵƐƐĂƵůƚϮϬϭϭͿ͘
 &ŽƌŶƵƌƐĞƐ͕ǁŚŽŚĂǀĞĂŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůŝƐƚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŚĂǀĞƚǇƉŝĐĂůůǇƉƌĂĐƟĐĞĚŝŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ŵŽĚĞůƐŽĨĐĂƌĞ͕ƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŚĂƐďĞĞŶĞĂƐŝĞƌ͖ŝƚŝƐĂůƐŽǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞŵŽƌĞ
ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲͿ͘
+ !-.+O#()0;+2.#0,-+D"'*"#(+)$5".#%.H+,-.+.(L0';#1)0),;+&'"+$="%.%C+.%L.5)#00;+&'"+".5.$,+
ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞŶƵƌƐĞƐ͘EƵƌƐŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚϰϯ͘ϭƉĞƌĐĞŶƚŽĨŶƵƌƐĞƐǁŚŽǁŽƌŬ
ŝŶƚŚĞ&,WŚĂǀĞĨŽƵƌǇĞĂƌƐŽƌůĞƐƐŽĨƉŽƐƚͲƚƌĂŝŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘EƵƌƐĞƐŽĐĐƵƉǇϳϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƉŽƐŝƟŽŶƐĂƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌƐŽĨ&,W;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲͿ͘
+ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŚŝůĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĂƌĞŚŝŐŚĨŽƌƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐĂŶĚŶƵƌƐĞƐŝŶƚŚĞ&ĂŵŝůǇ
,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽůĂďŽƌƌŝŐŚƚƐ͕ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĐŽŶƚƌĂĐƚƐ͕
ƐĂůĂƌŝĞƐ͕ĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞĐƵƌŝƚǇĂŵŽŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ǁŚŝůĞŶƵƌƐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĞĂƌŶďĞƚǁĞĞŶĮǀĞĂŶĚƐĞǀĞŶƟŵĞƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵǁĂŐĞ;ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ
h^ΨϮϱ͕ϬϬϬĂŶŶƵĂůůǇͿ͕ĚŽĐƚŽƌƐĞĂƌŶĮŌĞĞŶƚŽƚǁĞŶƚǇƟŵĞƐƚŚĞŵŝŶŝŵƵŵǁĂŐĞ;ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ
h^ΨϳϮ͕ϬϬϬĂŶŶƵĂůůǇͿ;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲͿ͘DĂƌŬĞƚƚƌĞŶĚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞŐĂƉǁŝůůŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞ
ŶĞǆƚǇĞĂƌƐ͕ĂƐŵĞĚŝĐĂůĚŽĐƚŽƌƐĂƌĞŝŶŚŝŐŚĚĞŵĂŶĚĂŶĚŶƵƌƐŝŶŐƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞƐĞĂƚƐŐƌĞǁĨĂƐƚĞƌ
ƚŚĂŶũŽďŽīĞƌƐ;&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌϮϬϭϮͿ͘ŵƉůŽǇŵĞŶƚŝƐƚŚƌŽƵŐŚƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŶƚƌĂĐƚƐ͕
ǁŚŝĐŚŚŝŶĚĞƌƐƚŚĞƌĞƚĞŶƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŝŶƌƵƌĂůĂƌĞĂƐĂŶĚĚŽĞƐŶŽƚŐƵĂƌĂŶƚĞĞůĂďŽƌƌŝŐŚƚƐ͘/ƚ
ŝƐĞƐƟŵĂƚĞĚƚŚĂƚϲϭ͘ϭϳƉĞƌĐĞŶƚŽĨŶƵƌƐĞƐĚŝĚŶŽƚŚĂǀĞŐƵĂƌĂŶƚĞĞĚůĂďŽƌƌŝŐŚƚƐ;/D^ͬhZ:ϮϬϬϲͿ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞĞǆƉƌĞƐƐŝǀĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞƚŽƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŽƉĞŶƐƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞ
DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚƚŽĚĞǀĞůŽƉƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐĞĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐ;'ŝƌĂƌĚŝĞƚ
Ăů͘ϮϬϭϬͿ͘
+ / B +: ; ? B + > / F : 9 +: 1= W / ! ? 9 / + / B +: ; ? B + > / G A + > > 1 B = 1
dŽĨĂĐĞƚŚŝƐĐŽŵƉůĞǆƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚǁĂƐŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐĂƉƌŝŽƌŝƚǇďǇŶĂƟŽŶĂů
ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘EĂƟŽŶĂů^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂƚĨŽƌ,ĞĂůƚŚWĞƌƐŽŶŶĞůĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚǁĂƐ
.%,#10)%-.H+)$+,-.+,'L+0.:.0+'&+,-.+>)$)%,";+'&+2.#0,-C+#$H+#+%.").%+'&+)$,."()$)%,.")#0+L"'*"#(%+
ǁŝƚŚƚŚĞDŝŶŝƐƚƌŝĞƐŽĨĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚ>ĂďŽƌĨŽůůŽǁĞĚ͘dŚŝƐĨŽƐƚĞƌĞĚĂŶŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŽ
H.:.0'L+-=(#$+".%'="5.%+&'"+-.#0,-+#5"'%%+,-.+5'=$,";@+
 dŚĞŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐďĂĐŬĞĚďǇƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶEĞƚǁŽƌŬŽĨ,ƵŵĂŶ
ZĞƐŽƵƌĐĞƐKďƐĞƌǀĂƚŽƌŝĞƐĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƚǁĞŶƚǇŶŽĚĞƐ͕ŵŽƐƚǁŝƚŚŝŶĞǆŝƐƟŶŐĂĐĂĚĞŵŝĐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘
dŚĞŶĞƚǁŽƌŬǁĂƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĞĐŝƐŝŽŶͲŵĂŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐƌĞůǇŝŶŐ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϴϳ
ŽŶƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚĂŶĂůǇƐŝƐ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞŶŽĚĞƐĂƌĞŚŝŐŚůǇƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚŝŶĐĞƌƚĂŝŶƚŚĞŵĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚ͕ĂŶĚƌĞŐƵůĂƟŽŶ͘WŽůŝƟĐĂůĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐƚĂŬĞƐƚŚŽƐĞƐƚƵĚŝĞƐŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚ
ĂƐŽŌĞŶĂƐƚŚĞǇĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘
  h  d / K E  K &  & ZKE d > / E   ,   >d , tK Z <  Z ^
dĞĐŚŶŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶ
dŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ;,tͿ͘ƌĂǌŝůŚĂƐ
Ϯϰϲ͕ϭϯϬ,tƐĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂĐƌŽƐƐϱ͕ϯϳϰ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƚĞĂŵƐǁŽƌŬŝŶŐŝŶƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚ
ƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ;ƌĂǌŝůϮϬϬϲ͖ĞĂƌƌŽƐĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘ůƚŚŽƵŐŚƌĞĐƌƵŝƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝƌůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕
ƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐďƵƚƌĂƚŚĞƌĨŽƌŵĂůĞŵƉůŽǇĞĞƐŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐƚŽďĞĐŽŵĞĂ,tŝŶĐůƵĚĞĐŽŵƉůĞƟŶŐƚŚĞďĂƐŝĐůĞǀĞůŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚůŝǀŝŶŐŝŶ
ƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ DŽƌĞŽǀĞƌ͕ ,tƐŵĂŝŶƚĂŝŶůŽĐĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƟĞƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ dŚĞŝƌ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐĂƌĞŝŶĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶĂŶĚƉƌŽŵŽƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚƚŚƌŽƵŐŚŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶ
ĂĐƟǀŝƟĞƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚ
ƐǇƐƚĞŵ͕ĞǆƚĞŶĚŝŶŐƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ Ɛ͛ĂĐĐĞƐƐƚŽŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚŚĞĂůƚŚ͕ƐŽĐŝĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͕ĂŶĚ
ĐŝƟǌĞŶƐŚŝƉ;ƌĂǌŝůϮϬϬϲͿ͘
 ƐƉĞĐŝĮĐůĂǁǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚƚŚĂƚĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐƚŚŝƐŶĞǁĐĂĚƌĞŽĨĨƌŽŶƚůŝŶĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ͕ ĂŶĚ
ĂĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĂŵĞŶĚŵĞŶƚĂůůŽǁƐƉƵďůŝĐƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ ĞĐĂƵƐĞŽĨ
ƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ ǁŽƌŬĞƌƐŝŶƐŽŵĞƌĞŐŝŽŶƐŚĂǀĞůŝƩůĞĨŽƌŵĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚ
ƌĞƋƵŝƌĞƐŇĞǆŝďŝůŝƚǇĨŽƌƚŚĞŝƌƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͘EƵƌƐĞƐŝŶ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƚĞĂŵƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ
ĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐƚŚĞĂĐƟǀŝƟĞƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;ĂƉƌŽƉŽƌƟŽŶŽĨĮŌĞĞŶ
ĂŐĞŶƚƐĨŽƌĞĂĐŚŶƵƌƐĞͿĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ ŶĂƟŽŶĂůƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚ
ƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůĨƌŽŶƚůŝŶĞǁŽƌŬĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚĂǁĞůůͲŵĂŶĂŐĞĚƚŽƉͲ
ĚŽǁŶƉƌŽŐƌĂŵ͘dŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚŝƐƉƌĞƐĞŶƚůǇƐƵƉƉŽƌƟŶŐƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨĂŶĂĚĚŝƟŽŶĂůϭϴϬ͕ϬϬϬ
,tƐ͘dŚĞĮƌƐƚϵϬ͕ϬϬϬŚĂǀĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŝŶŝŶŐ͘dŚŝƐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉƌŽŐƌĂŵŝƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂƐĂ
ƚŚƌĞĞͲƐƚĞƉƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽƵƌƐĞƐĨŽƌ,tƐ͕ƚŽƚĂůŝŶŐĂŵŝŶŝŵƵŵǁŽƌŬůŽĂĚŽĨϭ͕ϮϬϬŚŽƵƌƐ
ĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚĂƐĨŽůůŽǁƐ͗^ƚĞƉ/͕ϰϬϬŚŽƵƌƐ͕ŶŽĞĚƵĐĂƟŽŶƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞ
ƐŽĐŝĂůƉƌŽĮůĞŽĨƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĂŐĞŶƚŝŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĂŶĚŝƚƐƌŽůĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ
ƚĞĂŵŽĨƚŚĞďĂƐŝĐŶĞƚǁŽƌŬŽĨƌĂǌŝů Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŽƌ^h^;^ŝƐƚĞŵĂjŶŝĐŽĚĞ^ĂƷĚĞͿ͖^ƚĞƉ//͕ϲϬϬ
ŚŽƵƌƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐĂƚƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůůĞǀĞů͕ƌĞƋƵŝƌŝŶŐĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨĞůĞŵĞŶƚĂƌǇƐĐŚŽŽůĂŶĚ
ĨŽĐƵƐĞĚŽŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĚŝƌĞĐƚĞĚĂƚƐƉĞĐŝĮĐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚŐƌŽƵƉƐ
ĂŶĚƉƌĞǀĂůĞŶƚĚŝƐĞĂƐĞƐ͖^ƚĞƉ///͕ϮϬϬŚŽƵƌƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƚĞĐŚŶŝĐĂůĐĂƉĂďŝůŝƚǇ͕ ƌĞƋƵŝƌŝŶŐ
ƚŚĞĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨŚŝŐŚƐĐŚŽŽůĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨĐŽŶƐŽůŝĚĂƟŶŐƚŚĞƚŚĞŵĞƐŽĨƉƌŽŵŽƟŽŶ͕
ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕ĂŶĚŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌŝƐŬĂŶĚŚĞĂůƚŚ;ƌĂǌŝůϮϬϬϲͿ͘
ϭϴϴͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
+ !-.+,"#)$)$*+5'="%.+#%+#+7-'0.+)%+1#%.H+'$+,.#5-)$*+5'(L.,.$5.C+#%+".5'((.$H.H+1;++
ůĂǁƐĂŶĚƌĞƐŽůƵƟŽŶƐĚĞĮŶĞĚŝŶƚŚĞŽĂƌĚŽĨDĞĚŝƵŵ>ĞǀĞůŽĨĚƵĐĂƟŽŶ͘dŚŝƐƚƌĂŝŶŝŶŐ+
ƉƌŽĐĞƐƐĨŽĐƵƐĞƐŽŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶŽĨĚŝƐĞĂƐĞƐ͘^ŽŵĞƐƚĂƚĞƐĂƌĞƉƌŽƉŽƐŝŶŐƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞůĞŶŐƚŚŽĨ,tƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽϭ͕ϮϬϬŚŽƵƌƐŝŶƚŚĞŝƌƐƚĂƚĞ͕ĚĞƐƉŝƚĞĂůĂĐŬŽĨĂ
ŶĂƟŽŶĂůĐŽŶƐĞŶƐƵƐ͘
 dŚĞƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ;EƐͿůĞĚƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂƐƉĞĐŝĂůŝŶŝƟĂƟǀĞ͕
WZK&͕ƚŚĞEĂƟŽŶĂůWƌŽũĞĐƚĨŽƌWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝǌĂƟŽŶŽĨEƵƌƐŝŶŐƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͘WZK&ǁĂƐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚďǇƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚŝŶϮϬϬϬĂŶĚǁĂƐŝŶƐƉŝƌĞĚďǇƚŚĞƉŝŽŶĞĞƌŝŶŐǁŽƌŬŽĨŶƵƌƐĞ
/ƐĂďĞůĚŽƐ^ĂŶƚŽƐĂŶĚŽƚŚĞƌƐ͕ĨƌŽŵƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ>ĂƌŐĞ^ĐĂůĞƚŚĂƚǁŽƌŬĞĚǁŝƚŚƚŚĞWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ
^ĞƌǀŝĐĞƚŽŽƌŐĂŶŝǌĞƚŚĞƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨĞůĞŵĞŶƚĂƌǇĂŶĚŵŝĚĚůĞƐĐŚŽŽůƐƚƵĚĞŶƚƐ͘WZK&ŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞ
ĐŽŵƉůĞƟŽŶŽĨƉƌŝŵĂƌǇͲůĞǀĞůĞĚƵĐĂƟŽŶĂƐǁĞůůĂƐƚĞĐŚŶŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐǁŝƚŚĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƐƉĞĐŝĮĐ
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐŬŝůůƐĂŶĚĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ͘dŚĞWZK&ŝŶŝƟĂƟǀĞŝƐĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚ͖ŝƚŝƐůĞĚďǇƚŚŝƌƚǇͲĮǀĞ
ƚĞĐŚŶŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵǁŝƚŚŵŽƐƚĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇĂ
ŶĞƚǁŽƌŬŽĨŵŽƌĞƚŚĂŶƚǁŽŚƵŶĚƌĞĚƐĐŚŽŽůƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŶƵƌƐŝŶŐĂĐƌŽƐƐƌĂǌŝů͘,ĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞ
ĚĞůŝǀĞƌǇƐŝƚĞƐŚŽƐƚƚƌĂŝŶĞĞƐŝŶĂĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐƵŵƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶĚŝĚĂĐƟĐĂŶĚ
ĐůŝŶŝĐĂůůĞĂƌŶŝŶŐ͘dŚĞŽƵƚĐŽŵĞƚŽĚĂƚĞŝƐŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞ͗ϯϬϬ͕ϬϬϬEƐŚĂǀĞďĞĞŶƚƌĂŝŶĞĚ;'ŝƌĂƌĚŝĞƚĂů͘
ϮϬϭϭͿ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ƚŚŝƐŵŽĚĞůŝƐďĞŝŶŐĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽĮŌĞĞŶŽƚŚĞƌƚĞĐŚŶŝĐĂůĂƌĞĂƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉŚĂƌŵĂĐǇ͕ 
0#1'"#,'").%C+-'(.+5#".C+#$H+-.#0,-+%=":.)00#$5.@+
ĚƵĐĂƟŽŶŽĨ,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ
ĚƵĐĂƟŽŶĂůƌĞĨŽƌŵƐĨŽƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂƌĞĞǀĞŶŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆƚŚĂŶĨŽƌŚĞĂůƚŚƚĞĐŚŶŝĐŝĂŶƐ͘
hŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂƌĞĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐĞŶƟƟĞƐŝŶƌĂǌŝů͕ĞǀĞŶƚŚĞƉƵďůŝĐŽŶĞƐ͘ƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚŝƐĐƵƐƐĞĚ͕
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĂƌĞƐƚƌŽŶŐĂŶĚŵƵƐƚƐƵƉƉŽƌƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ
&'"+,-.(+,'+5'(.+#1'=,@
 dŽƚĂĐŬůĞƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨďƌŝŶŐŝŶŐƌĂǌŝů Ɛ͛ŵĞĚŝĐĂůĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶůŝŶĞ
ǁŝƚŚƚǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚͲĐĞŶƚƵƌǇŚĞĂůƚŚŶĞĞĚƐ͕ĂĐŽŵƉůĞǆƐĞƚŽĨĂƌƟĐƵůĂƚĞĚĂĐƟŽŶƐǁĞƌĞƉƵƚŝŶƉůĂĐĞ͘dŚĞ
ŵĂŝŶƚŚƌƵƐƚǁĂƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŶƵŵďĞƌĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞŽĨƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ;ĮŐƵƌĞϭͿ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϴϵ
 /ŶƌĂǌŝů͕ĂƚǁŽͲǇĞĂƌŝŶƚĞƌŶƐŚŝƉŝƐŵĂŶĚĂƚŽƌǇĂƐƉĂƌƚŽĨŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽů͕ĨŽůůŽǁŝŶŐǁŚŝĐŚ
ŐƌĂĚƵĂƚĞƐĂƌĞĂůůŽǁĞĚƚŽƉƌĂĐƟĐĞĂƐĨƵůůǇůŝĐĞŶƐĞĚƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐ͘DĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůŐƌĂĚƵĂƚĞƐĐĂŶ
ĐŚŽŽƐĞŽŶĞŽĨƚŚƌĞĞƉĂƚŚƐ͘ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ŚĂůĨŽĨƚŚĞƐƚƵĚĞŶƚƐĐŚŽŽƐĞƚŚĞĮƌƐƚƉĂƚŚ͕ǁŚŝĐŚůĞĂĚƐƚŽ
ŵĞĚŝĐĂůƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŝĚĞŶĐǇƚƌĂŝŶŝŶŐ͘dŚĞŽƚŚĞƌƚǁŽƉĂƚŚƐůĞĂĚƚŽ
ŐĞŶĞƌĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘KŶĞŝƐƚŚĞĨĂŵŝůǇŵĞĚŝĐŝŶĞƌĞƐŝĚĞŶĐǇƉƌŽŐƌĂŵ͕ĐŚŽƐĞŶďǇƚŚŽƐĞǁŝůůŝŶŐƚŽƚĞĂĐŚ
ŝŶŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐŽƌĂƉƉůǇŝŶŐƚŽƉƌĂĐƟĐĞŝŶƚŚĞďĞƐƚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͘dŚĞŽƚŚĞƌŝƐƚŽƐƚĂƌƚƉƌĂĐƟĐĞ
)((.H)#,.0;+#%+#+L-;%)5)#$+)$+#+O#()0;+2.#0,-+,.#(C+7-.".+,-.".+#".+,-'=%#$H%+'&+%.#,%+#:#)0#10.+
ĂŶĚǁŚĞƌĞƌĞƐŝĚĞŶĐǇƚƌĂŝŶŝŶŐŝƐŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞĚ;KůŝǀĞŝƌĂĂŶĚĞůŝƐĄƌŝŽϮϬϬϳͿ͘
 dŚĞDK, Ɛ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂŝƐĚŝǀŝĚĞĚŽŶƚǁŽĨƌŽŶƚƐ͗ƉƌĞͲƐĞƌǀŝĐĞ͕ǁŝƚŚWƌſͲ^ĂƷĚĞ͕ĂŶĚ
ŝŶͲƐĞƌǀŝĐĞ͕ǁŝƚŚhEͲ^h^;ĂŵƉŽƐĞƚĂů͘ϮϬϭϬͿ͘WƌſͲ^ĂƷĚĞŝƐĂƉƌŽŐƌĂŵƚŚĂƚĂŝŵƐƚŽƌĞŽƌŝĞŶƚ
ƚŚĞŵĞĚŝĐĂůĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͛ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĞĚƵĐĂƟŽŶ͘dŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞ
EĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ;hEͲ^h^ͿŝƐĂƉƵďůŝĐĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ
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WƌŝŵĂƌǇĂƌĞ>ĂďŽƌDĂƌŬĞƚ
^ŽƵƌĐĞ͗ĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ͘
ϭϵϬͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ŽĨƐĞĂƚƐƚŚĞǇĐƵƌƌĞŶƚůǇŽīĞƌŝƐŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞƚŽƐƵƉƉůǇƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞůĂďŽƌŵĂƌŬĞƚ͘&ĂŵŝůǇ
ŵĞĚŝĐŝŶĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐĂƌĞŵŽƐƚǀĂůƵĂďůĞŝŶŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ƐƌŽůĞŵŽĚĞůƐŽĨƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ
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ŽƌƚƵƚŽƌƐŝŶhEͲ^h^͘
W ZM ͳ ^ j  
dŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĞīĞĐƟǀĞůǇƐƚĂƌƚĞĚƚŽƚĂŬĞĂĐƟŽŶŽŶƌĞĨŽƌŵŝŶŐŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŽŶϮϬϬϭ͕
ǁŚĞŶƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨĚƵĐĂƟŽŶ;DKͿĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚĞŶĞǁƵƌƌŝĐƵůƵŵ'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƵƌƐĞƐ͘dŚĞƐĞŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ďĂƐĞĚŽŶƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚ
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͬWĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;t,KͬW,KͿ͕WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŽƵŶĐŝůƐ͕,ĞĂůƚŚ
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĚƵĐĂƟŽŶƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚĂĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͕ŐƵŝĚĞƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
(.H)5#0+5'="%.%+,'+,"#)$+#+*.$."#0)%,+H'5,'"+,'+1.+#10.+,'+H.0):."+5'(L".-.$%):.+5#".C+)$&'"(.H+1;+
ĐƌŝƟĐĂůƚŚŝŶŬŝŶŐ͘dŚŝƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŚŽƵůĚďĞĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͕ĚŝƐĞĂƐĞƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕
#$H+,".#,(.$,+'&+('%,+)(L'",#$,+-.#0,-+L"'10.(%@+!-.+5-#00.$*.+'&+,-.+$.7+5="")5=0=(+)%+,'+
ƉƌĞƉĂƌĞŵĞĚŝĐĂůĚŽĐƚŽƌƐƚŽďĞƉĂƌƚŽĨĂĐŽƐƚͲĞīĞĐƟǀĞ͕ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐ͕ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ͕ĂŶĚ
.T=),#10.+-.#0,-+%;%,.(@
+ !-.+H.5"..+'&+$.7+5="")5=0=(+*=)H.0)$.%+7#%+$',C+1;+),%.0&C+.$'=*-+,'+(#4.+(.H)5#0+%5-''0%+
ĐŚĂŶŐĞ͘ZĞĨŽƌŵŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐŶŽƚĂŶĞĂƐǇƚĂƐŬ͕ďĞĐĂƵƐĞŝƚŝŶǀŽůǀĞƐĐŚĂŶŐŝŶŐ
ĂĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶĂůǁĂǇŽĨƉƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĚĚŝƐƐĞŵŝŶĂƟŶŐŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ǁŚŝĐŚŝŵƉĂĐƚƐƚŚĞ
ǀĞƌǇƐĂŵĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƉƌĂĐƟĐĞ͘
 dŚĞ&ůĞǆŶĞƌĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞͲďĂƐĞĚ͕ǁŚŝĐŚĐŽƵŶƚĞƌƐĂŚŽůŝƐƟĐĂƉƉƌŽĂĐŚ
,'+-.#0,-+5#".+#$H+L"'(',.%+%L.5)#0,;+"#,-."+,-#$+*.$."#0)%,+,"#)$)$*@+S&+#00+,-.+'1%,#50.%+,'+
ƌĞĨŽƌŵŝŶŐƚƌĂĚŝƟŽŶĂůŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŽŶĞŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͗ƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƉƌĂĐƟĐĞ
ƐĞƫŶŐĨƌŽŵƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŚŽƐƉŝƚĂůƚŽƵŶŝĮĞĚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵĞŶƟƟĞƐ͕ǁŚŝĐŚĨŽĐƵƐŽŶŽƵƚƉĂƟĞŶƚ
ĂŶĚƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ͘hŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŚĂǀĞĚŝīĞƌĞŶƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚůĞĂĚƐ
ƚŽĐŽŶŇŝĐƚƐ͗ƉƌŽĨĞƐƐŽƌƐŽĨŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽĂĐĐĞƉƚĚŝīĞƌĞŶƚ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌƐĂŶĚďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚĂŶĚƉĂŝĚŝŶĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐǁŚŝůĞƐƟůůǁŽƌŬŝŶŐĂƐŽŶĞƚĞĂŵ͘tŚŝůĞ
ƚŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĨŽĐƵƐŽŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞĂŶĚĂŐƌŽǁŝŶŐďŽĚǇŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞͲ
ďĂƐĞĚƉƌĂĐƟĐĞĂŶĚŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ͕ ŵĞĚŝĐĂůũŽƵƌŶĂůƐŚĂǀĞďĞĞŶŽƌŝĞŶƚĞĚ
ƚŽǁĂƌĚƚŚĞŵĞĚŝĐĂůƐƉĞĐŝĂůƟĞƐ͘
 /ŶϮϬϬϮ͕ĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶDK,ĂŶĚDKƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞDĞĚŝĐĂůĚƵĐĂƟŽŶ
ZĞŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶWƌŽŐƌĂŵ;WƌŽŵĞĚͿ͘WƌŽŵĞĚ Ɛ͛ŐŽĂůǁĂƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
5="")5=0=(+".&'"(%+,'+#5-).:.+,-.+>SG\%+$.7+5="")5=0=(+*=)H.0)$.%@+!-.%.+*=)H.0)$.%+-#H+R=%,+
ďĞĞŶĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞEĂƟŽŶĂůŽƵŶĐŝůŽĨĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĂĨŽĐƵƐŽŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ͕
ƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞŝŶƐƚĞĂĚŽĨŽŶůǇŝŶƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŚŽƐƉŝƚĂůƐ͕ĂŶĚĂĐƟǀĞůĞĂƌŶŝŶŐŵĞƚŚŽĚƐ͘dŚĞ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵϭ
ŝĚĞĂǁĂƐƚŽĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƚŚĞŽĸĐŝĂůƐƚĂƚĞŵĞŶƚŽŶŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĮĞůĚǁŽƌŬ͕ďǇŽīĞƌŝŶŐ
ĮŶĂŶĐŝĂůĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƚŚĞŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐƚŚĂƚǁĞƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽĐŚĂŶŐĞ͘
+ /ŶŝƚƐĮƌƐƚĂƩĞŵƉƚƚŽƚĂĐŬůĞƚŚĞƉƌŽďůĞŵ͕WƌŽŵĞĚĨĂĐĞĚƐŽŵĞĚŝĸĐƵůƟĞƐĂŶĚ
ŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ͕ƐƵĐŚĂƐŶŽŶĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐǁŝƚŚĨĞĚĞƌĂůŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂĐĐŽƵŶƟŶŐ
ƌƵůĞƐĨŽƌĞǆƉĞŶĚŝŶŐƉƵďůŝĐŵŽŶĞǇĂŶĚƉƌŽƉŽƐĂůƐŽĨĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚǁŽƵůĚŶŽƚůĞĂĚƚŽƚŚĞ
ƉƌŽŐƌĂŵ Ɛ͛ŽďũĞĐƟǀĞƐ͘ǀĞŶƐŽ͕ŵŽƌĞƚŚĂŶϲϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨƚŚĞƚǁĞŶƚǇƐĐŚŽŽůƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞ
L"'*"#(+%=55..H.H+)$+.%,#10)%-)$*+".#%'$#10.+L#",$."%-)L%+7),-+-.#0,-+%.":)5.%C+7-)5-+
ĂůůŽǁĞĚůĞĂƌŶŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂƚĚŝīĞƌĞŶƚůĞǀĞůƐŽĨĐĂƌĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞŝŶŇƵĞŶĐĞŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŚŽƐƉŝƚĂůƐŽǀĞƌŵĞĚŝĐĂůĐŽƵƌƐĞƐůĞĚƚŽĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŝŶƚŚĞ
ĚŝǀĞƌƐŝĮĐĂƟŽŶŽĨƉƌĂĐƟĐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘
 /ŶϮϬϬϱ͕WƌŽŵĞĚǁĂƐƌĞǀŝƐĞĚǁŝƚŚĂůĂƌŐĞƌƐĐŽƉĞĂŶĚĂŶĞǁŶĂŵĞ͗WƌſͲ^ĂƷĚĞ;WƌŽͲ,ĞĂůƚŚŝŶ
ŶŐůŝƐŚͿ͘WƌſͲ^ĂƷĚĞĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŽĨƚŚĞDK,ĂŶĚDKƚŽƐƵƉƉŽƌƚŶĞĞĚĞĚĐŚĂŶŐĞƐŝŶ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐĐŽƵƌƐĞƐ͘/ŶWƌŽŵĞĚ͕ƚŚĞDK,ŽŶůǇĐŽͲƐŝŐŶĞĚƚŚĞĐĂůůĨŽƌƉƌŽũĞĐƚƐ͕ďƵƚŝŶWƌſͲ
^ĂƷĚĞŝƚŝƐŝŶǀŽůǀĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͘ƌĂǌŝůŝĂŶDKƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝƐ
ǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ƐŝŶĐĞŝƚŚĂƐĂŵĂŶĚĂƚĞƚŽƌĞŐƵůĂƚĞĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ǁŝƚŚĞǀĂůƵĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚĂƌĞ
ƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůĂƵƚŚŽƌŝǌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽƵƌƐĞƐ͘
 WƌſͲ^ĂƷĚĞĮŶĂŶĐĞƐƐĐŚŽŽůƐǁŝůůŝŶŐƚŽƉƌŽŵŽƚĞŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶƌĞĨŽƌŵƐ͘WƌŽũĞĐƚƐŵƵƐƚ
ďĞĐŽͲƐŝŐŶĞĚďǇďŽƚŚĂƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚƚŚĞŵƵŶŝĐŝƉĂůŚĞĂůƚŚƐĞĐƌĞƚĂƌǇͶƚŚĞůŽĐĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌͶĂŶĚƚŚĞŶƐƵďŵŝƩĞĚĨŽƌDK,ĂƉƉƌŽǀĂů͘ůƚŚŽƵŐŚWƌſͲ^ĂƷĚĞĚŽĞƐŶŽƚĐŽǀĞƌĂůůƚŚĞ
ĐŽƵƌƐĞƐŽĨƚŚĞƚŚƌĞĞĐŚŽƐĞŶƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐͶŵĞĚŝĐŝŶĞ͕ŶƵƌƐŝŶŐ͕ĂŶĚĚĞŶƟƐƚƌǇͶƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ Ɛ͛ŝŶƚĞŶƚ
7#%+,'+50.#"0;+%-'7+,-#,+$.7+*=)H.0)$.%+%-'=0H+1.+#H'L,.H+#$H+,-#,+,-.".+#".+".%'="5.%+#:#)0#10.+
ƚŽƚŚŽƐĞƐĐŚŽŽůƐǁŝůůŝŶŐƚŽĐŚĂŶŐĞ͘ŶŽƚŚĞƌĞǆƉĞĐƚĞĚƌĞƐƵůƚŝƐƚŚĂƚƚŚĞŝŶŶŽǀĂƟǀĞƐĐŚŽŽůƐďĞĐŽŵĞ
ƌŽůĞŵŽĚĞůƐĨŽƌƚŚĞŽƚŚĞƌƐ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚĐĂůůĨŽƌƉƌŽũĞĐƚƐĐŽǀĞƌĞĚĂůůŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘dŚŝƐƟŵĞ
ĂƐŝŶŐůĞƉƌŽũĞĐƚǁĂƐƌĞƋƵĞƐƚĞĚĨƌŽŵĞĂĐŚƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŽŶĞĨŽƌĞĂĐŚĐŽƵƌƐĞ͘KƵƚŽĨϭϬϰ
ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐƚŚĂƚĂƉƉůŝĞĚ͕ϲϴǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚ͘dŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂůƐŽƉƌŽŵŽƚĞƐƌĞŐŝŽŶĂůĂŶĚŶĂƟŽŶĂů
ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĞǀĞƌǇǇĞĂƌƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞĂƉůĂĐĞƚŽƐŚĂƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ĚŝƐĐƵƐƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉ
ŶĞǁƐŽůƵƟŽŶƐ͘
 dŚĞƌĞĨŽƌŵƐƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐŝŶĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐŚĂǀĞĂīĞĐƚĞĚ
ŶƵƌƐŝŶŐ͘dŚĞϮϬϬϭŶĂƟŽŶĂůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌĐŽƵƌƐĞƐŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐĂŝŵĞĚ
ƚŽĞŶŚĂŶĐĞƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŐĞŶĞƌĂůŝƐƚ͕ŝŶĐƌĞĂƐĞƐŽĐŝĂůƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ͕ 
#$H+L"'(',.+5-#$*.%+)$+=$H."*"#H=#,.+,"#)$)$*+'&+-=(#$+".%'="5.%+)$+-.#0,-+1;+&'5=%)$*+'$+
ĞůĞŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐŝŶƚĞŐƌĂůĂŶĚŚƵŵĂŶŝǌĞĚĂƩĞŶƟŽŶ͕ƚĞĂŵǁŽƌŬ͕ĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƌĞĂůŝƚǇ͘ 
dŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐĞŶĂďůĞĚŵĂŶǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŇĞǆŝďŝůŝƚǇŝŶƚŚĞĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͖
),+#00'7%+%,=H.$,%+('".+#=,'$'(;+,'+H.:.0'L+H)%5)L0)$.%+&"'(+',-."+5'="%.%+#$H+-#:.+('".+
)$,."H)%5)L0)$#"),;@
 WŽůŝĐŝĞƐĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐĞǆƉĂŶƐŝŽŶŽĨƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚŐƌĂĚƵĂƚĞŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵƌƐĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ϮϬϬϬĂŶĚϮϬϬϱƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨϯϭϬŶĞǁŶƵƌƐŝŶŐĐŽƵƌƐĞƐ͕ϵϯƉĞƌĐĞŶƚ;ϮϴϴͿĨƌŽŵƉƌŝǀĂƚĞ
ϭϵϮͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚŽŶůǇϳƉĞƌĐĞŶƚ;ϮϮͿůŝŶŬĞĚƚŽƉƵďůŝĐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͘dŚĞĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞŽŶŶƵƌƐŝŶŐ
ĨĂĐƵůƚǇǀĂĐĂŶĐŝĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚϭ͕ϳϰϯƉĞƌĐĞŶƚ;dĞŝǆĞŝƌĂĞƚĂů͘ϮϬϬϲͿ͘
+ ƌĂǌŝů Ɛ͛ƌĞĐĞŶƚŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵƐŚĂǀĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚŶƵƌƐŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚŝŵƉĂĐƚĞĚŶƵƌƐŝŶŐ
ƉƌĂĐƟĐĞďǇŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĞǁĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶŽĨŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƚĞĂŵǁŽƌŬ͕ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ+
ĂƵƚŽŶŽŵǇĂŶĚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚ͕ĂŶĚĨŽƐƚĞƌŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐůŝŶŝĐĂůĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐŝŶŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶ
ĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͘
: A 1 / ? ' 1 B / D B ; H 1 9 F ; : W / ? ! / : A 1 / D B ; ! ; 1 C / A 1 + >: A / F W F : 1E
dŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞ^h^ŝƐĂŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵĐƌĞĂƚĞĚďǇƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĚĞĐƌĞĞŝŶϮϬϭϬ
ƚŽŵĞĞƚƚŚĞĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŶĞĞĚƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚĚŝƐƚĂŶĐĞůĞĂƌŶŝŶŐŝŶŚĞĂůƚŚ
;ƌĂǌŝůϮϬϭϬͿ͘dŚĞƐǇƐƚĞŵŝƐĚĞĮŶĞĚďǇƚŚƌĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐ͗
ϭ͘ hEͲ^h^EĞƚǁŽƌŬ
Ϯ͘ KƉĞŶĚƵĐĂƟŽŶĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌ,ĞĂůƚŚ;KZ,ͿZĞƉŽƐŝƚŽƌǇ
K@+ D0#,#&'"(#+?"'=5#
 hEͲ^h^EĞƚǁŽƌŬŝƐĐŽŵƉŽƐĞĚŽĨƉƵďůŝĐƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂďůĞƚŽŽīĞƌĚŝƐƚĂŶĐĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ
ƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĐŽƵƌƐĞƐ͘dŽĂĚŚĞƌĞƚŽhEͲ^h^͕ƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇŵƵƐƚĂĐĐĞƉƚŵĞŵďĞƌƐŚŝƉƚĞƌŵƐƚŚĂƚ
ŝŶĐůƵĚĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽƵƌƐĞƐĂƐKZĂŶĚƐŚĂƌŝŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐ͛ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘
 dŚŝƐĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞŶĞƚǁŽƌŬĨĞĞĚƐĂƉƵďůŝĐĂŶĚŽƉĞŶͲĂĐĐĞƐƐƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇŽĨĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘KƚŚĞƌŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŵĂǇĐŽůůĂďŽƌĂƚĞ͕ĂƐůŽŶŐĂƐƚŚĞǇŵĞĞƚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƋƵĂůŝƚǇƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘
dŚĞKZ,ZĞƉŽƐŝƚŽƌǇŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐďĞĐŽŵĞƐƚĂŶŐŝďůĞĂƐĂƉƵďůŝĐĂƐƐĞƚ
ĂǀĂŝůĂďůĞƚŽĞǀĞƌǇŽŶĞ͘dŚĂƚŝƐŽŶůǇƉŽƐƐŝďůĞďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐƌĞůĂƟŽŶƐŽĨhEͲ^h^͘ƐhEͲ
^h^ĚĞĂůƐǁŝƚŚƉƵďůŝĐĂŶĚŶŽŶƉƌŽĮƚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ŝƚŝƐĞĂƐŝĞƌƚŽƐĞƩůĞĐŽƉǇƌŝŐŚƚŝƐƐƵĞƐ͘
 WůĂƚĂĨŽƌŵĂƌŽƵĐĂŝƐĂǁĞďƉůĂƞŽƌŵǁŚĞƌĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂǀĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂĐĐĞƐƐƚŽ
ƚŚĞŝƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂŶĚĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƟŵĞůŝŶĞ͘ĂĐŚŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌŵĂǇƉƵďůŝƐŚŚŝƐ
ŽƌŚĞƌĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƟŵĞůŝŶĞĂƐĂŶŽĸĐŝĂůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ͘ĂƚĂŽŶƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂƌĞŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚ
ĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶŝƐŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵŵĞĚŝĐĂůƌĞƐŝĚĞŶĐǇƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘ĂƚĂĞǆĐŚĂŶŐĞŝƐďĂƐĞĚŽŶǁĞďͲďĂƐĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌĂƵƚŽŵĂƚĞĚ
ĂŶĚƐĞĐƵƌĞŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ͘WůĂƚĂĨŽƌŵĂƌŽƵĐĂĂůůŽǁƐĨŽƌƌĞůĞǀĂŶƚĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂĐƟǀŝƟĞƐƚŽďĞŝŶĐůƵĚĞĚ
ĂƐƉĂƌƚŽĨĂŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ Ɛ͛ĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶĞīŽƌƚ͕ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨǁŚĞƌĞƚŚĞŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂůĂĐƟǀŝƚǇ͘
 hEͲ^h^ŝƐƌƵůĞĚďǇĂĐŽƵŶĐŝůǁŝƚŚƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ƚŚĞDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
ĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŽĨƐƚĂƚĞƐ͕ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͕ƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞW,K͘dŚŝƐĞŶƐƵƌĞƐ
ƚŚĂƚƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐƉůĂŶŶŝŶŐĐŽǀĞƌƐĂůůƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůƉŽŝŶƚƐŽĨǀŝĞǁ͘WĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶďǇ
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ƐƚĂƚĞƐĂŶĚŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐĂůůŽǁƐhEͲ^h^ƚŽďĞŶĂƟŽŶǁŝĚĞ͕ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŽĨƌĞŐŝŽŶƐ
ĂŶĚƌƵƌĂůĂŶĚƵƌďĂŶĂƌĞĂƐ͘ŽƚŚDK,ĂŶĚDKƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂůůŽǁŝƚƚŽďĞƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽŚĞĂůƚŚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŶĞĞĚƐƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞĂŶĚůŽŶŐͲƚĞƌŵƉůĂŶŶŝŶŐďǇĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵƐ͘dŚĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŽĨƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂůůŽǁƐhEͲ^h^ƚŽĚĞĂůďĞƩĞƌǁŝƚŚƚŚĞĂƵƚŽŶŽŵǇŽĨŵĞĚŝĐĂůƐĐŚŽŽůƐ
ĂŶĚƚŚĞƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚƐƚƌƵŐŐůĞǁŝƚŚŝŶ͗ŝŶŶŽǀĂƟŽŶǀĞƌƐƵƐƚƌĂĚŝƟŽŶ͘W,KƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂůůŽǁƐhEͲ
^h^ƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞďĞƩĞƌǁŝƚŚŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚƐŝŵŝůĂƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶKZ
ŝŶŝƟĂƟǀĞ͕ƚŚĞsŝƌƚƵĂůĂŵƉƵƐŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͘
 /ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚŝƐŶĞƚǁŽƌŬ͕ŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚƚŽŽůƐĂƌĞŝŶƵƐĞƚŽŝŵƉƌŽǀĞŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶ
ƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞĂƐǁĞůů͘KŶĞŝŶŝƟĂƟǀĞ͕ŬŶŽǁŶĂƐŝŶͲƐŝƚĞƐĞĐŽŶĚŽƉŝŶŝŽŶƚŚƌŽƵŐŚƚĞůĞŵĞĚŝĐŝŶĞ͕
ƉƌŽǀŝĚĞƐƐƵƉƉŽƌƚƚŽŵĞĚŝĐĂůĚŽĐƚŽƌƐƚŽĨŽƐƚĞƌŵŽƌĞƉƌĞĐŝƐĞĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐĂŶĚĂůůŽǁƐĂĐŽŶƐƚĂŶƚ
ĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͘dŚĞƐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂƌĞĂůƐŽĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŽƚŚĞƌ
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕ƐƵĐŚĂƐĚĞŶƟƐƚƐĂŶĚŶƵƌƐĞƐ͘ŶĚƐŽĨĂƌ͕ ƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶĞǆĐĞůůĞŶƚƌĞƐƵůƚƐ͕
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŵƉƌŽǀĞĚƋƵĂůŝƚǇŽĨĐĂƌĞŝŶƌƵƌĂůĂŶĚƌĞŵŽƚĞĂƌĞĂƐĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇĨŽƌƉĂƟĞŶƚƐƚŽĂǀŽŝĚ
͞ŵĞĚŝĐĂůƚŽƵƌŝƐŵ͟ͶƚƌĂǀĞůƚŽďŝŐĐŝƟĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘
+ hEͲ^h^ŚĂƐ͕ŝŶůĂƌŐĞƉĂƌƚ͕ĚĞůŝǀĞƌĞĚŽŶŝƚƐƉƌŽŵŝƐĞƚŽƐĐĂůĞƵƉƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĂŶĚĐŽŶƟŶƵŝŶŐ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƌĂǌŝů͘dŽĚĂƚĞ͕ϱϬ͕ϬϬϬŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂǀĞďĞĞŶŝŶĐůƵĚĞĚŝŶhEͲ^h^ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ǁŝƚŚϮϬ͕ϬϬϬŝŶĐŽƵƌƐĞƐŽŶĨĂŵŝůǇŚĞĂůƚŚ͘/ƚǁŽƵůĚƚĂŬĞƚĞŶǇĞĂƌƐƚŽŽīĞƌƚŚŝƐŶƵŵďĞƌŽĨ
%.#,%+ŝŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂůƌĞƐŝĚĞŶĐŝĞƐĂŶĚƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƟŽŶĐŽƵƌƐĞƐ͘hEͲ^h^ǁĂƐĂďůĞƚŽĚĞůŝǀĞƌŝƚŝŶƚǁŽǇĞĂƌƐ͘
 dŚƵƐ͕ƚŚĞhEͲ^h^ƐĞĞŬƐƚŽĂĚǀĂŶĐĞƌĂǌŝů Ɛ͛ĐŽŶƟŶƵŝŶŐŚĞĂůƚŚĞĚƵĐĂƟŽŶŶĞƚǁŽƌŬ͕ďĂƐĞĚŽŶ
ĐƌŝƟĐĂůƚŚŝŶŬŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚƚǇƉŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞŶĞĞĚƐ͘dŚĞƐǇƐƚĞŵďůĞŶĚƐĚŝƐƚĂŶĐĞ
ĂŶĚĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ͘dŚĞƌĞƐƵůƟŶŐƐǇƐƚĞŵĨŽƐƚĞƌƐůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚƚĞĂĐŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐŵƵůƟĚŝƌĞĐƟŽŶĂů͕
ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ͕ƌĞĐŝƉƌŽĐĂů͕ĂŶĚĂƐǇŶĐŚƌŽŶŽƵƐ͘ŶĚ͕ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ ŝƚŝƐŽīĞƌĞĚŽŶƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŽĨ
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dŚĞƌĂǌŝůŝĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŚŽǁƐƚŚĂƚĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚ
ƌĞƋƵŝƌĞƐĂŶĂƟŽŶĂůĂŶĚŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌĂůĂƉƉƌŽĂĐŚ͘WŽůŝƟĐĂůƐƵƉƉŽƌƚŝƐĞƐƐĞŶƟĂůƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƌĞƋƵŝƌĞĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ͘dŚŝƐŝƐĐƌŝƟĐĂůƐŝŶĐĞďƌŝĚŐŝŶŐƚŚĞŐĂƉĂŵŽŶŐƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ
ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐƌĞƋƵŝƌĞƐĂůĂƌŐĞ͕ĐŽŶĐĞƌƚĞĚĞīŽƌƚ͘
 KƵƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŚŽǁƐƚŚĂƚĂĐĂƌĞĨƵůĚĞďĂƚĞǁŝƚŚĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇŝƐǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĂŶĞīĞĐƟǀĞŚĞĂůƚŚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĞĚƵĐĂƟŽŶƉŽůŝĐǇ͘ dŚŝƐĚĞďĂƚĞŝƐƚŚĞďĂƐŝƐĨŽƌƚŚĞƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ
ŚĞĂůƚŚƌĞĨŽƌŵƐ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŐƵŝĚĞůŝŶĞƐƚŚĂƚƐĞƚĂĐŽŵŵŽŶŐƌŽƵŶĚĨŽƌƚŚĞ
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 DĞĞƟŶŐƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨŽīĞƌŝŶŐĐŽŶƟŶƵŝŶŐĞĚƵĐĂƟŽŶƚŽĞǀĞƌǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌǁŽƵůĚŶŽƚ
ďĞƉŽƐƐŝďůĞǁŝƚŚŽƵƚŝŶƚĞŶƐĞĚŝĂůŽŐƵĞǁŝƚŚĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶĨƌŽŵǀĂƌŝŽƵƐůĞǀĞůƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕
ϭϵϰͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
ŝŶƚĞƌŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůƌĞůĂƟŽŶƐ͕ƉƵďůŝĐƐĞĐƚŽƌƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŚĞĂůƚŚĂŶĚĞĚƵĐĂƟŽŶĂů
ƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂŶĚƚŚĞĂĚŽƉƟŽŶŽĨĚŝƐƚĂŶĐĞůĞĂƌŶŝŶŐ͘
 &ŝŶĂůůǇ͕ ŝƚĂůƐŽƐĞĞŵƐƚŚĂƚŝƐŽůĂƚĞĚŝŶŝƟĂƟǀĞƐŝŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌŚĞĂůƚŚĂƌĞŶŽƚĞŶŽƵŐŚ
ƚŽĐŚĂŶŐĞƉŽǁĞƌĨƵůƚƌĂĚŝƟŽŶƐůŝŬĞŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ƐƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƉŽŝŶƚƐŽƵƚ͕Ă
ŶĂƟŽŶǁŝĚĞũŽŝŶƚĞīŽƌƚŽĨƚŚĞDK͕DK,͕ůŽĐĂůŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŚĞĂůƚŚ
ĞĚƵĐĂƟŽŶĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͘
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ƌĂǌŝů͘ϮϬϬϲ͘EĂƟŽŶĂůWŽůŝĐǇĨŽƌWƌŝŵĂƌǇĂƌĞ͘sŽů͘ϰ͘ƌĂǌŝů͗DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨ
WƌŝŵĂƌǇĂƌĞ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬďǀƐŵƐ͘ƐĂƵĚĞ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬďǀƐͬƉƵďůŝĐĂĐŽĞƐͬƉŽůŝƟĐĂͺŶĂĐŝŽŶĂůͺĂƚĞŶĐĂŽͺ
ďĂƐŝĐĂͺϮϬϬϲ͘ƉĚĨ͘ 
ƌĂǌŝů͘ϮϬϭϬ͘WƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĞĐƌĞĞEŽ͘ϳ͘ϯϴϱŽĨϴĞĐĞŵďĞƌϮϬϭϬ͗ƐƚĂďůŝƐŚĞƐƚŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ͘ƌĂǌŝů͗WƌĞƐŝĚĞŶĐǇŽĨƚŚĞZĞƉƵďůŝĐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ƉůĂŶĂůƚŽ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬĐĐŝǀŝůͺϬϯͬͺƚŽϮϬϬϳͲϮϬϭϬͬϮϬϭϬͬĞĐƌĞƚŽͬϳϯϴϱ͘Śƚŵ͘
ƵĐŚĂŶ͕:͕͘/͘&ƌŽŶƚĞŝƌĂ͕ĂŶĚ'͘ƵƐƐĂƵůƚ͘ϮϬϭϭ͘ŽŶƟŶƵŝƚǇĂŶĚŚĂŶŐĞŝŶ,ƵŵĂŶZĞƐŽƵƌĐĞƐWŽůŝĐŝĞƐ
ĨŽƌ,ĞĂůƚŚ͗>ĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵƌĂǌŝů͘2:(#$+?.%':"5.%+&'"+2.#0,-ϵ͗ϭϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϴͲϰϰϵϭͲϵͲϭϳ͘
ĂŵƉŽƐ͕&͘ ͕͘͘͘,ĂĚĚĂĚ͕s͘ ͘KůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ͘Z͘͘dĞŝǆĞŝƌĂ͘ϮϬϭϬ͘dŚĞŚĂůůĞŶŐĞŽĨWƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚ
>ĂďŽƌDĂƌŬĞƚŝŶƚŚĞW^͗dƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚYƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ͘/ŶDĞŵŽƌǇŽĨ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚŝŶƌĂǌŝů͕ϭϮϰʹϯϮ͘
ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͗͘^͘DĞŶĚŽŶĕĂ͘ƌĂǌŝů͗DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬϭϴϵ͘Ϯϴ͘ϭϮϴ͘ϭϬϬͬĚĂďͬ
ĚŽĐƐͬƉƵďůŝĐĂĐŽĞƐͬŐĞƌĂůͬůŝǀƌŽͺϭϱ͘ƉĚĨ͘
ĞĂƌƌŽƐ͕͘&͘ ͕͘Z͘ĂƌďŝĞƌŝ͕D͘>͘/ǀŽ͕ĂŶĚD͘'͘ĚĂ^ŝůǀĂ͘ϮϬϭϬ͘dŚĞŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞdƌĂŝŶŝŶŐŽĨ
ŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĞƌƐŝŶƌĂǌŝůŝŶϮϬϭϬ͘dĞǆƚĂŶĚŽŶƚĞǆƚͶEƵƌƐĞϭϵ;ϭͿ͗ϳϴʹϴϰ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚ
ŚƩƉ͗ͬͬĚǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϱϵϬͬ^ϬϭϬϰͲϬϳϬϳϮϬϭϬϬϬϬϭϬϬϬϬϵ͘
&ƌĞŶŬ͕:͕͘͘͘ŚƵƩĂ͕>͘ Ͳ͘,͘ŚĞŶ͕:͘ŽŚĞŶ͕E͘ƌŝƐƉ͕d͘ ǀĂŶƐ͕,͘s͘ &ŝŶĞďĞƌŐ͕W͘ 'ĂƌĐŝĂ͕z͘ <Ğ͕W͘ 
N.00.;C+?@+>.0.)%C+A@+6#;0'"C+F@+E.HH;C+F@+F5")(%-#7C+V@+F.L=0:.H#C+A@+F."7#HH#C+#$H+2@+P="#;4@+
ϮϬϭϬ͘,ĞĂůƚŚWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĨŽƌĂEĞǁĞŶƚƵƌǇ͗dƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐĚƵĐĂƟŽŶƚŽ^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ,ĞĂůƚŚ
^ǇƐƚĞŵƐŝŶĂŶ/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚtŽƌůĚ͘!-.+D#$5.,ϯϳϲ;ϵϳϱϲͿ͗ϭϵϮϯʹϱϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϭϲͬ^ϬϭϰϬͲ
ϲϳϯϲ;ϭϬͿϲϭϴϱϰͲϱ͘
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵϱ
&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌ͘ϮϬϭϮ͘,ĞĂůƚŚŝŶƌĂǌŝůŝŶϮϬϯϬ͗'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƚŚĞ^ƚƌĂƚĞŐŝĐWƌŽƐƉĞĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞƌĂǌŝůŝĂŶ,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĮŽĐƌƵǌ͘ďƌͬĞĚŝƚŽƌĂͬŵĞĚŝĂͬ^ĂƵĚĞͺƌĂƐŝůͺϮϬϯϬ͘ƉĚĨ͘
'ŝƌĂƌĚŝ͕^͕͘͘>͘ĂƌǀĂůŚŽ͕>͘tĂŶĞƌDĂĂƐ͕:͘&ĂƌĂŚ͕ĂŶĚ:͘͘&ƌĞŝƌĞ͘ϮϬϭϬ͘dŚĞWƌĞĐĂƌŝŽƵƐtŽƌŬ
ŝŶ,ĞĂůƚŚ͗dĞŶĚĞŶĐŝĞƐĂŶĚWĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŝŶƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚ^ƚƌĂƚĞŐǇ͘ ,ĞĂůƚŚŝŶĞďĂƚĞ͕Ŷ͘ϰϱ͕
ƉƉ͘ϭϭʹϮϯ͕DĂǇ͘ ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗ƌĂǌŝůŝĂŶĞŶƚĞƌĨŽƌ,ĞĂůƚŚ^ƚƵĚŝĞƐ;^Ϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĂĐĂĚĞŵŝĂ͘ĞĚƵͬϰϬϭϰϴϰͬKͺdƌĂďĂůŚŽͺWƌĞĐĂƌŝŽͺĞŵͺ^ĂƵĚĞͺƚĞŶĚĞŶĐŝĂƐͺĞͺƉĞƌƐƉĞĐƟǀĂƐͺŶĂͺ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂͺ^ĂƵĚĞͺĚĂͺ&ĂŵŝůŝĂ͘
'ŝƌĂƌĚŝ͕^͘E͕͘͘>͘ĂƌǀĂůŚŽ͕:͘D͘&ĂƌĂŚ͕:͘&͘ ƌĂƷũŽ͕>͘tĂŶĞƌDĂĂƐ͕ĂŶĚ>͘,͘^ŝůǀĂ&ĞƌƌĞŝƌĂ͘ϮϬϭϭ͘
^ƵƌǀĞǇŽĨ>ĂďŽƌDĂƌŬĞƚdƌĂũĞĐƚŽƌǇŽĨ'ƌĂĚƵĂƚĞƐŽĨWZK&ŽƵƌƐĞƐ͕ĨƌŽŵϮϬϬϬƚŽϮϬϬϴ@+E.%.#"5-+
ZĞƉŽƌƚ͘ZĞƐĞĂƌĐŚ^ƚĂƟŽŶ^ŝŐŶĂůƐDĂƌŬĞƚ͘ĞŶƚĞƌĨŽƌĚƵĐĂƟŽŶŝŶWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚĨƌŽŵhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĞ
&ĞĚĞƌĂůĚĞDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ;EĞƐĐŽŶͬh&D'Ϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬĞƉƐŵ͘ŶĞƐĐŽŶ͘ŵĞĚŝĐŝŶĂ͘ƵĨŵŐ͘
ďƌͬĞƉƐŵͬWĞƐƋƵŝƐĂƐͬ>ĞǀĂŶƚĂŵĞŶƚŽйϮϬĚĂйϮϬƚƌĂũĞƚйϯйϯƌŝĂйϮϬŶŽйϮϬŵĞƌĐĂĚŽйϮϬĚĞйϮϬ
ƚƌĂďĂůŚŽйϮϬĚĞйϮϬĞŐƌĞƐƐŽƐйϮϬĚŽƐйϮϬĐƵƌƐŽƐйϮϬĚŽйϮϬWZK&ͲϮϬϬϬйϮϬĂйϮϬϮϬϬϴ͘ƉĚĨ͘ 
,ĂƌƌŝƐ͕D͕͘ĂŶĚ͘,ĂŝŶĞƐ͘ϮϬϭϬ͘ƌĂǌŝů Ɛ͛&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŵĞ͘EBGϯϰϭ͗Đϰϵϱ͘
/D^ͬhZ:;/ŶƐƟƚƵƚĞŽĨ^ŽĐŝĂůDĞĚŝĐŝŶĞͬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽͿ͘ϮϬϬϲ͘
ŵƉůŽǇĂďŝůŝƚǇĂŶĚtŽƌŬŽĨƚŚĞEƵƌƐĞƐŝŶƌĂǌŝů͕&ŝŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚZĞƉŽƌƚ͘ZŝŽĚĞ:ĂŶĞŝƌŽ͗/D^ͬhZ:͘
ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŽďƐĞƌǀĂƌŚ͘ŽƌŐ͘ďƌͬŽďƐĞƌǀĂƌŚͬƌĞƉĞƌƚŽƌŝŽͬZĞƉĞƌƚŽƌŝŽͺKďƐĞƌǀĂZ,ͬ/D^Ͳ
hZ:ͬŵƉƌĞŐĂďŝůŝĚĂĚĞͺƚƌĂďĂůŚŽ͘ƉĚĨ͘ 
DĂĐŝŶŬŽ͕:͕͘&͘ ͘'ƵĂŶĂŝƐ͕ĂŶĚD͘&͘D͘^ŽƵǌĂ͘ϮϬϬϲ͘ǀŝĚĞŶĐĞͲĂƐĞĚWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚWŽůŝĐǇĂŶĚ
WƌĂĐƟĐĞ͗ǀĂůƵĂƟŽŶŽĨƚŚĞ/ŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚWƌŽŐƌĂŵŽŶ/ŶĨĂŶƚDŽƌƚĂůŝƚǇŝŶƌĂǌŝů͕
ϭϵϵϬʹϮϬϬϮ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚǇ,ĞĂůƚŚϲϬ;ϭͿ͗ϭϯʹϭϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϯϲͬ
ũĞĐŚ͘ϮϬϬϱ͘ϬϯϴϯϮϯ͘
DƵůůĂŶ͕&͘ ϮϬϬϮ͘^ŽŵĞdŚŽƵŐŚƚƐŽŶƚŚĞtŚŝƚĞͲ&ŽůůŽǁƐͲ'ƌĞĞŶ>Ăǁ͘2.#0,-+īĂŝƌƐϮϭ;ϭͿ͗ϭϱϴʹϱϵ͘
ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϳͬŚůƚŚĂī͘Ϯϭ͘ϭ͘ϭϱϴ͘
KůŝǀĞŝƌĂ͕s͘ ͕͘ĂŶĚ^͘͘ĞůŝƐĄƌŝŽ͘ϮϬϬϳ͘&ĂŵŝůǇĂŶĚŽŵŵƵŶŝƚǇDĞĚŝĐŝŶĞ͗ŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂďŽƵƚ
>.H)5#0+FL.5)#0,;@+>D2+H)%%@C+9$):."%)H#H.+O.H."#0+H.+>)$#%+/."#)%@+
ϭϵϲͬĂŵƉŽƐ͕ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^ŽĂƌĞƐ
WĞƌĞŝƌĂ͕D͘:͕͘͘D͘&ŽƌƚƵŶĂ͕^͘D͘DŝƐŚŝŵĂ͕D͘͘ĚĞůŵĞŝĚĂ͕ĂŶĚ^͘DĂƚƵŵŽƚŽ͘ϮϬϬϵ͘EƵƌƐŝŶŐ
ŝŶƌĂǌŝůŝŶƚŚĞŽŶƚĞǆƚŽĨ,ĞĂůƚŚtŽƌŬĨŽƌĐĞ͗WƌŽĮůĞĂŶĚ>ĞŐŝƐůĂƟŽŶ͘?.=)%,#+E"#%)0.)"#+C.+
H$&."(#*.(ϲϮ;ϱͿ͗ϳϳϭʹϳϳ͘
Z/W^͘ϮϬϭϭ͘E#%)5+2.#0,-+K$C)5#,'"%͕ϮϬϭϭĚŝƟŽŶ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬƚĂďŶĞƚ͘ĚĂƚĂƐƵƐ͘ŐŽǀ͘ ďƌͬĐŐŝͬ
ŝĚďϮϬϭϭͬŵĂƚƌŝǌ͘Śƚŵ͘
dĞŝǆĞŝƌĂ͕͕͘͘'͘sĂůĞ͕:͘͘&ĞƌŶĂŶĚĞƐ͕ĂŶĚD͘Z͘>͘ĚĞ^ŽƌĚŝ͘ϮϬϬϲ͘dƌĂũĞĐƚŽƌǇĂŶĚdƌĞŶĚƐŽĨƌĂǌŝůŝĂŶ
6="%)$*+A)L0'(#+<'="%.%@+?.=)%,#+E"#%)0.)"#+C.+H$&."(#*.(ϱϵ;ϰͿ͗ϰϳϵʹϴϳ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĐŝĞůŽ͘ďƌͬƐĐŝĞůŽ͘ƉŚƉ͍ƐĐƌŝƉƚсƐĐŝͺĂƌƩĞǆƚΘƉŝĚс^ϬϬϯϰͲϳϭϲϳϮϬϬϲϬϬϬϰϬϬϬϬϮΘůŶŐсĞŶΘŶƌŵсŝƐŽ͘
t,K;tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͿ͘ϮϬϬϲ͘tŽƌůĚ,ĞĂůƚŚZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ͗3'"4)$*+!'*.,-."+&'"+2.#0,-@+
'ĞŶĞǀĂ͗t,K͘
+ @?D : / : A 1 / +D : A? 9 F/
&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚƵĂƌĚŽĂŵƉŽƐŝƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨŵĞĚŝĐŝŶĞĂƚ&ĞĚĞƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ;h&D'Ϳ͘
?+L-;%)5)#$C+<#(L'%+-'0H%+#+(#%,."\%+#$H+D-A+)$+L=10)5+-.#0,-+#$H+)%+H)".5,'"+'&+".%.#"5-+)$+
ƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͘,ĞǁĂƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŝŶĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞƌƵƌĂůŝŶƚĞƌŶƐŚŝƉĂŶĚƌĞƐŝĚĞŶĐǇŽĨƐŽĐŝĂů
ŵĞĚŝĐŝŶĞĂƚh&D'͘,ĞƐĞƌǀĞĚŝŶƌĂǌŝů Ɛ͛DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚĂƐƐĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚǁŝĐĞ͕
ϭϵϴϱʹϭϵϴϲĂŶĚϮϬϬϱʹϮϬϭϬ͕ĂŶĚĂůƐŽǁŽƌŬĞĚĨŽƌW,KĂŶĚƚŚĞt,K͘ĂŵƉŽƐŝƐĂƌĞĐŝƉŝĞŶƚŽĨ
ƚŚĞ'ƌĂŶĚKĸĐŝĂůŽĨEĂƟŽŶĂůKƌĚĞƌŽĨDĞĚŝĐĂůDĞƌŝƚĂŶĚƚŚĞKƐǁĂůĚŽƌƵǌ'ŽůĚDĞĚĂů͘,ĞŝƐ
ĞǆĞĐƵƟǀĞƐĞĐƌĞƚĂƌǇŽĨƚŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂů,ĞĂůƚŚ^ǇƐƚĞŵ͘
H252*2-3/&$/+#)-X"/?62I$2#)+)%+#+(.H)5#0+H'5,'"+#$H+-#%+#+(#%,."+'&+%5).$5.+H.*"..+)$+L=10)5+-.#0,-+
ĨƌŽŵƚŚĞ&ĞĚĞƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ;h&D'Ϳ͘,ĞŚĂƐďĞĞŶĐŽŶƐƵůƚĂŶƚĂŶĚƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞƌ
ĨŽƌƚŚĞ&ĂŵŝůǇ,ĞĂůƚŚƐƐŽĐŝĂƟŽŶ;ϮϬϬϱͿ͕DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ;ϮϬϬϱʹϮϬϭϬͿ͕hE^K;ϮϬϬϱʹϮϬϬϳͿ͕
W,KͲt,K;ϮϬϬϴʹϮϬϭϭͿ͕h&D';ϮϬϬϱƚŽƉƌĞƐĞŶƚͿ͕ĂŶĚ&ƵŶĚĂĕĆŽKƐǁĂůĚŽƌƵǌ;ϮϬϭϭƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚͿ͘,ŝƐĂƌĞĂƐŽĨĞǆƉĞƌƟƐĞĂƌĞŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ǁŝƚŚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐ+
ŽŶŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌŚĞĂůƚŚ͕ƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ĞͲŚĞĂůƚŚ͕ĂŶĚĞͲůĞĂƌŶŝŶŐ͘+
^ŝŶĐĞϮϬϬϴ͕KůŝǀĞŝƌĂŚĂƐďĞĞŶƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽĨƚŚĞKƉĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨƚŚĞEĂƟŽŶĂů
2.#0,-+F;%,.(@
F"52)/E)#2)/F")#$3+-#%+1..$+#$+#%%'5)#,.+L"'&.%%'"+)$+,-.+F5-''0+'&+6="%)$*+#,+O.H."#0+9$):."%),;+
ŽĨDŝŶĂƐ'ĞƌĂŝƐ;h&D'ͿƐŝŶĐĞϭϵϴϬ͘^ŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĚĂŶƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞĚĞŐƌĞĞŝŶŶƵƌƐŝŶŐĨƌŽŵ
9O>/C+#+(#%,."\%+)$+5'((=$),;+-.#0,-+$="%)$*+&"'(+,-.+F5-''0+'&+6="%)$*+?$$#+6`";C+#$H+#+D-A+
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵϳ
ŝŶƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚĨƌŽŵƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ĆŽWĂƵůŽ͘^ŽĂƌĞƐǁĂƐĂ<ĞůůŽŐŐ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ&ĞůůŽǁ+
ĂƚƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĂůŝĨŽƌŶŝĂ;ϭϵϵϳʹϭϵϵϴͿĂŶĚ&ĞůůŽǁŽĨW^ĂƚEĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ;ϮϬϭϮͿ͘
^ŚĞĂůƐŽƐĞƌǀĞĚĂƐĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽĨWƌſͲ^ĂƷĚĞŝŶƚŚĞ^ĐŚŽŽůŽĨEƵƌƐŝŶŐĂƚh&D';ϮϬϬϴʹϮϬϭϮͿ͘
F'#".%\%+".%.#"5-+&'5=%+)$50=H.%+&#()0;+-.#0,-C+L=10)5+-.#0,-C+-.#0,-+5#".+#$H+$="%)$*C+#*)$*C+#$H+
T=#0),;+'&+0)&.@+
!""#$%%&'(##$%)(*"$*'$&+(sŝŶŝĐŝƵƐĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂĂƚǀŝŶŝĐŝƵƐŽůŝǀĞŝƌĂΛƵŶĂƐƵƐ͘ŐŽǀ͘ ďƌ
+D : A? 9 / G ?B : 9 ; @ D : ; ? B F
&ƌĂŶĐŝƐĐŽĚƵĂƌĚŽĂŵƉŽƐC+,-.+0.#H+#=,-'"+'&+,-)%+L#L."C+7#%+".%L'$%)10.+&'"+,-.+L#L."+'=,0)$.+
#$H+('%,+'&+,-.+0),."#,=".+".:).7@+2.+#0%'+".:).7.H+,-.+L#L."+#0'$*+),%+(#$;+".:)%)'$%@
H252*2-3/&$/+#)-X"/?62I$2#)ĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞƉĂƉĞƌĨƌŽŵŽƵƚůŝŶĞƚŽƚŚĞĮŶĂůĨŽƌŵĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚĚĂƚĂƌĞǀŝƐŝŽŶ͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĂďŽƵƚ,Z,ĐŽŶƚĞǆƚ͕ŵĞĚŝĐĂůĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚhEͲ^h^͘
F"52)/E)#2)/F")#$3ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽŶƚŚĞŽĨŶƵƌƐŝŶŐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁ͕
ŝŶƐĞƌƟŽŶŽĨĚĂƚĂ͕ǁƌŝƟŶŐ͕ĂŶĚĮŶĂůƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞƉĂƉĞƌ͘
G ; :+: ; ? B
WůĞĂƐĞĐŝƚĞĂƐĂŵƉŽƐ͕&͘ ͕͘s͘ ĚĞƌĂƵũŽKůŝǀĞŝƌĂ͕ĂŶĚ^͘D͘^ŽĂƌĞƐ͘ϮϬϭϯ͘<.$,"#0),;+'&+2.#0,-+
3'"4."%+)$+M=)0H)$*+#+9$):."%#0+#$H+GT=),#10.+2.#0,-+F;%,.(;ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬ
ŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϰϰͿ͘/Ŷ!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.C+>#")0;$+?@+A.B=5#+#$H+?*$.%+
^ŽƵĐĂƚ͕ĞĚƐ͕͘ϮϬϭϯ͘EĞǁzŽƌŬ͗EĞǁzŽƌŬhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŽůůĞŐĞŽĨEƵƌƐŝŶŐ͘ǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘
ĂƌĐŚŝǀĞ͘ŶǇƵ͘ĞĚƵͬŚĂŶĚůĞͬϮϰϱϭͬϯϭϳϯϲ͘
  < EKt >   'DE d ^
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐǁŝƐŚƚŽƚŚĂŶŬ&ƌĞĚĞƌŝĐŽ͘'ƵĂŶĂŝƐ͕ŚĞĂůƚŚƐĞŶŝŽƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ͕/ŶƚĞƌͲŵĞƌŝĐĂŶ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶŬ͕tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕͕ĂŶĚ:ŽƌŐĞ͘ůǀĞƐ͕ĂƐƐŝƐƚĂŶƚƉƌŽĨĞƐƐŽƌŽĨƉŽůŝƟĐĂůƐĐŝĞŶĐĞ͕
Z=..$%+<'00.*.C+<),;+9$):."%),;+'&+6.7+8'"4C+&'"+,-.)"+-.0L&=0+5'((.$,%+#$H+".:).7+'&+#$+.#"0)."+
ǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͖ĂŶĚDĂĚĞůŝŶĞ͘EĂĞŐůĞ͕WŚ͕WD,E^Ͳ͕&E͕ƉƌŽĨĞƐƐŽƌ͕ EzhŽůůĞŐĞ
ŽĨEƵƌƐŝŶŐ͕ĨŽƌŚĞƌƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŚĞŶƵƌƐŝŶŐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƚŽƚŚŝƐƉĂƉĞƌ͘

+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϭϵϵ
^ŝŶĐĞƚŚĞůĂƚĞϭϵϱϬƐ͕ĨŽƌŵĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌ;,tͿƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞďĞĞŶŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐĂŵĞĂŶƐŽĨƌĞĂĐŚŝŶŐƉŽŽƌĂŶĚƵŶĚĞƌƐĞƌǀĞĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐǁŝƚŚďĂƐŝĐ
ŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘dŚĞϭϵϳϴ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶWƌŝŵĂƌǇĂƌĞŝŶůŵĂͲƚĂĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĂƟŽŶĂů,tƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƉƌŝŵĂƌǇĐĂƌĞ;<ĂŚƐƐĂǇ͕ dĂǇůŽƌ͕ ĂŶĚĞƌŵĂŶ
ϭϵϵϴͿ͘dŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƵƉƐǁŝŶŐŝŶ,tƵƟůŝǌĂƟŽŶƌĞŇĞĐƚĞĚĂďƌŽĂĚƌĂŶŐĞŽĨƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝƚŚ
ŵĂŶǇǀĂƌŝĂƟŽŶƐŝŶ,tũŽďĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ͕ƐĐŽƉĞ͕ĂŶĚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͘tŚŝůĞƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶŵĂŶǇ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŚĞůƉĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐĐƌĞĂƚĞ,tƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐƟůů
ŵĂŶǇĐŽŵƉůĞǆĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶĞǀŽůǀŝŶŐĮĞůĚƐƐƵĐŚĂƐŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ͕ŝŶǁŚŝĐŚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƐŝŐŚƚƐĐĂŶďĞĨŽƵŶĚĨƌŽŵƚŚĞĮĞůĚ͘
 ƩƌĂĐƟŶŐĂŶĚƌĞƚĂŝŶŝŶŐǁĞůůͲƚƌĂŝŶĞĚ,tƐŝƐĂĐƌŝƟĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨĂŶǇĞīĞĐƟǀĞƉƌŽŐƌĂŵ͘
zĞƚĂƩƌŝƟŽŶƌĂƚĞƐĂŵŽŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵϯ͘ϮƚŽϳϳƉĞƌĐĞŶƚŝŶƐƚƵĚŝĞƐ
ĐŽǀĞƌŝŶŐƚŚĞϭϵϵϬƐ;ŚĂƩĂĐŚĂƌǇǇĂĞƚĂů͘ϮϬϬϭ͖EŬŽŶŬŝ͕ůŝī͕ĂŶĚ^ĂŶĚĞƌƐϮϬϭϭͿ͘dŚŝƐĚŝƐƉĂƌŝƚǇŚĂƐ
ƚƌŝŐŐĞƌĞĚĂŶŝŶŇƵǆŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚĂĐĂĚĞŵŝĐĞŶĞƌŐŝĞƐŝŶƚŽĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞŬĞǇƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŶĞĞĚĞĚƚŽ
ĐƌĞĂƚĞĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕ĐŽŶƚĞǆƚͲƐƉĞĐŝĮĐ,tƉƌŽŐƌĂŵ͘dŚĞƐĞďƌŽĂĚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͕ƚĂŬĞŶĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞ
ƐŽƵƌĐĞƐ;EŬŽŶŬŝ͕ůŝī͕ĂŶĚ^ĂŶĚĞƌƐϮϬϭϭ͖WƌĂƐĂĚĂŶĚDƵƌĂůĞĞĚŚĂƌĂŶϮϬϬϴ͖^ŚĂŬŝƌϮϬϭϬͿĂƌĞ
ƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚŝŶďŽǆϭ͘^ƉĞĐŝĮĐŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚƐƚŽƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚŚĂƚŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶŝĚĞŶƟĮĞĚĂƐ
ƉůĂǇŝŶŐĂŬĞǇƌŽůĞŝŶĐĂƵƐŝŶŐŵĂŶǇ,tƉƌŽŐƌĂŵƐƚŽĨĂůůƐŚŽƌƚŽĨƚŚĞŝƌŐŽĂůƐĂƌĞůŝƐƚĞĚŝŶďŽǆϮ͘
Ky  ϭ ͘  <  z  W Z /E / W >  ^  / E  ^h ^ ^ &h >  ,t WZK'ZD^
[ tĞůůͲĚĞĮŶĞĚũŽďĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ
[ ZĞĐŽŐŶŝƟŽŶďǇůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
[ ŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ͕ĨƌŽŵƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚĂŶĚƐĞůĞĐƟŽŶŽŶǁĂƌĚ
[+ +?H.T=#,.+#$H+5'$%)%,.$,+".%'="5.%+&'"+%=LL0).%C+R'1+#)H%C+.T=)L(.$,C+#$H+
ƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ͕ŝĨƵƐĞĚ
[ ŽŶƐŝƐƚĞŶƚĂŶĚĞīĞĐƟǀĞŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶ
[ /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ
[+ +?H.T=#,.+,"#)$)$*+#$H+%=L.":)%)'$
[ DƵůƟƉůĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐŽƌŵŽƟǀĂƚŽƌƐ
[ ĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
^ŽƵƌĐĞƐ͗EŬŽŶŬŝ͕ůŝĨĨ͕ ĂŶĚ^ĂŶĚĞƌƐϮϬϭϭ͖WƌĂƐĂĚĂŶĚDƵƌĂůĞĞĚŚĂƌĂŶϮϬϬϴ͖^ŚĂŬŝƌϮϬϭϬ͘
ϵ͘  KDDhE/dz ,>d, tKZ<Z  KDWE^d /KEDK>^ ͗  /
ZKhEd>  / ^h^^ /KEt /d, sK /^  &ZKDd,  & /  >
DĂƌǇŶŶĂŬŬĂŬ͕D͕DW,͖&ĂƌƵƋƵĞŚŵĞĚ͕D,^͕D^Đ͖ŝĚŝĞƌƚƌĂŶĚ&ĂƌŵĞƌ͕ D͖DĂƌŝĂ͘DĂǇ͕͖
'ĞŽƌŐĞWĂƌŝǇŽ͕WŚ͕DŚ͕D^Đ͖ŶŶWŚŽǇĂ͕WŚ͕ZED͖ĂŶĚĂŶŝĞůWĂůĂǌƵĞůŽƐ͕D͕DW,
ϮϬϬͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
Ky  Ϯ ͘  <  z  W Z /E / W >  ^  / E  & / >hZ^  K &  ,t WZK'ZD^
[ WŽŽƌŝŶŝƟĂůƉůĂŶŶŝŶŐǁŝƚŚŽƵƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ
[ hŶƌĞĂůŝƐƟĐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ͕ĐŚĂŶŐŝŶŐĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ͕ŽƌƵŶĚĞĮŶĞĚũŽďĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ+
&'"+<23%
[ /ŶĂĚĞƋƵĂƚĞƚƌĂŝŶŝŶŐ
[ ŝĸĐƵůƚǇŽĨƐĐĂůĞͲƵƉĚƵĞƚŽĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚĂŝůŽƌŝŶŐŽĨ,tƉƌŽŐƌĂŵƐ
[ >ĂĐŬŽƌŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƐƵƉƉůŝĞƐ͕ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕ĂŶĚͬŽƌƌĞŵƵŶĞƌĂƟŽŶ
[ >ĂĐŬŽƌŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇŽĨŝŶĐĞŶƟǀĞƐĂŶĚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ
[+ +D''"+%=L.":)%)'$+#$H+%=LL'",
^ŽƵƌĐĞƐ͗EŬŽŶŬŝ͕ůŝĨĨ͕ ĂŶĚ^ĂŶĚĞƌƐϮϬϭϭ͖WƌĂƐĂĚĂŶĚDƵƌĂůĞĞĚŚĂƌĂŶϮϬϬϴ͖^ŚĂŬŝƌϮϬϭϬ͘
 dŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐůĂŝĚŽƵƚŝŶďŽǆĞƐϭĂŶĚϮƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŵĞƚŚŽĚƐŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĂƌĞŬĞǇƚŽ
,-.+%=55.%%+'&+#$;+<23+L"'*"#(@+3),-+,-.%.+5'$5.L,%+)$+()$HC+,-)%+L#L."+7#%+H.:.0'L.H+,'+
ŐŝǀĞƌĞĂĚĞƌƐĂƌĞĂůͲǁŽƌůĚǀŝĞǁŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚƐĂŶĚĐŚĂůůĞŶŐĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĐƌĞĂƟŶŐĂŶĞīĞĐƟǀĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌ,tƉƌŽŐƌĂŵƐ͘dŚŝƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĨŽĐƵƐĞƐŽŶƉƌŽŐƌĂŵƐŝŶĚŝīĞƌĞŶƚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚĐŽŶƚĞǆƚƐƚŚĂƚĞŵƉůŽǇĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐĨŽƌ,tƐ͘/ƚƐƉƵƌƉŽƐĞŝƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞ
ƌĞĂĚĞƌƐǁŝƚŚĂďƌŽĂĚǀŝĞǁŽĨƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĨŽƌŵƐŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƵƐĞĚŝŶ,tŵŽĚĞůƐ͘ĂĐŚ
ŽĨƚŚĞĂƵƚŚŽƌƐĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐŚĂǀĞďĞĞŶĐŚŽƐĞŶďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂƵƚŚŽƌ Ɛ͛ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚ,t
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƐŽĂƐƚŽƌĞŇĞĐƚĂĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽ,tƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůƐ͘
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/ŶĂŶŝŶŶŽǀĂƟǀĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ,tĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ǁĞŝŶǀŝƚĞĚĮǀĞ
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌƐŝŶ,tƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞŝƌƉƌŽŐƌĂŵƐ
ĂŶĚƌĞƐƉŽŶĚƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌ Ɛ͛ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘dŚĞĨŽƌŵĂƚŝƐŵĞĂŶƚƚŽďĞƚŚĂƚŽĨĂƉĂŶĞůĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͕
ŝŶĨŽƌŵĂůĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘dŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶďĞŐŝŶƐǁŝƚŚĂŐĞŶĞƌĂůƉƌŽŐƌĂŵĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶďǇĞĂĐŚ
ƉƌĂĐƟƟŽŶĞƌ͕ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĂƌŽƵŶĚŚŝƐŽƌŚĞƌĂŶƐǁĞƌƐƚŽƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĨŽƵƌƋƵĞƐƟŽŶƐ͗
ϭ͘ tŚĂƚƐǇƐƚĞŵĚŽǇŽƵƵƐĞƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞ,tƐ͍
Ϯ͘ tŚǇǁĂƐƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵĐŚŽƐĞŶ͍/ŶǁŚŝĐŚĐŽŶƚĞǆƚĚŽǇŽƵƵƐĞƚŚŝƐŵŽĚĞů͕ĂŶĚĚŽǇŽƵƚŚŝŶŬŝƚŝƐ
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƐŽŵĞĐŽŶƚĞǆƚƐďƵƚŶŽƚŽƚŚĞƌƐ͍
ϯ͘ tŚĂƚďĞŶĞĮƚƐŚĂǀĞǇŽƵƐĞĞŶĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵ͍
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϭ
ϰ͘ tŚĂƚƉƌŽďůĞŵƐĚŽĞƐƚŚĞƐǇƐƚĞŵƉƌĞƐĞŶƚ͍,ŽǁŚĂǀĞǇŽƵƚƌŝĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞŵ͍
 ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐŝƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĂďƌŝĞĨƌĞƐƉŽŶƐĞĨƌŽŵĂŶŽƚŚĞƌƌŽƵŶĚƚĂďůĞĂƵƚŚŽƌ
ƉŽƐŝŶŐĂĚĚŝƟŽŶĂůƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚ͕ůĂƐƚůǇ͕ ďǇƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůĂƵƚŚŽƌ Ɛ͛ƌĞƉůǇƚŽŚŝƐŽƌŚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚ͘
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^ŝŶĐĞŝƚƐĨŽƵŶĚŝŶŐŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚŝŶϭϵϳϮ͕Z Ɛ͛ƉƌŝŵĂƌǇŵŝƐƐŝŽŶŚĂƐďĞĞŶƚŚĞƌĞĚƵĐƟŽŶŽĨ
ƉŽǀĞƌƚǇ͘ dŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐďŽƌŶŝŶƚŚĞĞĂƌůǇϭϵϴϬƐĚƵĞƚŽƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŶĞĞĚƐŽďƐĞƌǀĞĚ
ŝŶƚŚĞŵŝĐƌŽĮŶĂŶĐĞ͞ǀŝůůĂŐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͟ǁĞĮƌƐƚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͕ǁŚĞŶĞǀĞŶďĂƐŝĐƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ
ǁĞƌĞĂďƐĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞƌƵƌĂůĂƌĞĂƐ͘ƚĮƌƐƚ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵǁĂƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇƚŚĞƐĞůĞĐƟŽŶďǇ
ƚŚĞǀŝůůĂŐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ;ĐŽŵƉƌŝƐĞĚĞŶƟƌĞůǇŽĨƉŽŽƌǁŽŵĞŶͿŽĨŽŶĞŵĞŵďĞƌǁŚŽǁŽƵůĚƐĞƌǀĞĂƐ
ƚŚĞďĂƐŝĐƐŽƵƌĐĞŽĨŚĞĂůƚŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƉƌŽĚƵĐƚƐ͘KǀĞƌƚŚĞƉĂƐƚƚŚŝƌƚǇͲĮǀĞǇĞĂƌƐ͕ƚŚĞƌŽůĞŚĂƐ
ĞǆƉĂŶĚĞĚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͗ƚŽĚĂǇŽƵƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƚĞƌƐ;%-#%,-;#+%-.1)4#%ŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚͿ
#".+,"#)$.H+,'+L"':)H.+)(L'",#$,+L")(#";+-.#0,-+5#".+%.":)5.%C+#HH".%%)$*+)%%=.%+)$50=H)$*+
ƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͕ĂĐƵƚĞƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇŝŶĨĞĐƟŽŶ͕ĞǇĞĐĂƌĞ͕ĂŶĚŶƵƚƌŝƟŽŶ͘/ŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ǁŚĞƌĞĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚǇďƵƚĂƌĞŽŌĞŶƵŶƌĞŐƵůĂƚĞĚĂŶĚ
)$5".#%)$*0;+&"#*(.$,.HC+#$',-."+)(L'",#$,+"'0.+'&+,-.+L"'(',."+)%+,'+#5,+#%+#+%'="5.+'&+".&.""#0%C+
0)$4#*.%C+#$H+#55'(L#$)(.$,@+
 /ŶϮϬϬϮ͕ZĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƉƌŽŐƌĂŵŝŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶƚŽĂƉƉůǇŵĂŶǇĂƐƉĞĐƚƐŽĨŝƚƐŚŽůŝƐƟĐ
ŵŽĚĞů;ďĂƐĞĚŝŶŵŝĐƌŽĮŶĂŶĐĞ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶ͕ĂŶĚŚĞĂůƚŚͿƚŽŝƚƐŝŵƉŽǀĞƌŝƐŚĞĚƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
ƵƌƌĞŶƚůǇ͕ ZŝƐŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐǀĂƌŝĂƟŽŶƐŽĨƚŚŝƐŵŽĚĞůŝŶŶŝŶĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗ĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕
ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕WĂŬŝƐƚĂŶ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͕hŐĂŶĚĂ͕^ŽƵƚŚ^ƵĚĂŶ͕>ŝďĞƌŝĂ͕^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ͕ĂŶĚ,ĂŝƟ͘'ŝǀĞŶƚŚĞ
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĐŽŶƚĞǆƚƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǁŝƚŚŝŶƌĂƉŝĚůǇƵƌďĂŶŝǌŝŶŐĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ŵƵůƟƉůĞ
ůŽĐĂůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐĂŶĚĂĚĂƉƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůĂƌĞƵŶĚĞƌǁĂǇ͘ Z Ɛ͛ĐĂĚƌĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
-.#0,-+L"'(',."%+#$H+7'"4."%+$=(1."%+':."+$)$.,;+,-'=%#$H+)$+M#$*0#H.%-+#0'$.C+L"':)H)$*+5#".+
,'+IJJ+()00)'$+L.'L0.@
tŚĂƚ^ǇƐƚĞŵŽzŽƵhƐĞƚŽŽŵƉĞŶƐĂƚĞ,tƐ͍
tĞŚĂǀĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚŝƚŝƐĐƌƵĐŝĂůƚŽĮŶĚǁŽŵĞŶǁŚŽƉŽƐƐĞƐƐĂŶŝŶƚĞƌŶĂůĚĞƐŝƌĞƚŽďĞƩĞƌƚŚĞŚĞĂůƚŚ
'&+,-.)"+5'((=$),;+#$H+7-'+#0%'+-#:.+L."%'$#0+".%'="5.%+#$H+$.,7'"4%+'&+%=LL'",@+3.+H'+,-)%+1;+
ŝŶĐůƵĚŝŶŐŽƵƌǀŝůůĂŐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶŽƵƌƐĞĂƌĐŚĂŶĚƐĞůĞĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚďǇǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞǁŽŵĞŶ
#,+-'(.+,'+(..,+#$H+.$*#*.+,-.)"+&#()0).%@
 /ŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ZĚŽĞƐŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞĂƐĂůĂƌǇƚŽŝƚƐ%-#%,-;#+%-.1)4#%@+!-.;+L="5-#%.+%)(L0.+
ŚĞĂůƚŚƉƌŽĚƵĐƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐŝƌŽŶƉŝůůƐ͕ƉĂŝŶƌĞůŝĞǀĞƌƐ͕ĂŶĚŝŽĚŝǌĞĚƐĂůƚ͕ĨƌŽŵZĂƚĂĐŽƐƚ͕ĂŶĚƚŚĞŶ
ƐĞůůƚŚĞƐĞĨŽƌĂϭϬʹϭϱƉĞƌĐĞŶƚŵĂƌŬƵƉƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ǁĞƉƌŽǀŝĚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ
ϮϬϮͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ĨŽƌƐƉĞĐŝĮĐƐĞƌǀŝĐĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕Ă%-#%,-;#+%-.1)4#ƌĞĐĞŝǀĞƐϱϬƚĂŬĂ;h^ΨϬ͘ϲϳͿĨŽƌůŝŶŬŝŶŐĂ
ƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĂŶǁŝƚŚƉƌĞŶĂƚĂůĐĂƌĞ͕ĂŶĚϱϬϬƚŬ;h^Ψϲ͘ϬϬͿĨŽƌĂĐĐŽŵƉĂŶǇŝŶŐĂƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ
ƉĂƟĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚƐŝǆŵŽŶƚŚƐŽĨĚŝƌĞĐƚůǇŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĞƌĂƉǇ͘
 dŚĞƐĞĂƌĞĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǁĞƉƌŽǀŝĚĞ͕ďƵƚŽƵƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚƐƚƵĚŝĞƐƉŽŝŶƚ
ƚŽŽƚŚĞƌĨŽƌŵƐŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĂůƐŽĂƚǁŽƌŬ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞǁŽŵĞŶŐĂŝŶƐŽĐŝĂůƐƚĂŶĚŝŶŐŝŶ
ƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͖ƚŚĞǇĂƌĞĐĂůůĞĚĂŬƚĂƌƉĂ;͞ĚŽĐƚŽƌƐŝƐƚĞƌ͟ŝŶĂŶŐůĂͿĂŶĚĂƌĞǀĂůƵĞĚďǇƚŚĞŝƌ
ĨĂŵŝůŝĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŵŽƌĞĚĞĞƉůǇĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬ͘ůŵŽƐƚĂůůƌĞƉŽƌƚƚŚĂƚƚŚĞǁŽƌŬ
ĞŶŚĂŶĐĞƐƚŚĞŝƌĮŶĂŶĐŝĂůŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ͘I
tŚǇtĂƐdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵŚŽƐĞŶ͍/ŶtŚŝĐŚŽŶƚĞǆƚŽzŽƵhƐĞdŚŝƐDŽĚĞů͕ĂŶĚŽzŽƵdŚŝŶŬdŚĂƚ
dŚŝƐDŽĚĞů/ƐWĂƌƟĐƵůĂƌůǇZĞůĞǀĂŶƚƚŽ^ŽŵĞŽŶƚĞǆƚƐďƵƚEŽƚKƚŚĞƌƐ͍
tŚĞŶǁĞďĞŐĂŶƚŽƚŚŝŶŬĂďŽƵƚĞůĞǀĂƟŶŐŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝŶƚŚĞůĂƚĞϭϵϳϬƐ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ
ǁĞƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇůŝŵŝƚĞĚ͘Z Ɛ͛ůĞĂĚĞƌƐƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůǁŽƵůĚďĞŵŽƐƚ
ĞīĞĐƟǀĞĨŽƌǇŝĞůĚŝŶŐƌĞƐƵůƚƐĂŶĚƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚĞŶĂďůĞƵƐƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƟĞŶƚƐ
ƌĞĂĐŚĞĚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝŶŽƵƌKƌĂůZĞŚǇĚƌĂƟŽŶdŚĞƌĂƉǇǆƚĞŶƐŝŽŶWƌŽŐƌĂŵ͕ŝŶǁŚŝĐŚǁĞĞĚƵĐĂƚĞĚϭϯ
ŵŝůůŝŽŶŚŽƵƐĞŚŽůĚƐŽŶŚŽǁƚŽŵĂŬĞƚŚŝƐůŝĨĞƐĂǀŝŶŐƐŽůƵƟŽŶĂƚŚŽŵĞ͕ǁĞƉĂŝĚƚŚĞĞĚƵĐĂƚŽƌƐďĂƐĞĚ
ŽŶŚŽǁǁĞůůĂƌĂŶĚŽŵƐƵďƐĞƚŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚŵĞŵďĞƌƐĐŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞƐŽůƵƟŽŶǁŚĞŶǀŝƐŝƚĞĚ
1;+.:#0=#,'"%+#+('$,-+'"+%'+0#,."@ϮtĞĨŽƵŶĚƚŚĂƚĞĚƵĐĂƚŽƌƐǁĞƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇĐƌĞĂƟǀĞŝŶĚĞǀŝƐŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵƐƚŽĐŽŶǀŝŶĐĞĨĂŵŝůŝĞƐĂďŽƵƚƚŚĞĞīĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞƌĞŚǇĚƌĂƟŽŶƐŽůƵƟŽŶĂŶĚŝŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐ
ƚƌŝĐŬƐƚŚĂƚǁŽƵůĚŚĞůƉĨĂŵŝůŝĞƐƌĞŵĞŵďĞƌƚŚĞƉƌŽƉĞƌƉƌŽƉŽƌƟŽŶƐŶĞĞĚĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞƐŽůƵƟŽŶ͘+
 ŶŽƚŚĞƌďĞŶĞĮƚŽĨƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚŵŽĚĞůŝƐƚŚĂƚŝƚŬĞĞƉƐ%-#%,-;#+%-.1)4#%+
ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ Ɛ͛ƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐƚŚĂƚǁĞŚĂǀĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ
ŽǀĞƌƚŚĞǇĞĂƌƐƐƚĞŵĨƌŽŵƚŚĞŝƌŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͖ƚŚĞǇĂůĞƌƚƵƐƚŽƵŶŵĞƚŶĞĞĚƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇƐĞĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽƉĞƌĨŽƌŵďĞƩĞƌĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌŝŶĐŽŵĞ͘
 ZŚĂƐĨŽƵŶĚƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽďĞƋƵŝƚĞĞīĞĐƟǀĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂƐŝƚŝƐďĞŝŶŐ
ĂĚĂƉƚĞĚƚŽƚŚĞƵƌďĂŶĂƌĞĂƐŽĨĂƐƚĨƌŝĐĂ͕ǁŚĞƌĞǁŽŵĞŶŚĂǀĞŵĂŶǇŵŽƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕
,-.".+#".+5-#00.$*.%@+E.,#)$)$*+,#0.$,.H+-.#0,-+L"'(',."%+#$H+7'"4."%+)%+#+5-#00.$*.@+3.+#".+
ĞǆƉůŽƌŝŶŐǁĂǇƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌŝŶĐŽŵĞƚŚƌŽƵŐŚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐƐƵĐŚĂƐĐƌĞĂƟŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉŶĞǁƐŬŝůůƐ͕ĞŶŚĂŶĐŝŶŐĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉƌŽĚƵĐƚƐƚŚĞǇĐĂŶƐĞůů͘
tŚĂƚĞŶĞĮƚƐ,ĂǀĞzŽƵ^ĞĞŶĂƐĂZĞƐƵůƚŽĨdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵ͍
O)"%,C+,-"'=*-+%-#%,-;#+%-.1)4#%ǁĞŚĂǀĞďĞĞŶĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐƌŝƟĐĂůƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶĞǀĞƌǇĚŝƐƚƌŝĐƚ
)$+M#$*0#H.%-C+)$50=H)$*+)$+%'(.+'&+,-.+('%,+".(',.+:)00#*.%+7-.".+1#%)5+-.#0,-+5#".+7#%+
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͘/ŶϮϬϭϭ͕ǁĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĐƵƌĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶŶŝŶĞƚǇƚŚŽƵƐĂŶĚƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ
ƉĂƟĞŶƚƐ͕ƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶƚĞŶĂƚĂůĐĂƌĞƚŽϰ͘ϰŵŝůůŝŽŶƉƌĞŐŶĂŶƚǁŽŵĞŶ͕ĂŶĚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϯ
ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨĞŶƐƵƌŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůĐŚŝůĚƌĞŶǁĞƌĞĨƵůůǇŝŵŵƵŶŝǌĞĚ͘K
 ZŶŽƚŽŶůǇďĞŶĞĮƚƐƉĂƟĞŶƚƐďƵƚĂůƐŽŝŵƉĂĐƚƐƉŽůŝĐǇ͘ /ŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ďĂƐĞĚ
'$+,-.+'=,5'(.%+'&+#+L)0',+L"'*"#(C+,-.+>)$)%,";+'&+D=10)5+2.#0,-+-#%+)$5'"L'"#,.H+(#$;+
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨZ Ɛ͛ŵŽĚĞůŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶƚŽŝƚƐďĂƐŝĐƉĂĐŬĂŐĞ
ŽĨŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĂƚŝƚŝƐĂůƐŽďĞŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŶĂƟŽŶĂůůǇďǇŽƚŚĞƌƉĂƌƚŶĞƌƐ͘ϰ++
tŚĂƚWƌŽďůĞŵƐŽĞƐƚŚĞ^ǇƐƚĞŵWƌĞƐĞŶƚ͍,Žǁ,ĂǀĞzŽƵdƌŝĞĚƚŽĚĚƌĞƐƐdŚĞŵ͍
WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚƐǇƐƚĞŵƐŝŶŇƵĞŶĐĞďĞŚĂǀŝŽƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ͖ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚůǇƚƌĂŝŶĞĚ+
,tƐĐĂŶƐƉƌĞĂĚŵŝƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚŐƌĞĂƚƉŽƚĞŶƟĂůƌŝƐŬ͘dŽŵŝŶŝŵŝǌĞƚŚŝƐƌŝƐŬ͕
ǁĞĐŽŶĚƵĐƚĞǆƚĞŶƐŝǀĞƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƌĞŐƵůĂƌƌĞĨƌĞƐŚĞƌƐ͕ƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽŵŽƚĞƌƐŚĂǀĞƐƵĸĐŝĞŶƚĞǆƉĞƌƟƐĞĂŶĚĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽŐĞƚĨĞĞĚďĂĐŬĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
,-.;+&#5.@+F'5)#0+%=LL'",+)%+#0%'+)(L'",#$,C+&"'(+',-."+5'((=$),;+-.#0,-+L"'(',."%C+5'((=$),;+
(.(1."%C+#$H+%=L.":)%'"%@+
+ >#$#*.(.$,+)%+L"'1#10;+,-.+1)**.%,+%#&.*=#"H+,'+.$%=".+T=#0),;+'&+%.":)5.+#$H+,-.+
ƉƌŽĚƵĐƟǀŝƚǇŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƚĞƌƐ͘ŽƚŚĂZƉƌŽŐƌĂŵŽƌŐĂŶŝǌĞƌĂŶĚĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌǀŝƐŝƚĞĂĐŚƉƌŽŵŽƚĞƌĂƚůĞĂƐƚŽŶĐĞĂŵŽŶƚŚ͕ƚŽƌĞǀŝĞǁŚĞƌĂĐƟǀŝƟĞƐĂŶĚǀŝƐŝƚĂĨĞǁ
ƉĂƟĞŶƚƐƚŽĐŽƌƌŽďŽƌĂƚĞƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶǁŚŝĐŚƐŚĞƌĞƉŽƌƚƐ͘tĞĂƌĞĐŽŶĚƵĐƟŶŐĂƐŵĂůůƉŝůŽƚ
ƵƐŝŶŐŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐƚŽĐŽůůĞĐƚĂŶĚƌĞƉŽƌƚƌĞĂůͲƟŵĞƉĂƟĞŶƚĚĂƚĂĨŽƌŵĂƚĞƌŶĂůĐĂƌĞĂŶĚĂƌĞĞǆĐŝƚĞĚ
,'+%..+-'7+),+-#%+.$#10.H+=%+,'+)(L"':.+1',-+'="+H.0):.";+('H.0+#$H+L"'*"#(+(#$#*.(.$,@
ĂƐĞϭ͗YƵĞƐƟŽŶƐĨŽƌZďǇŝĚŝĞƌƚƌĂŶĚ&ĂƌŵĞƌ
/ŵƉůĞŵĞŶƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐŵƵůƟƉůĞƐŝƚĞƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇŝƐŶŽĞĂƐǇƚĂƐŬ͕
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐĚŝǀĞƌƐĞĂƐĂŶŐůĂĚĞƐŚ͕ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕WĂŬŝƐƚĂŶ͕dĂŶǌĂŶŝĂ͕hŐĂŶĚĂ͕^ŽƵƚŚ
^ƵĚĂŶ͕>ŝďĞƌŝĂ͕^ŝĞƌƌĂ>ĞŽŶĞ͕ĂŶĚ,ĂŝƟ͕ǁŚĞƌĞZĐƵƌƌĞŶƚůǇŽƉĞƌĂƚĞƐ͘/ǁŽƵůĚĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĞ
ĂƵƚŚŽƌƚŽĐůĂƌŝĨǇǁŚĂƚĂƌĞƚŚĞĐŽƌĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨƚŚĞZŵŽĚĞů͕ĂŶĚǁŚĂƚĂƌĞƚŚĞ͞ǀĂƌŝĂƟŽŶƐ͟
ŝŶƉůĂĐĞŝŶƚĞƌŵƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĮŶĂŶĐŝŶŐĂŶĚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐŝŶĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇŝƚĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ƐĞƌǀĞƐ͘tŚŝůĞƚŚĞĂƵƚŚŽƌŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƟŽŶŝƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŵŝƐƐŝŽŶŽĨZ͕ƐŚĞ
ĨĂŝůƐƚŽŝƚĞƌĂƚĞŚŽǁƉŽǀĞƌƚǇƌĞĚƵĐƟŽŶŝƐƚŽďĞĂĐŚŝĞǀĞĚŝŶƚŚŝƐŵŽĚĞů͕ĞŝƚŚĞƌƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶ
ŽĨŝŶĐŽŵĞͲŐĞŶĞƌĂƟŶŐĂĐƟǀŝƟĞƐĨŽƌ,tƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŽƌĂƐƉĂƌƚŽĨĂďƌŽĂĚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŚĞĂůƚŚ
#%+#$+)$-.".$,0;+%'5)#0+)%%=.@+/ĨƚŚĞĨŽƌŵĞƌŝƐƚŚĞĐĂƐĞ͕ƚŚĞŶŚŽǁĚŽĞƐZƌĂƟŽŶĂůŝǌĞƉůĂĐŝŶŐ
ƚŚĞďƵƌĚĞŶŽĨĮŶĂŶĐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬŽŶƉĂƟĞŶƚƐǁŚŽ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŵƵƐƚƉĂǇĂϭϬʹϭϱ
ƉĞƌĐĞŶƚŵĂƌŬƵƉŽŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐƚŽƚŚĞŝƌ%-#%,-;#+%-.1)4#%ŝŶĂŶŐůĂĚĞƐŚ͍/ĨƚŚĞůĂƩĞƌ͕ ƚŚĞŶ
ŚŽǁĚŽĞƐZŵŽďŝůŝǌĞ,tƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞƐŽĐŝŽĞĐŽŶŽŵŝĐŶĞĞĚƐŽĨƉĂƟĞŶƚƐŝŶůŽǁͲƌĞƐŽƵƌĐĞ
ƐĞƫŶŐƐ͕ŝĨĂƚĂůů͍/ŶĞŝƚŚĞƌĐĂƐĞ͕ŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƚŚĞƐĞ,tƐŝƐŝŶ
'"H."@+O'"+,-.+L="L'%.%+'&+,-)%+"'=$H,#10.C+/ǁŽƵůĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂƐŬƚŚĞĂƵƚŚŽƌǁŚĂƚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
ϮϬϰͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ŚĂǀĞďĞĞŶŝŶƚĞƌŵƐŽĨĮŶĂŶĐŝŶŐĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬ͕ĂƐǁĞůůĂƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĂĐƌŽƐƐĚŝīĞƌĞŶƚƐŝƚĞƐ͘tŚĂƚZĐĂŶƉĞƌŚĂƉƐďĞƐƚŽīĞƌƚŽŽƵƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝƐĂ
ŶƵĂŶĐĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚŽǁĐŽŶƚĞǆƚĂīĞĐƚƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚĮŶĂŶĐŝŶŐ͕ĚƌĂǁŝŶŐŽŶŝƚƐǀĂƌŝĞĚ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŝŶŶŝŶĞǀĞƌǇĚŝīĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘
ĂƐĞϭ͗ZĞƐƉŽŶƐĞƐďǇDĂƌŝĂ͘DĂǇĂŶĚ&ĂƌƵƋƵĞŚŵĞĚ
!-#$4%C+A)H)C+&'"+"#)%)$*+,-.%.+:.";+)(L'",#$,+)%%=.%@+<.",#)$0;C+5#L,=")$*+7-#,+,-.+ME?<+
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚŵŽĚĞůŝƐŚĂƐŐƌŽǁŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐŽŵƉůĞǆĂƐǁĞĞǆƉĂŶĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨďŽƚŚ
ĚĞƉƚŚĂŶĚƐĐĂůĞ͘/ŶĞƐƐĞŶĐĞ͕ǁŚĂƚƌĞŵĂŝŶƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŝƐƚŚĞŝĚĞĂŽĨĂƚƌĂŝŶĞĚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚ
7'(#$+".%)H)$*+)$+#+:)00#*.+7-'+L"':)H.%+#+5'".+%.,+'&+1#%)5+L=10)5+-.#0,-+%.":)5.%+#$H+L"'H=5,%C+
ǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚĂƐƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͘dŚĞƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐĂƌĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲůĞǀĞůŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘KƚŚĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͕
ŵĂƚĞƌŶĂůĂŶĚĐŚŝůĚŚĞĂůƚŚ͕ŽƌĞǇĞĐĂƌĞ͕ĂƌĞĂĚĚĞĚƚŽƚŚŝƐ͞ĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͟ƉĂĐŬĂŐĞŝŶǀĂƌŝŽƵƐ
ĐŽŶƚĞǆƚƐ͘/ŶĂƐƚĨƌŝĐĂĂŶĚĂŶŐůĂĚĞƐŚ Ɛ͛ŚŝƩĂŐŽŶŐ,ŝůůdƌĂĐƚƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŵĂůĂƌŝĂĂĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞ
ƋƵŝƚĞĞǆƉĂŶƐŝǀĞ͕ǁŚĞƌĞĂƐŝŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕ŵĂůĂƌŝĂŝƐŶŽƚĂŚĞĂůƚŚĐŽŶĐĞƌŶ͘ŽǀĞƌĂŐĞƉĞƌǁŽƌŬĞƌ
ǀĂƌŝĞƐǁŝĚĞůǇĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝŶƚĞŶƐŝƚǇŽĨŚĞƌǁŽƌŬĂŶĚƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞĂƌĞĂƐŚĞ
ƐĞƌǀĞƐ͖ĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƚĞƌŝŶ^ŽƵƚŚ^ƵĚĂŶĐĂŶŶŽƚďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽǀŝƐŝƚŶĞĂƌůǇĂƐŵĂŶǇ
-'=%.-'0H%+#%+#+%-#%,-;#+%-.1)4#+)$+A-#4#@
 KƚŚĞƌǀĂƌŝĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞŵŽĚĞůĂƌŝƐĞĂƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚĮŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ
ŝŶƵƐĞŝŶĞĂĐŚĐŽŶƚĞǆƚ͘ĂŶŐůĂĚĞƐŚ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝƐƋƵŝƚĞƉůƵƌĂůŝƐƟĐ͕ĂŶĚĨƵŶĚƐĨŽƌ%-#%,-;#+
%-.1)4#%ĐŽŵĞĨƌŽŵŵĂŶǇƐŽƵƌĐĞƐ͘ƐǇŽƵŵĞŶƟŽŶĞĚ͕%-.1)4#%+%.00+-.#0,-+L"'H=5,%+,'+,-.+
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇĨŽƌĂƐŵĂůůŵĂƌŬƵƉ;ĂƚƉƌŝĐĞƐƐŝŵŝůĂƌƚŽůŽĐĂůĚƌƵŐƐƚŽƌĞƐͿ͘ZƉƌŽǀŝĚĞƐƉĂǇŵĞŶƚĨŽƌ
ƐŽŵĞŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ;ƐƵĐŚĂƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐdƚƌĞĂƚŵĞŶƚͿĂŶĚĨŽƌĂůůŚĞĂůƚŚƉƌŽĚƵĐƚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƵůƚƌĂƉŽŽƌŵĞŵďĞƌƐŽĨĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ĚƵƌŝŶŐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶ
5#(L#)*$%C+%-.1)4#%ƌĞĐĞŝǀĞĂƐƟƉĞŶĚĨƌŽŵƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĨŽƌŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐĞůŝŐŝďůĞĐŚŝůĚƌĞŶ͘
KďǀŝŽƵƐůǇƚŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐǀĂƌǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐͶŝŶĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ǁĞ
ƉƌŽǀŝĚĞďŽƚŚĂĮǆĞĚƐƟƉĞŶĚĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐ͘
+ 8'=+")*-,0;+&"#(.+ME?<\%+#LL"'#5-+,'+-.#0,-+#%+L#",+'&+#+0#"*."+%'5)#0+)%%=.C+0)$4.H+7),-+
ŵŝĐƌŽĮŶĂŶĐĞ͕ƐĐŚŽŽůƐ͕ĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂĐƟǀŝƟĞƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͘&ƌŽŵƚŚŝƐƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͕ǁĞƐĞĞƚŚĞ
ďĞŶĞĮƚƐŽĨƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌĂƐĨĂƌƚƌĂŶƐĐĞŶĚŝŶŐũƵƐƚƚŚĞĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚ
.$,."+,-.+5'((=$),;@+!-.+4$'70.H*.+#$H+%4)00%+,-#,+%-.+#5T=)".%+,-"'=*-+,-)%+L"'5.%%+5#$+1.+
ƋƵŝƚĞƉŽǁĞƌĨƵůŝŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŚĞƌŽǁŶĨĂŵŝůǇ Ɛ͛ůŝĨĞĂŶĚƚŚĂƚŽĨŚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ /ŶĂĚĚŝƟŽŶ͕ŚĞƌ
ǀŝƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶǁŝƚŚZƉƌŽŵŽƚĞƐŐĞŶĚĞƌĞƋƵŝƚǇ͕ ĂƐĚŽĞƐŚĞƌĐůĞĂƌŝŵƉĂĐƚŽŶŚĞĂůƚŚ͘
ĂŶŐůĂĚĞƐŚŚĂƐǀŝƌƚƵĂůůǇƵŶŝǀĞƌƐĂůŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨŽƌĂůƌĞŚǇĚƌĂƟŽŶƚŚĞƌĂƉǇ͖ĨŽƌĂĐŽƵŶƚƌǇǁŚĞƌĞ
ĚŝĂƌƌŚĞĂůĚŝƐĞĂƐĞǁĂƐũƵƐƚĂĨĞǁĚĞĐĂĚĞƐĂŐŽƚŚĞŵĂũŽƌŬŝůůĞƌŽĨĐŚŝůĚƌĞŶƵŶĚĞƌĮǀĞ͕ǁĞŚĂǀĞƐĞĞŶ
7-#,+#$+#"(;+'&+5'((=$),;+-.#0,-+7'"4."%+5#$+H'a
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϱ
  ^   Ϯ ͗  / '  E'  ͳDzh'   ,   >d ,   ,t͕  h ' E  z  ' K Z'   W Z / zK
dŚŝƐƚŚƌĞĞͲǇĞĂƌƉƌŽŐƌĂŵďĂƐĞĚŝŶhŐĂŶĚĂǁĂƐĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ͕ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚƐƚƵĚǇƉƌŽũĞĐƚ͕ĚĞƐŝŐŶĞĚ
ǁŝƚŚĂĨŽĐƵƐĞĚ͕ƵůƟŵĂƚĞŐŽĂůŽĨĐƌĞĂƟŶŐƉƌŽŐƌĂŵƐĨŽƌŚŽŵĞͲďĂƐĞĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĨĞǀĞƌ͕ ǁŝƚŚĂŶ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůƉŶĞƵŵŽŶŝĂĐŽŵƉŽŶĞŶƚ͘dŚĞƉƌŽũĞĐƚŝŶĐůƵĚĞĚƚŚĞƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚŽĨϭϯϮǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁŚŽ
7.".+,"#)$.H+)$+1#%)5+(#$#*.(.$,+'&+(#0#")#+#$H+L$.=('$)#+#$H+7-'+1.5#(.+,-.+5'((=$),;+
ŵĞĚŝĐŝŶĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌƐ;DƐͿ͘
tŚĂƚ^ǇƐƚĞŵŽzŽƵhƐĞƚŽŽŵƉĞŶƐĂƚĞ,tƐ͍
KƵƌƉƌŽŐƌĂŵŝƐƐƚƌŽŶŐůǇůŝŶŬĞĚǁŝƚŚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘&ĂĐŝůŝƚǇͲďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚ
ƐƚĂīǁĞƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŝŶŝƟĂůƚƌĂŝŶŝŶŐŽĨ,tƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞŽŶŐŽŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
,-"'=*-+:)%),%+,'+,-.+<23+)$+,-.+5'((=$),;+#$H+('$,-0;+:)%),%+1;+,-.+<23+,'+,-.+&#5)0),;@+A=")$*+
,-.%.+:)%),%C+,-.+<23+-#%+#+5-#$5.+,'+)$,."#5,+7),-+',-."%C+H)%5=%%+#$;+)%%=.%+'"+L"'10.(%+%-.+
ŵĂǇďĞĨĂĐŝŶŐ͕ƐƵďŵŝƚƌĞĐŽƌĚƐŽĨĚƌƵŐĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ;ĨŽƌĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇͿ͕ĂŶĚĐŚŽŽƐĞƐƵƉƉůŝĞƐĨŽƌƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐŵŽŶƚŚ͘tŝƚŚĞĂĐŚǀŝƐŝƚƚŽƚŚĞĨĂĐŝůŝƚǇ͕ ,tƐƌĞĐĞŝǀĞĂƚŽŬĞŶĮŶĂŶĐŝĂůĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶĨŽƌ
ƚŚĞŝƌǀŝƐŝƚ͕ŽĸĐŝĂůůǇƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐĂ͞ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌĞĨƵŶĚ͕͟ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚƚŽĂďŽƵƚh^ΨϱĂŵŽŶƚŚ͕ĂƐǁĞůů
ĂƐĂůƵŶĐŚĂůůŽǁĂŶĐĞŽĨĂďŽƵƚh^Ψϱ͘dŚĞǇĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚǁŝƚŚĂ,tŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶĐĂƌĚ͕ĂƵŶŝĨŽƌŵ͕
#$H+#+1#*+&'"+5#"";)$*+,-.)"+%=LL0).%@
tŚǇtĂƐdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵŚŽƐĞŶ͍/ŶtŚŝĐŚŽŶƚĞǆƚŽzŽƵhƐĞdŚŝƐDŽĚĞů͕ĂŶĚŽzŽƵdŚŝŶŬdŚĂƚ
dŚŝƐDŽĚĞů/ƐWĂƌƟĐƵůĂƌůǇZĞůĞǀĂŶƚƚŽ^ŽŵĞŽŶƚĞǆƚƐďƵƚEŽƚKƚŚĞƌƐ͍
tĞĂĚŽƉƚĞĚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚďĞĐĂƵƐĞŵĂŶǇŽĨƵƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐƚŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵƌĞĂůŝǌĞĚƚŚĂƚ
ůŝŶŬŝŶŐŝƚƚŽĞǆŝƐƟŶŐŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐǁĂƐĂĐƌŝƟĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐ͘dŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƌĞĨƵŶĚ͕
ǁŚŝůĞŶŽƚĂƐĂůĂƌǇĂƐƐƵĐŚ͕ƉƌŽǀŝĚĞƐƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚĨŽƌĐŽƐƚƐŝŶĐƵƌƌĞĚǁŚŝůĞǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞĨĂĐŝůŝƚǇ
ĂƐǁĞůůĂƐĨŽƌůƵŶĐŚ͘dŚŝƐŝƐŝŶŬĞĞƉŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƉŽůŝĐǇĐŽŶƚĞǆƚŝŶhŐĂŶĚĂ͕ǁŚĞƌĞ,tƐ
ĂƌĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŽĸĐŝĂůůǇĚŽŶŽƚŐĞƚƉĂŝĚĨŽƌƚŚĞŝƌǁŽƌŬ͘,tƐǀĂůƵĞƚŚĞ
ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶƚŚĞǇŐĞƚŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ŚĞŶĐĞƚŚĞŶĞĞĚƚŽŐŝǀĞƚŚĞŵĂƵŶŝĨŽƌŵĂŶĚŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ
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tŚĂƚĞŶĞĮƚƐ,ĂǀĞzŽƵ^ĞĞŶĂƐĂZĞƐƵůƚŽĨdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵ͍
tĞĮŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚǁŽƌŬƐǁĞůůŝĨĐůŽƐĞůŝŶŬƐǁŝƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐĂƌĞŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ
ŝƐƌĞŐƵůĂƌ͘ ,tƐĐŽŶƟŶƵĞƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚƚŚĞŝƌǁŽƌŬĂƐůŽŶŐĂƐƚŚĞǇĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞĨŽƌŵĂů
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵŝŶƐƚĞĂĚŽĨďĞŝŶŐƌĞŐĂƌĚĞĚĂƐĐŽŵƉĞƟƚŽƌƐ͘dŚĞǇŚĞůƉƚŽƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽĮƌƐƚͲůŝŶĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇĚŽƐĞĚŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐƚŽƚƌĞĂƚƉŶĞƵŵŽŶŝĂ
ϮϬϲͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚĂŶĚƚƌĞĂƚŵĂůĂƌŝĂ͘ǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞĮĞůĚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞ,t Ɛ͛ƵƐĞŽĨƌĂƉŝĚ
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ;ĂŶŽƚŚĞƌƌĞůĂƚĞĚƉŝůŽƚƉƌŽũĞĐƚͿŵĂǇŚĞůƉŝŵƉƌŽǀĞĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞƵƐĞŽĨĂŶƟͲŵĂůĂƌŝĂů
ŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĨŽƌŵĂůůǇƐƚƵĚŝĞĚ͕ƉƌĂĐƟĐĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĨĞĞĚďĂĐŬ
ĨƌŽŵ,tƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŵĞŵďĞƌƐƉƌŽǀŝĚĞƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽŶƚŚĞǀĂůƵĞŽĨƚŚĞƐĞ
ƌĂƉŝĚĚŝĂŐŶŽƐƟĐƐ͘
tŚĂƚWƌŽďůĞŵƐŽĞƐƚŚĞ^ǇƐƚĞŵWƌĞƐĞŶƚ͍,Žǁ,ĂǀĞzŽƵdƌŝĞĚƚŽĚĚƌĞƐƐdŚĞŵ͍
>ŽŐŝƐƟĐƐŝƐĂŵĂũŽƌĐŚĂůůĞŶŐĞ͘&ŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ĞŶƐƵƌŝŶŐĂƐƚĞĂĚǇŇŽǁŽĨĚƌƵŐƐĂŶĚďĂƐŝĐƐƵƉƉůŝĞƐ
ĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĚƌƵŐůŽŐŝƐƟĐƐĂŶĚƐƵƉƉůǇƐǇƐƚĞŵ͘/ĚĞĂůůǇ͕ ŽŶĞƐŚŽƵůĚǁŽƌŬǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ĞǆŝƐƟŶŐƐƵƉƉůǇĐŚĂŝŶĂŶĚƚƌǇŶŽƚƚŽƐĞƚƵƉĂƉĂƌĂůůĞůĚƌƵŐĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶƐǇƐƚĞŵ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŽƌŬŝŶŐ
ǁŝƚŚŝŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵŽŌĞŶƌĂŝƐĞƐƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƟŶƵŝƚǇŽĨƐƵƉƉůŝĞƐ͕ĂƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨĨƵŶĚŝŶŐ͕
ĂŶĚƐŽŽŶ͕ƐŽŵĞƟŵĞƐĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĂƉĂƌĂůůĞůƐǇƐƚĞŵ͘KŌĞŶ͕ƉƌŽũĞĐƚƐǁŽƌŬǁĞůůĚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞƉŝůŽƚƉŚĂƐĞǁŚĞŶƚŚĞǇĂƌĞǀŝƐŝƚĞĚƌĞŐƵůĂƌůǇ͕ ŚĂǀĞƐƵĸĐŝĞŶƚĨƵŶĚƐ͕ĂŶĚŵŽƟǀĂƟŽŶŝƐƐƟůůŚŝŐŚ͘
KǀĞƌƟŵĞ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƚĞŶĚĞŶĐǇŝƐĨŽƌƐƵƉƉůŝĞƐƚŽƌƵŶŽƵƚƵŶůĞƐƐƚŚĞƌĞŝƐĂƐƚƌŽŶŐƐǇƐƚĞŵŝŶ
ƉůĂĐĞ͘/ŶŵǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐůŝŶŬƐǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵͶůŝŶŬŝŶŐ
ǁŝƚŚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ŝŶǀŽůǀŝŶŐŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƚǇʹďĂƐĞĚƐƚĂīŝŶƚƌĂŝŶŝŶŐ,tƐ
ĂŶĚŝŶƚŚĞŝƌƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶͶŝƐĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƐƚŚĂƚƐĂŝĚƐǇƐƚĞŵ͕ĂůƚŚŽƵŐŚŝƚ
ŝƐĂůŽŶĞŶŽƚƐƵĸĐŝĞŶƚ͘,ĂǀŝŶŐĂĐůĞĂƌŶĂƟŽŶĂůƉŽůŝĐǇƚŚĂƚƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐƚŚĞƌŽůĞĂŶĚŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ
ŽĨ,tƐŝŶƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚĐĂƌĞĚĞůŝǀĞƌǇƐǇƐƚĞŵŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞ
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ĂƐĞϮ͗YƵĞƐƟŽŶƐĨŽƌ/ŐĂŶŐĂͲDĂǇƵŐĞ,ĞĂůƚŚďǇDĂƌŝĂ͘DĂǇĂŶĚ&ĂƌƵƋƵĞŚŵĞĚ͕ǁŝƚŚ
ZĞƐƉŽŶƐĞƐďǇ'ĞŽƌŐĞWĂƌŝǇŽ
DƵĐŚŽĨǁŚĂƚ'ĞŽƌŐĞǁƌŝƚĞƐŽĨƚŚĞ/ŐĂŶŐĂͲDĂǇƵŐĞ,tƐƚƵĚǇŝŶhŐĂŶĚĂƌĞƐŽŶĂƚĞƐǁŝƚŚŽƵƌŽǁŶ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ƵŝůĚŝŶŐĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐůŝŶŬĂŐĞƐǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĂůŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƚǇĂŵƉůŝĮĞƐƚŚĞǀĂůƵĞ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͕ďƵƚŝƚƌĞƋƵŝƌĞƐŽŶŐŽŝŶŐĂƩĞŶƟŽŶ͕ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĂŶĚĂĐƟǀĞďƵǇͲŝŶĂƚ
ŵĂŶǇůĞǀĞůƐ͘'ĞŽƌŐĞ Ɛ͛ĮŶĂůĐŽŵŵĞŶƚƐĂďŽƵƚƚŚĞƌŽůĞŽĨŝŶŇƵĞŶƟĂůƉŽůŝĐǇƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚ
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ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌƐƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶĂŶĚŝŶŇƵĞŶĐĞŶĂƟŽŶĂůŚĞĂůƚŚƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
+ zŽƵŵĞŶƟŽŶƚŚĂƚƌĞŐƵůĂƌǀŝƐŝƚƐƚŽƐĞĞƚŚĞ,tĂƌĞĂĐƌŝƟĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘,Žǁ
ĂƌĞƚŚĞŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƚǇƐƚĂīƐƵƉƉŽƌƚĞĚĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐĞĚƚŽĨƵůĮůůƚŚŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͍
 dŚĞƉƌŽŐƌĂŵŚĂƐĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĂƚĚŝƐƚƌŝĐƚůĞǀĞů;ĂƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚŶƵƌƐĞͿǁŚŽŝƐĂŵĞŵďĞƌŽĨ
ƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵ;,DdͿǁŝƚŚƐƉĞĐŝĮĐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽƐƵƉĞƌǀŝƐĞƚŚĞ,t
ƉƌŽŐƌĂŵ͘/ƚŝƐŚĞƌƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽĞŶƐƵƌĞƌĞŐƵůĂƌĨŽůůŽǁͲƵƉŽĨŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƚǇƐƚĂīƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƚŚĞǇĂƌĞƐƵƉƉŽƌƟŶŐ,tƐĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ͕ ĂƐǁĞůůĂƐĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚŵŽŶƚŚůǇƌĞƉŽƌƚƐĂƌĞŵĂĚĞĂŶĚ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϳ
ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ͘dŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĂƩĞŶĚƐƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽŶƚŚůǇŵĞĞƟŶŐƐďĞƚǁĞĞŶĨĂĐŝůŝƚǇƐƚĂīĂŶĚ
,tƐĂŶĚŝƐĂƚŚĂŶĚƚŽƌĞƐƉŽŶĚƚŽƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ƐŽůǀĞƉƌŽďůĞŵƐ͕ĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐƵƉƉŽƌƚ͕ƐƵĐŚĂƐ
ĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĞŇŽǁŽĨůŽŐŝƐƟĐƐ͘^ŝŶĐĞƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌŝƐƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŝŶŝƟĂůůǇƚƌĂŝŶŝŶŐƚŚĞ,tƐ͕
ƚŚĞǇĂůƌĞĂĚǇŬŶŽǁŚĞƌ͘ ƉĂƌƚĨƌŽŵŚĂǀŝŶŐĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚĐŽͲĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ͕ ƚŚĞŽƚŚĞƌŵĞŵďĞƌƐŽĨƚŚĞ
,Dd͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚŚĞĂůƚŚŽĸĐĞƌ͕ ĂƌĞǀĞƌǇŵƵĐŚĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞ,tƉƌŽŐƌĂŵ͖ƚŚĞǇŚĂǀĞ
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+ DŽǀŝŶŐĨƌŽŵĂƉŝůŽƚƚŽĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŽƉĞƌĂƟŽŶŝƐƋƵŝƚĞĂĐŚĂůůĞŶŐĞ͘tŚĂƚĚĂƚĂŚĂǀĞǇŽƵ
ĐŽůůĞĐƚĞĚƚŚĂƚĐĂŶĐŽŵƉĞůŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ĚŽŶŽƌƐ͕ŽƌŽƚŚĞƌŝŵƉůĞŵĞŶƚĞƌƐ͕
ƚŽƐƵƉƉŽƌƚŽƌĂĚŽƉƚǇŽƵƌŵŽĚĞů͍
 ůƚŚŽƵŐŚǁĞƐƚĂƌƚĞĚƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂƐƉĂƌƚŽĨĂƌĞƐĞĂƌĐŚĞīŽƌƚ͕ǁĞďƵŝůƚŝƚŽŶƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐ
ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂŶĚůŽŐŝƐƟĐĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘ĂƚĂĂƌĞĐŽůůĞĐƚĞĚŵŽŶƚŚůǇŽŶ
ĐĂƐĞƐƚƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞ,tƐ͕ĚŽƐĞƐŽĨĂŶƟďŝŽƟĐƐĂŶĚĂŶƟͲŵĂůĂƌŝĂůĚƌƵŐƐĚŝƐƉĞŶƐĞĚ͕ĐĂƐĞƐƌĞĨĞƌƌĞĚ
ƚŽŚĞĂůƚŚĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ĂŶĚĂŶǇĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĂŶĚĂĚǀĞƌƐĞƌĞĂĐƟŽŶƐ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ͘tĞƚƌŝĞĚƚŽŬĞĞƉĂ
ƐŝŵƉůĞƌĞƉŽƌƟŶŐƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƚŚĂƚǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐĂůůǇƵƐĞĨƵůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ƐƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐ
ĞīŽƌƚ͕ǁĞĂůƐŽĐŽůůĞĐƚĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĐŽƐƚƐŝŶǀŽůǀĞĚƐŝŶĐĞƐƚĂƌƚͲƵƉ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐƐĞƚƵƉĂŶĚŽƉĞƌĂƟŽŶĂů
5'%,%+%=5-+#%+H"=*%C+%=LL0).%C+#$H+%=L.":)%)'$+5'%,%@+F=5-+H#,#+7)00+-.0L+,-.+*':."$(.$,+#$H+',-."+
ĚŽŶŽƌƐĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵĂŶĚƐĞĞƚŚĂƚŝƚŝƐĨĞĂƐŝďůĞǁŝƚŚŝŶĞǆŝƐƟŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͘
+ tĞŽŌĞŶƚŚŝŶŬŽĨƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨŽƵƌ,t Ɛ͛ďĂƐŬĞƚĂƐĂƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞZŵŽĚĞů͕ƐŽ
ŝƚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŽƌĞĂĚĂďŽƵƚǇŽƵƌƐ͕ǁŚŝĐŚŝƐŵƵĐŚŵŽƌĞƚĂƌŐĞƚĞĚ͘tŚĂƚǁŽƵůĚǇŽƵƐĂǇƚŚĞ
ĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐĂƌĞŽĨŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞ,t Ɛ͛ǁŽƌŬƌĞůĂƟǀĞůǇƐƉĞĐŝĮĐ͍
+ 3.+#".+$',+%#;)$*+,-#,+#00+<23+L"'*"#(%+%-'=0H+1.+,#"*.,.H@+!-.".+#".+#H:#$,#*.%+#$H+
ĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞƐŽĨĞĂĐŚĂƉƉƌŽĂĐŚ͘Ɛ/ƐƚĂƚĞĚ͕ŽƵƌƉƌŽŐƌĂŵƐƚĂƌƚĞĚŵĂŝŶůǇƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝŵƉĂĐƚ
ŽĨŚŽŵĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƉŶĞƵŵŽŶŝĂĂŶĚŵĂůĂƌŝĂƵƐŝŶŐ,tƐ͖ŝƚǁĂƐŶŽƚĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽƐĞĞǁŚŝĐŚ
ŝƐƚŚĞďĞƐƚŵŽĚĞůŽƌƐĐŽƉĞŽĨƉƌĂĐƟĐĞ͘,ĂǀŝŶŐƐĂŝĚƚŚĂƚ͕ŬĞĞƉŝŶŐĂĚĞĮŶĞĚƐĐŽƉĞŝƐƵƐĞĨƵůƚŽ
ĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ,tƐĂƌĞŶŽƚŽǀĞƌǁŚĞůŵĞĚǁŝƚŚƚŽŽŵĂŶǇƚĂƐŬƐĂŶĚƚŽŽŵƵĐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͖ƚŚƵƐŝƚ
ĐĂŶŚĞůƉŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĞǇƉĞƌĨŽƌŵ͘KŶĂƉĞƌƐŽŶĂůŶŽƚĞ͕/ĂŵŶŽƚŵƵĐŚŝŶ
ĨĂǀŽƌŽĨǀĞƌƟĐĂů,tƉƌŽŐƌĂŵƐŽǀĞƌƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŽŶĞĐĂŶƐƚĂƌƚǁŝƚŚĂƐƉĞĐŝĮĐƐĐŽƉĞ
ĂŶĚĞǆƉĂŶĚůĂƚĞƌ͕ ŽŶĐĞƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵŝƐŵŽƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŶĚ,tƐĂŶĚƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌƐĂƌĞŵŽƌĞ
5'(&'",#10.+7),-+,-.)"+,#%4%C+"#,-."+,-#$+':."0'#H)$*+,-.(+&"'(+,-.+:.";+1.*)$$)$*@+S$.+-#%+,'+
ŬĞĞƉŝŶŵŝŶĚƚŚĂƚŵŽƐƚŽĨƚŚĞ,tƐĂƌĞŶŽƚĚŽŝŶŐƚŚŝƐĂƐĂĨƵůůͲƟŵĞũŽď͕ĂŶĚŝŶhŐĂŶĚĂ͕ƚŚĞǇĂƌĞ
ƐƟůůĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͘
  ^   ϯ ͗  D / E / ^ d Z z  K &  ,   >d , ͕  D  > t /   z   EE  W ,Kz
hƐŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ;,tƐͿƚŽŝŵƉƌŽǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŚĂƐďĞĞŶŝŶƚĞŐƌĂů
ƚŽDĂůĂǁŝ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵĨŽƌŶĞĂƌůǇƚŚŝƌƚǇǇĞĂƌƐ͘dŚĞŶŽƟŽŶŽĨĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚ
ϮϬϴͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ǁŽƌŬĞƌǁĂƐĮƌƐƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶϭϵϳϯŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂĐŚŽůĞƌĂŽƵƚďƌĞĂŬ͘DĂůĂǁŝ Ɛ͛ĮƌƐƚ,tƐǁĞƌĞ
ƌĞůŝĞĚƵƉŽŶƚŽĐŽŶƚĂŝŶƚŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨƚŚĞŽƵƚďƌĞĂŬďǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚƌĞƉŽƌƟŶŐĐĂƐĞƐ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚŽĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŽŶŚǇŐŝĞŶĞĂŶĚƐĂŶŝƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚĂƐƐŝƐƟŶŐĨĂŵŝůŝĞƐǁŝƚŚŚŽŵĞͲďĂƐĞĚ
ǁĂƚĞƌƉƵƌŝĮĐĂƟŽŶŵĞƚŚŽĚƐ͘ĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬ͕ƚŚĞƐĞ,tƐǁĞƌĞŶĂŵĞĚ
ŚĞĂůƚŚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ;,^ƐͿ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞĐŽŶƚĂŝŶŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŚŽůĞƌĂŽƵƚďƌĞĂŬĂŶĚƚŚĞ
ŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƉƌŝŵĂƌǇŚĞĂůƚŚĐĂƌĞďǇƚŚĞtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŝŶϭϵϳϴ͕ƚŚĞ
ƌŽůĞŽĨƚŚĞ,^ƐǁĂƐĞǆƉĂŶĚĞĚƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨŽƚŚĞƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽŵŽƟŽŶŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƚŚĞŚǇŐŝĞŶŝĐƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐ͕ĐƌĞĂƟŶŐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐǀŝůůĂŐĞŚĞĂůƚŚĐŽŵŵŝƩĞĞƐ͕ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĐŚŝůĚĂŶĚ
ŝŶĨĂŶƚŵŽƌďŝĚŝƚǇĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞƐ͕ĂŶĚƐĞƌǀŝŶŐĂƐĂůŝŶŬďĞƚǁĞĞŶĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚƚŚĞĨŽƌŵĂů
-.#0,-+5#".+%;%,.(@+
 dŚĞ,^ Ɛ͛ƌŽůĞŝƐĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇďĞŝŶŐĞǆƉĂŶĚĞĚƚŽŝŶĐůƵĚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚĂƌŐĞƚĞĚ
ĂƚĞŵĞƌŐŝŶŐĚŝƐĞĂƐĞƉƌŝŽƌŝƟĞƐĂŶĚŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ƐƵĐŚĂƐĐŽƵŶƐĞůŝŶŐĨŽƌĂŶĚƚĞƐƟŶŐŽĨ,/s
ĂŶĚ/^͕ĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐŝŶƐĞĐƟĐŝĚĞͲƚƌĞĂƚĞĚďĞĚͲŶĞƚƐƚŽƉƌĞǀĞŶƚŵĂůĂƌŝĂ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĞŶƐƵƌŝŶŐĨŽůůŽǁͲƵƉĨŽƌƉŽƐƚŶĂƚĂůŵŽƚŚĞƌƐĂŶĚdĐĂƐĞƐ͕ĂŶĚŵŽďŝůŝǌŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĨŽƌ
%#&.+1)",-+L".L#".H$.%%@+?%+6/S%C+7),-+%=LL'",+&"'(+H.:.0'L(.$,+L#",$."%C+R')$.H+,-.+-.#0,-+
%.5,'"+#%+%.":)5.+L"':)H."%C+.%L.5)#00;+#,+,-.+5'((=$),;+0.:.0C+',-."+5#,.*'").%+'&+<23%+7.".+
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŝŶƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚ
ĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐĂŐĞŶƚƐĨŽƌĨĂŵŝůǇƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůďŝƌƚŚĂƩĞŶĚĂŶƚƐ͕ĂŶĚŚŽŵĞͲďĂƐĞĚĐĂƌĞƉƌŽǀŝĚĞƌƐ
ĨŽƌƚƌĞĂƟŶŐĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐ;ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ,/sĂŶĚ/^ͿĂŶĚĨŽƌŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĐŚŝůĚƐƵƌǀŝǀĂůƌĂƚĞƐ͘
tŚĂƚ^ǇƐƚĞŵŽzŽƵhƐĞƚŽŽŵƉĞŶƐĂƚĞ,tƐ͍
!-.+2F?%+7),-)$+,-.+L=10)5+-.#0,-+%.5,'"+#".+#$+)$,.*"#0+L#",+'&+,-.+%#0#").H+-.#0,-+7'"4&'"5.@+?%+
%#0#").H+-.#0,-+7'"4."%C+,-.;+".5.):.+L#;(.$,+('$,-0;C+,-.+#('=$,+'&+7-)5-+)%+H.,."()$.H+1;+
ƚŚĞŝǀŝů^ĞƌǀŝĐĞŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͕ǁŚŝĐŚĂůƐŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨƐĞƌǀŝĐĞĨŽƌĂůůĐŝǀŝůƐĞƌǀĂŶƚƐ
ŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘ /ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞƐĂůĂƌǇ͕ ƚŚĞ,^ƐƌĞĐĞŝǀĞĂŶĂŶŶƵĂůŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂůƉĂǇŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨ
ĂďŽƵƚϱƉĞƌĐĞŶƚ͕ƉĂŝĚĂŶŶƵĂůůĞĂǀĞŽĨƚǁĞŶƚǇĚĂǇƐ͕ƉĂŝĚƐŝĐŬůĞĂǀĞ͕ĂƵŶŝĨŽƌŵ͕ĂďŝĐǇĐůĞ͕ĂŶĚĂ
L.$%)'$+'"+*"#,=),;+#,+,-.+.$H+'&+%.":)5.@+2F?%+7-'+5'(L0.,.H+%.5'$H#";+%5-''0+5#$+&=",-."+,-.)"+
ĞĚƵĐĂƟŽŶǁŝƚŚĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ;DŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚͿďǇƚƌĂŝŶŝŶŐŝŶŚĞĂůƚŚ
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐŶƵƌƐŝŶŐĂŶĚŵŝĚǁŝĨĞƌǇ͘ /ŶŝƟĂůƚƌĂŝŶŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚĂƚƚŚĞƟŵĞŽĨƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ
ŝƐĂůƐŽǀŝĞǁĞĚďǇƚŚĞ,^ĂƐĂĨŽƌŵŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƚŽũŽŝŶƚŚŝƐĐĂĚƌĞŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘,tƐ
#".+#0%'+".5"=),.H+1;+6/S%+#$H+',-."+H.:.0'L(.$,+L#",$."%C+1=,+,-.;+7'"4+#%+:'0=$,.."%+#$H+
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞĚŽŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞĂƐĂůĂƌǇ͖ŝŶƐƚĞĂĚ͕ƚŚĞǇƌĞĐĞŝǀĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ďǇƚŚĞƌĞĐƌƵŝƚĞƌ͘ dŚĞƐĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐŵĂǇŝŶĐůƵĚĞƵŶŝĨŽƌŵƐ͕ďƌĂŶĚĞĚƵŵďƌĞůůĂƐ͕ƐŚŽĞƐ͕ďŝĐǇĐůĞƐ͕
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝŶƉƵƚƐ;ƐĞĞĚƐĂŶĚĨĞƌƟůŝǌĞƌͿ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶŝŶǁŽƌŬƐŚŽƉƐŽƌƐŚŽƌƚƚƌĂŝŶŝŶŐƐĞƐƐŝŽŶƐ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝƌƉƌĞƐĐƌŝďĞĚĚƵƟĞƐ͕ĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞŬŝƚƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐũŽďĂŝĚŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ƵƌŝŶŐǁŽƌŬƐŚŽƉƐ
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϬϵ
'"+,"#)$)$*+%.%%)'$%C+:'0=$,.."%+".5.):.+('$.,#";+#00'7#$5.%+,-#,+(#;+1.+%0)*-,0;+-)*-."+,-#$+
7-#,+,-.;+$..H+&'"+,-.)"+%=1%)%,.$5.@
tŚǇtĂƐdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵŚŽƐĞŶ͍/ŶtŚŝĐŚŽŶƚĞǆƚŽzŽƵhƐĞdŚŝƐDŽĚĞů͕ĂŶĚŽzŽƵdŚŝŶŬ/ƚ/Ɛ
WĂƌƟĐƵůĂƌůǇZĞůĞǀĂŶƚƚŽ^ŽŵĞŽŶƚĞǆƚƐďƵƚEŽƚKƚŚĞƌƐ͍
ŶƐƵƌŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĂƚƉƌŽŵŽƚĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞŚĞĂůƚŚĐĂƌĞŝƐƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŽĨŶĂƟŽŶĂů
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘ǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽŶƚŚĞŐƌŽƵŶĚŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁŽƌŬĨŽƌĂƐŚŽƌƚƟŵĞĂŶĚ
ůĞĂǀĞƚŽƐĞĞŬƉĂŝĚĞŵƉůŽǇŵĞŶƚŽƌĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞŽŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚĂƚǁŝůůĂůůŽǁƚŚĞŵƚŽ
ĞĂƌŶĂĚĞĐĞŶƚůŝǀŝŶŐ͘/ŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞƉŽǀĞƌƚǇůĞǀĞůƐĂƌĞƋƵŝƚĞŚŝŐŚ͕ƐƵĐŚĂƐDĂůĂǁŝ͕ĂƐŬŝŶŐƉŽŽƌ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽƐƉĞŶĚƚŚĞŝƌƟŵĞĚŽŝŶŐƵŶƉĂŝĚŽƌǀŽůƵŶƚĂƌǇǁŽƌŬŝƐŶŽƚũƵƐƟĮĂďůĞ͘ƌĞĂƟŶŐĂĐĂĚƌĞ
ŽĨƐĂůĂƌŝĞĚĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐǁĂƐƚŚĞŽŶůǇĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŚĂƚĂƐƐƵƌĞĚDĂůĂǁŝĂĐŽŶƟŶƵŝƚǇ
ŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŚĞĂůƚŚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͘
tŚĂƚĞŶĞĮƚƐ,ĂǀĞzŽƵ^ĞĞŶĂƐĂZĞƐƵůƚŽĨdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵ͍
dŚŝƐƐǇƐƚĞŵĨŽƌŝŶĐĞŶƟǀŝǌŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂƐŚĞůƉĞĚƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŝŵƉůĞŵĞŶƚŚŝŐŚͲ
ŝŵƉĂĐƚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨŚĞĂůƚŚŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŝŵŵƵŶŝǌĂƟŽŶĐŽǀĞƌĂŐĞ͕ƵƐĞŽĨĐŽŶƚƌĂĐĞƉƟǀĞƐ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞĂĐĐĞƐƐŝŶŐ,/sƚĞƐƟŶŐĂŶĚ
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tŚĂƚWƌŽďůĞŵƐŽĞƐƚŚĞ^ǇƐƚĞŵWƌĞƐĞŶƚ͍,Žǁ,ĂǀĞzŽƵdƌŝĞĚƚŽĚĚƌĞƐƐdŚĞŵ͍
hƐŝŶŐƐĂůĂƌŝĞƐƚŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚĞ,tƐŚĂƐŝŶĚĞĞĚǁŽƌŬĞĚƚŽƚŚĞďĞŶĞĮƚŽĨƚŚĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ
ĂŶĚŚĂƐďƌŽĂĚĞƌŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌŽƚŚĞƌƐĞĐƚŽƌƐŽĨŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂŶĚƐŽĐŝĞƚǇ͘ dŚĞďĞŶĞĮƚƐƌĂŶŐĞ
ĨƌŽŵŚĂǀŝŶŐĂǁŽƌŬĨŽƌĐĞƚŚĂƚĐĂŶďĞƌĞůŝĞĚŽŶƚŽĐĂƌƌǇŽƵƚƉůĂŶŶĞĚĂĐƟǀŝƟĞƐŽǀĞƌĂƐƵƐƚĂŝŶĞĚ
ƉĞƌŝŽĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞĚŝƐƌƵƉƟŽŶƐŝŶƐĞƌǀŝĐĞƚŚĂƚĂƌŝƐĞĨƌŽŵĨƌĞƋƵĞŶƚƚƵƌŶŽǀĞƌŽƌƵŶĞǆƉůĂŝŶĞĚ
ĂďƐĞŶƚĞĞŝƐŵ͘^ŝŶĐĞ,tƉŽƐŝƟŽŶƐĂůƌĞĂĚǇĞǆŝƐƚŝŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ƚŚĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚ
ƐĞĐƚŽƌĚŽĞƐŶŽƚĞŶĐŽƵŶƚĞƌƉƌŽďůĞŵƐǁŚĞŶŝƚŶĞĞĚƐƚŽƌĞĐƌƵŝƚĂĚĚŝƟŽŶĂůŶƵŵďĞƌƐ͖ĂůůƚŚĂƚŝƐ
ƌĞƋƵŝƌĞĚŝƐƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŶĞĞĚĞĚĂůůŽĐĂƟŽŶŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐǁŝƚŚŝŶĂŶŶƵĂůďƵĚŐĞƚƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐ
ƉůĂŶƐ͘dŚŽƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚŚĂƚĚĞƉĞŶĚŽŶǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ĐĂŶŶŽƚďĞƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞŝƌ
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĨƌŽŵĚŝīĞƌĞŶƚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚĞŶĚƚŽ
ĐŽŵƉĂƌĞŶŽƚĞƐĂďŽƵƚƚŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǀĂƌŝŽƵƐE'KƐƉƌŽǀŝĚĞ͘ƵĞƚŽƚŚŝƐĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͕
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐĂƌĞŽŌĞŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂƐƚŚĞǇǁĂŝƚƚŽŵŽǀĞƚŽĂŶE'KǁŝƚŚďĞƩĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͘
ĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚŝƐ͕ĞǀĞŶƚŚĞƵƐĞŽĨǀŽůƵŶƚĞĞƌŝƐŵŚĂƐďĞĐŽŵĞĂŶĞǆƉĞŶƐŝǀĞǀĞŶƚƵƌĞĨŽƌE'KƐǁŚŽ
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ϮϭϬͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ĂƐĞϯ͗YƵĞƐƟŽŶƐĨŽƌDK,DĂůĂǁŝďǇ'ĞŽƌŐĞWĂƌŝǇŽ͕ǁŝƚŚZĞƐƉŽŶƐĞƐďǇŶŶWŚŽǇĂ
/ŶŽƟĐĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚƚǇƉĞƐŽĨ,tƐ͘,ŽǁĚŽĞƐDĂůĂǁŝĂƩĞŵƉƚƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞƚŚĞƐĞ
ĚŝīĞƌĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͍
 WƌŽǀŝĚŝŶŐ,tƐǁŝƚŚƐĂůĂƌŝĞƐǁĂƐŝƚƐĞůĨĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽƐƚĂŶĚĂƌĚŝǌĞ,tƐ͘ůůŽĨDĂůĂǁŝ Ɛ͛
ŽĸĐŝĂů,tƐĂƌĞƐĂůĂƌŝĞĚŚĞĂůƚŚƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĂƐƐŝƐƚĂŶƚƐ͘ŶǇƉĂƌƚŶĞƌŝŶƚŚĞŚĞĂůƚŚƐĞĐƚŽƌǁĂŶƟŶŐ
ƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚŝŶŝƟĂƟǀĞĐĂŶĞŵƉůŽǇƚŚĞŵ͘sŽůƵŶƚĞĞƌƐĂƌĞƵƐĞĚďǇE'KƐƚŽ
ƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƚŚĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞƐĞŽĸĐŝĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘
 ,ŽǁĚŽǇŽƵĂǀŽŝĚĐŽŶƟŶƵĞĚĨƌĂŐŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚǀĞƌƟĐĂůŝǌĂƟŽŶĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞǀĞů͍
 &ƌĂŐŵĞŶƚĂƟŽŶĂŶĚǀĞƌƟĐĂůŝǌĂƟŽŶĂƌĞĂǀŽŝĚĞĚďǇŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐĂůůŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ
ŝŶƚŽƚŚĞĂŶŶƵĂůŝƐƚƌŝĐƚ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶWůĂŶ;/WͿ͘dŚĞ/WŵĂƉƐŽƵƚƉƌŝŽƌŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ͕ĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌƐďƵǇŝŶƚŽƚŚŝƐƉůĂŶƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞĚŝƐƚƌŝĐƚŚĞĂůƚŚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĂŵ͘
sŽůƵŶƚĞĞƌ,tƐĞŶŐĂŐĞĚŽƌĞŵƉůŽǇĞĚďǇĚŝīĞƌĞŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐǁŽƌŬǁŝƚŚŽĸĐŝĂůƐĂůĂƌŝĞĚ,tƐĂƚ
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+ ŽĞƐŶ͛ƚƉĂǇŝŶŐ,tƐĂƐĂůĂƌǇƐŝŵŝůĂƌƚŽĐŝǀŝůƐĞƌǀĂŶƚƐƌŝƐŬĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁĂŐĞ
ďŝůů͕ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐDĂůĂǁŝŝƐĂůƌĞĂĚǇŚĂǀŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐƉĂǇŝŶŐĞǆŝƐƟŶŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů
ĐĂĚƌĞƐĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ͍
 DĂůĂǁŝĚŽĞƐŶŽƚŚĂǀĞĂĚĞƋƵĂƚĞŶƵŵďĞƌƐŽĨŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐ͘dŚĞƉĂŝĚ,tƐĂƌĞĂƐƐŝƐƟŶŐŝŶ
ŝŵƉƌŽǀŝŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽĞƐƐĞŶƟĂůŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚƚĂƐŬƐŚŝŌŝŶŐ͘dŚĞĮŶĂŶĐŝĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐĞĚ
,'+L#;+<23%+5'=0H+1.+".H)".5,.H+,'+)(L"':.+,-.+%#0#").%+'&+&.7."+L"'&.%%)'$#0+-.#0,-+7'"4."%C+
ďƵƚƚŚŝƐǁŽƵůĚĨĂŝůƚŽŵĞĞƚƚŚĞǁŽƌŬůŽĂĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐŚĞĂůƚŚƉƌŽŵŽƟŽŶĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟǀĞ
ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ďĂůĂŶĐĞ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŶĞĞĚƐƚŽďĞĐƌĞĂƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞŶƐƵƌĞĞƋƵĂůĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨďŽƚŚ
ĐƵƌĂƟǀĞĂŶĚƉƌĞǀĞŶƟǀĞŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞǀĞů͘tŚĂƚŶĞĞĚƐƚŽďĞĚŽŶĞŝƐƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇŽƚŚĞƌŚĞĂůƚŚĮŶĂŶĐŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽĂĚĞƋƵĂƚĞůǇƉĂǇƚŚĞŶĞĞĚĞĚŶƵŵďĞƌŽĨƐƚĂīŝŶ
'"H."+,'+(..,+,-.+-.#0,-+$..H%+'&+,-.+L.'L0.@
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WĂƌƚŶĞƌƐŝŶ,ĞĂůƚŚ;W/,ͿŚĂƐďĞĞŶƌĞĐƌƵŝƟŶŐĂŶĚƚƌĂŝŶŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚǁŽƌŬĞƌƐĨŽƌŽǀĞƌ
ƚǁĞŶƚǇǇĞĂƌƐ͕ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚƉůĂƞŽƌŵƐĨŽƌŝŶĨĞĐƟŽƵƐĚŝƐĞĂƐĞĐĂƌĞŝŶ,ĂŝƟƚŚĂƚ
7.".+,-.$+%5#0.H+=L+#$H+#H#L,.H+,'+#HH".%%+,-.+1"'#H."+-.#0,-C+%'5)#0C+#$H+.5'$'()5+$..H%+'&+
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƐĞƌǀĞĚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƐĚŝǀĞƌƐĞĂƐZǁĂŶĚĂ͕WĞƌƵ͕ĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘ĞŐŝŶŶŝŶŐ
ŝŶƚŚĞĞĂƌůǇϭϵϴϬƐ͕ĂŶĞƚǁŽƌŬŽĨƉŽůǇǀĂůĞŶƚ,tƐďĞŐĂŶƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚ
ĐĂƌĞƚŽƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐŝŶ,ĂŝƟ͘tŚĞŶƚŚĞĮƌƐƚĐĂƐĞƐŽĨ,/sďĞŐĂŶƚŽĂƉƉĞĂƌŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ 
W/,ǁĂƐĂďůĞƚŽƵƟůŝǌĞŝƚƐĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉůĂƞŽƌŵƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĐĂƌĞĨŽƌ,/sͲ
ĂīĞĐƚĞĚŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ͕ĞǆƉĂŶĚŝŶŐĂŶĚĂĚĂƉƟŶŐƚŚĞŵŽĚĞůƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚƚŽƉĂƟĞŶƚƐ͕
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϭϭ
ŝŶĐůƵĚŝŶŐĚĂŝůǇŵĞĚŝĐĂƟŽŶĨŽƌƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐǁŝƚŚ,/sͬ/^͕ĂŶĚƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚ͘ƚƚŚĂƚƟŵĞ͕
ƉƌĞǀĂŝůŝŶŐǁŝƐĚŽŵĐůĂŝŵĞĚŝƚǁĂƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞŚŝŐŚͲƋƵĂůŝƚǇƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĨŽůůŽǁͲƵƉĨŽƌ
ƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐǁŝƚŚ,/sͬ/^ŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨW/, Ɛ͛ƉĂƟĞŶƚƐŝŶĂĚŚĞƌŝŶŐƚŽ
ƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƉƌŽǀĞĚŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƉƌŽǀŝĚŝŶŐƉĂƟĞŶƚĐĂƌĞ͕ƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨ,t͕
4$'7$+#%+#$+ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ͕ĐŽŶĚƵĐƚƐĂĐƟǀĞĐĂƐĞĮŶĚŝŶŐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚ
ƉĂƟĞŶƚƐĂƌĞĂďůĞƚŽďĞŐŝŶĂŶƟƌĞƚƌŽǀŝƌĂůƚŚĞƌĂƉǇĂŶĚŽƚŚĞƌƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂƚĂŶĞĂƌůǇƐƚĂŐĞŝŶƚŚĞŝƌ
ŝůůŶĞƐƐ͘ĐƟǀĞĐĂƐĞĮŶĚŝŶŐŝƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚďǇĂĚǀŽĐĂĐǇƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĂƚŵĞĚŝĐĂƟŽŶƐĂŶĚŚŝŐŚͲ
T=#0),;+,".#,(.$,%+#".+1',-+#:#)0#10.+#$H+#55.%%)10.@+
 ^ŝŶĐĞϮϬϬϱ͕W/,ŚĂƐďĞĞŶǁŽƌŬŝŶŐŝŶZǁĂŶĚĂ͕ǁŚĞƌĞŽƵƌŝŶŝƟĂůŵĂŶĚĂƚĞǁĂƐƚŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞ
ZǁĂŶĚĂŶDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ,ĞĂůƚŚ;ZDK,ͿŝŶĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐĂĐĐĞƐƐƚŽƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĐĂƌĞĨŽƌ,/sͬ/^ĂŶĚ
dĂƚƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇůĞǀĞů͘ĚĂƉƟŶŐƚŚĞŵŽĚĞůĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝƚǇͲďĂƐĞĚĐĂƌĞĨƌŽŵ,ĂŝƟ͕ĂŶĞƚǁŽƌŬ
'&+ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐĮƌƐƚďĞŐĂŶǁŽƌŬŝŶŐŝŶZǁĂŶĚĂ Ɛ͛ƐŽƵƚŚĞƌŶ<ĂǇŽŶǌĂĚŝƐƚƌŝĐƚ͘ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ+
ŶŽǁƐĞƌǀĞĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞƉĂƟĞŶƚƐŝŶƚŚƌĞĞĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨƌƵƌĂůZǁĂŶĚĂ͘ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐC+#%+'$.+
ƚǇƉĞŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŽƌŬĞƌŝŶƚŚĞZǁĂŶĚĂŶĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͕ŽīĞƌĂŶĞŶŚĂŶĐĞĚƉĂĐŬĂŐĞ
ŽĨĐĂƌĞĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞZDK,ͲW/,ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŝŶƚŚĞƐĞĚŝƐƚƌŝĐƚƐ͕
-.0L)$*+,'+1=)0H+#+"'1=%,+".&.""#0+#$H+,"#$%&."+$.,7'"4@+
tŚĂƚ^ǇƐƚĞŵŽzŽƵhƐĞƚŽŽŵƉĞŶƐĂƚĞ,tƐ͍
dŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůĨĞĂƚƵƌĞƐĂĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵŝŶǁŚŝĐŚĞĂĐŚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ+
ŝƐŽīĞƌĞĚĂďĂƐĞŵŽŶƚŚůǇƐƟƉĞŶĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚĂƐŝŶŐůĞŚŽƵƐĞŚŽůĚ͖ŽŌĞŶƚŚĞƐĞŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ
ĐŽŶƚĂŝŶŵƵůƟƉůĞƉĂƟĞŶƚƐǁŚŽƐƵīĞƌĨƌŽŵĐŚƌŽŶŝĐŝůůŶĞƐƐĞƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ,/sĂŶĚͬŽƌdƚŽ
H)#1.,.%+#$H+5#"H)#5+H)%.#%.@+!-.+ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌŝƐŐŝǀĞŶĂƐƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇƐƟƉĞŶĚĨŽƌĞĂĐŚ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůŚŽƵƐĞŚŽůĚŚĞŽƌƐŚĞƐƵƉƉŽƌƚƐ͘dŚĞŵĂǆŝŵƵŵŶƵŵďĞƌŽĨŚŽƵƐĞŚŽůĚƐĨŽƌǁŚŝĐŚŽŶĞ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌ+5#$+,#4.+".%L'$%)1)0),;+)%+".%,")5,.H+)$+'"H."+,'+.$%=".+T=#0),;+5#".C+7-)5-+)%+
ĐƌƵĐŝĂůŐŝǀĞŶW/, Ɛ͛ŚŽůŝƐƟĐĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƉĂƟĞŶƚĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚ͘͞^ƵƉƉŽƌƚ͟ŝŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚŵĞĂŶƐ
ĚŝƌĞĐƚůǇŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĞƌĂƉǇ͕ ůŝĂŝƐŝŶŐǁŝƚŚŚĞĂůƚŚĂŶĚƐŽĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐŽŶďĞŚĂůĨŽĨƚŚĞŚŽƵƐĞŚŽůĚĂŶĚͬ
ŽƌŽīĞƌŝŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚĨĂŵŝůǇŵĞŵďĞƌƐ͘
tŚǇtĂƐdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵŚŽƐĞŶ͍/ŶtŚŝĐŚŽŶƚĞǆƚŽzŽƵhƐĞdŚŝƐDŽĚĞů͕ĂŶĚŽzŽƵdŚŝŶŬ/ƚ/Ɛ
WĂƌƟĐƵůĂƌůǇZĞůĞǀĂŶƚƚŽ^ŽŵĞŽŶƚĞǆƚƐďƵƚEŽƚKƚŚĞƌƐ͍
dŚĞW/,ĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵŵĂǇĚŝīĞƌĨƌŽŵƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵ͕ĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŝŶǁŚŝĐŚW/,ŝƐǁŽƌŬŝŶŐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞ
%;%,.(+=%.H+1;+,-.+E>S2+,'+5'(L.$%#,.+L")(#";+5#".+#$H+(#,."$#0+#$H+5-)0H+-.#0,-+<23%+
ŝƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͲďĂƐĞĚĮŶĂŶĐŝŶŐ;W&Ϳ͘ZĂƚŚĞƌƚŚĂŶĚŝƌĞĐƚƉĂǇŵĞŶƚ͕ZǁĂŶĚĂ Ɛ͛W&ƐǇƐƚĞŵ
ƉƌŽǀŝĚĞƐĐĂƉŝƚĂůƚŽ,tĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƐ͕ǁŚŝĐŚĂůůŽǁƐ,tƐƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶŝŶĐŽŵĞͲŐĞŶĞƌĂƟŶŐ
ϮϭϮͬĂŬŬĂŬĞƚĂů͘
ĂĐƟǀŝƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĐŽŽƉĞƌĂƟǀĞƐ͘dŚŝƐĚŝīĞƌƐĨƌŽŵW/, Ɛ͛ĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůĨŽƌ
ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ+)$+E7#$H#@
+ !-.+ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƌŽůĞŝƐĚǇŶĂŵŝĐ͕ĐŚĂŶŐŝŶŐĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞƉĂƟĞŶƚ Ɛ͛ŶĞĞĚƐ͘
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐŵƵƐƚďĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽŽīĞƌĚŝƌĞĐƚůǇŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĞƌĂƉǇĨŽƌĐŚƌŽŶŝĐĂŶĚŝŶĨĞĐƟŽƵƐ
ŝůůŶĞƐƐĞƐ͕ƚŽĂĐĐŽŵƉĂŶǇƉĂƟĞŶƚƐƚŽŚĞĂůƚŚĐĞŶƚĞƌƐĨŽƌŚŽƐƉŝƚĂůǀŝƐŝƚƐ͕ƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů
ƐƵƉƉŽƌƚ͕ĂŶĚƚŽƐƵƉƉŽƌƚƉĂƟĞŶƚŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚŝŶĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐĨŽƌƉĞŽƉůĞůŝǀŝŶŐǁŝƚŚ,/sͬ/^͘
W/,ƐƵƉƉŽƌƚƐƉĂƟĞŶƚĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐŵĞŵďĞƌƐǁŝƚŚůŽĂŶƐĨŽƌŵŝĐƌŽͲĮŶĂŶĐĞĂĐƟǀŝƟĞƐ͘
ĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐĂůƐŽƉůĂǇĂĐƌŝƟĐĂůƌŽůĞŝŶƚŚĞŝƌĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕ĮŐŚƟŶŐĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶĂŶĚ
1=)0H)$*+%'0)H#"),;+#$H+,"=%,@+O=",-."C+(#$;+ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐ+#".+#0%'+L")(#";+5#".+'"+(#,."$#0+
ĂŶĚĐŚŝůĚŚĞĂůƚŚ,tƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝŶZǁĂŶĚĂ͕ǁŚŝĐŚĂĚĚƐ
ĂĚĚŝƟŽŶĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐƚŽƚŚĞŝƌǁŽƌŬůŽĂĚ͘ŝƌĞĐƚƉĂǇŵĞŶƚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂƐƐƵƌĞƐĂŵŽĚĞƐƚ
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͕ĂůůŽǁŝŶŐĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐƚŽŽīĞƌƐƵƐƚĂŝŶĞĚ͕ƋƵĂůŝƚǇĐĂƌĞǁŝƚŚŽƵƚŚĂǀŝŶŐƚŽ
0#1'"+.0%.7-.".@
 /ŶZǁĂŶĚĂ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƌƵƌĂůĞĐŽŶŽŵǇŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů͕ĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŝŶW/,Ͳ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚƐĞŶŚĂŶĐĞƐƚŚĞZǁĂŶĚĂŶŝŶĐĞŶƟǀĞƐǇƐƚĞŵďǇĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇ
,tƐŚĂǀĞĂĐĐĞƐƐƚŽĨƵŶĚƐƚŽŚŝƌĞǁŽƌŬĞƌƐĨŽƌƚŚĞŝƌĮĞůĚƐĂŶĚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞŝƌŚŽƵƐĞŚŽůĚƐǁŚŝůĞ
ƚŚĞǇĂƌĞƉƌŽǀŝĚŝŶŐŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘ ĐĐĞƐƐƚŽĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŝŶĐƌĞĂƐĞƐ
ƌĞƚĞŶƟŽŶƌĂƚĞƐŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƉƌŽŐƌĂŵ͕ĂůůŽǁŝŶŐ,tƐƚŽƉĞƌĨŽƌŵƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ
ŝŶƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇǁŚŝůĞƌĞĐĞŝǀŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽĞŶƐƵƌĞƚŚĞŝƌĨĂŵŝůǇŝƐĐĂƌĞĚĨŽƌ͘ ƐƚŚĞW/,ŵŽĚĞů
ŚĂƐďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉĞĚƉƌŝŵĂƌŝůǇĨŽƌƌƵƌĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐǁŝƚŚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͕ǁĞŚĂǀĞĨŽƵŶĚ
ƚŚĞĚŝƌĞĐƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƵƐĞĨƵůĨŽƌƐƵƉƉŽƌƟŶŐ,tƐ͘/ŶŽƚŚĞƌĐŽŶƚĞǆƚƐ͕
L."-#L%+7-.".+ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐĐŽƵůĚƐƵƐƚĂŝŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŝƚŚůĞƐƐƟŵĞͲŝŶƚĞŶƐŝǀĞĂŶĚƌĞŵŽƚĞ
ůĂďŽƌ͕ ĂĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŵŽĚĞůǁŽƵůĚƉƌŽǀĞĞƋƵĂůůǇĞīĞĐƟǀĞ͘
tŚĂƚĞŶĞĮƚƐ,ĂǀĞzŽƵ^ĞĞŶĂƐĂZĞƐƵůƚŽĨdŚŝƐ^ǇƐƚĞŵ͍
dŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůŚĂƐƉƌŽĚƵĐĞĚĞǆĐŝƟŶŐƌĞƐƵůƚƐ͘ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞƐƚƵĚǇĨƌŽŵϮϬϭϮŽĨŽǀĞƌ
ϭ͕ϬϬϬƉĂƟĞŶƚƐƐĞƌǀĞĚďǇĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐĨŽƌ,/sĂŶĚͬŽƌdŝŶƚŚƌĞĞW/,ͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚƐŽĨ
ZǁĂŶĚĂƌĞĐŽƌĚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƌĞƚĞŶƟŽŶƌĂƚĞƐŽĨŽǀĞƌϵϮƉĞƌĐĞŶƚ;ZŝĐŚĞƚĂů͘ϮϬϭϮͿ͘/ŶƚĞƌŶĂůƉƌŽŐƌĂŵ
ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĂŶĚĞǀĂůƵĂƟŽŶƐŚŽǁĂĚŚĞƌĞŶĐĞƌĂƚĞƐŽĨĂƌŽƵŶĚϵϰƉĞƌĐĞŶƚ͕ĂƐǁĞůůĂƐŵŽƌƚĂůŝƚǇƌĂƚĞƐ
ĞƐƟŵĂƚĞĚĂƚůĞƐƐƚŚĂŶϭƉĞƌĐĞŶƚƐŝŶĐĞϮϬϬϱ͘WĂƟĞŶƚƐŝŶƚŚĞƉƌŽŐƌĂŵďĞŶĞĮƚĨƌŽŵŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
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ƐŽůŝĚĂƌŝƚǇĂŶĚƌĞĚƵĐĞƚŚĞƐƟŐŵĂƚŚĂƚƐƵƌƌŽƵŶĚƐ,/sͬ/^͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ƉĂƟĞŶƚƐĂŶĚ,tƐŽŌĞŶďƵŝůĚ
ƐƚƌŽŶŐ͕ƐƵƉƉŽƌƟǀĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͕ǁŚŝĐŚďĞŶĞĮƚƐƉĂƟĞŶƚƐ͕ƚŚĞŝƌĨĂŵŝůŝĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞ,tƐǁŚŽǀŝĞǁ
,-.)"+7'"4+#%+)(L'",#$,+#$H+(.#$)$*&=0@
+!"#$%&'"()$*+,-.+/0'1#0+2.#0,-+3'"4&'"5.ͬĞ>ƵĐĂĂŶĚ^ŽƵĐĂƚͬϮϭϯ
tŚĂƚWƌŽďůĞŵƐŽĞƐƚŚĞ^ǇƐƚĞŵWƌĞƐĞŶƚ͍,Žǁ,ĂǀĞzŽƵdƌŝĞĚƚŽĚĚƌĞƐƐdŚĞŵ͍
/ŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞŝŵŵĞĚŝĂƚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨZǁĂŶĚĂ͕ƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞů
ǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶϮϬϬϱƚŽƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞďƵƌĚĞŶŽĨ,/sͬ/^͘ƐƚŚĞZǁĂŶĚĂŶƉƌŝŽƌŝƚǇĂƚ
ƚŚĞƟŵĞǁĂƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐ,/sͬ/^ƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚĐĂƌĞ͕ƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐ
ĂƚĂƌŐĞƚĞĚƉƌŽŐƌĂŵƚŚĂƚǁŽƵůĚǁŽƌŬŝŶƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͕ǁŚŝĐŚ
ǁĂƐŝƚƐĞůĨƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐĂŵĂũŽƌƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘tĞĂƌĞŶŽǁĞŶƚĞƌŝŶŐĂŶĞǁĞƌĂŽĨĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
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ŽĨƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵ͕W/,ŝƐǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞZDK,ƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞďĞƐƚĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ƚŽĨƵůůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŝŶƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂůƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͕ŚŽǁĞǀĞƌ͕ 
ƚĂŬĞƐƟŵĞƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐĂĐƟǀĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞZDK,ĂŶĚƉĂƌƚŶĞƌ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͘tŚŝůĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŚĂƐďĞĞŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶŽŶĞW/,ͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚ͕ŝƚ
ŝƐŽŶůǇǁŝƚŚƟŵĞƚŚĂƚǁĞǁŝůůƐĞĞƚŚĞĞīĞĐƚƐŽĨŚĂƌŵŽŶŝǌŝŶŐƚŚĞƐĞƚǁŽƐǇƐƚĞŵƐ͘&ƵƌƚŚĞƌ͕ ĞīĞĐƟǀĞ
ƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚĐŽŶƟŶƵŽƵƐƐƵƉƉŽƌƚǁŝůůďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽďƵŝůĚƚŚĞĐŽŶĮĚĞŶĐĞ͕ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ĂŶĚƐŬŝůůƐ
ŽĨ,tƐƐŽƚŚĂƚƚŚĞǇǁŝůůŚĂǀĞƚŚĞĞǆƉĞƌƟƐĞƚŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĚĞůŝǀĞƌĂŶŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƉĂĐŬĂŐĞŽĨ
-.#0,-+%.":)5.%@+
ĂƐĞϰ͗YƵĞƐƟŽŶƐĨŽƌW/,ďǇDĂƌǇŶŶĂŬŬĂŬ͕ǁŝƚŚZĞƐƉŽŶƐĞƐďǇŝĚŝĞƌƚƌĂŶĚ&ĂƌŵĞƌ
/ƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚW/,ŚĂƐĂƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŵŽĚĞůŽĨĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƚĞƵƌƐĨŽƌƐƉĞĐŝĮĐŚĞĂůƚŚŝƐƐƵĞƐ͘DǇ
ƋƵĞƐƟŽŶƐƐƚĞŵĨƌŽŵŝƐƐƵĞƐŽĨĐŽŶƚĞǆƚĂŶĚŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďŝůŝƚǇ͘
+ ŽǇŽƵĨĞĞůƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂŶǇĐŽŶŇŝĐƚŝŶŚĂǀŝŶŐĂĚŝīĞƌĞŶƚŵŽĚĞůŽĨĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶŝŶZǁĂŶĚĂ
ĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞŝƌW&ŵŽĚĞů͍
+ K,+%..(%+,-#,+;':+:%.+;':"+#55'(L#*$#,.="%ĨŽƌǀĞƌǇƐƉĞĐŝĮĐĚŝƐĞĂƐĞƐƚĂƚĞƐͶ,/s͕ d͕
ƉƌĞǀĞŶƟŶŐŵŽƚŚĞƌͲƚŽͲĐŚŝůĚƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ͘ŽǇŽƵƚŚŝŶŬƚŚĂƚƚŚĞĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞǇŽƵƵƐĞŝƐ
ŽŶůǇĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽƉƌŽŐƌĂŵƐůŝŬĞKdŽƌŽƚŚĞƌŝŶƚĞŶƐŝǀĞ͕ƐƉĞĐŝĮĐŚĞĂůƚŚŝƐƐƵĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͍Kƌ͕ ǁŽƵůĚ
ǇŽƵĂƌŐƵĞŝƚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐŽŶƚĞǆƚƐ͕ĂŶĚŝĨƐŽ͕ǁŚŝĐŚ͍
 ,ŽǁĚŽǇŽƵƌ#55'(L#*$#,.="%ǁŽƌŬĂůŽŶŐƐŝĚĞƚŚĞZǁĂŶĚĂŶŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͍ƌĞƚŚĞǇŝŶĂŶǇ
ǁĂǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞƉƵďůŝĐŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͍
 dŚĂŶŬǇŽƵĨŽƌĂƐŬŝŶŐƐƵĐŚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐĂƚĂƟŵĞǁŚĞŶW/,ĂŶĚƚŚĞZDK,ĂƌĞ
ĐƵƌƌĞŶƚůǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŚŽǁďĞƐƚƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚŵŽĚĞůŝŶƚŽƚŚĞŶĂƟŽŶĂů
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵ͘tĞďĞŐĂŶďǇƉŝůŽƟŶŐƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĂĐĐŽŵƉĂŶŝŵĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĂŵǁŝƚŚƚŚĞŶĂƟŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵŝŶŽŶĞW/,ͲƐƵƉƉŽƌƚĞĚĚŝƐƚƌŝĐƚ͘ƵŝůĚŝŶŐŽŶ
ǁŚĂƚǁĞůĞĂƌŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞƉŝůŽƚŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͕ǁĞŚĂǀĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇŵĞƌŐĞĚƚŚĞƚǁŽĐŽŵŵƵŶŝƚǇ
ŚĞĂůƚŚƐǇƐƚĞŵƐŝŶƚŚĂƚĚŝƐƚƌŝĐƚĂŶĚĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŽŵƉůĞƟŶŐŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶĂůů
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